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 5|JF;G V\U[ 5|JT"DFG ;DIDF\ jIF5S ZMHUFZLG]\ ;H"G VMKF D]0LV[ 
JW] ZMHUFZL lGDF"6 SZ[ K[P CF,DF\ 5|YD ÌDF\S[ H[d;vHJ[,ZL4 läTLI 
ÌDF\S[ UFZD[g8 pnMU VG[ T'TLI ÌDF\S[ 5|JF;G pnMUGL VFJS 5|F%I K[P 
5Z\T] ;FDFgI DF6; 5|JF;G pnMU AFAT[ V7FG K[ T[DH S[g§ ;ZSFZ 
VG[ ZFHI ;ZSFZ JrR[ ;\S,GGM VEFJ HMJF D/L ZæM K[ T[ 
wIFGFSlQF"T SZJFGM C[T] K[P DF+ 8LÞFtDSTF NXF"JJFGM GYLP 5Z\T] 
U]HZFT ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ 5|JF;G AFAT[ VG[S jIF5S TSM K[P T[ p5ZF\T 
lJXF/ NlZIF lSGFZM4 VG[S WFlD"S :Y/M4 VG[S DCFG jIlSTVMGF HgD 
:Y/M VG[ VFC•,FNS 5|JF;G :Y/M4 H\U,M4 5J"TM4 VeIFZ^IM4 8F5]VM 
JU[Z[ VFJ[,F K[P  
 5|JF;G AFAT[ SFINFVM VG[ H]NF\vH]NF\ ;ZSFZL lJEFUM JrR[ 
;\S,GGF VEFJ[ 5|JF;G lJSF; ~\WFI ZæM K[P T[DH K[<,F +6vRFZ 
JQF"DF\ H U]HZFT ;ZSFZ VG[ S[g§ ;ZSFZ 5|JF;G AFAT[ HFU'T Y. K[ 
T[ AFAT lJSF; TZOGF 5UZJ N[BF. ZæF K[ 5|JF;G ;\XMWG AFAT[ 
RFZ JQF"YL VYFU 5|IF;M SIF" K[ T[GF O/z]lT VF ,3]lGA\W ,BFIM K[P 
VF 5]:TS DFZF UF{PJF;L l5TFzL VG[ DF¥ T[DH EF.vEFEL4 DFZL 
E+LÒ .xJFG[ IFN4 T[DH AC[GvAG[JL4 5|SFXEF. ÒP RMYF6L VG[ 
GZM¿DEF. DFY]SLIF4 DFZF SF{8]\lAS ;\A\WMDF\ VG[ jIFJ;FlIS SFIM"DF\ 
C\D[XF ;CEFUL YJF AN, zL EZTEF. V[,P UFÒ5ZF V[0JMS[8 V[g0 
GM8ZL sU]HZFT CF.SM8"f 5}J" 5|D]BzL Ò<,F5\RFIT H]GFU-4 R[ZD[GzL 
AFZ SFplg;, VMO U]HZFT4 DCFD\+LzL VlB, EFZTLI 5\RFIT                
5lZQFN VG[ zL ZD[XEF. 5FG;]ZLIF4 AF,FÒ V[JgI]4 H]GFU-GM VG[               
zL 0F¶P ÒP ;LP ELDF6L sl;g0LS[8 D[dAZv;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LvZFHSM8f          
zL 5|lJ6EF. V[;P UH[ZF4 5|MO[;Z U|FDlJnF DCFlJnF,I XFZNF U|FD 
DF\UZM/GM B}A VFEFZ DFG] K]\P p5ZF\T VFtDHG lD+M 5|FPDI]ZEF. +F0F4 
5|FP5Z[XEF. 0MAZLIF4 5|FPlGTLG jIF;4 5|FPX{,[QF HMQFL4 VlG~wW E[0F4 
klQFS[X jIF;4 ;lTQF RFR] sgIFIWLXf4 A/J\Tl;\C hF,F4 GIG DC[TF 
s;F{P I]lGP ,LU, V[0JF.hZf4 C[D, UMC[,4 5|FPT]QFFZ 3Ml6IF4 VJlG SFGG 
s;ZSFZL JlS,f4 5|FPV~\WlT NF;F6L4 lJEFA[G X]S,4 5|FPZ[BFA[G 
,F,JF6L VG[ TDFD U]~HGM VG[ VFtDHGM4 ,F¶vO[S<8L VG[ DFZF 8=:8L 
zL 0F¶P CZLEF. UMWF6LGF VFXL"JFNYL XSI AG[, K[P DFZL WD" 5tGLGM 
OF/M 56 VF AFAT[ VU|:YFG[ ZæM K[P ÒJGDF\ DFTFvl5TF VG[ 
U]~HGMYL H jIlST SM.56 l;lwW 5FDL XS[ K[P DFZF XF/FSLI U]~HG4 
DFZF WFlD"S U]~HG4 DFZF SF¶,[HGF U]~VM T[DF\ ;LPV[,P SF¶,[HvH}GFU-GF 
U]~HGzL 0F¶P 0LP ÒP DMNL DFZF VG]:GFTS S1FFGF VeIF;ÌDGF U]~HG 
0F¶P V[GP S[P .g§FIG4 U]~HG T[DH UF.0 zL 0F¶P ALPÒP D6LIFZ4              
zL 0F¶P S[P5LP HMQFL5]ZF4 zL 0F¶P VFZPV[DP NJ[ sSFINF EJG ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8LvZFHSM8f T[DH VgI U]~HGM S[ H[GF GFDM ,BJF ;\l1F%T 
lGJ[NGDF\ XSI GYL T[VMGM ÒJgT 5I"gT VFEFZL K]\ VG[ ZCLXP  
DFZF ;DU| YL;L;DF\ B\T5}J"S YFS lJGF ;TT SMd%I]8Z HMAJS" 
;]\NZ ZLT[ SZL VF5JF AN, C]\ zL VlDT VFZP RF{CF6GM VG[ ;\NL5EF. 
58[, sZFHNL5 h[ZM1Ff I]lGJl;"8L ZM04 ZFHSM8JF/FGM VF TS[ C]\ B}A 
VFEFZ DFGL T[DGF k6GM :JLSFZ S~ K]\P   
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K[ H[DF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL XFG VG[ DlCDF 56 5|FlRG SF/YL 
VG[ZL K[P T[G]\ ptS'\Q9 pNFCZ6 ;MGFGL £FlZSF H[ S'Q6I]U JBT[ 
CTL T[JL ,MSJFlISF VG[ .lTCF; K[P 5Z\T] 5]ZFTG TH•7 lJN•MV[ 
T[ CMJFGL 5'lQ8 56 SZ[, K[ VFD ;F{ZFQ8= lJ:TFZ 5C[,F\ 56 
;D'wW H CTM WFlD"S ZLT[ 5|YD HIMlTl,\U ;MDGFY DCFN[J S[ 
H[GL 5]HFvVR"G DF8[ N[XvlJN[XDF\YL ,MSM VFJ[ K[ lJ`J 5|l;wW 
V,eI V[JF l;\C4 lJ`J 5|l;wW S[;Z S[ZL4 DUO/L4 5MZA\NZG]\ 
SLTL" D\lNZ S[ H[GL ;FY[ V[S I]U 5]~QFGL HgDUFYF J6F\I[,L K[ 
X+]\HI 5J"T S[ H[DF\ H{G lTY"SZM K[P lAG;F\5|NFI 5|NlX"T SZTF  
WFlD"S lTY":YFGM H[JF\ S[4 ULZGFZDF\ NFTFZAF5]GL HuIF4 E[\;F6 
5F;[ H}GFU-YL 40 lSPDLP N}Z VFJ[, 5ZAGL HuIF JU[Z[ VFD 
VG[S 5|JF;G :YFGM K[4 H\U,M4 GNLVM4 hZ6F\VM4 VFI]J["lNS 
CAGL ,F1Fl6STF WZFJTM  5|N[X JU[Z[ 5|JF;G AFAT[ VG[ SFINF4 
lGIDM4 lGTLVM AFAT[ ;\XMWG V\U[ ElJQI DF8[GL DF\U 5|:YFl5T 
Y. K[ H[ V\U[ NLn ¹lQ8 S[/JJL B}AH VFJxIS K[P  
1.1.2  ;\\\\XMWG lJQFIvJ:T] V]]] \\ \\U[GL [[[ ;D:IFVM o 
;\XMWG lJQFIvJ:T] V\U[GL ;D:IFVM S|lDS ZLT[ GLR[ D]HA 
H6FJL XSFIP  
1. ;F{ZFQ8= 5|JF;G lJ:TFZGF lJSF; AFAT[ ;ZSFZGL N]Z\NlX"T 
¹lQ8====GM VEFJP 
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2. ;F{ZFQ8= 5|JF;G lJ:TFZGF lJSF; DF8[ :YFlGS ,MSMDF\ V\U|[Ò 
7FGGM VEFJ H[ lJN[XL 5|JF;LVM JrR[ EFQFFSLI VF5v,[DF\ 
VUJ0~5P 
3. 5]ZFTG BFTFG[ ;ZSFZ TZOYL V\XT o 5|Mt;FCGPPPPP H[ 
5|JF;G pnMUGM V[S EFU H K[P H[ VF56F 5F{ZFl6S 
JFZ;FGF HTG DF8[ VF lJEFUGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P  
4. ;ZSFZL H]NFvH]NF BFTFVM JrR[  ;\S,GGM VEFJP 
5. 5|JF;G V\U[GF SFINFVMGM VEFJP 
6. 5|JF;G lJ:TFZ TZLS[GL DF/BFSLI ;J,TM AFAT[ BFDLVMP 
1.1.3 ;\\\\XMWG lJQFIvJ:T]GM jIF5 VG[ ;FWGM] [] [] [  o 
;\XMWG lJQFIvJ:T] V\U[GM jIF5 GLR[ 5|DF6[ 5|tI[1Fv5ZM1F 
ZLT[ ZC[,M K[P  
1. EF{UMl,S {{{ N"""" lQ8=V[ = [= [= [ HM.V[ TM [[[ PPPPP 
  ;F{ZFQ8= lJ:TFZ S[ H[  EFZTLI B\0GM  U]HZFT ZFHI 
5|N[XGM V[S E}5'Q9 lC:;M K[ T[ VF ;\XMWG lJQFI J:T] 
V\U[ ;\XMWG  jIF5 TZLS[ lG~56 SZ[, K[P  
  ;F{ZFQ8= lJ:TFZ V[8,[ S[ U]HZFT ZFHIGF Ò<,FVM 5{SL 
ZFHSM84 H}GFU-4 5MZA\NZ4 EFJGUZ4 HFDGUZ4 ;]Z[gN =GUZ4 
VDZ[,LGM ;DFJ[X YFI K[P  
2. ;DIFG];FZ]]] GL N"lQ8=V[ HM.V[ TM PPPPP" = [ [" = [ [" = [ [  
  5F{ZFl6S SF/YL 5|JT"DFG ;DIUF/F ;]WLGF 
;DIFG];FZ ;\XMWG lJQFIvJ:T] V\U[ ;\XMWG jIF5vTZLS[ 
V5[l1FT wIFG 5Z ,[JFDF\ VFJX[ H[DF\ ;DIFG];FZ ;\ElJT 
O[ZOFZ VFJL XS[P 
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3. ;\\\\XMWG ;FDU|L VG];FZ| ]| ]| ]  HM.V[ TM PPPPP[[[  
  ;\XMWG DF8[ VFJxIS lJHF6]\ ;FWGv;FDU|L4 lJlJW 
5]:TSM4 ,[BM4 5|`GFJ,LVM4 5|tI[1F D],FSFTL VlE5|FIM4 
DFlCTLGF\ :+MTM4 ;FDlISM4 JT"DFG5+M JU[Z[ H[ ;\XMWG 
lJQFIvJ:T]GL V5[l1FT DF\U VG];FZ ZC[X[P  
  VFD ;\XMWG lJQFIvJ:T]GM jIF5 VG[ ;\XMWG 
;FWGMGM V5[l1FT p5IMU SZJFDF\ VFJX[P  
4. D],FS]]] FTGL N"lQ8=V[" = [" = [" = [ PPPPP 
  D],FSFTGL ¹lQ8=V[ jIF5 HM.V[ TM DC\¿D ZLT[ 
EF{UMl,S ¹lQ8==== V[ H[ jIF5 lG~56 SZ[, K[ H[ ;F{ZFQ8= 5|N[X 
TZLS[ VM/BFI K[ T[ D],FSFT TZLS[ 5|tI[1F S[ 5ZM1F ZLT[ 
ZC[X[P  
1.1.4 ;\\\\XMWG lJQFIvJ:T]]]] V\\\\U[G][ ][ ][ ] \\ \\ DCtJ o 
;\XMWG lJQFIvJ:T] V\U[ 5|JT"DFG  ;DIDF\  DCtJ GLR[  
5|DF6[ H6FJL XSFIP 
1. ;FDFlHS ZLT[ o[[[   
  VF ;\XMWG 5|JF;G lJ:TFZ ;D'lwWYL lJlJW,1FL 
,F1Fl6STF VM 3ZFJTM 5|N[X K[ H[ AF/SM v I]JFGMDF\ 
SF{X<I XlST GJ5|<,lJT SZ[ K[ ;FDFlHS WMZ6[ AF/S V[ 
VFJTLSF,G]\ EFlJ K[ T[ N[XGM VFJTLSF,GM 30J{IM H K[ 
T[YL T[GL EFJGFVMGL  VJU6GF T[DH T[DGL DGMHUTGF 
lJSF;DF\ 5|ItG G SZJM V[8,[ S[ T[DGM lJSF; ~\WJF 
AZFAZ H U6L XSFIP  
2. VFlY"S"""  ZLT[ o[[[  
  VF ;\XMWG 5|JF;G lJ:TFZ VF{nMlUSZ6 V\XTo VG[ 
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B[TL 5|WFG DC\¿D K[ B[0}TM VFlY"S ZLT[ 5FIDF, Y. ZCIF 
K[ HM VF lJ:TFZDF\ VFlY"S V\U[ ZMHUFZLGL TSM p5,aW G 
AG[ TM VF B[0}TM H[ VFtDCtIF TZOGF 5U,F\VMGL 
ê0LUTF"DF\ WS[,FI ZCIF K[ T[DF\ V\XTo S[ DC\¿D S|lDS 
O[ZOFZ ,FJJFDF\ ;O/TF D[/JJF VF ;\XMWG lJQFIvJ:T]G]\ 
DCtJ K[P  
3. ZFHSLI ZLT[ o[[[  
  J{l`JSZ6GF £FZ[ VFHG]\ VY"T\+ lJ`JS1FFV[ 5UZJ 
SZL ZCI] K[P tIFZ[ lJ`JS1FFV[ VF56F 5|N[XMG[ 5|l;wW SZJF 
DF8[ T[DH lJ`JG]\ C]\l0IFD6 VFSQF"JF DF8[ p5ZF\T VFT\SJFNL 
TtJMGL UlTlJWL lJ`J1F[+[ HM tIF\GF ,MSM D],FSFT[ VFJX[ 
TM 5|tI[1F v 5ZM1F ZLT[ lGCF/L XS[ S[ VG]EJL XS[ H[ 
N[XvlJN[XGL ZFHSLI ;\A\WMDF\ D{+L~5[ VUtIGL E}lDSF 
5|NFG Y. XS[ T[ O/z]lT ;\XMWG lJQFIv J:T]G]\ DCtJ K[P 
4. VFI]]]] "J{lNS" {" {" {  5|JF;G ||| CA TZLS[[[[ o  
  VF ;\XMWG 5|JF;G lJ:TFZ VFI]"J{lNS CA TZLS[  
;D'wW K[ T[DF\ lJlJW  V[JF VG[S KM04 5FG4 5]Q5M YFI K[ 
H[ VFHGF TDFD ZMUM H0D}/YL  GFA]N SZJF ;1FD K[P VF 
TZO lJ`JG]\ wIFG VFSlQF"T YFI TM C]\l0IFD6~5L VFJS 
5|:YFl5T YFIP 
1.1.5 ;\\\\XMWG lJQFI v J:T] V]]] \\ \\U[GF C[T]VM[ [ ][ [ ][ [ ]  o 
VF ;\XMWG lJQFIvJ:T] V\U[GF C[T]VM 5|tI[1Fv5ZM1F ZLT[ 
GLR[ 5|DF6[ V5[l1FT K[P  
• J{l`JS 1F[+GL CZM/DF\ VF ;\XMWG 5|JF;G :YFGG[ 5|SFlXT 
SZJF DFU"~5 YJFGM C[T]P 
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• 5|FRLG ;DIYL VFhFNL VG[ VFhFNL 5KLYL VFH 5I"gT 
;]WLGF VD]<I lJZF;T~5L JFZ;FGL VG[ EFZTLI A\WFZ6GF 
VG]rK[N 5!sV[f VgJI[ ;F\:S'lTS JFZ;M HF/JJFGL VF56L 
OZH AHFJJFGM C[T]P 
• lJN[XGF 5|JF;G lJ:TFZYL SM.56 S1FFV[ VF ;F{ZFQ8= 
5|JF;G  :YFGDF\ p65 GYL T[ ;FlAT SZJFGM C[T]P 
• lJN[XL VG[ :YFlGS 5I"8SMG[ VFSQF"JF DF8[ DFU"NlX"T YJF 
;\XMWG  lJQFIvJ:T]GM C[T]P  
• :YFlGS ZMHUFZLDF\ J'lwW ,FJJFGM C[T]P 
• :YFlGS ;F\:S'lTS v S,F v SFZLUZLGF SF{X<IM ,]%T YTF 
V8SFJJFGM C[T]P 
• ElJQIDF\ 5|JF;G SFINFGL ZRGF AFAT[ DFU"NX"S YJFGM 
C[T]P 
1.1.6 ;\\\\XMWG lJQFIvJ:T]GL ptS<5GF ]]] o 
1. ;ZSFZL T\+GL GLlTvlJQFIS AFATMDF\ ;F{ZFQ8= 5|JF;G  
lJ:TFZGF lJSF; V\U[ N]ZNlX"TTFGF VEFJG[ SFZ6[ 
5|UlTSFZS 5U,F\VM ,[JFDF\ VFJTF GYLP  
2. H]NFvH]NF BFTFVM sT\+f JrR[ V[S~5TFv;\S,GGM VEFJ 
H[JFS[¸ 5]ZFTG BFT]\4 5|JF;G BFT]\4 H\U,BFT\]4 :YFlGS 
5|XF;G lJU[Z[ H[GF SFZ6[ 5|JF;G TZLS[GM lJSF; ~\WF. 
ZCIM K[P  
3. ;ZSFZL GLlTVMDF\ 5|JF;G lJ:TFZGF lJSF;GL JFSRFT}I"TF 
JW] VG[ 5lZzlDSv5lZ6FtDS 5U,F\VMGL VKT T[DH 
GF6F\SLI HMUJF. S[ BR" AFAT[ 56 V;DTM,56]\ 5|JF;G 
lJ:TFZMGM lJSF; ~\W[ K[P 
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4. V,FINF 5|JF;G SFINF AFAT[  ;ZSFZGL lGlQS|ITFP  
1.2 5|JF;G ||| pnMU V\\\\U[ [[[ ;{wWF{{{ \\ \\ lTS 5lZRI o 
   5|:TFJGF o|||  
EFZTLI B\0 5F{ZFl6S SF/YL ;D'wW 5|N[X ZCIM K[P H[DF\ 
;F{ZFQ8= lJ:TFZGL XFG VG[ DlCDF 56 5|FlRGSF/YL VG[ZL K[P T[G]\ 
ptS'\Q9 pNFCZ6 ;MGFGL £FlZSF H[ S'Q6I]U JBT[ CTL T[JL 
,MSJFlISF VG[ .lTCF; HF6JF D/[ K[P VG[ 5]ZFTG TH•7 lJN'MV[ 
T[ CMJFGL 5'lQ8 56 VF5[, K[ WFlD"S ZLT[ HM.V[ TM 5|YD 
HIMlTl,\U ;MDGFY DCFN[J4 £FlZSF4 X[+]\HI 5J"T S[ H[DF\ H{G 
lTY"SZM4 lAG ;F\5|NFI 5|NlX"T SZTF WFlD"S lTY" :YFGM H[JF\ S[4 
lUZGFZDF\ NFTFZ AF5]GL HuIF4 E[\;F6 5F;[  H]GFU-YL 40 lSPDLP 
N]Z 5ZAGL HuIF4 lJ`J 5|l;wW S[;Z S[ZL4 DUO/L4 5MZA\NZG]\ 
SLTL" D\lNZ S[ H[DF\ V[S I]U 5]~QFGL HgDUFYF J6FI[,L K[P  
VF ;FY[v;FY[ S]NZTL ;FlGwI~5 VFC•,FNS H\U,M4 GNLVM4  
hZ6F\VM4 5F{ZFl6S lS<,FVM VG[ 5J"TM 56 ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ 
5I"8SMG[ VFSlQF"T SZ[ K[P  
VFG\N 5|DMN4 ZHFVM T[DH SM. 56 :Y/GL D],FSFT ;FY[ 
;\S/FI[,L 5|J'lT V[8,[ 5|JF;G VG[ RLHvJ:T]VMGF VG[ ;[JFVMGM 
p5EMU ;FY[ 5|JF;GG[ WlGQ9 ;\A\W K[P ;FY[v;FY[ 5ZM1Fv5|tI[1F 
SFINFVM4 lGIDM4 5[8FvlGIDM4 5[8FvSFINFVMGM 56 3lGQ9 ZLT[ 
;\A\W K[P  
JF:TJDF\ 5|JF;G pnMUV[ VG[S pnMUv;[JFVM ;FY[ 
;\S/FI[, K[ T[ pnMUGF lJlJW 38SMGF VF\TZ lDz6 p5ZF\T 
;\I]ST 5|IF;MG]\ 5lZ6FD K[ H[DF\ ElJQIDF\ ;DIFG];FZ lJlJW 38SM 
HM0F. V[8,[ S[ lJlJW SFINFVM4 lGIDM4 5[8FlGIDM pD[ZFI T[JL 
;\EFJGF ZC[,L H K[P 
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5|JF;GGM bIF, GJM GYL 5F{ZFl6SSF/YL 5|JF;G 5|J'lT Y. 
ZCL K[P 5Z\T] 5C[,F TLY":GFG4 U\UF:GFG4 WFlD"S ZLT[ S[ RFZ 
WFDGL IF+F TZLS[ 5|JF;G 5|J'lT YTL CTL HIFZ[ 5|JT"DFG ;DIDF\ 
WFlD"S ;FY[ DMHvD:TL4 DFGl;S VFZFD DF8[ VFG\Nv5|DMNGL 
5|J'lTDF\ J'lwW Y. K[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZ 5|JF;G DF8[ :JU" ;DFG K[ 
SFZ6 S[ T[DF\ AgG[ 5|J'lTVMGM ;DFJ[X YFI K[P NlZIM4 H\U,M4 
5J"TM4 GNLvhZ6F\VM4 WFlD"S :Y/M lJ5], DF+FDF\ K[P 
1.2.3 5|JF;G ||| pnMU VG[ 5|JF;G [ |[ |[ | SFINFGM VY" o"""     
VF DF8[ lJlJW VF\TZZFlQ8=I ;\:YFVMV[ GLR[ 5|DF6[ jIFbIF            
VF5L K[P  
;\\\\I]ST ]]] ZFQ8=;=== \\ \\3(1994) GF H6FjIFG];FZ ccH[ N[XDF\  ZC[TF 
,MSM N[XGF H V[S :Y/GL S[ 5KL lJN[XDF\YL VFJTF 5|JF;LVM 
N[XGF SM. :Y/GL S[ N[XGF 5|JF;LVM VgI N[XGL D],FSFT ,[ T[G[ 
5|JF;G SC[JFI cc 
lJ`J 5|JF;G|||  ;\\\\:YF (WTO) GF H6FjIFG];FZ cc ,MSMGF 
ZMHAZMHGF J;JF8 VG[ SFDGF :Y/YL 24 S,FSYL VMKF T[DH 
V[S JQF"YL JW] GCL V[8,F AgG[ ;DIUF/F JrR[GF ;DIGL 
:YFGF\TZ6GL 5|lS|IF cc 
8]ZLhD ]]] ;M;FI8L VMO .\\\\u,[g[[[ 0 (1976) GF H6FjIFG];FZ                    
cc 5I"8G C\UFDL K[4 ,MSM HIF\ ;FDFgI 56[ ZC[ K[ T[GFYL YM0F 
;DI DF8[ N]Z HFI K[ VG[ HIF\ T[VM RMSS; 5|J'lT SZJF DF\UTF 
CMI K[ VFDF NZ[S C[T] DF8[GL  C,R,GM ;DFJ[X YFI K[P cc  
5||||JF;G SFINM o 
“VFZFD4 VFG\N4 DGMZ\HG4 WFlD"S4 ;FC; V\U[GF C\UFDL 
D];FOZLGF :Y/M T[DH ;,uG ;[JFVM 5]ZL 5F0GFZF V[SDMGM ;D}C 
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V[8,[ 5|JF;G pnMU VG[ T[ AFATGF 5|tI[1Fv5ZM1F lGIDM4 
5[8FvlGIDM4 SFINM S[ SFINFVM ;\S/FI[,F K[ H[G[ 5|JF;G pnMUGM 
SFINM SCL XSFIP”  
H[DS[¸ ZM04 Z[<J[ 5lZJCG VG[ T[GM SFINM4 CM8[,vDM8[, 
VG[ T[GM SFINM4 ZL;M8"4 C[lZ8[H4 l5SGLS :5M84 ZM5vJ[4 8[g84 
V[SMDM0[XG4 JM8Z 5FS"4 8=FJ[<;"4 8]Z UF.0M JU[Z[ 5I"8G ;FY[ 
;,uG ;[JFVM SCL XSFI VG[ T[GF 5|tI[1Fv5ZM1F lGIDM4 
5[8FlGIDM SFINM SCL XSFIP 
;\l1F%TDF\ SCLV[ TM DFGJLGL 5I"8G4 VFG\Nv5|DMN4 VFZFD4  
WFlD"STF4 ;FC;J'lT4 SF{X<I XlST4 7FG4 VFZFDGF ;DIGM .lrKT  
T'lQ8U]6 ;\TMQFJFG]\ H[ SFI" SZ[ T[ 5|JF;G pnMU VG[ T[ DF8[ S[ T[ 
;,uG 5|tI[1Fv5ZM1F lGIDMv5[8FlGIDM SFINM4 ~l- V[8,[ 5|JF;G 
SFINMP 
1.3 EFZTDF\\\\ VG[ [[[ EFZTGF U]]]]HZFT ZFHIDF\\\\ 5|JF;G ||| pnMUGL 
:YF5GF o 
J{l`JS AHFZDF\ 5I"8G ;[JF pnMUV[ V[S ZFQ8=LI VFJS 
J'lwW DF8[ B}A H VUtIGM EFU EHJL ZCIM K[ zL,\SF4 
YF.,[g04 l;\UF5MZ4 TF.JFG4 DMZ[lXI;4 G[5F/4 .g0MG[lXIF JU[Z[ 
VG[S ZFQ8= DF8[ 5|JF;G  pnMU VFJS DF8[ VFlX"JFN~5 K[P 
 
5|JT"DFG ;DIFG];FZ 5I"8G pnMU V[8,[ 5F{ZFl6S :Y/Mv 
.DFZTM v lX<5M v :YF5tIM4 WFlD"S :Y/GL D],FSFT4 5J"TFZMC64 
H/;'lQ8vJgI;'lQ8 lGCF/JL4 lJlJW D[/FVM4 lJlJW G'tIM4 lJlJW 
JFGULVM H]NF H]NF 5|N[XMv :Y/M 5|DF6[ JU[Z[ SFI" 5|J'lTVMGM 56 
;DFJ[X YFI K[P 
 
EFZTLI A\WFZ6DF\ 5|JF;G DF8[ p<,[B GYL 5Z\T] EFZTLI 
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A\WFZ6DF\ VG]rK[N 19(1)(0L) H[ EFZTDF\ EFZTLI GFUlZSG[ D]ST 
ZLT[ CZJF OZJFGM CSS 5|NFG SZ[ K[ H[ 5ZM1F ZLT[ EFZTLIM DF8[ 
5|JF;G 5|J'lT DF8[ DNN~5 H  ;JM"rR SFINM U6L XSFIP  
1950 GF NXSFDF\ JFCG jIJCFZ D\+F,IGF\ V[S lJEFU TZLS[ 
5|JF;GGM ;DFJ[X SZ[, 5Z\T] ;G[ 1965 DF\ 5|JF;G BFT]\ Vl:TtJDF\ 
VFjI]\ VG[ ;G[ 1966 DF\ EFZTLI 5|JF;G lJSF; lGUD :YF5JFDF\ 
VFjI]\ HIFZ[ ;G[ 1982 DF\ 5|JF;G GLlTGL 3MQF6F SZL 5|JF;GGL 
VUtITF :JLS'T SZJFDF\ VFJLP  
U]HZFT ZFHIDF\ 5|JF;G pnMUGL :YF5GF ;G[ 1978  DF\ Y.  
H[G]\  H[ S\5GLWFZF 1956  VgJI[ U]HZFT 5|JF;G lJSF; lGUD 
1978 GF lXQF"S C[9/ :YF5GF Y.P  
1.4 5|JF;G||| 4 SFINM VG[ ZL[[[ TvlZJFHM o 
NZ[S ;DFH ZRGFGL VFWFZlX,F SFINF p5Z lGE"Z[ K[P 
SFINM ;DFHGF ,MSMGF JT"GG]\ lGIDG SZ[ K[ SFINFGM D]bItJ[ 
C[T] V[JM K[ S[ ,MSMv,MSM JrR[ V[SALHF 5|tI[ VFNZEFJ ZC[ ;\WQF" 
G YFI VG[ 5MTFGL :JT\+TF G HMBDFI VG[ ALHF ,MSMG[ 
VgIFI 56 G YFI T[JM T8•:Y gIFIG]\ SFI" SZJFGM K[P T[ H 
ZLT[ 5|JF;G pnMU 56 :5Q856[ SFINFGL DIF"NFDF\ H SFI" SZ[ K[P 
H[DS[4 5|JF;LVM4 5|JF; VFIMHSM4 5|JF;G ;[JFWFZSM JU[Z[P 
 
5|JT"DFG ;DIDF\ ;DFHDF\ SFINFvlGIDM AG[ K[P H[ GLR[GF 
VFWFZ[ AG[ K[P  
 
1.  ZLTvlZJFHM VG[ 5Z\5ZFVMDF\YL4 
2.  ZFHIGL SFINFSLI VG[ gIFlIS ;¿FDF\YL4 
3.  ;ZSFZL VG[ BFGUL1F[+GF jIJ;FIvpnMUv;[JFGF SFIM"DF\YL4 
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          4.  ;FDFlHS4 5IF"JZ6LI4 XMQF6 ;FD[GF gIFI DF8[ ,0TF H}YM £FZF    
jIST SZJFDF\ VFJTL lR\gTFDF\YL4 H[ DF8[ lJ:T'T RRF" VFJxIS 
K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
1. ZLTvlZJFHM VG[ [[[ 5Z\\\\5ZFVM o 
SFINFVM 30JFDF\ ZLTvlZJFHM VG[ 5Z\5ZFVM DCtJGL 
E}lDSF EHJ[ K[P H[ NZ[S 5|F\T VG[ NZ[S N[X VG];FZ 
AN,FI K[ H[DS[4 VD]S WFlD"S :Y/DF\ :+LVMG[ V\NZ 5|J[X 
DGF. OZDFJ[, CMI H[ 5F{ZFl6S SF/YL CMI TM T[ lGID 
ZFHI[ AN,TF 5C[,F ;MvJFZ lJRFZ SZX[ SFZ6 S[ T[ lGID 
:YFlGS ;D]NFIGL .rKFJ'lT 5Z VJ,\A[ K[ H[ ;\J[NGXL, 
H8L, 5|`G SCL XSFI H[ ;FDFgI ZLT[ lJ7FGI]UDF\ H0TF4 
V\3zwWF SC[JFI 5Z\T] lZJFHMv5Z\5ZFVM H\U,L SFINFVMGM 
56 ;DFJ[X CMI K[ H[ WLZ[vWLZ[ GFA]N SZL XSFIP 
2. ZFHIGL SFINFSLI VG[ gIF[[[ lIS ;¿FDF\\\\YL o 
N[X S[ ZFHI T[6[ AGFJ[,F SFINFVMGF VFWFZ[ H 
5|UlT YFI K[P H[ N[XGF S[ ZFHIGF 5|SFZ 5Z VFWFZ ZFB[ 
K[ ,MSXFCL4 5|D]BXFCL S[ VF5B]NXFCL H[GF VFWFZ[ 
SFINFVM ZRFI K[P 
5|JF;G pnMU[ 5MTFGF SFI";]lR 30L SF-JFDF\ VF 
5FIFG]\  ;tI wIFGDF\ ZFBJ]\ H~ZL K[P V\S]XFtDS SFINFVM  
VG[ :JT\+TF 5Z V\S]XFtDS SFINFVM ZC[,F K[P ,MSXFCL 
N[XMDF\ V\S]XFtDS SFINFVM K[P pNFCZ6 TZLS[ HM.V[ TM 
EFZTDF\4 p¿Z5}J" EFZTGF 5|N[XM q 5|FgT ;]WL 5CM\RJF DF8[ 
VF\TlZS 5ZDL8 H~ZL K[P ALHF N[XGM NFB,M HM.V[ TM4 
DMZ[lXI; ;ZSFZ[ 5|JF;LVMGF 5|J[X p5Z V[8,F\ AWF V\S]XM 
,FN[,F K[ S[ H[VMG]\ AH[8 BF:;]\ êR]\ CMI T[VM H T[ N[XGL 
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D],FSFT ,. XS[ VF S0S lGIDM VG[ S0S SFINFVM TN•G 
X]wW 5IF"JZ6GL ;]Z1FF DF8[ SF/Ò5}J"S 30L SF-JFDF\             
VFjIF K[P DMZ[lXI;GF 5IF"JZ6 D\+F,IG]\ :5Q8 D\TjI K[ S[             
ccVF C[T] DF8[4 ;F{ 5|YD TM 5|JF;G D\+F,I SFINFVMGM 
D];N•M T{IFZ SZ[ K[ H[ 5|JF;G pnMUGF\ TDFD 1F[+M ;FY[ 
;LWL ZLT[ ;\S/FI[,M K[4 VG[ T[GM C[T] CM8,MGF ;\RF,G4 
8=FJ[, V[Hg;LVM4 5|JF; VFIMHSM4 GF{SFVM JU[Z[ p5Z 
lGIDG D]SJFGM K[P VFJM ;DU|To VF SFINM D\+F,IG[4 
5|J'lTVM p5Z lGI\+6 SZJFGL 50SFZ~5 ,0TG[ SFG]GL 8[SM 
5]ZM 5F0JF DF8[ ;1FD CMJM HM.V[ VG[ ;FY[ ;FY[ 5IF"JZ6 
p5Z lGI\+6 SZJF DF8[ 56 ;1FD CMJM HM.V[P HM VF56F 
5|JF;G pnMU VFJTL ;NLDF\ XLlY, G Y. HJFG]\ CMI TM 
VFJL SFINFSLI DF/BFGL H~lZIFT VlT DCtJGL H6FI K[Pcc 
3. ;ZSFZL v BFGUL 1F[+GF [[[ jIJ;FI4 pnMU4 ;[JFGF [[[
SFIM"DF""" \\ \\YL o 
VF56F N[XDF\ ;ZSFZL VG[ BFGUL S\5GLVM pnMU 
VG[ ;[JFVM 5]ZL 5F0[ K[P EFZTLI A\WFZ6GF VFD]BDF\ 
;DFHJFN4 ,MSXFCL4 gIFI4 ;DFGTF CMI T[J]\ ZFQ8= :YFl5T 
YX[ T[JM C[T] lGWF"Z6 YI[, K[ DFGJL VG[ 5IF"JZ6 DF8[ 
SFINFVM VlT VFJxIS K[P 5|UlTGF 5U,F\ EZTF VF{nMlUS 
lJSF;DF\ DH]ZM U],FD G YJF HM.V[ 5Z\T] zlDSMGM 5MTFGM 
;FDFlHS DFEM H/JFJM HM.V[P D]ST jIF5FZGF ;DY"SM 5Z 
VF V\S]X VFJxIS K[P 
4. ;FDFlHS VG[ [[[ 5IF"JZ6LI"""  gIFI DF8[ ,[[[ 0TF H}YM }}} £FZF 
jIST SZJFDF\\\\ VFJTL lRgTFDF\\\\YL o 
VF V[S SFINF DF8[G]\ VUtIG]\ ACM/]\ 1F[+ K[P JQFM"YL  
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;FDFlHS VG[ 5IF"JZ6LI D]N•FVM 5Z:5Z HM0FI[,F K[P 
;ZSFZ VG[ ZFHSLI 51FMV[ ;FY[ A[;LG[ VFJF D]N•FVM 
;F\E/JF HM.V[P 5|JF;G Z6GLlT :YFlGS ,MSMG[4 
5IF"JZ6G[4 5|JF;G VFIMHSMG[4 CM8,MG[4 lJzFD :YFGMG[ 
VG[ S[8ZL\U pnMUG[ :5X[" K[P  
1.5 ZFHI4 ZFlQ8====I4 VF\\\\TZZFlQ8====I VG[ VgI [[[ 5|JF;G ||| ;\\\\:YFVM o 
   ˘ 5|JF;G ;||| \\ \\:YFVM o 
5|JF;G ;\:YFVM 5|JF;G GLlT 30TZ4 VFIMHG4 5|JF;LVMGF  
VlWSFZMG]\ Z1F6 VG[ JF8F3F8M4 5|JF;G VFIMHSM DF8[ lGIDM VG[  
;\S,G4 D}/E}T DF/BFSLI ;J,TM VG[ 5|JF;G :Y/GF lJSF; 
JU[Z[ AFATDF\ VUtIGM OF/M 5|NFG SZ[ K[P H[ HFC[Z T[DH 
BFGUL1F[+DF\ 56 Vl:TtJ 3ZFJ[ K[P H[ lJ`J:TZ[4 ZFlQ8=I:TZ[ VG[ 
ZFHI :TZ[ Vl:TtJ WZFJ[ K[P H[DS[4  
A. J<0" 8]lZhD VMU["lGh[XG 
B. .lg0IG 8]lZhD 0[J,5D[g8 SM5M"Z[XG 
C. .lg0IG Z[<J[ S[8ZL\U V[g0 8]lZhD SM5M"Z[XG ,LDL8[0 
D. ZFHIMDF\ 5MTFGF V,FINF 5|A\WM 30JFDF\ VFJ[, K[P 
  
1.5.1  VF\\\\TZ ZFlQ8=I===  ;\\\\:YFVM o 
   ˘ J<0" """ 8]lZhD ]]] VMU["[ "[ "[ "lGh[XG[[[  o 
 
lJ`J 5|JF;G ;\:YF VYJF TM ;\U9G K[ H[GL :YF5GF 1975 
DF\ YI[, K[P H[ .g8ZG[XG, I]lGIG VMlO;I, 8=FJ[, 
VMU["lGh[Xg; 1947 YL 1975 GF ;DIUF/F NZlDIFG Vl:TtJDF\ 
CTL H[GF VG]UFDL TZLS[ VF ;\:YF Vl:TtJDF\ VFJL I]PV[GPGL 
lJlXQ8 XFBF K[P H[DF\ 113 H[8,F\ N[XM HM0FI[, K[ VG[ 170 H[8,F 
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;,uG VgI N[XM ;\S/FI[,F K[ lJ`J 5|JF;G ;\:YFG]\ D]bI DYS 
D[l0=0 s:5[GfDF\ VFJ[, K[ VG[ T[GL +6 XFBFVM K[P T[GL ;FDFgI 
;EF NZ A[ JQF[" VG[ VD,LSZ6 ;lDlT JQF"DF\ A[ JFZ D/[ K[P  
˘ J<0" 8]lZhD VMU["lGh[XG" ] [ " [" ] [ " [" ] [ " [ GF D]bI]]]  C[T][ ][ ][ ] o 
5|JF;G 5|Mt;FCG VG[ T[GF lJSF;YL VFlY"S lJSF;4 
VF\TZZFlQ8=I XF\lT4 5|UlT4 DFGJ VlWSFZM4 HFlT4 HFlTITF4 EFQFF 
S[ WD"GF E[NEFJ JUZ D]/E}T :JFT\ÈTF A1FL XSFI VF C[T] 
CF\;, SZJF TDFD 5U,FVM CFY 3ZFX[P lJS;TF ZFQ8=MGF 
5|JF;G1F[+ 5Z DCNV\X[ wIFG S[lg£T SZX[P 
˘ J<0" 8]lZhD VMU["lGh[XGGL " ] [ " [" ] [ " [" ] [ " [ 5|J'lTVM | '| '| ' o 
s!f 8[•SlGS, ;CSFZ o ;eI N[XM VG[ ;\,uG ;\S/FI[,  
;\U9GMG[ ;\I]ST ZFQ8= lJSF; SFI"S|D V\TU"T 
5|JF;GGM lJSF;4 D]0L ZMSF64 D]0L ZMSF6GL 
VFJxISTF4 8[S•GM,MÒGL O[ZAN,L H[JF\ H8L, 5|`GM 
AFAT[ DFlCTL 5]ZL 5F0[ K[P  
sZf pNFZLSZ6GL 5|lS|IFDF\ DNN~5 YJ]\P  
s#f 5|JF;G lJSF;FY[" 5IF"JZ6 VG[ T[G]\ VFIMHG SFI" 
SZJ]\P  
s$f 5|JF; VG[ 5|JF;G pnMU DF8[ lX1F6vTF,LDGF lJlJW 
SFI"S|DM ZH} SZJFP 
s5f 5|SFXGG]\ SFI" SZJ]\  H[DS[ o 
• 8}lZhD S[lZ\U S[5[;L8L4 
• 8=FJ[<; V[g0 8}lZhD A[ZMDL8Z sl+DFl;Sf4 
• .IZ A]S VMO 8}lZhD :8[l8:S;4 
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• UF.0 ,F.g;  o cc0[J,5D[g8 VMO G[XG, 5FS" 
V[g0 5|F0[S8[8 VlZIF; OMZ 8}lZhD JU[Z[PPPP 
1.5.2  VF\\\\TZZFlQ8=I VgI ;=== \\ \\:YFVM o 
         “ cW .g8ZG[XG, V[Z 8=Fg;5M8" V;MlXV[XG• 1945 c VF 
lAG;ZSFZL VF\TZZFlQ8=I N[XMGL CJF. ;[JFVM DF8[ ;eIMG]\ 
;\U9G K[P 
• CJF. J[5FZ v ;[JFGM lJSF; SZJM 
• CJF. J[5FZ v ;[JF DF8[GL ;D:IFVMGM VeIF; SZJM 
• 5|JF;LVM DF8[ lJ`J;GLI4 lGIlDT VG[ VFlY"S ZLT[ 
5ZJ0[  T[JF CJF. 5lZJCGGF lJSF;G[ 5|Mt;FCG VF5J]\P  
• lAGvT\N]Z:T ClZOF. lGJFZ6 DF8[ 5U,F\VM ,[JFP  
         “ c.g8ZG[XG, O[0Z[XG VMO 8}Z VM5Z[8;" c VF 5|JF; 
VFIMHG DF8[ VFIMHS ;\U9G K[P H[ VF\TZZFlQ8=I 5|JF; 
;\RF,SMG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P 5|JF; ;\RF,SM JrR[ JF8FWF8M4 
;\N[XFJFCS VG[ J[5FZv;[JF DF8[ D{+L5}6"\ JFTFJZ6 5|:YFl5T 
SZJFG]\ SFI" SZ[ K[P 
“ cI]lGJ;", O[0Z[XG VMO 8=FJ[, V[H[g8;• V[;MlXV[XG• 1966 
cZFlQ8=I VG[ 5|FN[lXS ;\:YFVM ;eIM TZLS[ HM0FI[, K[P 
5|JF;G V[Hg;L4 pnMU VG[ 5|JF;G V[Hg8;• DF8[ lJlJW 
DFU"NX"G~5 5lZQFNMG]\ 5|lTlGlWtJ SZJ]\ V[ T[GM C[T] K[ VG[ 
5|JF;G JF8F3F8M 56 SZ[ K[P 
“ c.g8ZG[XG,  V[;MlXV[XG• VMO 8}Z D[G[H;"c 
“ c5[l;lOS V[lXIF 8=FJ[, V[;MlXV[XG•c 
“ c.g8ZG[XG,  CM8[, V[;MlXV[XG• c H[ CM8[, VG[ Z[:8MZg8 
pnMU DF8[ 5|lTlGlWtJG]\ SFI" SZ[ K[ JU[Z[PPPPP  
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VF ZLT[ lJ`J 5|JF;G ;\:YF p5ZF\T VgI VF\TZZFlQ8=I 
;\:YFv;\U9GM 56 5|JF;G AFAT[ ;lS|I E}lDSF VNF SZ[ K[P 
“ lJ`J 5|JF; VG[ 5|JF;G 5lZQFN o  
(WORLD TRAVEL & TOURIM CONCIL )   
  lJ`J 5|JF; VG[ 5|JF;G 5lZQFNGL :YF5GF 1990 DF\ 
R[ZD[G H[d; ZMALG;G Y|L VG[ 5|[‘lh0g8• s5|D]Bf 
(President) H[ VMOLI ,L5D[GGF C:TS Y. 8=FJ[, & 8]ZLhD 
pnMU TZLS[G]\ D]bI SFI" SZ[ K[ C[0SJF8";• ,\0G4 I]PS[P DF\ 
VFJ[, K[P J[A ;F.0 o www. WTTC. org K[P T[ lAGv 
GOFSLI WMZ6[ SFI" SZ[ K[ T[DH4 lAG ;ZSFZL TZLS[ SFI" 
SZ[ K[ p5ZF\T H[ ;ZSFZM DFgI 5|JF; VG[ 5|JF;G G[ D]bI 
5|FYlDSTF VF5[ K[ ,MSM4 ;\:S'lT VG[ 5IF"JZ6GL ;FY[ 
jIF5FZ ;DT],G VY"T\+DF\ HF/J[ K[P ,F\AF ;DIGL W\WF 
ZMHUFZGL J'lwW VG[ ;D'lwW V\U[ lC:;FGL JC[\R6L SZ[ K[ 
5|JT"DFG ;DIDF\ 174 ZFQ8=M T[DF\ ;eIM TZLS[ HM0FI[,F K[P  
1.5.3  EFZTDF\\\\ ;ZSFZL ;\\\\:YFVM o 
• cG[XG, 8]lZ:8 VMU["GF.h[XGc H[ EFZTLI 5|JF;G lJEFUV[ 
GFUlZS p»IG lJEFU ;FY[ HM0FI[, K[ H[ ZFlQ8=I 5|JF;G 
;\:YF TZLS[ 5|JF;G GLlT4 30JFG]\ SFI"4 5|JF;G V\U[GL 
DFlCTL V[Sl+T SZJFG]\ SFI"4 5|JF;G pnMUGL lJlJW 
lJEFUMGL 5|J'lT 5Z V\S]X VG[ N[BZ[BG]\ SFI" VG[ EFZTLI 
5|JF;G :Y/G[ 5|l;wW SZJFG]\ 56 SFI" SZ[ K[ JU[Z[ 5|JF;G 
AFAT[ VF ;\:YF SFIM" SZ[ K[P  
• cG[XG, 8]lZhD 0[J,M5D[g8 SM5M"Z[XG c H[ ;ZSFZL ;\:YF K[ 
H[ 5|JF;G 5|J'lTVM DF8[ ZFlQ8=I S1FFV[ ZFHIMvZFHIM JrR[ 
DFU"NX"GG]\ SFI" SZ[ K[P  
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• cG[XG, SlD8L VMG 8]lZhD 1986 cH[DF\ HFC[ZvBFGUL 1F[+GF 
5|lTlGlWVM lGI]ST SZ[, K[ H[ ZFlQ8=I 5|JF;G lJSF; DF8[ 
;}RGM VF5JFG]\ SFI" SZ[ K[P T[DH 5|JF;G 5'yYÞZ6 SZJFG]\ 
SFI" 56 SZ[ K[P  
1.5.4  EFZTDF\\\\ ZFHI :TZ[ VG[[ [[ [[ [ S[g£XFl;T[[[  5|N[XMGL | [| [| [ ;\\\\:YFVM o 
           S[lg£I S1FFV[ 5|JF;G lJEFUM K[ T[JL H ZLT[ NZ[S ZFHIDF\ 
VG[ S[g£XFl;T 5|N[XMDF\ 56 5|JF;G lJEFUM K[ T[JL H ZLT[ 
NZ[S ZFHIDF\ VG[ S[g£XFl;T 5|N[XMDF\ 56 5|JF;G lJEFU VG[ 
5|JF;G lJSF; lGUDM GL ZRGF SZJFDF\ VFJ[, K[ H[ DF8[ 5|JF;G 
GLlTVM 30JL4 5|JF;G DFU"NX"G S[g£M BM,JF4 5|JF;G lJSF; 
DF8[ ;v,uG 5|J'lTVM SZJL4 5|JF;G :Y/GM lJSF; SZJM4 
5|JF;G :Y/MG[ HMJF DF8[ 5|JF;GG]\ VFIMHG VG[ 5|JF;G 
NZlDIFG pTFZF VG[ EMHG DF8[ 5|A\W SZJFG]\ SFI" JU[Z[ SFIM" 
SZ[ K[P  
  U]HZFT 5|JF;G lJSF; lGUD VG[ U]HZFT 5|JF;G lJEFUGL 
ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P H[ 5|JF;G 5|J'lTG[ J[U VF5JF 5|JF;G 
GLlTVM 30JF4 5|JF;G :Y/GF lJSF; DF8[ B}8TF 5U,F\VM ,[JF4 
CM8[,vZ[:8MZg8 DF8[ 5|A\WM SZJFG]\ SFI" SZ[ K[P 
  T[JL H ZLT[ NZ[S ZFHIDF\ GLR[ D]HA lGUDMGL ZRGF Y. K[P  
• VF\W|5|N[X 5|JF;G lJSF; lGUD (APTDC)  
• lACFZ ZFHI5|JF;G lJSF; lGUD (BSTDC)  
• lN<CL 5|JF;G VG[ 8=Fg;5M8["XG lJSF; lGUD (DTTDC)  
• ClZIF6F 5|JF;G lGUD l,lD8[0 (HTCL)  
• lCDFR, 5|N[X 5|JF;G lJSF; lGUD l,lD8[0 (HPTDC)  
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• DFlCTL4 5|;FZ6 VG[ 5|JF;G lJEFU4 VF\NFDFG VG[ lGSMAFZ 
• DFlCTL4 5|;FZ6 VG[ 5|JF;G lJEFU4 ,1Fl£5 
• S6F"8S ZFHI 5|JF;G lJSF; lGUD (KSTDC)  
• S[Z/ 5|JF;G lJSF; lGUD l,lD8[0 (KTDC)  
• DwI5|N[X ZFHI 5|JF;G lJSF; lGUD l,lD8[0 (MPSTDC)  
• DCFZFQ8= 5|JF;G lJSF; lGUD (MTDC)  
• D[3F,I 5|JF;G lJSF; lGUD l,lD8[0 (MTDC)  
• 5\HFA lJSF; lGUD l,lD8[0 (PTDC)  
• ZFH:YFG 5|JF;G lJSF; lGUD (RTDC)  
• zL Al£GFY VG[ zL S[NFZGFY D\lNZM ;lDlT  
• TlD,GF0] 5|JF;G lJSF; lGUD (TTDC)  
• U]HZFT 5|JF;G lGUD l,lD8[0 (TCGL)  
• lCDFR, 5|N[X 5|JF;G VG[ l;JL, V[lJV[XG lJEFU  
(AVIATION  DEPARTMENT)  
• VF\W|5|N[X 5|JF;G lJEFU  
• V~6FR, 5|N[X 5|JF;G lJEFU 
• VF;FD 5|JF;G lJEFU  
• ND6 VG[ NLJ 5|JF;G lJEFU  
• UMJF 5|JF;G lJEFU  
• U]HZFT 5|JF;G lJEFU  
• HdD] VG[ SFxDLZ 5|JF;G lJEFU  
• S[Z/ 5|JF;G lJEFU  
• D[3F,I 5|JF;G lJEFU  
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• lDhMZD 5|JF;G lJEFU  
• GFUF,[g0 5|JF;G lJEFU  
• VMlZ:;F 5|JF;G lJEFU  
• 5M\lg0R[ZL 5|JF;G lJEFU  
• ZFH:YFG 5|JF;G lJEFU  
• p¿Z5|N[X 5|JF;G lJEFU  
• Nl1F6 A\UF/ 5|JF;G lJEFU  JU[Z[PPPPP 
 
1.5.5  EFZTDF\\\\ VgI 5|JF;G ||| ;\\\\:YFVM o 
         “ c3 .lg0IG V[;Ml;V[XG VMO 8]Z VM5Z[8;" 1981 c VF 
5|JF;G  VFIMHSMG]\  ;\U9G K[P H[ EFZTDF\ 5|JF;G  
lJSF; DF8[ V[S H}Y  Y. 5U,F\VM ,[ K[ H[DF\ ;eI GM\W6L 
DF8[ PPPPP 
• V[J]\ V[SD S[ S\5GL  H[GM EFZTDF\ jIJl:YT  5|JF;G 
J[5FZ CMI T[  VYJF ; 
• 5|JF;G lJEFU £FZF 5|JF;G VFIMHG S[ 5|JF;G 
V[Hg8 TZLS[ VMKFDF\ VMKF V[S JQF" DF8[ DFgITF 5|NFG 
SZ[,L CMI T[ VYJF ; 
• H[GM 5|JF;G lJSF;GL 5|J'lT S[ C]\l0IFD6 SDF6LDF\ 
D]bI GM\35F+ JFlQF"S OF/M VMKFDF\ VMKF ~l5IF N; 
,FB ~l5IF CMI T[P  
VF ;\U9GDF\ VgI ;eIM 56 HM0FI[, K[ H[JF\  
S[; 5lZJCG S\5GLVM4 CM8[, DFl,SM4 EMHG jIJ:YF5SM 
5|JF;G AFATGF N,F,M4 5lZJCG .HFZFNFZM4 lX5L\U 
S\5GLVM4 ZFHI 5|JF;L ;\:YFVM JU[Z[P 
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VF ;\U9G ZFlQ8=I 8}Z VM5Z[8;" JrR[ ;\S,G VG[ 
VF\TZZFlQ8=I ZLT[ JF8F3F8M T[DH ;\S,G SZJFG]\ SFI" 
SZ[ K[ 5|JF;G AFATG]\ lX1F6 VF5L 5|JF;G lJSF; 
YFI T[ DF8[ EFZTDF\ VG[ lJN[X DF8[ prR lX1F6v 
;\XMWG DF8[ lXQIJ'lTVM VF5L 5|Mt;FlCT SZ[ K[4 
5lZ;\JFNM ; ;\D[,GM4 ;F\:S'lTS ;\D[,GM JU[Z[ VFIMHG 
DF8[ ;CFI 5]ZL 5F0JL VG[ DNN~5 YJ]\P 
• 5|JF;G VFIMHSM VG[ 5|JF;G V[Hg8M JrR[ D{+L5}J"S 
JFTFJZ6 S[/JJ]\P  
• 7FlT4 HFlT4 l,\U S[ ZFlQ8=ITFGF E[NEFJ lJGF 5|JF;G 
VG[ 5|JF;G ;UJ0M AFAT[ 5|JF;LVM JrR[ ;DFG 
TSMGM lJSF; SZJM4 5|SFXGM £FZF lGIDM4 38GFVM4 
OlZIFNM JU[Z[ AFAT[ DFlCTUFZ SZJF EFZTLI4 
ZFHIv5|JF;G BFTF VG[ VgI BFTFVM JrR[ 5|JF;G 
5|Mt;FCG DF8[ 5U,F\VM ,[JFP 
“ c 8==== FJ[<[[[ ; V[[[[Hg8;• V[[[[;Ml;V[[[[XG VMO .lg0IF 1951 c 
   c8=FJ[<; V[Hg8;•c 5MTFGF VlWSFZM T[DH 5MTFG]\ 
5|lTlGlWtJ ZH} SZJF VF ;eI ;\U9G Vl:TtJDF\ VFjI]\P  
   5|JF;G lJSF;G[ 5|Mt;FlCS 5U,F\VM ,[JF T[ 
DF8[ TDFD DNN~5 DFU"Z[BF T{IFZ SZJL4 J{l`JS 5|JF;G 
;\:YFVM ;FY[ 3lGQ9 ;\A\WM :YFl5T SZL 5|JF;G 
pnMUG[ J[U VF5JM4 RRF"4 ;\D,GM4 A[9SM4 5|JF;G 
lJRFZM DF8[ VFNFGv5|NFG SZJ]\ T[DH ElJQIGF 5|JF;G 
50SFZM ;FD[ ;HH YJ]\4 5|JF;G AFAT[ DFlCTL V[Sl+T 
SZJL TYF T[G]\ VFNFG 5|NFG SZJ]\P 5|JF;GGF lJlJW 
lJEFUM JrR[ VFNFGv5|NFG DF8[ DNN~5 YJ]\P  
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“ cWL O[0Z[XG [ [[ [[ [ VMO CM8, V[g0 [[[ Z[:8[[[ MZg8 V[[[[;Ml;V[XG [[[
VMO .lg0IF 1945c  
   VF S\5GL WFZF C[9/ VFhFNL AFN GM\W6L 
SZJFDF\ VFJ[, K[ CM8[, VG[ Z[:8MZg8•; pnMUGM lJSF; 
5|Mt;FCG SFIM" SZJF H[GFYL lJN[XL C]\l0IFD6 ;H"G 
YFI T[JF SFIM" SZJFP 5|JF;G pnMUGF lJSF;DF\ D]/E}T 
5FIFGL VFJxISTFDF\ CM8, VG[ Z[:8MZg8GM ;DFJ[X 
YFI K[P VFYL H 1968 DF\ ;F{ 5|YDJFZ S[g£ ;ZSFZ[ 
CM8[, pnMUG[ 5|Mt;FlCT SZJF lJlXQ8 SZ ZFCTM 5|NFG 
SZLP 5|JF;G  lJEFU JrR[ ;\S,GG]\ SFI" SZ[ K[ 5|UlT 
VG[ ;D:IF AFAT[ 5lZ;\JFN4 RRF"4 JF8F3F8M 5|:YFl5T 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
“ 8}Z VM5Z[8} [} [} [ ;""""• V[g0 [[[ 8=FJ[= [= [= [, V[Hg[[[ 8•;• V;MlXV[XG[[[ • 
VMO U]HZFT]]]   
(TOUR OPERATORS & TRAVEL AGENTS 
ASSOCIATION OF  GUJARAT ) / (TAG) 
8]Z VM5Z[8•;" & 8=FJ[, V[Hg8•;• V;MlXV[XG• (TAG) 
O[A|]VFZ 2002 DF\ ZRFI]\P VD[ VDFZF ZFQ8=GF 8=FJ[, 
;\A\lWT 5|J'lTVMDF\ ;{wWF\lTS jIFJ;FISM VG[ lS|IFXL, 
ZLT[ T[GF JTL SFI" SZLV[ KLV[P 
• 5|JF; pnMUDF\ 5[,F ZMSF6MGF lCTG]\ Z1F6 SZJ]\P 
• 5|JF;L ,MSMGF CSSM sVlWSFZMf G]\ Z1F6 SZJ]\P  
• pnMUGL J'lwW VG[ lJSF; V\U[ 5|Mt;FCG VF5J]\P  
• CM8, DFl,SM ;FY[ VFZMuI ;\A\lWT HF/J6L SZJLP 
• EFZTDF\ 5|JF;G 5|Mt;FCG VF5J]\P  
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• 5|JF; jIF5FZGL DL8L\UM VG[ ;[DLGFZMG]\ VFIMHG 
SZJ]\P 
TAG 5F;[ 5|JF; ;\RF,SM VG[ 8=FJ[, V[Hg8M DF8[ 
CM8, A]SL\U4 5[S[hL;4 V[Z ,F.G 8LSL84 EF0FGLSFZ4 
5|JF;MPPPPP JU[Z[P GF ;eIMGM 0[8F A[h K[P  
1.6 5|JF;G ||| ;[[[[JFVM VG[ [[[ pt5FNG o    
5|JF;LVM DF8[ RFZ AFAT D]bItJ[ B}A H VFJxIS K[              
s!f IF+F sZf ZC[9F6 s#f EMHG s$f VFG\Nv5|DMN q D],FSFT 
DF8[G]\ :Y/P H[ DF8[ T[VM  GLR[GL AFATMGM VFWFZ ZFB[ K[P 
s!f JFCG jIJCFZYL ;]vD\U/ IF+F ;Z/DF\ ;Z/ YFI T[ PPPPP 
sZf JrR[ Z:TFDF\ VG[4 H[vH[ 5I"8G :Y/ 5Z D],FSFT :Y/DF\ 
ZC[JFGL ;UJ0 JW]DF\ JW] VFZFDNFIS  CMI T[ PPPPP 
s#f :JF:yI5|N VG[ :JFNLQ8 EMHG  D/[ T[ PPPPP 
s$f VFG\N 5|DMNDF\ lJ1F[5 G YFI T[ PPPPP s;]Z1FFf  
 V[8,[ S[ D]bItJ[ +6 AFATM GM lJRFZ VG[ V5[1FF 5I"8G 
:Y/ DF8[ 5I"8SM VFXF ZFB[ K[P  
!P 5I"8G :Y/G]\  VFSQF"6 S[8,]\ K[P  
ZP 5I"8G :Y/ 5Z VG[ JrR[ Z:TFDF\ ;]lJnF S[JL K[P  
#P ;\5}6" ;]Z1FF  
 VFD 5I"8G :Y/G]\  VFSQF"6 V[8,[ S[PPPPP JgI ;'lQ84 H/ 
;'lQ84 V{lTCFl;STF4 ;FCl;STF BL<,FJTF :Y/vZDTM4 VFC•,FNS 
JFTFJZ64 DGMZ\HG D[/FVM4 G'tIM JU[Z[ VFSQF"S AFAT CMJL 
HM.V[ HIFZ[ 5I"8G :Y/ 5Z VG[ JrR[ Z:TF AFAT[ ;]lJnF V[8,[ 
S[PPPP ZC[9F64 EMHG sCM8,f4 JFCG jIJCFZ4 UF.04 A]lS\U4 JLhF4 
lJlGDI VG[ ;\5]6" ;]Z1FF V[8,[ S[PPPPP 5I"8G :Y/ ;]WL 5CM\RJF 
VG[ tIF\YL 5ZT OZTF ;]3L ,}\8OF84 +F;JFNL C]D,F ;FD[ Z1F6P 
5|JF;G pt5FNG V[8,[ S[ VFSQF"S :Y/4 lJlJW ;]lJnFVM 
VG[ 5|JF;GL X~VFTYL 5|JF;G :Y/[ 5CM\RJF VG[ 5|JF;G V\T 
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5|JF;G 
;]WLGL VF{5RFlZSTFVM VF T'lTI ;\UD V[8,[ 5|JF;G pt5FNGP 
• VFSQF"S :Y/ V[8,[ S[PPP S]NZTL ;F{\NI"4 VFC•,FNS JFTFJZ6 
JF/]\ :Y/4 DGMZ\ÒT :Y/4 D[/FVM4 ;D]£T8 JU[Z[ DGM 
TFHUL SZTF :Y/MP 
• lJlJ3 ;]lJWFVM V[8,[ S[PPP ZC[9F64 EMHG4 JFCGvjIJCFZ4 
UF.0 JU[Z[P 
• VF{5RFlZSTFVMPPP 5I"8G DF8[ A]lS\U4 JLhF4 lGIDM v 5[8F 
lGIDM JU[Z[P 
5|JF;G pt5FNGG[ jIFbIFILT XaNDF\ ;\5}6" SC[J]\ XSI GYL 
H[DF\ lJlJW ;[JFVMGM 56 ;DFJ[X YFI K[ CM8,4 N]SFG4 VFSQF"S 
:Y/M4 UF.04 lJhF DF8[ N]TFJF;4 8=FJ[<; V[Hg;L VYJF 8]Z 
VM5Z[8Z4 8M,8[1F4 5lZJCG4 GF6FSLI lJlGDIP 
VFD p5ZMST ;[JF VG[ 5I"8G pt5FNG ;FY[ ;,uG ;[JF 
HM0FI[, K[ H[ DF8[ SFINF4 lGIDMv5[8FlGIDM V,UvV,U CMI K[P 
   
 




   
          ;[JFVM      
           VG[            
          pt5FNG 
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pNFCZ6 TZLS[ HM.V[ TM H}GFU- Ò<,FDF\ VFJ[, ;F;6ULZ 
VeIFZ6DF\ l;\C HMJF HJ]\ V[ V[S VFSQF"S :Y/ U6L XSFI VG[ 
T[GF DF8[ SFINFVM V[8,[ OMZ[:8 V[S84 ULZ VeIFZ6 VlWlGID4 
5IF"JZ6 WFZM JU[Z[ SFINFVM VG[ T[G[ ,UTF lGIDMv5[8FlGIDM 
,FU]\ 50[ K[P  
 
HIFZ[ lJlJW ;]lJnFVM AFAT[ pNFCZ6 TZLS[ HM.V[ TM 
CM8,4 Z[:8MZg8 DF8[ ;[JFVM ;]lJnFDF\ ;DFlJQ8 U6L XSFI T[ DF8[ 
AMdA[ Z[g8•; CM8[, V[g0 ,MÒ\U CFp; Z[8 Sg8=M, V[S8 1947  
,FU] 50[ K[P 
 
HIFZ[ VF{5RFlZSTFVM AFAT[ HM.V[ TM 8]Z VM5Z[8ZM4 
8M,8[1F JU[Z[ H[ DF8[ 8]Z VM5Z[8ZM V\U[ ;ZSFZGF lGIDM4 5|Mt;FCG 
VG[ 8M,8[1F DF8[ 8M,8[1F VlWlGID ,FU] 50[ K[P 
1.7 5|JF;G lJ:TFZ4 ||| lJQFIvJ:T]GF]]] \\ \\ 5|SFZM|||  o 
H[ GLR[ 5|DF6[ NXF"JL XSFIP  
“ S]NZTL ;D'wW :Y/M 
“ 5F{ZF6LS JFZ;FSLI :Y/M 
“ ;FCl;STF lB<,FJTF :Y/M 
“ DGGL XFgTJgTF 5|NFG SZTF :Y/M 
“ AF/SMDF\ SF{JT]\S ptS'\Q9 SZTF :Y/M  
“ WFlD"S ,FU6LVM ptS'\Q9 SZTF :Y/M 
“ VFhFNLGL :D'lT TFN"xI SZTF :Y/M 
“ ZFHFXFCL4 AFNXFCL VG[ V\U|[HM4 lJN[XLVMGL :D'lT TFN"xI             
SZTF :Y/MP 
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“ S]]]]NZTL ;D'wW ''' :Y/M o 
  S]NZTL ;D'wW :Y/MV[ S]NZTGL N[G K[P H[ S]NZTL H 
ZLT[ 5|JF;G DF8[ VFSQF"S S[g£ CMI K[ H[ DF8[ VFG]QF\lUS H 
BRF"VM SZJF 50[ VG[ :YFlGS ;]Z1FF DF8[GF SFINFVM 
lGIDM VG[ ;[JFVM V\U[ SFINFVM lGIDMGL H VFJxISTF 
CMI K[ H[YL 5|JF;LVM DGM VFG\NDF\ SM. B<,[, G 5CM\R[ 
VG[ JFZ\JFZ D],FSFT DF8[ V5[1FF pt5gG YFI H[DS[4 RMZJF0 
NZLIF lSGFZ[ ;}IF":T s;G;[.8 5M.g8f 
 
“ 5F{ZFl6S {{{ JFZ;FSLI :Y/M o 
  5F{ZFl6S JFZ;FSLI :Y/MDF\ .lTCF; ;DFlJQ8 CMI K[ 
H[ DC[,M4 WFlD"S ,FU6LVM4 D}lT"VM4 lX<5v:YF5tIM4 H],TF 
5],M JU[Z[ 5F{ZFl6S VG[ T[ ;DIGL 7FG AFATG]\ 5|lTlA\A 
5F0[ K[P H[ 5|JF;G DF8[ VFSQF"S S[g£ :YFG AG[ K[ pNFCZ6 
TZLS[ HM.V[ TM DMZALGM H],TM 5], JU[Z[ H[ DF8[ SFINFv 
lGIDM ;]Z1FF VG[ ;[JF DF8[ H VFJxIS K[ T[DH T[ :Y/GL 
;]Z1FF DF8[ SFINFVM 56 V5[l1FT CMI K[ H[DS[4 5|FlRG 
:DFZS VG[ 5]ZFTtJLI :Y/ V\U[ VlWlGID 1965  
 
“ ;FCl;STF lB<,FJTF :Y/M o 
  5|JF;G :Y/DF\ ;FCl;STF lB<,FJTF :Y/MGM 56 
;DFJ[X H[DS[4 ULZGFZ4 8=[lS\U4 CMQF"ZF.0L\U JU[Z[P H[ DF8[ 
;FDFgI lGIDM VFJxIS K[4 lJDF VlWlGID VgJI[ lJDM 
pTFZJM40MS8ZL T5F; XFZLlZS ZLT[ T\N]Z:TL V\U[G]\ 5|DF65+ 
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 VFJxIS CMJ]\ HM.V[P ;FCl;STF lB<,FJTF :Y/M AFAT[ 
HMBDM ZC[,F K[ VF DF8[ tIF\ Z$ S,FS V[daI],g; :Y/ 5Z 
CMJL HM.V[P 5|FYlDS ;FZJFZ DF8[ O:8" V[.0 AM1F CMJ]\ 
HM.V[ JU[Z[P 
“ DGGL XFgTJGF 5|NFG SZTF ||| :Y/M o 
  DGGL XFgTJGF 5|NFG SZTF :Y/M 56 5|JF;G :Y/ 
TZLS[ ;DFJ[X SZL XSFI H[ DGGL VFG\Nv5|DMN DF8[ ;lS|I 
E}lDSF EHJ[ K[P VFHGF J{l`JSZ6GF I]UDF\ 5|tI[S jIlST 
TF6I]ST ;DIDF\ 5;FZ YFI K[ DF8[ 5|JT"DFG ;DIDF\ VF 
:Y/M B}A H p5IMUL YFI K[P VFC•,FNS JFTFJZ6YL DG 
5|O]l<,T YFI K[P hZ6F\VM S]NZTL ZLT[ H DW]ZUFG SZTF 
CMI K[ ZMDF\lRT SZTF 8F5]VM H[DS[4 5LZM8G 8F5] JU[Z[P 
“ AF/SMDF\\\\ SF{{{{T'''' \\ \\S ptS''''Q9 SZTF :Y/M o 
  AF/SMGL Ò7F;FJ'lTG[ 5MQF6 D/[ T[DGM VF.SI] 
5FJZDF\ JWFZM SZ[ E], E],FD6L~5 V[JF :Y/M 56 5|JF;G 
:Y/ TZLS[ ;DFJ[X SZL XSFI VFJF :Y/M 5F{ZFl6S VG[ 
GJFvGJF lJRFZM SZL VFJF AF\WSFD :YF5tI S[ VgI ZLT[  
AF/SM DF8[ 5|JF;G :Y/MGL ZRGF SZL XSFI H[ DF8[ 
;FDFgI H lGIDM 30JF VFJxIS K[ TDFS] 5|lTA\W 
VlWlGID JU[Z[ SFINFVMPPPPP 
  “ WFlD"S ,FU6LVM ptS""" 'Q9'''  SZTF :Y/M o 
  RFZ WFDGL IF+F V[8,[ S[ WFlD"S ZLT[ :GFG VG[ 
NX"GGM DlCDF VG[ZM K[P WFlD"STFV[ NZ[S jIlSTDF\ ÒJG 
DF8[ ÒJJF 5|[ZSA/ K[P ;F{ZFQ8= 5|N[X VF DF8[ B}A H 
5F{ZFl6S D\lNZM4 Dl:HNM4 RRM" VFJ[,F K[ 5Z\T] VF DF8[ 
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H]NFvH]NF WFlD"S 8=:8M C[9/ T[G]\ ;\RF,G YFI K[ 5|JF;G 
TZLS[ T[GM ;DFJ[X SZJM CMI TM T[ AFAT[ T[GM jIF5S 
VeIF; SZJM VFJxIS K[P H}GFU-DF\ EJGFY DCFN[J  
D\lNZ4 NFTFZAF5]GL HuIF4 ULZGFZ4 ;MDGFY D\lNZ4 RM8L,FDF\ 
RFD]0FDF" \G]\ D\lNZ4 EFJGUZDF\ X[+]\HI 5J"TDF\ H{G lTY"SZM4 
5MZA\NZ XlGN[JG]\ D\lNZ4 HFDGUZ DCFN[JG]\ 5F{ZFl6S D\lNZ4 
£FZSF S'Q6 D\lNZ JU[Z[PPPPP  
“ VFhFNLGL :D'lT TFN''' "xI"""  SZTF :Y/M o 
  VFhFNL DF8[ 5MTFG]\ ÒJG V5"6 SZGFZ ,MSMGL ÒJG 
X{,L S[JL CTL T[ V\U[GF T[DGF HgD:Y/4 SFI" :Y/ JU[Z[ 
T[DH VFhFNL DF8[ SIF\ SIF\ :Y/[ XF\lTGL R/J/ DF8[ 
DMZRM SF-JFDF\ VFjIM CTM4 SIF\ :Y/[ lC\;FtDS ZLT[ VFhFNL 
DF8[ ,0F.VM Y. CTL JU[Z[ :D'lT TFN"xI SZTF :Y/M EFZT 
B\0DF\ V;\bI K[P UF\WL VXF\lTGF N}T SC[JFI K[ H[GL 
HgDE}lD ;F{ZFQ8=GF 5MZA\NZDF\ H VFJ[,L K[P JU[Z[PPPPP 
“ ZFHFXFCL4 AFNXFCL4 V\\\\U|||| [HM VG[ VgI [ [[ [[ [ lJN[XL[[[ VMGL :D''''lT 
TFN"xI """ SZTF :Y/M o 
  EFZTLI B\0DF\ VF DF8[ 0U,[ G[ 5U,[ VFJF :Y/M 
VFJ[,F K[P DC[,M4 lS<,FVM4 5F{ZFl6S X:+M4 5F{ZFl6S 
5MXFSM JU[Z[ H[DS[4 H}GFU-GM p5ZSM84 lNJGM lS<,M 
slOZ\ULVMV[ AGFJ[,f 5MZA\NZDF\ VFJ[, ZFHFGM DC[,4 
UM\0,DF\ VFJ[, EUJTl;\CGM DC[, JU[Z[ VG[S GFGF4 DM8F 
ZHJF0FVMV[4 AFNXFCMV[4 V\U|[HMV[ 5MTFGF Z1F6 DF8[ 
lS<,FVM :YF5tI SZ[, H[ VFH[ 5F{ZFl6S ZLT[ 5|JF;G DF8[ 
ZMDF\RS VG[ ;\:S'lT VG[ .lTCF; 5|NlX"T SZ[ K[P 
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1.8    5|JF;G ||| :Y/GL J{lJnTFGL {{{ N"""" lQ8====V[[[[ 5|SFZM o|||  
H[ GLR[ 5|DF6[ NXF"JL XSFIP 
• kT] VG];FZ 
• H\U,M VG];FZ 
• 5|F6L4 5X]4 51FL4 O/ VG];FZ 
• GNL4 hZ6F\ VG];FZ 
• Z6 5|N[X VG];FZ 
• NlZIF. 5|N[X VG];FZ 
• 5J"T 5|N[X VG];FZ 
• ;F\:S'lTS VG];FZ 
• :JFlNQ8 5MQ8LS BMZFS VG];FZ 
• kT]]]] VG]]]] \\ \\;FZ 56 5|JF;G ||| :Y/GL J{lJn{{{ TF CMI K[[[[o 
VD]S 5|JF;G :Y/GL D],FSFT VD]S H kT]DF\ ,[JFDF\ 
B}A H VFG\Nv5|DMNGL ,FU6L HgD[ 5Z\T] VD]S kT]DF\ T[GL 
D],FSFT SQ8NFIS 56 ;FlAT YFI T[D CMIP pNFCZ6 TZLS[ 
HM.V[ TM lXIF/FDF\ ULZGFZ 5J"TGL D],FSFT 5|JF;LVM DF8[ 
ZMDF\RS ;FlAT YFI 5Z\T] pGF/FDF\ VFH ULZGFZGL D],FSFT 
SQ8NFIS ;FlAT YFI T[JL H ZLT[ RMDF;FDF\ ;F{ZFQ8= SF\9FGM 
NlZIM EIHGS CMI K[ 5Z\T] pGF/FDF\ DGGL XFgTJGF DF8[ 
B}A H VUtIGL E}lDSF VNF SZ[ K[ T[JL H ZLT[ lXIF/FDF\ 
H\U,MGL D],FSFT JW] VFG\N5|N CMI K[ 5Z\T] RMDF;FDF\ 
SQ8NFIS CMI K[ VFYL 5|JF;LVMG]\ 5MTFG]\ :JF:yI4 p\DZ4 
C[T] VG[ VFG\N T[ S. ZLT[ VFJ[ T[ T[GL lJRFZ;Z6L 5Z 
lGE"Z[ K[ I]JFGM DF8[ SQ8NFIS 5|JF; ZMDF\RS K[ HIFZ[ J'wWM 
VG[ AF/SM DF8[ T[H 5|JF; IFTGF~5 K[P 
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• H\\\\U,M VG]]]] \\ \\;FZ 56 5|JF;G :Y/GL J{lJnTFGL CMI K[| { [| { [| { [ o 
VD]S H\U,MDF\ hZ6F\VM4 VD]S J'1FM CMI K[ HIFZ[ 
VD]S H\U,MDF\ VD]S 5|F6LVM CMI K[ TM VD]S H\U,M 
VF{QFWM DF8[ HUHFC[Z CMI K[P pNFCZ6 TZLS[ HM.V[ TM 
ULZGFZ VF;5F;G]\ H\U, VF{QFWM DF8[ ;]5|l;wW K[ 5Z\T] VF 
DF8[ ;\XMWGGL BFDL ZC[,L K[ H[  VO;M;GL AFAT K[ 
VgIYF N[XvlJN[XDF\ VF H\U,M VF{QFW 5|JF;G TZLS[G]\ CA 
AGL XS[ T[D K[P  
• 5|F6L4|||  5X]4 ]]] 51FL O/ VG]]]] \\ \\;FZ 5|JF;G :Y/GL ||| J{lJnTF {{{
CMI K[ o[[[  
VD]S 5|F6LVMG[ ,LW[ 5X]4 51FLVMG[ ,LW[4 O/G[ ,LW[ 
5|JF;G :Y/ VM/BFI K[ HIFZ[vHIFZ[ l;\CGL JFT VFJ[ 
tIFZ[ ;F{ZFQ8=GF H}GFU- lH<,FGF ;F;6ULZGL JFT VFJ[ H 
T[JL ZLT[ S[;Z S[ZL GL JFT VFJ[ tIFZ[ TF,F/F ULZGL JFT 
VFJ[ H4 HIFZ[vHIFZ[ 51FLGL JFT VFJ[ tIFZ[ 5MZA\NZGF 51FL 
VeIFZ6GL JFT VFJ[ H VFD 5|F6L4 5X]4 51FL4 O/ 
VG];FZ 56 5|JF;G :Y/GL J{lJnTF lGE"Z[ K[P  
 
• GNL4 hZ6F\\\\ VG]]]] \\ \\;FZ o 
GNL4 hZ6F\VM H[ DGG[ 5|O]l<,T SZ[ K[ DGGL IFTGFG[ 
V[S 5/ DF8[ XFgT SZ[ K[ T[G]\ VFC•,FNS 5F6L VG[ 
hZ6F\VMGM B/B/ SZTF 5F6LGM VJFH HF6[ S[ ;\ULTGM 
H<;M DF6TF CMI T[GF SZTF 56 J3]\ VFG\N pt5gG SZ[ K[P 
NFPTP ULZDF\ VFJ[, hDhLZGM WMW EFJGUZDF\ VFJ[, 
BM0LIFZ 3]GM JU[Z[PPPPP 
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• Z6 5|N||| [X[[[  VG]]]] \\ \\;FZ o 
Z6 5|N[X VG\];FZ 56 5|JF;GGL J{lJnTF CMI                
K[ SrKG]\ Z6 U]HZFTGF SrK 5|N[XDF\ VFJ[, K[4 H[             
;F{ZFQ8= 5|N[XGL TN•G  GHNLS H K[ H[DF\ WMDWBTF pGF/FDF\ 
NFCSTF VG[ RMDF;FDF\ JZ;FN VG[ lXIF/FDF\ VlT9\0L 50[ K[ 
V[8,[ S[ +6[I kT]DF\ Z6 5|N[X SQ8NFIS K[ DF8[ I]JFGM DF8[ 
VF 5|N[X ;FCl;STFG]\ S[g£ K[ 5Z\T] J'wWMvAF/SM DF8[ 
IFTGF~5 :YFG U6L XSFIP 
• NlZIF. 5|N[X VG]| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\;FZ o 
NlZIF. 5|N[X VG]\;FZ 56 5|JF;G  :Y/GL  J{lJnTF 
CMI K[ pNFCZ6 TZLS[ HM.V[ TM HFDGUZGM 5LZM8G 8F5]4 
Dt:I prK[Z S[g£4 SFRAF prK[Z S[g£4 RMZJF0GM NlZIF 
lSGFZM4 lNJGL  RM5F8L4 EFJGUZGM NlZIF lSGFZM sA\NZ 
TZLS[f JU[Z[ NlZIF. 5|N[XDF\ 56 5MTFGL  V,U J{lJnTF 
CMI H K[P  
• 5J"T"""  5|N[X VG]| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\;FZ o 
5J"T 5|N[X VG]\;FZ 56 5|JF;G :Y/GL J{lJnTF ZC[,L 
K[P ULZGFZ 5J"T V[ WFlD"STF ;FY[ 8=[lS\U ,FIS 56 K[P 
HIFZ[ RM8L,F GM 5J"T4 X[+]\HI 5J"T VG[ 5MZA\NZGM AZ0F 
0]\UZ WFlD"STF ;FY[ VFC•,FNS JFTFJZ6 DF8[ HU5|l;wW K[4 
5F86JFJGM 0]\UZ JU[Z[ 5J"T 5|N[XGL 5MTFGL J{lJnTF 
;EZTFG[ SFZ6[ 5|l;wW CMI K[P  
• ;F\\\\:S'lTS'''  VG]]]] \\ \\;FZ o 
;F\:S'lTS VG]\;FZ 56 5|JF;G :Y/GL  J{lJnTF ZC[,L 
K[ EJGFYGM lXJZF+L D[/M4 ;]Z[g£GUZGM TZ6[TZGM HU 
5|l;wW D[/M JU[Z[ ;\:S'lTG]\ 5|lTlA\A 5F0[ K[ H[ VG\];FZ 56 
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5|JF;G :Y/GL J{lJnTF ZC[,L K[P  
• :JFlNQ8 5F{lQ8S {{{ BMZFS VG]]]] \\ \\;FZ o 
5|JF;G :Y/ ;FY[ D]bI +6 AFATM ;\S/FI[, K[ 
5|JF;G :Y/G]\ 5MTFG]\ VFUJ]\ VFSQF"64 ZC[9F6vEMHG VG[ 
VgI VFG]QF\lUS ;[JFVM EMHGV[ 56 5|JF;GGL J{lJnTFDF\ 
VUtIGL E}lDSF VNF SZ[ K[ H[ T[ 5|N[XGL 5MTFGL VFUJL 
X{,L VG];FZ EMHGGM :JFN VG[ 5F{lQ8STF AN,FI K[               
H[DS[ ¸ ;F{ZFQ8=DF\ UF9LIF4 EÒIF4 ZM8,F4 5[\0F V[ VFUJL 
,F1Fl6STF K[P  
1.9    5|JF;G ||| :Y/GF lJSF;GF CSFZFtDS OFINFVM o 
5|JF;G :Y/GF lJSF;GF CSFZFtDS OFINFVM  56 Y. XS[ 
K[ H[  5|tI[1Fv5ZM1F ZLT[ jIlST4 ;DFH4 ;ZSFZ VG[ ZFQ8=G[ Y. 
XS[ K[P  
!P 7FG VG[ A]lwW VF\SDF\ J'lwW 
ZP ZFlQ8=I VFJSDF\ J'lwW 
#P ZMHUFZLDF\ J'lwW 
$P pt5FNLT RLHvJ:T]GL  DF\UDF\ J'lwW 
5P VFG]QF\lUS pnMUv;[JFVMGM lJSF; 
&P 5F{ZFl6S JFZ;FGL HF/J6L 
*P AF/SMvI]JFGMDF\ ;FCl;STFDF\ JWFZM  
(P DF{l,S XlSTGM ;N•p5IMUP JU[Z[ 
 p5ZMST D]N•FVMGM  ;lJ:TZ6 K6FJ8 GLR[ D]HA K[P  
1.    7FG v A]lwW VF]]] \\ \\SDF\\\\ J'lwW o'''  
5|JF;G :Y/GF lJSF;GL ;FY[ jIlST4 ;DFH VG[ 
;ZSFZG]\ lCT ;DFI[, K[ jIlST ;DFHG]\ H V\U K[P          
5|JF;G :Y/GF lJSF;YL H]NFvH]NF 5|N[X H]NFvH]NF N[XGF 
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,MSM D],FSFT[ VFJ[ K[P VFYL :YFlGS jIlST VG[ VF 
5|JF;L JrR[ ;\:S'lT4 S,F4 EFQFF4 S]X/TF JU[Z[G]\  VFNFGv 
5|NFG YFI K[P VFYL NLn N"lQ84 lG6"I XlST4 TS"AwW 
lJRFZ;Z6L VG[ 7FGvA]lwW VF\SDF\ J'lwW YFI K[P 
 
2.    ZFlQ8====I VFJSDF\\\\ J'lwW'''  o 
5|JF;G :Y/GF lJSF;YL ZFlQ8=I VFJSDF\ J'lwW YFI 
K[P lJN[XLVM DF8[ 5|JF;G :Y/ VFSQF"6 AG[ TM lJN[XL 
C]\l0IFD6 SDFJL VF5JFDF\ DC•N E}lDSF VNF SZ[ K[P EFZTLI 
5|JF;GYL 1996-97 DF\ ~l5IF 10,800 SZM0 C]\l0IFD6GL VFJS 
Y. CTL V[8,[ S[ lJN[XL C]\l0IFD6 SDFJJFDF\ 5|JF;GGM 
T'TLI OF/M CTMP 5|YD T{IFZ J:+M VG[ l£TLI H[d; V[g0 
HJ[,ZLGM OF/M CTMP  
VFD 5|JF;GGF lJSF;YL VMKF ZMSF6[ JW] GOM YFI K[P  
3.    ZMHUFZLDF\\\\ J'lwW o'''  
,MSM DF8[ 5|tI[1F S[ 5ZM1F ZLT[ 5|JF;GGF lJSF;YL 
ZMHUFZLDF\ J'lwW YFI K[ pNFCZ6 TZLS[ SM. 56 5|JF;GGF 
:Y/GL D],FSFT DF8[ VF56[ 5MT[ H H.V[ TM m ¦ JFCGv 
jIJCFZ4 VFZFDU'C4 EMHGU'C VG[ VgI DGMZ\HG~5 RLHv 
J:T]GM p5EMU SZL V[H VF TDFD RLHvJ:T]4 ;[JFGF 
p5IMUDF\ NZ[S AFATDF\ pt5FNG VG[ ZMHUFZLG]\ ;H"G YFI 
K[P HIFZ[ VF ;H"GDF\ BR" VMKM VG[ VFJS 56 JW] YFI 
K[P SFZ6 S[ VF ;[JFV[ VFG\Nv 5|DMN DF8[ CMI K[P H[D JW] 
G[ JW] p¿D ;[JF T[D JW] VFJS YFI K[P   
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4.    pt5FNLT RLHvJ:T]GL ]]] DF\\\\UDF\\\\ J'lwW o'''  
5|JF;G :Y/GF lJSF;YL 5|JF;LVMGL D],FSFT DF8[ T[ 
VFSQF"6 S[g£ AG[ K[ H[GF SFZ6[ pt5FNLT RLHJ:T]GL 
DF\UDF\ J'lwW YFI K[P H[ ;FDFgI ZLT[ VYJF VMO ;LhGDF\ 
RLHvJ:T]GM p5EMU YFI K[ T[H RLH J:T]GL DF\UDF\ 
5|JF;G lJSF;YL VRFGS JWFZM HMJF D/[ K[ H[ NXF"J[ K[ 
S[ 5|JF;G :Y/GF lJSF;YL pt5FNLT RLH J:T]GL DF\UDF\ 
J'lwW YFI K[P  
5.    VFG]QF]]] \\ \\lUS pnMUv;[[[[JFVMGM lJSF; o 
5|JF;G :Y/GF lJSF;YL VFG]QF\lUS pnMUv;[JFVMGM 
lJSF; 56 YFI K[ CM8,vZ[:8MZg84 8=FJ[<;4 DGMZ\HG4 RLHv 
J:T]VM JU[Z[ VG[ T[GL  ;FY[ HM0FI[, GFGFvGFGF pnMUv 
;[JFVMGM lJSF; YFI K[ V[8,[ S[ 5|tI1Fv5ZM1F ZLT[ jIF5FZ 
RS|G]\ ;H"G YFI K[ H[ VFJS VG[ T[Ò pt5gG SZ[ K[ H[ 
;DFH4 ZFQ8= DF8[ VFlX"JFN~5 ;FlAT YFI K[P  
 
6.    5F{ZFl6S {{{ JFZ;FGL HF/J6L o 
SM.56 5|N[X4 ZFHI4 N[XGF E}TSF/DF\ 5F{ZFl6S 
.lTCF; HM0FI[, CMI K[ DC[,M4 CJ[,LVM4 D}lT"VM4 lX<5v 
:YF5tIM4 ;\U|CF,IM JU[Z[GL HF/J6L AFAT[ 5|JF;G 
lJSF;DF\ 5I"8SMG[ VFSQF"JFDF\ DNN~5 YFI K[P V[8,[ S[ 
5F{ZFl6S JFZ;M VG[ 5|JF;G pnMU AgG[ V[SvALHF DNN~5 
YFI K[ 5|JF;G pnMUG[ lJSF; SZJFDF\ 5F{ZFl6S JFZ;M 
5|JF;LG[ VFSQF"JF DF\ DNN~5 YFI K[ HIFZ[ 5|JF;G pnMUGM 
lJSF; YFI TM 5F{ZFl6S JFZ;FGL HF/J6L DF8[ IMuI SDF6L 
Y. XS[ K[P  
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7.    AF/SMvI]]]]JFGMDF\\\\ ;FCl;STFDF\\\\ JWFZM o 
5|JF;G pnMUGF lJSF;YL AF/SMvI]JFGMDF\ ;FCl;STFDF\ 
JWFZM YFI K[P SFZ6S[ 5|JF;G :Y/DF\ ;FCl;STF BL<,FJTF 
:Y/GM 56 ;DFJ[X YFI K[P H[DS[4 8=[SL\U4 CMQF" ZF.0L\U 
JU[Z[ H[GFYL AF/SMvI]JFGMDF\ lG0ZTFGM VF\S JW[ K[ H[ 
N[XGF I]JFWG VG[ ;DFH DF8[ VFlX"JFN ;DFG K[ T[DH 
;FZF :JF:yI DF8[ 56 p¿D K[P  
8.    DF{l,S {{{ XlSTGM ;N•p5IMU o 
5|JF;G pnMUGF lJSF;YL DGMZ\HG VG[ E],v 
E],FD6L~5 :Y/M4 VJGJF lX<5Mv:YF5tIM4 S,FVM JU[Z[ 
7FG 5L5F;F ;\TMQFFI K[P T[DH 5MTFGFDF\ ;'QF]%T 50[, 
DF{l,STF HFU'T YFI K[ T[DH T[ S,FGF SNZNFG 5|JF;G 
pnMUGF lJSF;YL 5}ZTF 5|DF6DF\ D/L XS[ H[YL DF{l,S 
XlSTGM ;N•p5IMU YFI T[DH T[GL J'lwW DF8[ 5}ZTF\ 
5|DF6DF\ IMuI 5|[ZSA/  D/L ZC[P  
1.10  5|JF;G :Y/GF ||| lJSF;GF GSFZFtDS 5F;FVM o 
5|JF;G :Y/GF SFZ6[ jIlST4 ;DFH VG[ ZFQ8=G[ VD]S T[GF 
VlEXF5MGF DF9F 5lZ6FDM 56 EMUJJF 50[ K[P 
 
1.    JW[[[[,M BFn 5NFY" VG[ T[GF 5[lS" [ [ [" [ [ [" [ [ [ \\ \\U o 
JW[,M BFn 5NFY" VG[ T[GF 5[lS\UV[ ;FJ"l+S 
;D:IF~5  ;FlAT Y. ZCIM K[ 5I"8SM T[DGL ;FY[ ,FJ[,  
BFn 5NFY" VG[ T[GF 5[lS\U4 AF8,LVM  UD[ tIF\ O[\SL N[ K[P 
H[DFGF S[8,FS 5[lS\U H{lJS ZLT[ GFX G 5FDL XS[ T[JF 
CMI K[ pNFCZ6 TZLS[ HM.V[ TMPPPP NZ[S 5|JF;G :Y/ HMJF 
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D/TF %,F:8LSGF O[\SL NLW[,F 5[lS\U H[ S]NZTL ZLT[ pUTF 
J'1FMG[ S[8,FI JQFM" ;]WL µUJF N[TF GYLP 
2.    V\\\\3zwWFYL 5|N||| ]QF6]]]  o 
BFn 5NFY" l;JFI VgI V\WzwWF~5 SFI"X{,LYL 
5I"8SM sIFl+SMf 5|JF;G :Y/GF EF{lTS lJ:TFZG[ 1FlT 
5CM\RF0L XS[ K[ H[ T[VM VHF656[ SZ[ K[ pNFCZ6~5[ 
HM.V[ TM H}GFU-GF NFDMNZ S]\0DF\ V\WzwWFYL 5|[ZF.G[ O},M4 
zLO/M 5WZFJJFDF\ VFJ[ K[ JU[Z[ H[ 5|JF;G :Y/GF S]NZTL 
;F{\NI"G[ 1FlT 5CM\RF0[ K[ 5|N]lQFT SZ[ K[P  
3.    V{lTCFl;S :Y/{{{ M A[0[[[ M/ SZJF o 
5I"8SM 5MTFGL D],FSFT DF8[GF SFIDL IFNUFZ 
lRgC~5[ 5MTFGF GFD V{lTCFl;S :Y/M 5Z SMTZ[ K[ H[GFYL 
T[ lX<5v:YF5tIG[ 1FlT~5 SZ[ K[P TM VD]S 5I"8SM 5MTFGL 
D],FSFT  NZlDIFG T[ :Y/GL SFIDL IFN DF8[ T[ :Y/DF\YL 
VD]S VFZ;GF 8]S0F4 5yYZM4 V{lTCFl;S :DFZSMGF EFU 
p5F0L HFI K[ H[ V{lTCFl;S :Y/ DF8[ SFIDL 1FlT~5 SFI" 
SC[JFI H[ DF8[ SFINM K[ 5Z\T] T[GL HMUJF. 5]ZFTtJ D}lT"VM 
JU[Z[ J[RTF ,MSM DF8[ ;HF SZTF VFJSDF\ SZM0M ~l5IF JW] 
N[BFI K[ VFYL ;HFGL JW] HMUJF. SZJL VFJxIS K[ VFD 
V{lTCFl;S :Y/MG[ 5I"8SM A[0M/ SZ[ K[ G]SXFG 56 
5CM\RF0[ K[P 
4.    JgIÒJG VG[ [[[ JG:5lTG[ [[[ B,[[[[, o 
5I"8SM 5MTFGF VFG\Nv5|DMN VG[ DGMZ\HGDF\ JgI 
ÒJGG[ B,[, S[ pxS[ZJF ;J" ;FDFgI JFT 5|JT"DFG ;DIDF\ 
Y. U. K[ H\U, BFTFGF S0S lGIDM KTF\ VD, DF8[4 
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;}RGFVM DF8[ 5]ZTF ;FWGMGM VEFJ K[  HIFZ[  JG:5lTGF 
O],4 5FG4 0F/LVM TM0JL4 J'1FMGF Y0 5Z lGXFGLVM SZJL 
JU[Z[ ZLT[ 5I"8SM JG:5lT VG[ JgIÒJGG[ B,[, 5CM\RF0[ K[P  
5.    ;FUZT8M VG[ ;FUZ[[[ 8F5]]]]VMG[ [[[ G]SXFG]]]  o 
5I"8SM HF6TFvVHF6TF ;FUZ T8M VG[ ;FUZ8F5]G[ 
G]SXFG 5CM\RF0[ K[ NlZIF. ÒJM sSFRAF4 DFK,LVM4 VgI 
ÒJMfG[ TM G]SXFG SZ[ H K[ 5Z\T] NlZIF. KL5,F\VM4 tIF\ 
50[, VJGJF  SF\SZFVM sGFGF5yYZMf 56 5|JF;LVM 5MTFGL 
;FY[ ,. HFI K[ H[ tIF\GF EF{lTS 5IF"JZ6G[ V;Z SZ[ K[P 
6.    GuGTF VG[ GXF BMZM[[[  o 
5|JT"DFG ;DIDF\ GuGTF VG[ GXFBMZLV[ HF6[ S[ 
DFHF D]SL K[ H[ :YFlGS ZC[JF;LVMDF\ ÒJJ]\ N]QSZ 5]ZJFZ 
YFI K[ EFZTLI 5|JF;G :Y/ ~l-UT ;FDFlHS ZRGFG[ 
lKgGvlEgG SZL GFB[ T[JM EI K[P  
 
7.    WD"""" o 
5I"8SM VG[ :YFlGS ZC[JF;LVM JrR[ WD" AFAT[ 3QF"6 
YJFGM jIF5S EI 5|:YFl5T YFI K[ SFZ6 S[ VD]S 
5I"8SMGM C[T] V5lJ+ GYL CMTM 5Z\T] OST lH7F;F S[ 
7FG D[/JJFGM CMI K[ T[ HIFZ[ :YFlGS ZC[JF;LGL DFgITF 
VG[ VFRZ6DF\ NbB,ULZL SZ[ K[ tIFZ[ WFlD"S ,FU6L N]EFI 
K[ VG[ 3QF"6G]\ :J~5 3FZ6 SZ[ K[P 
8.    :YFlGS ,MSMGL ~l- HF6JFGL lH7F;FDF\\\\ T[ [[[ ,MSMGF 
ÒJGG[ [[[ B,[, [[[  o 
:YFlGS ,MSMGL ~l- HF6JFGL lH7F;FDF\ T[ ,MSMGF 
ÒJGG[ B,[, 5CM\R[ K[ VFlNJF;L ~l-VM4 pt;JM4 5|FlRG 
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S,FVM4 U'CÒJG VG[ V\UT 5|J'lTVMGF\ 1F[+M 5|JF;LVMGF 
GF6F\ T[DH J{l`JS N"lQ8GF SFZ6[ V;ZSFZ ZLT[ 5lZJlT"T 
YFI K[P NFPTP ;]ZJF ULZ sH}GFU- Ò<,Mf UFD 5F;[ VFJ[, 
;LNL AFNXFCM S[ H[G]\ cWDF,c G'tI lJ`J 5|l;wW K[ 5|JF;G 
pnMUDF\ HM0FI[, ,MSM T[GF V\UT ÒJG ;]3L 5|JF;LVMG[ 
,. HJF DF\U[ K[ HIFZ[ ALHF ,MSM T[DGL ;\:S'lTDF\ YTF 
5lZJT"GM VG[ C:T1F[5YL ZMQF[ EZF. K[P  
9.    0=u=== ; VG[ AF/SMGM [[[ N]~]]] 5IMU T[DH [[[ J{xIF{{{ J'lT'''  o 
5|JF;G lJ:TFZGF lJSF; ;FY[ 5|JT"DFG ;DIDF\ 0=u; 
VG[ AF/SMGM N]~5IMU T[DH J[xIFJ'lT H[JL V;FDFlHS 
5|J'lTVMDF\ J'lwW YFI K[P NFPTP lJZ5]Z V[ H,FZFD AF5FG]\ 
D\lNZ K[ 5Z\T] S[8,FS CZFD J[5FZBMZ U[:8 CFp;M4 J[xIF,IM 
DF8[ 5|l;wW K[ H[DF\GF S[8,FS 5S0FIF 56 K[P 
 
“““  VlTlY N[[[[JM EJ o “““ 
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cc EFZTLI 5|JF;G p||| nMU cc 
 
5|SZ||| 6 v 2  
 
2.1 5|:TFJGF|||    
2.2 5|JF;G ||| pnMUDF\\\\ VgI pnMU SZTF\\\\ JW] ]]] SDF6L 
2.3 EFZTLI 5|JF;G ||| pnMUG[ [[[ GLlT4 lGIDM4 5[8FvlGIDM4 [[[
SFINFVM 30JFGL VFJxISTF pN||||EJL  
2.4 EFZTDF\\\\ 3Z[,[[[ ]] ]] \\ \\ TYF lJN[XL [[[ 5|JF;LVMG]| ]| ]| ] \\ \\ VFUDG 
sVF\\\\S0FSLI ;J["1F6["[ "[ " f   
2.5 5||||JF;G pnMUYL lJN[XL [[[ C]]]] \\ \\ l0IFD6GL VFJS  
2.6 50 JQF"DF""" \\ \\ EFZTLI 5|JF; pnMU|||  
2.7 EFZTDF\\\\ 5|JT"DFG 5|JF;G| " || " || " |  
2.8 GATS  VG[ EFZTGM [[[ 5|JF;G pnMU|||  
2.9 EFZTGF 5|JF;G ||| pnMUGF VF\\\\TZ DF/BFSLI BFDLVM 
2.10 5\\\\RJQFL""""I IMHGF VG[ 5|JF;G[ |[ |[ |   
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5|SZ6 v ||| 2 
cc EFZTLI 5|JF;G pnMU cc|||  
2.1 5|:TFJGF ||| o 
lJ`J 5|JF;G pnMUGL VFJS 350 lA,LIG 0M,Z K[P 
lJ`JGM NZ[S NXDM GFUlZS D];FOZ K[P RLG 5|JF;G pnMU DF8[ 
B}A H h05L 5|UlT ;F\W[, K[ VF\TZZFlQ8=I 5|JF;G pnMUDF\ 
D]bItJ[ RLG VG[ VgI N[XMG]\ 5|JF;G AFAT[ VFSQF"6 JWL Zæ]\ K[P 
EFZTLI 5|JF;G pnMUG]\ 56 pHHJ/ ElJQI K[P EFZTLI 5|JF;G 
pnMU DF8[ XlSTXF/L 5|JF;G VFSQF"6M ZC[,F K[ HM 5|JF;G 1F[+ 
TZO ;ZSFZ wIFG S[lgãT SZX[ TM VF\TZZFlQ8=I 5|JF;G pnMUGM 
DCtJGM EFU V[S lNJ;[ AGL HX[P EFZTDF\ 5{FZFl6S JFZ;M4 
lJXF/ NlZIF lSGFZM4 lCDF,I H[JF\ 5J"TM4 Z6 lJ:TFZM4 GNLVMv 
hZ6F\VM4 H]NF\vH]NF\ VeIFZ6M JU[Z[ VFD VG[S B}ALVM EZ[, K[ 
T[ p5ZF\T VgI N[XMGM 5|JF; B[0JF SZTF EFZTLI 5|JF; B[0JFDF\ 
GF6F\SLI ZLT[ +6 U6M ;:TM ;FlAT YFI K[ H[ T[GL DCtJGL 
BFl;IT U6L XSFIP  
2.2 5|JF;G ||| pnMUDF\\\\ VgI pnMU SZTF\\\\ JW] ]]] SDF6L o 
pnMU V[8,[ S[ BGLHT[,4 3Z J5ZFXGF ;FWGM4 NJF4 
Z;FI6M4 8[l,SMdI]lGS[XG JU[Z[P 5Z\T] VF pnMUM lJ`JS1FFV[ DM8F 
pnMU GYL 5Z\T] lJ`JDF\ DM8FDF\ DM8M pnMU V[8,[ 5|JF;G pnMU 
H[DF\4 V[Z,F.g;4 Z[<J[4 JFCG4 CM8[<;4 DM8[,4 Z[:8MZg84 8]ZUF.0M4 
5|JF;LVMGF VFG\Nv5|DMN DF8[GF ;FWGM JU[Z[ VFG]QF\lUS 5|JF;G 
pnMUG[ lJ`JGM ;F{YL DM8M C]\0LIFD6,1FL SDF6LGM pnMU U6FI K[P  
2005 DF\ 5|JF;G pnMU lJ`JDF\ 800 lA,LIG 0M,;"GM CTM 
V[S lA,LIG 0M,Z = 4600 SZM0 ~l5IF YFI lJ`JGL S], VFJSDF\ 
5|JF;G pnMUGM OF/M 10% YL 56 JWFZ[ K[P VF\TZZFlQ8=I J[5FZDF\ 
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1/3 EFUGM J[5FZ 5|JF;G pnMUGF VFWFZ[ H YFI K[ 5|JF;G 
pnMUYL lJ`JGF 20 SZM0 ,MSMG[ ZMHUFZL D/[ K[ VF 5|JF;G 
pnMUGL VFJSDF\YL 655 VAH 0M,ZGM SZJ[ZM R]\SJ[ K[P  
EFZT[ 5|JF;G pnMUGM lJSF; SZLG[ lJ`JGF 8MRGF 5|JF;G 
:Y/MDF\ RMY]\ :YFG CF\;, SZ[,]\ K[P 5|YD :YFG .8F,L4 låTLI 
gI]hL,[g0 VG[ T'lTI VM:8=[l,IF VFJ[ K[P  
EFZT ;ZSFZ[ 5ZN[XL 5|JF;LVMG[ VFSlQF"T SZJF DF8[ 5|JF;G  
GLlTDF\ VG[S GJL IMHGFVM 30[, K[ 5|JF;G pnMU V[ EFZTG]\ 
+LHF G\AZG]\ lJN[XL C]\l0IFD6 SDFJL VF5GFZ pnMU K[P 5|YD 
lCZFvhJ[ZFT låTLI T{IFZ SF50 pnMU VG[ tIFZ AFN 5|JF;G 
pnMUGM ;DFJ[X YFI K[P 
DM8F U'5GL CM8,MGF ;,FCSFZ VG[ 5|JF;G lGQ6F\T ZlJgã 
X[9 SC[ K[ S[ EFZTDF\ 5|JF;G pnMUG[ VFJxIS DCtJ V5FI]\ 
GYL HF5FG4 HD"GL4 I]PS[P4 O=Fg;4 S[G[0F4 VD[lZSF VG[ ALHF 
lJS;LT ZFQ8=MDF\ 5|JF;G pnMUG[ ‘jI]CFtDS 5|J'lT’ U6JFDF\ VFJ[ K[ 
HIFZ[ EFZTDF\ 5|JF;G pnMUG[ ‘DMH DHHF DF8[GF\ 5|JF;GF’ JU"DF\ 
U6JFDF\ VFJ[ K[P  
V[S ;J[" 5|DF6[ 5|lT 10 ,FBGF  ZMSF6 ;FD[ 5|JF;G 
pnMUDF\ VFXZ[ 48 ,MSMG[ ZMHUFZL D/[ K[ S'lQF1F[+DF\ 44 ,MSMG[ 
VG[ VF{nMlUS 1F[+DF\ 15 jIlSTG[ ZMHUFZL D/[ K[P  
V[S ;J["1F6 D]HA SM.56 N[XGL D],FSFT AFAT[ 5I"8SM 
GLR[GL AFATM V\U[ B}A H DCtJ VF5[ K[P  
1.  V\UT ;,FDTLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP   73.7% 
2. RMbBL VG[ VFZFDNFIS jIJ:YFPPPPP  62.6% 
3. ;\N[XF jIJCFZ 5wWlTPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  62 % 
4.  WFlD"S VFSQF"6MPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  59% 
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5. ,MS, JFCG jIJCFZ ;UJ0TFPPPPPPPP   35.6% 
6. RMbBF.PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  55% 
7. BMZFSGL J{lJnTFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  40% 
8. ;\:S'lT VG[ .lTCF;PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  45% 
9. D{+L EFJ]S pt;FCL ,MSMPPPPPPPPPPPPPPPPP  55.2% 
10. BZLNLGL ;UJ0TFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP   61.1% 
11. GF6F\SLI SZS;ZTFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  50% 
12. SFINF XF;GPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  86.5% 
 ( LAW AND ORDER ) 
 
VFD p5ZMST RF8" VG[ lJUT H6FJ[ K[ S[ SFINFGL VUtITF 
VG[ ;]Z1FF AgG[ AFATMDF\ 5I"8SM ;HFU K[ AFH]\ :JF:yI T\N]Z:TL DF8[ 
U\NSL4 5|N]QF64 5|JF;G :Y/GL VFH]AFH] G YFI T[ DF8[ S0S lGIDM4 
;HFVMGL HMUJF. SZJL HM.V[ +LH]\ VgI ;[JFVM H[DS[4 CM8[<;4 
5lZJCG4 BZLNLDF\ 8SFp VG[ ;]lGlüT EFJ JU[Z[ AFAT[ S0S lGIDM 
SZJF HM.V[ H[YL VFJ[, VFU\T]S 5I"8S DF8[ 5|JF;G :Y/GL D],FSFT 
T[GL :D'lT58' 5Z SFIDL V\lST ZC[ VG[ VgI 5|JF;LVMG[ 56 T[ ;\NE" 
TZLS[ NXF"J[ H[YL 5|JF;G CA TZLS[ lJ`JS1FFV[ 5|JF;G :Y/ 5|l;wW 
Y. XS[P  
 
2.3 EFZTLI 5|JF;G ||| pnMUG[ [[[ GLlT4 lGIDM4 5[8FvlGIDM[[[ 4 SFINFVM 
30JFGL VFJxISTF pN || ||EJL o 
EFZT ;ZSFZ[ lJN[XL 5|JF;LVMG[ VFSlQF"T SZJF DF8[ 5|JF;G 
GLlTDF\ VG[S GJL IMHGFVM4 VFSQF"6M4 lGIDM4 5[8FvlGIDM4 
SFINFVM 30JFGL OZH 50L K[P SFZ6 S[4 5|JF;G pnMU V[ 
EFZTG[ lJN[XL C]\l0IFD6 SDFJL VF5JFDF\ T'TLI S|DF\SG WZFJ[ K[P 
V[8,[ S[ H[d;vHJ[,ZL VG[ UFZD[g8; Ÿ 5KL S|DF\S WZFJ[ K[P 1995 
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YL lJN[XL 5|JF;LVMGL ;TT J'lwW Y. K[P 5Z\T] 2003 GF JQF"DF\ 
YM0F V\X[ T[DF\ p65 VFJ[,P  
5Z\T] N]oBN AFAT V[ 56 K[ S[ DM8F U|]5GL CM8[,MGF\ 
;,FCSFZ VG[ 5L- 5|JF;G lGQ6F\T ZlJgã X[9GF D\TjI 5|DF6[ 
N[XDF\ 5|JF;G pnMUG[ H~ZL DCtJ V5FI]\ GYLP EFZTDF\ 5|JF;GG[ 
‘DMH DHHF’ DF8[GM 5|JF; JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ HF5FG4 
S[G[0F4 HD"GL4 O=Fg;4 I]PS[P4 VD[lZSF4 l;\UF5]Z VG[ VgI lJN[XL 
N[XM 5|JF;GG[ ‘jI]CFtDS 5|J'lT’ U6JFDF\ VFJ[ K[P  
5JGBgGF S[ H[ Z[.GAM 8=FJ[<;GF D[G[lH\U 0FIZ[S8 K[ H[ 
SC[ K[ S[ C]\ VFXF ZFB]\ K]\ S[ VF ;DU| ;\HMUMDF\ 5lZJT"G YX[4 
5Z\T] 5|JF;LVMGL ;\EF/ ,[JFGL 5}6"\ jIJ:YF VF56L 5F;[ GYL 
V[8,[ S[ 5|JF;LVMGF W;FZFG[ 5CM\RL J/JF N[XDF\ 5|JF;G :Y/M 
;]WL 5CM\RJF T[DH 5|JF;G ;]lJnFVM ;Z/TFYL 5|F%T SZJF JU[Z[ 
H[JL ;UJ0M V\U[ TOFJT HMJF D/[ K[P VF 1F[+ DF8[ CF, HM 
DCtJ5}6"\ 5|`G CMI TM T[ K[ VF 1F[+GF lJSF;G[ VJZMWTF VF\TZ 
DF/BFSLI ;J,TMG[ lJSF;LT SZJFGLP VF VF\TZ DF/BFSLI 
;J,TMGF lJSF; DF8[ V\NFH[ 4500 SZM0 ~l5IF H~Z K[ H[DF\ S[gã 
;ZSFZ p5ZF\T BFGUL1F[+G[ 56 ;FD[, SZJFGL H~Z K[P VF 1F[+[ 
lJN[XL D}0L ZMSF6 VFSQF"JF DF8[ HM S[ ;ZSFZ[ S[8,LS K}8KF8M 
VF5L K[4 5Z\T] VF 1F[+ DF8[ 51% YL JW] lJN[XL D}0L ZMSF6GF 
lS:;FDF\ ;LW[;LWL D\H]ZL D/JL HM.V[P H[YL SZLG[ lJN[XL 
ZMSF6STF"VM VFSQFL" VF 1F[+[ H~ZL ;J,TMGF lJSF; SZL XSFI v 
JW] lJN[XL C]\l0IFD6GL SDF6L SZL XSFIP  
5|JF;G pnMUDF\ 5Z\5ZFUT 5|JF;G p5ZF\T V[0 ŸJFgRZ 
8}lZhD4 ~Z, 8}lZhD JU[Z[ 5|JF;G SFI"S|DM CFYWZL U|FdI VG[ 
5KFTlJ:TFZGM lJSF; SZL XSFI T[DH 5|JF;G ;,uG C[g0LS|FO84 
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CM8=LS<RZ4 V[U|LS<RZ JU[Z[GL SDF6LDF\ 56 J[U VFJL XS[P VF 
pnMUDF\ VMKF ZMSF6[ JW] ZMHUFZL K[P H[ DF8[ SFINFSLI GLlT4 
lGIDM4 5[8FvlGIDM4 SFINFVMGM ;3G VeIF; CFY WZL T[DF\ 
;]WFZF JWFZF SZJFGL VFJxISTF K[P 
 2.4 EFZTDF\\\\ 3Z[,[[[ ]] ]] \\ \\ TYF lJN[XL [[[ 5|JF;LVMG]| ]| ]| ] \\ \\ VFUDG o 
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Important Facts About Tourism, 2009-10 
 
(I) India 
•  No. of  Foreign Tourist Arrivals in India 5.11 Million  (P) 
                          Annual Growth Rate                                           -3.3% 
• No. of  Indian Nationals departures from India 11.07 Million (P) 
                          Annual Growth Rate                                                         -1.8% 
• No. of  Domestic Tourist Visits to all States/UTs650.04 Million (P) 
                          Annual Growth Rate                                                          15.5% 
• Foreign Exchange Earnings from Tourism  
                            i)  In INR terms           Rs. 54960 Crore 
                                 Annual Growth  Rate                    8.3% 
                            ii)  In US$ terms     US$ 11.39 Billion 
                                 Annual Growth  Rate                    -3.0% 
                           iii) In US$ terms (as per Reserve Bank of India (RBI) US$ 10.6 Billion 
(II) World 
• No. of  International Tourist Arrivals   880  Million (P) 
                          Annual Growth Rate                                                         -4.2% 
• International Tourism Receipts        US$ 852 Billion (P) 
                          Annual Growth Rate                                                        -9.6% 
 
(III) Asia & the Pacific Region  
• No. of  International Tourist Arrivals   181.6  Million (P) 
     Annual Growth Rate                                                        -1.3% 
• International Tourism Receipts      US$ 203.2 Billion(P) 
 Annual Growth Rate                                                        -2.7% 
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(IV) Asia & the Pacific Region  
• Share of India in International Tourist Arrivals          0.58% 
• India's rank in World Tourist Arrivals             41 
• Share of India in International Tourism Receipts                        1.24% 
                          (Using the FEE estimates of RBI) 
• India's rank in World Tourism Receipts               22 
 
(V) India's Position in Asia  & the Pacific Region  
• Share of India in International Tourist Arrivals          2.81% 
• India's rank in International  Tourist Arrivals                                11 
• Share of India in International  Tourism Receipts                      5.22% 
                          (Using the FEE estimates of RBI) 
• India's rank in International Tourism Receipts            6    
P : Provisional   
       
TABLE  - 1 
 
Foreign Tourist Arrivals (FTAs) in India, 1997-2010 
 
Year 
FTAS in India 
( in million) 
Percentage (%) Change 
over the previous year 
1997 2.37 3.8 
1998 2.36 -0.7 
1999 2.48 5.2 
2000 2.65 6.7 
2001 2.54 -4.2 
2002 2.38 -6.0 
2003 2.73 14.3 
2004 3.46 26.8 
2005 3.92 13.3 
2006 4.45 13.5 
2007 5.08 14.3 
2008 5.28 4.0 
      2009 (P) 5.11 -3.3 
2010 
( Jan- June)(P) 
2.63     10.8@ 
 P: Provisional, @ Growth rate over Jan-June, 2009  
            Source : (i)  Bureau of  Immigration, Govt of India, for 1997-2008 
                          (ii)  Misitry of Tourism, Govt. of India, for 2009 & 2010 
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TABLE  - 2 
 
Month-wise Foreign Tourist Arrivals in India,2008-2010 
Foreign Tourist Arrivals in India,2008-2010 









2010 (P) 2009/2008 2010/2009 
January 511781 421708 490868 -17.6 16.4 
February 611493 546675 600796 -10.6 9.9 
March 479765 417875 471781 -12.9 12.9 
April 361101 348462 354386 -3.5 1.7 
May 304361 298578 344858 -1.9 15.5 
June 341539 342222 369600 0.2 8.0 
July 431933 434525  0.6  
August 383337 350370  -8.6  
September 341693 327684  -4.1  
October 450013 445963  -0.9  
November 531683 528493  -0.6  
December 533904 646024  21.0  
Total 5282603 5108579 2632289 -3.3  
Subtotal  
(Jan-June) 
2610040 2375520 2632289    -9.0@     10.8@ 
 
P: Provisional, @ Growth rate over Jan-June, 2009  and 2008 
            Source : (i)  Bureau of  Immigration, Govt of India, for  2008 
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TABLE  - 3 
 
Foreign Exchange Earnings  (FEE) (in US$ Million)  
from Tourism in India, 1997-2010 
 
Year 
FEE from Tourism in  
India (in US$ million) 
Percentage (%) Change 
over the previous year 
1997 2889 2.0 
1998 2948 2.0 
1999 3009 2.1 
2000 3460                  15.0 
2001 3198 -7.6 
2002 3103 -3.0 
2003 4463 43.8 
2004 6170 38.2 
2005 7493 21.4 
2006 8634 15.2 
2007 10729 24.3 
 2008# 11747 9.5 
 2009# 11394 -3.0 
 2010# 
( Jan- June) 
6842 36.6@ 
  
 # Advance Estimates,  @ Growth Rate over Jan-June, 2009  
            Source : (i)  Reserve Bank of India, for 1997 to 2007 
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TABLE  - 4 
 
Foreign Exchange Earnings  (FEE) (in Rs. Crore)  
from Tourism in India, 1997-2009 
 
Year 
FEE from Tourism in  
India (in Rs. Crore) 
Percentage (%) Change 
over the previous year 
1997 10511  4.6 
1998 12150 15.6 
1999 12951   6.6 
2000 15626 20.7 
2001 15083 -3.5 
2002 15064 -0.1 
2003 20729 37.6 
2004 27944 34.8 
2005 33123 18.5 
2006 39025 17.8 
2007 44360 13.7 
 2008# 50730 14.4 
 2009# 54960  8.3 
 2010# 
( Jan- June) 
31373      27.1 @ 
  
 # Advance Estimates,  @ Growth Rate over Jan-June, 2009  
            Source : (i)  Reserve Bank of India, for 1997 to 2007 
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TABLE  - 5 
 
 
Month-wise Foreign Exchange Earnings (FEE)  
( inUS$ Million) from Tourism  in India, 2008-2010 
 
FEE  from Tourism in India 
(in US$ million) 
 




2008# 2009# 2010# 2009/2008 2010/2009 
January 1382 941 1215 -31.9 29.1 
February 1305 923 1434 -29.3 55.4 
March 1248 867 1209 -30.5 39.4 
April 943 811 1013 -14.0 24.9 
May 711 669 951 -5.9 42.2 
June 796 796 1020 0.0 28.1 
July 904 1028  13.7  
August 845 851  0.7  
September 689 785  13.9  
October 873 1028  17.8  
November 1005 1185  17.9  
December 1046 1510  44.4  
Total 11747 11394  -3.0  
Sub-total  
(Jan-June) 
6385 5007 6842 -21.6@ 36.6@ 
 
 
# Advance Estimates,  @ Growth rate over Jan-June, 2009 and 2008 













TABLE  - 6 
 
Month-wise Foreign Exchange Earnings (FEE)  
( in Rs. Crore) from Tourism  in India, 2008-2010 
 
FEE  from Tourism in India 
(in Rs. Crore) 
 




2008# 2009# 2010# 2009/2008 2010/2009 
January 5438 4598 5593 -15.4 21.6 
February 5182 4547 6646 -12.3 46.2 
March 5035 4437 5507 -11.9 24.1 
April 3773 4061 4518   7.6 11.3 
May 2988 3249 4358   8.7 34.1 
June 3409 3801 4751 11.5 25.0 
July 3870 4983  28.8  
August 3626 4115  13.5  
September 3143 3798  20.8  
October 4248 4806  13.1  
November 4935 5523  11.9  
December 5083 7042  38.5  
Total 50730 54960    8.3  
Sub-total  
(Jan-June) 
25825 24693 31373 -4.4@  27.1 @ 
 
 
# Advance Estimates,  @ Growth rate over Jan-June, 2009 and 2008 













TABLE  - 7 
 
 
Top 10 Source Countries for Foreign Tourist Arrivals 
(FTAs) in India in 2009 
 




1 USA 0.803 15.72 
2 UK 0.749 14.66 
3 Bangladesh 0.458 8.97 
4 Sri Lanka 0.241 4.72 
5 Canada 0.221 4.33 
6 France 0.195 3.82 
7 Germany 0.194 3.80 
8 Australia 0.149 2.92 
9 Malaysia 0.134 2.62 
10 Japan 0.124 2.43 
Total of Top  10 Countries 3.268 63.98 
         Others 1.840 36.02 
         All Countries 5.108 100.00 
 
*  Provisional  















TABLE  - 8 
 




No. of Outbound  Visits 
( in million) 
Percentage (%) Change 
over the previous year 
1997 3.73 7.6 
1998 3.81 2.3 
1999 4.11 8.6 
2000 4.42 7.3 
2001 4.56 3.4 
2002 4.94 8.2 
2003 5.35 8.3 
2004 6.21 16.1 
2005 7.18 15.6 
2006 8.34 16.1 
2007 9.78 17.3 
2008 10.87 11.1 
 2009* 11.07 1.8 
  
 Provisional 


















TABLE  - 9 
 
 




No. of Domestic Tourist  
Visits ( in million) 
Percentage (%) Change 
over the previous year 
1997 159.88 14.1 
1998 168.20   5.2 
1999 190.67 13.4 
2000 220.11 15.4 
2001 236.47 7.4 
2002 269.60 14.0 
2003 309.04 14.6 
2004 366.27 18.5 
2005 391.95 7.0 
2006 462.31 18.0 
2007 526.56 13.9 
2008 562.98 6.9 
     2009(P) 650.04 15.5 
  
 P : Provisional 
           Note : Figures  for Chhattisgarh, Delhi and Maharashtra have been    
                      estimated  















TABLE  - 10 
 
 





No. of Foreign Tourist  Visits 
( in million) to States/ UTs 
Percentage (%) Change 
over the previous year 
1997 5.50 9.3 
1998 5.54 0.7 
1999 5.83 5.3 
2000 5.89 1.1 
2001 5.44 -7.8 
2002 5.16 -5.1 
2003 6.71 30.1 
2004 8.36 24.6 
2005 9.95 19.0 
2006 11.75 18.1 
2007 13.27 12.9 
2008 14.11 6.4 
  2009* 13.72 -2.8 
  
 * Provisional 
            Note : Figures  for Delhi, Chhattisgarh  & Maharashtra have been  
                       estimated  












TABLE  - 11 
 
Share of Top 10 States/ UTs of India in Number of Domestic 
Tourist Visits in 2009  
Domestic Tourist Visits* in 2009  
Rank 
 
State/UT Number Percentage 
Share(%) 
1 Andhra Pradesh 157489927 24.2 
2 Uttar Pradesh 134831852 20.7 
3 Tamil Nadu 115755800 17.8 
4 Karnataka 32701647 5.0 
5 Rajasthan 25558691 3.9 
6 Maharashtra 23739130 3.7 
7 Madhya Pradesh 23106206 3.6 
8 Uttarakhand 21934567 3.4 
9 West Bengal 20528534 3.2 
10 Gujarat 15909931 2.4 
Total of top 10 States 571556285 87.9 
            Others 78482388 12.1 
            Total 650038673 100.0 
 
      * Provisional 
         Note : Figures  for Maharashtra has been estimated  













TABLE  - 12 
 
Share of Top 10 States/ UTs of India in Number of Foreign 
Tourist Visits in 2009  
Foreign Tourist Visits* in 2009  
Rank 
 
State/UT Number Percentage 
Share(%) 
1 Tamil Nadu 2369050 17.3 
2 Maharashtra 1999320 14.6 
3 Delhi 1958272 14.3 
4 Uttar Pradesh 1532573 11.2 
5 West Bengal 1180418 8.6 
6 Rajasthan 1073414 7.8 
7 Andhra Pradesh 795173 5.8 
8 Kerala 548737 4.0 
9 Bihar 423042 3.1 
10 Himachal Pradesh 400583 2.9 
Total of top 10 States 12280582 89.6 
            Others 1436940 10.4 
            Total  100.0 
 
      * Provisional 
         Note : Figures  for  Delhi &Maharashtra have been estimated  













TABLE  - 13 
 
Share of India in International Tourist Arrivals in World,  
and  Asia  & the Pacific Region, 1997-2009  
International Tourist 
Arrivals ( in million) 
Percentage (%) 
Share and rank of 
India in World 
Percentage (%) 
Share and rank of 
























1997 593.0 89.0 2.37 0.40 - 2.67 - 
1998 611.0 88.3 2.36 0.39 47th 2.67 - 
1999 633.8 97.6 2.48 0.39 46th 2.54 - 
2000 683.3 109.3 2.65 0.39 50th 2.42 11th 
2001 683.4 114.5 2.54 0.37 51th 2.22 12th 
2002 703.2 123.4 2.38 0.34 54th 1.93 12th 
2003 691.0 111.9 2.73 0.39 51th 2.44 11th 
2004 762.0 143.4 3.46 0.45 44th 2.41 11th 
2005 803.4 154.6 3.92 0.49 43rd 2.53 11th 
2006 847.0 166.8 4.45 0.53 44th 2.67 11th 
2007 904.0 181.9 5.08 0.56 41st 2.79 11th 
2008 919.0 184.0 5.28 0.57 41st 2.87 11th 
    2009(P) 880.0 181.6 5.11 0.58 41st 2.81 11th 
      
P : Provisional 
Source :-  
    (i)  UNWTO Tourism  Market  Trends 2007 Edition, for the years upto 2005  
    (ii) UNWTO Barometer June 2009 for 2006 & 2007 and Barometer June 2010 










TABLE  - 14 
 
Share of India in International Tourist Receipts in World,  
and  Asia  & the Pacific Region, 1997-2009  
International Tourist 
Receipts ( in US billion) 
Percentage (%) 
Share and rank of 
India in World 
Percentage (%) 
Share and rank of 









Asia and the 
Pacific 
 
FEE in India  










1997 442.8 82.6 2889 0.65 - 3.50 - 
1998 444.8 72.3 2948 0.66 34th 4.08 - 
1999 458.2 79.1 3009 0.66 35th 3.80 - 
2000 475.3 85.3 3460 0.73 36th 4.06 10th 
2001 463.8 88.1 3198 0.69 36th 3.63 12th 
2002 481.9 96.5 3103 0.64 37th 3.22 13th 
2003 529.3 93.7 4463 0.84 37th 4.76 9th 
2004 633.2 124.1 6170 0.97 26th 4.97 8th 
2005 679.6 135.0 7493 1.10 22nd 5.55 7th 
2006 744.0 156.9 8634 1.16 22nd 5.50 7th 
2007 857.0 187.0 10729 1.25 20th 5.74 6th 
2008 942.0 208.9 11747 1.25 23rd 5.62 6th 
    2009(P) 852.0 203.2 10605* 1.24 22nd 5.22 6th 
      
P : Provisional - Not Available  
Source :-  
     (i) UNWTO Tourism  Market  Trends 2007 Edition, for the years upto 2005 
     (ii)UNWTO Barometer June 2009 for 2006 & 2007 and Barometer June 2010 
          for 2008 & 2009 
 
          * As per the RBI's estimates quoted in UNWTO Barometer, June 2010 
 
 








TABLE  - 15 
 
Share of Top 10 Countries  of the World and India in 






Tourist Arrivals *  
( In Million) 
Percentage (%)  
Share 
1 France  74.2 8.43 
2 USA 54.9 6.24 
3 Spain 52.2 5.93 
4 China 50.9 5.78 
5 Italy 43.2 4.91 
6 UK 28.0 3.18 
7 Turkey 25.5 2.90 
8 Germany 24.2 2.75 
9 Malaysia 23.6 2.68 
10 Mexico 21.5 2.44 
 Total of Top  10 Countries 398.2 45.25 
         India # 5.1 0.58 
         Others 476.7 54.17 
         Total 880.0 100.00 
 
 
*  Provisional  
# Excluded nationals  of the country residing abroad  












TABLE  - 16 
 
 
Share of Top 10 Countries  of the World and India in 







Receipts *  
( In US$ billion) 
Percentage (%)  
Share 
1 USA 93.9 11.02 
2 Spain 53.2 6.24 
3 France 49.4 5.80 
4 Italy 40.2 4.72 
5 China 39.7 4.66 
6 Germany 34.7 4.07 
7 UK 30.1 3.53 
8 Australia 25.6 3.00 
9 Turkey 21.3 2.50 
10 Australia 19.4 2.28 
 Total of Top  10 Countries 407.5 47.83 
         India ** 10.6 1.24 
         Others 433.9 50.93 
         Total 852.0 100.00 
 
 
*  Provisional  
Source : UNWTO Barometer June, 2010 
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2.5 5|JF;G ||| pnMUYL lJN[XL [[[ C]]]] \\ \\ l0IFD6GL VFJS o 
VF56F ZFQ8=DF\ 5F{ZFl6S N[J:YFGM4 DC[,M4 lS<,FVMqU-M4 
V{lTCFl;S :DFZSM VG[ 5|FS'lTS ;\5NFV[ lJN[XL 5|JF;LVMG[ BF; 
VFSlQF"T SIF" K[P lJ`JGF VgI N[XMGL T],GF VG[ ;ZBFD6LDF\ 
lJN[XL 5|JF;LVM VFSQF"JFDF\ EFZT lJ`JDF\ RMY]\ :YFG WZFJ[ K[P 
EFZTGF VFlY"S lJSF;DF\ 5|JF;G pnMUV[ B}A H DCtJG]\ :YFG 
WZFJ[ K[P VF pnMU ãFZF lJN[XL C]\l0IFD6GL VFJSDF\ S|DXo ;TT 
JWFZM YTM HMJF D?IM K[P  
VFIMHGGL X~VFTYL 1951-52  DF\ 5|JF;G pnMU ãFZF DF+ 
7.7 SZM0G]\ H lJN[XL C]\l0IFD6 5|F%T YI[, H[DF\ 1960-61 VG[ 
1971-71 DF\ 32 SZM04 HIFZ[ 1981-82 DF\ J'lwW 5FDLG[  1063.9 SZM0 
YI[,P H}Gv2010  NZdIFG N[XDF\ lJN[XL C]\l0IFDD6 ~l5IF 31373 
SZM0 YI[, K[P  
VFD EFZTGF VFlY"S VY"T\+DF\ 5|JF;G pnMU V[ VUtIG]\ 
:YFG CF\;, SZ[, K[P VF 5|JF;G pnMUYL lJN[XL C]\l0IFD6DF\ 
S|DX o ;TT J'lwW YI[, HMJF D/[, K[P  
5|JF;G lJEFU ãFZF V[S JQF"DF\ 5|JF;L VFUDGGL ;\bIFG[  
EFZTDF\ lJN[XL 5|JF;LVM ãFZF SZJFDF\ VFJ[,F V\NFlHT  DFYFNL9 
BR" J0[ U]6LG[ lJN[XL C]\l0IFD6GL VFJSGM V\NFH 5|F%T SZJFDF\ 
VFJ[ K[P HM S[4 lJN[XLVM 5F;[YL VFJS AFAT[ lJNXL C]\l0IFD6GM 
VF\S U6TZL SZTF CM.V[ tIFZ[ VF56[ lJN[XL 5|JF;LVMGF 5|JF;G 
lJSF; 5FK/ SZJFDF\ VFJ[, VFIFTGL GM\W 56 SZJL HM.V[4 
GCL\TZ VFJSDF\ ;FRL ZSD SZTF DC\¿D JWFZM GM\WFX[P S], 
VFJSDF\YL VFJF U/TZ (LEAKAGE) AFN SZJ]\ VFJxIS K[ 
GCL\TZ E|F\DS VF\S0FVM 5|F%T YJFGM ;\EJ K[P  
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2.6 50 JQF"DF""" \\ \\ EFZTLI 5|JF;G ||| pnMU o 
EFZT J{lJnTF ;EZ4 lJlJW HFlTVM4 WD"4 EFQFF4 5C[ZJ[X4 
GLlTvlGIDM4 ~-LVM VG[ lZJFHM WZFJTM N[X K[P lJN[XL 5|JF;L 
VMDF\ VFSQF"6 WFlD"STF45F{ZFl6S :Y/M VG[ T[GM .lTCF;4 lJlXQ8 
NlZIFlSGFZM4 :DFZSM4 S]NZTL ;\5NF VG[ S[8,F\S lJlXQ8 VN ŸE}T 
V,UTFYL EFZTLI 5|N[X lJ`JDF\ VGMB]\ lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[P 
S[gã ;ZSFZ4 ZFHI ;ZSFZ VG[ 5|JF;G pnMU ;\I]ST56[ 
EFZTDF\ 5|JF;G pnMU 50 JQF"DF\ J'lwW 5FDJL HM.V[ T[ 5FdIM 
GYL T[ AN, HJFANFZ K[ SFZ6 S[ EFZTDF\ lJ`JGF VgI 5|JF;G 
:YFGMGL ;ZBFD6L DF\ p¿D :YFG VG[ J{lJnTF ;EZTF K[P 5Z\T] 
5|JF;G pnMUDF\ lJlJW 5|UlT SZL GYL SFINF SFG}G4 GLlT4 
lGIDM AGFJ[, GYL V5[l1FT ;\XMWGM YI[, GYLP EFZTGF E}T5}J" 
5|JF;G S[gãLI D\+L 5F;[YL 5|JF;GGL DFlCTL DF\U[, TM T[GL 5F;[ 
5|JF;G V\U[ DFlCTL G CMJFG]\ H6FJ[, 5Z\T] T[ 5|JF;GGF GFD[ 
lJN[XGL 8=L5M DFZL DMHDHHF H~Z SZL VFjIF CTF H[ ;\XMWS 
TZLS[ VG]EJlT AFAT H6FJ[, K[P  
CM8[,4 ZC[6F\S V[ 5|JF;G pnMUGM V[S VUtIGM EFU K[P 
DCN ŸV\X[ CM8[,GF ~DMGL VFNX" 5lZl:YlTV[ BFGUL ;[JFVMGL N[G 
K[P 5Z\T] ;ZSFZ[ 5|JT"DFG ;DIDF\ CM8[, jIJ:YFDF\ l;DFlRgC• 
ZMSF6 SZ[, K[P C[lZ8[H CM8[,MGM bIF,V[ 5F{ZFl6S DSFGM4 
CJ[,LVM4 V{lTCFl;S lS<,FVM4 NlZIF lSGFZFVMGF 8F5] lJ:TFZGF 
B\0[ZMG[ VFW]lGS CM8[,DF\ 5lZJTL"T SZL VFW]lGS ~5 5|NFG SZL 
lJN[XL 5|JF;LVMG[ V[S 5|SFZGM GJM H VG[ ZMDF\RS VG]EJ 
5|NFG SZ[ K[P VG[ E}TSF/GF 5Z\5ZFUT EjITFGL hF\BL SZFJ[ K[P 
K[<,F 50 JQF"DF\ 5|JF;G IMHGFG[ SFZ6[ GSSZ l;wWLVM 5|F%T 
YI[, K[P H[DF\ 5|JF;G lGUDGF\ VF\TlZS VG[ AFæ DF/BFG]\ 
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lJ:TZT]\ O,S 5|JF;G pt5FNGDF\ GM\W5F+ lJSF; VG[ AHFZUT 
AN,FTM N"lQ8=SM6 V;ZSFZS DFGJXlSTGM ,FE T[DH ;,uG NZ[S 
1F[+GF ;]lGIMÒT lJSF; V[ 5|JF;G pnMUGL ;O/TFGF\ 5lZA/M 
K[P H[GF\ O/ :J~5[ EFZTLI VY"T\+G[ OFINM YIM K[P ;ZSFZ[ 
:YFlGS VG[ lJN[XL 5|JF;LVMG[ GF6F\SLI ZLT[ VFSQF"JF DF8[ 5|JF;L 
A\U,FVM4 IF+F lGJF;M4 5|JF;L SMd%,[1FM T[DH ALR lJ:TFZDF\ 
SF:8 h]\50FVMGL jIJ:YF SZ[, K[P  
5|JF;G pnMUGF lJSF; VG[ GF6FSLI VFJxISTF 5}6" 
SZJF “5|JF;G GF6F lGUD” ( Tourism Finance Corporation) D[ 
1992  DF\ X~ SZ[, K[P 5|JF;G DF8[ G[XG, V[SXG %,FGGL 
;ZRGF VF9DL 5\RJQFL"I IMHGF C[9/ Y.P VF IMHGFGM D]bI 
pN[•xI 5|JF;G pnMUGL AHFZUT N"lQ8=SM6 AN,JFGM T[DH 5|JF;G 
pnMU ;\NE[" DF/BFUT ;]lJnFVMGM lJSF; SZJM VG[ lJSF;G[ 
V0R6MG[ N]Z SZL ;JF¥UL J'lwW SZJFGM K[P 
2.7 EFZTDF\\\\ 5|JT"DFG 5|JF;G| " || " || " |  o 
EFZTDF\ Z[<J[ G[8JS" GJ;H"G SZL 36L DM8L ;\bIFDF\ J3L 
ZC[, J:TL J'lwW VG[ ;DI T[DH VFJSGM 5]ZM ,FE 5|NFG SZJF 
lJS;LT SZJFDF\ VFJX[P T[DH GJ H[8,L S], BFGUL V[Z,F.g; 
HFC[Z 1F[+GL ;\:YFVM ;FY[ ;\S/FI[, K[P .g0LIG V[Z,F.g;GL 
:YF5GF N[XGF N]ZJTL" lJ:TFZMG[ CJF. 5lZJCG ;FY[ ;F\S/JFGF 
.ZFNFYL SZ[, K[P TYF :YFlGS 5|JF;GG[ L.T.C. ãFZF 5|Mt;FlCT 
SZJFDF\ VFJ[ K[P BF; SZLG[ lJN[XL C]\l0IFD6 H[JF VFlY"S 
OFINFVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF\TZZFlQ8=I 5|JF;GG[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 1960 GF ;DI NZdIFG EFZTDF\ “ EFZTLI 5|JF;G 
lJSF; lGUD” (ITDC) GL :YF5GF SZJFDF\ VFJ[, GFUlZS p»IG 
D\+F,IGF 1F[+[ 56 5|JF;G V[SDGL ZRGF SZL 5|JF;G lJEFUGM 
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lJSF; SZJF 5|ItG SZL ZC[, K[P 36M p\RM BR" SZGFZF 5|JF;LVM 
DF8[ VnTG ;]B ;]lJnFVM :YFl5T SZJF DF8[ BFGUL ;\:YFVMG[ 
56 VFD\l+T SZ[, K[P VF 1F[+[ ;F{YL 5|YD ;\:YF5S CTF 
DMCGl;\C VMA[ZMIP 5|JF;G lGUDGF 5|YD DCFlGN["XS (DJ)                
zL V[;PV[GPRLA[ EFZTLI 5|JF;GGL 5wWlTG]\ 30TZ X~ SZ[, 
T[VMG[ ;\I]ST ZFQ8=;\3[ lGQ6FT TZLS[ ;DFJ[X SZLG[ VFW]lGS 
EFZTLI ;\XMWGM XMWL SF-JF TYF T[ V\U[ 5|JF;LVMV[ 5|JF; 
WFDMDF\ BR[", GF6FG]\ IMuI J/TZ D/L ZC[ T[ V\U[ AM,FJJFDF\ VFJ[,P  
EFZTLI 5|JF;G VFIMHG ;\3 (TAAI/ Travel Association of 
India), EFZTLI 5|JF; ;\RF,S ;\3(I.A.T.O. Indian Association of 
India) JU[Z[ H[JL ;\:YFVMV[ 56 5|JF;G  lJSF;GF 1F[+DF\ 5MTFGM 
OF/M GM\WFjIM K[P T[D KTF\ VFH[ 56 5|JF;G jIF5FZ S[J/ 20% 
H[8,F H VF\TZZFlQ8=I 5|JF;LVMG[ EFZTDF\ VFSlQF"T SZL XSIF K[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ 5|JF;G pnMUG[ CH] 5lZ5SJ YJFGM ;DI 5FSIM 
GYLP 5Z\T] 5|JF;G DF/BFG[ DHA}T SZJF EFZTLI 5|JF;G lJSF; 
lGUD VG[ ZFHIDF\ ZFHI 5|JF;G lJSF; lGUDGL :YF5GF SZJFDF\ 
VFJ[, K[P VG[ T[GF ãFZF N[XEZGF\ 5|JF;G lJ:TFZDF\ ZC[9F6 
jIJ:YF VG[ 5lZJCG jIJ:YFGL ;]lJnFVM p5,aW SZJFDF\ VFJ[, 
K[P EFZTDF\ 5|JF;G 1F[+[ GJF\ AHFZM VG[ lJlJW pt5FNGM H[JF\S[ ¸ 
D[/FVM4 pt;JM4 ;FCl;S ZDTM4 UM<OGL ZDTM VG[ 5Z\5ZFUT 
;F\:S'lTS VFSQF"6M 56 N[XGF D]bI 5|JF;G lJ:TFZDF\ lJS;LT 
SZJFDF\ VFJ[,F K[P 1992 G]\ JQF" ‘5|JF;G JQF"’  TZLS[ WMlQFT SZ[, 
5|JF;GG[ pnMUGM NZHHM VF5[, K[P VG[ 36F AWF GLlT lJQFIS 
,FEM T[DH 5|Mt;FCGM ãFZF BFGUL 1F[+MG[ 5|JF;GDF\ D]0L ZMSF6 
SZJF DF8[ VG[ T[GF lJSF;G[ 5|Mt;FlCT SZJF DF8[ 5|ItG Y. ZæF 
K[P  
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EFZTDF\ 5|JF;G lJSF; V\U[ VFJxIS  lX1F64 TF,LD VG[ 
ZF\W6S,F p5ZF\T CM8, ;\RF,G4 5|JF; ;\RF,G 5|lX1F6 VFJxIS 
K[P H[ V\U[ 36L AWL I]lGJl;"8LVMV[ 56 5|JF;GG[ 5|DF65+LI4 
0L%,MDF T[DH :GFTS  VG[ VG]:GFTS ;]WLGF VeIF;S|D X~VFT 
SZ[, K[P H[ V\U[ lJ:T'TDF\ HM.V[ TMPPPPP 
∗ 5|DF65+L||| I VeIF;S|D ||| ov 
• V[Z,F.g; D[G[HD[g8 SMQF"  
• V[Z V[g0 ;L SFUM" ;lJ"; D[G[HD[g8 A[hLS SMQF"  
• V[Z,F.g; 8=FJ[,4 O[Z;Ÿ V[g0 8LSL8 D[G[HD[g8  A[hLS SMQF" 
• SMd%I]8Z V[%,LS[XG V[g0 ;MO8J[Z :80L; Ÿ A[hLS SMQF"  
• SMd%I]8ZF.h ZLh[J["XG l;:8D A[hLS SMQF" 
• V[Z,F.g;Ÿ 8=FJ[, V[Hg;L V[g0 8}ZVM5Z[XG D[G[HD[g8 A[hLS SMQF" 
• SMQF" .G 0MD[:8LS4 .g8ZG[XG, 8LSL8L\U V[g0 V[Z,F.g;Ÿ 
JLY SMd%I]8Z 
∗ 0L%,MDF VeIF;S|D ov|||  
• 0L%,MDF .G CM8[, V[g0 8]lZhD D[G[HD[g8 
• 0L%,MDF .G 8]lZhD V[g0 0[:8LG[XG D[G[HD[g8 
• 0L%,MDF .G 8]lZhD V[g0 8=FJ[, D[G[HD[g8 
• 0L%,MDF .G 8]lZhD D[G[HD[g8 
∗ 5LÒ 0L%,MDF VeIF;S|D ov|||  
• 5LÒ 0L%,MDF .G 8]lZhD V[g0 CM8, D[G[HD[g8 
• 5LÒ 0L%,MDF .G lAhG[X V[0ŸDLGL:8=[XG s8]lZhDf 
• 5LÒ 0L%,MDF .G 8]lZhD D[G[HD[g8 
• 5LÒ 0L%,MDF .G 8=FJ[, D[G[HD[g8 
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∗ :GFTS VeIF;S|D ov|||  
• A[R,Z .G 8]lZhD V[0ŸDLGL:8=[XG 
• A[R,Z VMO CM8, V[g0 8]lZhD D[G[HD[g8  
• JMS[XGF, 5|MU|FD .G 8]lZhD V[g0 8=FJ[, D[G[HD[g8 
• U|[HI]V[8 .g8ZU|[8[0 SMQF" .G 8]lZhD  
∗ VG]:GFTS VeIF;S|D ov] |] |] |  
• DF:8Z VMO 8]lZhD V[0ŸlDGL:8[=XG (MTA) 
• DF:8Z VMO 8]lZhD D[G[HD[g8 
• DF:8Z VMO 8=FJ[, V[g0 8]lZhD D[G[HD[g8  
CJ[ VFJxIS K[ VF\TlZS ;];\Ul9T DF/BFGL4 VFSQF"S CJF. 
;[JFVM V\U[ VFW]lGS V[Z5M8"4 ;FZL A; ;[JF4 VFZFDNFIS D];FOZL 
DF8[ VFJxIS CMI T[JF 5lZA/MGL CH] VKT JTF"I K[P VFD TM 
EFZTGF ,MSMV[ VG[ EFZTLI ;ZSFZ[ lJN[XL 5|JF;LVM 5ZtJ[GM 
VlEUD AN,JFGL B}A H K[P  
2.8 GATS VG[ [[[ EFZTM 5|JF;G ||| pnMU o 
J[5FZ VG[ ;[JFVMGF ;FDFgI SZFZ (GENERAL   
AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES- GATS) VgJI[  
lJ`J 5|JF;G ;\:YF (WORLD TOURISM ORGANIZATION) GM 
Hl8, SZFZ V[ EFZTGF\ 5|JF;G pnMU 5Z B}A H jIF5S V;Z 
Y. ZCL K[P  
5|JF;G V[ V[S V[JM lJEFU K[ S[ H[DF\ ALHF lJEFU SZTF 
JW] ;T"STF ZFBJL VFJxIS K[P EFZTDF\ GATS VgJI[ zlDSM4 
D]0L VG[ VnTG ;FWGMG[ lJN[XDF\ lGSF; SZL XSFI 5Z\T] EFZT[ 
CM8[, 8=FJ[, V[Hg;LVM VG[ IF+F VFIMHSM4 BFJFv5LJFGL4 5|JF;G 
;[JFVMDF\ VG[ 5|JF;G ;,uG ;[JFVMDF\ 36L pNFZTF NXF"JL K[P 
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T[D KTF\ 5|JF;G ;]lJnFVMGF VEFJYL EFZTLI 5|JF;G lJEFU 5Z 
lJ5ZLT V;Z HMJF D/[ K[P 
V5]ZTL ]]] OF/J6L ov 
EFZTDF\ 5I"8G ZMSF6 DF+ AH[8GF 0.9% H[8,]\ H K[P 
HIFZ[ D,[lXIFDF\ 5.1%, RLGDF\ 7.4%, RLGDF\ 7.4%, l;\UF5]ZDF\ 
9.1% VG[ :5[GDF\ 9.5% K[P 
VF\\\\TZZFlQ8====I ;\\\\S,G VEFJ ov 
EFZTDF\ ZFQ8=LINZM4 ;[JFVM VG[ VF\TZZFlQ8=I JrR[ ;\S,G 
VEFJ K[P H[YL CJF. ;DI 5+S D]HA VG[ T[G[ ;,uG ;[JFVM 
;\TMQFSFZS GYLP  
lGIDMGM VEFJ ov 
EFZTDF\ 8=FJ[, V[Hg8M V\U[ RMSS; lGIDM GYL H[G[ SFZ6[ 
U\ELZ 1FlT5}lT" G Y. XS[ T[J]\ SFIDL G]SXFG YFI K[P lJN[XL 
5|JF;LVMGF DGMHUTDF\ GSFZFtDS V;Z YFI K[P H[ ElJQIJTL" 
5lZ6FDM BZFA ,FJL XS[P  
;DFgTZ lJSF;GM VEFJ ov 
VtIFZ ;]WL DF+ DM8F XC[ZM 5]ZTF H 5|JF;G DCtJ 
VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P U|FdI 5|JF;G S[ VgI 5|JF;GG[ 5|FWFgITF 
CT]\ H GlCP H[YL ;DFgTZ VF\TZ DF/BFSLI lJSF; YI[, GYLP 
T[DH 5\RJQFL"I VFIMHGDF\ 5|JF;G GLlT V\U[ HMUJF. SZJFDF\ 
VFJ[, GCL T[DH 5|JT"DFG ;DIDF\ VgI ZFQ8=MGL T],GFV[ OF/J6L 
VMKL SZ[, H[GF SFZ6[ 5|JF;G lJEFUGM lJSF; SZJFDF\ EFZTLI 
5|JF;G 5KFT ZCL UI]\ K[P VF p5ZF\T 5|JF;G GLlT lGIDM4 
5[8FvlGIDM4 SFINFVM4 ;,uG SFINFVM VEFJ HMJF D/L ZæM K[ 
H[YL lJN[XL ZFQ8=MGL T],GFV[ ;DFgTZ lJSF;GM VEFJ HMJF D/L 
ZæM K[P  
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2.9 EFZTGF 5|JF;G ||| pnMUGF VF\\\\TZDF/BFSLI BFDLVM o 
lJ`JGL ;FT VHFIALDF\GL V[S lJ`J lJbIFT TFHDC[, 
EFZTDF\ CMJF p5ZF\T S]NZTL 5|FS'TL ;\5NF VG[ ;F\:S'lTS JFZ;M 
T[DH J{lJnTF EZ[,] ÒJG WMZ64 5|HF T[D KTF\ lJ`J 5|JF;LGL 
IFNLDF\ VF56]\ :YFG 36]\ GLR]\ HMJF D/[ K[P 250 lJ`J 5|JF;LVM 
DF\YL 5{SL V[S 5|JF;L VF56F N[XGL D],FSFT ,[ K[P H[G]\ D]bI 
SFZ6 VF56F N[XGL VF\TZDF/BFSLI ;]lJnFVMDF\ BFDLVM VG[ 
;ZSFZGL 5|JF;G V\U[ lGZ;TF HJFANFZ K[P  
5|JF;G BFTFGF DCFlGN["XS SC[ K[ S[ “5|JF;G 1F[+ S\. 
V[S,]\ H SFDULZL AHFJL XS[ GCL\P N[XDF\ GSSZ VG[ ;]N"- 
DF/BFSLI ;]lJnFVM4 Z:TFVM4 Z[<J[4 CJF.;[JFVM4 CM8[,M4 5]ZTL 
lJH/L4 5|JF;G ;,uG ;[JFVM VG[ ;FY[v;FY[ SFINM jIJ:YFGL 
56 V[8,L H VFJxISTF K[P”  
EFZTDF\ 1989 DF\ TFCI V[8,[ S[ EFZTLI 5|JF;G GF6FSLI 
lGUD VG[ 5|JF;G pnMUDF\ .gJ[:8D[g8 DF8[ ‘.gJ[:8D[g8 ;[,’ GL 
;\ZRGF SZJFDF\ VFJLP H[ 36L H DM0L ZRGF U6L XSFI T[ ;FY[ 
D]bI ;D:IF GA/L DCtJGL DF/BFSLI ;]lJWFVM VG[ 5|JF;G 
;,uG ;]lJWFVMGF lJSF; 5lZIMHGFGF VD, DF8[ 5}ZTF AH[8GM 
VEFJ 56 U6L XSFIP p5ZF\T 5|JF;G BFTF T[DH VgI BFTFVM 
;FY[ 5|JF;G pnMU ;\S/FI[, K[P DF+ 5|JF;G BFTF SFI"1F[+DF\  
;lS|ITF ,FJJFYL 5|JF;G pnMUGM lJSF; XSI GYL 5Z\T] VgI 
BFTF JrR[ SM. V;ZSFZS ;\S,G VG[ VF\S,G H GYLP CJF. 
5|JF;GGL DIF"lNT 1FDTF4 CM8[, pnMUDF\ ;]lJWFVMGM VEFJP H[GF 
SFZ6[ DF\U 5]ZJ9F JrR[ EFZ[ V;DT],GGL l:YlT HMJF D/[ K[P 
T[DH ;ZSFZ 5|JF;G pnMUGF lJSF; DF8[ V;ZSFZS VD, VG[ 
DCtJGF\ lG6"IM ,[JFGL SFI"JFCL B}A H WLDL TM K[ H4 5Z\T] 
;FY[v;FY[ SFINM jIJ:YFGL ;D:IFVM 56 N[XDF\ Vl:TtJ WZFJ[ K[P 
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2.10 5\\\\RJQFL"I """ IMHGF VG[ 5|JF;G[ |[ |[ |  o 
5|JF;G lJ`J VY"T\+GF\ VtI\T DCtJGF 1F[+M 5{SL V[S 
TZLS[ µEZL ZC[, K[P T[ lJS;TF ZFQ8=M DF8[ H GlC 5Z\T] VlT 
lJS;LT ZFQ8=M DF8[ 56 DM8L VFlY"S 5|J'lT AGL ZCL K[P lJ`JDF\ 
VFH[ 5|JF;G ;F{YL DM8M pnMU K[P 1994 DF\ 5|JF;GGL VFJS 321 
lAl,IG VD[lZSDF 0M,Z CTLP T[6[ lJ`JEZDF\ 1270 ,FB ,MSMG[ 
ZMHUFZL 5]ZL 5F0L CTLP 3.3 8=Ll,IG VD[lZSG 0M,ZGF\ ZMSF6YL 
5|JF; VG[ 5|JF;G pnMU lJ`JGM ;F{YL DM8M pnMU AG[, K[P VG[ 
T[,GF S]JF S[ VM8M DMAF., pnMUG[ 5FK/ ZFBL NLW[, K[P HM S[  
S[8,FS N[XM 5F;[ ,UEU V[S ;ZBF ;\;FWGM CMI K[P T[D KTF\ 
VD]S N[XM4 ALHF N[XMGL ;ZBFD6LDF\ 5|JF;GGF\ N"lQ8SM6YL JW] 
lJS;LT CMI K[P VFJF VD]S N[XM ALHF N[XMGL ;ZBFD6LDF\ JWFZ[ 
;\bIFDF\ 5|JF;LVM D[/J[ K[P T[DH JWFZ[ lJN[XL S[ C]\l0IFD6 SDFI 
K[P VFG]\ SFZ6 ;\A\lWT N[XMGL ;ZSFZMGL 5|JF;G GLlT SFZ6E}T 
K[P EFZTDF\ 5|JF;G V[S V,U lJQFI TZLS[ A\WFZ6DF\ HMJF D/TM 
GYLP 1950 GF NXSFDF\ T[G[ JFCG jIJCFZ D\+F,IGF\ V[S lJEFU 
TZLS[ VM/B D/L CTLP 5|JF;G BFT]\ ;G[ 1965 DF\ Vl:TtJDF\ 
VFjI]\P T[GL ;FY[ 5|JF;GGF\ lJSF;GF pN | [XYL EFZTLI 5|JF;G 
lJSF; lGUD :YF5JFDF\ VFjI]\P ZFHI ;ZSFZMV[ 56 ,UEU T[ 
VZ;FDF\ 5|JF;G BFTF VG[ 5|JF;G lJSF; lGUDGL :YF5GF SZLP  
5|YD 5|JF;G GLlTGL 3MQF6F 1982 DF\ SZJFDF\ VFJLP T[DF\ 
5|JF;GGL VUtITF :JLSFZJFDF\ VFJLP 5|JF;G ãFZF lJRFZM VG[ 
VlE5|FIMGF lJlGIMU VG[ T[DGL ;\:S'lTGL VF5v,[ G[ 5|Mt;FlCT 
SZ[ K[P ,MSMGL JrR[GL VF\TZ 5|lS|IF DF8[ ;]lJWF SZL VF5[ K[4 
T[YL 5|JF;G ZFQ8=LI V[STF4 AC[TZ VF\TZZFQ8=LI ;DH VG[ V\T[ 
lJ`JGF\ ,MSM DF8[ XF\lTDI ;CVl:TtJ 5|F%T SZJF DF8[ ;1FD 
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;FWG AGL XS[ T[D K[P ZMHUFZL µEL SZJF DF8[ 56 5|JF;GGL 
1FDTFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP 1982 DF\ 30FI[,F 5|JF; 
GLlTGF\ N:TFJ[HMDF\ 5|JF;G VUtITF NXF"JTL AFATM H[JLS[¸               
* V{SI DF8[G]\ 5lZA/ ¸ * ;F\:S'lTS JFZ;M HF/JJFDF\ ;CFIS ¸ 
* :YFlGS ;D]NFIM VG[ ;ZSFZ DF8[ VFlY"Sv;FDFlHS ,FEM D[/JL 
VF5JF DF8[ JFCS ¸ * I]JFGM DF8[ lJlJW TSM p5,aW SZFJJLP  
VF ;FY[v;FY[ :YFlGS 5|JF;G DF8[GL 1FDTF 56 :JLSFZJFDF\ 
VFJL CTL VG[ V[D H6FJJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ VF GL\lT ãFZF 
:YFlGS 5|JF;GGF lJ:TZ6 DF8[ VG[ T[G[ GM\W5F+ ZLT[ ;]WFZJF 
DF8[ 5|IF;M SZJFDF\ VFJX[P T[DH S[gã ;ZSFZ4 ZFHI ;ZSFZ4 
HFC[Z 1F[+GF\ ;FC;M4 BFGUL1F[+4 V[Z,F.g;4 Z[<J[4 ;\N[XF jIJCFZ 
5wWlT4 dI]lGl;5F,L8L4 DCFGUZ5Fl,SF4 VG[ :YFlGS ;\:YFVM4 
X{1Fl6S VG[ ;F\:S'lTS ;\:YFVM VF AWF H D/LG[ ;3G4 ;]RF~ 
VG[ ;\Sl,T lJSF; 5|F%T SZJF DF8[ ;lCIFZF 5|IF;M SZX[ H[YL 
5|JF;G N[XGF VFlY"S lJSF; DF8[ CSFZFtDS VG[ V;ZSFZS OF/M 
GM\WFJL XS[P p5ZF\T VF\TZZFQ8=LI 5|JF;GG[ 5|Mt;FlCT SZJFG]\ 
HJFANFZ D]bItJ[ S[lgãI 1F[+GL4 :YFlGS 5|JF;GG[ 5|Mt;FlCT 
SZJFGL D]bItJ[ HJFANFZL ZFHI1F[+GL ZC[X[ T[DH S[gã ;ZSFZ HIF\ 
H~Z H6FI tIF\ ;\S,GGL E}lDSF EHJX[ T[DH ZFHI ;ZSFZMGF\ 
5|IF;MG[ 5}ZS AGX[P ;FY[v;FY[ 5|JF;GGL VFlY"S V;ZM T[DH 
AC],1FL V;ZM 56 :JLSFZJFDF\ VFJLP  
 11 DL 5\\\\RJQFL"I IMHG""" F (2007-2011 ) o  
l;\\\\CFJ,MSG ov 
2.10.1  5I"8G V[S AC] 1F[+SLI 5|lS|IF K[P H[DF\ lJlEgG 5|SFZGF 
VF5}lT"STF"VM ãFZF ;[JF p5,aW SZJFDF\ VFJ[ K[P N[XDF\ VF ;F{YL 
DM8M ;[JF pnMU K[P VF pnMUGL DCtJTF N[XGF lJX[QF~5DF\ N]ZJTL" 
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TYF 5KFT lJ:TFZMDF\ VFlY"S lJSF; VG[ ZMHUFZL pt5FNGGF 
;FWG TZLS[ lGlCT K[ VF VY"jIJ:YFDF\ ;DU| ;DFHG]\ VFlY"S 
;]WFZ VG[ ;lS|I lJSF;GL lNXFDF\ IMUNFG VF5L ZæM K[P 
5I"8GGF lJSF;GF DFwIDYL VY"jIJ:YFGL J'lwW YI[, ZFQ8=LI VG[ 
ZFHI4 jIF5FZ VFJS4 ZMHUFZL VG[ J[TG VFJSGF ~5DF\ ,FE 
5|F%T YFI K[P 5I"8G D]bI :J~5DF\ BFGUL 1F[+GF VFIMHSMGM 
pnMU K[ VG[ ;FJ"HlGS 1F[+ V[ VF ;\ZRGFDF\ 5|tI[1F VYJF 
;FJ"HlGS BFGUL EFULNFZL 5wWlTGF DFwIDYL DCtJ5}6" E}lDSF 
VNF SZJFGL  YFI K[P 
2.10.2  EFZTDF\ 5I"8G V[S V[J]\ VFlY"S 1F[+ K[ S[ H[DF\ h05YL 
J'lwW 5FDJFGL 1FDTF K[P H[GF O/:J~5 5FIFGF DF/BFGM lJSF; 
;]lGlüT YFI K[P H[GFYL VgI1F[+M H[JF\S[¸ C:TlX<54 5lZJCG 
lJEFU JU[Z[GL ;FY[ VF\TlZS ;FY[ AFæ VG[ ;,uG 1F[+ 
;CS|LITFVM ãFZF VgI VFlY"S 1F[+MG[ 5|Mt;FlCT SZJFGL 1FDTF K[P 
EFZTDF\ 5I"8G pnMUG]\ lJX[QF DCtJ ZFQ8=LI V[STF T[DH 5|FS'lTS4 
;F\:S'lTS JFTFJZ6GF ;\Z1F6 SZJF VG[ ,MSMGF ;FDFlHS4 
;F\:S'lTS ÒJGGM VG[ VlWS ;D'wW SZJF H[JF\ :DFZSM4 WZMCZ 
;\Z1F6DF\ IMUNFG K[P VF pnMU 5Z\5ZFUT C]gGZ4 C:TS,F TYF 
;\:S'lTG[ 56 ;CFIT SZ[ K[P  
J{l`JS {{{ l:YlT T[DH 5|J[ |[ |[ | 'lT'''  ov 
2.10.3  5FK,F YM0FS JQFM" NZdIFG IF+F T[DH 5I"8G pnMUG[ VG[S 
VE}T5}J" VUJ0TFVMGM ;FDGM SZ[, K[P YM0LS VF\TZZFQ8=LI 
38GFVM H[JL S[ IF+F VG[ 5I"8GGL DF\UDF\ VG[S DCtJ5}6" 
5lZJT"G SZJF 50IF K[P VF ;FY[ VF\TZZFQ8=LI W8GFVM H[JL S[ 
.g8ZG[8 5Z HF6SFZL VG[ A]SL\U ;]lJWFVM p5,aW YJFG[ SFZ6[ 
,MSMDF\ OZJFGL 5|J'lTDF\ JWFZM YI[, K[P 5|l;wW lJ`J S1FFGL 
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S\5GLVM TYF VMKFq;:TF EF0FGF AHFZGL 5|J'lT VG[ IF+F 
5|lS|IFDF\ D}/E}T 5lZJT"G SZJFYL T[DF\ 5|[ZSA/ 5}~\ 5F0[, K[P VF 
5|J'lT 5FK,F YM0F JQFM"DF\ HMJF D/[, K[P 5Z\T] jIF5FZL IMHGFVM 
DM8FEFU[ YM0M ;DIGL Y. ZCL K[ DM8FEFUGL ;ZSFZM VG]EJ 
SZL ZCL K[ S[ T[ IF+F VG[ 5I"8G JWFZFG[ EFuI 5Z KM0L XS[ 
GCLP ;DU| lJ`JDF\ VF 5|J'lTGF SFZ6[ pnMUG[ VFU/ JWJFDF\ 
VG[S ;\EFJGFVM K[P 
2.10.4  lJ`JIF+F VG[ 5I"8G 5lZQFNGF ;J["1F6 VG];FZ IF+F VG[ 
5I"8G 2008-2017 NZdIFG ;DU| lJ`JDF\ 4.3 8SFJFZLV[ 5|lTJQF[" 
JWFZM YX[ V[J]\ VG]DFG K[P VF pnMUDF\ 2007DF\ VFlY"S 
5|J'lTVMDF\ 7060.3lAl,IG VD[lZSG 0M,Z CF\;, SZJFGL ;\EFJGF 
K[P VG[ 2017 ;]WLDF\ VF JWLG[ 13,231.6lAl,IG VD[lZSG 0M,Z 
YX[P 2007 DF\ VF pnMU ãFZF ;DU| 3Z[,]\ pt5FNGDF\ 3.6 8SFJFZL 
(1851.1lAl,IG VD[lZSG 0M,Z) IMUNFG YJFGL ;\EFJGF K[P VG[ 
2017 ;]WLDF\ VF JWLG[ 3,121.7lAl,IG VD[lZSF 0M,Z YJFGL 
V5[1FF K[P 5Z\T] VF 8SFJFZLDF\ V\NFH[ 3.4 8SFJFZLDF\ 38SM YJFGL 
;\EFJGF K[P IF+F VG[ 5I"8GGL VFJS[ VF ;F{YL DM8F pnMU TYF 
VG[ lJ`JGL ;DU| 3Z[,]\ pt5FNGDF\ 10.4 8SFJFZL4 J{l`JS lGSF;DF\ 
12.2 8SFJFZL4 J{l`JS ZMHUFZLDF\ 8.3 8SFJFZL V[DGM lC:;M K[P 
VG[ J{l`JS D]0LUT ZMSF6DF\ 9.5 8SFJFZL lC:;FGL ;FY[ ;F{YL 
h05L J'lwW 5FDT]\ 1F[+ AGFJL NLW]\ K[P  
EFZTG]]]] \\ \\ 5I"8S """ 5lZN"xI"""  ov 
2.10.5  N;DL IMHGF NZdIFG EFZTDF\ 5I"8GGF 1F[+DF\ p<,[BGLI 
J3FZFDF\ 5lZJT"G VFJ[, K[P VFU/GF p<,[BLT 8.2.2 NXF"J[ K[ S[ 
lJN[XL 5I"8SMG]\ VFUDG JQF" 2002 DF\ 2.38lDl,IGYL JWLG[ JQF" 
2006 DF\ 4.55lDl,IG Y. UI[, H[ 87 8SFJFZL J'lwW NXF"J[ K[P 
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lJ`JEZGF 5I"8SMDF\ EFZTGM lC:;M VF VJlWDF\ 0.34 8SFJFZLYL 
JWLG[ 0.52 8SFJFZLY. UI[,P 
SMQ8S 
2007 ;DU| 3Z[,]\ pt5FNG VG[ ZMHUFZLDF\ IF+F VG[ 5I"8GG]\ IMUNFG 














IF+F VG[ 5I"8GGF ;DU| 3Z[,]\ pt5FNGDF\ 
IMUNFG 
5.4 10.4 10.7 
IF+F VG[ 5I"8G pnMUGF ;DU| 3Z[,]\ 
pt5FNGDF\ IMUNFG 
2.0 3.6 3.4 
IF+F VG[ 5I"8G VY"jIJ:YFGL ZMHUFZLDF\ 
IMUNFG 
5.5 8.3 8.3 
IF+F VG[ 5I"8G pnMUGL ZMHUFZLDF\ IMUNFG 2.3 2.7 2.8 
   :+MT o WTTC   sJ<0" 8=FJ[, V[g0 8]lZhD SlDXGf  
SMQ8S 
       EFZTDF\ 5I"8SMG]\ VFUDG (8.2.2 D]N |F VFWFlZT)  
















2002 706.4 2.38 269.6 0.34 
2003 693.2 2.73 309.0 0.39 
2004 761.0 3.46 366.2 0.46 
2005 802.0 3.92 390.5 0.49 
2006 842.0 4.45 461.2 0.52 
 :+MT o   EFZTLI 5I"8G D\+F,I  
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SMQ8S 
          5I"8GGL VFJS  (8.2.3 D]N |F VFWFlZT) 






EFZT[ D[/J[, VFJS 
lJ`J VFJSDF\ 
EFZTGM lC:;M  
2002 487.0 2.9 0.60 
2003 533.1 3.5 0.66 
2004 633.0 4.8 0.75 
2005 678.0 5.7 0.85 
2006 735.0 6.6 0.89 
   :+MT o   EFZTLI 5I"8G D\+F,I  
 2.10.6  VF 5|SFZ[ VF5[, 8.2.3 D]N |FDF\ :5Q8 K[ S[ VF VJlW 
NZdIFG lJN[XL D]ãFGL VFJSDF\ ,UEU 147 8SFJFZLGL J'lwW YI[, 
(2923lDl,IG VD[lZSG 0M,ZYL 6569 lDl,IG VD[lZSG 0M,Z) H[ 
VF\TZZFlQ8=I 5I"8SMGL VFJSGF 0.9 8SFJFZL K[P  
2.10.7  N;DL 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG 3Z[,]\ 5I"8SMDF\ 56 h05YL 
J'lwW Y. H[GL ;\bIF 2002 DF\ 269.6lDl,IGYL J3LG[ 2006 DF\ 
J3LG[ 461.2lDl,IG Y. UI[,P 5I"8G D\+F,I ãFZF T{IFZ EFZTGF 
5I"8G VG];FZ 2002-03 NZdIFG 5I"8G 1F[+G]\ IMUNFG4 ;DU| 
3Z[,]\ pt5FNGDF\ 5|tI[1F VG[ V5|tI[1F AgG[ D/LG[ TYF ZMHUFZL 
S|DXo 5.83 8SFJFZLYL 8.27 8SFJFZL ZC[,P  
2.10.8  VF V[S ;FJ"EF{lDS :JLS'T TyI K[ S[ N[XGF 5I"8G 
;\:YFVMDF\ HM lJJ[S5}6" -\UYL NL3" ;DIFG];FZ 5U,F EZJFDF\ 
VFJ[ TM 3Z[,]\ VG[ VF\TZZFQ8=LI AHFZGL DF\UDF\ J'lwW SZJFGL 
1FDTF K[ H[ VY"jIJ:YFGL J'lwWG]\ DCtJ5}6" ;FWG l;wW Y. XS[ K[P  
2.10.9  N;DL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ 2900 SZM0 ~l5IFGL HMUJF. CTLP 
sS[gãLI1F[+f H[DF\YL 2635.67 SZM0 ~l5IF (91 8SF)  BR"JFDF\ VFJ[,P 
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10 DL 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG EFZTGF V[S 5I"8G :Y/GF\ ~5DF\ 
V[GL 1FDTFDF\ JWFZM SZLG[ VG[ V[G[ HF/JL ZFBLG[ T[DH V[DGL 
lJ`JS1FF VG[ ;TT VG[ 5|EFJSFZL IMHGFVM VG[ SFI"S|D T{IFZ 
SZL VG[ U|FDL6 VG[ GFGFEFUG[ 5I"8GGF lJSF; 5Z EFZ N[JFDF\ 
VFJ[, K[P N[X TYF lJN[XDF\ EFZTLI 5I"8G pt5FNGG[ 5|Mt;FCG 
VF5JF DF8[ ;}RGF VG[ VF{nMlUSZ6 5Z 56 D]bI~5DF\ EFZ 
N[JFDF\ VFJ[, K[P 5I"8G D\+F,I[ lJSF;GF DM8F 1F[+MGF DFwIDYL 
5FIF~5 DF/BFGF lJSF;DF\ 5F\R D]bI :Y/M H[JFS[¸ VHgTF4 
.,MZF4 AF{WUIF4 ZFHlUZL4 GF,\NF4 S]~1F[+4 DCFA,L5]ZDŸ JU[Z[GL 
TZO lJX[QF wIFG VF5JFDF\ VFJ[, K[P DFGJ ;\;FWG lJSF; VG[ 
;[JF 1FDTF lGDF"6G[ VlWS DCtJ VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[GF 
O/:J~5 24 CM8[,;\RF,G ;\:YFVM VG[ 12 O}0;\:YFVMGF DFwIDYL 
40 CHFZYL VlWS jIlSTVMG[ 5|lX1F6 VF5[, VF p5ZF\T DM8F5FI[ 
D]0L VFJSJF/F pt5FNGM H[JF\S[ ;}ZHS]\0 ClZIF6FDF\ ;\D[,G S[gã4 
S6F"8SGF ,ShZLZ[,4 HMZ5MBZL NFlH"l,\U4 5lüDA\UF/DF\ ZF+LSF,LG 
;OFZL 5FS"GM lJSF;4 ;FJ"HlGS BFGUL EFULNFZLYL SZ[, K[P  
 
11 DL 5\\\\RJQFL"I """ IMHGF DF8[ [[[ ,1I VG[ [[[ Z6GLlTVM ov 
2.10.10  HM S[ 11DL 5\RJQFL"I IMHGF DF8[ 5I"8G SFI"SFZL U|]5[ 2011 
;]WLDF\ 10lDl,IG VF\TZZFQ8=LI 5I"8SMqVFUgT]SMGL ,1ITF\ VG]DFlGT 
SZ[, K[P 5Z\T] 5I"8G D\+F,I ãFZF HFC[Z SZ[, ‘lJhG 0MSI]D[g8’ 
DF\ VF ,1IGL 5|Fl%TYL 2010 ;]WL VF ,1I D[/JJFG]\ VG]DFG K[P 
VF Z6GLlT VG];FZ JQF" 2001 DF8[ ,1I 10.5lDl,IG YX[ VF 
,1IGM D]bI :+MT AHFZ4 5FIFGL D}/E}T ;]lJWFVM H[JLS[¸ DFUM"4 
V[ZM0=FDM4 5I"8G:Y/M p5Z GFUlZS ;]lJWFVM4 CJF.IF+FGL 1FDTF 
VG[ ;\5S"TF JWFZLG[ DM8F5FI[ 5|RFZ JU[Z[DF\ ;]WFZM SZLG[ 5|F%T 
SZJFGM 5|:TFJ K[P 3Z[,]\ 5I"8SMGL ;\bIF HM 2006DF\ 461 
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lDl,IGYL 128SF JFlQF"S JWFZFGL ;FY[ 2010 VG[ 2011DF\        
S|DXo 725lDl,IGYL 812lDl,IG YX[P  
2.10.11  11DL 5\RJQFL"I IMHGFGF V\T ;]WLDF\ 10lDl,IG VF\TZZFQ8=LI 
5I"8S S1FFG]\ ,1I D[/JJF DF8[ D}/ :+MT AHFZMGL J{lJnTF 5Z 
EFZ N[J]\ H[YL V[JF\ N[XMGM4 Nl1F6 VFlËSF4 .hZF.,4 :5[G4 RLG4 
HF5FG4 Nl1F6 SMlZIF4 VM:8[=l,IF4 A|Flh,4 VH["l8GF JU[Z[ H[JF\ 
N[XMGM ;DFJ[X SZL XSFI H[GFYL µ\RM lJSF; ;\ElJT VG[ DM8L 
;\bIFDF\ 5I"8GMG]\ VFUDGGL ;\EFJGF K[ H[ ,UEU AC]\ H VMKL 
K[P YM0F VgI N[XM H[JF\S[¸ Nl1F6VFlËSF4 DMZ[lXI;4 S[GLIF4 
D,[lXIF4 lOÒ JU[Z[GF TZO 56 wIFG VF5JFGL VFJxISTF K[P 
H[DF\ DM8L ;\bIFDF\ EFZTLI D}/GF ,MSM ZC[ K[P H[ VF N[XMYL 
5I"8G DF8[ EFZT VFJ[ K[P VF 5|SFZ lAGlGJF;L EFZTLIM VG[ 
PIO G[ 5MTFGF D}/ HgD:Y/ 5Z VFJJF DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFGL 
H~ZT K[P H[GFYL T[VM VCL\ VFJLG[ 5MTFGF 5}J"HMGF .lTCF;GL 
HF6SFZL D[/JL XS[ p¿ZLVD[ZLSFYL I]ZM5DF\ A[ALvA}D;" U|]5DF\ 
lJ`JGL 5|FRLgTD ;eITFGL BMH SZJF DF8[ VG[ EFZTLI AC]Z\UL 
;F\:S'lTS DGMZ\HG D[/JJF DF8[ T[VMG[ EFZT VFJJF DF8[ 
5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJX[P 
2.10.12  VG]DFG K[ S[ 2011DF\ 2,00,000sA[v,FBf VG]DMlNT U]6J¿F 
JF/F ~DMGL VFJxISTF pN ŸEJX[P HIFZ[ JT"DFGDF\ ,UEU 
1,00,000sV[Sv,FBf~DM K[P V[GFYL 5FIF~5 ;]lJWFVMGM .Q8TDŸ 
5|IMU SZJFDF\ DNN D/X[ VG[ EFJL ZMSF6 56 ;\EJ AGL 
XSX[P V[ZM0=FDGL 5F;[ lAGp5IMUL HDLG p5Z CM8,MGF lGDF"6GL 
;\EFJGF 5Z lJRFZ SZJFGL H~ZT K[P YM0F lGlN"Q8 Z[<J[ :8[XGM 
5Z Z[<J[GL lAGp5IMUL HDLG p5Z CM8,MGF lGDF"6 DF8[ p5IMUDF\ 
,. XSFI K[P 5I"8GGF GJF ~5M H[JF\S[¸ U|FDL64 ;\:S'lT4 ;FCl;S 
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5I"8G4 S|]h"5I"8G4 V[DVF.;L. 5I"8G VG[ lRlSt;F5I"8GG[ 56 
GJF pt;FCGL ;FY[ 5|Mt;FCG N[JFGL VFJxISTF K[P  
2.10.13  p5ZMST ,1IF\S D[/JJF DF8[ GLR[ ,B[, p5FI SZJF 50X[P 
• 5I"8GGF lJSF;G[ ZFQ8=LI VU|TFI]ST UlTlJlWGL VM/BF6 
V5FJJF VG[ T[G[ HF/JL ZFBJLP 
• 5I"8G S[gãGF ~5DF\ EFZTGL 5|lT:5WF"G[ 5|Mt;FCG VG[ T[G[ 
HF/JL ZFBJLP  
• EFZT 5|JT"DFG 5I"8G pt5FNGM VG[ T[GM VlWS lJSF; 
SZJF T[DH lJ:TFlZT SZJF H[GFYL GJF AHFZGL VFJxISTF 
5]ZL SZL XSFIP  
• lJ`JS1FFGL DF/BFUT ;[JFG]\ ;H"G SZJ]\P  
• SFIDL VG[ 5|EFJL IMHGFVM VG[ SFI"S|DM DF8[ SFI" 
GLlTVM T{IFZ SZJLP 
• DFGJ ;\;FWGMGM lJSF; VG[ ;[JF5|NFTFVMGL s;lJ"; 
5|MJF.0;" ŸGLf 1FDTF lGDF"6 SZJLP  
 
5I"8GG[ ZFQ8" [" [" [ == ==LI 5|FYlDSTFGF ~5DF||| \\ \\ :YF5GF VG[ lGEFJ[[[  ov 
2.10.14  V[S jIFJ;FlIS H[JL 5|lÌIF VG[ ;DFgTZ ;\RFZ GLlT T{IFZ 
SZJF T[DH T[DG[ lÌIFXL, C[T]Y[" lJlEgG ;ZSFZL lJEFUM VG[ 
D\+F,IMGL JrR[ VF\TlZS ;DgJI VG[ 5|EFJXF/L ;\5S" AGFJJFDF\ 
VFJX[ H[YL SZLG[ 5I"8G TYF T[GFYL 50TF ;FDFlHS S[ VFlY"S 
5|EFJM 5|lT HFU~STFDF\ J'lwW YFIP ZFHI;ZSFZM4 E}lDA[gSMGL 
:YF5GF SZJF VG[ 5|lS|IFG[ ;Z/ AGFJJF DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ 
VFJX[P H[YL 5I"8G lJEFUDF\ ZMSF6 SZJF ;]lJWFHGS AG[P  
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5I"8G"""  S[gã[[[ GF~5DF\\\\ EFZTGL 5|lT:5WF"| "| "| " JWFZJL VG[ lGEFJo[[[ v 
2.10.15  JLhFGL ;Z/TF VG[ h05L 5|Fl%T DF8[ 5|EFJL SFI"JFCL 
SZJL4 CJF. ;\IMHSTF VG[ lJN[XLAHFZM SZTF A[9S 1FDTF 
JWFZJL4 VF\TZZFlQ8=I VG[ DM8F 3Z[,]\ CJF.DYS 5Z ;]lJWFVM 
T[DH U]6J¿F;EZ AGFJJF4 TS";\UT SZJF TYF 5|lTA\WM H[JF\S[ 
VFZPV[5Lq5LV[5LqVF.V[,5L G[ ;DF%T SZJFYL N[XDF\ 5I"8SMG[ 
VFJJF ;Z/TF 5|NFG YX[P  
2.10.16  EFZTDF\ 5I"8SGL J'lwWDF\ V[S DM8]\ V\TZFI ;\IMHSTF 
VEFJ K[P N;DL 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG A[9SMGL p5,aWTF 
AFATDF\ GFUlZS lJDFGGF lJEFUDF\ pNFZLS'T SZJF DF8[ SFI"JFCL 
SZ[, H[GFYL l:YlTDF\ 36M H ;]WFZM YIMP 5Z\T] VF\TZZFQ8=LI 
V[Z,F.g;M ãFZF VlWS A[9S 1FDTF ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJLP 3Z[,]\ 
CJF. ;[JF 5|NFG SZJFJF/F lJDFGMGL ;\bIFDF\ JWFZM YIM K[P 
1FDTFDF\ J'lwWGF O/:J~5 G DF+ CJF.IF+FGL DF\U 5}ZL Y. 5Z\T] 
CJF. EF0]\ 56 VMK]\ YI]\P JWTF CJF.5|JFCGL H~lZIFTMG[ 5]ZL 
5F0JF DF8[ V[ZM0=FD 5Z 5FIFGL ;[JFVM ;FZFDF\ ;FZL SZJFDF\ 
VFJX[P N[XDF\ 5I"8GG[ 5|Mt;FlCT SZJF DF8[ V[ZM0=FDM 5Z ;[JFVMGL 
U]6J¿FG[ J3FZJF DF8[ 5|lXl1FT SD"RFZLU6 p5,aW SZJFGL 
H~lZIFT K[P VD]S N[XMYL VFJGFZ 5I"8SMGF VFUDGGF ;DI V\U[ 
lJhF JWFZJFGL ;]lJWFVMGL ;\EFJGF 5Z 56 lJRFZ SZJFDF\ VFJX[P  
2.10.17  Z[<J[DFU" IF+F äFZF 5I"8SMG[ VFSlQF"T SZJF DF8[ ;FZL Z[<J[ 
;[JFVM p5,aW SZJFDF\ VFJX[P NZ[S DCFGUZMDF\ ;ZSFZL BFGUL 
EFULNFZLYL AG[, V\NFH5+YL CM8, Z[<J[ ãFZF p5,aW SZJFDF\ 
VFJX[P Z[<J[:8[XGM 5Z 5I"8SM DF8[ ;]jIJl:YT ;FO;]YZF 
5|lT1FF,IM4 D}/E}T ;]lJWFVM H[JLS[ 9\0]5F6L4 XF{RF,I4 RFvSMOL4 
UF0LVMGF 5FSL"\U JU[Z[ p5,aW SZJFDF\ VFJX[P  
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2.10.18  NZ[S DM8F 5I"8G 5]ZFTtJLI :Y/MG[ ZFHDFUM"YL (HIGHWAY) 
HM0JFDF\ VFJX[P 5I"8SMGF JFCGMGF ;LDFv5FZ DFU"J[ZM VG[ 5|tI[S 
S[lZIZ 5Z 5lZJCGSZ(TOLL TAX & TRANSPORT TAX) R]SJJF 
DF8[ CFZAwW ZLT[ 5|lT1FF SZLG[ µEJ]\ 50[ K[P H[GFYL 5I"8SMG[ SQ8 
5CM\R[ K[P ZFHI ;ZSFZ[ 5I"8SMGF JFCGMGL VUJ0 ZlCT IF+F DF8[ 
S[J/ V[S :Y/5Z DFU" J[ZM J;],JFGL 5|6F,L 5Z lJRFZ SZJMP 
5I"8G JFCGMG[ DM8ZJFCG VlWlGID VgJI[ V[S V,U VM/B 
VF5JFDF\ VFJ[ H[GFYL T[ ZFHIMGL JrR[ VAFlWT VFJGvHFJG SZL 
XS[ ZFHIDFUM" 5Z T[, S\5GLVMG[ 5[8=M, 5d5 5Z D}/E}T ;]lJWFVM 
p5,aW SZFJJF DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJX[P 
 
EFZTDF\\\\ CF, 5I""""8G pt5FNGG[[[[(PRODUCTS) JW] ]]] lJSl;T 
SZJF T[DH[[[  lJ:TFZLT SZJF H[GFYL [[[ GJL AHFZGL GJL 
H~lZIFTM 5]ZL SZL XSF]]] IP ov 
2.10.19  EFZTGF 5MTFGF :DFZSM VG[ :Y/MDF\ JF:T]S/F4 ;ULT4 
G'tIq0=FDF4 :YFlGS ZLTvlZJFHM VG[ 5Z\5ZFVM TYF VgI ,MS 
S,FVMGF ~5DF\ AgG[ D}T" VG[ VD}T" ;F\:S'lTS WZMCZ EZ[,L K[P 
:DFZSM VG[ :Y/MDF\ p5,aW ;F\:S'lTS VG[ :DFZS 5I"8GGM 
O[,FJM SZJFDF\ VFJX[P ;F\:S'lTS N"lQ8YL ;\5gG UFDM VG[ XC[ZMGL 
VF;5F; VFJ[, 5|FRLG :DFZSMG[ V[SvALHFG[ HM0LG[ V[ÞLSZ6YL 
EFZTDF\ ;F\:S'lTS 5I"8GG[ DHA}T VG[ lJSl;T SZL XSFIP 
ZFQ8=LI ZFHDFU" ;¿FD\0/sVMYMlZ8Lf 5MTFGF ZFHDFUM" 5Z VFJ[, 
5I"8G VFJF; H[JL 5I"8G ;]lJWFVM p5,aW SZFJJL VG[ ;0ŸSMGF 
lSGFZ[ VYJF ZFHDFUM" 5Z 5]ZL 5F0JFDF\ VFJTL ;]lJWFVM 
lJS;FJJFGM lJRFZ SZL V[G[ UMJF4 S[Z/ VG[ p¿ZL S6F"8SDF\ 
T8JTL" VG[ ALR 5I"8GG]\ ~5 VF5JFDF\ VFJ[ H[YL SZLG[ 5I"8GG[ 
lJSl;T SZJFGF C[T]GM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[P SFZ6S[ CJF.DFU"YL tIF\ 
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VF;FGLYL 5CM\RL XSFI K[P S[Z/ TYF VF\NFDFGvlGSMAFZ 
ãL5;D}CG[ VF\TZZFQ8=LI ;D]ãL IF+F DF8[ 5C[,[YL H lJS;LT 
SZJFDF\ VFJ[, K[P GNLVMYL 5I"8GGF 5Z\5ZFUT DFUM"YL lJSl;T 
SZL XSFI K[P H[ V[S pt;FCJW"S p5FI U6FX[ VG[ V[GFYL 
DFUM"GL ;FY[v;FY[ J;JF8 SZJFDF\ VFJ[,F UFDM VG[ S:AFVMG[ 56 
;CFITF D/X[P VF 5|SFZYL UFD 5I"8GG[ 56 5|Mt;FCG D/X[P 
EFZTLI EMHGG[ ;DU| lJ`JDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P lJlEgG 
1F[+MDF\ 5I"8G DFUM" 5Z EMHG S/F TYF EFZTLI EMHGGM :JFN 
VG[ EMHG AGFJJFGL S/F TZO VFSlQF"T SZJF 5I"8GG[ 5|Mt;FCG 
VF5L ,FE p9FJJM HM.V[P V[GFYL G DF+ EFZTDF\ EMHG S/FDF\ 
lG5}6"\ jIJ;FlISMGL ;\bIFDF\ JWFZM YX[ 5Z\T] VF\TZZFQ8=LI :TZ 5Z 
56 EFZTLI EMHG S/FG[ 5|Mt;FCG D/X[P JgIÒJG VeIFZ6M 
VG[ ZFQ8=LI5FSM"G[ 56 EFZTLI 5I"8G pt5FNGGF V[S VlEgG 
V\U AGFJJFDF\ VFJX[P lGZ\TZ 5I"8G5FSM"DF\ ;]lJWFVM lJS;FJJL 
HM.V[ VG[ plRT :Y/M VG[ VFUgT]S 5|A\WG IMHGFVM AGFJJFGL 
VFJxISTF K[P H[YL SZLG[ :YFlGS ZC[9F6MG[ V0R6 G 5CM\R[P  
2.10.20  EFZT ;DU| lJ`JDF\ B}A H ;FZL 5J"TLI V[0J[gRZ VG[ 
5I"8GGL ;]lJWFVM lCDFR, 1F[+DF\ p5,aW SZFJ[ K[P VF 1F[+DF\  
36]\ H SFI" SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5Z\T] VF V[,5F.G(ALPINE) N[XMDF\ 
p5,aW ;]lJWFVMGF VG]~5 VYJF T[GFYL ;FZL AGFJJL 50X[P 
EFZTDF\ lRlSt;F lJX[QF7MGL DF\U 5lüDLN[XMDF\ JWL K[P tIF\ 
lRlSt;F BR" 36M JW]\ K[P lJX[QF~5DF\ 5I"8GGF lJSF;YL ;FDFlHS4 
VFlY"S ,FE 5|F%T YX[P 
2.10.21  EFZTLI J:+vC[g0,}D VG[ C:TS/F4 OlG"RZ4 VFE]QF6M 
lJN[XMDF\ ,MSl5|I K[P CJ[ EFZTLI l0hF.GZMGM VF\TZZFQ8=LI :TZ 
5Z DFgITF D/L ZCL K[ 5I"8SMGF SFI"S|DDF\  BZLNNFZL 56 ;FD[, 
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CMI K[P ;FZF XM5L\U S[gã lJSl;T YJFYL VG[ XMl5\UDF\ lJX[QF 
~lRGF SFZ6[ 5I"8SM VFSlQF"T YX[ V[GFYL 5Z\5ZFUT C]gGZ VG[ 
C:TS/F4 J:+M VG[ J6F8SFZMG[ ;CFITF D/X[ VG[ V[G[ 
ÒlJSM5FH"GG]\ ;FWG 5|F%T YX[P  
2.10.22  EFZTDF\ 3Z[,]\ 5I"8G DC¿D ZLT[ TLYM"GF\ ;\A\lWT CMI K[P 
TLY" :Y/M 5Z IF+F ;]lJWFVM TYF VgI ;]lJWFVMG[ ;FZL SZJFDF\ 
VFJ[ TM H[ 5I"8SMG[ VG]S}/ YFIP TLY" :Y/MGL VM/B SZLG[ 
V[G[ GJF 3Z[,]\ 5I"8G DFUM"YL HM0JFDF\ VFJX[ H[DF\ 5lZJCG4 
ZC[9F64 BF6L5L6L VG[ NX"GGL ;]lJWF CMI H[GFYL 5I"8SMG[ V[GF 
5|tI[ VFSQF"6 JW[P  
lJ`J:TZLI 5FIF~5 -F\\\\RM T{IFZ SZ{{{ JM ov 
2.10.23  5I"8G pt5FNGMG[ lJSl;T SZJF TYF 3Z[,]\ VG[ lJN[XL 
5I"8SMG[ ;FZL ;]lJWFVM p5,aW SZFJJF DF8[ 5FIF~5 -F\RFDF\ 
;]WFZM SZJFDF\ VFJ[P 5I"8GGF 5FIF~5 -F\RFDF\ ;]WFZM DHA}T 
SZJFYL ;DU| VY"jIJ:YF VG[ ZMHUFZLGF lJSF; VG[ S/F ;\:S'lT 
VG[ V{lTCFl;S WZMCZG[ ARFJJF VG]S}/ 5|EFJ 50X[P 5I"8G 
5lZIMHGFVM H[JLS[ 5I"8G :Y/MGM lJSF; V[S ZMSF6JFNL VG[ 
JFl6HIS N"lQ8=YL VjIJCF~ K[P H[GF DF8[ ;ZSFZ TZOYL GF6FSLI 
;CFITFGL H~lZIFT p5l:YT K[P V[GL ;FY[v;FY[ VF 56 VFJxIS 
E]vlJX[QF7MGL ;CFITFYL lJSl;T SZJFDF\ VFJ[ tIFZAFN BFGUL1F[+ 
ãFZF 5FZNXL" TZLS[ V[DG]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFJ[ ,FH" Z[JgI] 5|MH[S8 
H[JFS[¸ CM8,MG]\ lGDF"64 :DFZSM4 UM<O SM;"4 5I"8G Z[<J[ JU[Z[ 
H[DG]\  pt5FNG VUFpYL JW] YFI K[P BFGUL 1F[+ ãFZF VG[ V[DF\ 
;ZSFZ ;]lJWFNFTF VG[ 5|[ZS~5DF\ SFI" SZX[P  
2.10.24  5I"8G :Y/M VG[ S[gãMG[ 5]ZF 5F0JF H[JFS[ VF :Y/M 5Z 
5I"8SMG[ V5[l1FT AWL 5FIF~5 -F\RFG[ p5,aW SZJFGL 1FDTFG[ 
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wIFGDF\ ZFBL ;FJWFGLYL SZJFGL VFJxISTF K[P 5I"8G :Y/M VG[ 
S[gãMGL DF:8Z IMHGF 5|l;wW 5|F%T JF:T]SFZMq5ZFDXL"I V[Hg;LVMG[ 
;CIMUYL T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ V[GL ;FY[ ;Z\1F64 5ZL1F6 VG[ 
;F{gNI" AFH]VMG[ wIFGDF\ ZFBX[ H[GF SFZ6[ V[DGM ;DU|~5YL 
lJSF; SZL XSFIP  
2.10.25   11 DL 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG4 5FIF~5 -F\RFGF lJSF;GL 
Z6GLlTGF VgTUT" DF+ 10DM8F:Y/M VG[ 6;lS"8MG]\ JFlQF"S VFWFZ[ 
VM/B SZJLP :Y/MGF 5|A\WGDF\ N[XDF\ 27lJ`J:DFZS :Y/MsJ<0" 
C[lZ8[H;F.8;Ÿf 5Z wIFG VG[ ;DgJI AGFJL ZFBJFGL VFJxISTF 
K[ VG[ H[ 5I"8SMGL ;\bIF JWJFGF SFZ6[ 5|EFlJT Y. ZC[, K[ 
VG[ ;FY[ V[G[ VG[S Z[uI],[8ZL VMYMZL8LGF lGIDMG]\ VG]5F,G 
56 SZJ]\ 50[ K[P U|FDL6 5I"8GGF lJSF; DF8[ lJX[QF7MGL 5{G,GL 
ZRGF SZJL ,MSMGL ;FY[ ;\5S" SZL U|FDL6 :Y/MGL VM/B SZLV[ 
:YFG 5Z 5I"8SMGL ;\EFJGFG[ wIFGDF\ ZFBL IMHGF T{IFZ SZJLP  
2.10.26   CM8,GM 5FIF~5 -F\RM T{IFZ SZJFDF\ V[S DM8L VUJ0TF 
HDLGGL VG]5,aWTF K[ VTo VFGFYL ;\A\lWT p5FI VF 5|SFZGF K[P  
           (i) DM8F XC[ZMGF DF:8Z %,FGDF\ CM8,M4 :DFZSM VG[ 5|NX"GL  
:Y/MGF  lGDF"6 DF8[ JFl6HIS :Y/MG[ lRlgCT SZJFP  
           (ii) CM8[, :Y/MG[ NLW"SF,LGs,F\AFUF/FGFf 58'F VFWFZLT 
OF/J6L SZJL VYJF ;\I]STpnD4 VFJS4 EFULNFZL JU[Z[GF 
DFwIDYL ;FJ"HlGS BFGUL EFULNFZLYL OF/J6L SZJLP  
           (iii) VDFZM V[ 5|IF; CMJM HM.V[ S[ CM8,MG[ VlWS V[OPV[P 
VFZPqV[OPV[;PVF.PGL VG]DlT N[JFDF\ VFJ[ H[GFYL JW] ~DM 
AGL XS[ VG[ VF :YFGGF jIFJ;FlIS p5IMU SZL XSFI 
H[DF\YL SFIDL VFJS CF\;, YX[P  
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            (iv) AWF DM8F XC[ZM VG[ 5I"8G :Y/M 5Z HM ;\EJ CMI TM 
U[:8 CFp;MGF lGDF"6 DF8[ 56 HDLG OF/J6L SZJLP  
             (v) EFZT ;ZSFZGL IMHGF ‘.gS|[l0A, .lg0IF A[0 V[g0 A|[S 
OF:8’GF C[9/ CMD:8[ 5|MU|FD V\TUT" :YF5GFVMG[ lAGv 
JFl6HISGF ~5DF\ DFGLG[ NZ[S ZFHI ;ZSFZM V[ V[DG[ 
lAGvJFl6HIS DFGLG[ 5|Mt;FCG VF5J]\P 
2.10.27   U|FDL6 1F[+MDF\4 HIF\ B}A H ;F\:S'lTS 5Z\5ZFVMGL 1FDTF K[ 
EFZTGL lJXF/ WZMC/GF ‘NX"GLI~5’DF\ lJSl;T SZJFGL H~ZLIFT 
K[P 5FIF~5 -F\RF TYF VgI 5I"8G ;]lJWFVMGF lJSF; VG[ V[DGF 
5|A\WGDF\ :YFlGS ,MSMG[ ;FD[, SZJFDF\ VFJX[P H[GFYL U|FlD6 
1F[+MDF\ ;FDFlHS4 VFlY"S ,FE YFI4 D}T" TYF VD}T"(TANGIBLE 
& INTANGIBLE) AgG[ 5F{ZFl6STF 5Z sC[lZ8[Hf wIFG S[lgãT 
SZJFDF\ VFJ[ D}T" 5F{ZFl6STFDF\ ;DFHGL ‘Hl8,’ ;\:S'lTG]\~5 NXF"J[ 
K[P HIFZ[ VD}T" 5F{ZFl6STF ‘;F{dI’ ;\:S'lT H[JLS[¸ ,MSMGL 5Zd5ZF4 
,MSS/F4 ZLlTvlZJFHM4 C:TS/F4 S/F4 TC[JFZM4 pt;JM4 JFTF"SFZM4 
:YFlGS AHFZM TYF ,MSMGL ZC[6LvSC6LG[ NXF"J[ K[P 
 
5|EFJSFZL ||| TYF V;ZSFZS DFS["8["[ "[ " L \\ \\U IMHGFVM VG[ SFI"S|DM [ " |[ " |[ " | DF8[ [[[
Z6GLlTVM lJSl;T SZJLP ov 
2.10.28  VF pN•[xIGL 5|Fl%T VY[" EFZTGF D]bI AHFZ :+MTM ãFZF 
DFS["8 ;\XMWG 5|J'lTVMGL D[g8[GGL\U l;:8D T{IFZ SZJL VG[ 
V5GFJLG[ 5|F%T SZL XSFI K[P V[GF DF8[ D}<IMslS\DTMf4 ;]Z1FF 
D]N•FVM4 :JF:yI4 ;\EF/ VG[ 5I"8G ;[JFVM TYF pt5FNGMGL 
U]6J¿F JU[Z[GL AFATDF\ ;}RGFVM C\D[XF sJFZ\JFZf 5|F%T SZJL 
VG[ lJ`,[QF6 SZJ]\ H~ZL K[ VG[ lJlEgG 5|I]lSTVM VG[ .g8ZG[8 
ãFZF lJ7F5G SZLG[ 5|RFZ SZJM VF p5ZF\T4 GFGF VG[ DwIDL 
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pnMUMG[ GF6F\ ;\A\WL ;CFITF SZJL VG[ 5|lT:5WL" 5[S[H VF5JF 
DF8[ .vSMD;" 5M8",; Ÿ V\U[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJ[P 
 
DFGJ ;\\\\;FWGMGM lJSF; VG[ ;[JFv[ [[ [[ [ 5|NFGSTF"VMGL | "| "| " 1FDTF JWFZJL ov 
2.10.29  N[XDF\ 5I"8G1F[+DF\ B}A H J'lwW HMJFDF\ D/X[ H[GF SFZ6[ 
;\RF,SM4 ;]5ZJF>hZM4 S]X/ VG[ VW"S]X/ SD"RFZLVMGL 
VtIFW]lGS DF\U YX[P VF J'lwWGM 5|EFJ V;DFG DF\U VG[ p5Z 
5|tI[1F S[ V5|tI[1F ~5YL 50X[P H[GM CF,DF\ N[X ;FDGM SZ[ K[P 
TYF 5I"8SMG[ ;\TMQFHGS ;[JFVM p5,aW SZJFGM 5|IF; SZ[ K[P 
SD"RFZLVMGL VKTG[ 5}6" SZJF DF8[ CF,DF\ EMHG S/F ;\:YFVMG[ 
DHA}T SZJL 50X[ VG[ GJL ;\:YFVM BM,JL 50X[P 1F[+GM lJ:TFZ 
SZJF DF8[4 VF{WMlUS 5|lX1F6 ;\:YFVM 5Ml,8[S•lGS,MGF ãFZF VG[ 
+ A[ :TZ 5Z :S], l;:8DGF jIFJ;FlIS lJQFIGF ~5DF\4 5|lX1F6 
VF5JFGL H~ZLIFT K[P CM8, ;\RF,G ;\:YFVM4 H[ HMUJF.VM 
VG];FZ DM8L ;\bIFDF\ SD"RFZLVMG[ 5|lX1F6 VF5L ZæF K[P H[G[ 
DHA}T SZJF TYF 1FDTF JWFZJFGL H~ZLIFT K[P VFGL U]6J¿F 
VG[ DF+FG[ VF\TZZFQ8=LI :TZG[ VG]~5 AGFJJFDF\ VFJX[P ZFHIMq 
S[gãXFl;T 1F[+MDF\ VFJ[, CM8, ;\RF,G ;\:YFVM4 H[G[ VtIFZ ;]WL 
;FD[, SZJFDF\ VFJ[, GYLP H[G[ ;ZSFZL ;\;FWGMGF plRT lJTZ6 
DF8[ :YFl5T SZJFDF\ VFJ[ ZFHIMGL ;FY[ ;\U9LT 5|IF; SZLG[ 
;FJ"HlGS BFGUL EFULNFZLGL CM8, ;\RF,G ;\:YFVMG[ 5|Mt;FlCT 
SZJFDF\ VFJX[P I]JFG V5|lXl1FT SD"RFZLVM S[ H[ VF pnMUDF\ 
HM0F. ZC[JF DFU[ K[P ;ZSFZ 8]\SFUF/FGF 5|lX1F6 SFI"S|DMGF 
VFIMHG SZLG[ 5|lX1F6 VF5[ H[GFYL B}A H ;FZL ;]lJWFVM 
p5,aW 5F0L XSFIP V[S IMHGF T{IFZ SZLG[ N[XDF\ p5,aW 
5Z\5ZFUT~5YL 5|lXl1FT S]X/ SD"RFZLVMqpnMUMDF\ SFI"ZT 
SD"RFZLVMGL 5ZL1FF ,.G[ T[VMG[ 5|DF65+ VF5JFDF\ VFJ[ CF,DF\ 
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‘5|lX1FSG[ 5|lXl1FT’ SZJFDF\ VFJ[ VG[ T[VMG[ JW] DHA}T SZJF 
;DU| N[XDF\ VD,DF\ ,FJJ]\ H[GFYL 5|lX1F6 VF5JF DF8[ 5IF"%T 
;\bIFDF\ 5|lX1FS 5|F%T Y. XS[P  
2.10.30  ;[JF 5|NFTFVM s;lJ"; 5|MJF.0;Ÿf GL 1FDTF JWFZJF DF8[ 
8]\SFUF/FGF 5|lX1F6  VeIF; S|DMG]\ VFIMHG SZJ]\ H[GFYL 
VFlTyI ;tSFZ pnMUDF\ V5[l1FT pD[NJFZ D/L XS[P EMHGS/FDF\ 
lG5}6" SD"RFZLGL DF\U 5]ZL SZJF DF8[ GJF FOOD CRAFT 
INSTITUTES BM,JFGL H~ZLIFT K[P 5|lX1F6 SFI"S|DMDF\ GJF 
pD[NJFZM DF8[ TH Ÿ7TF lJSF;4 BF; TH Ÿ7TF lJSF; T[DH EFQFF SMQF" 
sVeIF;S|DMf4 H[ O|[X sGJFf VG[ Vl:TtJ WZFJTF ;[JF 5|NFTFVM 
s;lJ"; 5|MJF.0;" Ÿf DF8[ CMIP Vl:TtJ WZFJTF ;[JF 5|NFTFVM 
s5|MJF.0;" ŸfGL D}/TH Ÿ7TF sA[hLS:SL,fGM ;DU| lJSF;4 5|lX1FSM 
s8=[GZfDF8[ 8=[lG\U 5|MU|FD s5|lX1F6 SFI"S|Df VG[ 5I"8GGF ,FEM 
V\U[ HFU'TTF ;S|LI AGFJJFqU|FlD6 lJ:TFZMDF\ 7FG 5LZ;J]\P 
  
A-TL (PROMOTION) VG[ 5|l;lwW (PUBLICITY) ov 
2.10.31  5I"8G D\+F,I N[X TYF lJN[XDF\ 5MTFGL A-TL VG[ 5|l;lwW 
V\U[G]\ SFI" 5]Z HMZXMZYL SZL ZæF K[P 11DL IMHGFDF\ EFZTLI 
5I"8GG[ I]ZMl5IG N[XM H[JFS[¸ .8,L4 :5[G4 ËFg; VG[ HD"GLDF\ 
JWFZJF DF8[ V[JF N[XMGL 1F[+LI EFQFFVMDF\ 5|RFZ VG[ DFS["8L\U TYF 
SMlZIF VG[ HF5FGDF\ wIFG S[lgãT (FOCUSED MANNER) SZJF 
5|RFZ SZJF Z6GLlTGL VFJxISTFVM K[P H],F.4 VMUQ8 VG[ 
;%8[dAZDF\ HIFZ[ 36F\ I]ZMl5IG TYF p¿ZL VD[lZSFGL :S],4 
SM,[HMDF\ ZHFVM CMI K[P H[YL EFZTG[ pGF/FDF\ XF\T VG[ V[SF\gT 
:Y/ TZLS[ 5|Mt;FlCT SZJF 5|RFZ VlEIFGDF\ EFZTG[ ‘JQFL"I 
E|D6’(YEAR ROUND) :Y/GF ~5DF\ 5|NlX"T SZJ]\P 2009 G[ ‘EFZT 
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E|D6’ GF JQF" TZLS[ HFC[Z SZJ]\4 SFZ6 S[ SMDGJ[<Y U[d; 2010 
GHNLSGF ;DI DF8[ ~lR HFU'T YFIP 5|RFZ ;FDU|L H[JLS[4 
5l+SFVM JU[Z[ T{IFZ SZTL JBT[ 5|D]B :Y/MGL VM/B SZJL4 
D]lãT ;FDU|L VG[ l0hL8, OMD["8 JrR[ ;DT],G ZFBJ]\P 5|JF;G 
;\A\WL ;FlCtI 5|SFlXT SZTL JBT[4 5FIF~5 -F\RFGL p5,aWTF 
VG[ lJlEgG 1F[+MGL JrR[ ;d5STF"G[ 56 lRlgCT SZJFGL 
lJX[QF~5DF\ H~lZIFT K[P 
VFJSJ[ZM[[[ 4 5|Mt||| ;FCGM s.g;[[[[8LJ; ŸŸ ŸŸf VG[ [[[ K}8KF8}}} M sSg;[[[[;g; ŸŸ ŸŸ fov 
2.10.32  5I"8G 1F[+DF\ lAG 5I"8G 1F[+ ãFZF ZMSF6G[ JWFZJF DF8[ 
IF+F VG[ 5I"8GG[ J[ZF sSZMf YL D/GFZ K}8 ;\A\WL HMUJF.VM 
5Z lJRFZ SZJMP GF6F D\+F,I[ AH[8v2007-08, SMDGJ[<Y U[d;GF 
;DI[ NL<CLDF\ VG[ T[DGL VF;5F;GF 1F[+MDF\ VFJ[, 2:8FZ4 3  
:8FZ4 4 :8FZ VG[ 5 :8FZ z[6LGL CM8,MG[ 5 JQF" DF8[ SZM sJ[ZFfDF\ 
K}8 VF5[, K[P VF jIJ:YFG[ ;DU| N[XDF\4 ;\ElJT CMI TM AWL 
z[l6IMGL CM8,M DF8[ ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[P 5CF0L1F[+M4 U|FDL61F[+M4 
TLY" :Y/M4 p¿Z5}JL"1F[+4 l;ÞLD4 HdD]vSFxDLZ4 p¿ZF\R, VG[ 
lCDF,I5|N[XG[ lJX[QF 5|Mt;FCG VF5JF lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ NZ[S 
ZFHI 5YL208SF ;]WL DGMZ\HGSZ ,UF0[ K[P DGMZ\HGSZ TYF 
5I"8G ;\A\lWT VgI SZMsJ[ZFVMf T[DH ,[JL(LEVIES)G[ TS";\UT 
AGFJJF DF8[ AWF ZFHIM ãFZF lJRFZ SZJFDF\ VFJ[P SZDF/B]\ HFC[Z 
SZ[, SZMGF VFWFZ[ GCL 5Z\T] U|FCS ãFZF JF:TlJS ZLT[ EMUJ[, 
;[JFGF VFWFZ[ CMJF HM.V[ ;DU| N[XDF\ CM8, ZC[9F6 jIJ:YFGL 
B}A H DM8F 5FI[ VKT K[P 5I"8G D\+F,I[ VG]DFG ,FUJ[, K[ S[ 
;DU| N[XDF\ 1,50,000sNM-,FBfCM8, ~DMGL VKT K[P H[DF\YL 
1,10,000sV[S,FB NXCHFZf ~DM AH[8 z[6LDF\ VFJ[ K[P ~DM 
AGFJJF 5FIF~5 VFlY"S ;CFITFq5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJ[ VG[ VF 
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DCFGUZMDF\ 56 ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[ H[GF DF8[ VFlY"S VG]NFG 
lJTZ6GL 5|lS|IF ;Z/ CMJL HM.V[P ;J";FDFgI AH[84 ZC[9F6M 
T{IFZ SZJF DF8[ ;ZSFZGL‘HOME STAY’ SFI"S|D C[9/ U[:8CFp;M 
JU[Z[G[ 56 ;CFITF VF5JFDF\ VFJ[P 
 
“““  VlTlY N[JM EJ o[[[  “““ 
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cc U]HZFT ]]] VG[ [[[ 5|JF;G pnMU cc|||  
 
5|SZ||| 6 v 3  
 
1. U]HZFT ]]] 5|JF;G ||| lGUD äFZF 5|JF;G |||   
1.1  U]HZFT ]]] 5|JF;G 5lZ||| RI 
1.2  5|JF;LVMGF VFSQF"6M| "| "| "   
1.3  5|JF;G ||| 1F[+[[[ Mq 5|JF;G|||  5|SFZM|||    
2.      5|JF||| ;G GLlT  
 2.1 lJ`J 5lZN"xI VG[ " [" [" [ EFZTGL l:YlT 
 2.2 ZFHIDF\\\\ 5|JF;G|||  
 2.3 pN•[[ [[xIM 
 2.4 N"""" lQ8====SM6 VG[ [[[ Z6GLlT 
 2.5 GLlT 5|:TFJ|||  
  2.5.1  pnMUGF ~5DF\\\\ 5|JF;G |||  
  2.5.2          5]Go]]] :5lQ8SZ6 AFAT[ [[[ AHFZ VG[[[[ ZFHIGL  
                                    E]lDSF]]]  
    2.5.3          V5[l1FT [[[ IMHGF  
    2.5.3.1  WFlD"S """ sTLY"IF""" +Ff VG[ 5]ZFTtJ[ ][ ][ ]  5|JF;G|||  
    2.5.3.2  C[[[[ lZ8[[[[H s5F{ZFl6SqJFZ;M{{{ f 5|JF;G|||  
    2.5.3.3  JgIÒJG 5|JF;G |||  
    2.5.3.4  T8LI VG[ [[[ ;D]]]]ãT8 5|JF;G|||   
                                    sSM:8, V[g0 [[[ ALR 8]lZhD]]] f 
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    2.5.3.5     5Z\\\\5ZFUT S,F4 lX<5 VG[  [[[ ;F\\\\:S'lTS'''      
5|J'lTUTGF 5FIF 5Z 5|JF;G| ' || ' || ' |  
 2.5.3.6    SM5M"Z""" [8[[[  slGUDLTf 5|JF;G|||  
 2.5.3.7    ;FCl;S sV[0[[[ ŸŸ ŸŸJgRZf 5|JF;G|||  
 2.5.3.8    ZFHDFUL" """ sCF.J[[[[f 5|JF;G|||  
 2.5.4     DFGJ ;\\\\;FWG lJSF; 
2.6  ;}RG VG[ N} [} [} [ [BZ[[ [[ [[ [B 
3.   2002 - 2003 YL 2010 - 2011 GF JQF" """ NZlDIFG U]HZFTDF]]] \\ \\   
5|JF;LVMG]| ]| ]| ] \\ \\ VFUDG 
4. DFlCTL VlWSFZ VlWlGID v 2005 VG[ U]HZFT 5|JF;G [ ] |[ ] |[ ] |
lGUD l,lD8[[[[0 s5|SZ6v|||  1 YL 18f 
5. EFZTLI 5]ZFTtJ ]]] ;J["1F6["[ "[ "    
 ARCHAEOLOGICAL  SURVEY  OF  INDIA  
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cc U]HZFT VG[ 5|JF;G pnMU cc] [ |] [ |] [ |  
 
 
5|SZ6 v ||| 3  
 
 
1. U]HZFT 5|JF;G lGUD ãFZF ] |] |] | 5|JF;G ov|||  
1.1 U]HZFT 5|JF;G 5lZ] |] |] | RI ov 
U]HZFTDF\ 5|JF;[ VFJJJFG]\ DG S[D YFI m SFZ6 S[PPPPP VCL\ 
• 5|JF; V[ p5RFZ ;\A\WL 5|J'lT K[P  
• 5|JF; V[ X{1Fl6S 5|lÌIF K[P  
• 5|JF; V[ 5|S'lTG[ HF6JFv;DHJFGL ZLT K[P  
• U]HZFTDF\ lJXF/ ;DT/ E}lD 5Z 5YZFI[,F ,L,FKD D[NFGM4            
V{lTCFl;S :Y/M p5ZF\T lJXF/ NlZIF lSGFZM 5|JF;LVMGF 
VFSQF"6G]\ S[gã AgI]\ K[P 
• U]HZFTGM 5|JF; :O}lT"NFIS4 VF<CFNS VG[ ZMDF\RS AG[ K[P  
• U]HZFTDF\ ;TT R[TGJ\TL ;\:S'lT VG[ EF.RFZFGL VG]E}lT 
SZFJTM DFGJ ;DFHP  
• VCL\GF ÒJGGL VlJ:DZ6LI VG]E}lT4 IFNUFZ 5/MGL :D'lT 
VG[ ÒJG ÒJJFGL S/F lXBJF D/[ K[P 
   
EFZTDF\ U]HZFT T[GL VFUJL X{,L VG[ ;\:S'lTYL ;F{YL V,U 
pEZL VFJT]\ ZFHI K[ U]HZFT 5F;[ C0%5G ;\:S'lTYL X~ SZL 
DMU, ;FD|FHI ;]WLGM EjI V{lTCFl;S JFZ;M K[ U]HZFTGM 5|JF; 
l;DF0FYL l1FlTHGF ;F{\NI"GM VG\T 5Z\5ZFUT VG[ V{lTCFl;S 
;F\:S'lTGM :5X" SZFJ[ K[P  
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 lJE}lTVMGL E}lD U} }} }} } ]] ]]HZFT o  
‘U]HZFTGL S}B[ VG[SlJW lJE}lTVM HgDL K[P’ :JFT\È 
;\U|FDGF :JFT\ÈJLZMDF\ DMCGR\N SZDR\N UF\WL4 ;ZNFZ J<,EEF. 
58[, JU[Z[ S[ H[VMV[ VFhFNLGF H\UDF\ ,0T VF5L VlC\;F4 
EF.RFZM4 ALHF 5|tI[ DFG T[DH ZFQ8=ElSTGF 5F9M EFZTLIHGMG[ 
lXBJF0IFP  
 
 V{lTCFl;S VG[ { [{ [{ [ 5]ZFTtJLI ]]] :DFZSM o  
4500 JQF"YL 56 JW] ;DIGM EjI .lTCF; WZFJTF 
U]HZFT[ VG[SlJW ;F\:S'lTS ;eITFG[ 5MTFGF BM/[ pK[ZL K[P 
VF EjI 5Z\5ZFGL ;F1FL ~5[ U]HZFTDF\ VlãTLI V{lTCFl;S 
VG[ 5]ZFTtJLI .DFZTM VFJ[,L K[P ,MY, C0%5G4 5Fl,TF6F 
D\lNZMGF lGDF"6 ãFZF T[GL WFlD"S ;\:S'lTG[ UJFCL 5]Z[ K[P 
H}GFU-DF\ AF{â klQFVMGL U]OFVM VFJ[, K[P 
 
 U]HZFTGL ]]] D]]]],FSFT[ VFJ[[[ [[ [[, 5|JF;LVM ||| sE}TSF/DF}}} \\ \\f o  
JQF" 2006-2007 NZlDIFG S], 1SZM0 23,FB 40CHFZ 
5I"8SMV[ U]HZFTGL D],FSFT ,LWL CTL T[ ;DI VUFpGF JQF" 
NZlDIFG 1.75,FB HIFZ[ JQF" 2006-07 GF JQF" NZlDIFG 2,FB 
SZTF JWFZ[ lJN[XL D];FOZMV[ U]HZFTGL D],FSFT ,LWL CTLP   
1.2 5|JF;LVMGF VFSQF"6M| "| "| "  ov 
•  D]bI XC[ZM VG[ :Y/M 
• WFlD"S :YFGM 
• lS<,F VG[ DC[,M 
• ;\U|CF,IM 
• U|\YF,IM 
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• V{lTCFl;S :Y/M 
• lC, :8[XG VG[ 5|JF;G 1F[+M 
• C[lZ8[H CM8<; 
1.3 5|JF;G 1F[+Mq 5|JF;G 5|SFZ| [ | || [ | || [ | | M ov 
U]HZFTDF\ 5|JF;G DF8[ H]NFvH]NF\ :Y/M VFJ[,F K[ H[ U]HZFTGL 
V{lTCFl;S ;D'lwWGL hF\BL SZFJ[ K[P H[ GLR[ 5|DF6[ lJ:T'T HM.V[ TMPPPPP 
(1) VFwIFltDS 5|JF;G 
 (2) C[lZ8[H 5|JF;G 
 (3) V[0•J[gRZ v :5M8 Ÿ;" 5|JF;G 
 (4) DGMZ\HG VG[ 5IF"JZ6 5|JF;G 
(5) D[l0S, 5|JF;G 
 (6) 5|;\U 5|JF;G 
 (7) U|FdI VG[ XC[ZL 5|JF;G 
 (8) VFZMuI 5|JF;G 
 (9) G{;lU"S 5|JF;G 
 (10) ;F\:S'lTS 5|JF;G 
(11) J[5FZL 5|JF;G 
  
(1) VFwIFltDS 5|JF;G|||  ov 
U]HZFTDF\ V;\bI HU5|l;â IF+FWFDM VFJ[,F K[ H[DF\GF DM8FEFUGF 
lCgN]VMGF TLY":YFGM K[P VF IF+FWFDMGF 5|tI[S U]HZFTL ÒJGDF\ VMKFDF\ 
VMKF V[SJFZ NX"G SZ[ K[P lJN[XLVM VG[ lAGZC[JF;L EFZTLIM VG[ 
BF; SZLG[ U]HZFTLVM BF; U]HZFTGF 5|l;â IF+FWFDMGL D],FSFT ,[JF 
DF8[ U]HZFT VFJ[ K[P  
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;MDGFY VG[ [[[ ãFlZSF ov 
EUJFG zL lXJÒGF 5|l;â AFZ HIMlT",L\UDFG]\ ;MDGFYHIMlT",L\U 
U]HZFTDF\ J[ZFJ/ 5|EF;v5F86 1F[+DF\ VFJ[,]\ K[P VF EjI D\lNZG]\ 
GJlGDF"6 .P;P1950DF\ SZJFDF\ VFJ[,]\ CT]\P lJN[XL VFS|D6SFZMV[ ;MDGFY 
D\lNZGM V;\bIJFZ wJ\; SIM" CTMP lCgN]VMGL VF:YFGF 5|lTS~5 ;MDGFY 
D\lNZGM ;FT JBT Ò6M"âFZ SZJFDF\ VFjIM K[P ;MDGFY EUJFG lXJÒG]\ 
D\lNZ K[P H[ IH]Z I]UDF\ E{ZJ[`JZ4 +[TFI]UDF\ zJ6LS[üZ TYF ZF5ZI]UDF\ 
zL U6[üZGF GFD[ VM/BFI K[P  
ãFZSF sHFDGUZ Ò<,Mf H[ 5|FRLG ;F{ZFQ8= ZFHIGL ZFHWFGL CTL 
H[GL ZRGF EUJFG zLS'Q6V[ SZL CTLP  
5FJFU- 5|l;â V{lTCFl;S VG[ WFlD"S IF+FWFD K[P H[ RF\5FG[Z 
BFT[ VFJ[, K[P 5FJFU-G[ I]G[:SM ãFZF J<0" C[lZ8[HGM NZHHM VF5JFDF\ 
VFjIM K[P 5FJFU- D\lNZ V[ 5J"TGL lXBZ[ 5Z VFJ[,]\ K[P H[GL êRF. 
1,471 O]8 K[P U]HZFT l:YT 5FJFU- HU5|l;â ;\ULTSFZ A{H] AFJZFG]\ 
HgD :Y/ K[P 
H]GFU- l:YT lUZGFZ 5J"T lCgN] ;FW]VM VG[ H{G D]lGVM DF8[ 
VlT 5lJ+ :YFGSMDF\G]\ V[S K[P VCL\ ;FW]VMGF VBF0F T[DGL V,UFZLG[ 
,LW[ 5|l;â K[P 36F ;FW]VM VG[ 5lJ+ N[CWFZL 5]~QFM T[DGL D:TLDF\ 
ÒJG lJTFJ[ K[P lJX[QF ~5YL H{GTLY"SZ EUJFG G[lDGFY T[DGL lNjI~5 
;FY[ lAZFHDFG K[P VF lUZGFZ 5J"T p5Z ZFQ8=LI:TZGL 5|lTIMlUTFG]\ 
VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[ H[DF\ lUZGFZGF S], 9990 5UlYIF\ DF\YL 5500 
5UlYIF\ R-JFvpTZJFGL 5|lTIMlUTF IMHFI K[P  
• 51DF\YL 2XlST5L9 U]HZFTDF\ VFJ[,F K[P DF¥ V\AFÒG]\ D\lNZ p¿Z 
U]HZFTGF ;FAZSF\9F VG[ DF¥ DCFSF/LG]\ D\lNZ DwI U]HZFTDF\ 
5FJFU- BFT[ VFJ[,F K[P  
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• EFZTGF 5F\R 5lJ+ T/FJMDF\YL V[S GFZFI6 ;ZMJZ VG[ ;FT 5lJ+ 
GNLVM DF\YL V[S 5FJFU-DF\YL VFJ[ K[P  
• 0FSMZ4 JLZ5]Z4 BM0LIFZ4 ;FZ\U5]Z4 UM\0, JU[Z[ :Y/M WD" VG[ 
VF:YFGF 5lJ+ :YFGSM U]HZFTDF\ VFJ[,F K[P  
• 5FZ;LVMGF +6 5lJ+ IF+FWFDM U]HZFTDF\ VFJ[,F K[P VFU D\lNZ 
pNJF0FDF\4 Vt;A[CZD GJ;FZLDF\ VG[ ;]ZTDF\ Vt;A[CZD K[P 
5FZ;LVMV[ EFZTDF\ VFJJF DF8[ pTZF6 SI]"\ CT]\ T[ :Y/ ;F\H6 
A\NZ VFJ[, U]HZFTGF Nl1F6 SF\9[ VFJ[,]\ K[P  
• :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGF 5lJ+ D\lNZM V1FZWFD4 U-0F4 AMRF;64 
UM\0,4 ;FZ\U5]Z JU[Z[ HuIFV[ VFJ[,F\ K[P  
• H{G;\5|NFIGF 5F\RDF\YL A[ IF+FWFD 5Fl,TF6F VG[ lUZGFZ U]HZFTDF\ 
VFJ[, K[P TNŸp5ZF\T H{GIF+FWFDM H[JFS[ X\B[` JZ4 TFZ\UF4 S]dEFZLIFÒ4 
Eã[üZ4 DF\0JL4 DC]0L lJU[Z[ VFJ[, K[P  
• ;ZB[H VG[ µ\hFDF\ .:,FD WD"GL 5lJ+ D:ÒN VFJ[,L K[P  
• VFwIFltDS U]~VM DMZFZLAF5]4 ZD[X VMhF JU[Z[GF 56 VFzDM 
VFJ[, K[P H[VM EFZTEZDF\ 5|l;â K[P  
(2) C[lZ8[[[ [H[[[  5|JF;G ov|||  
• U]HZFTDF\ ;D'â lJ`J5|l;â :YF5tI S/FGF GD}GF VFJ[,F K[P 
5|FRLG XC[Z H[JFS[ ,MY, VG[ WM/FJLZF4 5|FRLG A]lâ:Y :YF5tIP 
• VDNFJFNGL ‘C[lZ8[H JMS’ EFZTGL V[S DF+ “JMSL\U 8]Z ” K[P 
• U]HZFTGF VD}<I :YF5tIG]\ 5lZ6FD K[ VCL\ VFJ[,L C[lZ8[H CM8,M 
U]HZFT ZFHI 5F;[ VFJL 20C[lZ8[H CM8,M K[ S[ H[ H}GF DC[,M S[ 
lS<,FDF\YL AGFJ[, K[P  
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(3) V[0[[[ J[[[[gRZ :5M8 ŸŸ ŸŸ;"""" ov 
U]HZFT lJ`J ;FCl;S ZDT 1F[+[ HF6LT]\ K[P U|FD VG[ XC[ZL 
lJSF;G[ J[U D/[ T[ C[T]YL ;FCl;S ZDTG[ 5|Mt;FCG VF5JFGF ZFHI 
;ZSFZGF VlEUDYL U]HZFTDF\ ;FCl;S ZDT DF8[ Z6YL DF\0LG[ NlZIFv 
lSGFZF4 5J"TM4 UFDYL DF\0L XC[ZDF\ ZDTM DF8[GL IMuI ;]lJWF µEL SZL 
K[P H[ U]HZFTGF ;D'â ZDTLI 5Z\5ZFGF 5|lTS K[P 
U]HZFT 2000YL JWFZ[ TC[JFZM pHJ[ K[P H[JFS[4 GJZF+L4 p¿ZFI64 
XZNMt;J4 Z6Mt;J4 DCFlXJZF+LGF D[/F4 DM-[ZF ;}I"D\lNZ DCMt;J JU[Z[ H[ 
5|JF;LVMG[ BF:;F VFSlQF"T SZ[ K[P  
U]HZFT ZDTM H[JL S[ H/ZDTM4 5J"TFZMC64 5[ZFu,F.0L\U4 JgI 
VeIFZ6MG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P H[DF\ ZDTM DF8[ IMuI :JF:yI4 ;]lJWF 56 
p5,a3 SZFJ[ K[P J/L ;FCl;S ZDT VFZMuI5|JF;G VG[ WFlD"S5|JF;GG[ 
56 J[U VF5[ K[P 
VDNFJFN VG[ UF\WLGUZ JrR[ VFJ[, WD"5]ZGF GD"NF 0[DGL S[GF, 
H/ZDTGL ;]lJWF µEL SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ ZMJZ AM8;4 :S]8Z AM8;4 
H[8 AM8; TYF H[DF\ SFIFlS\U TYF SFVM.\U 56 ;FD[, K[P CJF.ZDTM 
VG[ NlZIF. ZDTM IMHJFGL DCtJFSF\1FL IMHGF ZFHI ;ZSFZGL K[P  
• CJF. ZDTM v ;F5]TFZF4 5FJFU-4 H]GFU- 
• NlZIF lSGFZFGL ZDTM vV[CDN5]ZF4 DF\0JL4 pEZF84 äFZSF4 GZUM,4 
lTY,4 RMZJF04 W]dD; JU[Z[P 
• lS|S[84 lAl,I0"4 UM<O4 R[;4 TZ64 CMSL4 O}8AM,4 ZM,Z :S[l8\U 
H[JL ZDTM U]HZFTDF\ XC[ZDF\ VF\TZZFQ8=LI WMZ6[ ZDFI K[P H}GL ZDTM 
H[JLS[ SaA0L4 BMvBM JU[Z[ 56 CH] ZDFI K[P   
(4) DGMZ\\\\HG VG[ 5IF"JZ6 [ "[ "[ " 5|JF;G|||  ov 
U]HZFT VFG\Nv5|DMNGL E}lD K[P EFZTDF\ U]HZFTDF\ z[Q9 NlZIFv 
lSGFZM K[P VCL\ VY"v5|JF;GGL µH/L TSM K[P VCL\ DGMZ\HG 5|JF;GGL 
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;FY[ ;FY[ VFlY"S 5|JF;GGL TSM µH/L K[P G/;ZMJZ TYF UF\WLGUZG[ 
VY" 5|JF;GYL ;FY[ HMTZ[,F K[P G/;ZMJZ S]NZTL ;F{\NI"GF :Y/GL ;FY[ 
;FY[ .SMv5FS" K[P GIGZdI :Y/M VG[ lJSF; DF8[GL VDF5 TSM K[P VF 
;DU| lJ:TFZ ;5F8 B]<,F D[NFGM VG[ H\U,M JF/M lJ:TFZ K[P :YFlGS 
5|JF;LVM DF8[ V[S lNJ;LI 5|JF; DF8[ z[Q9 HUF K[P HIF\ AMl8\U4 
51FLNX"G4;FY[GL VFG\Nv5|DMNGL 5|J'lTVMGL ;UJ0 K[P VCL\ U]HZFTEZGF 
5|JF;LVM VFJ[ K[P UF\WLGUZ 5|FS'lTS ;F{\NI" VG[ pWFGMYL W[ZFI[,]\ 
,L,]\KD XC[Z K[P  
U]HZFTDF\ ;lZTF pWFG4 ;IFÒAFU4 5lZD,AFU4 H[JF ;F{\NI" VG[ 
5|FS'lTS ;\5NFYL ;HH AULRFVM VFJ[,F K[P VDNFJFN l:YT SF\SlZIF 
T/FJ T[GF GJF~5Z\U VG[ ;UJ0MYL 5|JF;LVMGF VFSQF"6G]\ S[gã AgI]\ 
K[P SF\SlZIFGL OZT[ 5|F6L ;\U|CF,I4 DFKL,L3Z4 AF/SM DF8[ AF,JFl8SF4 
Z[,UF0L4 p5ZF\T SF\SlZIFDF\ H/lJCFZ T[DH BF6Lv5L6L VG[ VFG\N 
5|DMNGF\ ;UJ0M p5,aW K[P  
N[XGM 5C[,]\ .SM 5|JF;G1F[+ ãFZSF 5F;[ ;MDGFY BFT[ 0GL 5M.g8 
5F;[ VFJ[, K[P U]HZFT ;ZSFZGL IMHGF ãFZF 5IF"JZ6G]\ ;\Z1F6 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VG[ T[GF DF8[ GJL IMHGFVM AGFJJFDF\ VFJ[ K[P J/L 
5|JF;LVMG[ 56 5IF"JZ6G[ CFlG 5CM\RF0IF JUZ D],FSFT ,[JF DF8[ 
VFD\+6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
U]HZFTGF ZFHI WMZLDFUM" VG[ ZFQ8=LI WMZLDFUM" 56 lJlJW Z[:8MZF\ 
VG[ SFO[8[ZLIF VFJ[,F K[P  
(5) D[l0S,[[[  5|JF;G ov|||  
U]HZFT 5F;[ VFZMuI 5|JF;G lJSF; DF8[ VFUJL ;}h K[P U]HZFTG]\ 
D]bI XC[Z VDNFJFN VFZMuI 5|JF;G S[ lRlSt;F DF8[ EFZTG]\ V[S 
VN ŸE]T 5|JF;G XC[Z K[P VDNFJFN N]lGIFEZGF TDFD VFZMuI 5|JF;GGL 
ClZOF. SZL XS[ T[D K[P J{lüS :TZGL z[Q9 VFZMuI;[JF4 5|lT1FF JUZGL 
;FZJFZ ;[JF VG[ JFHAL lS\DT ãFZF VDNFJFN EFZTG]\ ;F{YL z[Q9 
VFZMuI 5|JF;G 1F[+ AGJF H. Zæ]\ K[P J{lüS :TZGL ;]lJWF H[JLS[ 108 
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V[daI],g; ;[JFVM H[ VFZMuI 5|JF;G DF8[ VG]S}/ JFTFJZ6 5]~\ 5F0[ K[P 
108GL ;[JF B}A H 5|X\;GLI ;[JFDF\ ;FD[, SZJFDF\ VFJ[ K[P  
NNL"VM H[DG[ IMuI ;FZJFZ S[ X:+lÌIFGL H~Z K[P T[DG[ T[ ;[JF 
IMuI lS\DT[4 5|EFJXF/L ;]lJWF4 IMuI 5lZJCG TYF ;[JFvz];]QFF 56 5]~\ 
5F0[ K[P 
(6) 5|;||| \\ \\U 5|JF;G ov|||  
5|;\U 5|JF;GV[ VFlY"S SFDSFHMv5|J'lTVM VG[ 5|JF;LVMG[ ZFHIDF\ 
VFSQF"JF DF8[ JWFZM SZ[ K[P U]HZFTDF\ ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI J[5FZL 
;\D[,GM4 D[/FJ0F4 J[5FZL UMQ9L4 ;F\:S'lTS SFI"S|DM4 D[/FVM4 SMgOZg; 
JU[Z[ VJFZvGJFZ YFI K[P T[DF\ ZFHI ;ZSFZGM VlEUD 5|;\U 5|JF;GG[ 
J[U D/[ T[ K[P  
5|;\UMlRT 5|JF;GGF ,LW[ ZDT5|JF;G4 5IF"JZ65|JF;G4 DGMZ\HG 
5|JF;GDF\ 5|JF;LVMGM JWFZM YFI K[P J/L T[VM U]HZFTGF UFDM4 XC[ZM4 
NlZIFlSGFZF4 lYD 5[J[l,IG HM.G[ U]HZFTGL hF\BL D[/J[ K[P 
U]HZFT 5F;[ VB}8 HMJF D/TL 5|JF;GGF lJSF; DF8[GL TSM K[P 
H[ VFlY"S ,FEMGL ;FY[ DGMZ\HG VG[ VFG\N VF5[ K[P  
(7) U|FdI VG[ | [| [| [ XC[ZL[[[  5|JF;G ov|||  
U]HZFT[ V[lXIFGF 5C[,F “U|LG 5|JF;G” GL X~VFT SZLG[ “u,MA, 
JMlD"\U” ;FD[ ,0JFGL U]HZFTGL T{IFZL VG[ .rKF XlST NXF"J[ K[ S[ 
lJSF;GL ;FY[v;FY[ 5IF"JZ6 ;FY[ TF,D[, A[;F0JFG]\ p¿D pNFCZ6 5]~\ 
5F0[ K[P XC[ZL 5|JF;G JW] G[ JW] 5IF"JZ6 ;FY[ TF,D[, A[;F0LG[ AG[ 
T[8,]\ VMK]\ 5IF"JZ6G[ G]SXFG 5CM\RF0L Zæ]\ K[P  
U|FdI VG[ XC[ZL 5|JF;GG[ ,LW[ U]HZFTDF\ VFJTF 5|JF;LVMG[ XC[Z 
TYF U|FdI lJ:TFZMGL hF\BL SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ CF.SL\U V[G AF.SL\U4 
H]NFvH]NF ;\U|CF,IMGL D],FSFT4 H]NLvH]NL S/F VG[ C:TS/FGL BZLNL 
;FD[, K[P D[/FVM VG[ TC[JFZMDF\ U]HZFTL 5|HFDF\ ZC[,F SF{X<IMGL hF\BL 
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SZFJ[ K[P U]HZFT 5F;[ XC[Z TYF UFDGF lJSF;DF\GL pH/L TSM TYF T[ 
DF8[GL .rKFXlST VCL\ HMJF D/[ K[P H[GF ,LW[ VFlY"S lJSF; 1F[+[ 56 
,FE YX[P U]HZFTGF 5Z\5ZFUT S/F VG[ C:TS,FV[ N]lGIFEZGF ,MSMGF 
lN, ÒtIF K[P U|FdI 5|JF; 5|JF;LVMG[ UFD0FDF\ ZC[,F ,MSMGF ÒG4 
5Z\5ZF4 ;\:S'lT lJRFZM HF6JFGL TSM VF5[ K[P H[ XC[ZMDF\ ;FDFgI ZLT[ 
D/TL GYLP  
(8) VFZMuI 5|JF;G ov|||  
U]HZFTGL IMU4 VFI]J["lNS4 CMlDIM5[lYS4 G[RZM5[YL4 lCl,\U4 Z{SL 
JU[Z[ lRlSt;F 5âlT ;DU| lJüDF\ 5|bIFT K[P  
VFI]J["lNS lRlSt;F 5âlT VG[ 5|FS'lTS lRlSt;F 5âlTG]\ S[gã 
U]HZFT K[P U]HZFTDF\ VDNFJFN4 Gl0VFN4 SZD;N VG[ J0MNZFDF\ lJü 
:TZGF VFW]lGS NJFBFGF VG[ lRlSt;Fv;]lJWF VFJ[,L K[P TALALVeIF; 
DF8[ U]HZFTDF\ z[Q9 D[l0S, SF¶,[H VG[ OFDF" SF¶,[HM VFJ[,L K[P  
UF\WLGUZ4 VDNFJFN VG[ ZFHIGF D]bI XC[ZMDF\ :5F VG[ D;FH 
S[gãM VFJ[,F K[P H[ VGMBL lRlSt;F 5âlT ãFZF ZMULVMGM .,FH SZ[ K[P 
U]HZFTEZDF\ lJü:TZGF IMU S[gãM VFJ[,F K[P 5|FRLG lCgN]VMGF 
XZLZ VG[ VFtDFG[ X]â ZFBJFGL 5âlT N]lGIFGF ,MSMG[ 5|EFlJT SIF" K[P  
(9) G{;lU"S{ "{ "{ "  5|JF;G ov|||  
lJ`J 5|JF;LVM S[ H[ S]NZT VG[ JgIÒJGGL XMWDF\ K[ T[DGF DF8[ 
U]HZFT V[S CSLST ;DFG K[P U]HZFTDF\ lJlJW 5|SFZGF H\U,M4 lJXF/ 
;D]ã lSGFZM4 NlZIF. ÒJG4 Z65|N[X4 ;D'â ClZIF/F H\U,M K[P VCL\ 
S[8,FS lJX[QF 5|F6LVMGF ZC[9F6 K[P H\U,GF ZFHF l;\C ULZGF H\U,MDF\ 
HMJF D/[ K[P H[ U]HZFT 5|JF;G DF8[G]\ V[S D]bI VFSQF"6 K[P  
• U]HZFTDF\ 4 ZFQ8=LI pnFGM VG[ 21VeIFZ6M VFJ[,F K[P  
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• ULZGF H\U,MDF\ l;\C4 SrKGF Z6DF\ W]0BZ4 lJN[XL 51FLVM G/ 
;ZMJZDF\4 SFl/IFZ VG[ RFZ lX\U0FJF/F CZ6GF VeIFZ6M4 S[8,F\S 
51FLVMGF VeIFZ6M U]HZFTDF\ VFJ[,F K[P  
• jC[, XFS" U]HZFTGF NlZIFDF\ VFJ[ K[P  
• SrKGF VBFTDF\ N[XG]\ 5|YD NlZIF. VeIFZ6 VFJ[,]\ K[P  
• VMBFDF\ lS0MBFp D/L VFJ[ K[P  
(10) ;F\\\\:S'lTS'''  5|JF;G ov|||  
U]HZFT 5|JF;G :Y/M EFZTLI ;\:S'lT VG[ 5Z\5ZFUT WFlD"S 
VF:YFGF 5|lTS K[P H[ EFZTLI S/F4 J{EJ4 A[GD}G :YF5tIM4 5lJ+TF 
VG[ ;D'â lJRFZMGF 5|lTS ;DFG K[P U]HZFTGL 5|HFDF\ lJüF;4 ;tI4 
;lCQ6]TF TYF VlTlYG[ EUJFG DFGJFGF prR lJRFZM VFJ[,F K[P VCL\GF 
,MSM ;FN] ÒJG4 prR lJRFZMGF l;âF\TG[ JZ[,F K[P VCL\ H]NFvH]NF WDM" 
VG[ HFlTGF ,MSM SMDL V[B,F;GL EFJGF VG[ ;lCQ6]TF ;FY[ V[S 
ALHFG[ DNN SZLG[ ZC[ K[ H[ U]HZFTGL VFUJL VM/B K[P    
• VFlNJF;L VG[ T[DGL S/F U]HZFTGL ;F\:S'lTGL 5Z\5ZFGF EFU K[P 
H[VM S6"vl5|I ;\ULT4 S,FtDS G'tI VG[ EFJGFtDS GF8S EHJL 
HF6[ K[P  
• U]HZFT z[Q9 C:TS,F H[JFS[ 58M0F4 BF0L4 AF\W6L4 KF5SFD4 
EZTSFD4 G\0F4 ZMU6 lR+SFD4 DFTFGL 5K[0L4 ,FS0FGL S'lTVM4 
JF\;GL S'lTVM4 l5YMZF4 SlJTFVM JU[Z[ DF8[ HF6LT]\ K[P  
• U]HZFT NZ[S WDM"vlZTZLJFHMGF TC[JFZM T[GF Z\UDF\ Z\ULG[ pHJ[ K[P  
VFZAM4 0RM4 5M8]"ULhM4 D]3,M VG[ lA|l8XMGL ;\:S'lTGL KF5 56 
U]HZFTGL  ;\:S'lTDF\ HMJF D/[ K[P 
(11) J[5FZL[[[  5|JF;G ov|||  
U]HZFT[ VFlY"S lJSF;G]\ 5MTFG]\ DM0, lJSF;XL, ZFQ8=GF EFU~5[  
ZH} SI]"\ K[P U]HZFT[ 5MTFGL ;eITFvprR HGÒJG4VFG\N4 J[5FZ VG[ 
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ZDTvUDTG[ lJü O,S 5Z D]S[, K[P U]HZFTLVM prR ÒJGX{,L ;FY[ 
;FZL U]6FtDS ÒJGGM VFG\N ,[ K[P U]HZFT 5lüDG]\ DFgR[:8Z S[ 0[lGD 
XC[Z TZLS[ HF6LT]\ K[P U]HZFTGL S], VF{nMlUS AGFJ8MDF\YL 8[18F., 
pWMUDF\YL 6% lC:;M VFJ[ K[P T[ SM8GGM DM8M pt5FNS(35%) VG[ lGSF; 
SZGFZ (60%) K[P T[ N]lGIFG]\ +LHF G\AZG]\ 0[lGD pt5FNS K[P H[ EFZTGL 
12% 8[18F.<; lGSF; SZ[ K[P 
U]HZFT ;F{YL h05L Z;FIl6S pt5FNGMGM lJSF; SZGFZ VY"T\+ 
WZFJT]\ ZFHI K[P IMuI ZLT[ RSF;6L SIF" AFN T[GL 5F;[ ;]IMlHT  
Z;FI6 pt5FNG DF8[GM VF{nMlUS -F\RM K[ H[DF\ 5[8=MS[lDS<; VG[ T[GL 
VF05[NFXM4 0F.h VG[ T[GF VFG]QF\lUS pt5FNG YFI K[P U]HZFT 
OFDF":I]l8S, pnMU DF8[G]\ CA AgI]\ K[P VF 1F[+[ ;F{YL JW] lJSF; VG[ 
ClZOF.GL ãlQ8V[ U]HZFT lJS;LT K[P V\NFH[ 42% lC:;M K[ VG[ T[GF 
22% lGSF; EFZT SZ[ K[P  
60 YL JW] pnMUU'CMvZMSF6SFZM JF.A|g8 U]HZFT NZlDIFG D?IF4 
U]HZFT ZMSF6SFZM DF8[ V[S :JU" AgI]\ K[P  
VF{nMlUS 5|JF;GG[ ,LW[ VlTlY pnMUDF\ JWFZM YIM K[P T[6[ 
VG]SZ6LI pNFCZ6 5]~\ 5F0I]\ K[P T[GF 5lZ6FD~5 ZMSF6SFZM VG[ 
lJSF;XL, N[XMG[ U]HZFT 5Z GHZ ZFBJF DF8[ 5|Mt;FlCT SZ[, K[P  
 
2.      5|JF;G GLlT|||  (TOURISM POLICY) 
[;DFlJQ8 J:T]VMq ]]] VG]S|] |] |] | l6SF  (CONTENTS) ]  
2.1    lJ`J 5lZN"xI"""  (SCENARIO) VG[ EFZTGL l:YlT[[[  
2.2 ZFHIDF\\\\ 5|JF;G|||  
2.3 pN•[x[[[ IM 
2.4 N"""" lQ8====SM6 VG[ Z6[[[ GLlT 
2.5 GLlT 5|:TFJ|||  
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 2.5.1  pnMUGF ~5DF\\\\ 5|JF;G |||  
 2.5.2  5]Go :5lQ8SZ6 AFAT[ AHFZ VG[ ZFHIGL] [ [] [ [] [ [  E]lDSF]]]  
 2.5.3   V5[l1FT IMHGF[[[  
  
 2.5.3.1 WFlD"S sTLY"IF+Ff VG[ 5]ZFTtJ 5|JF;G" " [ ] |" " [ ] |" " [ ] |  
 2.5.3.2  C[lZ8[H s5F{ZFl6SqJFZ;Mf 5|JF;G[ [ { |[ [ { |[ [ { |  
 2.5.3.3  JgIÒJG 5|JF;G |||  
 2.5.3.4  T8LI VG[ ;D]ãT8 5|JF;G [ ] |[ ] |[ ] |  
                                  sSM:8, V[g0 ALR 8]lZhD f[ ][ ][ ]  
    2.5.3.5  5Z\\\\5ZFUT S,F4 lX<5 VG[ ;F[[[ \\ \\:S'lTS'''  5|J'lTUTGF 5FIF | '| '| '
5Z 5|JF;G|||  
 2.5.3.6    SM5M"Z[8 sGLUDLTf 5|JF;G" [ |" [ |" [ |  
 2.5.3.7    ;FCl;S sV[0[[[ ŸŸ ŸŸJgRZf 5|JF;G|||  
 2.5.3.8    ZFHDFUL" sCF.J[f 5|JF;" [ |" [ |" [ | G 
 2.5.4     DFGJ ;\\\\;FWG lJSF; 
2.6  ;}RG VG[ N[BZ[B} [ [ [} [ [ [} [ [ [  
2.1    lJ`J 5lZN"xI """ (SCENARIO) VG[ EFZTGL l:YlT[[[  ov 
5|JT"DFG JQFM"DF\ ZMHUFZL ;H"G VG[ lJN[XL C]\l0IFD6 SDF6L 
AFAT[ D]bI VFlY"S :J~5DF\ 5|JF;G 1F[+V[ :YFG 5|F%T SZ[, K[P J{lüS 
;\NE"DF\4 S], S[l58, .gJ[:8D[g8 sD]0L ZMSF6f GF 7% .gJ[:8D[g8 5|JF;G 
pnMU VG[ IF+F J[5FZDF\ YI[, K[P VFH[ 21.2  SZM0 ,MSM V\NFH[ 5|JF;G 
VG[ IF+F J[5FZDF\YL J{lüS ZMHUFZL D[/JL CTLP ElJQIDF\4 VF pnMUGM 
VlU|D lJSF; lJSF; ;\ElJT AGX[P A|];L<;DF\ VFJ[, lJ`J 5|JF;G 
D\0/GF H6FjIF 5|DF6[ IF+F VG[ 5|JF;DF\ V[lXIF 5|XF\T1F[+GM JFlQF"S 
WMZ6[ 7.8  8SFGF NZ[ lJSF; YIMP 
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VFlY"S 1F[+MDF\ 5|JF;G 1F[+ B}AH êRL ZMHUFZL 5|NFG SZ[ K[P 
EFZT;ZSFZGF DMH6LYL GM\WJFDF\ VFjI]\ K[ S[ 5|tI[1Fv5ZM1F ZLT[ 10,FB 
~l5IFGF ZMSF6 ;FD[ 52sAFJGf jIlSTVMG[ ZMHUFZL D/[ K[P 
EFZTLI 5I"8G s5|JF;Gf pnMUDF\ l;DFlRgC J'lwW GM\WFI[, K[P 
EFZTDF\ VF\TZZFlQ8=I NZ 5|DF6[ JT"DFG JQFM"DF\ 19sVMU6L;f,FB D],FSFTL 
VMV[ NZ JQF[" V\NFH[ D],FSFT ,LWL K[P H[ lJN[XL C]\l0IFD6GL SDF6L 
SZJFDF\ T'lTI :YFG 5|JF;G pnMU[ CF\;, SZ[, K[P H[ ;FDFgI K[P 
SFZ6S[ S]NZTL VFSQF"64 G{;lU"STF4 5J"TM4 51FLv5|F6LVM4 lJXF/ NlZIFv 
lSGFZM4 GNLVM4 hZ6F\VM4 lJXF/ lS<,FVM4 CJ[,LVM4 :DFZSM EFZTDF\ 
VFJ[, K[P J{lüS D],FSFTL NZ 5|DF6[ DF+ 0.30% s8SFf 5|JF;L D],FSFTL 
NZ K[ H[ J{lüS NZ 5|DF6[ DFD],L U6L XSFIP NZ A[ JQF[" 50,FB 
D],FSFTLVM D],FSFT ,[TF H ,1IF\S 0.50s8SFf J{lüS NZ CF\;, Y. XS[ 
K[ H[ CF\;, SZJM B}AH N]ZGL AFAT K[P  
2.2    ZFHIDF\\\\ 5|JF;G|||  ov 
ZFHIDF\ ;\ElJT 5|JF;G lJSF; VG[ VM/B DF8[ V,U 5|JF;G 
lJEFU 1973DF\ :YF5JFDF\ VFjIM tIFZAFN 1978DF\ 5|JF;G lJSF; VG[ 
T[G[ ;,uG JFl6HIS 5|J'lTVMGF lJSF; DF8[ 8]ZLhD SM5M"Z[XG VMO 
U]HZFT ,LDL8[0 1978GL :YF5GF Y.P SM5M"Z[XG JT"DFG J{lJwI5}6" 
SFIM"DF\ ZMSFI[, K[P 5|JF;L VG[ 5|JF;L ;,uG VgI ;\ElJT ,MÒ\UGL 
ZRGF VG[ AM0L"\UGL ;]lJWFVM¸ JFCG ;]lJWFVM¸ 5[S[h 8];"¸  Z:TF p5Z 
Z;F. ;]lJWFVM¸ sZFQ8=LIvZFHI WMZLDFU" 5Zf¸ ;F\:S'lTS TC[JFZM¸ 5|NX"GM 
IMHJF¸ GSXFVM¸ 5M:8ZM¸ RM5FGLIFVM lJTZ6 SZJFG]\ SFI" SZ[ K[P 
SM5M"Z[XG[ VFJF; ;]lJWFVM RMZJF0¸ VC[DN5]Z DF\0JL¸ 5MZA\NZ¸ J[ZFJ/¸ 
CÒZF¸ p¿ZEFZT VG[ lTY, T[JL H ;]lJWFVM lTY"IF+F :YFGM H[JF\S[¸ 
5Fl,TF6F4 ;MDGFY4 ãFZSF4 5FJFU-4 0FSMZ pEL SZ[, K[P EFZTLI Z[<J[ 
VG[ 5|JF;G lGUDGF ;\I]ST 5|IF;YL BF; 5|JF;G 8=[GG]\ TFH[TZDF\ 
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VFSQF"S KAL p5l:YT SZ[, K[P U]HZFT VG[ ZFH:YFGDF\ 5|JF;G :Y/M 
;FY[ ;F\S/LG[ ZMI, VMlZV[g8 8=[G X~ SZL K[P T[D KTF\ lGUD 
G]SXFGLGF TASSFDF\ 5;FZ Y. Zæ]\ K[ H[ l:YlT N]Z SZJF DF8[ lGUDGL 
;\5l¿ BFGUL1F[+G[ ;M\5JFDF\ VFJ[, K[P  
5|JF;L VFSQF"6MGL J{lJwI5}6" DF,LSL H[JF\S[ JgIÒJG4 S]NZTL 
G{;lU"S JFTFJZ64 5Z\5ZFUT C]gGZ4 TC[JFZM4 NlZIF lSGFZM sALRf4 
:JF:yI5}6" VFAMCJF4 :JFlNQ8 EMHG K[ V[D KTF\ VgI ZFHIMGL  
;ZBFD6LDF\ ZFHI 5|JF;GG]\ h05L 5U,]\ EZJFDF\ ;1FD GYL 1991DF\ 
ZFHI[ 5|JF;G GLlT HFC[Z SZL CTL 5Z\T] T[ BFGUL1F[+GL JFT 5]ZTF\ 
5|lTEFJ VF5L XSIF\ GCL SFZ6S[ GLlTGF OFINFVM DF+ GFGL ;\bIFDF\ 
CTF NZdIFG T[GM JCLJ8 VG[ SFINFGM VD, D\NUlTV[ CTMP VF ;DIDF\ 
EFZT ;ZSFZ[ 5|JF;G G[ V[S pnMU TZLS[ HFC[Z SZ[, VG[ VgI 
ZFHIMV[ T[DGF 5U,[ VD, 56 SZ[, CTMP VF 5C[,F ZFHIMV[ pnMU 
TZO 5|F%I ,FEM4 ZFCTM4 5|Mt;FCGMGM ,FE ,[JFYL 5|JF;G pnMU 
XlSTXF/L AgIMP 5Z\T] V;ZSFZS GLlTVMGL T'l8 V5]ZTL DF/BFUT 
;]lJnFVM4 lAG V;ZSFZS AHFZ4 5|JF;LVM DF8[ DGMUdI ;]lJWFVMGL 
µ65 H U]HZFT ZFHIGL ;F5[1F V;DY"TF H ;FlAT Y. K[P  
2.3    pN ŸŸ ŸŸ [[ [[xI q C[[[[T]VM]]]  ov 
ZFHIMGL 5|JF;G GLlTGM D]bI C[T] ZFHIDF\ 5|JF;GGM 3lGQ9 
lJSF; CFY WZJFGM ZC[X[ VG[ V[G[ ,LW[ ZMHUFZLGL TSMDF\ JWFZM SZJF 
GLR[GF ;\A\lWT C[T]VM D]bI C[T]VM ;FY[ A\WA[;TF K[P  
• 5|JF;L :Y/MGM lJSF; SZJM VG[ lGlüT SZJF VG[ T[GF ;\A\lWT 
5|J'lTVM SZJLP  
• lJlJW U|FCS 5;\NUL 5|JF;G pt5FNGMGF J{lJwISZ6 jIJ:YF ãFZF 
JW] 5|JF;LVMG[ VFSQF"JFP 
• IF+F S[gãMGM ;J"U|FCL lJSF; NFB,F TZLS[ 5|JF;L :Y/MP  
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• 5|JF;LVMGF V\NFÒBR" DF8[ 5IF"%T ;]lJWFVMG]\ ;H"G SZJ]\P  
• D}/E]T ;UJ0TFVMG]\ DF/B]\ Vl:TtJDF\ CMI T[G[ DHA}T SZJ]\ VG[ 
VFJxIS K[ tIF\ GJ]\ V[S DF/B]\ lJS;FJJ]\P  
• 5|JF;G D}/E]T ;UJ0TFVMG]\ DF/BFG]\ lGDF"6 SZJ]\ T[YL ZFHIGF 
CFYpnMU4 S,F VG[ ;\:S'lT ;RJFI VG[ V[G[ ,LW[ JW] 5|JF;LVMG[ 
VFSQF"6 YFIP  
2.4    J,6 sN"""" lQ8====SM6f VG[ Z6GLlT[[[  ov 
5|JF;GGF lJSF; VG[ ;]lJWFI]ST E}lDSFDF\ J3FZM SZJF AFAT[ 
T[DH ;ZSFZzL GLR[GL Z6GLlT V5GFJJFGL AFAT[ BFGUL1F[+ ;FY[ 
;,FDTLGF C[T];Z ZFHIDF\ 5|JF;GGF VU|LD lJSF; DF8[ SFI"ZT ZC[X[P  
(1) 5|JF;G pnMUGL l:YlT AFAT[ VFN[X VF5JFDF\ VFJX[ S[ ;]lJWFVM 
VG[ pnMUGF ,FEM ;],E AGFJFX[ J/L 5|JF;GpnMUGL 5lZIMHGF 
56 ;],E AGFJFX[P  
(2) GJL 5|JF;G 5lZIMHGFG[ 5|Mt;FCG VF5JF BF; 5|Mt;FCLS 5[S[H 
p5,aW AGFJFX[ VG[ Vl:TtJ WZFJTF 5|JF;GV[SDMG]\ lJ:TZ6 SZX[P  
(3) D]/E}T ;]lJWFVM DHA}T SZJFDF\ VFJX[P VG[ ZFHIDF\ V,U BF; 
5|JF;G lJ:TFZGM lJSF; SZFX[ H[ DF8[ lGWF"lZT sHFC[ZFTf 5+ 
ACFZ 50FX[ VG[ H[ C:TUT SZL lJ:TFZG[ HM0L T[GM lJSF; 
SZJFDF\ VFJX[P  
(4) S[gã ;ZSFZ VG[ ZFHI ;ZSFZGL V[Hg;LVM4 :YFlGS ;ZSFZL 
;\:YFVM VG[ V[GPÒPVMP ;FY[ V;ZSFZS I\+ ZRGF :YFl5T 
AGFJJF DF8[ VY"5}6" ;]D[/ SZJFDF\ VFJX[P  
(5) ;ZSFZ 5|JF;G ;\A\lWT VFlY"S V[Hg8;Ÿ VG[ V[Hg;LVM4 ZFlQ8=I 
VG[ VF\TZZFlQ8=I 8]Z VM5Z[8ZM VG[ 5|bIFT 8=FJ[, V[Hg8Ÿ;4 CM8[<; 
VG[ J{lüS 5|JF;G ;FY[ ;\S/FI[, ;\:YFVM H[JLS[ W.T.O. ;FY[ 
V;ZSFZS V[SALHFG[ HM0JF 5|Mt;FlCT SZX[P 
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2.5   GLlT NZBF:T s5|:TFJ||| fov 
2.5.1   pnMUGF ~5DF\\\\ 5|JF;G ov |||  
2.5.1.1  ;DFG VgI VF{nMlUS 5lZIMHGFVM4 5|JF;G 5lZIMHGFVM 
TN]5ZF\T jIJ;FlIS ;\RF,GGM ;DFJ[X SZJM4 5|FYlDS ZMSF64 BF; 
S}G[CTFVM VG[ TF,LDP EFZT ;ZSFZ VG[ VgI ZFHIMV[ 5|JF;GG[ 
V[S pnMU TZLS[GL 3MQF6F SZ[, H[DF\ U]HZFT ZFHI 5|JF;G 
lJSF;GL CFZDF\ DMBZ[ K[P J/L 5|JF;GG[ V[S VF{nMlUS TZLS[ 
3MQF6F SZFX[P VF GLR[ 5|DF6[ 5[ZF 5.1.2. VG[ 5.1.3DF\ lJ`J;GLI 
,FEM D[/JJF 5|JF;G 5lZIMHGFVM ;DY" AGFJJF ;DFJ[X YX[P 
2.5.1.2  XC[ZL lJ:TFZDF\ ;]lJWF p5,aW AGFJJF DF8[ V[5F8"D[g84 
Z[:8MZg8M4 CM8,M JU[Z[ :YF5JFGF ;\A\lWT 5lZIMHGFVM V\U[ 
HDLGGL DFgITFGL 5|lÌIF CFY WZFX[P  
• lJlJW 5|JF;G 5lZIMHGFVM V\U[ VF{nMlUS V[SDM AFAT[ H[ 
;ZSFZL BZFAF HDLGGL DFgITFGF 5|A\WM K[ T[ ,FU] 5F0JFDF\ 
VFJX[P  
• S\5GL VlWlGID VgJI[ S\5GLGL GM\W6L YI[, K[ T[ DF8[ 
lJlJW 5|JF;G 5lZIMHGFVM V\U[ HDLG ;\5FNG VlWlGID 
VgJI[ BFGUL HDLGG]\ ;\5FNG SZJF 5|A\WM SZJFDF\ VFJX[P  
• N.A. VFSFZ6L ,FU] 5F0JFGF jIF5FlZS EFJM Vl:TtJ WZFJTF 
CMI T[ V\U[ 5|JF;G 5lZIMHGFDF\ HDLGGM ;DFJ[X YTM CMI 
T[GL ;DL1FF SZJL VG[ N.A. VFSFZ6LGF NZM DF8[ VF{nMlUS 
pN" ŸxI ,FU] 50[ K[ T[ T[VMG[ ,FU] 5F0JFP  
2.5.1.3  D}/E}T ;]lJWFUT DF/BFSLI ;\:YFVMG[ HM0JF VF{nMlUS 
;FCl;SM DF8[ ZFHI GF6FSLI ;\:YFVMGM 5IF"JZ6 ;\RF,G ;H"G 
V\U[ VUtIGM OF/M K[P T[ ZLT[ 5|JF;G pnMU ;FCl;SM V\U[ 
XZTMG[ VFlWG 5IF"%T GF6]\ p5,aW SZJFDF\ VFJX[P H[YL SZLG[ 
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36]\ ZFHI GF6FSLI ;\:YFVM ãFZF DM8FEFU[ DF+ CM8,M V\U[G]\ 
DIF"NLT lWZF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P CSLSTDF\4 5|JF;G 5lZIMHGFVM 
DF8[ 5|J'lTVMG]\ 1F[+ CM8,M SZTF B}A DM8[5FI[ K[ H[ V\U[ GLR[ 
5|DF6[ NFB,F ;FY[ :5Q8 SZTL IFNL HM.V[ TMPPPPP 
 VG]]]]S}}}},G 5lZIMHGFVM 
• CM8[<;ŸP 
• ZL;M8";Ÿ sVFZFD S[ VFG\N 5|DMNGF :Y/M f  
• DM8[<;Ÿ 
• V[5F8"D[g8 CM8[<;Ÿ 
• C[lZ8[h CM8[<;Ÿ 
 O]]]]0 VMlZV[g8[[[ [[ [[0 5|MH[S8 | [| [| [ s5}J"} "} "} " BFn 5lZIMHGFf 
• Z[:8MZg8;Ÿ 
• ZFHI WMZLDFU" p5ZGF Z:TF 50B[ sAFH]DF\f O]0 ;]lJWFVM 
 5||||JF;G ;\\\\A\\\\ lWT VgI 5lZIMHGFVM 
• DGMZ\HG pnFGM s5FS"f VG[ JM8Z :5M8";Ÿ 
• U|FdI C]gGZ ;\S],M 
• D[/FVM VG[ TC[JFZM spt;JMf 
• ;\S],M VG[ ;\5}6" ;FCl;S ;]lJnFVM 
• 8=[Gv5|JF;G 5lZIMHGFVM 
• NlZIF.qGNL S]h 5lZIMHGFVM 
• ;Fpg0 V[g0 ,F.8 ;M 
• ;\U|CF,IM 
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• S]NZTL pnFGq 5|F6L ;\U|CF,IM 
• ;OFZL 5|MH[SŸ8 
• ZM5vJ[ 
• ZDTMq :JF:yI ;]lJnF I]ST ;\S],M 
• VFlTyI pnMU DF8[ S]X/ ;\RF,SLI V\U[ TFl,D XF/FVM  
• UM<O SMlQF"; 
 5}J"} "} "} " ;[JF [[[ 5lZIMHGFVM 
• 8=FJ[<; V[Hg;L 
• 5|JF;G ;\RF,G 
• 5lZJCG ;\RF,G 
• VF\TZZFQ8=LI CM8, ;FY[ ;\S,G sË[gRF.hL;f  
• VFJxIS TF,LD ;]lJWFVM VG[ 5|JF;G pnMU DF8[ DFGJ :+MT  
lJSF; (HRD)  
A[gSM VYJF TM OF.GFg; V[Hg;LVM ãFZF ,MG DF8[ VF 
NFB,F ;FY[ :5Q8 SZTL IFNL p5Z 5lZIMHGFVMGL ;F{YL JW] ,FIS 
GYL T[ DF8[ IMuI VFJxIS O[ZOFZ ,FJJF pKLGF GF6F\ VF5JF 
DF8[ DF5N\0 GSSL SZJ]\P 5ZLIMHGFVMDF\ S|DF\SG SZL 5|J'lT AFAT[ 
VFN[XM VF5JF H[YL T[VMGF GF6FSLI VFJxISTGF[ :5X"T]\ TDFD 
SFI" Y. XS[P  
ZFHI GF6FSLI V[Hg;LVMGF D]bI DF5N\0DF\ ;]WFZMvJWFZM 
SZFX[ H[ AFAT[ N[J]\ ;DFG U]6M¿Z4 J;],FT TASSM4 lJ,\ALT 
R]SJ6]\ JU[Z[ GSSL SZFX[P 
VFJxIS 5|A\WMYL BFTZL VF5JFDF\ VFJX[ S[ ZFHI GF6FSLI 
V[Hg;LVM VG[ A[gSM ãFZF 5|JF;G 5lZIMHGFVMGL GF6FSLI 
VFJxISTFG[ ;F{YL 5C[,F 5IF"%T ZLT[ 5|FYlDSTF VF5JFDF\ VFJX[P  
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2.5.1.4  5[ZF 4 sALfDF\ H[ p<,[B SZ[,4 V[S GJL 5|Mt;FCS 5[S[H 
1991GL 5|Mt;FCS GLlT Vl:TtJ SZFJJFGF :YFG[ GJL 5|F%I 
AGFJFX[P 5 YL 10JQFM"GF\ SZ ZFCTGL AFATDF\ GLR[ J[ZFVM ZFQ8=LI 
VG[ ZFHI WMZLDFUM" p5ZGF VD]S :Y/[ :YF5JF S[gã;ZSFZ S[ 
ZFHI;ZSFZ ãFZF 3MlQFT SZ[, VYJF TM :5[xI, 8]lZhD lJ:TFZMDF\ 
lJlJW 5|JF;G 5lZIMHGFVM VD]S :Y/[ :YF5L D]0L ZMSF6GL  
1008SF SFI"XL,TF ;],E AGFJFX[P SZ ZFCTMGF ,FEMG]\ 5|DF6 
VG[ lJ:TFZ ATFjIF 5|DF6[ RMSS; lJRFZM NFB,F TZLS[ :JLSFZL 
XSFI T[J]\ BR"4 D]0L ZMSF6G]\ SN JU[Z[ AN,FJJFDF\ VFJX[P SZ 
ZFCTGM ,FE VF lJ:TFZMDF\ Vl:TtJ WZFJTF 5|JF;G 5lZIMHGFVMGF 
lJ:TZ6GF C[T] DF8[ ;],E AGFJJFDF\ VFJX[P 
•  J[RF6 J[ZM 
•  BZLN J[ZM  
•  .,[S8=LS;L8L 0I]8L 
•  ,ShZL 8[1F 
•  DGMZ\HG J[ZM  
VFJxIS JCLJ8L VFIMHG AFAT[ Ò<,F VG[ ZFHI S1FFV[ ;lÌI 
5|Mt;FlCT IMHGFVM AGFJJFDF\ VFJX[P 
IMuI IMHGFVM AFAT[ 5|JF;G AHFZGF pt5FNGGL ~5Z[BF 30JFDF\ 
VFJX[ VG[ BF; SZLG[ jIF5S 5|;FZYL 8=FJ[, V[Hg8M4 8]Z VM5Z[8ZM JU[Z[ 
ãFZF lJlJ3 ;UJ0TFVMGM 5|:TFJ ;]Zl1FT SZJFDF\ VFJX[P 
lJX[QF 5[.\UU[:8 IMHGFVM V\U[ ;\5}6" VG[ ;:TL ,MH VG[ AM0L"\U 
;]lJWFVM 5]ZL 5F0JF DF8[ OM‘dI]",FVM AGFJFX[ J/L4 TC[JFZM NZlDIFG 
WFlD"S S[gãM TZO 5|JF;LVMGF DF{;DL 5|JFCGL SF/Ò ,[JFDF\ VFJX[P  
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GF6FSLI ;CFI 5]ZL 5F0JF DF8[ ;\ElJT VC[JF, slZ5M8"f GL 
T{IFZL ãFZF 5|JF;G 5lZIMHGFVMGL AFATDF\ ;,FC VF5JFDF\ VFJX[P  
J[ZFVM VG[ HSFTMG]\ DF/B]\ H[DS[4 ,‘SŸXlZ (Luxury) 8[1F4 
DGMZ\HG J[ZM JU[Z[G]\ 5|JF;G 1F[+GF 5FIF~5 lJSl;T ;\NE[" 5]GZFJ,MSG 
SZFX[ VG[ VFJxIS ;]WFZM SZJFDF\ VFJX[P 
2.5.2 ZFHIGL E]lDSF]]]  VG[ AHFZ AFAT[[[  5]Go]]] jIFbIFlIT SZJF o 
5C[,F\ 5|JF;G GLlTGF VlEUD V\U[ AHFZ DFU"NX"G ;]WFZFVM 5Z 
S[lgãT SZL GLR[ 5|DF6[ ZFHIGL E]lDSF ;\ElJT AGX[ o 
2.5.2.1  ;ZSFZ BFGUL1F[+ DFZOT JFl6HIS ;[JFVM ;\5}6" ;],E 
AGFJJF NZBF:T SZ[ K[ VYJF T[ ;FY[ HM0F6 SZ[ K[P ZFHIMGL 
E}lDSF V\U[ DF/BFUT ;]lJWFVM êR:TZLI VG[ GJF DF/BFUT 
;]lJWFVMGM lJSF; SZL D]bItJ[ DHA}TF. 5Z S[lgãT SZJFDF\ 
VFJX[P 5|l;wW ;,FCSFZMG[ DCtJGF 5|JF;L :Y/MGL AFATDF\ 
lJ:TFZ lJSF;GL D]bI IMHGFVMqXSITFVM V\U[GM VeIF; T{IFZ 
SZJF VG[ 5|JF;L ;\ElJT lJ:TFZM4 H[JFS[¸ ;ZNFZ ;ZMJZ 
5lZIMHGF lJ:TFZ4 SrK4 ALR;F.8M VG[ 5MZA\NZGM ;DFlJQ8 
lJ:TFZ4 ULZH\U,4 J[ZFJ/4 ;MDGFY4 VC[DN5]ZvDF\0JL4 ;F5]TFZF4 
DM-[ZF JU[Z[ V\U[ CFIZ SZJFDF\ VFJX[P  
5|ItGMYL ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI  V[Hg;LVM  5F;[YL VF 
:Y/Mq lJ:TFZM DF8[ DF/BFUT ;]lJWFVMGF lJSF; DF8[ E\0M/ 
D[/JJFDF\ VFJX[P  
2.5.2.2  VFJxIS E\0M/GL BFTZL~5 ;DIFG];FZ 5|A\WM ;FY[4 ;ZSFZ 
5.2.1  DF\ p<,[lBT C[T]GF lGlüT VY[" lJEFUM ;FY[ ;\A\lWT V\U[ 
JFlQF"S V\NFHv5+MDF\ E\0M/ lGlüT SZJFDF\ VFJX[P 
2.5.2.3  5|JF;G lJEFUGF lJSF;DF\ ZFHIM ;FY[ p¿[HGFtDS E}lDSF 
5F,G SZJFDF\4 AWL :5WF"tDSTF VG[ U]HZFT 5|JF;G lGUD ,LP 
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GL jIFJ;FlIS 5|J'lTVM BFGUL AGFJFX[P l;JFI S[ HIF\ J[5FZ 
pnMU ;FCl;SM VFU/ VFUFDL D/JF DF8[ Vl:TtJ WZFJTF 
VFJxIS G CMIP VF BFGULSZ6 DHA}T SZJF lGUD GF6FSLI 
l:YlTDF\ DNN~5 YX[ VG[ J/L 5|JF;LVMG[ U]6J¿F,1FL ;[JFVM 
5|NFG SZJF DNN~5 YX[P  
U]HZFT 5|JF;G lGUD ,LDL8[0 GLlT ;,FC4 5|DMXG, ;FlCtIGL 
OF/J6L VG[ pt5FNG4 DFlCTLG]\ lSŸ,VZL\U CFp; JU[Z[GF 5|DF6[ 
WFZ[, S|F\lTSFZL E}lDSFGF S[gã :YFG[ SFI" SZX[P  
5|JF;GlGUD 5|JF;GlJEFUDF\ pnMU;FCl;SM VG[ V[Hg;LG[  
;CFI SZX[ VG[ ;ZSFZ VG[ T[GL V[Hg;LVMGL ;FY[ ;ZBFJTF 
BF; SZLG[ T[VMGL D]xS[,LVM C/JL SZJF DNN~5 YJF\ 5|ItG SZX[P  
V[S SMd%I]8ZF.h DFlCTL S[gã 5|JF;G 5lZIMHGFVM p5Z 
:YFl5T SZJF H[ .rKFG];FZ jIF5FZ ;FCl;SM VYJF V[Hg;LVM 
V\U[GL VFJxIS DFlCTL ;],E AGFJJF H[ ZFHIS1FFV[ :YFl5T 
SZJFDF\ VFJX[P AMdA[4lN<CL VG[ DãF;DF\ T[GF lJnDFG SFIF",IMDF\ 
pD[ZF V\U[4 5|JF;GlGUD VgI DM8F XC[ZMDF\ 5|l;wW 8=FJ[, V[Hg8M 
ãFZF VG[ VF VMlO;M ãFZF AHFZ 5|JF;G pt5FNGM VG[ U]HZFT 
5|JF;GGM DFlCTL 5|;FZ SZJF VG[ jIF5S 5|l;wWL VF5JF EFZTDF\ 
VgI DM8F XC[ZMDF\ T[GL VMlO;M J/L BM,JFDF\ VFJX[P VF ZLT[4 
;\A\lWT DFlCTL V[DGF 5MTFGF XC[ZMDF\ ZFHIGL CN ACFZYL 
5|JF;LVM TZO ;],E AGFJFX[P  
2.5.2.4  VF ;L\U, JLg0M lSŸ,IZg; l;:8Dv (A Single Window 
Clearance System)- V\U[ V,U SFINFVM VG[ lGIDM VgJI[ 
DFgITFGL VFJxISTF VM4 lJlJW D\H}ZLVMGL h05L lSŸ,IZg; DF8[ 
;\:YFl5T AGFJFX[P lJlJW JCLJ8L jIJ:YF VG[ SFINFVM H[ VF 
GLlTGL ;FY[ ;];\UT D/TF VFJTF GYL T[DF\ VFJxIS O[ZOFZ 
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VYJF ;]WFZFVMYL SFINFVM AGFJFX[P ;\EF/ ,[JFGL BF+L 
VF5JFDF\ VFJX[ S[ V5[l1FT ZMSF6SFZMG[ H8L, JCLJ8L 5|lÌIF 
VG[ VgI ;CG SZJ]\ JU[Z[ SZJF GCL\ 50[P  
2.5.2.5  3lGQ9 5|ItGMYL DM8F 5|DF6 p5Z 5|JF;G lJEFUDF\ ZMSF6 
TZO VgI N[XMYL H[DF\ NRI GM ;DFJ[X SZJM VG[ ZFHI ACFZYL 
ZMSF6SFZM VFSQF"JF TZO CFY WZJFDF\ VFJX[P U]HZFT 5|JF;G 
lGUD l,DL8[0 VG[ 5|JF;G lGN["XF,I ;lÌI E}lDSF VNF SZJFGL 
BFTZL VF5X[ S[ AWL VFJxIS ;]lJWFVM ;FY[ 5]ZL 5F0[ K[P VG[ 
;Z/TFYL lJlJW D\H]ZLVM ZMSF6SFZM D[/JL XSX[P  
2.5.2.6  prR ;¿FSLI ;lDlT VgJI[ D]bI ;lRJGF Vn:Y ;FY[ 
5|JF;G lGN["XS H[ ;eI ;lRJ ;\A\lWT 5|JF;G 5|lÌIFVM V\U[ 
h05L lG6"I AGFJJF J/L H[ V[Hg;LVM VG[ lJlJW ;ZSFZL 
lJEFUM JrR[ Zl1FT V;ZSFZS ;CSFZGF C[T] ;FY[ A\WFZ6 AGFJX[ 
sZRGF SZX[Pf4 ;ZSFZGL C/JL ;\5}6" ;¿FVM EMUJX[ VG[ 
lGIlDT D/X[4 D\+LVMGL 5lZQFN VG[ D]bID\+LGL D\H]ZL HIF\vHIF\ 
VFJxISTFG];FZ D[/JJF 5]ZL 5F0JFDF\ VFJX[P  
2.5.2.7  D]bID\+L ãFZF 5|D]B :YFG[ V[S 5|JF;G ;,FCSFZ 5lZQFN4 
5|JF;G pnMU lJX[ RRF"lJRFZ6F VG[ 5ZFDX" DF8[ OMZ ŸDDF\ EFU 
,[JF VFN[XFG];FZ ;H"G VY[" :YFl5T SZJFDF\ VFJX[P JCLJ8L 
lJEFUMGL ;FY[ ;\A\lWT ;lRJM VG[ D\+LVM ;eIM AGX[P ;\A\lWT 
;\U9GM4 TH Ÿ7M VG[ 5|JF;G pnMUGF 5|lTlGlWVMG[ ;N ŸxI TZLS[ 
lGI]ST SZJFDF\ VFJX[P 5|JF;G lJX[QF sV[0LxG,f D]bI ;lRJ VF 
5lZQFNGF ;eI ;lRJ AGX[P 
 5lZQFN ;ZSFZ 5|lTIMuI ;,FC 5|:TFJ VG[ jIlSTUT 
D]N | |FVM VG[ GLlT p5Z ;C[T]\S V\U[ JBTM JBT D/X[P 
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 2.5.3 V5[l1FT IMHGF[[[  ov 
5|JF;G lJSF; DF8[ V5[l1FT IMHGF TH Ÿ7MGL ;FY[ D;,T 
SZL T{IFZ SZJFDF\ VFJX[ ;\ElJT 5|JF;G 5|J'lTVMG]\ VJ,MSG 
GLR[ 5|DF6[ 5|:T'T K[ o  
2.5.3.1      WFlD"S """ sIF+Ff VG[ 5]ZFTtJ[ ][ ][ ] LI 5|JF;G|||  ov 
U]HZFT IF+F S[gãMG]\ JR":J S[8,F\S VgI ZFHIM H[J]\ H 
WZFJ[ K[P ;MDGFY VG[ ãFZSF 5|FlRG lCgN] D\lNZMGF :Y/M TZLS[ 
VG[ ZFHIDF\ ;]5|l;wW BF; :Y/ TZLS[ VFJ[,F K[P D\lNZ :YF5tI 
z[Q9¿D lXBZ~5 5CM\R[ V[JF H{G D\lNZM H[ X[+]\HI4 lUZGFZ VG[ 
TFZ\UF WZFJ[ K[P p¿Z U]HZFTDF\ VZFJ<,L lUlZDF/FDF\ BF; :YFG 
V\AFÒG]\ D\lNZ N[XDF\ ESTM DF8[ DCtJ5}6" WFlD"S S[gã K[P 0FSMZ4 
5FJFU-4 AC]RZFÒ4 XFD/FÒ4 GFZFI6;ZMJZ4 5MZA\NZ ;]NFDF 
D\lNZ4 X]S,TLY" SALZJ04 VDNFJFN E§SF,L D\lNZ VG[ 8\SFZF 
DClQF" NIFG\N ;Z:JTL HgD:Y/ J/L DCtJ5}6" IF+F :Y/M H[ 
,MSMGL WFlD"S µlD"VM ÒJ\T ZFB[ K[P ,FBM ;\bIFDF\ IF+F/]VM NZ 
JQF[" VF :Y/GL D],FSFT ,[ K[P  
VF :Y/ V\U[ ;DU| N[XDF\YL ESTM ãFZF DF+ D],FSFT ,[TF 
GYL 5Z\T] lJ`JGF BF; SZLG[ 5|JF;LVM lAGZCLX EFZTLIM 56 
D],FSFT ,[ K[P VFJxIS ZC[9F6 JU[Z[GL ;]lJWFVM VG[ ;\A\lWT 
;[JFVM JU[Z[GL ;]lJWFVM VG[ ;\A\lWT ;[JFVM VF :Y/M p5Z 
;H"G SZJFDF\ VFJX[P IMÒT VG[ VFN[XFG];FZ BFTZL DF8[ IF+F 
S[gãMGM lJSF;4 ZFHI ;ZSFZ D]bID\+LGF VwI1F :YFG[ 5lJ+ WD" 
lJSF; AM0"G]\ A\WFZ6 WZFJ[ K[P AM0" ESTM DF8[ VFJxIS 
;]lJWFVM V\U[ IMHGFVM T{IFZ SZX[ VG[ VD,DF\ D]SX[P VG[ 
TN]5ZF\T BFTZL VF5X[ S[ D],FSFTL ESTMGL µlD" ;FY[ ;];\UT 
;F\:S'lTS JFTFJZ6G]\ HTG SZX[P  
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XFD/FÒ AF{wW WlD"VM DF8[ V[S 5|FlRG :Y/ K[P AF{wW 
;DIGF BMNF6GF VFWFZGF :Y/ 5ZGF ,[BM4 lX,F,[BM4 D}lT"VM4 
:DFZSM AZM0FGF  ;\U|CF,IDF\ VtIFZ[ ZFBJFDF\ VFJ[,F K[P  
5]ZFTG DCtJTFGF :Y/MGL ;\bIF H[JFS[ ¸ 5Fl,TF6F XC[ZG]\ 
D\lNZ4 DM-[ZF ;FY[ T[G]\ ;}I"D\lNZ4  V{lTCFl;S 5F86GL ZF6SLJFJ 
;FY[ 5|FlRG XC[ZGF VJX[QFM4 lUZGFZ lUlZDF/F ;FY[ lCgN] VG[ 
H{G D\lNZM4 H}GFU- ;FY[ V{lTCFl;S lS<,M4 0EM.4 Rd5FG[Z4 
5FJFJU-4 UF\WL VFzD4 H],TF lDGFZM4 ;LNL ;{IN HF/L JU[Z[ VF  
5|JF;L :Y/M TZO 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF AHFZUT VG[ VFJxIS 
VF\TZ DF/BFUT ;]lJWFVM 5]ZL 5F0JFYL lJSF; XSI AGX[P  
2.5.3.2 lJZF;T sC[[[[lZ8[[[[Hf 5|JF;G|||  s5F{ZFl6S 5|JF;G{ |{ |{ | f ov 
ZFHIDF\ V;\bI 5F{ZFl6S :Y/M4 CJ[,LVM4 NZAFZU-M K[P 
DFl,SMG[ HM S[ V[ XZT[ S[ IMuI 5|Mt;FCGM ãFZF VF V{lTCFl;S 
.DFZTMG[ CM8[,M4 Z[:8MZg8M VYJF ;\U|CF,IMDF\ ~5FgTZ SZFX[P 
JgIÒJG VG[ IF+F5|JF;G ;SL"8;Ÿ EF{UMl,S ZLT[ S]NZTL ;FWGMGM 
O/NFIL p5IMU VY[" 5F{ZFl6S lD<STM HM0JFDF\ VFJX[P VF 5[8F 
lJEFUGM lJSF; lJN[XL 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF DF+ GCL 5Z\T] T[ 
p5ZF\T :YFlGS S,F VG[ C]gGZG[ 8[SF~5 VG[ 5|Mt;FCG 5]~ 
5F0JFGF ZC[X[P ;ZSFZ ZFHIDF\ 5F{ZFl6S 5|JF;GGF 5|Mt;FCG V\U[ 
VFJxIS 5U,F\VM ,[X[P  
2.5.3.3     JgIÒJG 5|JF;G ov|||  
ZFHIDF\ JgIÒJGGF VFWFZ[ 5|JF;GGF lJSF; DF8[ DCtJ5}6" 
TS K[P U]HZFTG]\ ULZ H\U, V[lXIG l;\CMG]\ K[<,]\ DHA}T lGJF; 
:YFG K[P ZL\K VeIFZ6vZTGDC,4 Ò<,Mo 5\RDCF,4 SF/LIFZ 
VeIFZ6vJ[/FJNZ4 Ò<,Mo EFJGUZ4 5\KL VeIFZ6vG/;ZMJZ4 
Ò<,MoVDNFJFN4 H\U,L U3[0F VeIFZ64 Ò<,M o SrK JU[Z[ 5|JF;L 
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:Y/MDF\ VF\TZ DF/BFSLI ;]lJWFVM 5]ZL 5F0LG[ V;ZSFZS lJSF; 
XSI AGFJFX[P VF lJ:TFZ V\U[ D];FOZMG[ VG]S]/TF SZL VF5JF 
VFN[XFG];FZ lJlJW V[Hg;LVMGL JrR[ EFU 5F0LG[ ;CSFZ :YFl5T 
SZJFDF\ VFJX[P  
2.5.3.4 ;D]ã T]]] 8LI sALRf ;D]ã ]]] 5|JF;G|||  sSM:8, V[g0 ALR [[[
8]lZhDf]]]  ov 
 U]HZFT ZFHI N[XGF VgI NlZIF. ZFHIMYL ,F\AM NlZIF. 
lSGFZM WZFJ[ K[P NlZIF. CNGF VM/B lJ:TFZ 5|JF;G N"lQ8=SM6YL 
ALRMDF\ lJSF; XSI AGX[P T[GF H[JL ;]lJWFVM 5]ZL 5F0JFYL 
ZFHIGF 5|IF;YL lJSF; ;\ElJT AGX[ H[GFYL lJN[XL 5|JF;LG[ 
VFSQF"JF XSI AGX[P NlZIFYL ;Z/ ;DL5 H. XSFI T[JF\ lJlJW 
5|JF;L :Y/M SM:8, XL5L\U ;SL"8 ãFZF HM0L XSFX[P  
2.5.3.5  5Z\\\\5ZFUT  S,F VG[ [[[ C]gGZ]]]  VG[ ;F[[[ \\ \\:S'lTS'''  5|J'lTUTGF | '| '| '
VFWFZ[[[[ 5|JF;G|||  ov   
SrKG]\  AgGL4 B\EFT4 H}GFU- JU[Z[ T[VMGL SFZLUZL DF8[ 
HF6LTF\ K[P V[H ZLT[4 tIF\ D[/FVM ;M K[ H[ JQF" NZlDIFG pt;FC 
;FY[ pHJJFDF\ VFJ[ K[P ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ TZ6[TZGM D[/M4 
;FAZSF\9F Ò<,FGF 5M;L+F DF\ lR+ lJlR+D[/M4 0F\UDF\ 0F\U NZAFZ4 
H}GFU-DF\ EJGFYGM D[/M JU[Z[ VlTXI 5|JF;G D}<I WZFJ[ K[P 
lJSF; ãFZF VFJF; JU[Z[ jIJ:YF4 JFCG jIJCFZ VG[ VgI 
;]lJWFVM4 VF D[/FVM VG[ pt;JM ZFQ8=LI VG[ VF\TZ ZFlQ8=I 
S1FFV[ 5|Mt;FCLT SZJFDF\ VFJX[P S,F VG[ C]gGZGF N"lQ8=lAgN]YL 
DCtJGF :Y/MG[ 5|JF;G ;SL"8MDF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJX[ VG[ 
VFJxIS ;]lJWFVM 5|JF;LVMG[ 5]ZL 5F0JFDF\ VFJX[P  
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2.5.3.6   SM5M"Z""" [XG[[[  8]lZhD]]]  slGUDLT 5|JF;G||| f ov  
BFGUL 1F[+G[ :8[8 VF8" SgJ[;G ;[g8ZM4 5lZ;\JFN B\0M JU[Z[ 
AF\WJF DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJX[ T[YL H[ TZO VFSQF"S SM5M"Z[8 
5|;\UM H[JF\S[¸ 5lZ;\JFN4 JS"XM5 VG[ JFlQF"S ;FDFgI ;EFVM H[JF\ 
pt;JMDF\ EFU ,[GFZFVM ;FDFgI56[ µ\RL BZLN ;¿FlWSFZ WZFJ[ 
K[P VG[ T[ :YFlGSD VY"T\+DF\ T[Ò 5]ZL 5F0[ K[P 
2.5.3.7   ;FCl;S 5|JF;G ov|||   
VF SrKGF µ\8 VeIFZ64 VZFJ<,L 5J"TULZL DF/FVMDF\ 
3M0[;JFZL4 ;F5]TFZFDF\ 5[ZŸX]8L\U4 0F\UDF\ 5J"TFZMC64 5FJFU-4 
5F,LTF6F JU[Z[GL DFOS GJL 5|J'lTVM VG[ 5ZL1F6 SZJFDF\ 
VFJX[P TN]5ZF\T T[G[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJX[P H[ 5[8FlJEFUGF 
;\EJ 5|N[X ;FY[ K[4 T\A]VMG[ EF0[ ZFBJF DF8[ J[5FZLVM VG[ VF 
5|J'lTVM DF8[ ;FWG ;FU|LVM JU[Z[ V\U[ S],LVM4 UF.0M DF8[ DC¿D 
S1FFV[ ZMHUFZLGL TSMG]\ ;H"G SZJFDF\ VFJX[ VG[ TN]5ZF\T VF 
lJ:TFZMDF\ 5[.\UU[:8 VFJF; JU[Z[ jIJ:YF V\U[ VG[ 5|Mt;FCG V\U[ 
BFGUL ;FCl;SMG[ VG[ ;\:YFVMG[ VFJL ;]lJWFVMGF lJSF; V\U[ 
56 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJX[P  
2.5.3.8    WMZLDFU" 5|JF;G " |" |" | sCF.vJ[f 5|JF;G[ |[ |[ |  ov 
 ZFlQ8=I WMZLDFUM" VG[ ZFHI JrR[ ;F~ G[8JS" K[P H[DF\ 
5|JF;LVMGL DM8L ;\bIF DFU" D];FOZL 5;\N SZ[ K[P SFZ6S[ ZFHIGM 
lJXF/ EF{UMl,S lJ:TFZ VF BZ[BZ ,F\AM VG[ S\8F/FHGS 
5|JF;LVM J,6 pt5gG SZ[ K[ H[ V\U[ CM8[<;Ÿ4 Z[:8]Zg8;Ÿ4 l5SGLS 
:5M8";4 JM8Z 5FS" JU[Z[GL DFOS VFJxIS ;]lJWFVM DF8[ ;H"G 
SZJ]\ VFJxIS K[P WMZLDFU"GF 5|JF;LVMG[ C/JFsVFZFD SZJFqlJzFD 
V\U[f DF8[ WMZLDFU"G[ ;DFgTZ IMuI .g8Z ŸJ<;Ÿ CMJM HM.V[P B~\ 
SCLV[ TM4 5|JF;LVMG[ VD]S 8=FlOS ~8M V\U[ VG];ZJF ;DHFJLG[ 
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T[ V\U[ 5|[ZJF HM.V[P HM S[ V[JL ;]lJWFVM ;FZM lJSF; SZ[ K[P 
CF.vJ[ ;]lJWFVM VG[ DFU" ;DFgTZ ;]B ;UJ0M YM0F ZFHIMDF\ 
VtI\T ;FZM lJSF; SZ[, K[ S[ H[ VF 5|JF;GL D]bI ZMSF6 XMEF 
WZFJ[ K[P ZFHI CF.vJ[ p5Z V[JL ;]lJWFVMGF ;H"G V\U[ 
ZMSF6STF"VMG[ 5|Mt;FlCT SZFX[P  
2.5.3.9    5|JF;G 5|J'lTVMGL IFNL p5ZGF lJlJW 5[8FvlJEFUM V\U[ 
IMHGFSLI lJ:TFZDF\ SZ ZFCT 5|Mt;FCS IMHGF VgJI[ 5|Mt;FCG 
DF8[ GJL 5|JF;G 38SM5F+ (UNITS ELIGIBLE) DFS["8L\U ãFZF 
5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJX[P  
2.5.3.10    H[ 5|YD p<,[BLT CMI4 ZFHI ;ZSFZ T[ BF; lJ:TFZGF 
VD]S lJ:TFZGF CMI T[GM VY"5}6" ;],E ;FWG ;FDU|LGM 
IMHGFSLI V\U[ .ZFNFVM ZFB[ K[ VF V\T TZO4 ;\:YFVM VG[ 
5|l;wW Sg;<8GM s;,FCSFZMflJlJW lJ:TFZGF AFATDF\ lJ:TFZ 
lJSF; IMHGFVM T{IFZ SZJF ZMSJFDF\ slGI]ST SZJFDF\f VFJX[ 
H[DS[¸ SrKÒ<,M4 ;ZNFZ;ZMJZ 5|MH[S8 V[lZIFGM ,UEU lJ:TFZ4 
Nl1F6 ;F{ZFQ8= lJ:TFZMDF\ ;DFlJQ8 ULZ4 5MZA\NZ4 J[ZFJ/4 ;MDGFY4 
ALRM VG[ WFlD"S VYJF 5F{ZFl6S CJ[,LVMGF lJ:TFZMP VF 
lJ:TFZMGF 5KLGF HM0TF lJ:TFZG[ lJSF; DFU" ãFZF lJSF; SZJFDF\ 
VFJX[P ZFHI;ZSFZ 5|JF;G IMHGFVM AGFJX[ :YFl5T V[ 
;\HMUMDF\ BF; 5|Mt;FCG 5]~\ 5F0LG[ VG[ VF lJ:TFZMGF lJSF; DF8[ 
VF\TZZFlQ8=I E\0M/ VG[ ZFQ8=GF AWF :+MTGM p5IMU SZL VD,DF\ 
D]SJFGF 5|ItGM SZX[P VF lJ:TFZMGF CJ[ 5KL VFJTF h05L lJSF; 
DF8[4 lJ:TFZ lJSF; ;lDlTVMGL ZRGF SZJFDF\ VFJX[P  
2.5.4   DFGJ ;\\\\;FWG lJSF; ov 
2.5.4.1  DFGJ ;\;FWG lJSF; (HRD)  ;[JF pnMUMGL V[S DCtJ5}6" 
AFH] K[ 8=FJ[, V[Hg8M4 UF.0M p5Z VFWFZLT 5|JF;LVM VG[ CJ[ 
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5KL TF,LDL DF6; XlST JUZGM 5|JF; pnMU lAGC[l;ITL K[P 
;]lJWFVM4 TFl,D4 p5,aW lJQFI V\U[GL VF\S0F ;FY[GL DFlCTLGF 
p5Z VFWFlZT SF/Ò5}J"S SCL XSFI S[ TDFD ZLT[ V5]ZT]\ AG[ 
HM TFl,DL DF6; XlST :YFlGS 5|F%T G YFI4 TM :YFlGS 
ZMHUFZLGM C[T] CF\;, YX[ GCLP  
2.5.4.2  AHFZ G[T'tJ lJSF;GF DFU" lGZL1F6DF\ ;];\UT4 ZFHI;ZSFZ 
BFGUL V[Hg;LVMq jIlSTUT WMZ6 ãFZF BFGUL1F[+DF\ TFl,D 
;]lJWFVMGF ;H"GDF\ VFWFZ VG[ 5|Mt;FCG VF5X[P  
  CM8[, ;\RF,G VeIF;ÌD4 VeIF;Ì|DMGF DFU"NX"GM DF8[ 
s.ZFNF ;[JJFf S[8ZZŸ VG[ CM8[,GF VgI lGZL1F6 VG[ lAGlGZL1F6 
SD"RFZLU6G[ VF{nMlUS TFl,D ;\:YFVMGM 5lZRI VF5JFDF\ VFJX[P 
DFgI CM8[, V[;MlXV[XG; Ÿ VG[ BFGUL ;FCl;SMG[ VF5JFGF VgI 
IMuI 5|Mt;FCGM ãFZF VG[ VF C[T] DF8[ T[VMV[ TFl,D ;]lJWFVMG[ 
5|Mt;FlCT SZJF V\U[ ;H"G SZJFDF\ VFJX[ ;ZSFZ BFGUL 1F[+DF\ 
ZFHI :TZ[ 5;\NULGL N"lQ8=V[ CM8[, D[G[HD[g8 8=[GL\U .g:8L8I]8 
UM9JJF V\U[ lJRFZJFDF\ VFJX[P 
2.5.4.3  U]HZFTGF ZC[JF;LVM4 BF; SZLG[ :YFlGS I]JFGM V[JF TFl,D 
VeIF;ÌDMDF\ EFU ,[JF 5|Mt;FlCT VG[ ;]lJnF;EZ AGFJFX[P  
2.5.4.4  CM8, ;\RF,GGL ;\:YF4 S[8ZL\U VG[ 5MQF64 H[JF\ S[gãLI 
;ZSFZGF JCLJ8L ;\RF,SLI SFI" VgJI[ GJF TFl,D VeIF;S|DM 
X~ SZJF T[DH p5IMUL AGFJFX[ T[YL S[ U]HZFTGF ZC[JF;LVMG[ 
5|J[X D/L ZC[ H[YL VF 1F[+G[ D[G 5FJZ VFJxISTF D/[ K[P  
  U]HZFTGF ZC[JF;LVM V[JF 5|SFZGL TFl,D VG]EJL 8I]XG 
OLGM EFU lXQIJ'lTVM ãFZF BRL" XSX[P  
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2.6     ;}RG VG[ N[BZ[B ov} [ [ [} [ [ [} [ [ [  
 GJL 5|JF;G GLlTGF 5lZ6FD 5}J["4 VD,JFZL AGFJJF V\U[ RLO 
;[S|[8ZLGF R[ZD[GXL5 VgJI[ CF.5FJZ SlD8L ãFZF DMlG8ZL\U SZJFDF\ 
VFJX[P  
  D[G[HD[g8 .gOMZD[XG ;L:8DGF VlJZT VFWFZ p5Z VD,JFZLGF 
lJlJW N[BFJM p5Z 5|F%I DFlCTL AGFJJF V\U[ ;CFI ;lDlT UM9JJFDF\ 
VFJX[P sZRGF SZJFDF\ VFJX[Pf 
3.   2002 - 2003 YL 2010 - 2011 GF JQF" NZlDIFG U]HZFTDF" ]" ]" ] \\ \\   
5|JF;LVMG]| ]| ]| ] \\ \\ VFUDG ov H[ SMQ8S 5FPG\P    ãFZF 5|:T]T K[P  
3.1   2002-2003 GF JQF" NZlDIFG """ U]HZFTDF]]] \\ \\ D]]]],FSFT ,LW[[[[, 5|JF;L||| GL 




























April 244156 85071 329227 4590 4129 8719 337946 
May 330923 128961 459884 5533 2788 8321 468205 
June 321727 107066 428793 484 802 1286 430079 
July 306903 83904 390807 769 1670 2439 393246 
August 409186 128800 537986 1417 2113 3530 541516 
September 584512 122648 707160 2529 3354 5883 713043 
October 404705 122557 527262 886 3650 4536 531798 
November 469239 181705 650944 3164 2946 6110 657054 
December  346348 135971 482319 1731 3064 4795 487114 
January 390213 136530 526743 1581 3556 5137 531880 
February 418510 123736 542246 3600 3714 7314 549560 
March 401077 115675 516752 1558 5466 7024 523776 
Total 4627499 1472624 6100123 27842 37252 65094 6165217 
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3.2   2003-2004  GF JQF" NZlDIFG U]HZFTDF" ]" ]" ] \\ \\ D],FSF]]] T ,LW[, [[[




























April 413464 147506 560970 5507 3056 8563 569533 
May 471715 151225 622940 1316 1137 2453 625393 
June 458618 160623 619241 1847 1112 2959 622200 
July 442228 147282 589510 479 1117 1596 591106 
August 555437 172740 728177 902 3859 4761 732938 
September 729723 182707 912430 4126 3807 7933 920363 
October 482231 147041 629272 2788 3648 6436 635708 
November 522560 160890 683450 4597 3569 8166 691616 
December  494180 182507 676687 3759 3493 7252 683939 
January 591397 226390 817787 3900 3171 7071 824858 
February 394406 146334 540740 3217 1313 4530 545270 
March 395574 138709 534283 1398 1989 3387 537670 
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 3.3  2004-2005  GF  JQF" NZlDIFG U]HZFTDF" ]" ]" ] \\ \\   D],FSFT ,LW[, ] [] [] [





























April 458593 144364 602957 4498 1348 5846 608803 
May 519894 156517 676411 3714 875 4589 681000 
June 451899 124245 576144 1861 716 2577 578721 
July 433353 127878 561231 1715 1382 3097 564328 
August 456651 105695 562346 4960 2018 6978 569324 
September 763135 136921 900056 3606 1935 5541 905597 
October 438600 148509 587109 1557 1091 2648 589757 
November 564447 159390 723837 4222 3337 7559 731396 
December  444641 182106 626747 4075 2004 6079 632826 
January 441129 132076 573205 3443 3108 6551 579756 
February 403084 132912 535996 3590 2119 5709 541705 
March 500209 125778 625987 1179 1634 2813 628800 
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3.4   2005-2006  GF JQF" NZ""" lDIFG U]HZFTDF]]] \\ \\ D],FSFT ,LW[, ] [] [] [





























April 623132 168826 791958 5414 1623 7037 798995 
May 621998 156980 778978 3756 1315 5017 784049 
June 585926 186687 772613 5688 2699 8387 781000 
July 502902 180384 683286 8028 4665 12693 695979 
August 575384 174810 750194 5813 3971 9784 759978 
September 808176 146524 954700 6181 6105 12286 966986 
October 661724 207509 869233 7948 7820 15768 885001 
November 771101 191862 962963 8935 10071 19006 981969 
December  812627 276765 1089392 9006 10628 19634 1109026 
January 842602 208335 1050937 14424 10768 25192 1076129 
February 765490 198737 964227 13450 9154 22604 986831 
March 660542 176732 837274 8922 6738 15660 852934 
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3.5   2006-2007 GF JQF" NZlDIFG U]HZFTDF" ]" ]" ] \\ \\ D],FSFT ,LW[, 5|JF;LGL ] [ |] [ |] [ |





























April 674664 236248 910912 8323 6977 15300 926212 
May 728739 195366 924105 8045 6040 14085 938190 
June 690665 191404 882069 5254 5815 11069 893138 
July 676564 169669 846233 5028 5205 10233 856466 
August 659166 154010 813176 4678 5026 9704 822880 
September 806158 226433 1032591 6404 5954 12358 1044949 
October 903424 207091 1110515 7904 8009 15913 1126428 
November 950800 229787 1180587 10559 9544 20103 1200690 
December  985023 285091 1270114 21226 12952 34178 1304292 
January 922957 236940 1159897 13494 11665 25159 1185056 
February 802217 215431 1017648 10554 10835 21389 1039037 
March 795689 193063 988752 8082 9156 17238 1005900 
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3.6   2007-2008  GF JQF" NZlDIFG U]HZFTDF" ]" ]" ] \\ \\ D],FSFT ,LW[, ] [] [] [





























April 790421 208959 999380 8992 8072 17064 1016444 
May 772205 186923 959128 6636 7493 14129 973257 
June 750214 183469 933683 6420 6222 12642 946325 
July 781883 180919 962802 5842 5816 11658 974460 
August 801552 209930 1011482 5879 5485 11364 1022846 
September 1018343 237049 1255392 7291 6873 14164 1269556 
October 1044953 254108 1299061 9062 9437 18499 1317560 
November 1054470 274463 1328933 12025 9540 21565 1350498 
December  1146682 298058 1444740 22141 13564 35705 1480445 
January 1042097 248554 1290651 17713 12127 29840 1320491 
February 999584 233842 1233426 12716 11570 24286 1257712 
March 925902 249475 1175377 9132 8928 18060 1193437 
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3.7   2008-2009 GF JQF" NZlDIFG U]HZFTDF" ]" ]" ] \\ \\ D],FSFT ,LW[, 5|JF;LGL ] [ |] [ |] [ |






















April 985190 291255 1276445 19882 1296327 
May 1011128 262925 1274053 19747 1293800 
June 985344 260950 1246294 20126 1266420 
July 945880 236970 1182850 22490 1205340 
August 942690 236344 1179034 20890 1199924 
September 1111613 261952 1373565 20049 1393614 
October 1022229 257155 1279384 19595 1298979 
November 1074527 298056 1372583 25505 1398088 
December  1148526 305583 1454109 37728 1491837 
January 1151561 288306 1439867 39855 1479722 
February 953757 271675 1225432 27654 1253086 
March 952905 256273 1209178 21218 1230396 
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3.8    2009-2010 GF JQF" NZlDIFG U]HZFTDF" ]" ]" ] \\ \\ D],FSFT ,LW[, ] [] [] [






















April 1017775 264727 1282502 19581 1302083 
May 1000484 295098 1295582 20224 1315806 
June 962499 280682 1243181 15801 1258982 
July 896800 267867 1164667 15317 1179984 
August 1049236 241849 1291085 16315 1307400 
September 1076462 271923 1348385 16758 1365143 
October 1158157 303985 1462142 29718 1491860 
November 1058776 315999 1374775 30530 1405305 
December  1242381 330754 1573135 36378 1609513 
January 1261811 338499 1600310 40019 1640329 
February 1257503 350880 1608383 36858 1645241 
March 1095505 361893 1457398 32203 1489601 
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3.9   2010-2011 GF JQF" NZlDIFG U]HZFTDF" ]" ]" ] \\ \\ D],FSFT ,LW[, 5|JF;LGL ] [ |] [ |] [ |





















April 1132638 383240 1515878 30878 1546756 
May 1165967 321925 1487892 33507 1521399 
June 1197942 345542 1543484 28641 1572125 
July 1116881 321318 1438199 27186 1465385 
August 1149078 336822 1485900 25200 1511100 
September   0  0 
October   0  0 
November   0  0 
December    0  0 
January   0  0 
February   0  0 
March   0  0 
Total 5762506 1708847 7471353 145412 7616765 
 
3.10    S],]]]  8 JQFM"DF""" \\ \\ S]]]], 5|JF;LVMG]| ]| ]| ] \\ \\ VFUD ov 
  2002-2003  =    61,62,217 
  2003-2004  =    79,80,594 
  2004-2005  =    76,12,013 
  2005-2006  = 1,06,78,877  
  2006-2007  = 1,23,43,328 
  2007-2008  = 1,41,32,031 
  2008-2009  = 1,58,07,533 
  2009-2010  = 1,70,11,247 
  2010-2011  =       ----- 
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3.11 S], ]]] 8 JQFM"DF""" \\ \\ S], ]]] lJN[XL[[[  VG[ lAG[[[ ZCLX 5|JF;LVMG]| ]| ]| ] \\ \\     
VFUDGov  
  2002-2003  =    65,094 
  2003-2004  =    65,107 
  2004-2005  =    59,987 
  2005-2006  = 1,73,122  
  2006-2007  = 2,06,729 
  2007-2008  = 2,28,976 
  2008-2009  = 2,94,739 
  2009-2010  = 3,09,702 
  2010-2011  =       ----- 
    
4. DFlCTL VlWSFZ VlWlGID v 2005 VG[ U]HZFT 5|JF;G [ ] |[ ] |[ ] |
lGUD l,lD8[0 s5[[[ |SZ6v ||| 1 YL 18f 
 
U]HZFT ]]] 5|JF;G ||| lGUD l,lD8[[[[0 
 
DFlCTL sD[[[[/JJFGFf VlWSFZL VlWlGIDv 2005  
V\\\\TU"T """  
5|JF;G ||| 1F[+ [[[ DF8[GL DFlCTL[[[  
U]HZFT ]]] 5|JF;G ||| lGUD l,lD8[[[[04 
pnMU EJG4 a,MS G\\\\P 16-17,  RMYF DF/[4[[[  
UF\\\\WLGUZP 8[P[[[  G\\\\P 23222645,  23222523   O[1F G[[[ \\ \\ P 23222189 
website :www.gujarattourism.com  
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5|SZ6 v|||  1 
5|:TFJGF|||  o  
1.1 VF 5]l:TSF sDFlCTL VlWSFZ ]]] VlWlGID4 2005f GL 
5|F||| `JFNE]lDSF V]]] \\ \\U[ [[[ HF6SFZLP  
  VF 5]l:TSF DFlCTL VlWSFZ VlWlGIDv2005 V\TU"T T{IFZ 
SZJFDF\ VFJ[, K[ H[DF\ U]HZFT 5|JF;G lGUD ,LPG[ ;\A\lWT 
AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P  
1.2 VF 5]l:TSF]]] GM pN•[[ [[XqC[T][ ][ ][ ] 
  VF 5]l:TSF wJFZF 5|JF;G 5|J'lTVM4 5|JF;G :Y/M4 
IMHGFVM lJU[Z[ AFATMGL HFC[Z HF6SFZL VF5JFGM K[P  
1.3 VF 5]l:TSF]]]  S. jIlSTVMq ;\\\\:YFVMq;\\\\U9GM lJU[Z[G[[ [ [[ [ [[ [ [ p5IMUL K[[[[m   
  VF 5]l:TSF 8]ZLhD VG[ 8=FJ[, 1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, TDFD 
jIlSTVMq;\:YFVMG[ TYF 5|JF;LVMG[ p5IMUL K[P  
1.4 VF 5]l:TSF]]] DF\\\\ VF5[[[[,L DFlCTLG]]]] \\ \\ DF/B]]]] \\ \\ \\ \\ 
  DFlCTL VlWSFZ VlWlGIDv2005GL S,Dv4 D]HA 5|SZ6v2 
GL 17 DF\ lJlJW AFATMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P 
1.5 jIFbIFVM s5]l:TSFDF]]] \\ \\ JF5ZJFDF\\\\ VFJ[[[[, H]]]]NFvH]]]]NF XaNMGL 
jIFbIF VF5JF lJG\\\\TLf 5]l:TSFDF]]] \\ \\ JF5ZJFDF\\\\ VFJ[[[[, jIFbIFVM 
GLR[ D][ ][ ][ ]HA K[P [[[  
1.6 SM. jIlST VF 5]l:TSFDF]]] \\ \\ VFJZL ,[JFI[[ [[ [[ [, lJQFIM V\\\\U[ JW] [ ][ ][ ]
DFlCTL D[[[[/JJF DF\\\\U[ TM [[[ T[ DF8[[[ [GL [[[ ;\\\\5S" jIlSTP """  
 VP zL ALP0LP D0LIF4 5;M"G, D[G[HZ4 HFC[Z DFlCTL VlWSFZL  
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1.7 VF 5]l:TSF]]] DF\\\\ p5,aW G CMI T[ DFlCTL D[[ [[ [[ [/JJF DF8[[[[GL 
SFI"5wWlT VG[ OLP" [" [" [  
  ;\A\lWT DFlCTL D[/JJF DF8[ lGUDGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 
VYJF DNNGLX HFC[Z DFlCTL VlWSFZLG[ ,[lBTDF\ VZÒ SZJFGL 
ZC[ K[P VZÒ D?IF AFN TYF H~ZL OL D?IF AFN 30 lNJ;GL 
DIF"NFDF\ H~ZL DFlCTLGL GS, p5,aW SZFJJFDF\ VFJX[P VZHNFZ[ 
VZÒ 5+S ;FY[ ~FP20/- OL ZMS0DF\ EZJFGL ZC[X[P GS,M D[/JJF 
DF8[ VZHNFZ[ 5FGF NL9 ~FP2-00 TYF h[ZM1FGF ~FP0.75 5FGF NL9 
V[0JFg;DF\ R]SJJFGF ZC[X[P VF p5ZF\T ;L0L TYF O,M5L D[/JJF 
DF8[ 5|lT O,M5Lq;L0L NL9 ~FP50-00 V[0JFg; DF\ ZMS0DF\ R]SJJFGF 
ZC[X[P VZHNFZ[ DF\U[, DFlCTLq;L0L lJU[Z[ SFDSFHGF lNJ;M NZdIFG 
;JFZGF 10-00 S,FSYL A5MZGF 1-00 S,FS NZdIFG 5]ZL 5F0JFDF\ 
VFJX[P VG]S]/ TFZLB VG[ ;DIGL HF6 HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 
VYJF DNNGLX HFC[Z DFlCTL VlWSFZL wJFZF H6FJJFDF\ VFJX[P 
5|SZ6 v ||| 2  slGID ;\\\\U|D|||  v 1f 
;\\\\U9GGL lJUTM4 SFIM" VG[ OZHM" [" [" [  
2.1 HFC[ZFT[[[  T\\\\+ o pN[[[[•XqC[T] [ ][ ][ ]  
  U]HZFT 5|JF;G lGUD ,LP GL :YF5GF ZFHIDF\ 5|JF;G 
5|J'lTDF\ ptT[HG VG[ lJSF; DF8[ SZJFDF\ VFJ[, K[P  
2.2 HFC[Z [[[ T\\\\+G]]]] \\ \\ lDXGq N]Z]]] \\ \\N [XL[[[ 56]]]] \\ \\ slJhGf   
  ZFHIDF\ JW]G[ JW]G[ JW] 5|JF;LVM D],FSFT[ VFJ[4 5|JF;LVM 
ptTD ;[JFVM p5,aW SZL XSFI4 5|JF;G 5lZIMHGFVM VD,DF\ 
D]SL XSFI TYF 5|JF;G 1F[+GM ;JF"\UL lJSF; YFI4 5|tI1F VG[ 
5ZM1F ZLT[ ZMHUFZL GL lJ5], TSM pEL YFI VG[ ZFHIG]\ :YFG 
5|JF;G 1F[+[ ZFQ8=LIqVF\TZZFQ8=LI 1F[+[ 5|:YFl5T SZL XSFI T[ 
lGUDGM pN•[XqwI[I K[P 
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2.3 HFC[Z T[[[ \\ \\+GM 8]]]] \\ \\SM .lTCF; VG[ T[GL [ [[ [[ [ ZRGFGM ;\\\\NE""""  
 U]HZFT 5|JF;G lGUD l,P GL :YF5GF S\5GL WFZM 1956GL 
HMUJF.VM C[9/ SZJFDF\ VFJ[, K[P lGUD ZFHI ;ZSFZzLGF ;\5}6" 
DFl,SLGL S\5GL K[P lGUDGL :YF5GF ;G[ 1975DF\ SZJFDF\ VFJ[, 
K[ VG[ S\5GLV[ T[GL JFl6HIS 5|J'l¿VM JQF"1978YL X~ SZ[, K[P  
2.4 HFC[Z T[[[ \\ \\+GL OZHM 
 ZFHIDF\ 5|JF;G 5|J'l¿VM ;JF"\UL lJSF; YFI T[ lGUDGL D]bI 
OZH K[P  
2.5 HFC[Z T[[[ \\ \\+GL D]bI ]]] 5|J'l| '| '| ' ¿VM SFIM" """  
 (1) CM8,M VG[ SFO[8[ZLIFG]\ ;\RF,G 
 (2) 5|JF;L DFlCTL S[gãMG]\ ;\RF,G 
 (3) V[Z5M8" p5Z 5|JF;L :JFUT S[gãM 
 (4) 8=FJ[, ;lJ";L; 
 (5) 8=Fg;5M8" 0LJLhGv5|JF;L JFCGM  
 (6) ,LJ 8=FJ[, Sg;[XG 
 (7) D[/Fvpt;JG]\ VFIMHG 
 (8) 5|JF;G GLlTG]\ VD,LSZ6 VG[  
 (9) BFGUL ZMSF6SFZMGF ;CIMUYL 5|JF;G 5lZIMHGFVMGM lJSF; 
 (10) 5|RFZ4 5|l;wW VG[ 5|;FZ6 
2.6 HFC[Z T[[[ \\ \\+ wJFZF VF5JFDF\\\\ VFJTL ;[JFVMGL [[[ IFNL VG[ T[G][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ 
;\\\\ l1F%T lJJZ6P 
 (1) CM8,M VG[ SFO[8[ZLIFG]\ ;\RF,G 
 (2) 5|JF;L DFlCTL S[gãMG]\ ;\RF,G 
 (3) V[Z5M8" p5Z 5|JF;L :JFUT S[gãM 
 (4) 8=FJ[, ;lJ";L; 
 (5)   8=Fg;5M8" 0LJLhGv5|JF;L JFCGM  
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 (6) ,LJ 8=FJ[, Sg;[XG 
 (7) D[/Fvpt;JG]\ VFIMHG 
 (8) 5|JF;G GLlTG]\ VD,LSZ6 VG[  
 (9) BFGUL ZMSF6SFZMGF ;CIMUYL 5|JF;G 5lZIMHGFVMGM lJSF; 
 (10) 5|RFZ4 5|l;wW VG[ 5|;FZ6 
2.7 HFC[Z T[[[ \\ \\+GF ZFHI4 lGIFDS SR[ZL[[[ 4 5|N||| [X[[[ 4 lH<,M4 a,MS JU[Z[ [ [[ [[ [
:TZMV[ [[[ ;\\\\:YFUT DF/BFGM VF,[B [[[ sHIF\\\\ ,FU]]]] 50T]]]] \\ \\ CMI tIF\\\\f  
 (1) ZÒ:80"""" VMOL; o  
 pnMU EJG4 a,MS G\P16-17,RMYF DF/[4 ;[S8Zv11, UF\WLGUZP 
 (2) 5|JF;L DFlCTL S[| [| [| [gãM o  
 VDNFJFN4 J0MNZF4 ZFHSM84 ;]ZT4 VDZ[,L4 ;]Z[gN=GUZ4 NFCMN4 
HFDGUZ4 DC[;F6F4 E]H4 H]GFU-4 5MZA\NZ4 UMWZF4 VF6\N4 
0F\U4 ;FAZSF\9F4 GD"NF4 UF\WLGUZ4 B[0F4 E~R4 5F,G5]Z4 
5F864 gI]vlN<CL4 D]\A.4 SM,S8F4 R[gGF.4 HI5]ZP 
(3) CM8,M o   
 UF\WLVFzDvVDNFJFN4 ;F5]TFZF4 lTY,4 5FJFU-4 WM,FJLZF4 
H]GFU-4 J[ZFJ/4 5MZA\NZ4 5F,LTF6F4 ãFZSF4 DFpg8 VFA]4 
RMZJF04 AF,FZFDP 
 (4) SFO[8[lZIF[ [[ [[ [  o  
  ;lZTF pnFGv ;[S8Zv 9, UF\WLGUZ4 DM-[ZF4 ;MDGFYP 
 (5) Z:TF 5ZGL ;]lJWF]]]  o  
 J,YF6 v XFD/FÒ 
 (6) 8=FJ[= [= [= [, ;lJ""""; o  
 U]HZFT 5|JF;G lGUD l,P ÒJFEF. R[dA;"GL 5FK/4 V[RPS[P 
CFp;4  VFzD ZM04 VDNFJFN 
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2.8 HFC[Z T[[[ \\ \\+GL V;ZSFZSTF VG[ SFI"1FDTF[ "[ "[ "  JWFZJF DF8[GL ,MSM [[[
5F;[YL [[[ V5[1FFVM[[[  o 
 5|JF;G :Y/M VG[ 5|JF;G 5|J'ltTVM V\U[ ,MSHFU'lT ãFZF 
5|JF;L VM 5|tI[ VlTlYN[JM EJGL EFJGF ;FRF VY"DF\ ;FY"S YFI 
T[ D]bI V5[1FF K[P 
2.9 ,MS ;CIMU D[[[[/JJF DF8[GL [[[ UM9J6 VG[ 5wWlTVM[[[  
 (1) D[/F pt;JMG]\ VFIMHG VG[ VD,LSZ6 
 (2) 5|JF;G V\U[GF 5lZ;\JFNM 
 (3) Ò<,F S1FFGL 5|JF;G ;lDlTVM  
2.10 ;[JF [[[ VF5TF N[BZ[B[ [[ [[ [  lGI\\\\+6 VG[ [[[ HFC[Z [[[ OZLIFN lGJFZ6 DF8[ [[[
p5,aW T\\\\+ o 
 lGUD ãFZF ;\RFl,T 5|JF;L DFlCTL S[gãM VG[ CM8,MGF 
5|JF;L VlWSFZLVM VG[ D[G[HZzLVM ;[JF AFAT[ N[BZ[B lGI\+6 
ZFBJF VG[ OZLIFN lGJFZJF DF8[ VlWS'T SZJFDF\ VFJ[, K[P  
2.11 D]bI]]]  SR[ZL [[[ VG[ H][ ][ ][ ]NF H]NF ]]] :TZMV[ [[[ VFJ[[[[,L VgI SR[ZLVMGF [[[
;ZGFDF osJ5ZFXSFZMG[ [[[ ;DHJFDF\\\\ ;Z/ 50[ T[ DF8[ [[ [[ [ [ [[[ lH<,FJFZ 
JUL"SZ6 SZM""" Pf  
 D]bI]]] SR[ZL[[[ o a,MSG\P16-17, RMYF DF/[4 pnMU EJG4 ;[S8Zv11,UF\WLGUZP 
 (1) VDNFJFN o V[RPS[PCFp;4 AF8FXM~D ;FD[4 VFzD ZM04 VDNFJFN 
 (2) J0MNZF o .gNLZF V[JgI]4 GD"NF EJG4 J0MNZFP 
 (3) ;]ZT o GFG5]ZF4 V9]UZ :8=L84 ;]ZTP 
 (4) ZFHSM8 o EFJGUZGM pTFZM4 l+SM6AFU ;FD[4 ZFHSM8P 
 (5) gI]lN<CL o AFAF B0Sl;\C DFU"4 :8[8 V[d5MZLIF lA<0L\U4 gI] lN<CL 
 (6) R[gGF. o J<,FHFC ZM04 8]ZLhD SMd%,[1F4 R[gGF. 
(7) SM,S8F o DF8L"G AG"AL<0L\U4 XM5 G\P 28, 1 VFZP V[GP D]BÒ" 
DFU"4 SM,S8FP 
2.12   SR[ZL [[[ X~ YJFGM ;DI    o  10-30 
  SR[ZL [[[ A\\\\W YJFGM ;DI o  06-10 
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5|SZ6 v ||| 3   
VlWSFZLVM VG[ [[[ SD"RFZLVMGL """ ;tTF VG[ OZHM[[[  
3.1 ;\\\\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL [ "[ "[ " ;tTF VG[ [[[ OZHMGL 
lJUTM VF5MP     
VP 
G\\\\ P 







lGUDGF JCLJ8L ;\RF,G 
DF8[ ;\5}6" ;tTFVM K[4 
JU"v3-4 GF SD"RFZLVM 
GL lGD6}\S4 A-TL T[DH 
lX:T lJQFIS lG6"I 






BF; GLlT lJQFIS 
AFATM DF8[ AM0" 
9ZFJ ãFZF H[ 
GLlTVM G]\ 30TZ 
SZ[ T[GM VD, 
SZJFGLP  
lGUDGL ZMHAZMHGL JCLJ8L4 
GF6F\SLI4 SFDULZL T[DH 
H]NL H]NL 5|J'ltTVM H[JL S[4 
5|MH[S8M4 CM8<;4 8=Fg;5M8"4 
5a,L;L8L4  DFS["8L\U4 8=FJ[<; 
;lJ";4 D[/Fvpt;JM JU[Z[ 5Z 
V\S]X T[DH SM5M"Z[XGGF 
GLlT lJQFIS AFATM DF8[ 




D[G[Ò\U 0LZ[S8Z zL ã=FZF 
VF5JF DF\ VFJTL JBTM 
JBTGL JCLJ8L ;tTFVM4 
BF; SZLG[ JCLJ8L4 
DC[SD4 SFINFSLI VG[ 









D[G[Ò\U 0LZ[S8ZzL ãFZF 
V5FI[, ;tTFVMG[ VG]~5 
TFAF C[9/GF VlWSFZLVMq 
SD"RFZLVMG[ JCLJ8L4GF6F\SLI 













v S\5GL ;[S|[8ZLI, T[DH 
GF6F\SLI AFATM H[JL S[4 
lC;FA4  VM0L84 AH[84 
OFIG, V[SFpg84 5[D[g8 5Z 
V\S]X4 EFZTq U]HZFT 
;ZSFZGL U|Fg8 V\U[GL 
SFDULZL T[DH D[G[Ò\U 











v lGUDGL CM8,4 Z[:8MZg84 
SFO[8[lZIF TYF VgI 
JFl6HIS lD<STMGL N[BZ[B 
T[DH V\S]X48LVF.AL S[gãM4 
V[,8L;L 8=Fg;5M8"4 8=FJ[<; 
;lJ";GL SFDULZL 5Z N[BZ[B 
T[DH V\S]X4 VFIMHG 
5|JF;M UM9JJF T[DH 
D[/Fvpt;J4 ;[DLGFZ V\U[GF 
DC[SDGL jIJ:YFP  
 
 








v EFZT ;ZSFZ T[DH ZFHI 
;ZSFZ ãFZF D\H]Z YI[, AWF 
5|MH[S8MGF 30TZ4 VD, 
T[DH DMG[8ZL\UGL  SFDULZL4 
VFSL"8[S8 T[DH Sg;<8g8GL 
lGD6}\S4  C[ZL8[H 5|M58L"GL 
HF/J6L4 lGUDGL  lD<STM 
G]\ DZFDT JU[Z[GL SFDULZL4 
,F.8 V[g0 ;Fpg0 XM4 
ZM5vJ[4 S[GF, T[DH .SM 









v 5|NX"G4 ;[lDGFZ4 D[/Fv 
pt;JM4 8=FJ[,4 V[Hg84 8]Z 
VM5Z[8ZGM ;\5S"4 8LVFZ;L4 
C[ZL8[H VG[ S<RZ,4 
V[0J[gRZ VG[ .SM T[DH 
ZL,LÒI; VG[ D[0LS, 
8]ZLhDGF lJSF;G[  ,UTL 
SFDULZL S[gã T[DH ZFHI 
;ZSFZGL 8]ZLhD  5M,L;LG]\ 
;\S,G48]ZLhD 5M,L;L 
V\TU"T K]8KF8q ZFCT4 
E]S\5 5]GoZRGF4 8]ZLhD 
J[gRZ T[DH C[ZL8[H CM8<; 
ZLJM<JL\U O\04 .g:8=SRZ O\0 











v 5|JF;L ;FlCtI T{IFZ SZJ]\4 
HFC[ZFT4 5|RFZ4 CM0L"\u; 
VG[ ;F.G[h4 HFC[Z ;\5S"4 
J[A;F.84 .g8ZG[8G[ ,UTL 
SFDULZL T[DH 5|JF;L 






v v v 8LVF.AL lN<CLqSM,StTF 
SR[ZLG]\ ;]5ZJLhG4 3 ZMI, 
VMZLV[g8 8=[GG[ ,UTL 
SFDULZL4 S[gã ;ZSFZDF\GF 
5|JF;GG[ ,UTF\ 5|`GM V\U[ 
,FIhGGL SFDULZL4 ptTZ 
EFZTGF VFJF;  VG[ 
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5|SZ6 v ||| 4 s lGID ;\\\\U|C||| v3 f    
SFIM" SZJF """ DF8[[[[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;}RGFVM}}}  lGUD  
;\\\\U|C ||| VG[ NOTZM[[[  
4.1 HFC[Z T\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GF VlWSFZLVM VG[ 
SD"RFZLVMV[ p5IMU SZJFGF lGIDM4 lJlGIDM4 ;}RGFVM4 lGID 
;\U|C VG[ NOTZMGL IFNL GLR[GF GD}GF D]HA VF5MP VF GD}GM 
NZ[S 5|SFZGF N:TFJ[H DF8[ EZJFGF K[P  
  N:TFJ[HG]\  GFDqDYF/]\    N:TFJ[HGM 5|SFZ 
 1. D[DMZ[g0D VG[ VF8L"S<; VMO V[;M;LV[XG    lGID ;\U|C 
 2. ;[JF VG[ EZTLGF lGIDM       lGID 
N:TFJ[[[[H 5ZG]]]] \\ \\ 8}}}} \\ \\S]]]] ,BF6 
1. S\5GL WFZFGL HMUJF.VM D]HA H~ZL lGIDMGL :5Q8TF SZJFDF\ VFJ[, K[P 
2. lGUDGF SD"RFZLqVlWSFZLVM DF8[ EZTL4 A-TL4 AN,L4 ;HF4 
lX:T4 JT"6}\S4 V5L, lJU[Z[ lGIDMGM ;DFJ[X YFI K[P  
jIlSTG[ lGIDM4 lJlGIDM4 ;}RGFVM4 lGID ;\U|C VG[ 
NOTZMGL GS, VCL\YL D/X[P  
;ZGFD]]]] \\ \\ o U]HZFT 5|JF;G lGUD l,P4 a,MSG\P 16/17, RMYMDF/4   
pnMUEJG4 ;[S8Zv11, UF\WLGUZP 
v 8[,LOMG G\AZ o (079) 23222523, 2322264,  
v O[S; G\AZ   o (079) 23222189 
 
slJEFU ãFZF lGIDM4 lJlGIDM4 ;}RGFVM4 DFlCTL VlWSFZ 
VlWlGIDv2005  GL HMUJF. D]HA lGID ;\U|C VG[ NOTZMGL GS, DF8[ 
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 5|SZ6 v ||| 5 s lGID ;\\\\U|Cv||| 4 f    
GLlT 30TZ VYJF GLlTGF VD, ;\\\\A\\\\ lW HGTFGF ;eIM ;FY[ [[[
;,FCv5ZFDX" """ VYJF T[D[[[ GF 5|lTlGlW||| tJ DF8[GL [[[ SM. jIJ:YF CMI TM 
T[GL l[[[ JUT o 
GLlT 30TZ o 
5.1 X]\ GLlTVMGF 30TZ DF8[ HGTFGL VYJF T[GF 5|lTlGlWVMGL 
;,FCv 5ZFDX"q;CEFlUTF D[/JJF DF8[GL SM. HMUJF. K[ m HM 








H~ZL K[ m 
sCFqGFf 
HGTFGL ;CEFULTF D[/JJF 
DF8[GL jIJ:YF 
1. 5|JF;G :Y/M VG[ 
5|J'ltTVMGF  lJSF; 
GF lH<,F S1FFGL 5|JF;G ;lDlTVM 
2. 5|JF;G :Y/M VG[ 
5|J'ltTVMGF  lJSF; 
DF8[GF lG6"IM 
CF lAG;ZSFZL 0FIZ[S8ZMGL lGIFDS 
D\0/DF\ lGD6}\S 
3. DCtJGF 5|;\UG]\ VFIMHG CF ;[lDGFZ 
 VFGFYL GFUlZSG[ SIF VFWFZ[ GLlT lJQFIS AFATMGF 30TZ VG[ 
HGTFGL ;CEFULTF GSSL SZF. K[ T[ ;DHJFDF\ DNN YX[P  
GLlTGM VD, o 
5.2 X]\ GLlTVMGF VD, DF8[ HGTFGL VYJF T[GF 5|lTlGlWVMGL 
;,FCv 5ZFDX"q;CEFlUTF D[/JJF DF8[GL SM. HMUJF. K[ m HM 
CMI TM4 VFJL HMUJF.VMGL lJUTM GLR[GF GD]GFDF\ VF5MP 
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VG]P 
G\P 




H~ZL K[ m 
sCFqGFf 
HGTFGL ;CEFULTF D[/JJF 
DF8[GL jIJ:YF 
1. 5|JF;G :Y/M VG[ 
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VG]P G\P GFD VG[ CMN'M OMG G\P s3Zf 
 
   sOf 8]ZL:8 ZL;[%XG ;[g8Z] [ [] [ [] [ [    s!f ãFZSF  
VG]P G\P GFD VG[ CMN'M OMG G\P s3Zf 
!P zL ALPV[;P DMSZLIF4 CFPSL5L\U ;]5PU|[0vZ  
 
5|SZ6 v ||| 11 s lGID ;\\\\U|Cv||| 10f    
lJlGIDMDF\\\\ HMUJF. SIF" D]" ]" ]" ]HA DC[GTF[[[ 6FGL 5wWlT ;lCT NZ[S [[[
VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ D/T][ " [ ][ " [ ][ " [ ] \\ \\ DFl;S DC[GTF6][ ][ ][ ] \\ \\ o 
 
1.1.1  ;\\\\l1F%TDF\\\\o S],v#&* SD"RFZLVM K[ H[G[ ~FP54!Z)qvYL ~FP#(45_Zqv     
;]WL V,UvV,U CMN•F VG];FZ 5UFZ R]SJJFDF\ VFJ[ K[P  
5|SZ6 v ||| 12  s lGID ;\\\\U|Cv||| 11 f    
5|tI||| [S [[[ ;\\\\:YFG[ [[[ OF/JFI[[[[, V\\\\NFH5+ 
TDFD IMHGFVM ;}lRT BR" VG[ SZ[, R]SJ6L V\U[ VC[JF,MGL lJUTM  
lJSF;4 lGDF"6 VG[ TSGLSL SFIM" V\U[ HJFANFZ HFC[ZFT T\+ DF8[  
 
12.1 H]NL H]NL IMHGFVM VgJI[ H]NL H]NL 5|J'lTVM DF8[ V\NFH5+GL 
lJUTMGL DFlCTLP  
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ZFHIDF\ VFJ[, H\U,M 
















ZFHIDF\ T[DH ZFHI 
ACFZ 5|JF;LVMG[ 
ZFHIGF 5|JF;G  V\U[ 
GL DFlCTL D/L ZC[ T[ 
DF8[ 5|JF;G DFlCTL 
S[gãM pEF SZJFDF\ 
VFJ[ K[P T[DH lGUD 
C:TSGF lJCFZWFDMG]\ 
A]SL\U TYF VFIMÒT 
5|JF;G]\ A]SL\U SZJFDF\ 











VFJ[ K[P  
$__ $__ #__ #5 
# XFCL 
Z[,UF0L 
EFZTLI Z[<J[ TYF 
5|JF;G lGUDGF 
;\I]ST ;FC;YL lJN[X 
GF 5|JF;LVMG[ ZFHI 
GL S,F ;\:S'lT4 
V{lTCFl;S4 WFlD"S4 
:YF5tI :Y/M VF 
XFCL Z[,UF0L ãFZF 
ATFJJFDF\ VFJ[ K[P 
VF XFCL Z[,DF\ 
VF\TZZFQ8=LI S1FFGL 
;]lJWF p5,aW 












VFJ[ K[P VF 
V[S 
VMGUM.\U 
:SLD K[P  






5|JF;G :Y/M V\U[GL 
DFlCTL 5|JF;LVMG[ 5]ZL 
5F0JF DF8[ H~ZL 
OM<0ZM4 5M:8ZM4 
A]S,[84 A]S JU[Z[ 
T{IFZ SZJF VM0LVM 
lJ0LVM ãFZF 5|JF;G 
DFlCTL T{IFZ SZJL 
T[DH H]NF H]NF 
;FDlISM4 JT"DFG5+M4 
8LJL R[G,M ãFZF 
5|JF;GGL HFC[ZFT 













(#_ (#_ $#( )$ 
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5 5|NX"G ZFHIDF\ VG[ ZFHI 
ACFZ EZFTF 5|NX"GM 
DF\ EFU ,. ZFHIGL 
5|JF;G V\U[GL VM0LIM 
lJ0LIM ãFZF 5]ZL 
5F0JL T[DH 5|JF;G 
V\U[GF ;[DLGFZ VG[ 
JS"XM5 DF\ EFU ,. 
5|JF;G 5|J'ltTGL 
DFlCTL 5]ZL 5F0JFGL 













VFJ[ K[P  




ZFHIDF\ VG[ ZFHI 
ACFZ EZFTF D[/FVMDF\ 
EFU ,. 5|JF;LVMG[ 
5|JF;G V\U[GL DFlCTL 
5]ZL 5F0JL TYF 
ZFHIDF\ EZFTF D[/FVM 
DF\ 5|JF;LVM DF8[ 
VFJF;4 EMHG JU[Z[ 


























0LhL8, 8]ZL:8 UF.0GL 
;[JF 5|JF;GG[ ,UTL 
J[A;F.84 .g8ZG[84 
.D[, JU[Z[G[ 
VFW]lGS SZJF T[DH 










VFJ[ K[ TN' 












$5 $5 _ $5 
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( ZMSF6G[  
5|Mt;FCG 
ZFHI ;ZSFZ[ HFC[Z 





SZFJJF T[DH T[G[ 
,UTF VFG];F\lUS 























5|JF;G V\U[GL TF,LD 
VF5L 5|JF;G  1F[+GF 
lJSF;DF\ ;CEFUL 
AGFJJF ZMHUFZL 5]ZL 
5F0JF4 H~ZL 5|JF;G 
TF,LD JUM" GFDF\lST 
;\:YFGF ;CIMUYL 



















ZFHIDF\ VFJTF 5|JF;L 
VM V\U[GL H]NF H]NF 
N=lQ8SM6YL VF\S0FSLI 
DFlCTL T{IFZ SZFJJL 
TYF ZFHIGF 5|JF;G 
:Y/MV[ ;]lJWFDF\ 
;]WFZM JWFZM SZJF 
DF8[ H~ZL VeIF; 






















NZ JQF[" S[gã ;ZSFZ 
ãFZF 5|JF;G 5lZv 
IMHGFG[ D\H}ZL VF5JF 
DF\ VFJ[ K[P ZFHI 
;ZSFZ ãFZF H[ H[ 
5lZIMHGFVM DMS,JF 
DF\ VFJ[ K[ T[DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, ZFHI 
;ZSFZGM lC:;F GM 
BR" VF ;NZ[ 5F0JFDF\ 
VFJ[ K[4 H[DF\ 
.g8ZG,  ZM04 V[5|MR 
ZM04 AFCI lJH/L 
SZ64 5F6L 5]ZJ9M4 
U8Z jIJ:YF4 HDLGGL 
BZLNL4HDLGGL DMH6L 
T[DH VFSL"8[S8 OL4 
Sg;<8g8GL OL lJU[Z[ 










SZL CMI T[JL 
5lZIMHGF DF\ 






TM T[ ZSD 




Z5_ Z5_ Z5_ Z5 






:YFlGS DCtJ WZFJTF 




VFJ[ K[P VF :Y/MV[ 
HDLG ;\5FNG SZJ]\P 
HDLGGL DMH6L 
SZFJJL4 5|JF;G VG[ 
5FIFGL ;]lJWF p5,aW 




































VFJ[ K[P  
  
ZZ__ ZZ__ ZZ__ #_ 




VUtIGF 5|JF;G :Y/M 
BFT[ VF\TZv DF/BFSLI 
VG[ 5|JF;G  ;]lJWF 
p5,aW SZFJJFDF\ 
VFJGFZ K[P VF 
:Y/MGM ;JF"\UL lJSF; 
YFI V[ ZLT[ SFDULZL 



































Z___ Z___ (__ $_ 





ZFHIDF\ VFJTF 5|JF;L 
VMG[ JFCGMGL ;]lJWF 
5]ZL 5F0JF TYF 
VFIMÒT 5|JF; T[DH 
S[HI]V, SMg8=FS8 DF8[ 
JFCGM BZLNJFG]\ 











































5_ 5_ _ _ 




DM8L ;\bIFDF\ 5|JF;GG[ 
,UTL 5lZIMHGFVM CFY 
3ZTF pnMU ;FCl;SMG[ 
DNN SZJF 5|JF;G 
;FC; E\0M/ pE]\ SZJ]\ 
H~ZL K[P  































H~ZL K[P   






lJSF; DF8[ T[DH 
ZFHIDF\ JW] 5lZv 
IMHGFVM VFJ[ T[ DF8[ 
5|JF;G lGUD  TYF 
BFGUL S\5GL ãFZF 
;\I]ST ;FC;JF/L 
S\5GL pEL SZJF DF8[ 
O\0GL H~ZLIFTG[ wIFG[ 
,. VF U|Fg8GM p5IMU 





























5__ 5__ _ _ 




Ò<,F S1FFV[ VFJ[, 
5|JF;G :Y/MGF ;JF"\UL 
lJSF; TYF T[G]\ ;\RF,G 
TYF T[DF\ H~ZL ZL5[Z 
D[.g8[Gg; SZJF DF8[ 
Ò<,F  S1FFV[ Ò<,F 
S,[S8Z zLGF  VwI1F 
:YFG[  ;M;FI8L ZRJFG]\ 
VFIMHG K[P  










































#__ _ _ _ 





VFSQF"JF DF8[ D[UF .J[g8 
TYF DM8F TC[JFZM VG[ 
pt;JMGL pHJ6L 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJL 
pHJ6L DF8[ H~ZL 
DFGJXlST T[DH VgI 
AFATMG[ wIFG[ ,[JF DF8[ 
V[S ZFHI S1FFGL 
5|JF;G ;M;FI8L pEL 

































































ZFHIDF\ 5|JF;G :Y/M 
G[ ZFlQ8=I T[DH VF\TZ 
ZFlQ8=I :Y/[ 5|l;lwW 
V5FJJF TYF JW]G[ JW] 
5|JF;LVM ZFHIGL 
D],FSFT ,[ VG[ 5|JF;G 
1F[+GL J'lwW YFI T[ 
DF8[ UNCTAD 
.v5|JF;G 5C[, 
lJS;TF N[XMGL 5|JF;G 
5|M0S8GL lJSF; SZJF 
VG[ lJ`JjIF5L DF\U 
;FY[ UlTXL, ZLT[ T[GM 
D[/ 5F0JF T[G[ ;\ULG 






























#__ _ _ _ 




U]HZFT ;ZSFZ[ U]HZFT 
DF\ VG[ U]HZFT ACFZ 
5|JF;G 5|J'ltTGF lJSF; 
VG[ J'lwW DF8[ U]HZFT 
5|JF;G 5lZ;N GL 
ZRGF SZ[, K[P  


























5 5 5 5 




5|JF;G 1F[+GF ;JF"\UL 
lJSF; DF8[ T[DH 
5|JF;GG[ ,UT]\ D]0L 
ZMSF6 ZFHIDF\ JW] 
5|DF6DF\ ,FJL XSFI T[ 
DF8[ U]HZFT 5|JF;G 
DF8"GL :YF5GF SZJFDF\ 
VFJGFZ K[ H[DF\ 
V[S H :Y/[ SgJ[g;G 
;[g8Z4 5|NX"G4 
;F:S'lTS SFI"S|DM4 
U|FDL6 VG[ VFlNHFlT 
1F[+GF pnMUM4 VM5G 
V[Z V[DP5LPYLI[8Z 
lJU[Z[G]\ VFIMHG 
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U]HZFT 5|JF;G lGUD 
l,P VG[ VF.PV[,P V[g0 
V[OPV[;P GL ;\I]ST 
S\5GL U]HZFT  5|JF;G  
5lZIMHGF lJSF; S\5GL 
l,P GL :YF5GF SZJFDF\ 
VFJ[, K[P H[ DF8[ 
VlWS'T X[ZD]0L  ~FP!_ 
,FB GSSL SZJFDF\ 
VFJ[, K[P H[ 5{SL 
lGUDGM OF/M ~FP5v__ 
,FB RF,] JQF[" ;\I]ST 







































VFJGFZ K[P   




ZFHI ;ZSFZ[ 5|JF;G 
lGUD l,P GL lD<ST 
VG[ HDLGG]\ BFGUL 
SZ6 SZJFG]\ GSSL 
SZ[, K[ T[DH 5]Go 
U9GGL SFDULZL CFY 
p5Z ,LW[, K[P 5|JF;G 
lGUDGL BM8 38F0JF 
VG[ DC[SDG]\  BR" 
VMK]\ SZJF :J{lrKS 
lGJ'ltTGM  lJS<5GM 
,FE lGUDGF 
SD"RFZLVMG[ VF5JF VF 
IMHGF HFC[Z SZJFG]\ 



























U]HZFT 5|JF;G  lGUD 
l,P GL :YF5GF !)*5 
DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[4 
H[GL VlWS'T D]0L 









! ! _ _ 
 
GM\W o U]HZFT 5|JF;G lGUD l,P GL J[A;F.8DF\ VF 5|SZ6v!Z GF 5[.h    
V0WF H :S[G SZLG[ D]S[, K[P 
  
 VgI HFC[Z T\+M DF8[ o 








      
      
      
 
5|SZ6 v ||| 13  
;CFISL SFI"S|DMGF " |" |" | VD, V\\\\U[GL [[[ 5wWlT 
sCF,DF\\\\ 5|JF;G 1F[+| [| [| [  DF8[ SM[[[ . ;CFISL SFI"S|DM " |" |" | VD,DF\\\\ GYLPf 
 
13.1 GLR[GF GD}GF D]HA DFlCTL VF5MP  
• SFI"S|DqIMHGFG]\ GFD 
• SFI"S|DqIMHGFGM ;DIUF/M 
• SFI"S|DGM pN•[X 
• SFI"S|DGF EF{lTS GF6F\SLI ,1IF\SMsK[<,F JQF" DF8[f 
• ,FEFYL"GL 5F+TF 
• ,FE V\U[GL 5}J" H~ZLIFTM 
• SFI"S|DGM ,FE ,[JFGL 5wWlT 
• 5F+TF GSSL SZJF V\U[GF DF5N\0M 
• SFI"S|DDF\ VF5[, ,FEGL lJUTM s;CFISLGL ZSD VYJF 
VF5JFDF\ VFJ[, VgI DNN 56 NXF"JJLf  
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• ;CFISL lJTZ6GL SFI"5wWlT 
• VZÒ SIF\ SZJL S[ VZÒ SZJF DF8[ SR[ZLDF\ SMGM ;\5S" 
SZJMP 
• VZÒ OL s,FU] 50T]\ CMI tIF\f 
• VgI OL s,FU] 50T]\ CMI tIF\f 
• VZÒ5+SGM GD}GM s,FU] 50T]\ CMI TM HM ;FNF SFU/ 5Z 
VZÒ SZL CMI TM VZHNFZ[ VZÒDF\ X]\ X]\ NXF"JJ]\ T[GM p<,[B SZMf 
• lA0F6MGM GD}GM 
• 5|lS|IFG[ ,UTL ;D:IFVM V\U[ SIF\ ;\5S" SZJMP 
• p5,aW lGlWGL lJUTM slH<,F S1FF4 38S S1FF JU[Z[ H[JF 
lJlJW :TZMV[f  






















5|SZ6 v ||| 14    s lGID ;\\\\U|Cv||| 13 f   
  
T[6[ [ [[ [[ [ VF5[, [[[ ZFCTM4 5ZlD8 S[ [[[ VlWS'T ''' D[[[[/JGFZGL lJUTM 
 
s DFlCTL X]gI U6J]]] Lf  
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5|SZ6 v ||| 15  s lGID ;\\\\U|Cv||| 14 f    
SFIM" SZJF VG[ GSSL SZ[" [ [" [ [" [ [,F 3MZ6M 
 
15.1 lJlJW 5|J'ltTVMqSFI"S|DM CFY WZJF DF8[ lJEFU[ GSSL SZ[, 
WMZ6MGL lJUTM VF5MP  
VG]P 
G\P 
5|J'ltTVM VG[ SFI"S|DM WFZF WMZ6M 
!P 5|JF;G 5lZIMHGFVMG]\ 
VD,LSZ6 
ZFHI ;ZSFZ ãFZF D\H}Z SZJFDF\ 
VFJ[, U|Fg8 D]HA 8[g0Z GM8L; ãFZF 
5|JF;G 5lZIMHGFGF VD,LSZ6 DF8[ 
V[Hg;Lq SMg8=FS8ZM lGI]ST SZJFDF\ 
VFJ[ K[P  
 
ZP EFZT ;ZSFZ ãFZF D\H}Z 
YI[, 5lZIMHGFG]\ 
VD,LSZ6 
EFZT ;ZSFZ ãFZF D\H}Z SZJFDF\ 
VFJ[, U|Fg8 D]HA 8[g0Z GM8L; ãFZF 
5|JF;G 5lZIMHGFGF VD,LSZ6 DF8[ 
V[Hg;LqSMg8=FS8ZM lGI]ST SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 
#P D[/Fvpt;JM4 5|NX"G4 
;[lDGFZ lJU[Z[G]\ VFIMHG 
D\H}Z YI[, U|Fg8GL DIF"NFDF\ ;\A\lWT 
5|J'ltTVM DF8[ BR" SZJF DF\ VFJ[ K[4 
JT"DFG5+MDF\ 8[g0Z GM8L; ãFZF 
EFJ5+S D\UFJL V[Hg;Lq SMg8=FS8Z 
lGIT SZJFDF\ VFJ[ K[P TFtSFl,S 
SFDULZL DF8[ VFSL"8[S8q ;ZSFZLq 
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5|SZ6 v ||| 16  s lGID ;\\\\U|C||| v15 f    
JLHF6]~5[ ] [] [] [ p5,eI DFlCTL 
 
16.1 JLHF6]~5[ p5,eI lJlJW IMHGFVMGL DFlCTLGL lJUTM VF5MP  
  ZFHIDF\ VFJ[, DCtJGF 5|JF;G :Y/M4 5|JF;G ;SL"8M4 
DCtJGF D[/Fvpt;JM lJU[Z[ AFATMG[ VFJZL ,[TL ;LP0LP lGUD ãFZF 
T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, H[GL lJUT GLR[ D]HA K[P  
 !P 0L:SJZ U]HZFT 
 ZP ALRL; VMO U]HZFT 
 #P GJZFl+ pt;J 
 $P HFIg8 ,LhF0"v 0FIGF;MZ 
 5P UF\WLv,F.O VG[ OL,M;MOL 
 &P UM:8 OMD" 5F:8 ,MY, VG[ WM/FJLZF 
 *P VFSL"IM,MÒS, ;F.8 VMO U]HZFT 
 (P C[ZL8[H CM8<; VMO U]HZFT 
 )P WM/FJLZF v A Futuristic Metropolis 
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5|SZ6 v ||| 17  s lGID ;\\\\U|Cv||| 16 f    
DFlCTL D[[[[/JJF DF8[ [[[ GFUlZSMG[ [[[ p5,eI ;J,TMGL lJUTMP 
17.1 ,MSMG[ DFlCTL D/[ T[ DF8[ lJEFU[ V5GFJ[, ;FWGM4 5wWlTVM 
VYJF ;J,TM H[JL S[4  
• SR[ZL [[[ U|||| \\ \\YF,I o 
 lGUDGL J0L SR[ZL4 5|JF;L DFlCTL S[gãM ãFZF H~ZLIFT D]HAGL 
DFlCTL 5|JF;LVMG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P   
• JT"DFG5+""" M o 
 D[/Fvpt;JM4 5|NX"G lJU[Z[ V\U[GL HFC[Z BAZ JT"DFG5+M TYF 
D[U[hLGMDF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
• 5|NX"GM | "| "| " o 
 ZFHIDF\ TYF ZFHI ACFZ 5|NX"GMDF\ EFU ,. 5|JF;G 5|J'ltTVM 
VG[ :Y/MGM 5|RFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
• GMl8; AM0" """ o 
 lGUDGF 5|JF;L DFlCTL S[gãMGF GMl8; AM0" 5Z DCtJGL 
DFlCTLVM JBTMJBT ZH] SZJFDF\ VFJ[ K[P  
• SR[ZLG][ ][ ][ ] \\ \\ Z[S0"G][ " ][ " ][ " ] \\ \\ lGZL1F6 o 
 ;\A\lWT Z[S0"G]\ lGZL1F6 SZJF DF8[ lGUDGF HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZL VYJF DNNGLX HFC[Z DFlCTL VlWSFZLG[ ,[lBTDF\ 
VZÒ SZJFGL ZC[ K[P VF V\U[ lGZL1F6 DF8[ OF/J[, ;DI 
VG[ TFZLB[ VZHNFZ[ lGUDGL SR[ZL BFT[ CFHZ ZCL Z[SM0"G[ 
lGZL1F6 SZJF N[JFDF\ VFJX[P  
• N:TFJ[HMGL [[[ GS,M D[[[[/JJFGL 5wWlT o 
 ;\A\lWT DFlCTL D[/JJF DF8[ lGUDGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 
VYJF DNNGLX HFC[Z DFlCTL VlWSFZLG[ ,[lBTDF\ VZÒ 
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SZJFGL ZC[ K[P VZÒ D?IF AFN TYF H~ZL OL D?IF AFN #_ 
lNJ;GL DIF"NFDF\ H~ZL DFlCTLGL GS, p5,aW SZFJJFDF\ 
VFJX[P VZHNFZ[ VZÒ 5+S ;FY[ ~FP Z_qvOL ZMS0DF\ EZJFGL 
ZC[X[P GS,M D[/JJF DF8[ VZHNFZ[ 5FGF NL9 ~FPZqv TYF 
h[ZM1FGF ~FP_v*5 5FGF NL9 V[0JFg;DF\ R]SJJFGF ZC[X[P VF 
p5ZF\T ;L0L TYF O,M5L D[/JJF DF8[ 5|lT O,M5Lq;L0L NL9                
~FP5_v__ V[0JFg;DF\ ZMS0DF\ R]SJJFGF ZC[X[4 VZHNFZ[ DF\U[, 
DFlCTLq;L0L lJU[Z[ SFDSFHGF lNJ;M NZdIFG ;JFZGF !_v#_ 
S,FSYL A5MZGF !v__ S,FS NZdIFG 5]ZL 5F0JFDF\ VFJX[P 
VG]S]/ TFZLB VG[ ;DIGL HF6 HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 
VYJF DNNGLX HFC[Z VlWSFZL ãFZF H6FJJFDF\ VFJX[P 
• p5,eI T\\\\+GL J[A;F.[[[ 8 o 
 5|JF;G 1F[+GL 5|J'ltTVM4 5|JF;G :Y/M4 DCtJGF 5|;\UM TYF 
5|JF;G 1F[+GL TDFD DFlCTL4 OM8MU|FO lJU[Z[ lGUDGL J[A;F.8 
p5Z p5,aW K[P  
• HFC[Z[[[  BAZGF\\\\ VgI ;FWGM o 
 lGUD ãFZF 8LPJLP p5Z HFC[Z BAZ ãFZF TYF :S|M,L\U DFwID 
DFZOT DCtJGF 5|;\UMGL HF6SFZL p5,aW SZFJJFDF\ VFJ[ K[P 
 
( ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA) 
GOVERNEMT OF INDIA 
Alphabetical List of Monuments- Gujarat  
Vadodara Circle- Gujarat 
 
sS]]]], U]]]]HZFTDF\\\\ Z_Z :Y/MGM ;DFJ[X [[[ SZ[[[[, K[ H[DF[ [[ [[ [ \\ \\ ;F{ZFQ8{{{ = === lJ:TFZDF\\\\ 
S]]]], o #) :Y/M VFZl1FT SZJFDF\\\\ VFJ[[[[, K[ H[ VFU[ [[ [[ [ / NXF"J[" [" [" [, K[P[[[ f  





Name of Monument/Sites Location District 
1. Ancient  site Gohilwad Timbo                     
( mound) 
Amreli Amreli 
2. Kashivishvanath temple having  




3. Ancient Site Venivadar Amreli 
4. Ancient site/ mound Sihor Bhavnagar 
5. Darbargadh Sihor Bhavnagar 
6. Ancient site/ mound Vala  Bhavnagar 
7. Jain temples Talaja Bhavnagar 
8. Talaja Caves Talaja Bhavnagar 
9. Durvasa Rishi's Ashram & its site Pindara Jamnagar 
10. Kalika Mata Temple Navi  
Dhrewad 
Jamnagar 
11. Gokeshwara  Mahadev Temple Lowrali Jamnagar 
12. Gadhi and  Shrine in Survey No. 106 Dhinki Jamnagar 
13. Rama Laxman Temple Baradia Jamnagar 
14. Dwarkadhish Group of Temples 
with its outer compounds  Sr.No. 
1607,1608,1609 
Dwarka Jamnagar 
15. Kshatrapa inscriptions Dwarka Jamnagar 
16. Rukmini  Temple Dwarka Jamnagar 
17. Magderu  (Dhrashnvel Temple ) Dhrashnvel Jamnagar 
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Sr. 
No. 
Name of Monument/Sites Location District 
19. Kankeshvara Mahadeva temple 
& Other shrines 
Vasai Jamnagar 
20. Guhaditya Temple Varavala Jamnagar 
21. Gop (Sun) Temple Nani (Gop) Jamnagar 
22. Ashokan Rock ( Edicts) Junagadh   Junagadh 
23. Caves Junagadh Junagadh 
24. Baba Pyare, Khapra Kodia 
Caves 
Junagadh Junagadh 
25. Ancient  mound Intwa Junagadh 
26. Jami Masjid Mangrol Junagadh 
27. Bibi Masjid Mangrol Junagadh 
28. Raveli Masjid Mangrol Junagadh 
29. Ranchhod Rayaji Temple with 
wasterland around the  chowk  




30. House where Mahatma Gandhi         
was born 
Porbandar Porbandar 
31. Old Parsvanath Temple Miyani Rajkot 
32. Caves Dhank Rajkot 
33. Ranak Devi's Temple Wadhwan Surendranagar 
34. Ancient mound Rangpur Surendranagar 
35. Sun Temple Than(gadh) Surendranagar 
36. Navlakha Temple Sejakpur Surendranagar 
37. Ancient site/mound (Ganesh 
Temple) 
Sejakpur Surendranagar 
38. Darbargadh Halwad Surendranagar 
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1 ARMS ACT 1959- Section 10- License for import and export  of  arms, 
etc.  
2 BOMBAY ENTERTAINMENTS DUTY ACT, 1923 -Section 2- 
Definitions 
3 BOMBAY ENTERTAINMENTS DUTY ACT, 1923 -Section 3- Duty on 
payments for admission to entertainment 
4 BOMBAY MOTOR VEHICLES TAX ACT, 1959- Section 3A - Levy and 
payment of  tax on certain  omnibuses 
5 BOMBAY PROHIBITION ACT, 1949 -Section 2- Definitions 
6 BOMBAY PROHIBITION ACT, 1949 -Section 2- Definitions 
7 BOMBAY PROHIBITION ACT, 1949 -Section 46a- Tourist's permit 
8 BOMBAY PROHIBITION ACT, 1949 -Section 46a- Tourist's permit 
9 BOMBAY TENANCY AND  AGRICULTURAL LANDS ACT 1948- 
Section 63-1A -Transfer to non- agriculturist for bona fide industrial use 
10 CENTRAL EXCISE  TARIFF ( AMENDMENT) ACT, 2004- Chapter 
XLIX- PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER 
PRODUCTS OF THE PRINTING  INDUSTRY; MANUSCRIPTS, 
TYPESCRIPTS AND PLANS 
11 CENTRAL EXCISE  TARIFF ACT, 1985- Amending Act 2-  Amending 
Act-2 
12 CENTRAL EXCISE  TARIFF ACT, 1985 - CHAPTER 49- PRINTED 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER PRODUCTS OF 
THE PRINTING  INDUSTRY; MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND 
PLANS 
13 CHENNAI CITY MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1919 Schedule 5 
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14 CONSTITUTION OF INDIA- Constitution Order 221 - THE 
CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES ) NO.4 ORDER, 
2007 
15 CONSTITUTION OF INDIA- Constitution Order 236 - THE 
CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES ) NO.7 ORDER, 
2008 
16 CONSTITUTION OF INDIA- Constitution Order 257 - THE 
CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES ) NO.7 ORDER, 
2010 
17 CUSTOMS TARIFF ( AMENDMENT) ACT, 2003-Chapter XLIX - 
PRINTED  BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER 
PRODUCTS OF THE PRINTING INDUSTRY; MANUSCRIPTS, 
TYPESCRIPTS AND PLANS 
18 CUSTOMS TARIFF ACT 1975- Amending Act 1- Amending  Act -1 
19 CUSTOMS TARIFF ACT 1975-Chapter 49 - PRINTED  BOOKS, 
NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER PRODUCTS OF THE 
PRINTING INDUSTRY; MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND 
PLANS 
20 FINANCE (NO.2) ACT, 1998- Section 116 - Amendment of Act  32 of 
1994 
21 FINANCE ACT, 1994 - Section  65 - Definitions 
22 FINANCE ACT, 1997 - Section  88 - Amendments of Act 32of 1994 
23 FINANCE ACT, 2001 - Section 137 - Amendment  of  Act 32 of 1994 
24 FINANCE ACT, 2008 - Section 90 - Amendment  of  Act 32 of 1994 
25 FINANCE ACT, 2002 - Section 149 - Amendment  of  Act 32 of 1994 
26 FINANCE ACT, 2003 - Section 159 - Amendment  of  Act 32 of 1994 
27 FINANCE ACT, 2003 - Section 88 - Amendment  of  section 230 
28 HARYANA SPECIAL ECONOMIC ZONE ACT, 2005 -Section  2- 
Definitions 
29 HARYANA URBAN DEVELOPMENT  AUTHORITY  ACT, 1977- 
Section 2- Definitions 
30 INCOME TAX ACT, 1961 - Section  230- Tax  clearance  certificate 
31 INCOME TAX ACT, 1961 - Section 80HHD -Deduction in respect of  
earnings in convertible  foreign exchange 
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32 JODHPUR DEVELOPMENT  AUTHOTIRY  ACT, 2009- Section 21 -
Civic  preparation of Master Development  plan 
33 KAGINELE DEVELOPMENT  AUTHORITY ACT, 2009 -Preamble 1-  
THE KAGINELE DEVELOPMENT  AUTHORITY ACT, 2009 
34 KAGINELE DEVELOPMENT AUTHORITY  ACT, 2009 - Section 20 - 
Preparation  of development  plant, its  approval and execution 
35 KARNATAKA MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1957 -Schedule 
I - FIRST SCHEDULE 
36 KARNATAKA PROHIBITION  ACT, 1961- Section 2- Definitions 
37 KARNATAKA PROHIBITION ACT, 1961 - Section 37 - Tourist's  
Permits 
38 KERALA HIGHWAY PROTECTION ACT, 1999- Section 3- 
Declaration of roads, ways or land as highway 
39 KUDALA SANGAMA DEVELOPMENT BOARD ACT, 1994- Preamble 
1 - KUDALA SANGAMA DEVELOPMENT BOARD ACT, 1994 
40 KUDALA SANGAMA DEVELOPMENT  BOARD ACT, 1994 - Section 
19 - Preparation of developmental plant, its  approval and execution  
41 LAND  PORTS AUTHORITY  OF INDIA  ACT, 2010 - Section 11 - 
Functions of Authority 
42 MAHARASHTRA LAND  REVENUE  CODE  1966 - Section  44A - No 
permission  required  for  bona fide  industrial use of land 
43 MOTOR VEHICLES ACT, 1988 -Section 2 - Definitions 
44 MOTOR VEHICLES ACT, 1988 -Section 88 -Validation of permits  for 
use outside  region  in which  granted  
45 PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISES 
OCCUPANTS)  ACT, 1971, Preamble - 1, THE PUBLIC  PREMISES  
( EVICTION OF UN AUTHORISES  OCCUPANTS ) ACT , 1971 
46 RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009 -  Section 152 - 
Commercial projects and  receipts there from 
47 RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009,  Section 159, Civic 
Survey  and  preparation  of Master  Development  Plan and other Plans 
48 RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009,  
Section-5  Establishment  and incorporation  of Municipality 
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49 STATE FINANCIAL CORPORATIONS ACT, 1951  
Section - 2   Definitions 
50 TAMIL NADU  GENERAL SALES TAX ACT, 1959,  
Schedule - 3  THIRD SCHEDULE 
51 UTTAR PRADESH  MOTOR VEHICLES TAXATION ACT,  1997 
Schedule-  4 - FOURTH SCHEDULE 
52 UTTAR PRADESH  MOTOR VEHICLES TAXATION ACT,  1997 
Section  10 - Vehicles not to be used in Uttar Pradesh  without  payment  
of  tax 
53 UTTAR PRADESH  MOTOR VEHICLES TAXATION ACT,  1997 
Schedule  9 - Payment   of tax and penalty 
54 WEST BENGAL ADDITION TAX AND ONE-TIME TAX ON MOTOR 
VEHICLES ACT, 1989 -Schedule  I- SCHEDULE -I 
55 WEST BENGAL ADDITION TAX AND ONE-TIME TAX ON MOTOR 
VEHICLES ACT, 1989 -Section 2 - Definitions 
56 WEST BENGAL MUNICIPAL ACT, 1993 SECTION  285- Commercial 
projects etc. of a Municipality 
57 WEST BENGAL MUNICIPAL ACT, 1993 -SECTION  94-A-Levy on 
tourist 
58 WEST BENGAL  MUNICIPAL CORPORATION ACT, 2006 -Section  
104 - Levy  of fee  on tourist 
59 WEST BENGAL MUNICIPAL CORPORATION ACT, 2006 - Section  
315 - Commercial  projects of Corporation 
60 WILD LIFE (PROTECTION) ACT, 1972 - Section  33 -  Control of 
sanctuaries 
61 WILD LIFE (PROTECTION) AMENDMENT ACT, 2002 - Section 16 - 
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4.2 "TOURISM " XaN EFZTDF\\\\ SIF\\\\vSIF\\\\ SFINFDF\\\\ ;DFJ[X[[[  SZ[, [[[




1 ANDHRA PRADESH APPROPRIATION (No.3 ) Act, 1981 - Schedule  
2 ASSAM  STATE LEGISLATURE  MEMBERS ( REMOVAL OF  
DISQUALIFICATIONS ) ACT , 1950 - Schedule   
3 BANGLORE PALACE  (ACQUISITION  AND  TRANSFER) ACT, 
1996 - Section  22- The Board of  Trustees 
4 BIHAR APPROPRIATION  ( VOTE  ON ACCOUNT ) ACT  2005 - 
Schedule -  1 
5 BIHAR APPROPRIATION  ACT  2005 - Schedule - 1   
6 BIHAR REORGANISATION ACT, 2000 - Schedule - 9   
7 BIHAR REORGANISATION ACT, 2000 - Schedule - 9   
8 BOMBAY RENTS, HOTEL AND LODGING  HOUSE  RATES  
CONTROL ACT, 1947 [Repealed Act ] - Section 46A- Part III  not to  
apply to hotels and lodging  houses on approved  list of Central  Ministry 
of  Tourism 
9 BOMBAY SHOPS  AND  ESTABLISHMENTS ACT, 1948 - Schedule 2  
10 BOMBAY TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS ACT 1948- 
Section 63- 1A -Transfer to non- agriculturist  for  bona fide  industrial 
use 
11 CONSTITUTION OF INDIA - Amending  Act 13 - THE SIXTH  
SCHEDULE TO  THE CONSTITUTION ( AMENDMENT ) ACT , 2003 
12 CONSTITUTION OF INDIA -Schedule -6  
13 CUSTOMS  TARIFF ACT, 1975 - Chapter  98 - PROJECT  IMPORTS; 
LABORATORY CHEMICALS; PASSENGERS' BAGGAGE; 
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14 DELHI  RIGHT TO INFORMATION  ACT, 2001- Annexure - 1 
15 DEPARTMENTAL ENQUIRIES (ENFORCEMENT OF 
ATTENDANCE OF WITNESSESAND PRODUCTION OF 
DOCUMENTS) ACT,  1972- Section 5 - Power of  authorized  inquiring  
authority  to  enforce  attendance  of witnesses  and production  of 
documents 
16 EAST KOLKATA WETLANDS (CONSERVATION AND 
MANAGEMENT ) ACT 2006 - Section 4 - Function  and  powers  of 
Authority 
17 FINANACE ACT,  1997 - Section  25 , Amendment  of  Section  80 - IA 
18 FINANACE ACT,  1999 - Section  47, Amendment  of  Section  80 -                  
HHD 
19 FINANACE ACT,  1999 - Section  50  - Substitution of New Sections  For 
Section  80- IA 
20 FINANACE ACT,  2003 - Section  99 - Insertion of  Thirteenth  and 
Fourteenth  Schedules  
21 GOA VALUE ADDED TAX ACT, 2005 - Schedule  V , SCHEDULE- E 
22 GUJARAT  INFRASTRUCTURE  DEVELOPMENT  ACT, 1999 - 
Schedule - 1 ,  I 
23 HAMPI WORLD  HERITAGE  AREA  MANAGEMENT  
AUTHORITY  ACT, 2002 - Section 3 - Constitution and  Incorporation  
of the Authority 
24 HAMPI WORLD HERITAGE AREA  MANAGEMENT  AUTHORITY  
ACT, 2002 - Section 6 - State  Level  Advisory Committee 
25 HIMACHAL PRADESH  HOUSING  AND  URBAN DEVELOPMENT  
AUTHORITY ACT, 2004 - Section  17 - Powers and  duties  of the  
Authority  to  undertake  housing  and development  schemes 
26 HIMACHAL PRADESH  INFRASTRUCTURE  DEVELOPMENT  
ACT, 2001 - Schedule -  SCHEDULE -  I 
27 HIMACHAL PRADESH  INFRASTRUCTURE  DEVELOPMENT  
ACT, 2001 - Section  5 - Composition  of  The Board 
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28 INCOME TAX ACT, 1961 - Schedule  XIV  - LIST OF  ARTICLES  OR  
THINGS  OR  OPERATIONS 
29 INCOME TAX ACT, 1961 - Section  80HHD- Deduction  in  respect of  
earnings in  convertible  exchange 
30 INCOME TAX ACT, 1961 - Section 80IA - Deductions  in respect of 
profits and  gains from  industrial undertakings or  enterprises  engaged 
in  infrastructure  development, etc. 
31 INCOME TAX ACT, 1961 - Section 80IB - Deduction in  respect of 
profits and  gains  from  certain  industrial undertakings other  than 
infrastructure  development  undertakings 
32 INDUSTRIAL AREAS  DEVELOPMENT ACT, 1966  - Section 2- 
Definitions 
33 JODHPUR  DEVELOPMENT  AUTHORITY ACT, 2009 - Section 16 - 
Functions of  the Authority 
34 JODHPUR  DEVELOPMENT  AUTHORITY ACT, 2009 - Section  7 - 
Constitution and Powers of  Executive  committee 
35 KAGINELE DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2009 - Section  29 - 
Promotion  of Tourism and  pilgrimage by the  Authority 
36 KARNATAKA APPROPRIATION ( VOTE  ON ACCOUNT ) ACT, 
2008 - Schedule-  
37 KARNATAKA APPROPRIATION ACT, 2008 - Schedule -  
38 KARNATAKA MOTOR VEHICLES  TAXATION ACT, 1957, 
Schedule-I  
39 KARNATAKA  SALES  TAX ACT, 1957 - Schedule  II   
40 KARNATAKA  TOWN AND COUNTRY  PLANNING  ACT, 1961 - 
Section 18 - Recovery  of a fee in certain  cases  of permission for  change  
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41 KERALA LOADING AND UNLOADING  (REGULATION  OF  
WAGES  AND  RESTRICTION OF UNLAWFUL  PRACTICES ) ACT, 
2002 - Section  5 - Employment  of  workers  for  non- domestic purposes 
42 KERALA LOCAL  AUTHORITIES  ENTERTAIMENTS  TAX  ACT 
1961 - Section  3B- Entertainment  tax for  amusement  parks 
43 MADHYA PRADESH  REORGANISATION ACT, 2000 - Schedule- 7 
44 MADHYA PRADESH  VAT  ACT, 2002  - Schedule  II   
45 MADHYA PRADESH  VAT  ACT, 2002  - Sections 72 -  Repeal and  
savings 
46 MAHARASHTRA LAND  REVENUE  CODE 1966 - Section  44A - No  
permission  required  for bona fide  industrial use  of land  
47 MAHARASHTRA  TAX  LAWS ( LEVY , AMENDMENT  AND 
VALIDATION ACT, 2004 -Section 10 - Amendment of section  2 of  
Bom. LI  of  1959 
48 MAHARASHTRA  TAX  LAWS ( LEVY , AMENDMENT  AND 
VALIDATION ACT, 2004 -Section 50 - Amendment of section  2 of  
Mah. XLI  of 1987 
49 MAHARASHTRA  TAX  LAWS ( LEVY , AMENDMENT  AND 
VALIDATION ACT, 2004 -Section 53 - Insertion of section  22A in Mah. 
XLI  of 1987             
50 MAHARASHTRA  TAX  LAWS ( LEVY , AMENDMENT  AND 
VALIDATION ACT, 2006 -Section 50 - Substitution  of section  51  of 
Mah. IX of  2005 
51 MAHARASHTRA  TAX  LAWS ( LEVY , AMENDMENT  AND 
VALIDATION ACT, 2007 -Section 21 - Amendment  of section 91  of 
Mah.  IX  of  2005 
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53 MAHARASHTRA  VALUE  ADDED TAX ACT, 2002 - Section  51 - 
Grant  of Provisional  Refund 
54 MAHARASHTRA  VALUE  ADDED TAX ACT, 2002 - Section  -88 
Package  Scheme of Incentives 
55 MAHARASHTRA  VALUE  ADDED TAX ACT, 2002 - Section  91 - 
Continuation  of benefit  of  package  scheme  of  incentive  after  
appointed  day  
56 MOTOR  VEHICLES ACT, 1988 -Section 74  - Grant  of contract  
carriage  permit 
57 MOTOR  VEHICLES ACT, 1988 -Section 88 - Validation  of  permits 
for use  outside  region in which  granted 
58 RAJASTHAN  LAND  REVENUE ACT, 1956 - Section  90B-                              
" Termination  of  rights and  resumption  of land  in  certain  cases 
59 RAJASTHAN  MUNICIPALITIES  ACT, 2009 - Section 182 - 
Restriction on change  of use  of land and  power  of the State  
Government  to allow  change  of use  of land  
60 SIKKIM SALES  TAX ACT, 1983 - Section  5 - Rate of  tax 
61 SIXTH SCHEDULE  TO THE  CONSTITUTION ( AMENDMENT) 
ACT, 2003  - Section  2  - Amendment  of Sixth  Schedule  to the  
Constitution 
62 STATE FINANCIAL CORPORATION ACT, 1951 - Section  2- 
Definitions 
63 TAMILNADU  GENERAL SALES  TAX ACT,  1959 - Schedule  1 
64 TAMILNADU  TAX ON  LUXURIES  CT,  1981 - Section  5 - Mode of 
Collection of tax 
65 TAMILNADU VALUE ADDED  TAX  ACT  2006 - Section 7- Levy  of  
tax  on food  and  drinks 
66 THE  BANGLORE  PALACE ( ACQUISITION AND  TRANSFER) 
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67 WEST BENGAL  FINANCE ACT, 2006 - Section  8- Amendment  of 
West Bengal Act  XLIX  of 1994 
68 WILD LIFE (PROTECTION )  ACT, 1972 - Amending Act  1 WILD 
LIFE  ( PROTECTION )  AMENDMENT ACT, 2006 
69 WILD LIFE (PROTECTION)  ACT, 1972 - Section 380 - Powers  and  
functions of Tiger  Conservation Authority 
70 WILD LIFE (PROTECTION)  ACT, 1972 - Section 38X - Establishment  
of Tiger Conservation Foundation 
71 WILD LIFE (PROTECTION)  ACT, 1972 - Section -5A Constitution of 
the National  Board  for Wild Life 
72 WILD LIFE (PROTECTION)  ACT, 1972 - Section 6 - Constitution of 
State  Board  for Wild Life 
73 WILD LIFE (PROTECTION)  AMENDMENT ACT, 2002 - Section 6 - 
Insertion of new  sections 5A to 5C 
74 WILD LIFE (PROTECTION)  AMENDMENT ACT, 2002 - Section 7 - 
Substitution of new  section for  section 6 
75 WILD LIFE (PROTECTION)  AMENDMENT ACT, 2006 - Section 2 - 
Insertion of new  Chapters IVB and IVC 
 
4.3 cc 5||||JF;L JFCG V\\\\U[ lGID[[[  AFAT cc 
        “ 5ZDL8 DF8[[[[ o 
5ZDL8 D[[[[/JJF DF8[ o[[[  8=Fg;5M8" DFl,SMV[ JFCGGF 5|SFZ 
VG[ H~ZLIFT D]HA :8[8 S[Z[H4 SMg8=FS8 S[Z[H4 U]0H S[Z[H4 
5|F.J[8 ;lJ"; JFCG4 C\UFDL4 :5[xI, VM. .lg0IF 8]ZL:8 VG[ 
G[XG, 5ZDL8 D[/JJF DF8[ NZ[S DF8[ V,U V,U lGIT SZ[, 
OMD"DF\ SM8" OL :8[d5 ~FP5/- GL ,UF0L VZÒ SZJLP ;FY[ lGIT 
SZ[, OL EZJL VG[ JFCGGF TDFD RF,] N:TFJ[HM H[JF S[ 8[1F4 
lJDM4 OL8G[;4 5LI];L ZH} SIF" AFN JFCGGL 5ZDL8 VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P lGID VG];FZ 5ZDL8 ZLgI] TYF 5ZDL8DF\ GFD O[Z TYF 
JFCGG]\ ZL%,[;D[g8 56 lGIT OL EIF"YL SZL VF5JFDF\ VFJX[P  
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5ZDL8    o VZÒ G}DGF 
:8[H S[Z[H 5ZDL8   o 5LPV[;P8LPV[;PV[P 
SMg8=FS8 S[Z[H 5ZDL8  o 5LP;LPVMP5LPV[P 
BFGUL ;[JF JFCG 5ZDL8 o 5LP;LPVFZPV[;PV[P 
U]0h S[Z[H 5ZDL8   o 5LP5LPI]P;LPV[P 
C\UFDL 5ZDL8   o 5L8[DPV[P 
BF; 5ZDL8    o 5LP;LPVMPV[;P5LPV[P 
VlB, EFZT 5|JF; 5ZDL8 o GD}GFv 45 
ZFQ8=LI 5ZDL8   o GD}GFv 46 VG[ 48 
5ZDL8 TANL,L   o 5LP8LPVFZP5LPV[P 
5ZDL8DF\ JFCG TANL,L  o V[DPJLZL5PV[P  
C\UFDL 5ZDL8 l;JFIGL  5ZDL8 5F\R JQF"GL D]NT DF8[ V5FX[P 
T[DH  5]Go TFÒ SZL V5FX[4 H[ DF8[ D]NT 5]ZL YJFGF 15 lNJ; 5C[,F\ 
OL EZL VZÒ SZJFGL ZC[X[P  
5ZDL8 TANL,LDF\ ;\I]ST VZÒ SZJL H~ZL K[P JFCG jIJCFZ 
;¿FD\0/ VFJL  TANL,LG]\ 5|LDLID4 R]SJ6L4 AN,L JU[Z[GL lJUTM DF\UL 
XSX[ VG[ IMuI H6FI[ 5ZDL8DF\ ;]WFZF SZX[P  
4.4  S[Z[[[ / 5|J||| F;G VlWlGID VG[ [[[ lJN[XGF [[[ 5|JF;GG[ | [| [| [ ,UTF 
SFINFVMo 
4.4.1  S[Z[[[ / 5|J;FG ||| s;\\\\Z1F6 VG[ [[[ HF/J6L lJ:TFZfVlWlGID4 2005 
ZFHIDF\ VFJ[, 5|JF;G lJ:TFZGF HTG VG[ ;\Z1F6 DF8[ 
VG[ VF HuIF ;FY[ ;\S/FI[, AFATM VYJF VFG]QF\lUSTF DF8[ 
SFINM 5]ZM 5F0JMP  
VFD]B ]]] ov ZFHIGL V\NZ VFJ[,  5|JF;G  lJ:TFZGF HTG 
VG[ ;\Z1F6 DF8[ VF HuIF ;FY[ ;\S/FI[, AFATM VYJF 
VFG]QF\lUSTFG[ DF8[ J:T] l:YlT HMTFGL ;FY[ ;ZBFJTF plRT 
5|A\WM AGFJJFP  
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GLR[ 5|DF6[ VFhFN EFZTGF 56 DF\ JQF"DF\ SFINM AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
S,Dv1  8]]]] \\ \\SL ;\\\\7F4 jIFl%T VG[ VFZ[[[ \\ \\E  
(1)  VF SFINM ‘S[Z/ 5|JF;G s;\Z1F6 VG[ HF/J6L lJ:TFZf 
VlWlGID4 2005  TZLS[ VM/BFX[P’ 
(2)  VF S[Z/ ZFHIG[ ;DU| ZLT[ ,FU] 50X[P  
(3) 9  O[A|]VFZL 2005  YL VD,DF\ VFJX[P  
S,Dv2   jIFbIFVM ov VF VlWlGIDDF\\\\4 ;\\\\NE"YL """ VgIYF V5[l1FT [[[ CMI T[ [[[
l;JFI 
(1) “;lDlT” GM VY" S,Dv4 5|DF6[ ZFHI 5|JF;G HTG VG[ ;\Z1F6 
;lDlTP 
(2) “:YFlGS 5|JF;G” GM VY" S[Z/ U|FD 5\RFITZFH VlWlGIDv 1994 
(1994GM13f VYJF S[Z/ GUZ5Fl,SF VlWlGID 1994 s1994GM 
20f U6FX[P 
(3) “lGlüT” V[8,[ S[ SFINF VgJI[  lGlüT YI[, s9ZFJFI[,f lGIDMP 
(4) “BF; 5|JF;G lJ:TFZ” V[8,[ S[ S,Dv 3 VgJI[ ;ZSFZ[ HFC[Z SZ[, 
NZ[S lJ:TFZP 
(5) “ZFHI” V[8,[ S[Z/ ZFHIP 
(6) “5|JF;L lJ:TFZ” V[8,[ S[ ;ZSFZ £FZF U[H[8DF\ 5|l;â VF 
VlWlGIDGF C[T] DF8[ 5|JF;L lJ:TFZP 
S,Dv 3  BF; 5|JF;G lJ:TFZ|||  
(1)  ;ZSFZ ZFHI5+DF\(NOTIFICATION IN THE GAZETTE) 
HFC[ZGFDF £FZF :5[xI, 8]lZhD hMG DF8[ ;\Z1F64 HF/J6L V\U[ 
VG[ V[JF\ :Y/G[ HM0LG[ ;\5}6" AGFJJFGF VFIMHG V\U[ ZFHIGL 
V\NZ 5|JF;GG]\ DCtJ SM.56 :Y/G]\ CMI VYJF ;\ElJT CMI H[ 
HFC[Z SZX[P  
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(2)  :5[xI, 8]lZhD hMGGL ZRGF DF8[ VlJSl;T 5|J'lTGM ;DFJ[X SZX[ 
l;JFI S[ ;lDlT£FZF V[JF 5|SFZGL HFC[Z SZ[, DFU"NlX"SFDF\ ATFjI]\ 
CMIP 
S,Dv 4  5|JF;G ||| ;\\\\Z1F6 VG[ HF/[[[ J6L V\\\\U[ [[[ ;lDlTG]]]] \\ \\ A\\\\WFZ6 
(1)  ;ZSFZ :5[xI, 8]lZhD hMG, lJSF; ;\Z1F64 HF/J6L V\U[ VG[ 
HM0LG[ ;\5}6" AGFJJFGL IMHGF DF8[ ;lDlTGL ZRGF SZX[ T[ 
‘ZFHI 5|JF;G ;\Z1F64 HF/Jl6 ;lDlT’ TZLS[ VM/BFX[P 
  (‘STATE TOURISM CONSERVATION AND PRESERVATION 
COMMITTEE ’) 
(2)  ;lDlT GLR[GF ;N Ÿ:IM £FZF AGX[4  V[8,[ S[ ov 
 (i)  5|JF;GGF ;ZSFZL SFI"SFZM v ;lRJ ¸ 
(ii)  :YFlGS :JZFHI ;ZSFZL lJEFUGF ;ZSFZL SFI"SZMv ;lRJ ¸ 
(iii)  lGN["XS4 5|JF;G lJEFU ¸ 
(iv)  lGN["XS4 5]ZFTtJ lJEFU ¸ 
(v)  D]bI 8FpG %,FGZ sS[Z/ ;ZSFZfP 
(vi)  ;ZSFZ £FZF lGI]ST YI[, 5IF"JZ6GF TH Ÿ7 ¸ 
(vii)  ;ZSFZ £FZF lGI]ST YI[, 5|JF;GGF TH Ÿ7 ¸ 
(3)  ;ZSFZGF 5|JF;G SFI"SFZL ;lRJ ;lDlTGF VwI1F VG[ 5|JF;G 
lJEFUGF lGN["XS SgJ[GZ AGX[P 
(4) VwI1F ;lDlT V\U[ 5|D]B VYJF R[Z5;"G VG[ Ò<<FF XC[ZL 
VFIMHSG[ ;lS|I ;eI TZLS[ lGI]ST SZL XSX[ IYF5|;\U[ :5[xI, 
8]lZhD hMGGF lJ:TFZ p5Z :YFlGS ;¿F D\0/GL CS}DT ZC[X[ VG[ 
NZ[S ;eI TZLS[ T[DH ;lS|I ;eI TZLS[ ;lDlTGL ;EFVMDF\ EFU 
,[JF VG[ 9ZFjIF 5|DF6[GF lJQFIMGL AFATDF\ DT VF5JF CSSNFZ 
ZC[X[P  
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  ;lDlT £FZF VG[ T[VMGF 5|:TFJM ;]RGM Z[SM0" SZFX[ VG[ 
T[GF £FZF GSSL SZ[, K[ S[ SM.56 VlWSFZL VYJF VlWSFZLVMG[ 
;DI VG[ :YFG 5Z lJX[QF VFD\l+T 56 SZFX[P  
(5) SIFZ[ VG[ SIF\ :Y/MV[ ;lDlT A[9S D/X[ T[ VwI1F GSSL SZX[ 
VG[ ;lDlT £FZF lGN["XG jIF5FZ ;\RF,G SZJFDF\ VFJX[P  
(6) ;lDlTG[ XFüTsSFIDLf p¿ZFlWSFZL VG[ V[S ;FDFgI KF5sDCMZf 
ZC[X[P 
(7) ;lDlT p5Z SgJ[GZGF GFD[ NFJM YX[ VG[  ;lDlT SgJ[GZGF GFD[ 
NFJM SZL XSX[P  
S,Dv 5  ;lDlTGF SFIM""""  
(1)  SM. VgI SFINFDF\ SF.56 NXF"J[, CMI VYJF H6FJ[, CMI TM 
56 ;lDlTGF GLR[GF SFIM" ZC[X[q SZX[ ov 
(i) :YFIL 5I"8G lJSF; IMHGF DF8[ :5[xI, 8]lZhD hMGDF\ 
5|J'lTVMG]\ lGIDG ;lCT DFU"NlX"SF T{IFZ SZJFG]\ SFI"¸ 
(ii)  5|JF;G lJSF; IMHGFGF VD, VY[" V[S ;}+TF VG[ VD,DF\ 
D]SJFG]\ SFI"¸ 
(iii) :5[xI, 8]lZhD hMGMGF lJSF;GF ;\NE[" HFC[Z SZ[, DFU"NlX"SF 
,FU] 5F0JFG]\ SFI"¸ 
(iv):YFlGS ;¿F D\0/M VG[ 5lZIMHGFGL 5|FYlDSTFGF •- 
;\S<5GF lGDF"6GF ;\A\WDF\ IMuI ;,FC £FZF4 IMuI VG[ 
jIJl:YT VFIMHG ;]lGlüT SZJF DF8[G]\ SFI"¸ 
(v) SM.56 VGlWS'T AF\WSFD VYJF lJSF; VYJF HDLGG]\  
VlTS|D6sNAF6f VYJF V[JL VgI V;\US S[ 5|JF;G lJSF; 
IMHGFVMGL V0R6~5 UlTlJlWVMGL ;FD[ SFI"JFCL SZJF DF8[ 
:YFlGS ;¿FD\0/ ;FY[ ;LWF H D;,T SZJFG]\ SFI"¸  
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(vi)  ;lDlT £FZF T{IFZ SZ[, DFU"NlX"SFG]\ lGIDG SZJFG]\  SFI"¸ 
(vii) ;ZSFZ £FZF T[GF VFZ\EMG[ V\T;]WL 5}6" SZJFGF 9ZFJ[, S[ 
;M\5JFGF SFI" H[JF\ VgI SFIM"¸ 
(2) T[ ;DI[ VD, CMI T[JF ALHF SM. SFINFDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI 
T[D KTF\ :YFlGS ;¿FD\0/G[ ;\A\WSTF" CMI T[ AFAT[ T[ £FZF T[JL 
SFI"JFCL SZJF ;lDlT H6FJL XSFX[ VG[ :5[xI, 8]ZLhD hMGDF\ 
;DFJ[X YTF SM. :Y/GL AFATDF\ H[ SF\. ,BF6YL DFU"NX"G 
VYJF ;,FC SFINFDF\ ATFjIF 5|DF6[ ;lDlT £FZF VF5L XSX[P  
(3) :5[xI, 8]ZLhD hMG H[JL HDLGM ;\NE[" ;lDlT £FZF 5|JF;G lJSF; 
IMHGF VY[" T{IFZ SZ[, lGN["lXT 5wWlT VYJF TM :5[xI, 8]ZLhD 
hMG VgJI[ lJ:TFZGF lJSF;GL SM. DCtJGL V;Z CMI T[JL 
;\ElJT ALÒ AFATM K[ VYJF ;\Z1F6 £FZF lJSF; VY[" VD, 
£FZF p5IMUDF\ ,[JLP  
(4) NZ[S 5|JF;G lJSF; IMHGF ;\NE["GF TtJM D]HA 5|JF;GGF lJSF; 
p5Z B}AH EFZ N[JFDF\ VFJ[ K[ H[ lJ:TFZGF V[SLS'T ;TT lJSF; 
DF8[ VFJxIS K[P V[8,[ S[ PPPPP 
(i) 5|JF;G C[T]VM DF8[ HDLGGL OF/J6L VG[ HDLG p5IMUL 
IMHGFGF ;\A\WDF\ GLlT¸ 
(ii) AF\WSFDJF/M lJ:TFZ4 5IF"JZ6 V\U[ ;DFlJQ8 JF:T] lGI\+6 
VG[ VFSFZ ;\A\WDF\ GLlT¸ 
(iii) ;\Z1Fl6STF (CONSERVING) GF ;\A\WDF\ jI}CZRGFVM VG[ 
;FDyI"XL, Vl:TtJ WZFJTL S]NZTL jIJ:YFVM VG[ 5|N[XDF\ 
HM. XSFI T[JL U]6J¿FVMDF\ JWFZM SZJF¸ VG[  
(iv) lGIDGM4 H[ SM.56 5|JF;G lJSF; IMHGFGF VD, DF8[ 
VFJxIS :YF5GF SZJL¸ 
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S,Dv 6  ;lDlTGL ;¿FVM 
T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF ALHF SM. SFINFDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI 
T[D KTF\ ;lDlTG[ GLR[GL ;¿FVM ZC[X[ V[8,[ S[¸ 
(i) :5[xI, 8]ZLhD hMG DF8[ DFU"NX"GM VG[ 5|JF;G lJSF; 
IHGFVM DFgI SZJFGL ;¿FPPPPP 
(ii) :5[xI, 8]ZLhD hMGGL V\NZ lJSF;S'T 5|J'lTVM VYJF 5lZv 
IMHGFVM D\H]Z SZJFGL ;¿FPPPPP 
(iii) :5[xI, 8]ZLhD hMG DF8[ DFU"NlX"SFVM T{IFZ SZJL VYJF 
5|JF;G lJSF; IMHGFGM 5]Go VD, SZJFGL ;¿FPPPPP 
(iv) :5[xI, 8]ZLhD hMGGF HTG DF8[ lGIDM DFgI SZJFGL 
;¿FPPPPP 
(v) :YFlGS ;¿F D\0/MYL ;ZSFZL lJEFUGL DFlCTL VYJF VgI 
;¿F D\0/M VYJF :5[xI, 8]ZLhD hMGGL 5|FYlDSTF ;\A\lWT  
VG[ jIlSTVMGF T[VMGL 5lZIMHGFVM lJX[ DFlCTL DF8[ 
DFU6L SZJFGL ;¿FPPPPP 
(vi) :5[xI, 8]ZLhD hMGMGF DCtJGF lJSF; DF8[4 H[ T[ VFJxIS 
DFGJ]\4 V[JF TFZ6M VG[ VeIF;MG]\ VFRZ6v;\lCTF AGFJJ]\ 
VYJF VFRZ6v;\lCTFGL  ;¿FPPPPP 
(vii) :5[xI, 8]ZLhD hMGGL V\NZ VFJ[, VG[ SM. HDLGGL 
;]Zl1FTTF DF8[ 9ZFJ[,sGSSL SZ[,]\f GF 5|DF6[GF H[JF\ 
5U,F\VM ,[JFGL  ;¿FPPPPP 
(viii) H[JL 5âlTGF 5|DF6DF\ 9ZFJ[,4 :5[xI, 8]ZLhD hMGGF 
DCtJGF lJSF;GF C[T] DF8[ VFJxIS V[JL DF/BFUT 
;]lJWFVM DF8[ 5]ZL 5F0JFGL ;¿FPPPPP 
(ix) :5[xI, 8]ZLhD hMGMGF DCtJGF lJSF; DF8[4 5|J'l¿VM VYJF 
SM. SFI"GM SFINFSLI VD, SZJFGF C[T] DF8[ H~ZL CMI 
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T[GF p5Z DFl,SLGL J:T] H[J]\ SZJF VG[ SM. ;¿F VlWSFZL 
S[ ;\:YFVM TDFD JFHAL ;DIMDF\ HUF S[ HDLG p5Z 5|J[X 
SZL XSX[P 5Z\T] VF V\U[GF VMKFDF\ VMKF 5F\R lNJ; 
VUFp T[GF .ZFNFGL GM8L; T[ HDLGGF VYJF AC]DF/L 
EJGGF SaH[NFZG[ VF%IF l;JFI SM. jIlST 5|J[X SZL 
XSX[ GCLP  
S,Dv 7  V5L, (APPEAL) 
(1)  ;lDlT4 S,Dv6  VgJI[ T[GL ;¿FVMGF p5IMUYL C]SD SZL XS[ 
VF C]SDYL GFZFH SM. jIlST VFJF C]SDGL TFZLBYL 90  lNJ;DF\ 
;ZSFZG[ V5L, SZL XS[P  
  V5JFN~5 lS:;FDF\ ;ZSFZG[ IMuI ;\TMQFSFZS SFZ6 H6FI 
TM V5L,GF 90 lNJ; lJtIF AFN 56 V5L, NFB, SZJFGL K}8 
VF5L XS[ K[P 
(2)  NZ[S V5L, ;FY[ D]SŸZZ SZ[, ZSD VG[ C]SDGL ;F1FLSZ6JF/L 
GS,GF ;FY[GF SFU/M HM0JFGF ZC[X[P  
(3)  V5L,G[ ,UTF V5[1FFG];FZ DFgI V[Hg8 VYJF SFpg;[,GL 
DFZOT VYJF TM jIlST J0[ CFHZ YJF V\U[GM  VlWSFZ XSI 
CMI4 VG[ ;lDlT lJ~wW H[ C]SD4 V5L, NFB, SZFJJL XSI 
AGFJJF ;lDlTYL DFgI YI[, CMI T[ jIlST VYJF SFpg;[,¸ 
VlWSFZL H[GFYL 5|lTlGlW YI[, CMIP 
(4)  ;ZSFZ[ V5L,GM lGSF, SZJF T[GF SFZ6MG]\ Z[SM0L"\U SZJ]\P H[ T[ 
DFGJF ,FIS CMI sIMuIf T[JL 5}K5ZK 5KL VG[ ;F\E/JFGL TS 
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(5)  VF S,D VgJI[ NZ[S V5L, NFB, YIFGF JFHAL VG[ jIJCF~  
ZLT[ H[ JC[,M lGSF, SZJFGM ZC[X[ 5Z\T] H[ V5L,GL NFB, 
TFZLBYL RFZ DlCGFYL DM0M G CMJM HM.V[P 
S,Dv 8  ;\\\\Z1F6 SFI" """ ;FZF lJüF;[ [[[ SZ[[[[, CMI 
VF VlWlGID VgJI[ VYJF T[ C[9/ SZ[, SM. lGID ;lDlT4  
VYJF V[5[,[8 VMYMlZ8LsV5L, ;¿FD\0/f VYJF SM. VgI VlWSFZLV[ 
X]â A]lâYL SZ[, VYJF SZJF WFZ[, SM.56 S'tIGF ;\A\WDF\ VYJF T[6[ 
SZ[,F SM. C]SDGL VD,JFZL S[ AHJ6L DF8[ ;lDlT S[ VlWSFZL T[6[ 
SZ[,F SM. C]SDGL VD,JFZL S[ AHJ6L DF8[ ;lDlT S[ VlWSFZL lJ~wW 
SM. NFJM OlZIFN S[ ALÒ SFG]GL SFI"JFCL SZL XSFX[ GCLP 
S,Dv 9  ;ZSFZ £FZF DFU""""NX"G"""   
;ZSFZ £FZF ;DI[v;DI[ ;lDlT DF8[ GLlTlGIDM ;FDFgI VYJF 
BF; DFU"NX"GM HFC[Z SZJFDF\ VFJX[ H[ VF SFINFGL J:T]VM sp••[xIMf 
AZ ,FJJFGF C[T]Y[" VFJxIS VG[ plRT DFGJFG]\ ZC[X[ VG[ ;lDlT T[JF\ 
DFU"NX"GM ;FY[ A\WFI[, VG[ DIF"NFDF\ sCNq;LDFDF\f ZC[X[P  
S,Dv 10  lGIDM AGFJJFGL ;¿F  
(1)  VF SFINFGF SM. C[T]VM VYJF ;\5}6" VD, SZJF DF8[ ElJQIDF\ 
YGFZ S[ 5üFTJTL" ZLT[ VYJF TM lGIDM AGFJJF ;ZSFZ £FZF 
ZFHI5+DF\ HFC[ZGFD]\ ACFZ 5F0J]\P  
(2)  BF;qVD]S VG[ AFW ZlCTG[ 5}J"UFDL ;¿FGL ;FDFgITF4H[JF lGIDM 
AWF DF8[ 5]ZF 5F0JF VYJF GLR[GL AFATMGL SM. V[8,[ S[ ov  
sV[f :5[xI, 8]ZLhD hMGM DF8[ DFU"NlX"SFVMGL T{IFZL DF8[ ;lDlT 
äFZF SFI" 5|6Fl,SFG]\ VG];Z6 SZJFDF\ VFJX[P 
sALf :5[xI, 8]ZLhD hMGM DF8[ lGIDMGL T{IFZL DF8[ ;lDlT £FZF 
SFI"5|6Fl,SFG]\ VG];Z6 SZJFDF\ VFJX[P  
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s;Lf :5[xI, 8]ZLhD  hMGGF 8SFp,1FL lJSF;GF pN Ÿ [xI DF8[ VgI 
DF/BFUT ;]lJWFVM DF8[ SFI"5|6Fl,SFG]\ VG];Z6 5}~ 
5F0JFDF\ VFJX[P  
s0Lf SFINF VgJI[ OLsX]<Sf J;],JFDF\ VFJX[P  
s.f SM. VgI AFAT H[ AG[ K[ VYJF 9ZFJJFDF\ VFJX[ sGSSL 
SZJFDF\ VFJX[Pf  
(3)  VF VlWlGID VgJI[ SZ[, NZ[S lGID T[ SZJFDF\ VFJ[ T[ 5KL  
AGTL tJZFV[ lJWF;EFG]\ ;+ RF,]\ CMI T[ NZlDIFG lJWFG;EF 
;D1F V[S ;+ VYJF ,FU,UF8 A[ D/LG[ S],v14 lNJ; ;]WL 
D]SJF HM.X[ VG[ p5Z H6FJ[,F ;+ VYJF ,FU,UF8 ;+MGL TZT 
5KLG]\ ;+ 5}~ YIF 5C[,F\ T[ lGID S[ lG6"I SZJF ;\DT YFI 
VYJF G YFI TM tIFZ 5KL T[ lGIDqlG6"I V[JF O[ZOFZ SZ[,F 
:J~5DF\ H VD,DF\ ZC[X[ VYJF VD,DF\ ZC[X[ GlC T[D KTF\ SM. 
O[ZOFZ VYJF ZN Ÿ YJFYL T[ lGID VUFp SZ[,F SM.56 S'tIGL 
SFIN[;ZTFG[ AFW VFJX[ GCLP 
S,Dv 11  D]]]]xS[[[[,LVM q+]l8VM ]]] N]Z SZJFGL ]]] ;¿F  
(1)  VF VlWlGIDGL HMUJF.VMG[ VD,DF\ ,FJJFDF\ SM. D]xS[,L pEL 
YFI TM ;ZSFZ4 ;ZSFZL U[h[8DF\ C]SD SZLG[ D]xS[,L N}Z SZJF DF8[ 
5MTFG[ H~ZL ,FU[ T[JL VF VlWlGIDGL HMUJF.VM ;FY[ V;\UT 
G CMI T[JL HMUJF.VM SZL XSX[P  
5Z\T] VFJM SM.56 C]SD4 VF VlWlGIDGF VFZ\EGL 
TFZLBYL A[ JQF" ;]WL SZL XSFX[ GCLP  
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S,Dv 12  N}Z SZJF }}} sSZ[[[[, SFINM ZN ŸŸ ŸŸ SZJFf VG[ V5JFN[[[  
(1)  WL S[Z[,F 8]ZLhD sSg;J["XG V[g0 l5|;J["XG VMO VlZIF;Ÿf 
VM0L"Gg;4 2005 (4 of 2005)  H[ N]Z SZJFDF\ VFJ[ K[P sZN Ÿ SZJFDF\ 
VFJ[ K[Pf  
  VFJF SFINFG[ N]Z SZJFDF\ VFJX[ T[D KTF\ 56 VM0L"Gg;DF\ 
SìFF 5|DF6[ NZ[S SZ[, SFI" S[ SM.56 SZ[, SFI" VF SFINF 
VgJI[ ,LW[, S[ SZ[,]\ DFGL ,[JFDF\ VFJX[P  
4.4.2 VO3FlG:TFG 5|JF;G VlWlGID||| 4  “ 5|JF;G SFI||| NM ” 
S], VwIFI v 4  sRFZf ¸ S], VG]rK[N 16  K[P 
                  5|YD VwIFI o ;FDFgI HMUJF.VM 
                  ALHF VwIFI o VO3FlG:TFG 5|J;FG 
                  +LHM VwIFI o 5|JF;GGL :YF5GF  
                  RMYM VwIFI o lJlJW HMUJF.VM 
;ZSFZL HFC[ZGFD]\ 431 
VwIFI v V[S[[[ 4  “ ;FDFgI HMUJF.VM ” 
VG]]]]rK[[[[Nv1 o  VF SFINM VO3FlG:TFGGF ,MST\+ U6ZFHIGF VD,LSZ6 
VG[ S|F\lTSFZL D}/E}T l;âF\TMGL VG]rK[Nv11GF 5FIF 5Z 
VG[ J/L VO3FlG:TFGDF\ V\NZ 5|JF;G lJSF; VG[ T[GF 
JCLJ8 R,FJJF DF8[ ZRFIM K[P 
VG]rK[Nv] [] [] [ 2 o VF SFINFDF\ GLR[GF XaNMGM VY" jIFbIFlIT SZJFDF\ VFJ[, K[P  
                      1- 5|JF;L o||| v  
V[S jIlST S[ H[ IYFY" ZLT[ SCLV[ TM T[GL ZC[JF;L 
DFT'E}lDGL T],GFV[ N[XGL D],FSFT ,[P HIFZ[ T[ ZMHUFZL 
DF8[ OZH V[ VNF SZTM CMI H[ V\U[GL lGIDLT ZSD 
R]SJTL CMI T[GM ;DFJ[X YTM GYLP VF D],FSFT                 
J/L DGMZ\HGGF C[T] DF8[ p5IMU4 VFZFD4 ZHFVM4 ;FZJFZ4 
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;\XMWG4 ZDTvUdDT4 ClZOF.VM4 jIF5FZ4 VG[ T[GF 
;\A\lWT D],FSFT VG[ J/L 5\Rs5[G,f D],FSFTGM VG[ 
A[9SslD8L\UfGM ;DFJ[X VG[ 24 S,FSGF ZMSF6GM ;DFJ[X 
YFI K[P 
                     2- 5|JF;L|||  :YF5GFVM ov  
                     ZMSF6 DF8[GF :Y/4 Z[:8]Zg84 AFZ;Ÿ4 SFO[4 VMOL; 
sSFIF",If S[ H[ 5|JF;LVM DF8[ 5|JF;G ;\RF,G SZTL 
SFIF",IM sVMlO;Mf 





5- DGMZ\HG S[g§M 
6- Sl8=%5LGL\U 
7- S[cZJ[G s5FS"; Ÿf 5{0FJF/]\ 3Zf 
                      4- DGMZ\\\\HG ;[g8ZM [[[ sS[[[[g§Mf ov  
                      :YFl5T SZJF S[ H[ 5|JF;L DGMZ\HG ;]lJWFVM 5]ZL 5F0[ K[P 
                      5- KFJ6LVM ov  
                      5lZlRT lJ:TFZ VG[ T\A] VG[ 5|JF;LVMGF JFCGGF U[Z[H       
          DF8[ p5IMU 
                     6- S[cZ[[[ J[GL[[[ \\ \\U ov  
         JFCG S[ H[ 5|JF;LG[ VF5[, ;[JF DF8[GL ;]lJWFVM CMI T[P 
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                      7- 5|JF;L ||| lJ:TFZ ov  
                     lJ:TFZ S[ H[ 5|JF;G  JCLJ8L D\0/ VYJF VgI ;\A\lWT      
;ZSFZL V[Hg;LVM £FZF 5|JF;L lJ:TFZMS'T ;\S<5sGSSLf 
YI[, CMI T[ VG[ lJ:TFZ S[H[ S]NZTL ;F{\NI"XL,4 5Z\5ZFUT 
S,FVM VG[ 5|FRLG4 5|JF;G :YF5GFVM4 ZFQ8=LI VG[ 
VF\TZZFQ8=LI 5|NX"GM4 ZFQ8=LI pnFGM VG[ VgI :Y/M CMI T[P  
                      8- 5|JF;L ||| 5|J'l| '| '| ' ¿VM ov 
                     5|J'l¿VM H[ N[XGL V\NZ 5|JF;G lJSF; VG[ lJ:TZ6 SZ[P   
                      9- 5|JF;L ||| ;[JFVM[[[  ov  
                      5|JF;LVM DF8[ 5|JF;G :YF5GFVM £FZF ;[JFVM 5]ZL 5F0JLP  
                     10- ;\\\\U9Gq;\\\\:YF sVMU["[ "[ "[ "GF.h[XG[[[ f ov  
                     VO3FlG:TFGGL 5|JF;G ;\:YFP 
VwIFI v ALHM    “ VO3FlG:TFG 5|JF;G|||  ” 
VG]rK[Nv] [] [] [ 3 o JFCG jIJCFZ D\+F,IGF DF/BF C[9/ 5|JF;G ;\:YFG 
s;¿F D\0/f SFIM" ;\A\lWT VlWSFZ 5+GF VFWFZ 5Z 
BZ[BZ TM ZFHI £FZFGF GFD[ sVO3FlG:TFGGL 5|JF;G 
;¿FD\0/f GOFSFZS ;FC; :JLSFZ[, CMIP 
VG]rK[Nv] [] [] [ 4 o ;\:YFGM VlWSFZ5+ ZFHI VF{nMlUS ;FC; SFINF VG[ VF 
SFINFGF  5|A\WM p5Z T{IFZLGF VFWFZ[ AGX[P 
VG]rK[Nv] [] [] [ 5 o VF ;\:YFq;¿FD\0/sVMU["GF.h[XGf 5F;[ GLR[GF SFIM" VG[ 
;¿FVM K[P 
     1- VO3FlG:TFG ;ZSFZDF\ 5|JF;G ;\A\lWT AWL 5|J'lTVMGM 
JCLJ8 SZJMP 
     2- 5|JF;LqIF+F lJ:TFZM ;]Zl1FT SZJF VG[ 5|JF;LqIF+F ;[JFVM 
5]ZL 5F0JL VG[ VO3FlG:TFG 5|JF;G pnMUG[ GFX SZTF 
TtJM ;FD[ VFJxIS 5U,F\VM EZJFP  
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3- VO3FlG:TFGGF VF\TlZS VG[ AFìF 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF 
HFC[ZFTM AGFJJL VG[ VF C[T] DF8[ DFU"NlX"SFVM 5]ZL 5F0JL4 
RM5FGLIFVM4 5M:8Z4 OM8FVM4 :,F.0M4 5M:8SF0M"4 GSXFVM4 
R,lR+M4 ;FDlISM VG[ VgI VBAFZ4 Z[0LIM VG[ 8LPJLP 
HFC[ZFTM SZJLP  
4- 5|JF;G DF8[ H[ ;DI NZdIFG VF pnMUG[ N[XDF\ lJS;FJJF 
VFJxIS jIFJ;FlIS jIlSTUTGL TFl,S VF5JLP  
5- ;ZSFZGL DH]ZL £FZF V[SD :YF5JF ;FY[ 3Z[,]\ VG[ D{+L N[XMGF 
VF\TZZFQ8=LI 5|JF;G V[Hg;LVM VG[ VF\TZZFQ8=LI ;\D[,GM VG[ 
VgI 5|JF;G 5|NX"GMDF\ CFHZ ZC[J]\P  
6- 5|FRLG lJ:TFZDF\ 5|JF;G :YF%TIM ZRJF ;\A\lWT ;¿FD\0/MGL 
;FY[ SZFZ SZJFP  
7- 5|JF;GGF 5|A\W VG[ VD,JFZLGL IMHGF ;ZSFZGF DF/BF C[9/ 
lJS;FJJLP 
8- ElJQI,1FL 5|JF;G lJSF; VG[ S'lQF D\+F,I ;FY[ SZFZ 
s;DH}lTf VG[ 5|JF;LVM DF8[ 51FL VG[ VgI 5|F6LVMGF 
lXSFZ,1FL SFI"S|DM VG[ VO3FlG:TFGGL VFlY"S DHA}TL TZOL 
H[JF\ SFI"S|DMYL ,FEM D[/JJFP 
9- 5|JF;GGF 5|A\WM VG[ 5|SFXGGF V\NFHM AF\WJFP 
10- VgI SFIM" VG[ ;¿FVM NZdIFG SZFZ J6F"JJFP 
VwIFI v +LHM  “ 5|JF;GGL|||  :YF5GF ” 
VG]rK[Nv] [] [] [ 6 o 5|JF;LVMGF 8L CFp;4 Z[:8]Zg8;Ÿ4 AFZ VG[ ZMSF6 :Y/MGF 
DFl,SMV[ 5|JF;G ;\:YF £FZF GSSL YI[, X~ YTF 
jIF5FZGF JU"GF VFWFZ p5Z lGlüT ZSD R}SJ6LYL 
jIF5FZL 5ZJFGM D[/JJM VFJxIS K[P 
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VG]rK[Nv] [] [] [ 7 o  
• DF+ GM\WFI[, ;UJ0TFJF/F :Y/M :JLSFZ[, 5|JF;LVMG[ DF8[ 
5ZJFGUL5F+ U6FX[ VG[ VF 5|A\WsHMUJF.f IHDFG ;ZSFZL 
DC[DFGM p5Z VD,5F+ GYLP 
• SM.56 SFINFGF E\U AN, VF 5|A\W sHMUJF.f NZ[S 5|JF;L 
ZMSF6GF NZ[S ZF+L DF8[ afs 500 ;HF5F+ 9[ZJJFDF\ VFJX[P  
• H[ jIlST p5Z S[; DF\0JFDF\ VFJX[ tIFZ[ SFINFGF 5|A\WM 
VFWFZ[  afs 3000 YL N\0 JWFZL XSFX[P  
VG]rK[Nv] [] [] [ 8 o 5|JF;G :YF5GFGF VF\TZZFQ8=LI DF5N\0 VG[ 3Z[,]\ 
RSF;6LGF C[T]VM DF8[ A[ JQF" NZdIFG V[S JBT 5|JF;G 
;\:YFG £FZF JUL"S'T SZJFDF\ VFJX[ RF 3ZM (TEA 
HOUSES) AFZ VG[ Z[:8]Zg8M DF8[ 5|lTA\W D]SJFDF\ GlC 
VFJ[ S[ VF JU" VG[ :JLS'T 5|JF;LVMG[ ,L3[ K[P  
VG]rK[Nv] [] [] [ 9 o  5|JF;G ;\:YFG s;¿FD\0/f DF\ GM\W6LGL ZSD R}SJ[ K[P 
tIFZ5KL 5|JF;G :YFl5T AGX[4 GM\W6LGL ZSD jIF5FZGM 
5ZJFGM D?IF 5KL 5ZT GlC D/[P  
VG]rK[Nv] [] [] [ 10 o 5|JF;G ;¿FD\0/ s;\:YFGf £FZF AF\WSFD GSXFVM4 :Y/ 
VG[ 5|JF;G :YF5GFGF SFI"S|DM 5]ZF 5F0JFDF\ VFJX[ SM. 
56 5|SFZGL 5|J'lT H[ 5|lTS]/qlJ5lZT K[ VF VG]rK[N 
VUFp D[/J[, V[JF 5|SFZGL DFgITFGM V\T ,FJX[P  
VG]rK[Nv] [] [] [ 11o 5|JF;G ;\:YFG VU|TF VF5[ K[ S[ 5C[,F H[ :GFTS 
N:TFJ[HMYL ;\A\lWT VeIF; WZFJTF CMI H[ ;\:YFG £FZF 
jIFJ;FlIS jIlSTUTGF EF0F p5Z :JLSFI" K[P (HIRING 
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VwIFI v RMHM   “ HMUJF.VM ” 
VG]rK[Nv] [] [] [ 12o VF ;\:YFGGM 5|JF;G 8=FJ[, V[Hg;L SFIM"GL 5|J'lTVM 
SZJFGM VO3FlG:TFGDF\ DF+ HJFANFZ CSS K[P  
VG]rK[Nv] [] [] [ 13o VO3FlG:TFG GFUlZSM DF8[ 5|JF;G lJhF sl;JFI S[ 
WFlD"S pt;JM DF8[f lJN[XL GFUlZSM DF8[ 5|JF;L lJhF 
GJLlGSZ6 (RENEWAL) NZBF:T 5|JF;G ;\:YFGGL DFZOT 
YX[P  
VG]rK[Nv] [] [] [ 14o VO3FlG:TFGGL ACFZGL AFH] V[S VO3FG 5|JF;L DF8[ 
R,6GL VFJxIS S], ZSD JF5ZJF ;ZSFZGL DFgITF VG[ 
VF ;\:YFGGL NZBF:T £FZF S'T lGlüI AGX[P sGSSL 
SZJFDF\ VFJX[P WFlD"S C[T]VM DF8[GL IF+F VG[ NOTZL 
5\RM (OFFICIAL PANELS) VF 5|A\WMsHMUJF.VMf YL 
V5JFN~5 K[P  
VG]rK[Nv] [] [] [ 15o R,6GL ,3]TD ZSD 5|JF;LGF 5|J[X JBT[ T[GL 5F;[ 
VlGJFI" ZC[X[ H[ VO3FlG:TFG ;ZSFZGL DFgITF VG[ VF 
;\:YFGGL NZBF:T £FZF S'TlGlüI AGX[P sGSSL SZJFDF\ 
VFJX[Pf 
VG]rK[Nv] [] [] [ 16o VF SFINM U[h[8DF\ T[GL 5|l;âL 5KL VD,5F+ K[P VF 
SFINFGF ;DY"G ;FY[ 1976 (1355) GF JQF"GM 5|JF; SFINM 
VG[ T[GF lGIDM ZN Ÿ YFI K[P  
 
4.4.3 ZFQ8= q 5|N[X= | [= | [= | [  o          G[5F/ [[[  
    G[5F/[[[  5|JF;G VlWlGID||| v1978  
    s5|l;â ||| TFZLB 25 VMS8MAZ 1978f 
VFD]B]]]  
S,Dv1 o  ;\\\\ l1F%T lXQF"S4 """ jIFl%T VG[ 5|FZ[ |[ |[ | \\ \\E                   
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S,Dv2 o  jIFbIFVMov  
        sV[f “5|JF;L” V[8,[ lAGG[5F/L GFUlZS H[ lJN[XDF\YL  
G[5F/DF\  V\NZ D],FSFTGF C[T]YL NFB, YIF CMIP 
   sV[JGf “ G[5F/L 5|JF;L ” V[8,[ G[5F/L GFUlZSM H[ G[5F/GF 
V[S :Y/YL VgI :Y/ TZO D],FSFT ,[TF CMI T[P 
 sALf   8=FJ[, V[Hg;L  
 s;Lf  8=[lS\U V[Hg;L 
 s0Lf  DFpg8[GLZL\U 
 s.f  A[h S[d5 
 sV[Of ;\5S" VlWSFZL 
 sÒf  ;ZNFZ 
 sV[Rf 5J"TFZMC6 DFU"NX"S 
 sVF.f êR J,6 WZFJTF SD"RFZL 
 sH[f  :YFlGS SD"RFZL 
 sS[f  A[h S[d5GF SD"RFZL 
 sV[,f 5J"TFZMC6 V[;M;LI[XG 
 sV[Df 5|JF;L DFU"NX"S 
 sV[Gf l£lTI ;]WFZFYL GFA]N SZ[, K[P  
 sVMf  “ lGlüT ”  
R[%8Z[[[  v 2 8=F=== J[[[[, VG[ 8[[[ == == lS\\\\U V[Hg;LGL [[[ ;\\\\A\\\\ lWT HMUJF.  
S,Dv3 o   8=FJ[, VG[ 8=lS\U V[Hg;L V\U[GF SFI" DF8[ ,F.;g; D[/JJF  
AFAT  
S,Dv3 sV[fo  8=[lS\U V[Hg;L VYJF 8=FJ[,G]\ JUL"SZ6 
S,Dv4 o  U[Z,FISFT 
S,Dv5 o  8=FJ[, q8=[lS\U V[Hg;L £FZF ;\NlE"T OL sX]<Sq,F.;g; OLf  
S,Dv6 o  lJN[XL R,6G[ ~5FgTZLT AGFJL AL, R]SJJF AFATPPPPP 
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S,Dv7o ,F.;g; DMS}O SZJFGL ;¿F 
S,Dv7 sV[fo ,F.;g; ZN Ÿ SZJF AFAT 
S,Dv8 o DFgI YI[, VG[ ;\RFl,T 8=[lS\U V[Hg;L £FZF ,F.;g; ,[JF 
AFAT 
S,Dv9 o  N\0 
R[%8Z v [[[ 3   5||||JF;,1FL CM8,4 ,MH4 Z[:8[[[ ]Zg8 VYJF ]]] ZL;M8" """ VYJF AFZ 
;\\\\A\\\\ lWT HMUJF. 
S,Dv10 o  5|JF;L WMZ6[ (STANDARD) V\U[ GM\W6L 
S,Dv11 o  :8Fg00" lO1F[XG SlD8LG]\ A\WFZ6 
S,Dv12 o  T5F; VG[ 5ZL1F6GL ;¿F 
S,Dv13 o  EFJ;}lRGL 5|l;lâ sCM8[,4 ,MH4 Z[:8]Zg84 AFZ4 ZL;M8" V\U[f 
S,Dv14 o  CM8[,4 ,MH4 Z[:8]Zg8 VYJF ZL;M8" VG[ AFZ p5Z lGI\+6 
S,Dv15 o  N\0 
R[%8Z v [[[ 4  5J"TFZMC6q""" ;C[T]S 5|JF; [ ] |[ ] |[ ] | ;\\\\A\\\\lWT HMUJF. 
S,Dv16 o  D\H]ZL JUZ lCDF,IGF lXBZM 5Z êR[ R-JF V\U[ 5|lTA\W 
S,Dv17 o  5J"TFZMC6 DF8[ D\H]ZL ,[JF AFAT 
S,Dv18 o  5J"TFZMC6 DF8[ ZMI<8L R]SJ6L AFAT 
S,Dv19 o  5J"TFZMC6 DF8[ ~8 
S,Dv20 o  ;\5S" VlWSFZL sl,V[hG VMlO;Zf 
S,Dv21 o  ;ZNFZ4 5J"TFZMCL4 DFU"NX"S A[h S[d5 SFZLUZM JU[Z[ V\U[ 
;\A\lWT HMUJF. 
S,Dv22 o  G[5F/L GFUlZSMG[ ;\NlE"T 
S,Dv23 o  SFI"YL N}Z SZJF AFAT 
S,Dv24 o  D[0LS, R[SvV5 V\U[ VFRZ6 
S,Dv25 o jIlSTUT VFSl:DS lJDF ,[JF AFATs;\S/FI[, SD"RFZLGF 
OZlHIFT lJDF V\U[f 
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S,Dv26 o  V[Hg8GL lGD6}\S AFAT 
S,Dv27 o  5J"TFZMC6 V\U[  ;FWG  ;FUD|L VG[ §jIG[ ,FJJF ;\A\lWT 
HMUJF. 
S,Dv28 o  5J"TFZMC6 V\U[ ;\N[XF jIJCFZ ;\NE[" VC[JF, sZL5M8"f 
S,Dv29 o  VFSl:DS ARFJ SFI" s.DZHg;L Z[c:SI] VM5Z[XGf  
S,Dv29 sV[fo DFlCTL VF5JF AFAT 
S,Dv30 o  5IF"JZ6G[ lAG5|N}lQFT ZFBJF AFAT 
S,Dv31 o  5J"TFZMC6 ;\A\lWT ;DFRFZMGF ;\N[XF jIJCFZ AFAT 
S,Dv32 o 5J"TFZMC6 ;C[T]S 5|JF;GF G[TFGL SFIN[;Z HJFANFZL VG[ 
OZH AFAT 
S,Dv33 o  HuIF p5Z 5|lTA\W ,FNJF S[ 5FK]\ B[\RJFGL DFgITF AFAT  
S,Dv34 o  5J"TFZMC6G[ KM0L N[JF AFAT 
S,Dv35 o  ZMI<8L 5ZT D[/JF 5F+ GYL  
S,Dv36 o  5J"TFZMC6 ;C[T]S 5|JF; 8LD DF8[ V5JFN 5]ZF 5F0JF V\U[ 
S,Dv37 o  5J"TFZMC6 V[;Ml;I[XGG]\ ;eI5N D[/JJF AFAT 
S,Dv38 o  N\0 
R[%8Z v [[[ 5 8]Z]]] UF.0 s5|JF;|||  DFU""""NX"S""" f ;\\\\A\\\\ lWT HMUJF. 
S,Dv39 o  8]Z UF.0 s5|JF; DFU"NX"Sf DF8[ ,F.;g; D[/JJF AFAT 
S,Dv40 o  U[Z,FISFTM 
S,Dv41 o  ,F.;g;GL D]N ŸTv ;DIUF/M 
S,Dv41 sV[fo 5|JF; DFU"NX"SG]\ JUL"SZ6 
S,Dv42 o  U]D YI[, ,F.;g; AFAT[ ALH] ,F.;g; D[/JJF AFAT 
S,Dv43 o  5|JF; DFU"NX"S DF8[ 5|lTA\lWT SFIM" 
S,Dv44 o  ,F.;g; ZN Ÿ SZJF AFAT 
S,Dv45 o  N\0 
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R[%8Z v [[[ 5  V[[[[ P  ALHF 5|JF;G ||| ;FCl;SM ;\\\\A\\\\ lWT HMUJF.VM 
S,Dv45 sV[fo ALHF 5|JF;G ;FCl;SM ;\A\lWT HMUJF. 
S,Dv45 sALfo DFgITF D[/JJF AFAT 
S,Dv45 s;Lfo N\0 
R[%8Z v [[[ 6 lJlJW 5|SFZ||| G]]]] \\ \\  
S,Dv46 o  5|JF;L DF,MGL BZLNL VG[ J[RF6 p5Z 5|lTA\W ,FNJF AFAT 
S,Dv47 o  VC[JF, VYJF DFlCTLVM ZH] SZJF VG[ SFZ6 V\U[ ;¿F 
S,Dv48 o  lAG EF0}VFTL  VYJF jIF5FZ AFAT 
S,Dv48 sV[fo G[5F/ 5|JF;L ;\A\lWT BF; HMUJF. 
S,Dv49 o  DFlCTLDF\ SM. AN,FJ DF8[ GM8L; VF5JL 
S,Dv50 o  A\W ;FC; DF8[ GM8L; VF5JF AFAT 
S,Dv51 o  DFU"NX"G 5|l;â SZJFGL ;¿F 
S,Dv52 o  N\0 VG[ OZLIFN 
S,Dv53 o  5|lTlGlW D\0/GL ;¿FVM 
S,Dv54 o  A\WFZ6 ;lDTL V\U[ CSS 
S,Dv55o  VF SFINM G[5F/ ;ZSFZ £FZF 5|JF;G 5|J'l¿VM ;\RFl,T 
p5Z ,FU] 50TM GYLP 
S,Dv56 o  lGIDM 30JFGL ;¿F 
S,Dv57 o  SFINM 30LG[ ZN SZJF VG[ V5JFN 
4.4.4 ZFQ8= q 5|N[X o = | [= | [= | [ “lOl,l%5G[[[[; ŸŸ ŸŸ ”   
     5|JF;G VlWlGID v ||| 2009    (TOURISM ACT- 2009) 
VwIFI v 1 ;FDFgI HMUJF.VM 
S,Dv1 o  ;\l1F%T lXQF"S                  
S,Dv2 o  GLlTGL 3MQF6F 
S,Dv3 o  pN Ÿ[xIM 
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S,Dv4 o  jIFbIFVM 
VwIFI v 2  5|JF;G XF;G|||   
5[8F VwIFI[[[  v 2 sV[f[[[   lJEFUG]]]] \\ \\ DF/B]]]] \\ \\ 
S,Dv5 o   VFN[X 
S,Dv6 o   ;¿FVM VG[ SFIM" 
S,Dv7 o   lJEFUG]\ DF/B]\ 
S,Dv8 o   IMuI lJEFU 
S,Dv9 o   ;[S|[8ZLGL VMlO; 
S,Dv10 o  Vg0Z ;[S|[8ZLI, VG[ VFl;:8g8 ;[S|[8ZLI, 
S,Dv11 o  pt5FNG lJEFUGL VMOL; 
S,Dv12o  5|JF;GlJSF; IMHGFGL VMOL;4 ;\XMWG VG[ DFlCTL ;\RF,G 
S,Dv13 o  pnMU DFGJ XlST lJSF;GL VMOL; 
S,Dv14 o  5|JF;G WMZ6M VG[ lGIDGMGL VMOL; 
S,Dv15 o  8]ZLhD SMvVM0L"G[XGGL VMOL; 
S,Dv16 o  8]ZLhD ZL;M;" HGZ[XGGL VMOL;  
S,Dv17 o  5|FN[lXS VMOL; sSFIF",IMf 
S,Dv18 o  lJN[XL SFIF",IM 
S,Dv19 o  BF; ;\A\WSTF"VMGF SFIF",I 
S,Dv20 o  GF6FSLI VG[ ;\RF,G ;[JF 
S,Dv21 o  JCLJ8L lJQFIS ;[JF 
S,Dv22 o  SFINFSLI lJQFIS ;[JF 
S,Dv23 o  VF\TlZS VgJ[QF6 ;[JF 
S,Dv24 o  J{nFlGS ;\5S" 38S sI]lG8f  
5[8F VwIFI[[[  v 2 sALf  SFIM"GL JC[" [" [" [ \\ \\R6L 
S,Dv25 o  ZLVMU["GF.h[XGGF SFIF",IM 
S,Dv26 o  ìF]DG ZL;M;L"; Ÿ 
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S,Dv27 o  J{Sl<5S ZL8FIZŸD[g8 VG[ J/TZ sSMd5[g;[XGf 
5[8F VwIFI[[[  v 2 s;Lf  HM0FI[[[[,L V[Hg;LVM VG[ SM5M"[ [ "[ [ "[ [ "Z[[ [[Xg; ŸŸ ŸŸ 
S,Dv28 o  HM0FI[, V[Hg;LVM VG[ SM5M"Z[Xg; Ÿ 
S,Dv29 o  ZFQ8=LI pnFGM lJSF; ;lDlT 
S,Dv30 o  lOl,%5F.G lGJ'lT ;¿FD\0/ 
S,Dv31 o  :5M8"; :I]AF 0LJL\U p5Z lOl,%5F.G SlDXG 
5[8F VwIFI[[[  v 2 s0Lf lJ:TFZMGF V\\\\S]X VG[ lGZL1F6 ] [] [] [ ;FY[ [[[            
VlT jIFl%T VlWSFZ 1F[+M[[[   
S,Dv32 o  5|JF;G lJEFUMshMGf VG[ :Y/MGL JC[\R6L 
S,Dv33 o G[XG, .g8ZU|[8[0 5|M8[S8[0 V[lZIF;Ÿ l;:8D V[g0 3 G[XG, 
.SM8]lZhD 5Ml,;L 
S,Dv34 o  5|JF;G DF/BFUT SFI"S|D 
5[8F VwIFI[[[  v 2 s.f :YFlGS ;ZSFZM VG[ [[[ ZFQ8==== LI HJFANFZL V\\\\U[ [[[     
            lC:;M 
S,Dv35 o  ZFQ8=LI VG[ :YFlGS ;ZSFZM JrR[ SMvVMl0"G[XG 
S,Dv36 o  ZFQ8=LI 5|JF;G lJSF; VFIMHG 
S,Dv37 o  :YFlGS 5|JF;G lJSF; VFIMHG 
S,Dv38 o  VC[JF,M 
S,Dv39 o  VlW:JLS'TTF 
S,Dv40 o  VlW:JLS'TTFG]\ D}<I 
S,Dv41 o  :YFlGS ;ZSFZGL 1FDTFVMDF\ J'lâ 
S,Dv42 o  5|JF;G VlWSFZLVM 
S,Dv43 o  5|JF;G DFU"NX"G 
S,Dv44 o  5|JF;G :Y/ JUL"S'T  
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VwIFI v 3  5|JF;G||| G[[[[ 5|Mt;FCG|||  
5[8F VwIFI[[[  v 3 sV[f[[[  5|JF;G ||| 5|Mt;FC||| G D\\\\0/ 
S,Dv45 o  5|JF;G 5|Mt;FCG D\0/ 
S,Dv46 o  VFN[X 
S,Dv47 o  AM0" VMO 0FIZ[S8Z slGIFDSMG]\ D\0/f 
S,Dv48 o  D]bI ;\RF,SLI VlWSFZL 
S,Dv49 o  5|lTlGlW lGIFDSM 
S,Dv50 o  5|JF;G 5|Mt;FCG D\0/GF SFIM" VG[ ;¿FVM 
S,Dv51 o  D\0/GL sAM0"GLf DL8L\U 
S,Dv52 o  D}0L ZMSF6 
S,Dv53 o  jI}CFtDS AHFZ IMHGF  
5[8F VwIFI[[[  v 3 sALf  5|JF;G ||| 5|||| Mt;FCS E\\\\0M/ 
S,Dv54 o  5|JF;G 5|Mt;FCS 8=:8 
S,Dv55 o  5|JF;G 5|Mt;FCS E\0M/ sO\0f 
S,Dv56 o  BF; VFSl:DS lGWL 
S,Dv57 o  SM5M"Z[8 VFJSJ[ZFGL R]SJ6L AFAT[ V5JFN 
S,Dv58 o  ;eI5N 
VwIFI v 4  5|JF;G ||| ;FC; 1F[+[[[ M (ZONES)  
5[8F VwIFIv [[[ 4 sV[f[[[   5|JF;G ||| ;FC;1F[+[[[ M AFAT 
S,Dv59 o  5|JF;G ;FC;1F[+M 
S,Dv60 o  TEZs GL ;\7F  (DESIGNATION) 
S,Dv61 o  lJSF; IMHGF  
S,Dv62 o  TEZs G]\ SFI" 
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5[8F VwIFI[[[  v 4 sALf 5|JF;G ||| .gO|F||| :8=SRZ === VG[ V[g8Z[ [[ [[ [ 5|F.||| h hMG 
VMYMZL8L AFAT 
S,Dv63 o  5|JF;G .gO|F:8=SRZ VG[ V[g8Z5|F.h hMG VMYMlZ8L 
S,Dv64 o  VFN[X 
S,Dv65 o  AM0" VMO 0LZ[S8Z; Ÿ 
S,Dv66 o  D]bI ;\RF,SLI VlWSFZL 
S,Dv67 o  5|lTlGlW 0LZ[S8Z;Ÿ 
S,Dv68 o  DL8L\U VMO WL AM0"  sD\0/GL ;EFf  
S,Dv69 o  TIEZA AM0"GF SFIM" VG[ ;FDFgI ;¿FVM 
        (TIEZA- TOURISM INFRASTRUCTURE & ENTERPRISE 
ZONE AUTHORITY) 
S,Dv70 o  D]bI ;\RF,SLI VlWSFZLGF SFIM" VG[ ;¿FVM 
S,Dv71 o  D]0L ZMSF6 
S,Dv72 o  E\0M/ 
S,Dv73 o  5|JF; J[ZFVM V[S+ SZJF VG[ JC[\R6L SZJF 
S,Dv74 o  SM5M"Z[8 .gSD8[1FGL R]SJ6LDF\YL D]lST 
S,Dv75 o  :+MTMG]\ ;J["1F6 
S,Dv76 o  GM\W6L 
S,Dv77 o  JGv:8M5 ;M5 5|M;[;L\U 
S,Dv78 o  T5F; VG[ VgJ[QF6 s.gJ[:8LU[XGf  
5[8[[[ F VwIFI v 4 s;Lf   TIEZA JCLJ8 AFAT 
S,Dv79 o  TEZ GM JCLJ8  
S,Dv80 o  TEZ ;\RF,G SFINF £FZF 
S,Dv81o   AM0" VMO 0LZ[S8Z;Ÿ 
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S,Dv82 o  TEZ JCLJ8NFZM 
 
S,Dv83 o  lNJFGL lJJFN pS[, 
S,Dv84 o  SFDNFZ lJJFN pS[, 
VwIFI v 5  5|Mt;FCGM |||  
S,Dv85 o VG]NFG V\U[ ;FDFgIl;âF\TM VG[ 5|Mt;FCGM V\U[ JCLJ8LSZ6 
VwIFI v 5 sV[f[[[  TEZ VM5Z[[[[8ZM VG[ [[[ GM\\\\WFI[[[[, 5|JF;G ||| VF{nMlUS {{{
;FC;M DF8[ [[[ 5|Mt;FCGM AFAT|||  
S,Dv86 o TEZ VM5Z[8ZM VG[ GM\WFI[, 5|JF;G VF{nMlUS ;FC;M DF8[ 
5|Mt;FCGM 
S,Dv87 o TEZ VM5Z[8ZM VG[ GM\WFI[, VF{nMlUS ;FC;M V\U[ lAGv 
GF6FSLI 5|Mt;FCGM 5|F%I AGFJJF AFAT 
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4.4.12 lJN[[[[XL 5||||JF;G SFINFVM V\\\\U[ o[[[ v 
 
(A)   Asia 
▲Lebanon 
 
TRAVELLER INFORMATION ACT       
TRAVELLER INFORMATION ACT    
[2004-09-06] 
▲Maldives THE MALDIVES TOURISM ACT 1999   - 
▲Oman LAW OF TOURISM [2002-03-27] 
▲Singapore 1) SINGAPORE TOURISM BOARD ACT  
     (CHAPTER 305 B)   
2) TRAVEL AGENTS ACT (CHAPTER 334)  
3) SINGAPORE TOURISM (CESS COLLECTION)  
     ACT (CHAPTER 305C) 




LAW FOR THE ENCOURAGEMENT OF TOURISM  
- 
▲Yemen TOURISM  LAW - 
(B) Europe 
▲United  
    Kingdom 
1) TOURIST BOARDS(SCOTLAND) ACT 2006 
2) TOURIST (OVERSEAS PROMOTION)(WALES)  
    ACT 1992 (C. 26)  
3) THE TRAVEL CONCESSIONS 
    (ELIGIBLE SERVICES) ORDER 2002 
4) TRAVEL CONCESSIONS (ELIGIBILITY) ACT 
2002      
5) CONCESSIONARY BUS TRAVEL ACT 2007 
6) THE  NATIONAL PARK AUTHORITIES LEVIES 
     (WALES) (AMENDMENT) REGULATIONS 2001. 
7) TRAVEL CONCESSIONS (ELIGIBILITY)ACT 2002 
8) TOURISM (OVERSEAS PROMOTION) 
     (WALES)  ACT 1992 (C.26) 
9)   TOURIST BOARDS (SCOTLAND) ACT 2006 
10) CONCESSIONARY BUS TRAVEL ACT 2007 
11) THE TRAVEL CONCESSIONS (EXTENSION OF 
       ENTITLEMENT) (WALES) ORDER 2001 
12) THE WALES TOURIST BOARD (TRANSFER OF 
       FUNCTIONS TO THE NATIONAL ASSEMBLY  
       FOR WALES AND ABOLITION) ORDER 2005 
13) THE TRAVEL CONCESSIONS (ELIGIBLE  




1)   AUSLANDSREISEKOSTENVERORDNUNG 
      GESETZ UBER DIE EINREISE UND DEN  
     AUFENTHALT VON 








  O  TYP И3ME   
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▲ Russia  1)  THE PROVISIONS OF THE PERMIT SYSTEM   
      IN THE  
2)  IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL  
     TOURISM BUSINESS     




THE PROVISIONS OF THE FURTHER DEVELOPMENT   
OF THE TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE 
 
(C) American 
▲Argentina NATIONAL TOURISM ACT  
▲Dominican  
    Rep 
TOURISM INCENTIVE LAW  
▲United  
    States 
1) AN ACT TO AMEND TITLES 3 AND  9 OF THE  
   DELAWARE CODE  RELATING  TO AGRITOURISM 
2) NRS: CHAPTER 271A- TOURISM  IMPROVEMENTS 
 
                                              (D)   Ocean 
▲New- 
    Zealand 
1) TOURIST HOTEL CORPORATION OF NEW-  
     ZEALAND ACT 1989 
2) TOURIST AND PUBLICITY DEPARTMENT      
     ACT 1963 
3) TOURIST AND HEALTH RESORTS CONTROL     
    ACT 1908    
4) TOURIST HOTEL CORPORATION ACT 1974  
5) NEW ZEALAND  TOURISM DEPARTMENT     
    AMENDMENT ACT 1990 
6) NEW ZEALAND  TOURISM BOARD ACT 1991 
7) HISTORIC PLACES AMENDMENT ACT 1998 
8) FEES AND TRAVELLING ALLOWANCES  
    ACT 1951 
9) NEW ZEALAND  TOURISM DEPARTMENT  
     AMENDMENT ACT 1990 
10) TOURIST HOTEL CORPORATION ACT 1974 
11) TOURIST & HEALTH RESORTS CONTROL  
      ACT 1908 
12)  TOURIST & PUBLICITY DEPARTMENT ACT 1963 
13) TOURIST HOTEL CORPORATION OF NEW-  
       ZEALAND ACT 1989 
 
(E) World Organization 
▲European  
    Union 
1) COUNCIL DIRECTIVE 95/57/EC OF 23/11/1995     
ON THE COLLECTION OF STATISTICAL 
INFORMATION IN THE FIELD OF   TOURISM 
2)   THE SCHENGEN ACQUIS - DECISION OF THE       
       EXECUTIVE COMMITTEE OF 28 APRIL 1999           
UPDATING  THE SIRENE MANUAL (SCH/COM-
EX(99)5) 
3)  COUNCIL REGULATION (EC) NO 2252/2004 OF 
13/12/ 2004  ON STANDARDS FOR SECURITY 
FEATURES & BIOMETRICS IN PASSPORTS & 




   





4) COUNCIL DECISION OF 27/3/ 2000 ON THE    
IMPROVED EXCHANGE OF INFORMATION TO 
COMBAT COUNTERFEIT TRAVEL DOCUMENTS 
5) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
BETWEEN  THE EUROPEAN COMMUNITY &  
THE NATIONAL TOURISM ADMINISTRATION 
OF THE PEOPLE'''''''S REPUBLIC OF  CHINA, 
ON VISA & RELATED ISSUES CONCERNING 
TOURIST  GROUPS FROM THE PEOPLE ''''''''S 
REPUBLIC OF CHINA(ADS)- PROTOCOL ON 
THE NEW MEMBER STATES- DECLARATIONS 
6) 2003/262/EC : COMMISSION DECISION OF 
27/11/2002 ON THE PREMIUM SCHEME FOR 
TOUR OPERATOR IN GREECE (TEXT WITH  
EEA RELEVANCE.) (NOTIFIED UNDER 
DOCUMENT  NUMBER C (2002) 4488) 
7) RESOLUTION OF THE MINISTER 
RESPONSIBLE FOR CULTURAL AFFAIRS, 
MEETING WITHIN THE COUNCIL, OF 17/2/86  
ON THE ESTABLISHMENT OF TRANS- 
NATIONAL CULTURALITINERARIES 
8) RESOLUTION OF THE REPRESENTATIVES OF 
THE GOVT. OF THE MEMBER STATES, 
MEETING WITHIN THE COUCIL OF 17/10/ 2000  
 SUPPLEMENTING THE RESOLUTIONS OF 
23/6/1981, 30/6/1982, 14/7/1986 &  10/7/1995 AS 
REGARDS THE SECURITY CHARACTERI- 
STICS OF  PASSPORTS AND OTHER TRAVEL 
DOCUMENTS 
9) SUPPLEMENTARY  RESOLUTION TO THE  
RESOLUTION  ADOPTED ON 23/7/1981 
CONCERNING THE ADOPTION OF A PASS- 
PORT OF UNIFORM PATTERN, OF THE  
REPRESENTATIVES OF THE  GOVTS. OF THE 
MEMBER STATES OF THE EUROPEAN  
COMMUNITIES  MEETING WITHIN THE 
COUNCIL ON 30/7/1982 
10) COUNCIL RESOLUTIN OF 22/12/1986 ON A 
BETTER SEASONAL AND GERGRAPHICAL 
DISTRIBUTION OF TOURISM 
11) 96/409/CSFP: DECISION OF THE REPRESE- 
NTATIVES OF THE GOVTS. OF  THE MEMBER  
STATES, MEETING WITHIN THE COUNCIL OF 
25/6/1996  ON THE  ESTABLISHMENT OF AN 
EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT 
12) COUNCIL RESOLUTION  OF  13/5/1996  ON 











13) COUNCIL REGULATION (EC) NO 2252/2004 OF 
13/12/2004 ON STANDARDS FOR SECURITY  
FEATURES AND BIOMETRICS IN PASSPORTS 
AND TRAVEL DOCUMENTS ISSUED BY  
MEMBERS  STATES 
14) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN THE  EUROPEAN COMMUNITY AND 
THE NATIONAL TOURISM ADMINISTRATION OF 
THE PEOPLE'''''''' S   REPUBLIC  OF  CHINA, ON 
VISA  AND RELATED ISSUES CONCERNING  
TOURIST  GROUPS FROM THE PEOPLE''''''''S 
REPUBLIC OF CHINA(ADS)- PROTOCOL ON THE 
NEW MEMBER STATES- DECLARATIONS 
15) COUNCIL DECISION OF 27/3/2000 ON THE 
IMPROVED EXCHANGE OF INFORMATION  TO 
COMBAT COUNTERFEIT TRAVEL DOCUMENT 
16) COUNCIL DIRECTIVE 95/57/EC OF 23/11/1995 
ON THE COLLECTION OF STATISTICAL 
INFORMATION IN THE FIELD OF  TOURISM 
17) 1999/35/EC : COMMISSION DECISION OF 
9/12/98 ON THE PRODUCERES FOR 
IMPLEMENTING COUNCIL DIRECTIVE 95/57/ 
EC ON THE COLLECTION OF STATISTICAL 
INFORMATION IN THE  FIELD OF TOURISM 
(NOTIFIED UNDER DOCUMENT NUMBER 
(1998) 3950) (TEXT WITH EEA RELEVANCE) 
18) 2008/333/EC : COMMISSION DECISION OF 
4/3/08 ADOPTING THE SIRENE  MANUAL AND 
OTHER IMPLRMRNTING MEASURES FOR 
THE SECOND GENERATION SCHENGEN 
INFORMATION  SYSTEM (SIS II) (NOTIFIED  
UNDER DOCUMENT  NUMBER  C (2008)774) 
19)  COUNCIL DIRECTIVE 90/314/EEC OF  13/6/ 1990 
ON PACKAGE TRAVEL, PACKAGE HOLIDAYS 
AND PACKAGE TOURS 
20) AGREEMENT IN THE  FORM OF  AN 
EXCHANGE  OF LETTERS AMENDING  THE 
EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE 
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY  ("THE 
COMMUNITY")  & HUNGARY CONCERNING 
TRANSIT SIGNED IN BRUSSELS ON  16/12/86 
21) 86/664/EEC : COUNCIL DECISION OF 22/12/86 
ESTABLISHMENT A CONSULTATION & 
COOPERATION PROCEDURE IN THE FIELD 
OF TOURISM 
22) COUNCIL DIRECTIVE 95/57/EC OF 23/11/ 95  ON 
       THE COLLECTION OF STATISTICAL 












23)  2004/645/ EC: COMMISSION RECOMMEN- 
DATION OF  16/11/2004 ON THE  IMPLEMEN- 
TATION BY THE  COUNSULAR   OFFICES  OF  
THE MEMBER STATES OF THE 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN THE  EUROPEAN COMMUNITY & 
THE NATIONAL TOURISM ADMINISTRATION 
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON 
VISA & RELATED ISSUES CONCERNING  
TOURIST GROUPS FROM  THE PEOPLES 
REPUBLICA OF CHINA (ADS) (NOTIFIED  
UNDER DOCUMENT NUMBER C (2004) 2886) 
24) COUNCIL REGULATION (EC) NO 2252/2004 OF 
13/12/2004 ON STANDARDS FOR SECURITY  
FEATURES AND BIOMETRIC  IN PASSPORT & 
TRAVEL DOCUMENTS ISSUED BY MEMBER 
STATES 
25) THE SCHENGEN ACQUIS DECISION OF THE 
EXECUTIVE  COMMITTEE OF  28  APRIL 1999  
ON UPDATING THE SIRENEMANUAL (SCH/ 
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1. 5lZRI 
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;F{ZFQ8= V[ EFZTGF 5lüD EFUDF\ VFJ[,M V[S VlT 5|FRLG 5|N[X K[P J/L 
VF 5|N[X EFZTGF G\NGJG U6FTF U]HZFTGM EF{UMl,S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 
lJlXQ8TF WZFJTM V[S lJEFU K[P 5|FRLGSF/YL ;F{ZFQ8= V[S ;]\NZ4 ;D'wW4 ;eI 
VG[ lXQ8 5|N[X TZLS[ HF6LTM K[P T[G]\ DCtJ VG[S 5|FRLG U|\YMDF\ :JLSFZJFDF\ 
VFjI]\ K[P ;F{\NI" TM EFZTGL 3ZTLDF\ 9[Z9[Z 50I]\ K[P 5Z\T] ;F{\NI"GL ;FY[ ;\:SFZ4 
;Z:JTL VG[ ;F{Q9JG]\ ;\lD,G DF+ ;F{ZFQ8=DF\ YI]\ K[P VF 5|N[XGL 3ZTLDF\ ;F{\NI" 
VG[ ;Z:JTL4 zD VG[ XF{I" TYF J[5FZ VG[ JLZTFG]\ VFAFN ;H"G YI]\ K[P  
“;F{ZFQ8=” V[J]\ GFD VF 5|N[XG]\ S[JL ZLT[ 50I]\ T[ AFAT[ H]NFvH]NF 
lJåFGMV[ H]NF\vH]NF\ VG]DFGM SIF"\ K[P SM.V[ T[GM ;]ZFQ8= s;FZM N[Xf SM.V[ ;]Z 
ZFQ8= sN[JMGM N[Xf SæM K[P V\U|[H U|\YSFZMV[ T[G[ ;F{Z ZFQ8= s ;}I"5}HS ,MSMGM 
N[Xf SæM K[P :8=[AM T[G[ ‘;ZFQ8;’ SC[ K[P 8M,[DL VG[ 5[lZ%,; T[G[‘;F{ZFlQ8=GL’ 
SC[ K[P ‘;]ZFQ8=F’ V[J]\ :+Ll,\U~5 56 T[GF DF8[ J5ZFT]\ CT]\ 5Z\T] T[G]\ X]wW VG[ 
:5Q8 GFD ;F{ZFQ8= K[P  
5|FRLG U|\YMDF\ 56 ‘;F{ZFQ8=’ GM p<,[B HMJF D/[ K[P ZFDFI6GF AF,SF\0  
VG[ lSlQS\WFSF\0DF\ S|DX o‘;]ZFQ8=’ VG[ ;F{ZFQ8=GF p<<[B K[4 T[DH DCFEFZTGF 
;EF5J"DF\ 56 VF A[ GFDMGM JFZ\JFZ p<,[B HMJF D/[ K[P p5ZF\T SF{l8<IGF 
VY"XF:+sVwIFIv!!f4 AF{âFIG WD"XF:+ s!vZv!#f DF\4 5Fl6GLGF VQ8FwIFIL 
TYF 5FT\Hl,GF DCFEFQIDF\4 lUZGFZGF lX,F,[BDF\ TYF ;]Z9~5[ GFlXSGF 
JFl;Q9L 5]+ 5],]DFJLGF ,[BDF\ ‘;]ZFQ8=’ GM p<,[B D/[ K[ T[DH U~04 JFDG4 
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lXJ4 :S\N4 S]D"4 Dt:I4 JFI] JU[Z[ 5]ZF6MDF\4 zLDN Ÿ – EFUJT VG[ ClZJ\XDF\ T[GM 
p<,[B K[P AF{â HFTS SYF ‘D\H}zL D}, S<5’ DF\ 56 ;F{ZFQ8=GM p<,[B K[P 
U]HZFTGF ;F{YL 5|RFLG V{lTCFl;S V[JF H}GFU-DF\ VFJ[,F l+J\XLI lX,F,[BDF\ 
56 “;F{ZFQ8=” GM p<,[B K[P D{+S NFGXF;GMDF\ ‘;]ZFQ8=’ S[ ‘;]ZFQ8F=’ N[X JFRS 
;\7F CTL VG[ ‘;F{ZFQ8=’ 5|HFJRFS ;\7F CTL4 lJN[XL D];FOZMV[ 56 ‘;]ZFQ8=’ GM 
p5IMU SIM" K[P U|LSM VG[ ZMDGMV[ ‘;F{ZFlQ8=GL’4 8M,[DLV[ ‘;F{ZFlQ8=GL’4 :8=[AMV[ 
‘;FZF VM:8M;’4 GFD NXF"jIF\ K[P  
V[S VlE5|FI V[JM 56 K[ S[ ‘;]’4 ‘ZÏ’ V[ AgG[ 5|HFGM N[X T[ ‘;]ZÏ’ 
VG[ T[G]\ ;\:S'lTSZ6 V[8,[ ‘;]ZFQ8=’ D]l:,D ;DIDF\ ;F{ZFQ8=G]\ V5E|\X GFD 
‘;MZ9’ YI]\P VSAZGFDF4 VF.GvV[vVSAZL VG[ TJFZLBvV[v;MZ9DF\ ‘;MZ9’  
GFDGM p<,[B K[P 0¶FP V[,P0LP HMXLGF DTFG];FZ ‘;MZ9’ XaNGF +6 V1FZ ;4Z 
VG[ 9 S|DX o ;Z;4 Z;4 9F,JTF 5|N[XGF\ 5|lTS K[4 U]HZFTGF ;],TFGMGL  
;¿F ;F{ZFQ8= p5Z :Y5FIF 5KL ;F{ZFQ8=GF lJEFUM 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P T[DF\YL 
CF,FZ4 UMlC,JF04 hF,FJF0 lJEFUM V,U 50TF\ Nl1F6 ;F{ZFQ8= ‘;MZ9’ GF GFD[ 
VM/BFIMP D]l:,D lJH[TFVMV[ ;F{ZFQ8=G]\ 5|FS'T GFD ‘;MZ9’ :JLSFZL ,LW]\ CT]\P 
T[YL 5KLYL H}GFU-GF AFALJ\XGF GJFAM ‘;MZ9 ;ZSFZ’ TZLS[ VM/BFTF 5Z\T] 
T[GL ZFHD]§FDF\ TM GFUZL l,l5DF\ ‘;F{ZFQ8=’ XaN D}SJFDF\ VFjIM CTMP  5ZN[XL 
D]l:,D .lTCF;SFZ l;S\NZ[ ;MZ9G]\ H[ J6"G SI]"\ K[ T[ GM\W5F+ K[P T[ ,B[ K[ o 
“;MZ9” S[JM N[X K[P HF6[ S[ .`JZ[ DF,JF4 BFGN[X VG[ U]HZFTGF\ ;JM"TD 
TtJMG]\ lDz6 SZLG[ VCL\GL 5|HFG]\ ;H"G G SI]"\ CMI ¦ T[YL T[ 5|N[X HUTGF 
N[XM DF8[ HF6[ S[ S;M8LGM  5yYZ AGL UIM CTMP’ 
SF9LVM SrKDF\ J:IF 5KL 5|l;lâ 5FdIF CTFP VF9DL ;NLDF\ S\YSM8 
sSF9SM8v SF9LVMGM lS<,Mf T[DG]\ ZFHWFGLG]\ X[CZ CT]\P SrKDF\YL SF9LVM 
;F{ZFQ8=DF\ :Y/F\TZ SZLG[ VFjIFP T[VM !! DL YL !$ DL ;NL NZdIFG ;F{ZFQ8=DF\  
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;F{ 5|YD SF9LVMGM HAZN:T D]SFA,M SZJM 50IM CTMP T[YL DZF9FVMV[ 
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HTF\ VFBF l£5S<5G]\  GFD ‘SFl9IFJF0’ 50I]\P 5KLYL V\U|[HMV[ 56 ;F{ZFQ8=GF  
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VM/BFJ[ K[P SlJ AM8FNSZ T[G[ ‘:JU"S]\H ;ZBL VD DFT'E}lD’ SC[ K[P SlJ 
l+E]JG jIF; T[G[ ‘lC\N N[JL T6L SDZ 5Z RDSTL •- SZTL TL16 HF6[ 
S8FZL4 WgI CM ¦ WgI CM ¦ ;F{ZFQ8= WZ6L SC[ K[P  
DSZgN NJ[ GM\W[ K[ S[v  
;MZ9 ;ZJM N[X4 DZDL4 DL9MG[ DZN4 
V[JM N]CFULZ NZJ[X4 N]lGIFDF\ N]HM GlCP 
TM ,MS SlJ V[ ;F{ZFQ8=GL WZTLGF\ U]6UFG SZTF\ Sæ]\ K[ S[ v ;MZ9 WZF 
G ;\RIM"4 G R-IM U- lUZGFZ4 G gCFIM U\UF UMDTL4 V[GM V[/[ UIM 
VJTFZP’ 
;F{ZFQ8= 5|FRLGSF/YL T[DGF\ 5F\R ZtGM DF8[ 5|l;â K[P T[ V\U[ V[S plST 
5|Rl,T K[ S[v  
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;F{ZFQ8=[ 5\RZtGFlG4 GNL4 GFZL4 T]Z\UD o 
RT]Y[" ;MDGFY4 5\RDDŸ ClZNX"GDŸ 
s;F{ZFQ8= GNL4 GFZL4 V`J4 ;MDGFYG]\ D\lNZ VG[ £FZSFDF\ ClZNX"G H[JF\ 
5F\R ZtGM DF8[ 5|l;â Zæ]\ K[P  
VFD EFZTLI B\0 5F{ZFl6S SF/YL ;D'â 5|N[X ZæM K[P H[DF\ ;F{ZFQ8= 
lJ:TFZGL XFG VG[ DlCDF 56 5|FRLGSF/YL VG[ZL K[P T[G]\ ptS'\Q9 pNFCZ6 
;MGFGL £FlZSF H[ S'Q6I]U JBT[ CTL T[JL ,MS JFlISF VG[ .lTCF; K[P 5Z\T] 
5]ZFTG THŸ7lJN|MV[ T[ CMJFGL 5'lQ8 56 SZ[, K[P VFD ;F{ZFQ8= lJ:TFZ 5C[,F\ 
56 ;D'â H CTM WFlD"S ZLT[ 5|YD HIMlTl,\U ;MDGFY DCFN[J S[ H[GL 5}HFv 
VR"G DF8[ N[XvlJN[XDF\YL ,MSM VFJ[ K[ lJ`J 5|l;wW S[;Z S[ZL4 DUO/L4  
5MZA\NZG]\ SLlT"D\lNZ S[ H[GL ;FY[ V[S I]U 5]~QFGL HgDUFYF J6F\I[,L K[4 
X{+]\HI 5J"T S[ H[DF\ H{G lTY"SZM K[ lAG ;F\5|NFI 5|NlX"T SZTF WFlD"S 
lTY":YFGM H[JF\ S[4 lUZGFZDF\ NFTFZ AF5]GL HuIF4 E[\;F6 5F;[ H}GFU-YL 40 
lSPDLP N]Z VFJ[, 5ZAGL HuIF JU[Z[ VFD VG[S 5|JF;G :YFGM K[4 H\U,M4 
GNLVM4  hZ6F\VM4 VFI]J["lNS CAGL ,F1Fl6STFVM WZFJTM 5|N[X KU[Z[ AFAT[ 
;F{ZFQ8= 5|N[XG]\ VG[~ DCtJ K[P 
1.2 U]HZFT]]] GM 5lZRI 
U]HZFT EFZT N[XG]\ ;F{YL J3] VF{nMlUS'T ZFHI K[P EFZTGF 5lüD K[0[ 
VFJ[,]\ U]HZFT 5lüD[ VZAL ;D]§4 p¿ZDF\ 5FlS:TFG4 p¿Z VG[ p¿Z5}J[" 
ZFH:YFG4 5}J[" DwI5|N[X VG[ Nl1F6[ DCFZFQ8= ZFHI TYF ND6vNLJ VG[ 
NFNZFvGUZ CJ[,LGF S[g§XFl;T 5|N[XMYL 3[ZFI[,]\ K[P T[GL ZFHWFGL UF\WLGUZ K[P  
U]HZFT ZFHIGL :YF5GF D[ 1,1960 GF ZMH A'CN D]\A. ZFHIDF\YL  
U]HZFTL AM,TF lJ:TFZM V,U 5F0LG[ SZJFDF\ VFJL CTLP  
U]HZFT[ EFZTG[ T[GL :JFT\È R/J/GF A[ DM8F G[TF E[8 VF5[, K[P 
DCFtDF UF\WL VG[ ;ZNFZ J<,EEF. 58[,P U]HZFT[ lJ`JGF A[ N[XMG[ ZFQ8=l5TF 
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VF%IF K[P EFZTG[ DCFtDF UF\WL VG[ 5FlS:TFGG[ DC\DN V,L hL6F VF AgG[ 
jIlST ;F{ZFQ8=GL K[P TYF AgG[ jIlSTGF NFNF J{Q6J ;d5|NFIGF ;[JS CTFP  
• 5F{ZFl6S {{{ U]]]]HZFT ov  
J{lNS SF/DF\ U]HZFTG[ VFGT" N[X TZLS[ VM/BJFDF\ VFJTM CTMP ;MDGFY 
D\lNZ4 lZJGFZ 5J"TGM 5F{ZFl6S JFTF"VMDF\ 36M p<,[B HMJF D/[ K[P T[ ;DI[ 
;Z:JTL GNL 56  SNFR U]HZFT ;]WL JC[TL CX[P DCFEFZT NZlDIFG zLS'Q6V[ 
U]HZFTGF 5lüD lSGFZF 5Z £FlZSF GUZL J;FJL CTLP 5F\0JM H[ lJZF8 GUZLDF\ 
V7FTJF;DF\ ZC[,TF T[ lJZF8 GUZL 56 VFHGF SrK 5|N[XDF\ VFJL CX[ T[J]\ 
DGFI K[P IF7J<SI klQF GD"NFGF lSGFZFGF 5|N[XDF\ ZC[TF CTFP  
• V{lTCF{{{ l;S U]HZFT ]]] ov  
,MY, TYF WM/FJLZFDF\YL l;\W] BL6GL ;\:S'lTGF ;D'â VJX[QFM D/L 
VFjIF K[P 5]ZFTG SF/YL U]HZFT C\D[XF T[GF NlZIFlSGFZF DF8[ HF6LT]\ Zæ]\ K[P 
VlC\GF GUZM DF{I" VG[ U]%T ;FD|FHIDF\ A\NZM VG[ jIF5FZGF\ S[g§M ZC[,F K[P 
tIFZAFN U]HZFTDF\ SrK4 ;F{ZFQ8=4 5F86 VG[ ,F8 sNl1F6 U]HZFTf V[D RFZ 
V,U ZFHIM V[S ;FY[ Vl:TtJDF\ ZC[,FP U]HZFTGL ;<TGTGL :YF5GF 13  DL 
;NL NZdIFG  Y. CTL H[ 1576 ;]WL ;¿FDF\ ZCL4 H[ ;DI[ VSAZ[ U]HZFT 5Z 
lJHI D[/JL T[G[ D]3, ;FD|FHIDF\ ;DFJL ,LW]\ CT]\P 18  DL ;NLDF\  DZF9FVMV[ 
T[GF 5Z lJHI D[/jIM CTMP V\U|[H XF;G SF/DF\  VG[ VFhFNL 5KL 56 K[S 
1960  GL ;NL 30  DL V[l5|, ;]WL T[ A'CN Ÿ D]\A. ZFHIGM EFU CT]\P 
• 5lüDL XF;G ov  
I]ZM5GL lJlJW ;¿FVMG]\ VFUDG U]HZFTDF\ 5M8]"U, ;FY[ YI]\4 H[6[ 
U]HZFTGF NlZIFlSGFZ[ ND6 VG[ NLJ4 NFNZF VG[ GUZ CJ[,L H[JF V,UvV,U 
S[g§MDF\ ;¿F :YF5LP 1614 DF\ lA|8G[ ;]ZTDF\ V[S O[S8ZL GFBL H[ T[DG]\ EFZTDF\ 
5C[,]\ DYS CT]\P4 1668 DF\ D]\A. D[/jIF AFN ;]ZTGM T[DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM CTM 18  DL ;NLDF\ l§lTI V\U|[HvDZF9F I]wW NZdIFG DM8FEFUGF\ U]HZFT 
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DF\ lA|8LX ;¿F :YFl5T Y. R]SL CTL VF ZLT[ U]HZFT lA|8LX EFZTGM EFU 
AgI]\P U]HZFTGF S[8,FS EFUMGM JCLJ8 lA|8G D]\A. ZFHI §FZF SZT]\ CT]\ 56 
DM8FEFUGF U]HZFTG]\ VG[S GFGFvGFGF ZHJF0FVMDF\ lJEFHG SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P J0MNZFGF DZF9F UFISJF0GM VF ZHJF0FVMDF\ ;DFJ[X YFI K[P VF 
ZHJF0FVM HGTF 5Z ZFH SZTF 56 V\U|[Ò CS]DT DFGTFP  
• EFZTGL VFhFNL 5KLG]]]] \\ \\ U]]]]HZFT ov  
1947 DF\ EFZTG[ VFhFNL D/L VG[ EFZTGF EFU,F 5KL EFZT ;ZSFZ[ 
U]HZFTGF ZHJF0FVMG]\ +6 EFUDF\ lJEFHG SI]"\P SrK4 ;F{ZFQ8= VG[ A'CN Ÿ D]\A. 
ZFHIP ;F{ZFQ8=DF\ SFl9IFJF0 §L5S<5GF TDFD ZHJF0FVMG[ E[UF SZJFDF\ VFjIF 
CTF\4 HIFZ[ D]\A. ZFHIDF\ DM8FEFUGF 5lüDL VG[ DwI EFZTGM ;DFJ[X YIM 
CTMP 1956 DF\ D]\A. ZFHIDF\ SrK VG[ ;F{ZFQ8=GM4 TYF C{NZFAFN VG[ DwI5|N[X 
ZFHIMGF S[8,FS EFUMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTM GJF D]\A. ZFHIGF p¿Z 
EFUDF\ ,MSM U]HZFTL AM,TF CTF4 HIFZ[ AFSLGF EFUGL EFQFF DZF9L CTLP 
DZF9L V,UTFJFNL 5lZA/MGF VF\NM,GMYL D]\A. ZFHIG]\ EFQFFGF VFWFZ[ U]HZFT 
VG[ DCFZFQ8=DF\ lJEFHG YI]\ CT]\P 
2. V[P [[[  U]]]]HZFT 5|JF;G ||| lGUD VgJI[ [[[ 5|JF;G ||| :Y/GL DFlCTL o 
1. EFJGUZ 
5lZRI ov 
EFJGUZ B\EFTGF VBFTGF W]WJTF DMHF ;FY[ S,F VG[ :YF5tIGL  
5|TF5L EjITF TDG[ U]HZFTGF ;F{YL XFCL XC[ZDF\ ,. HFI K[P V[ K[ EFJGUZ4 
U]HZFTGF 5|FI§L5GL Nl1F6 K[0[ VFJ[,]\ XC[ZP T[G]\ D]bI A\NZ UMUF B\EFTGF 
VBFTG]\ 5|J[X§FZ K[ VG[ J[5FZvJFl6HIG]\ 5|D]B XC[Z K[P 
CLZFGF RSDTF T[HYL DF\0LG[ V{lTCFl;S :Y/MGM NANAM4 SF50GF 
SFZLUZMGF SF{X<IG[ lAZNFJTF  UlTXL, AHFZMYL DF\0LG[ hJ[ZLVMGL lG5]6TF4 
NlZIF. J[5FZGL ;NLVMYL DF\0LG[ pnMU;FCl;STFGM TZJZTM H]:;M4 SM.56 
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D],FSFTL DF8[ VF XC[Z 5}ZT]\ J[lJwI 5}~\ 5F0[ KP VtI\T GFH]SF.YL  SMTZ[,F 
SFQ8GF :T\EMYL DF\0LG[ J[5FZL U'CMGM VU| N[BFJ VCL\GF  ZCLXMGL EjITF VG[ 
;D'â ~lRvZ; 5|NlX"T SZ[ K[P HIFZ[ WDWDTF AHFZM VG[ pnMUM ,MSMGL 
pnMU ;FCl;STF NXF"J[ K[P  
U\UFN[JLGF D\lNZGL lNJF,M 5ZG]\ H8L, HF/LNFZ SFD HMGFZG[ VlEE}T SZ[ 
K[4 HIFZ[ XC[ZGL Nl1F6[ 8[SZL 5Z VFJ[,F TbT[`JZ D\lNZYL VBFTGL Nl1F6 
TZOG]\ XC[ZG]\  ;]\NZ §xI HMJF D/[ K[P U|FDL6 AF/SM VG[ :+LVMGF lX1F6GF 
SFI"DF\ VU|N}T  ZC[,]\ XC[Z ;FDFlHS S<IF6GF 5|IF;M DF8[ 56 ;ZFCGLI K[P 
EFJGUZ ;ZSFZL GUZL TZLS[ 56 lJbIFT K[ VG[ T[GL ;F\:S'lTS DF{l,STF 
T[DH VCL\ HgD[,F VG[ J;[,F ;FlCtISFZM DF8[ 56 HF6LT]\ K[P GZl;\C DC[TF4 
U\UF;TL4  hJ[ZR\N D[WF6L4 SlJ SF\T4 UMJW"GZFD l+5F9L VG[ V;\bI VgI 
SlJVM4 ,[BSM VG[ S,FSFZM XC[ZGF ;F\:S'lTS VG[ ;FlCltIS JFZ;FVM lC:;M 
ZæF K[P 
2. TBT[[[[`JZ D\\\\ lNZ 
XC[ZGL JrRMJrR 8[SZL 5Z l:YT VF lXJ D\lNZ H[ 1893  DF\ 
TbTl;\CÒV[ AGFjI]\ CT]\4 VFH[ 5|Rl,T ,[g0DFS" AG[,]\ K[P D\lNZGF SM8" IF0"DF\ 
;O[N 9\0F DFA", 5Z A[;L VFBF XC[ZG]\ ;JF"\UL §xI  VG[ VF;5F;GF ,[g0:S|[5 
HM. XSFI K[P  
,[A[<; o lC\N]JFN4 lXJ D\lNZ 
3. A||||ï S]]]] \\ \\0 
EFJGUZYL 22 lS,MDL8Z N]Z l;CMZ XC[Z 5C[,F UMlC,JFN ZFHI SL 
5|FRLG ZFHWFGL ZCIF SZTL CTLP ;CL DC[, V[GF lGDF"6GF I]UGL DCFGTF 
VG[ VFDGF lGDF"6GF DF8[ D\lNZ V[ I]UGF ,MSM DF8[ T[ VFwIFltDS H]SFAGL 
jIFbIF SZ[ K[P UF{TD[`JZ D\lNZ ;ZMJZ VG[ V[GF T8 5Z l:YT lXJ D\lNZ 
VlC\IF HuIFG]\ DCFG pNFCZ6 K[P  
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4. BMl0IFZ D\\\\ lNZ 
BMl0IFZ D\lNZ H[G]\ GFD 5|D]B N[JLGF GFDYL 50I]\ H[GL ZFH;L 5lZJFZ 
5}HF VR"GF SZT]\ VG[ T[ JQF" 1911 DF\ A\WFI]\ CT]\P VF D\lNZ H[ BMl0IFZ 
T/FJGF lSGFZ[ VFJ[,]\ K[ T[GF NX"GFY[" VG[S IF+F/]\ VFJ[ K[ p5ZF\T 
VF;5F;GF VG[S lJ:TFZM 5|JF;LVMG[ 56 VFSQF[" K[P N[JLGF VG]IFILVM 5}HI 
N[JLGL 5}HF SZJF ,F\AF Z:T[ 5U5F/F\ VFJ[ K[P  
,[A[<; o lC\N]JFN4 D\lNZ 
5. UM5GFY DCFN[[[[J D\\\\lNZ VG[ ALR [[[  
B\EFTGL S0LGF ;D]§T8 5Z VJlXT lXJ D\lNZ HIF\ 600  JQFM" 5C[,F 
EST SlJ GZl;\C DC[TFG[ VFwIFltDS 7FG 5|F%T YI]\ CT]\P ;D]§GF lSGFZF 5Z 
VF D\lNZ VFwIFltDS VG[ 5|FS'lTS IF+lGF .rK]S IF+LVMGF DF8[ V[S VFNX" 
HuIF K[P VF HuIF AC] AWF NL5MYL EZ[,]\ K[P VG[ NX"SMG[ V[S DGMCZ B]XL 
VF5[ K[P  
6. AF8"G """ 5]:TSF,]]] I 
AF8"G 5]:TSF,I V[S ;]\NZ A[ DF6JF0L EJG K[P H[ BF; SZLG[ V[S 
Z:TF 5Z HM0LG[ AGFJFDF\ VFjI]\ K[P RMSS; SF5[,F 5tYZG]\ lR+FD64 UMlYSGL 
SDFG AFZLVM4 DU,F{ZG]\ GNLI]\ YL AGL V[S -/TL KT JF/F VF 5]:TSF,IGL 
V[S S[g§LI lDGFZ K[ VG[ A[ EFU K[P  
,[A[<; o 5]:TSF,I4 ;\U|CF,I 
7. UF\\\\WL :D'lT'''  
VF :DFZS ZFQ8=LI l5TFGF IFNDF\ AGFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P B[TZG]\ RMUFG 
SZT]\ ;\U|CF,IG]\ E}lDT, VFJF;DF\ VF;5F;GF 1F[+MDF\ ARL UI[,]\ .lTCFl;S 
VJX[QFGL 5|N Ÿ;LGL GL ;}RL K[P .DFZTGM 5C[,F DF/DF\ UF\WL ;\U|CF,IGF ÒJG 
GL IF+FGF lJQF[ ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P  
,[A[<; o 5]ZFTtJlJnF4 UF\WLDFU" 
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8. TwJT lC, 
;T ŸGF. VG[ T,FÒ GNLGF ;\UD GF T8 5Z  5CF0GL RM8L 5Z T/FHF 
XC[ZGL l:YlT K[P 5CF0MDF\ AF{â U]OFVM VG[ D9 CHFZ ;F, 5C[,F AGFJJFDF\ 
VFJ[,F CTFP 5CF0GL p5Z V[S ;]BN R0F. 5KL EjITFYL lGlDT H{G D\lNZ 
5Z TD[ 5CM\RL XSM KMP  
,[A[<; o 0]\UZM4 lC\N]JFN4 H{GWD"4 D\lNZ 
9. U\\\\UF H,LIF T/FJ  
XC[ZGL JRMJRGL HuIF V[ ;ZMJZ 5C[,F SIFZ[ XC[ZGL SRZ5TL CMI 
SZTL CTLP H[ VtIFZ[ DCFGUZ5Fl,SFDF\ AN,JFDF\ VFJ[,]\ K[P ;ZMJZGL ;FY[ 
RF,JF DF8[ V[S pnFG AM,GFZ AGFJJFDF\ VFjI]\ K[P H[ 5ZLS|D6 SZTF ;DI[ 
SFG GF .,FH~5 U6JFDF\ VFJ[ K[P  
,[A[<; o T/FJ 
10. UF{Z{{{ LX\\\\SZ T/FJ VG[ lJS8M[[[ ZLIF JG  
,UEU 381 C[S8ZGF lJ:TFZDF\ O[,FI[,F T/FJG]\  GFD 5|bIFT NLJFG zL 
UF{ZLX\SZ VMhFGF GFD 5FK/ ‘AMZ T/FJ’ 5F0JFDF\ VFjI]\ K[P 1872 DF\ 5LJFGF  
5F6L DF8[ AGFJJFDF\ VFJ[,]\ H/FXI VFH[ ;C[,F6LVM DF8[ OZJF VG[ l5SlGS 
SZJF DF8[G]\ p¿D :Y/ DGFI K[P ;FY[ VFJ[,L AF, JFl8SF4 ;\ULTDI O}JFZF4 
%,[lG8MlZID4 AM8 CFp; VG[ VgI VG[S VFSQF"6M ,MSMG[ S]NZT VG[ 
5lZJFZHGM ;FY[ VFNX" DGMZ\HG 5]~\ 5F0[ K[P  
T/FJG[ lSGFZ[ V[S lDlG OMZ[:8 K[ HIF\ JG:5lT VG[ 5|F6L;'lQ8GM E\0FZ 
K[4 VCL\ 1 ,FBYL JW] J'1FM ;C[,F6LVMG[ ;]XF\T JFTFJZ6 VF5L S]NZTGF BM/F 
DF\ ,. HFI K[P EFZTGF BF; JGMDF\G]\ VF V[S JG VG[S JG:5lT VG[ 5|F6L 
;'lQ8G[ DF8[ :JU";DFG VFzI:YFG K[P VF H\U,GL V\NZ A[ G;"ZL K[ HIF\ 
AFUGM VG[ H\U,M DF8[ KM0G[ pK[ZJFDF\ VFJ[ K[P 
,[A[<; o H\U,4 T/FJ4 JgI;'lQ8 
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11. T/FHF 8[SZL4 [[[ Ò<,M o EFJGUZ 
X[+]\Ò GNLG[ lSGFZ[ VFJ[,]\ T/FHF XF\T XC[Z K[4 T[GL VF;5F; 30 5|FRLG 
A]âGL U]OFVM 5tYZDF\YL AGFJ[,L K[4 H[DF\ AMlW;tJG]\ VM/BL XSFI T[J]\ 
SMTZ6LSFD HMJF H[J]\ K[P ;F{YL JW] VFSQF"6 AF\WSFD K[ V[EF,F D\05G]\ H[ 
;FD[GL AFH]V[ RFZ VQ8SM6LI :T\EM 5Z AG[,M CM, K[P  
,[A[<; o U]HZFTDF\ A]âGF\ 5U,FGL KF5  
12. VFlNGFYG]]]] \\ \\ D\\\\lNZ 
;DFlW 5Z GFGF 8FJZYL AG[,]\ VFlNGFY H{G WD"GF 5|YD TLY"SZEUJFG 
lZQFEN[JG]\ K[4 SC[JFI K[ S[ T[DG[  VF :YFG[ 7FG 5|F%T YI]\ CT]\P lZQFEN[JGF 
;FY/ 5Z A/NG]\ lGXFG CT]\ VG[ T[DGF DFTF DZ]N[JFG[ 14 ;5GF VFjIF CTF 
H[DF\ ;F{YL 5C[,F ;5GFDF\ A/N N[BFIM CTM4 WD"GL X~VFT T[DGF §FZF SZJFDF\ 
VFJL CTL T[YL T[DG[ VFlNGFY SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
,[A[<; o D\lNZ  
 VF 5F,LTF6F X[+][ ][ ][ ] \\ \\HIDF\\\\ K[[[[ 
13. zL VFNLüZ D\\\\ lNZ 
VF D\lNZ H{G WD"GF ;F{YL DCtJGF TLY"SZM 5{SLGF V[S VFNLüZGF 
DFGDF\ AGFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P NZ[S TLY"SZ V[S BF; 5|F6LYL V,U TZL VFJ[ 
K[P VCL\ TD[G[ VFNLüZG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF 5F\BJF/F VHUZGL lR+vJ<,ZL 
D\lNZGF OZT[ HMJF D/X[P 
,[A[<; o H{G WD"4 D\lNZ 
14. RF{D]{ ]{ ]{ ]B D\\\\ lNZ 
1618 DF\ AG[,]\ RF{D]B D\lNZ V[ RFZ ;gD]B EFU WZFJT]\ N[JF,I K[P RFZ 
;GFTG l;âF\TM ;gD]B VFlNGFYGL RFZ 5|lTDFVMGF RFZ D]Bv V[8,[ RF{D]BP 
,[A[<; o H{G WD"4 D\lNZ  
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 VF 5F,LTF6F X[+][ ][ ][ ] \\ \\HIDF\\\\ K[[[[ 
15. V\\\\UFZ 5LZ 
VFNLüZ D\lNZGL AFH]DF\ N],"E D]l:,D :Y/4 V\UFZ 5LZGL NZUFC K[4 
V\UFZ 5LZ 14 DL ;NLGF ;}OL ;\T CTF4 VF ;DIDF\ X[+]\HIGF D\lNZM ,}\8GFZ 
V<,FpN ŸLG B,ÒV[ tIF\ C]D,M SIM" CTMP D\lNZMGL V\TlG"lCT 5lJ+TFDF\ DFGGFZF 
V\UFZF 5LZ T[DGF WD"YL H]NF H WD"GF D\lNZMGL JCFZ[ UIF CTFP 5|FY"GF VG[ 
ElSTGL XlSTYL T[D6[ VFS|D6 ,xSZG[ 5lJ+ VluGYL VJZMwI]\ VG[ VFD 
D\lNZMG[ lJGFXDF\YL ARFjIF CTFP 
5MTFGF WD" :Y/M pEF SZJF DF8[ ALHFGF WFlD"S :YFGM TM0GFZF ,MSM 
SZTF ALHFGF 5lJ+ :YFGMDF\ DFGGFZF V\UFZ 5LZ H[JF ,MSMG[ IFN SZLV[ V[ H 
IMuI ZC[X[P V\UFZ 5LZGL NZUFC 5|YD D\lNZGF 5lZ;Z 5C[,F\ VFJ[ K[4 HIF\ 
Z:TFGF A[ EFU 50[ K[4 36F ,MSM NZUFCG[ pJ[BLG[ 0FAL AFH]GM 8}\SM Z:TM 
5S0[ K[4 V[8,[ HD6L AFH]GM Z:TM BF; ,[HM4 H[ ,L,F Z\UGF wJH ;FY[GL 
GFGL N[ZL4 NZUFC TZO HFI K[P  
,[A[<; o :DFZSM4 .:,FD 
 VF 5F,LTF6F X[+][ ][ ][ ] \\ \\HIDF\\\\ K[[[[ 
16. H\\\\A]]]]l£5 D\\\\lNZ VG[ 5|NX"G [ | "[ | "[ | "  
VF D\lNZ H{G A|ïlJnF 5Z VN ŸE}T 5|NX"G WZFJ[ K[P T[DF\ :JUM"GF lJlJ3 
EFUM VG[ 3ZTLG]\ ;\S], J6"G K[4 T[D H A|ïF\0GF lJlJ3 TASSFVMDF\ 
jIlSTGM DFU" NXF"JJFDF\ VFjIM K[P VF p5ZF\T4 TS"GL V;FDFgI jIJ:YFVMYL 
RlST YTF4 zâF/] S[ GFl:TS4 SM.56 5|SFZGF ,MSM DF8[ H{G Ul6TXF:+G]\ 
5|NX"G 56 K[P T[DF\ p\RF.4 5CM/F.4 JHG4 ;DI JU[Z[G[ DF5JF DF8[GF 
V;FDFgI V[SDMGL HF6SFZL VF5JFDF\ VFJL K[P D\lNZ ZMH B]<,]\ ZC[ K[ VG[ 
ZMH ;F\H[ K S,FS[ lGoX]<S 5|NX"G HMJF D/[ K[P  
,[A[<; o H{G WD"4 ;\U|CF,I4 D\lNZ 
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 VF 5F,LTF6F X[+][ ][ ][ ] \\ \\HIDF\\\\ K[[[[ 
17. H\\\\A]l£5 D]]] \\ \\ lNZ VG[ 5|NX"G [ | "[ | "[ | "  
X[+]\Ò GNL 5Z ;ZTFG5]ZGF GFGF A\NZ GUZ 5F;[4 5Fl,TF6FYL ,UEU 
32 lS,MDL8Z N}Z T/FHF VFJ[,]\ K[P SlJ GZl;\C DC[TFGF HgD:Y/ TZLS[ lJX[QF 
HF6LTF T/FHFDF\ AF{â4 H{G VG[ lCgN] WD"GF DCtJGF :Y/M 56 K[P XC[Z 
5F;[GF V[S 5J"T 5Z lJbIFT H{G D\lNZ VFJ[,]\ K[P  
VF H 5J"T 5Z GSSZ B0SDF\ SMTZ[,L 13 AF{â U]OFVM K[P VF U]OFVM 
2000  JQF" H]GL K[ VG[ tIF\ ;]WL 5CM\RJF DF8[ 5J"T 5Z 15-20 lDGL8 ;]WL 
RF,J]\ 50[ K[P VF U]OFVM AF{â U]OF :YF5tIGF RMYF TASSFGL K[ VG[ 
DCFZFQ8=GL  5|l;â  AF{â U]OFVM SZTF GM\W5F+ ZLT[ VUFpGF ;DIGL K[P VF 
H 5J"G 5Z BMl0IFZ DFTFG]\ lCgN] D\lNZ K[P V[S H :Y/[ +6[I WDM"GF 5lJ+ 
:Y/M VFJ[,F K[P TD[ XC[ZDF\ GZl;\C DC[TFGF 3ZGL 56 D],FSFT ,. XSM KM4 
HM S[4 VF 3ZDF\ T[DGM HgD YIM CTM4 T[ NXF"JTF V[S 5Fl8IF SZTF J3FZ[ 
N[BLTL GM\W EFuI[ H tIF\ HMJF D/[ K[P  
BFGUL VG[ V[;P8LP A;M 5Fl,TF6F VG[ EFJGUZYL lGIlDT56[ T/FHF 
HJF p50[ K[P  
,[A[<; o 0]\UZM4 H{G WD"4 D\lNZ 
 
 VF 5F,LTF6F X[+][ ][ ][ ] \\ \\HIGL GÒSq VF;5F; DF\\\\ K[[[[ 
18. zL lJXF, H{G {{{ ;\\\\U|CF,I|||  
X[+]\HIGL T/[8LDF\ VFJ[,]\ VF ;\U|CF,I 36L S,FS'lTVMGM VN ŸE}T ;\U|C4 
VUFpGF D\lNZMGL ptBG GYL ACFZ SF-[,L 5|lTDFVM4 TF0 J'1FGF 5F\N0FVM 5Z 
,BFI[,L 5|FRLG C:T5|TM T[D H H{G WD"GF .lTCF; VG[ DCFJLZ :JFDLGF ÒJG 
5Z 5|NX"G WZFJ[ K[P DM8F EFUGL DFlCTL U]HZFTLDF\ K[4 T[D KTF\ S[8,LS 
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lCgNLDF\ VG[ 5|;\UM5FT V\U|[ÒDF\ K[P 5|J[X OL ~FP 6  K[P 5|J[XGM ;DI ZMH 
;JFZGF 11.00  YL A5MZGF 3-00 VG[ 4-00 YL ;F\HGF 6-00  ;]WLGM K[P  
,[A[<; o H{G WD"4 ;\U|CF,I 
 VF 5F,LTF6F X[+][ ][ ][ ] \\ \\HI DF\\\\ K[[[[ 
19. lG,DAFU DC[[[[,  
lG,DAFU DC[, H[ VtIFZ[ V[S CM8,DF\ AGFJJFDF\ VFJL K[P 18  DL 
;NLGF EjITFGF NX"SM CTFP ;\U[DZDZ l;lâ4 D[CZFA4 I]ZMl5IG NL5J'1FYL ;Ò 
HDJFGM ~D VG[ .lTCFl;S 5]:TSF,I TDG[ ZFHSLI VG[ DlCDFGF I]UDF\ ,. 
HFI K[P  
,[A[<; o CM8[,M 
 VF EFJGUZ DF\\\\ K[[[[ 
20. 5Fl,TF6F D\\\\lNZ 
EFJGUZGL  Nl1F6  5lüD[ 51 lSPDLP N}Z VFJ[,]\ 5Fl,TF6F H{G D\lNZMGF  
;F{YL DM8F ;D}C TZLS[  lJnIFT K[P VCL\ X[+]\HI 5J"TGL  T/[8LYL DF\0LG[ 8MR 
;]WL S], 863  D\lNZM VFJ[,F K[P 3.5  lSPSLPGF 5CF0L DFU" 5Z 3950  5UYLIF 
VFJ[,F K[P  
5Fl,TF6FGF D\lNZMG]\  AF\WSFD 900  JQFM"GF UF/FDF\  YI]\ CT]\ VG[ T[ 56 
A[ TASSFDF\ YI]\ CT]\P 11  DL YL 12  DL ;NL ;]WL ;DU| EFZTDF\ D\lNZ 
lGDF"6GF 5]GZMNIGF EFU~5[  D\lNZ :YF5tIGM  5|YD TASSM lGDF"6 5FdIM 
CTMP tIFZ AFN ALHM TASSM 16  DL ;NLYL  X~ YIM CTMP 11  DL ;NLDF\ 
AG[,F VUFpGF D\lNZMGM D]l:,D VFS|DSMV[ TM0L GF\B[,M S[8,MS lC:;M 14  DL 
VG[ 15  DL ;NLDF\ AgIM CTMP VF EjI D\lNZMGF AF\WSFD DF8[ SM. V[S 
jIlSTG[ IX VF5L GF XSFI4 S[DS[ T[ H{G WD"GF ;D'â VG]IFILVMGM ;FD}lCS 
5|IF; CTMP  
,[A[<; o :YF5tI4 H{G WD"4 D\lNZ 
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 VF EFJGUZGL GÒSqVF;5F; DF\\\\ K[[[[ 
21. lC\\\\UM,U- S]]]]NZTL lX1F6 VeIFZ^I 
RMDF;FGF  5|FZ\EYL  lXIF/FGL X~VFT ;]WLGM ;DI VF lJlXQ8 5|N[XDF\ 
SZJFGM S[ S]NZTL lX1F6 S[d5MDF\ CFHZL VF5JFGM p¿D ;DI K[P :JU" 
êRFvGLRF 5J"TGF -M/FJM4 HDLGGF ,1F6MGL TZFCM4 WMW4 VF ,1F6MGL 
JG:5lT s3F;4 KM04 KM0JF VG[ hF0LJF/F J'1FMf VG[ T[DGF 5Z GETF 5|F6L 
HUT 5Z YTL V;ZMv VF TDFD EF{lTS ,1F6MG]\ lGZL1F6 SZJFGL D}<IJFG 
TS VF VF lJ,1F6 5IF"JZ6LIvlX1F6DF\ D/[ K[P  
S]NZTGF J{lJwI5}6" ZC:IG[ HF6JF4 ;DHJF DF8[ VeIFZ^IGL S[ld5\U 
;J,TG[ VUMTZL VFZl1FT SZFJL ,MP S]NZT lX1F6 VeIFZ^I S]NZTGF 
BHFGFGL JrR[ +6 lNJ; VG[ A[ ZF+LGF S]NZT  S[d5M DF8[ HF6LTL K[P 
A],A],G]\ ;]DW]Z ;\ULT TDG[ DMlCT SZ[ K[ VG[ 1F]5 5FK/ pE[,]\ 
XZDF/ lXIF/ TDF~ wIFG B[\R[ K[P tIFZ[ TD[ SIF\ pEF KM T[ HuIF VG[ 
VF;5F;GF ;lZ;'5MYL ;FJW ZC[HMP S]NZTGM VF J6AM8FI[,M AULRM ;F5GL 19  
HFlTVMG]\ 56 lGJF; :Y/ K[ VG[ TDFZL ;FJWFGL TDFZF 5|JF;G[ ;,FDT VG[ 
IFNUFZ ZFBX[P  
;}RGM }}} o 
• V[S HJFANFZ S]NZTv5|[DL AGLG[ VF56[ 3ZTL DFTF TZOGF 
VFNZG[ jIST SZL XSLV[ KLV[P IFN ZFBJF H[JF S[8,FS ;}RGMo 
• W}D|5FG JlH"TP sl;UFZ[8GF 9]9FYL H\U,DF\ VFU ,FUL XS[ K[Pf  
• O,[XYL S[ VgI SM.56 5|SFZGL lJ1F[5 SZGFZL OM8MU|FOL 
5|lTA\lWTP sNFPTP ;FZ]\ §xI HMJF DF8[ 5F\N0F TM0XM GCL\P S[D[ZFG[ 
OZL UM9JXMPf 
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• TDFZL ;FY[ SM. 56 5|SFZGL ;\ULT ;L:8D S[ VJFH ;H"T]\ 
p5SZ6 ,. HXM GCL VG[ HM TD[ JFCGDF\ D];FOZL SZTF CM4 TM 
T[DG[ A\W SZJFG]\ R]SXM GCL\P 
• SM.56 lJ:TFZDF\ KM0JF S[ ÒJ0F 5S0JFGL DGF.4 AULRF S[ 
VeIFZ^IMDF\YL SX]\ 56 C8FJJ]\ GCL\P  
• 5|F6LVMGL GÒS HJFGM 5|IF; SZXM GCL\P 
• 5F,T]\ HFGJZM ,FJXM GCL\P 
• UD[ tIF\ SRZM O[\SJM GCL\P IMuI lGSF; :Y/MV[ H SRZM GF\BXMP 
• lXSFZ SZJFG]\ SM. 56 ;FWG S[ VgI ClYIFZ ,. HJ]\ GCL\ S[ 
JF5ZJ]\ GCL\P  
• 5]QS/ 5F6L ;FY[ ZFBHMP  
,[A[<; o ZFQ8=LI pnFGM VG[ JgI VeIFZ^IM4 JgI;'lQ8P 
VF lC\UM,U- S]NZTL lX1F6 ;[grI]ZLDF\ K[P  
22. J[/F[[[ JNZ SFl/IFZ ZFQ8====LI 5FS"""" 
HM TDG[ SFID VFlO=SFGF WF;GF D[NFGMGL D],FSFT ,[JFGF ;5GF VFJTF 
CMI VG[ TD[ T[GF 5|JF;[ H. XSFI GCL4 TM ;F{ZFQ8=GM V[S 5|JF; TDFZL 
VFüI" DF8[GL TZ; SNFR KL5FJL XSX[P TDG[ l£5S<5GL Nl1F6v5lüD[ lUZDF\ 
l;\CM D/X[ VG[ VCL\ J[/FJNZ SFl/IFZ VeIFZ^I VG[ ZFQ8=LI 5FS" BFT[ TDG[ 
UF- GL,F VFSFXGL GLR[ ;MG[ZL 3F;GF D[NFGMGL O[,FI[,L HDLG HMJF D/X[4 
HIF\ JF\SF XL\U0FJF/F CZ6M 3F;DF\ S}NFS}N SZTF HMJF D/X[P SF\9FGL GÒS 
5\BLVMYL EZ[,L S/6E}lD VG[ ;F\H[ NlZIF. CJF 3F;GF D[NFGM 5Z JFI\ K[ 
VG[ ;}I"GL TLJ| UZDL 5KL ;3/]\ 9\0] SZ[ K[P ZF+[ J~VM VG[ lXIF/M B[TZMDF\ 
OZ[ K[ VG[ ;5F8 3ZTL TFZFYL EZ[,F VFSFXG]\ ZMDF\RS §xI HMJF lGD\+6 
VF5[ K[P  
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V[S JFCG ;FY[ TDG[ 5FS"GF 36F lJEFUMGL D],FSFT ,. XSM KM4 5Z\T] 
T[ GF CMI TM 56 TD[ WF;GF D[NFGMDF\ DMHYL 8C[,L XSM KMP TDFZL 5F;[ 
JFCG CMI TM 564 T[DF\YL ACFZ GLS/LG[ VF;5F; 8C[,JFGL E,FD6 K[P 5|J[X 
OL K EFZTLIM ;]WLGF JFCG DF8[ ~FP 20 VG[ lJN[XLVMG[ ,. HTF JFCG DF8[ 
20 I]PV[;P 0M,Z K[P sVD[4 U]HZFTGF ,MSM4 VDFZF JCLJ8LT\+ JTL DFOL 
DF\ULV[ KLV[ S[4 lJN[XL DC[DFGMG[ EFZTLI SZTF 5RF; U6F JWFZ[ GF6F 
U[ZJFHAL ZLT[ R]SJJF 50[ K[P VF TDFD 5|SFZGL OL 5FS"GF ;FDFgI l,:8 
5|DF6[ ,[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ JFZ\JFZ AN,FI K[4 T[YL p5ZMST 8[l,OMG G\AZ[ 
5FS" 5Z OMG SZJF VG[ RSF;6L SZJF lJG\TLP 5FS" BFT[ DFU"NX"SGL ;[JFVM 
EF0[ ZFBL XSM KMP sVDNFJFN S[ EFJGUZDF\ 36L 5|JF;G S\5GLVM p5,aW 
K[Pf 5Z\T]4 V[ GM\WL ,[HM S[ BFGUL UF.0[ 56 5|J[X OL EZJL 50X[P  
5FS" H]GYL VMS8MAZ RMDF;FG[ SFZ6[ A\W ZC[ K[P VG[ T[GL D],FSFTGM 
p¿D ;DI lXIF/FDF\ 0L;[dAZYL DFR"GM K[4 HIFZ[ TD[ 5\BLVMGL J;TLG[ T[GL 
5ZFSFQ8FV[ HM. XSM KM VG[ NhF0TL UZDLYL ARL XSM KMP 
 ,[A[<; o ZFQ8=LI pnFGM VG[ JgI VeIFZ^IM 
VF lC\UM,U- S]NZTL lX1F6 ;[grI]ZLDF\ K[P  
VCL\\\\ S[[[[JL ZLT[ [[[ 5CM\\\\RXM 
ZM0 £FZF o ZFHI 5lZJCGGL A;M VG[ 5|F.J[8 ,ShZL SMRLh £FZF 
EFJGUZ ;C[,F.YL 5CM\RL XSFI K[P T[ D]\A.YL 791 lSPDLP JFIF VDNFJFN VG[ 
VDNFJFNYL 200 lSPDLP JFIF ZFHI 3MZL DFU" ;FY[ HM0FI[,]\ K[P  
Z[<J[[[ [[ [[ o T[ 5lüD Z[<J[ ,F.G 5Z l:YT K[P T[ D]\A. JFIF VDNFJFN 777 
lSPDLP K[P  
CJF. DFU"""" o EFJGUZ4 D]\A. VG[ VDNFJFN ;FY[ VG[S 0MD[l:8S 




1. ,BM8F T/FJ  
NZ JQF[" 5[l,SG4 ;]ZBFA4 :5]GlA<;4 0S4 8G" VG[ U], ;lCTGL 51FLVM 
GL ,UEU 75  5|HFlTVM VF ;ZMJZ 5Z pD8L 50[ K[ VG[ T[G[ 51FLlGZL1F6G]\ 
ÒJgT :Y/ AGFJ[ K[P V[S XC[ZL S[g§DF\ V[S VFC Ÿ,FNS VG]EJ K[P ;ZMJZ 
;F\HGF ;DI[ JWFZ[ ÒJ\T AG[ K[4 HIFZ[ ,MSM ;ZMJZGL VF;5F; 8C[,LG[ C/JF 
O}, YFI K[P 9\0L ,C[ZBLGM VFG\N DF6[ K[P T[D H BF6L 5L6LGF :8M<; 5Z 
RF4 S]<OL S[ RF8 VFZMU[ K[P ZF+LGF ;DI[ ;ZMJZ ZMXGLDF\ ;]\NZ ZLT[ hUDUL 
p9[ K[P TD[ ;ZMJZDF\ 15 lDGL8 DF8[ GFJDF\ A[;LG[ OZL XSM KM S[ 5KL V[S 
5[0, AM8 EF0[YL ,. XSM KMP ;ZMJZGL VF;5F; AULRFVM4 XFSEFÒ DF8[ 
ZF+LG]\ AHFZ VG[ V[S GFGS0]\ 5|F6L ;\U|CF,I 56 K[P  
,[A[<; o T/FJ 
2. ,BM8F DC[[[[, VG[ [[[ ;\\\\U|CF,I|||  
;ZMJZGL DwIDF\ 8F5] 5Z U/FSFZ ,BM8F 8FJZ K[P 1834, 1839 VG[ 1846  
DF\ lGQO/ RMDF;FVMG[ SFZ6[ XC[ZGF ,MSMG[ BFJF5LJFGF ;F;F 50IF4 tIFZ[ HFD 
Z6D,ÒGF VFN[XYL X~ YI[,F ZFCT SFDGF EFU~5[ VF 8FJZ A\WFIM CTMP 
D}/[ T[G]\ VFIMHG V[S V[JF lS<,F TZLS[ YI[,]\4 HIF\ T{GFT ;{lGSM4VFS|D6BMZ 
,xSZG[ BF/L XS[ K[ VG[ ;ZMJZ V[S BF. TZLS[ SFDDF\ ,. XSFIP ,BM8F 
DC[, TZLS[ HF6LTM YI[,M 8FJZDF\ CJ[ ,BM8F ;\U|CF,I K[P ;\U|CF,IDF\ 9 DL 
;NL ;]WLGL C:TS,FGL RLHM4 GÒSGF UFDMDF\YL 5|F%T YI[,F DwII]UGF lRGF. 
DF8LGF JF;6M VG[ jC[,G]\ CF0l5\HZ K[P HM S[4 VCL\ 5|J[XTFGL ;FY[4 
V{lTCFl;S VG[ 5]ZFTtJLI DFlCTLGF 5C[,F4 TD[ V[S UF0"~D H]VM KMP T[DF\ 
A\N}SM4 T,JFZM VG[ NF~UM/M ;FRJJFGF O,F:S ZFB[,F K[P V[ TDG[ .DFZTGF 
D}/ pN Ÿ [XYL IFN V5FJ[ K[ VG[ T[ J[/FGF XF;GGL I]â DF8[GL T{IFZLVMGM 
5]ZFJM 5}ZM 5F0[ K[P ;\U|CF,IGL lNJF,M HF0[HF ZFH5]TMV[ ,0[,L lJlJ3 ,0F.VM 
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J6"JTF EL\TlR+MYL VFJZL ,[JFDF\ VFJL K[P lS<,M A[ A[9F 5],YL lSGFZF ;FY[ 
HM0FI[,M K[4 5Z\T] DF+ p¿Z lNXFDF\YL tIF\ H. XSFI K[P ;\U|CF,I ;JFZ[ 
10.30 YL 2.00 JFuIF ;]WL VG[ A5MZ[ 2.30 YL 5.0 30  JFuIF ;]WLB]<,]\ ZC[ K[P 
5|J[X OL EFZTLIM DF8[ ~FP 2   K[4 HIFZ[ lJN[XLVM DF8[ ~FP 50  K[P  
,[A[<; o 5]ZFTtJlJnF4 lS<,F4 ;\U|CF,I4 DC[, 
3. E}lHI}}} M SM9M 
;ZMJZGL Nl1F6 AFH] E}lHIM SM9M K[P V[S ;DIG]\ X:+UFZ VG[ CH] 
56 V[S 5|EFJS AF\WSFD4 H[GL RFZ[ AFH]YL lJXF/ VJ,MSG SZL XSFI K[ 
VG[ T[YL ;ZMJZGF NX"G DF8[G]\ ;]NZ :Y/ K[P ;,FDT :Y/MV[ HJF DF8[ V[S 
DFU"NX"S XMWHM4 S[DS[ S[8,FD EFUMG[ 2001 GF D}S\5DF\ G]SXFG YI]\ K[P  
,[A[<; o lS<,F 
4. AF,F CG]DFG ]]] D\\\\ lNZ 
5C[,L VMUQ84 1964 YL cc zL ZFD4 HI HI ZFDcc GF ;TT D\+MrRFZ 
DF8[ DXC}Z AF,F CG]DFG D\lNZ ;ZMJZGF Nl1F6v5}J" B}6F 5Z VFJ[,]\ K[4 H[GF 
DF8[ T[ ULG[; A]S VMO J<0" Z[S0"DF\ 56 :YFG 5FdI]\ K[P TDG[ WFlD"S ElSTGL 
T[DGL NLW"SF,LG 5|J'l¿GF ;F1FL AJF D\lNZGL D],FSFT ,. XSM KM VG[ ;F{YL 
S5ZF ;+M NZlDIFG4 BF; SZLG[ ZF+LGF ;DI[ T[DGF 5|IF;MDF\ TDFZM OF/M 
VF5JF DF\UTF CM4 TM T[DF\ HM0F. 56 XSM KMP   
,[A[<; o lC\N]JFN D\lNZ 
VF HFDGUZDF\ K[P  
5. H}G]} ]} ]} ] \\ \\ XC[Z[[[  
36F\ lJS;TF XC[ZMGL  H[D HFDGUZ 56 OZJF SZJFG]\ ;]\NZ :YFG K[ 
VCL\ ,FS0FGF HH"ZLT hZ]BFVMJF/L Z\ULG RFSYL Z\U[,L ,FS0F VG[ 5yYZGL 
.DFZTM HMJF D/[ K[P H}GF XC[ZGL X[ZLVMDF\ YM0FS S,FSM TD[ ;Z/TFYL 5;FZ 
SZL XSM KMP VG[ VF SFD 5U5F/F YFI4 TM p¿DP 
VF HFDGUZDF\ K[P 
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6. ZTGAF. Dl:HN 
H]GF XC[ZDF\ DwIDF\ VF H}GL Dl:HN VFJ[, K[P H[ ,L,F VG[ ;O[N 
DFZA,YL AGFJ[, K[P T[DH NZJFHF R\NGGF ,FS0FGF K[P T[DF\ ;]\NZ 5F6LGL 
jIJ:YFGL 8F\SL K[P  
,[A[<; o .:,FD4 Dl:HN 
7. H}G }}} D\\\\ lNZ l+D}lT}}} "" "" 
Dl:HNGL Nl1F6[ +6 H{G D\lNZM VFJ[,F K[P T[VM 1574  VG[ 1662 DF\ 
AgIF CTFP T[DF\ TLY"SZ XF\lTGFYG[ ;Dl5"T YI[,]\ ZFI;L XFCG]\ D\lNZ ;F{YL 
H8L, K[P T[ ;MGFGF H0TZSFDYL  D-[,M UE"U'C U]\AH WZFJ[ K[P T[GF lJlJW 
VMZ0F4 VFZ;GL OZ;DF\ lJ:T'T EF{lDlTS TZFC4 36F VMZ0FVMDF\ N5"6GL KT4 
VF AW]\ HMJF DF8[ BF; SZLG[ ;JFZGF ;DI[ YM0F S,FSM SF-MP tIFZ 5KL 
TLY"SZ VFlNGFYG[ ;Dl5"T JW"DFG XFC D\lNZ VFJ[ K[P T[G]\ DF/B]\ JWFZ[ ;Z/4 
5Z\T] Z\UMDF\ JWFZ[ UlTXL, 56 K[4 l+D}lT"DF\G] +LH]\ D\lNZ GFG] 56 Z;5|N K[P 
D\lNZ ;JFZGF 5.30 YL 1.00 JFuIF ;]WL VG[ A5MZ[ 3.30 JFuIFYL ZFTGF 9.00  
JFuIF ;]WL B]<,]\ ZC[ K[P VF ;DI AN,F. XS[ K[4 56 TDG[ V\NZ ,. HJF 
;FDFgI56[ V[S ZB[JF/ D/L ZC[X[P 
,[A[<; o H{G D\lNZ4 D\lNZ 
VF HFDGUZ DF\ K[P  
8. RF\\\\NGL AHFZ 
H{G D\lNZGL VF;5F;GM lJ:TFZ RF\NGL AHFZYL VM/BFI K[P T[GM VY" 
YFI K[ RF\NLG]\ AHFZ4 VCL\ TDG[ ;MGF VG[ RF\NLGF SFZLUZM T[DGF JFZ;FUT 
W\WFDF\ 5ZMJFI[,F HMJF D/X[P CJ[ VCL\GL JFSLR}SL U,LVMDF\ T[DGL ;FY[ VgI 
WFT]SFDGF SFZLUZM 56 HM0FIF K[P  
,[A[<; o C:TS/F4 AHFZ 
VF HFDGUZ DF\ K[P  
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9. NZAFZU- 
RF\NGL RMSGL 5}J"DF\ NZAFZU- VFJ[,M K[P VF 5]ZF6L ZFHJL .DFZT 1540 
AGL CTL4 5Z\T] JLT[,F JQFM"DF\ T[ lJ:T'T AGL K[4 H[ :YF5tIGL X{,LVMGF 
lDz6YL HM. XSFI K[P VF p5ZF\T T[ ZFH:YFGL VG[ I]ZM5LI TtJMG]\ ;\IMHG 
56 K[P CJ[ .DFZT BF,L 50L ZC[ K[ VG[ DF+ ;]Z1FF SD"RFZLVM H D/[ HMJF 
D/[ K[P tIF\ ACFZGL AFH] V[S VW"vUM/FSFZ lJ:TFZ K[4 HIF\ GJFGUZGF 
DCFZFHFVM HFC[Z A[9S IMHTF CTFP   
,[A[<; o DC[, 
VF HFDGUZ DF\ K[P  
10. lJl,\\\\u8G S|||| [[ [[;g8 
NZAFZU- TO HTF Z:T[ lJl,\u8G S|[;g8  VFJ[,]\ K[P HFD Z6lHTl;\C[ T[ 
J[/FGF GJFGUZGL ULR h]\5058'L N}Z SZLG[ T[DGL I]ZM5LI W[,KFG[ VG]~54 
;D'â VG[ EESFJF/]\4 J3FZ[ VFW]lGS DF/B]\ T{IFZ SZJFGM 5|IF; SIM" CTM4 
T[GL GL5H V[8,[ lJl,\u8G S|[;g8P T[GL DwIDF\ WM0[;JFZ HFD lNluJHIl;\CGL 
5|lTDF K[P S|[;g8 CJ[ AHFZDF\ O[ZJF. UI]\ K[P V[8,[ HM TD[ HFDGUZGL 5|bIFT 
5Z\5ZFUT AF\W6L ,[JF DFUTF CM VG[ SFZLUZ 5F;[YL ;LWL BZLNJFGM TDFZL 
5F;[ ;DI GYL V[J]\ ,FUT]\ CMI4 TM TD[ VCL\YL RMSS; T[ BZLNL XSM KMP 
VG[ HM TD[ TDFZL A[UMDF\ ;DFI TM T[GF SZTF JWFZ[ RLHM BZLNL ,LWL CMI4 
TM TD[ ALÒ ;]8S[; 56 BZLNL XSM KM4 S[D S[ S|[;g8DF\ RLHJ:T]VMGL 
VFüRI"HGS z[6L D/[ K[P   
,[A[<; o AHFZ 
11. EL0E\\\\HG CG]DFG]]]  
A[0L NZJFHFGL GÒS4 8FpGCM,GL 5lüD[ EL0E\HG D\lNZ VFJ[,]\ K[P D\lNZ 
AgI]\ tIFZ[ DM8F EFUGF AF\WSFD 5lüDGL V;Z C[9/ AGTF CTF4 T[D KTF\ 
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D\lNZ :YFlGS X{,L NXF"J[ K[P T[GF NZJFHF 5ZG]\ H8L, RF\NLSFD CH] VFH[ 56 
HFDGUZDF\ HMJF D/TL SFZLUZLGM 5]ZFJM K[P  
D\lNZGL AFH]DF\4 5FZ;L VlUIFZL K[P AWL VlUIFZLGL H[D T[ 56 
D],FSFTLVM DF8[ B]<,L GYLP 5}J"DF\ ;]5Z DFS["8 TZO HTL U,LGL 5[,L TZO4 
lJlJW 5|JF;L ;J,TMGL ALÒ AFH]4 :JFlDGFZFI6 D\lNZ TZO HTL GFGS0L S[0L 
K[P :JFlDGFZFI6 D\lNZ ;]\NZ OZ;4 KT VG[ U]\AH WZFJ[ K[P D],FSFTGM z[Q9 
;DI ;FDFgI56[ ;F\H[ ;FT JFU[ YTL VFZTLGM ;DI K[P  
,[A[<; o lC\N]JFN4 H{G WD"4 5FZ;L4 D\lNZ 
12. ;F{{{{Z lRlSt;FU'C '''  
XC[ZGL p¿Z[ DG[ Z6lHT .lg:88I}8 VMO 5M,LvZ[0LIM Y[ZF5L4 8}\SDF\ 
;M,[ZLID s;F{Z lRlSt;FU'Cf GF GFD[ VM/BFTL S}T]C,5|[ZS TALAL ;J,T HMJF 
D/X[P 1920  DF\ O|Fg;GF 0MS8Z HIF ;[DFGGL lGZL1F6 C[9/ HFD Z6lHTl;\C[  
VF ;F{Z lRlSt;FU'C AGFJ0FjI]\ CT]\P T[  JBT[ ;DU| lJ`JDF\ VF 5|SFZGL +6 
;J,TM 5{SLGL VF V[S CTLP lNJ; NZlDIFG ;LWM ;}I" 5|SFX D/L ZC[ T[ DF8[ 
8MRGM DF/ OZTM ZC[ T[ ZLT[ T[G]\ AF\WSFD V[ ZLT[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P ;}I" 
5|SFXYL RFD0LGF ZMUM T[D H UF9LIM JF VG[ 1FI ;]âFGL ;FZJFZ SZJFDF\ 
VFJTL CTLP VF H8L, jIJ:YFG[ R,FJL XS[ T[JF K[<,F 0MS8ZGF D'tI] 5KL VF 
;J,T 1996  DF\ A\W SZJFDF\ VFJL CTLP CF,4 D],FSFTLVM DF8[ VF :Y/ A\W 
K[P 5Z\T] TD[ AFH]DF\ VFJ[,L SR[ZLDF\ 5}K5ZK SZL XSM KMP tIF\GL SM. jIlST 
TDG[ JW] ATFJJFGL pNFZTF NFBJX[P TD[ ;J,T SZL X~ YJFGL VOJF V\U[ 
56 5}KL XSM KMP  
,[A[<; o VFZMuI 
13. 5|TF5|||  lJ,F; DC[[[[, VG[ [[[ 5L8Z :SM8 G[RZ[[[  5FS" """   
I]ZM5LI X{,LVMG]\ EjI lDz6 WZFJTM ZFHL DC[, 1907  VG[ 1915 JrR[ 
AgIM CTMP 1968  DF\ HFD l;\C[ DC[,GF D[NFGG[ G[RZ 5FS"DF\ O[ZjIM VG[ 
;Z1F6GF VFBZL 5|IF;~5[ lJlJW 5|HFlTVMGF ÒJ\T GD]GF VF^IF CTFP N]EF"uI[4 
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ZHJF0FVMGF lJ,LGLSZ6 5KL VF 5FS"GL IMuI SF/Ò ,[JFDF\ VFJL GCL\P DC[, 
VG[ 5FS" A\G[DF\ 5|J[XJF DF8[ ZFHJL S]8]\AGL 5ZJFGUL ,[JL 50[ K[ VG[ V[GF 
DF8[ TD[ NZAFZU-GL SR[ZLDF\ 5'rKF SZL XSM KMP  
,[A[<; o AULRFVM q pnFGM4 DC[, 
14. BLH0F D\\\\lNZ 
BLH0F D\lNZ 5|6FDL ;\5|NFIG]\ :YF5GF :Y/ K[P lCgN] WD"GM VF ;\5|NFI 
TDFD WDM"GL V[STFDF\ DFG[ K[P D\lNZG]\ DF/B]\ 400  JQF" H}GF A[ J'1FMGL VF;5F; 
AgI]\ K[P ;\5|NFIG]\ GFD 5|6FD XaN 5ZYL pTZL VFjI]\ K[P T[GM VY" K[ NZ[S 
ÒJDF\ ZC[,F lNjI TtJGM :JLSFZP T[GL VlEjIlSTG[ GD:SFZYL VlEJFNG SZLG[ 
YFI K[P ;\5|NFIGF U]~ VG[ ;D]NFIGF ;eIM V[RVF.JLq V[.0Ÿ; lGJFZ6 
;lCTGL lJlJ2 ;FDFlHS 5|J'lTVMDF\ HM0FI[,F K[P VF 5|J'lTVM GJFU\T]SM DF8[ 
B]<,L K[P V[8,[ HM TDG[ Z; CMI4 S[ 5KL D\lNZ VG[ ;D]NFIGM lJUTJFZ 
.lTCF; HF6JFGL .rKF DF+ CMI TM 564 TD[ lGJF;L ;FW] zL ;]Z[g§Ò VYJF 
GlJGEF. 5FZ[BG[ 5}KL XSM KMP 
,[A[<; o ;DFH ;[JF4 lC\N]JFN4 D\lNZ 
15. AMCZFGM CÒZM 
5]QS/ 5|DF6DF\ D\lNZM VG[ 5lJ+ :Y/MG[ SFZ6[ HFDGUZG[ SIFZ[S KM8F 
SFXL TZLS[ ;\AMWJFDF\ VFJ[ K[P VUFp p<,[lBT AF,F CG]DFG D\lNZ4 ZTGAF. 
Dl:HN4 H{G D\lNZM4 EL0EHG D\lNZ4 5FZ;L VlUIFZL VG[ BLH0F D\lNZ p5ZF\T 
VCL\ H{G VG[ lCgN] WD"GF lJlJW D\lNZM 56 VFJ[,F K[P HFDGUZDF\ U6GF5F+ 
;\bIFDF\ J;TF SALZ ;\5|NFIG]\ D\lNZ4 H}GL Dl:HNM VG[ NZUFCM 56 VFJ[,F K[P 
NFpNL JCMZF ;D]NFIGL NZUFC AMCZFGF  CÒZFGF GFD[ VM/BFI K[P ZFHSM8 
WMZL DFU"GL GÒS GNLGF SF\9[ V[S D]l:,D ;\TG[ ;Dl5"T VF EjI DSAZM 
HMJF,FIS K[P HM TD[ OM8F 5F0JF .rKTF CM4 TM 5lZ;ZDF\ VFJ[,L SR[ZLDF\ 
5ZJFGUL ,[JFG]\ E},XM GCL\P  
,[A[<; o :DFZSM4 .:,FD 
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16. DF6[S[[[ AF. D]lST]]] WFD 
HFDGUZGF 5lJ+ :Y/MGF ;\5}6" NX"G DF8[ TDFZ[ XC[ZGF DwIDF\ 1940 DF\ 
AG[,F4 DF6[SAF. D]lSTWFDGF GFD[ VM/BFTF :DXFGU'CGL 56 D],FSFT ,[JL 
HM.V[P VtI\T ;]\NZ ZLT[ ZRFI[,F VF pnFGG]\ VFüRI"SFZS ZLT[ VFíFNS 
JFTFJZ64 5|lTDFVM4 EL\TlR+M VG[ 5]:TSF,I VF56G[ V[JL ZLT[ D'tI]GF 
;\5S"DF\ ,FJ[ K[ S[ VF56[ EI S[ W'6FYL D]ST Y.V[ KLV[ VG[ D'tI]G[ pnFGDF\ 
ZH] YI[,L S,FtDS S'lTVM 5{SLGL V[SDF\ J6"jIF 5|DF6[ ÒJGGF V[S TASSF 
TZLS[ HM. XSLV[ KLV[P  
,[A[<; o :DFZSM 
17. Z6D, ;ZMJZ 
XC[ZYL ,UEU 8 lSPDLP GF V\TZ[ VFJ[,]\ Z6D, ;ZMJZDF\ GNLGF 5F6LGM 
S]NZTL ZLT[ ;\U|C YFI K[ BF; SZLG[ :Y/F\TZGL DM;D NZlDIFG 51FL 
lGZL1F6G]\ VF V[S JW] ;]\NZ :Y/ K[P   
,[A[<; o T/FJ4 JgI;'lQ8 
18. ZMhL A\\\\NZ VG[ [[[ A[[[[0L A\\\\NZ 
VF A\NZM NlZIF. l5SlGS VYJF DFKLDFZL DF8[ lNJ; NZlDIFG D],FSFT 
,[JF IMuI K[ HFDGUZYL +6 lSPDLP N}Z VFJ[,F GJF A\NZYL O[ZLAM8 £FZF  
tIF\ H. XSFI K[P  
,[A[<; o SF\9FVM 
19. Z6lHT;FUZ A\\\\W 
Z6lHT;FUZ A\W XC[Z DF8[ 5F6LGM :+MT K[P T[ GUZ5Fl,SFGM AULRM 
WZFJ[ K[P :Y/F\TZGL DM;D NZlDIFG l5SlGS VG[ 51FLvlGZL1F6G]\ VF VFG\Nv 
NFIS :Y/ K[P  
,[A[<; o AULRFVM q pnFGM4 JgI;'lQ8 
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20. 5LZM8G 8F5] VG[ ] [] [] [ GMZF 8F5]]]] 
47 8F5]VMDF\YL DF+ 5LZM8G 8F5] VG[ GMZF 8F5] 5Z H ,MSMG[ 5|J[XJF 
VG[ OZJF N[JFDF\ VFJ[ K[P 5LZM8G 8F5] 5Z;Z/TFYL 5CM\RL XSFT]\ CMJFYL T[ 
JW] ,MSl5|I K[P HIFZ[ GMZF 8F5] 5Z DF/BFSLI ;J,TMGM VEFJ K[ VG[ 
EZTL JWFZ[ CMI4 T[JF VD]S ;DI[ H tIF\ H. XSFI K[P 5LZM8G 8F5]GL 
NLJFNF\0L BFT[ SFD SZTF SFDNFZG[ AFN SZTF VF 8F5]VM lGH"G K[4 TM 
V[SF\TGL DhF ,M VG[ TDFZL VF;5F;GF lJXF/ lJüDF\ BMJF. HJFGL TSG[ 
h05L ,MP YM0L HF6SFZL D[/JLG[ 56 TD[ VMKL EZTLGF 5F6LDF\ CZTF OZTF4 
5F6L VMK]\ YJFG[ SFZ6[ HM. XSFTF VFSQF"S ;FD}l§S ÒJGG[ DF6TF S,FSM 
UF/L XSM KMP H[,LO|LX H[JF S[8,FS ÒJMYL N}Z ZC[J]\ lCTFJC K[P pnFG 
VlWSFZLVMG[  5}KLG[ V[ BFTZL SZL ,M S[ ALHF SIF\ ÒJM 5|lTA\lWT K[4 56 
G]SXFGSFZL G CMI T[JF ÒJMGF :5X"GM <CFJM ,[JFG]\ R}SXM GCL\P   
,[A[<; o SF\9FVM4 JgI;'lQ8 
VF DZLG ZFQ8=LI pnFG DF\ K[P  
VCL\\\\ S[[[[JL ZLT[ [[[ 5CM\\\\RXM 
 TD[ HFDGUZGF A[0L A\NZ S[ GJF A\NZYL AM8 £FZF tIF\ H. XSM KM ¸ 
VF DF8[ TDFZ[ DM8L EZTLGF V[S S,FS 5C[,F 5CM\RL HJ]\ HM.V[ VG[ NZ[S 
lNXFDF\ VD]S S,FS ;]WL D];FOZL SZJFG]\ UM9JJ]\ HM.V[P EZTL R\§GL ;FY[ 
AN,FIF SZ[ K[4 VFYL DM;D 5|DF6[ VFIMHG AN,FI K[P H[ RMSS; lNJ;[ 
HJFGL TD[ IMHGF AGFJL CMI4 T[ lNJ; DF8[GF AM8GF ;DIM :YFlGS :TZ[  
5}KL ,MP  
21. BLH0LIF 51FL VeIFZ^I 
DF+ K lSPDLPGF GFGF lJ:TFZDF\ VS<5GLI J{lJwI WZFJTF 5IF"JZ6DF\ 
VF ;\Zl1FT 1F[+ VFJ[,]\ K[P  1920-30  GL JrR[GF UF/FDF\ ZRFI[,]\ VF VeIFZ^I 
;D]§GF 5F6LYL TFHF 5F6LG[ V,U 5F0TF A[ S'l+D A\WMYL AGFJJFDF\ VFjI]\ 
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K[P T[G[ SFZ6[ A[ V,U 5IF"JZ6MDF\ ÒJTF ÒJM T[D H A\G[DF\ ÒJJFGL 1FDTF 
WZFJTF ÒJMG[ V[S ;FY[ HMJFGL TS ;F\50[ K[P VCL\ NlZIF. VG[ TFHF 5F6LGF 
S]NZTL lGJF;:YFGMGL ;FY[ ;FY[ S/6JF/L E}LD4 UZFG4 UF\0F AFJ/GF h]\04 
S/6E}lD4 DL9FGF VUZM4 BF0LVM4 H\U,4 hF0L4 Z[TF/ SF\9F 5|N[X VG[ B[TZM 
;]âF\ VFJ[,F\ K[P VFD4 VF lJ:TFZ 0F<D[xIG4 V[XLIG VM5G lA, :8MS"4 
a,[SvG[S0 :8MS"4 0F8"Z4a,[SvC[0[0 VF.lA;4 I]ZMV[XLIG :5]GlA, VG[ EFZTLI 
l:S|DZ ;lCTGL J{lüS :TZ[ ,]%T YJFGF VFZ[ 5CM\R[,L 5|HFlTVM ;lCTGL lGJF;L 
VG[ IFIFJZ 5\BLVMGL 220  SZTF JWFZ[ 5|HFlTVM DF8[ :JU" ;DFG K[P T[D H 
51FL lGZL1FSMG[ N},"E51FLVM lJ5], 5|DF6DF\ HMJFGL VFG\N NFIS TS 5}ZL 5F0[ 
K[P VCL\ ZF+L ZMSF6 DF8[GL CM8,M GYL4 5Z\T] JMR8FJ;"4 8[=.<; VG[ 5[0,AM8 Ÿ;Ÿ 
H[JL ;]lJWFVM D],FSFTLVMG[ J{lJwI5}6" ;D]NFI ;FY[ ;F\S/JFDF\ DNN SZ[ K[P 
V[S D],FSFTL TZLS[ V[ AFATG]\ wIFG ZFBHM SM. 56 1F[+DF\ ;\Z1F6 V[S 
D]xS[, 5|lS|IF K[ VG[ BLH0LIFDF\ 8]RS0F ;\Zl1FT 1F[+DF\ :YFlGS B[0}TM £FZF 
YTF 5F6LGF J5ZFXG[ SFZ6[ 5IF"JZ6  5Z V;Z YTF D]xS[,LVM ;HF". K[P 
V[8,[ HM TDG[ Z; CMI4 TM TD[ VF D]N ŸFVM V\U[ 5}KL XSM KM VG[ HF6L 
XSM KM S[ TDFZL 5MTFGL D],FSFTGL VF 5|lS|IF 5Z S[JL V;Z 50L XS[ K[P  
:Y/ 5Z HJF DF8[ V[;P8LPGL SM. A;M p5,aW GYL4 5Z\T] VM8M ZL1FF 
D/X[P BFGUL JFCGM 56 EF0[YL ,. XSFI K[P 5ZJFGUL4 JWFZ[ HF6SFZL S[ 
5KL UF.0 DF8[ 5'rKF SZJF ;\5S"4 SMghJ["8Z VMO OMZ[:8GL SR[ZL4 8[l,OMG 
G\AZo 0288267957,  GFUGFY NZJFHF4 JG ;\S],4 U\ÒJF0F4 HFDGUZP 
,[A[<; o 5IF"JZ6 5I"8G4 ZFQ8=LI pnFGM VG[ JgI VeIFZ^IM4 JgI;'lQ8 
22. ;FUZSF\\\\9F 
;F{YL GÒSGM ;FUZSF\9M AF,FK0L XC[ZYL 26  lSPDLP K[P CJ[ UM<O SM;" 
;FY[ :YFlGS :TZ[ ,MSl5|I ZL;M8" WZFJTM VF SF\9M DFGJ S~6FGM V[S VMKM 
HF6LTM .lTCF; 56 WZFJ[ K[P HFD lNluJHIl;\CGF 5]+ ,B[ K[ S[ T[DGF l5TF4 
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cc XFCL I]â 5lZQFNGF EFZTGF 5|lTlGlW CTF\P 1942  DF\ 5M,[g0G]\ V[S JCF6 
HD"G VFS|D6YL ARLG[ EFuI]\ CT]\P JCF6 5Z 1200  AF/SM VG[ 20  :+LVM 
CTLP D]\A. ;ZSFZ[ T[DG[ SF\9[ pTZJF NLWF GCMTF4 5Z\T] DF+ A/T64 VFCFZ 
VG[ 5F6L 5}ZF 5F0IF CTFP HIFZ[ T[VM VDFZF ;FUZ SF\9[ VFjIF4 tIFZ[ DFZF 
l5TF A[0L A\NZYL CM0LDF\ A[;LG[ AF/SMG[ ,[JF UIFP T[DG[ 8[g8DF\ ZFbIF VG[ K 
DlCGFDF\ T[D6[ AF,FJ0LDF\ ~FP 10  ,FBGF jIlSTUTBR[" 5M,[g0JF;LVM DF8[ 
KFJ6L pEL SZL VG[ I]âGF V\T ;]WL KFJ6LG[ 8SFJL ZFBLP cc S'tI CF,GF 
EFZTv5M,[g0 ;\A\WMDF\ RMSS; pQDF pD[Z[ K[P  
VCL\YL VFU/ VgI ;FUZ lSGFZF 56 K[ VG[ VF lJ:TFZ W6M AWM 
lAGv5|N}lQFT NlZIF SF\9M WZFJ[ K[P T[GM VFG\N DF6JF H[JM K[P 5ZJFGUL DF8[ 
;\5S" SZM SMghJ["8Z VMO OMZ[:8GL SR[ZL4 8[l,OMG G\AZo 0288267957,  
GFUGFY NZJFHF4 JG ;\S],4 U\ÒJF0F4 HFDGUZP V[S ;EFGTF ;FY[ S[4 
lAGv5|N}lQFT lJ:TFZMGL D],FSFT 5KL VF56[ V[D SC[JF DF8[ ;1FD CM.X]\ S[ VF 
lJ:TFZGL VF56[ OZL D],FSFT ,.X]\ tIFZ[ 56 V[ lAGv5|N}lQFT CX[P  
,[A[<; o ;D]§ lSGFZF4 SF\9FVM 
23. AZ0F 0]]]] \\ \\UZ JgI;'lQ8'''  VeIFZ^I 
AZ0FGF 0]\UZMDF\  TD[ W}D,LGF lJbIFT D\lNZM4 H[JF\ S[ ;M,\SL J\XG]\ EjI 
GJ,BF D\lNZ VG[ JLSLIF JFJ4 H[ SNFR U]HZFTGL ;F{YL DM8L JFJ 5{SLGL V[S 
K[P TD[ JGÒJG VeIFZ^IDF\ 8C[,L XSM KMP HM S[4 JGÒJGG]\ 5U[~ XMWJ]\4 
C\D[XGL 5[9[4 DM8[ EFU[ V3~\ CMI K[P VF 0]\UZMDF\ DF,WFZLVM4 EZJF04 ZAFZL 
VG[ U-JL VFlNHFlT ;D]NFIM J;[ K[P  
0]\UZMDF\ 5MZA\NZ AFH]YL 5|J[XL XSFI K[P 5Z\T] HFDGUZ lH<,FDF\ VFJ[,F 
SF5]0L GFSFYL 56 5|J[XL XSFI K[P VF DF8[ lS,[üZ D\lNZ ;]WL SFZ £FZF H. 
XSFI K[ VG[ tIF\YL 0]\UZMDF\ RF,TF H. XSFI K[ S[ 5KL VEF5ZF 0]\UZYL 
HJFI K[P VCL\ HDJFGL SM. ;]lJWF GYL4 5Z\T] 5ZJFGUL ,.G[ S[ld5\U Y. XS[ 
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K[P VF DF8[ SMghJ["8Z VMO OMZ[:8GL SR[ZL4 5MZA\NZ4 8[l,OMG G\AZo 
0286224551  GM ;\5S" SZL XSFI K[P  
,[A[<; o 0]\UZM4 ZFQ8=LI pnFGM VG[ JgI VeIFZ^IM4 VFlNHFlT 
24. UFUF JgIÒJG VeIFZ^I 
SrKGF VBFTGF SF\9F lJ:TFZMDF\ p¿Z[ DM8L EZTLGF 5|N[X VG[ ALÒ 
TZO RlZIF6GF D[NFGM VG[ A\HZ E}lDYL 3[ZFI[,]\ HFDGUZG]\ UFUF JgIÒJG 
VeIFZ^I lJlJW 5|SFZGF D[N\0L VG[ VD[~N0L ;ÒJMG]\ ;]Zl1FT lGJF;:Y/ K[P 
1988 DF\ T[G[ JgIÒJG DF8[ VFZl1FT SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF VeIFZ^I 332 
RMZ; lSPDLP lJ:TFZDF\ O[,FI[,]\ K[P  
3F;GF ,L,FKD D[NFGM VG[ VgI KM0JF WZFJTF VF lJ:TFZG]\ S]NZTL4 
Z\ULG JG:5lTlJü N[XL VG[ IFIFJZ DM;DL 51FLVM DF8[ lJlXQ8;,FDT :Y/ 
K[P D;DM8L SMY/LJF/L RFRM WZFJTF DM8F ü[T 5[l,SGM4 EFlTU/ VG[ lJlJW 
TZFCGF 5L\KFJF/L ATSM VG[ HFHZDFG ;]ZBFAM VF H/lJ:TFZDF\ J;[ K[ VG[ 
VtI\T 5|[1F6LI §xI ;H[" K[P lXIF/FGF VF DC[DFGMGL  ;FY[ S]\H0LVM VF 
VeIFZ^IG[ 51FL5|[DLVM DF8[ V[S p¿[HS :Y/ AGFJ[ K[P  
J~4 lXIF/4 GMl/IM4 H\U,L lA,F0L4 GL,UFI 3F;GF D[NFGMDF\ T[DGF 
VFZl1FT lGJF;MDF\ VFG\N5}J"S lJRZ[ K[P 5T\lUIF4 .I/M4 DWDFBLVM VG[ EDZF 
TMOFGL ZLT[ p0Fp0 SZLG[ lJ:TFZDF\ V[S 5|SFZGL pHF" EZL N[ K[4 HIFZ[ lJlJW 
5|SFZGF SZMl/IFVM T[DGL H8L, HF/ U]\YLG[ JFTFJZ6G[ ZC:IDI AGFJ[ K[P 
VeIFZ^IGF S]NZTL V{üI"G[ T[GL 5ZFSFQ8FV[ lGCF/JFGM p¿D ;DI 
5FGUZYL J;\T JrR[GF ;DIFUF/FGM K[P ;}IM"NI VG[ ;}IF":T ;DI[ NlZIFGF 
SF\9[ W]DM VG[ l1FlTH[ hUDUTF VG[ 5\BLVMGF D'N] SJRG[ R/SFJTF GFZ\ULYL 
DF\0LG[ ,F, Z\UMGF ZDBF6G[ hL,MP UlTXL, VFSFXDF\ T[DG[ p0TF S[ 5KL 
TMOFGL DMHFVMDF\ GCFTF lGCF/JF T[ BZ[BZ VHM0 VG[ lJlXQ8 VG]EJ K[P  
3F;GF D[NFGMDF\ S[ 5KL B[TZDF\ 8C[,TF TDG[ VCL\ ZC[TF 5|F6LVM T[D H 
5T\lUIF E8SFI K[P  
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  ;}RGM o}}}  
V[S HJFANFZ S]NZTv5|[DL AGLG[ VF56[ 3ZTL DFTF TZOGF VFNZG[ 
jIST SZL XSLV[ KLV[P IFN ZFBJF H[JF S[8,F\S ;]RGMP 
• W}D|5FG JlH"TP sl;UFZ[8GF 9]9FYL H\U,DF\ VFU ,FUL XS[ K[Pf  
• O,[XYL S[ VgI SM.56 5|SFZGL lJ1F[5 SZGFZL OM8MU|FOL 
5|lTA\lWTP sNFPTP ;FZ]\ §xI HMJF DF8[ 5F\N0F TM0XM GCL\P S[D[ZFG[ 
OZL UM9JXMPf 
• TDFZL ;FY[ SM. 56 5|SFZGL ;\ULT ;L:8D S[ VJFH ;H"T]\ 
p5SZ6 ,. HXM GCL VG[ JFCG CSFZTL JBT[ T[ A\W ZFBHMP 
• SM.56 lJ:TFZDF\ KM0JF S[ ÒJ0F 5S0JFGL DGF.P AULRFDF\YL SX]\ 
56 C8FJJ]\ GCL\P  
• 5|F6LVMGL GÒS HJFGM 5|IF; SZXM GCL\P 
• T[VMUEZF. HFI T[ ZLT[ VRFGS SM. UlTlJlW SZXM GCL\P 
• 5F,T]\ HFGJZM ,FJXM GCL\P 
• UD[ tIF\ SRZM O[\SJM GCL\P IMuI lGSF; :Y/MV[ H SRZM GF\BXMP 
• lXSFZ SZJFG]\ SM. 56 ;FWG S[ VgI ClYIFZ ,. HJ]\ GCL\ S[ 
JF5ZJ]\ GCL\P  
• 5IF"%T 5F6L ,. HXMP 
,[A[<; o ZFQ8=LI pnFG VG[ JgI VeIFZ^IM4 JgI;'lQ8P 
VF HFDGUZGL GÒSqVF;5F; DF\ K[P  
25. GFU[ü[[[ Z HIMlTl,\\\\U D\\\\lNZ  
§FZSF XC[Z VG[  A[8 §FZSF 8F5]GL JrR[GF DFU" 5Z U]HZFTDF\ ;F{ZFQ8=GF 
SF\9[ VF DCtJG]\ lXJ D\lNZ VFJ[,]\ K[P lJüGF AFZ HIMlTl,\U 5{SLG]\ V[S VCL\ 
E}UE"DF\ ZC[,F UE"U'CDF\ K[P ;FDFgI56[ XF\T VF :Y/[ wIFG:Y VJ:YFDF\ 25 
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DL8Z êRL lXJGL 5|lTDF VG[ V[S T/FJ ;FY[ lJXF/ AULRM D]bI VFSQF"6M 
K[P S[8,FS 5]ZFTtJLI ptBGMGF NFJF 5|DF6[ VF :Y/[ 5F\R 5|FRLG XC[ZM 
N8FI[,F 50IF K[P  
GFU[`JZ ‘NFZ]SJG’ GF GFD[ V[S J[/F VM/BFT]\ CMJFG]\ DGFI K[P T[ 
EFZTGF V[S H\U,G]\ 5|FRLG GFD CT]\P VF N\TSYFGF D\lNZ ;FY[ HM0FI[,L A[ 
HF6LTL SYFVM GLR[ 5|DF6[ K[P  
• 5|YD N\TSYF 5|DF6[4 A8SF ;FW]VMG]\ V[S H}Y ‘A,lBIF’ ,F\AF ;DIYL 
NFZ]SJGDF\ lXJGL 5]HF SZT]\ CT]\P T[DGL XlST VG[ WLZHGL S;M8L SZJF 
lXJ T[DGF XZLZ[ DF+ ;5M" JL\8M/LG[ GuG VJ:YFDF\ T[DGL 5F;[ VFjIFP 
;FW]VMGL 5tGLVM lXJYL VFSQF".G[ T[DGL 5FK/ GLS/L 50LP VFYL 
T[DGF 5lTVM VtI\T lJ1F]aW YIF VG[ S|MW[ EZFIFP T[D6[ T[DGL WLZH 
U]DFJL NLWL VG[ ;gIF;LG[ T[DG]\ l,\U U]DFJJFGM zF5 VF%IMP 
sVFwIFltDS 5lZEFQFFDF\ l,\UGM VtI\T ê0M 5|lTSFtDS VY" K[Pf lXJG]\ 
l,\U HLDG 5Z 50L UI]\ VG[ ;DU| lJü W|}HJF DF\0I]\P A|ïF VG[ lJQ6] 
lXJ 5F;[ VFjIF VG[ 5'yJLG[  lJGFXDF\YL ARFJJF VG[ l,\U 5FK]\ ,. 
,[JF T[DG[ lJG\TL SZLP lXJ[ NFZ]SJGDF\ SFID DF8[ HIMlTl,"\UGF :J~5[ 
T[DGL CFHZLG]\ JRG VF%I]\ CT]\P  
• ALÒ SYF ;NLVM 5C[,FGL K[P lXJ5]ZF6DF\ T[G]\ J6"G K[P T[ NFZ]SF VG[ 
NFZ]SL GFDGF N{tI N\5lT V\U[ K[P T[DGF GFDYL NFZ]SF JG GFD 50I]\ CT]\P 
H[G]\ GFD 5FK/YL £FZSF 50I]\P NFZ]SL 5FJ"TLGL EST CTL VG[ T[D6[ 
T[G[ VFXLJF"N VF%IF CTF\P T[D6[ VFXLJF"NGM N]Z]5IMU SIM" VG[ :YFlGS 
,MSG[ ;TFJJF DF\0IFP V[S lNJ; ;]l5|IF GFDGF V[S lXJESTG[ N{tIV[ 
NFZ]SJGGF T[GF 5F8GUZDF\ VgI S[NLVM ;FY[ S[N SIM"P ;]l5|IFV[ TDFD 
S[NLVMG[ T[DGL Z1FF DF8[ ‘VMD GDo lXJFI’ GF D\+G]\ Z86 SZJFGL 
;,FC VF5LP HIFZ[ NFZ]SFG[ VF JFTGL BAZ 50L tIFZ[ T[ ;]l5|IFG[ DFZL 
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GFBJF T[GL 5FK/ 50IMP T[H 30LV[ lXJ 5'yJLDF\YL 5|U8[,F 
HIMlTl,"\UGF ~5DF\ 5|U8IF CTFP 5FJ"TLV[ 5MT[ H[G[ JZNFG VF%I]\ CT]\ 
T[JF N{tIG[ lXJ C6L XS[ T[D GCMTFP 5Z\T] T[D6[ ;]l5|IFG[ VFüF;G 
VF%I]\ S[ T[VM T[G]\ l,\UGF :J~5[ Z1F6 SZX[P tIFZYL l,\UGL VCL\ 5}HF 
YFI K[P  
,[A[<; o lC\N]JFN4 lXJ4 D\lNZ 
VF £FZSFGL GÒSqVF;5F; DF\ K[P  
26. £FZS[X [[[ D\\\\ lNZ  
§FZSFG]\ D]bI D\lNZ UMDTLGL F0L 5F;[ VFJ[,]\ K[ VG[ HUT D\lNZ S[ 
l+,MS ;]\NZ s+6[I lJüDF\ ;F{YL ;]\NZf GF GFD[ HF6LT]\ K[P 2500 JQF" 5C[,F\ 
S'Q6GF 5F{+ J|HGFE[ D}/[ VF D\lNZ AGFjI]\ CMJFG]\ DGFI K[P VZAL ;D]§GF 
5F6LDF\YL HF6[ ACFZ VFJT]\ CMI T[J]\ VF V[S EjI DF/B]\ K[P T[G]\ VtI\T 
SMTZ6L SZ[,]\ lXBZ 43 DL8Z êR]\ K[ VG[ T[GM lJXF/ wJH 52 UH ,F\AF 
SF50DF\YL AG[,M K[P T[ N; lSPDLP N}Z 56 HM. XSFI K[P D\lNZGL EjITF 
UMDTL GNL TZO VFJ[,F EJGGL 5FK/GL AFH] NMZL HTF 56 5UlYIFGF 5|JF; 
YL JW[ K[P D\lNZ C,SF R}GFGF 5yYZYL AGFJJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ T[DF\ V[S UE" 
U'C4 5|J[X B\0 VG[ V[S ,\ARMZ; B\0 K[ VG[ +6[ AFH] JZ\0FVM K[P D\lNZGF 
A[ 5|J[X£FZM K[4 :JU"£FZ4 HIF\YL IF+F/]VM 5|J[X[ K[ VG[ DM1F£FZF4 HIF\YL 
IF+F/]VM ACFZ HFI K[P 
£FZS[X D\lNZGM GLR[GM lC:;M 16 DL ;NLGM K[4 HIFZ[ GFGF4 V;\bI 
lXBMZG]\ H}Y WZFJT]\ UUGR]\AL lXBZ 19 DL ;NLG]\ K[P D\lNZGM D]bI EFU 5F\R 
DH,FGM K[4 H[ 100 O]8 SZTF JWFZ[ êRF. WZFJ[ K[P T[GF ACFZGF EFUGL 
;]\NZ SMTZ6L lGlE"S z'\UFlZSTF4 AC]v:TZLI 5F{ZFl6S TLJ|TF VG[ 0LhF.GG]\ 
V;FDFgI ;FTtI 5|NlX"T SZ[ K[P T[GFYL lJ5ZLT56[ D\lNZGM V\NZGM EFU T[GL 
;Z/TFG[ SFZ6[ V[SND H]NM 50[ K[4 H[DF\ V[SDF+ V5JFN £FZS[XGL D}lT"GL 
VF;5F; D\lNZG]\ jIF5S ;]XMEG K[P  
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V\NZGL AFH]4 D\lNZ VJFHM4 Z\UM4 ;]U\3 VG[ UlTGM DW5}0M K[P zâF 
;FY[ VFJTF 36F ,MSM DF8[ VF\TlZS XF\lT VG[ lNjITF ;FY[GL V[STFDF\ T[ 
5lZJlT"T Y. XS[ K[P  
D\lNZ ;JFZ[ 7.00 YL 12.30 VG[ ;F\H[ 5.00 YL 9.30 B]<,]\ ZC[ K[P  
,[A[<; o :YF5tI4 lC\N]JFN4 S'Q64 D\lNZ 
VF £FZSF DF\ K[P  
27. A[8 £FZSF[[[   
A[8 §FZSF A[8 X\BMWZYL 56 VM/BFI K[P T[ V[S GFGM 8F5] K[ VG[ 
VMBFGF lJSF; 5C[,F 5|N[XG]\ D]bI A\NZ CT]\P VCL\ 0Ml<OG HMJFGL4 NlZIF. 
;OZ B[0JFGL4 S[ld5\U SZJFGL VG[ ;C[,UFC SZJFGL TSM ;F\50[ K[P VCL\ 
YI[,F DM8F EFUGF 5]ZFTtJLI ptBGGM VG[ WFlD"S C:T5|TM A[8 £FZSFG[ 
S'Q6GF D}/ lGJF; TZLS[ NXF"J[ K[P £FZSFYL VCL\ VFJJF DF8[ ;F{ 5|YD Z[, S[ 
;0S DFU[" VMBF 5M8" H[8L (32 lSPDLP) HJ]\ 50[P tIFZ AFN O[ZL S[ GFGL AM8 
~FP 5) ,.G[ 5F\R lSPDLP HJ]\ 50X[P  
zL S'Q6 D\lNZ VCL\YL 15 lDGL8 RF,JFYL EjI 500 JQF" H]G]\ D\lNZ  
VFJ[,]\ K[P zL J<,EFRFI"V[ AGFJ[,F VF D\lNZDF\ ~SD6LV[ AGFJ[,L 5|lTDF 
CMJFG]\ SC[JFI K[P SYF V[JL K[ S[ S'Q6GF lD+ ;]NFDFV[ T[DG[ TF\N], E[8DF\ 
VF%IF CTF\P T[YL VCL\ D],FSFTLVM A|Fï6MG[ TF\N],G]\ NFG VF5[ K[P VF H 
lJ:TFZDF\ lXJ4 CG]DFG4 N[JL VG[ lJQ6]GF D\lNZM 56 VFJ[,F K[P A[8 £FZSF  
V[S VgI N\TSYF HM0[ 56 HM0FI[,]\ K[P VCL\ lJQ6]V[ X\BF;]ZG[ C^IM CTMP  
CG]DFG D\lNZ EjI NF\0LJF,F CG]DFG D\lNZ A[8 £FZSFGF D]bI D\lNZYL 
V\NFH[ 5 lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,]\ K[P BF; 5]HF SZJF DFUTF D],FSFTLVM DF8[ 
ZC[JFGL ;UJ0 K[P VCL\ CG]DFGGF 5]+ DSZwJHGL 56 5|lTDF K[P H[ VF 
D\lNZG]\ V5JFN ,1F6 K[P SC[JFI K[ S[ CG]DFG[ T[DGF 5;LGFYL V[S DFK,LG[ 
UE"JTL SZL CTLP DFK,LV[ CG]DFG H[JF H A/LIF 5]+G[ HgD VF%IM CTMP 
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N\TSYF V[D 56 SC[ K[ S[ ,\SFGF lJbIFT I]â NZlDIFG ZFJ6[ ZFDv,1D6 
A\G[G]\  V5CZ6 SZLG[ T[DG[ 5FTF/DF\ ZFbIF CTF\P CG]DFG VCL\YL 5FTF/DF\ 
5|J[xIF CTF VG[ T[DG[ DSZwJH ;FY[ ,0F. SZJL 50L CTL S[D S[ T[ 5FTF/G]\ 
Z1F6 SZL ZæM CTMP A\G[ VCL\ D?IF VG[  V[SALHFG[ l5TFv5]+ TZLS[ 
VM/bIFP CG]DFG HI\lTGL VCL\ DM8F 5FI[ pHJ6L YFI K[P NX[ZFGF lNJ;[ zL 
ZFDGL H[D X6UFZ[,F S'Q6GL D}lT" VCL\ 5F,BLDF\ ,FJJFDF\ VFJ[ K[P  
SIMlZI]]]] \\ \\ o VF zL ZFDG]\ D\lNZ K[P D}lT" U~04 X\B4 RS|GF lX<5M p5ZF\T 
5|J[X£FZ[ CG]DFGGL 56 D}lT" K[P D\lNZGL 5F;[G]\ D\lNZ SIMlZI]\ T/FJGF GFD[ 
VM/BFI K[P  
CFÒ lSZDF6L 5LZ o A[8 £FZSFGF 5}J" SF\9[ CFÒ lSZDF6L 5LZGL 
NZUFCGL D],FSFT ,. XSM KMP T[VM .ZFGGF lSZDF6YL VFJ[,F ;]OL ;\T CTFP 
lJlJW WFlD"S 5'Q9E}lDSF WZFJTF ,MSM T[DGF NX"G[ VFJ[ K[P  
U]~]]] £FZF o A[8 £FZSF 5\H%IFZF 5{SLGF lXB ;\T zL C]SDR\NÒG]\ 
HgD:Y/ DGFI K[P T[YL A]lWIF lJ:TFZDF\ VFJ[,F VF U]~£FZGL 36F lXBM 
D],FSFT ,[ K[P  
,[A[<; o ;D]§ lSGFZF4 lC\N]JFN4 S'Q64 lXB4 ;]OL ;\5|NFI 
VF £FZSFGL GÒSqVF;5F;DF\ K[P  
28. 3}D,L}}}  
AZ0FGF 0]\UZMDF\ TD[ ;M,\SL I]UGF EjI GJ,BF D\lNZ H[JF 3}D,LGF 
lJbIFT D\lNZM T[DH U]HZFTGL ;F{YL DM8L JFJ 5{SLGL V[S JLSLIF JFJGL 
D],FSFT ,. XSM KMP TD[ JgIÒJGDF\ lJCZL XSM KM4 HM S[ JgIÒJGG[ 
XMWJ]\4 ;FDFgI56[ AG[ K[ T[D DM8[EFU[ S5~\ K[P VF 5J"TMDF\ DF,WFZLVM4 
EZJF04 ZAFZL VG[ U-JL SMDM J;[ K[P 0]\UZFG]\ D]bI 5|J[X£FZ 5MZA\NZ AFH]YL 
K[P 5Z\T] HFDGUZ lH<,FDF\YL 56 5|J[XL XSFI K[P SF5]0L GFSFYL lS,[üZ D\lNZ 
;]WL Ò5 £FZF H. XSFI K[ S[ 5KL VFEF5ZF 0]\UZYL H. XSFI K[P ZC[JFGL 
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SM. ;UJ0GYL4 5Z\T] 5ZJFGUL ,.G[ S[ld5\U SZL XSFI K[P ;\5S" JG ;\Z1FS4 
5MZA\NZ4 8[l,OMG G\AZ o 02862242551  
,[A[<; o lC\N]JFN4 D\lNZ 
VF £FZSFGL GÒSqVF;5F;DF\ K[P 
29. UM5 
UM5 ZAFZL 5X]5F,S VFlNJF;LVM (LINK TO TRIBES) T[VM S'Q6 
sIFNJf J\XDF\YL ;LWF pTZL VFjIF CMJFG]\ DGFI K[P T[VM VCL\ CHFZM JQF" 
J:IF K[P UFDG]\ GFD 56 UM5 K[4 HIF\ UM5GFY DCFN[J D\lNZYL HF6LT]\ lJbIFT 
D\lNZ K[P V[ :5Q8 GYL S[ KÏL ;NLGF VF D\lNZDF\ D}/[ ;}I"GL D}lT" CTL S[ 
EUJFG lXJGLP V[;P8LP A; :8[XGYL D\lNZ ;FT lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,]\ K[P 
tIFZAFN D\lNZ DF+ 600 0U,F\ N}Z K[P HM S[4 TD[ JFCGDF\ HJFG]\ 56 5;\N SZL 
XSM KMP  
zL J<,EFRFI"V[ VCL\ T[DGM p5N[X VF%IM CTM VG[ T[YL T[G[ 
DCF5|E]ÒGL 84 A[9SM 5{SLGL V[S U6JFDF\ VFJ[ K[P  
,[A[<; o S'Q64 VFlNHFlT 
VF £FZSFGL GÒSqVF;5F;DF\ K[P  
30. UM5L T/FJ 
EUJFG zL S'Q6 ;\A\lWT SYFVM IF{JG;EZ D:TL VG[ ZMDF\; ;FY[ 
HM0FI[,L K[P lSXMZ VJ:YFDF\ T[VM UM5LVM ;FY[ J'\NFJGDF\ ZF;  (LINK) ZDTF 
CTFP T[VM HIFZ[ £FZSF UIF4 tIFZ[ UM5LVM T[DGM lJZC ;CG GF SZL XSL 
VG[ T[DG[ D/JF VFJLP XZN 5}l6"DFGL ZF+[ £FZSFYL JL; lSPDLP N[Z UM5L 
T/FJDF\ T[VM S'Q6G[ D?IF VG[ ZF; ZdIFP N\TSYF SC[ K[ S[4 S'Q6YL V,U 
GCL\ 50L XSTL UM5LVMV[ VF E}lDGF VFtDFG[ T[DGF ÒJG ;M\5L NLWF VG[ 
T[DGF l5|I5F+ ;FY[ E/L UIFP V[J]\ SC[JFI K[ S[ T[VM 5L/L DF8LDF\ O[ZJF. 
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UIFP T[ DF8L UM5LR\NGGFGFD[ VM/BFI K[P VFH[ 56 UM5L T/FJGL VF E}lD 
VtI\T l:GuW VG[ Z\U[ 5L/L K[P  
,[A[<; o T/FJ 
31. XFZNF5L9 D9 ;\\\\U|CF||| ,I 
HIFZ[ lCgN] WD" 5Z ;\S8GF JFN/M 3[ZFIF CTF4 tIFZ[ VFlN X\SZFRFI"V[ 
s.P;P 788-820 f T[ JBTGF lJ£FGM ;FY[ T[DGF 5|EFJXF/L ;\JFN VG[ RRF"VM 
£FZF J[NF\TGL 5[8F XFBF V£[T J[NF\TGM 5|RFZ SZJF DF8[ EFZTEZDF\ 5|JF; SIM" 
CTMP T[DGF p5N[XM VFtDF VG[ A|ïF\0GL V[STF VFWFlZT CTF4 H[DF\ A|ïG[ SM. 
56 HFTGF ,1F6 lJGFG]\ V[8,[ S[ lGU]"6 A|ï DFGJFDF\ VFJ[ K[P EFZTGF 
VU|6L TtJlR\TSM 5{SLGF V[S TZLS[ VFNZ 5FD[,F X\SZFRFI"V[ 32 JQF"GF T[DGF 
8]\SF ÒJGSF/DF\ V£[T J[NF\TGM l;âF\T 5|:YFl5T SIM" VG[ RFZ D9MGL :YF5GF 
SZL CTLP VF D9MV[ AF{â WD" 5KL lCgN] WD"GF V{lTCFl;S  lJSF;4 5]G~tYFG 
VG[ jIF5STFDF\ DNN SZL CTLP  
£FZSF D\lNZGF 5lZ;ZDF\ VFJ[,M XFZNF D9 RFZ D9MDF\ ;F{ 5|YD K[P T[ 
SFl,SF D9 TZLS[ 56 HF6LTM K[P VFlN X\SZFRFI"V[ X~ SZ[,L 5Z\5ZF 5|DF6[ T[ 
;FDJ[NGM D9 K[P lNJF,M 5ZGF lR+M X\SZFRFI"GF ÒJGDF\YL ,LWF K[4 HIFZ[ 
U]\AHGL V\NZGL SMTZ6L lJlJ3 D]§FDF\ lXJG[ NXF"J[ K[P GÒSDF\ XFZNFdAF VG[ 
R\§DF{l,üZ DCFN[JGF D\lNZM K[P D9 V[S X{1Fl6S D\0/4 V[S lJGIG SM,[H 
VG[ ;\:S'T VSFNDL 56 R,FJ[ K[P VSFNDL lJ£FGMG[ ;\:S'T VG[ EFZTLI 
NX"GXF:+DF\ 0MS8ZGL p5FlW DF8[ T{IFZ SZ[ K[P  
,[A[<; o ;\U|CF,I 
VF £FZSF DF\ K[P  
32. ~SD6LN[JLG][ ][ ][ ] \\ \\ D\\\\ lNZ 
£FZSFYL A[ lSPDLP N}Z VF D\lNZ VFJ[,]\ K[P VF8,F V\TZ DF8[ :YFlGS 
,MSMDF\ V[S lS\JN\TL 5|Rl,T K[P T[VM SC[ K[ S[P V[SJFZ S'Q6 VG[ T[DGF 5tGL 
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~SD6LN[JL klQF N]JL";FG[ £FZSFDF\ EMHG ,[JF DF8[ 5WFZJFG]\ lGD\+6 VF5JF 
UIF CTFP N]JL";F ;\DT YIF CTF4 5Z\T] T[D6[ V[JL XZT D]SL S[4 T[DGF ZYG[ 
5|F6LVMGF AN,[ S'Q6 VG[ ~SD6L B[\RX[P N\5lTV[ ;CQF" VF XZTGM :JLSFZ 
SIM"P ZYG[ B[\RTL J[/FV[  ~SD6LG[ TZ; ,FUTF S'Q6V[ 5lJ+ U\UFGF hZ6FG[ 
5'yJLDF\YL B[\RL SF-JF T[DGF V\U]9FG[ 5'yJL 5Z NAFjIM CTMP ~SD6LV[ 5F6LYL 
5MTFGL TZ; KL5FJL4 5Z\T] N]JL";FG[ VF%I]\ GCL\P T[DGL pâTF.YL RL0FI[,F 
klQFV[ ~SD6LG[ zF5 VF%IM S[ T[VM T[DGF JCF,F\ 5lTYL lJB]8F\ 50L HX[P VF 
H SFZ6YL ~SD6LG]\ D\lNZ £FZSFGF HUT D\lNZYL A[ lSPDLP N}Z K[P D\lNZ 2500 
JQF" H}G]\ CMI4 TM 56 T[GM U]\AHJF/M D\05 VG[ 5UlYIFJF/L ZRGF T[GF 
CF,GF :J~5DF\ 12 DL ;NLYL H}GM CM. XS[ GCL\P  
~SD6L D\lNZGM ACFZGM EFU VtI\T SMTZ6LJF/M K[P T[DF\ DFGJ VG[ 
CFYLGL lX<5vVFS'lTVM GLR[GF EFU[ K[P D]bI D\lNZG]\ 5Z\5ZFUT lXBZ T[GF 
D\05GF VW"UM/FSFZ U]\AH SZTF V[SND H}N]\ 50[ K[P UE"U'CDF\ V[S N[ZLDF\ 
~SD6LGL JT"DFG 5|lTDF :YFl5T SZJFDF\ VFJL K[P :+LVM VG[ 5]~QFMGL 
VFS'lTVM ;FY[ N[JM VG[ N[JLVMGF lX<5M D\lNZGF ACFZGF EFUDF\ H6FI K[P  
,[A[<; o :YF5tI4 N[JLVM4 D\lNZ  
VF £FZSF DF\ K[P  
VCL\\\\ S[[[[JL ZLT[ [[[ 5CM\\\\RXM 
 ;0S DFU[" o[ "[ "[ "  £FZSF HFDGUZYL  £FZSFGF ZFHI WMZLDFU" 5Z VFJ[,]\ K[P 
HFDGUZYL VDNFJFN ;LWL A;M p5,aW K[P  
Z[[[[, DFU" """ o VDNFJFNvVMBF A|M0U[H Z[<J[ ,F.G 5Z £FZSF Z[<J[ :8[XG 
VFJ[,]\ K[P T[ Z[,DFU[" HFDGUZ s137 lSPDLPf4 ZFHSM8 s217 lSPDLPf VG[ 
VDNFJFN s471 lSPDLPf ;FY[ HM0FI[,]\ K[P S[8,LS 8=[GM J0MNZF4 ;]ZT4 D]\A.4 
UMJF4 S6F"8SYL DF\0LG[ N[XGF Nl1F6 K[0[ VFJ[,F S[Z/YL VCL\ VFJ[ K[P  
CJF. DFU["[ "[ "[ " o ;F{YL GÒSG]\ CJF. DYS HFDGUZ s137 lSPDLPf K[P 
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33. DLZFAF.GL ;DFWL 
DLZFAF.GL ;DFWL £FZSF XC[ZDF\ £FZSFWLX D\lNZYL 150 DL8ZGF V\TZ[ 
VFJ[, K[P VF GFGL ;DFWL XFSDFS["8 5F;[ K[P zL S'Q6GL ;FY[ T[GF ESTM4 
;]ZNF;4 SALZ4 GFGS4 GZl;\C DC[TF4 VFNL X\SZFRFI"4 ZFDFG]H VG[ DLZFAF. 
ElSTYL HM0FI[,F K[P   
,[A[<; o lC\N]WD"4 S'Q64 ;]OL WD" 
34. UMDTL 3F8 D\\\\lNZ 
UMDTL GNLGF SF\9[ lXJD\lNZGL ;FY[ 3F8GL VFH]AFH]  EUJFG ZFD4 
EUJFG S'Q6 VG[ T[GF lD+ ;]NFDFGF D\lNZ K[P H[GL VMKFDF\ VMKL 100 JQFM"YL 
5}HF VR"GF YFI K[P  
,[A[<; o lC\N] WD"4 D\lNZ 
35. NLJFNF\\\\0L 
VFZAL ;D]§GF lSGFZF 5Z VFJ[, NLJFNF\0L HMJF DFUTF CMI TM 
VlWSFZLGL 5}J" D\H]ZL ,. ;F\H[ 4.00 YL 6.00 JFuiF[ HM. XSFI K[P VFH[ 56 
JCF,J8F DF8[ DFU"NX"S K[ VG[ V[S ;]\NZ lJ:T'T T[GFYL •xI 56 HMJF D/[ K[ 
5|JF;LVM DF8[ VFZFDNFIS HuIF K[P  
,[A[<; o T8JTL" 
36. .:SMG NZJFHM VG[ D[[[ \\ \\ lNZ 
£FZSF XC[ZDF\ 5|J[XTF .:SMGGM NZJFHM HMJF D/[ K[P U[8GL 5[,[ 5FZ 
N[JL EJG ZM0 5Z .:SMG D\lNZ VFJ[,]\ K[P T[ ULTF D\lNZ K[P T[DF\ S'Q6 VG[ 
ZFWFGL D}lT" ZFB[,L K[P T[GL 8M5 5ZYL £FZS[X D\lNZ HM. XSFI K[P tIF\ 20 
;]\NZ VMZ0F WZFJT]\ GFGS0]\ U[:8 CFp; K[P D\lNZ ;\5}6"56[ 5yYZDF\YL              
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AG[,]\ K[P T[ T[G]\ BF; ,1F6 K[P .:SMGGF .lTCF;DF\ VF 5|SFZG]\ 5|YD D\lNZ 
K[P 8[l,OMG G\AZ + 91  2892  34606 
,[A[<; o :YF5tI4 lC\N]JFN4 S'Q6 D\lNZ 
VF £FZSF DF\ K[P 
VCL\\\\ S[[[[JL ZLT[ [[[ 5CM\\\\RXM  
 ;0S DFU[" o ["[ "[ " £FZSF HFDGUZYL  £FZSFGF ZFHI WMZLDFU" 5Z VFJ[,]\ K[P 
HFDGUZYL VDNFJFN ;LWL A;M p5,aW K[P  
Z[, DFU" o [ "[ "[ " VDNFJFNvVMBF A|M0U[H Z[<J[ ,F.G 5Z £FZSF Z[<J[ :8[XG 
VFJ[,]\ K[P T[ Z[,DFU[" HFDGUZ s137 lSPDLPf4 ZFHSM8 s217 lSPDLPf VG[ 
VDNFJFN s471 lSPDLPf ;FY[ HM0FI[,]\ K[P S[8,LS 8=[GM J0MNZF4 ;]ZT4 D]\A.4 
UMJF4 S6F"8SYL DF\0LG[ N[XGF Nl1F6 K[0[ VFJ[,F S[Z/YL VCL\ VFJ[ K[P  
CJF. DFU[" o ["[ "[ " ;F{YL GÒSG]\ CJF. DYS HFDGUZ s137 lSPDLPf K[P 
3. ZFHSM8 
1. JM8 ŸŸ ŸŸ;G ;\\\\U|CF,I|||  
HI]lA,L UF0"GDF\ V[S lNJ; 5;FZ SZJM T[ DG VG[ XZLZG[ TFHF 
SZJFGM VFNX" DFU" K[P JM8Ÿ;G ;\U|CF,I VG[ ,[gU ,FIA|[ZL S]NZTGF ;FlGwIDF\ 
VFJ[,F K[P ;\U|CF,IG]\  GFD SF9LIFJF0GF V[S J[/FGF lA|l8X ZFHSLI V[Hg8GF 
DFGDF\ ZFBJFDF\ VFjI]\ K[4 H[6[ lJ:TFZDF\  ZFHJL S]8]\AMGL 5}ZTL DNNYL 
V{lTCFl;S S,FtDS RLHMGF N:TFJ[ÒSZ6GL X~VFT SZL CTLP ;\U|CDF\ lJlJ3 
ZFHSLI 3ZFGFVMV[ NFGDF\ VF5[,F lR+M VG[ S,FtDS RLHM4 ;\:YFGJFNL 
XF;GGF  jIF5S :D'lTlR•M T[DH lJ:TFZGF EZJF04 VFlCZ4 NZAFZ VG[ VgI 
D}/ JTGLVMGF S50F VG[ 3Z[6FGM ;DFJ[X YFI K[P ;F{ZFQ8=GF lJlJW :Y/MV[YL 
D/[,F l;\W] GNLGL BL6GL ;eITFGF S,FtDS GD]GFVMGM Z;5|N ;\U|C 56 K[P 
;\U|CF,I ;JFZ[ 9.00 YL ;F\HGF 6.00 ;]WL B]<,]\ ZC[ K[P HFC[Z ZHFGF lNJ;MV[ 
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VG[ V[SFTZF ZlJJFZ[ A\W ZC[ K[P 5|J[X OL EFZTLIM DF8[ ~FP 2 VG[ lJN[XLVM 
DF8[ ~FP 50 K[P  
,[A[<; o ;\U|CF,I 
2. ,[gU[[[  ,FIA|||| [ZL[[[  
ALÒ TZO ,[gU ,FIA|[ZL H]G] ;FlCtI4 ;MG[ZL Z\UDF\ D]§LT SZ[,F CFY 
AGFJ8GF SFU/MG[ RFD0FDF\ ;]\NZ ZLT[ AF.g0 SZ[,F 5]:TSMG]\ jIF5S ;\U|C 
WZFJ[ K[P 5]:TSF,I SF9LIFJF0L VG[ U]HZFTL ;FlCtIGM .QFF"HGS ;\U|C T[DH 
;\:YFGJFNL ;DI ;FY[ HM0FI[,F SF<5lGS VG[ ;\NE" ;FlCtIGM lJXF/           
BHFGM K[P  
,[A[<; o 5]:TSF,I 
3. SAF UF\\\\3LGM 0[,M[[[  
DCFtDF UF\WLGF l5TF SZDR\N UF\3L ZFHSM8GF lNJFG TZLS[ lGDFIF CTF 
VG[ VFH[ SAF UF\WLGF 0[,F TZLS[ VM/BFTL HuIFV[ ZC[TF CTFP jI:T WLSF\8F 
ZM0 5Z VFJ[,]\ VF 3Z DCFtDF UF\WLGF ÒJGGF lR+ 5|JF;[ ,. HFI K[P 
lR+MGL GLR[ lCgNL VG[ U]HZFTL A\G[ EFQFFDF\ GM\WM D]SL K[P 5lZ;ZDF\ I]JFG 
KMSZLVM DF8[ V[S :J{lrKS ;\:YF ;LJJF VG[ EZTU]\Y6GF JUM" R,FJ[ K[P 0[,M 
;%TFCDF\ K lNJ; HFC[Z HGTF DF8[ ;JFZ[ 9.00 YL 12.00 VG[ A5MZ[ 3.00 YL 
5.00 B]<,]\ ZC[ K[P  
,[A[<; o ;DFH ;[JF4 UF\WL DFU" 
4. ZFQ8====LI XF/F 
1938 DF\ UF\3LÒ ZFQ8=LIXF/FGL :YF5GFDF\ DNN SZJF T[DGL  E}T5}J" 
XF/FDF\ 5FKF OIF" CTFP ;\:YFGJFNL XF;GDF\YL VFhFNL NMZL HGFZF :JZFHGF  
D}<IMG]\ ;\JW"G SZJF VG[ :JFlEDFGGL ,FU6L 5|[ZJF X~ YI[,L V;\bI ;\:YFVM 
5{SLGL V[S V[8,[ VF ZFQ8=LIXF/FP 
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VF ;\:YF VFH[ X{1Fl6S VG[ jIJ;FlIS TFl,D VF5[ K[ VG[ BFNL J6F8 
VG[ lAGvIF\l+S T[, 5|lS|IFGF 5|MH[S8M CFY WIF" K[P T[GL 5C[,YL :YFlGS 
J6SZMG[ V[S, .ST  J6F8GL S,F XLBJJFDF\ VFJL K[4 H[G[ 5lZ6FD[ ZFHSM8 
X{,LGL lJlXQ8 .ST ;F0LVM AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VF ;F0LVMG[ AHFZDF\ :JLS'lT 
D/L K[P ;JFZ[ 9.00 S,FSYL ;F\H ;]3L D],FSFT ,. XSFI K[P  
,[A[<; o UF\3L DFU"4 C:TS/F4 lJnF S[g§M 
5. ZFHS]DFZ SM]]] ,[[[[H  
ZFHSM8GL ZFHS]DFZ SM,[H 1968 DF\ lA|l8X TFHGF XFCL VFN[XYL :Y5F. 
CTLP SF9LIFJF0GF  ZHJF0FVMGF I]JFG ZFHS]DFZM T[DGF 5|F\TM 5Z AC[TZ XF;G 
SZL XS[ VG[ VFNX" ;NU'C:Y  TZLS[ T[DGM pK[Z SZJF T[DG[ ;\5}6" lX1F6 
5}~ 5F0JFGM T[GL 5FK/ C[T] CTMP VCL\ 11 V[SZGL HDLGDF\ ;\:YFGJFNL 
.DFZTM4 3ZM4 BF,L HuIFVM4 JU"B\0M4 SR[ZLVM O[,FI[,L K[P T[G[ 5|[DYL 
‘VFZS[;L’ SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF 5|YD VU| ;\:YF CTL4 H[6[ VFhFNL 5KL IMuI 
lJnFYL"VM DF8[ T[GF 5lJ+ £FZ BM<IF CTFP  
6. UM\\\\0, 
ZFHSM8GL Nl1F6[ UM\0, TZO TDF~ JFCG C\SFZXM4 TM TDG[ JLT[,F 
I]UGL lJg8FH OM0" VG[ 8[S;LVM ;F{ZFQ8=GF DFUM" 5Z CH] 56 OZTL HMJF 
D/X[P ZFHSM8YL 53 lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,F VF XC[Z 5Z SFZv5|[DLVMG]\ V[S 
S]8]\A XF;G SZT]\ CT]\P VF S]8]\AGF XFCL J/U6G[ 5ZL6FD[ VM8MDMAF.<;GM 
;]\NZ ;\U|C Vl:TtJDF\ VFjIMP CJ[ VF ;\U|C DC[,GF 5|F\U6DF\ VFJ[,F 
;\U|CF,IGM EFU K[P XFCL 3[,KF V[JL CTL S[ VFhFNL 5C[,FGF U]HZFTDF\ ;F{YL 
;]IMlHT VG[ ;Z; 0LhF.G SZ[,L DFU" jIJ:YF UM\0,DF\ CTLP UM\0, T[GF 
50MXL lJ:TFZMGL H[D S[8,FS ;]\NZ DC[,M VG[ ZC[6F\S lJ:TFZM WZFJ[ K[P 
VFDFGM V[S K[ GNL TZOGM DC[,4 H[G[ 1875 DF\ EFUJTl;\CÒV[ AGFJ0FjIM 
CTMP CF, T[ C[lZ8[H CM8, K[P DC[,GF D[NFGDF\ BFGUL VFZl1FT H\U, K[4 H[DF\ 
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GFRTF S}NTF CZ6F VG[ lJlJ3 5|SFZGF 5\BLVM VF :Y/GL  ;F{dI ;]\NZTFDF\ 
JWFZM SZ[ K[P  
D],FSFT ,[JF H[JL V[S .DFZT K[ H]GM NZAFZU-P 17 DL ;NLG]\ VF DF/B]\ 
GJ ,FB ~l5IFGF BR[" B0]\ YI]\ CT]\P T[YL  T[G]\ GFD GJ,BF DC[,P DC[, 
5yYZDF\ GFH]S ZLT[ SMTZFI[,L SDFGMGL z[6L 5Z AgIM K[P T[GL EjI UM/FSFZ 
;L0L K[S 8MR ;]WL HFI K[ NZAFZU-GM V\NZGM EFU D],FSFTLVM DF8[ B]<,M K[ 
VG[ OL VF5LG[ TD[ H}GF ;DIGF DCFZFHFVMGL ;D'â ÒJG X{,LGM VG]EJ 
SZL XSM KMP UM\0,G]\ DwI AHFZ :Y/ DF\0JL RMS ,F1Fl6S Z\UMG]\ ZDBF6 K[P 
T[GL X[ZLVM WDWD[ K[P VCL\ lJN[XL l5|g8 Ÿ;GF J{lJwIDF\ S50FGL UF\;0LVMGF 
5|JFC JrR[ O[lZIFVM4 J[5FZLVM VG[ lEBFZLVM VG[ BFnRLHMGM 5DZF8 K[P 
UM\0,GM VG]EJ ,[JM V[8,[ XC[Z VG[ T[GF ,MSMGF VFtDFG[ üF;DF\ ,[TF T[GL 
JF\SLR}SL X[ZLVMDF\ 8C[,J]\ ¦ 
,[A[<; o :YF5tI4 CM8[,M4 DC[, 
7. DMZAL 
DMZALDF\ 5|J[XTFGL ;FY[ h},TF 5],GF VFSQF"S TMZ6M VG[ lGD"/ GNL 
lSGFZM lJS8MZLIG I]UGF lA|8GGL lJZCEZL IFN V5FJ[ K[P ZFHSM8YL 64 lSPDLP 
N}Z VFJ[,]\ VF GUZGF H}GL -AGF 5yYZ H0[,F Z:TFVM VG[ .DFZTM 19DL 
;NLGF I]ZM5GL IFN V5FJ[ K[P DMZALGF E}T5}J" XF;S ;Z JFWÒV[ ;\:YFGJFNL 
V;ZMYL 5|[ZF.G[ TSlGSL ZLT[ VFIMlHT4 J{lJwI5}6" XC[ZGL 0LhF.G T{IFZ           
SZL CTLP 
D],FSFTLG[ V[S EjI h},TF 5], VFJSFZ[ K[P VF 5], V[ HDFGFG]\ 
S,FtDS VG[ TSlSL 3Z[6]\ K[P GUZ  VFIMHGDF\ I]ZM5GL V;Z U|LG RMSGF 
GFD[ VM/BFTF RMSDF\ 56 H6FI K[4 H[G[ +6 NZJFHF K[ VG[ NZ[S NZJFHM 
ZFH5]T VG[ .8F,L A\G[ TtJMG[ ;FD[, SZLG[ lJ,1F6 X{,LDF\ AgIM K[P  
GNLG]\ lGZL1F6 SZTF NZAFZU-4 ZFHJL S]8]\AG\\ D}/ lGJF;DF\4 EjI ZLT[ 
SMTZ[,F VFU/GF EFU ;FY[GF 5|EFJS NZJFHF £FZF 5CM\RL XSFI K[P VF 
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DF/B]\ CJ[ V[S C[lZ8[H CM8,DF\ O[ZJF. UI]\ K[P VgI GM\W5F+ VFSQF"6MDF\ Dl6 
D\lNZ4 AC]vWDL" lCgN] D\lNZ4 ZFH:YFGL V;Z WZFJT]\ J[l,\u8G  ;[S|[8[ZLI8 VG[ 
EjI V\ToU'C WZFJTF 1931 DF\ A[G,F VF8" 0[SM 5[,[;GM ;DFJ[X YFI K[P  
8[SGM,MÒDF\ VFJF Z;G[ SFZ6[ lJlJ3 5|SFZGL 0LhF.GMDF\  3l0IF/M 
AGFJTF pt5FNGM 9[Z 9[Z A[9F YIF K[ VG[ DrK] GNLGL Z[TL lJlJ3 Z\U4 
VFSFZ VG[ VG[S 5|SFZGF l;ZFlDS 8F.<;GF pt5FNG DF8[ VtI\T ;FG]S}/ K[P  
,[A[<; o :YF5tI4 DC[, 
8. JF\\\\SFG[Z[[[  
V[S J[/FG]\ ZHJF0]\ JF\SFG[Z ZFHSM8YL 53 lSPDLP N}Z VFJ[,]\ K[P DrK] GNL 
5Z V[S J/F\SDF\ J/[,]\ CMJFYL T[G]\ GFD 50I]\ JF\SFG[ZP JF\SFG[Z ;F{ZFQ8=GF 
hF,FJF0 lJ:TFZGM EFU K[P hF,FJF0DF\ hF,F ZFH5]TM XF;G SZTF CTFP  
S,FG[ DNN SZJF DF8[ JF\SFG[ZGF ZFHJL S]8]\AG[ .HG[ZL VG[ :YF5tIDF\ 
jIlSTUT Z; CTM4 H[ CLh CF.G[; VDZl;\CÒV[ 1907 DF\ Z6ÒTlJ,F; 
DC[,FGL T{IFZ SZ[,L 0LhF.G 5ZYL H6FI K[P V[S 5CF0LGL 8MR[ AG[,F VF 
DC[, 5ZYL JF\SFG[Z GZUG]\ §xI lJlJ3 :YF5tI X{,LVMGF D]ST lDz6 H[J]\ 
H6FI K[P VFZ;5CF6GF 5F{JF"tI -AGF hZ]BFVMG[ UMlYS SDFGM 8[SM VF5[ K[P 
VFUF;LVMJF/M  DFU" 0MlZS VG[ VFIMlGS :T\EMYL  ;]XMlET K[ VG[ ;FT 
DF/ êRF 30LIF/ 8FJZ 5Z D]U, U]\AH VFJ[,M K[P O|Fg;v.8F,L X{,LGL 
AFZLVMDF\YL N[BFTF EjI D[NFGMDF\ ;FZL ZLT[ pK[ZJFDF\ VFJ[,F :8[,LIMG 
3M0FVMGM TA[,F VG[ 5|lXQ8 VM8MDMAF.<;GM ;]\NZ ;\U|C HMJF D/[ K[P DC[,DF\ 
CF, ZFHJL S]8]\A J;[ K[4 5Z\T] VF lJEFUM V[S ;\U|CF,IDF\ O[ZJJFDF\ VFjIF 
K[4 H[ X:+M4 lGÒ"J 5|F6LVM4 jIlST lR+M4 lR+M4 RF\NLGF XFCL JF;6M VG[ 
lJN[XL OlG"RZ 5|NlX"T SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
DC[,GF A[ U[:8 CFp; 3L ZMI, Z[;L0[g;L VG[ ZMI, VMV[l;; CJ[ 
C[lZ8[H CM8,DF\ O[ZJFIF K[P ZMI, VMV[l;; 38FNFZ J'1FMGF XF\T p5JGDF\4 
5\BLVMGF U]\HG VG[ XF\lT5}6" wIFG:Y  JFTFJZ6DF\ DrK] GNLGF SF\9[ VFJ[,L 
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K[P DC[,GF D[NFGGL GÒS JL;DL ;NLGF 5|FZ\lES ;DIUF/FGL JFJ WZFJT]\ VF8" 
0[SM X{,LG]\ EjI .G0MZ :GFGFUFZ 56 VFJ[,]\ K[P JF\SFG[Z H}GF SFl9IFJF0GF 
VFlTyI VG[ EjITFGM 503M 5F0[ K[P  
,[A[<; o :YF5tI4 CM8[,M4 ;\U|CF,I4 DC[, 
9. B\\\\EF/LIF 
UM\0,YL 28 lSPDLP N}Z B\EF/LIF VFJ[ K[P DMZGF V[S,F V8],F ~NG VG[ 
0:8 0[lJ,GF G'tI TDG[ V[S V[JL V,U HuIFV[ ,. HFI K[4 HIF\ RMYL 
;NLGL VF;5F; GSSZ 5yYZDF\YL  SMTZL SF-[,L AF{â U]OFVMGL z[6LGL  Z1FF 
SZTF AF{lW;tJGL 5yYZDF\YL SMTZL SF-[,L 5|lTDFVM HMJF D/[ K[P  
,[A[<; o :YF5tI 
10. JLZ5]Z]]]  
UM\0,YL YM0FS V\TZ[ VFJ[,]\ JLZ5]Z DCFG ;DFH ;]WFZS VG[ H,FZFD 
VF\NM,GGF :YF5S H,FZFD AF5FG]\ HgD:Y/ K[P ;G Ÿ 1800 DF\ HgD[,F H,FZFDG]\ 
V[S J[/FGF\ lGJF;DF\ CJ[ D]bI H,FZFD D\lNZ VG[ H~ZTD\N IF+LVMGL ;\EF/ 
,[JF DF8[ Z;M0]\ K[P   
,[A[<; o lC\N]JFN4 D\lNZ  
11. H[T5]Z[ ][ ][ ]  
ZFHSM8YL H]GFU- HJFGF Z:T[ 70 lSPDLP N}Z VFJ[,]\ VF GUZ a,MS 
l5|lg8\U VG[ 0F.\UGF S[g§ TZLS[ .lTCF;DF\ 5|l;â K[P ,FS0FGF l5|lg8\U  
a,MS;GF Y5Y5F8 ;FY[ ;}SFTF Z\ULG S50F\GF 5FZNX"S :TZM ;FY[ TFAFGL  
S]\0LVMDF\YL VFJTL Z\UMGL U\3 CJFDF\ O[,FI[,L K[P l5|lg8\U VG[ 0F.\UGL  
5|lS|IFGM VG]EJ ,[JF DF8[ VFJTF SF50GF 5|[DLVM DF8[ HI5]Z V[S VFC,FNS 





ZFHSM8YL 44 lSPDLP N}Z VFJ[,F 8\SFZF UFDDF\ 1824 DF\ V[S AF/SGM HgD 
YIM CTM4 H[ V[S DCFG ;DFH ;]WFZS AgIF VG[ J{lNS l;âF\TM 5Z VFWFlZT 
lCgN] VF\NM,GGL X~VFT SZL CTLP VF ;gDFGGLI jIlST ALH] SM. GCL\4 5Z\T] 
:JFDL NIFG\N CTFP T[D6[ X~ SZ[,]\ VF\NM,G V[8,[ VFHGM VFI";DFHP 
13. ZFD5ZF JgIÒJG VeIFZ^I 
H\U,L 3F; ;FY[GF ;}SF hF0L  hF\BZFJF/F D[NFGGL OZT[ 8[SZLVMJF/M 
lJ:TFZ V[8,[ ZFD5ZF JgIÒJG VeIFZ^IP 1983 DF\ VF VeIFZ^IG[ ‘VFZl1FT 
H\U,’ GM NZHHM D?IM CTMP T[ 5C[,F\ T[ sDwI ;F{ZFQ8= TZLS[ HF6LTFf 
JF\SFG[ZGF ZHJF0FGF ZFHJLVMGL lGXFG[AFÒ DF8[ VFZl1FT CT]\P  
VF VeIFZ^IG[ S]NZTL lJ:TFZ lJXF/ SNGF D'U,FVMGF h]\0MGF lGJF; 
TZLS[ lJbIFT K[P VF TZJZTF CZ6F\ 8M/FDF\ OZTF CMI K[ S[ 5KL H\U,MDF\  
V[S,F ;\TF. HFI K[P VF ;]\NZ 5|F6LVM T[DGF GFH]S ANG VG[ 8}\SL ~JF8LGF 
HF0F YZ DF8[ HF6LTF K[P T[DGF DMÒ,F S}NSFVMYL lJ:TFZDF\ OZTF VF CZ6F 
JFTFJZ6DF\  TZJZF8 VG[ HMD pD[Z[ K[P  
J~4 lXIF/4 HZB VG[ GL,UFI VF VeIFZ^IDF\ V[S ;FY[ lGJF; SZ[ 
K[ VG[ T[DGL 51FLVMGL 130 SZTF  JWFZ[  5|HFlTVM 56 HMJF D/[ K[P CM,F4 
,,[0F\4 T[TZ4 ;SSZBMZ H[JF N[XL 5|SFZGF lJlJ3 5\BLVM 56 VF lJ:TFZDF\ 
HMJF D/[ K[P  
lXIF/FGF lNJ;MDF\  H\U,DF\YL C\SFZL HFJ VG[ :JU"G[ T[GL RZD;LDFV[ 
DF6MP lGZF\T[ VF lJ:TFZDF\ 8C[,JFYL TDG[ Z:TFDF\ VFüRI"YL TDG[ 8S8SLG[ 
HM. ZC[TL GL,UFI D/X[P VF lJ:TFZGL EjITF S]NZTGM SlZxDF K[4 HIF\ 
CZ6M RZTF CMI K[ VG[ T[DGF ArRF\GF h]\0G]\ 5MQF6 YFI K[P  
V[S HJFANFZ S]NZTv5|[DL AGLG[ VF56[ WZTL DFTF TZOGF VFNZG[ 
jIST SZL XSLV[ KLV[P IFN ZFBJF H[JF S[8,F\S ;}RGMo 
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• W}D|5FG JlH"TP sl;UFZ[8GF 9]\9FYL H\U,DF\ VFU ,FUL XS[ K[Pf  
• O,[XYL S[ VgI SM.56 5|SFZGL lJ1F[5 SZGFZL OM8MU|FOL 
5|lTA\lWTP sNFPTP ;FZ]\ §xI HMJF DF8[ 5F\N0F TM0XM GCL\P S[D[ZFG[ 
OZL UM9JXMPf 
• TDFZL ;FY[ SM. 56 5|SFZGL ;\ULT ;L:8D S[ VJFH ;H"T]\ 
p5SZ6 ,. HXM GCL VG[ JFCG CSFZTL JBT[ T[ A\W ZFBHMP 
• SM.56 lJ:TFZDF\ KM0JF S[ ÒJ0F 5S0JFGL DGF.P AULRFDF\YL SX]\ 
56 C8FJJ]\ GCL\P  
• 5|F6LVMGL GÒS HJFGM 5|IF; SZXM GCL\P 
• 5F,T]\ HFGJZM ,FJXM GCL\P 
• UD[ tIF\ SRZM O[\SJM GCL\P IMuI lGSF; :Y/MV[ H SRZM GF\BXMP 
• lXSFZ SZJFG]\ SM. 56 ;FWG S[ VgI ClYIFZ ,. HJ]\ GCL\ S[ 
JF5ZJ]\ GCL\P  
,[A[<; o ZFQ8=LI pnFG VG[ JgI VeIFZ^IM4 JgI;'lQ8P 
VF ZFHSM8GL GÒSqVF;5F; DF\ K[P  
VCL\\\\ S[J[[[ L ZLT[ 5CM[[[ \\ \\RXM 
 ;0S DFU[" o ["[ "[ "  U]HZFTGF D]bI XC[ZM VG[ 50MXL ZFHIM ;FY[ ZFHSM8 
;0S DFU[" ;FZL ZLT[ HM0FI[,]\ K[ ZFHSM8YL U]HZFTGF VgI XC[ZMDF\ HJF DF8[ 
V[;P8LPGL A;M lGIlDT56[ p5,aW K[P V[;P8LP A; :8[g0 A[0L NZJFHFGL 
5lüD[4 Z6D, T/FJGL ALÒ AFH]4 2 lSPDLP N}Z K[P XC[ZDF\ HJF DF8[ VM8MZL1FF 
p¿D K[4 T[D KTF\ TD[ RF,JFG]\ 5;\N SZL XSM KMP VDNFJFN4 J0MNZF4 D]\A.4 
E]H4 EFJGUZ4 pGF4 DFpg8 VFA] VG[ pN[5]Z HJF DF8[ BFGUL A;M 56 
p5,aW K[P  
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Z[[[[,DFU[" o ["[ "[ "  ZFHSM8 5lüD Z[<J[GL VDNFJFNvCF5F A|M0U[H ,F.G 5Z 
VFJ[,]\ H\SXG K[P T[ lJZDUFDv VMBF Z[, DFU" ;FY[ DL8ZU[H  ,F.GYL 
HM0FI[,]\ K[P .g8Z l;8L V[S;5|[;4 ;F{ZFQ8= D[., VG[ ;F{ZFQ8= V[S;5|[; H[JL 
UF0LVM VF :8[XGYL 5;FZ YFI K[P ZFHSM8  H\SXGYL HF6LT]\ Z[<J[ :8[XG 
TLGA¿L +6 NZJFHFYL ,FUEU 6 lSPDLP N}Z K[P ZFHSM8 U]HZFT VG[ EFZTGF 
DCtJGF XC[ZM ;FY[ Z[<J[ DFU[" ;FZL ZLT[ HM0FI[,]\ K[P lN<CL4 D]\A.4 SMRLG4 
SM.dAT}Z4 SM,SFTF4 VD'T;Z4 5F86 VG[ EM5F, DF8[GL 8=[GM ZFHSM8YL 
p5,aW K[P  
CJF.DFU[" o ["[ "[ "  ZFHSM8 5CM\RJ]\ ;Z/ K[4 S[D S[ XC[Z D]\A. VG[ S\0,F 
;FY[ 0MD[l:8S V[Z5M8" l,lgS\U WZFJ[ K[P .lg0IG V[Z,F.g;  ;%TFCDF\ RFZ 
JBT D]\A. DF8[GL O,F.8 Ÿ; WZFJ[ K[4 HIFZ[ H[8 VG[ ;CFZFGL N{lGS O,F.8 Ÿ; 
K[P V[Z5M8"YL ZL1FF ,UEU ~FP 25 DF\ ,. HFI K[P  
4. H}GFU}}} - VG[ [[[ 5MZA\\\\NZ 
5lZRI o  H]GFU]]] - 
AC] VMKF :Y/M H]GFU-GL H[D TDG[ 5'yJL VG[ :JUM"4 DG]QI VG[ 
JgIÒJGG[ XMWJFGL TS VF5[ K[P XC[ZGL p5Z h/]\ATM 5J"T lUZGFZ K[P T[ 
lCgN]VMG[ VG[ H{GMG]\ 5lJ+ :Y/ K[P D[NFGMDF\YL N[BFTF4 UUGR}\AL D\lNZM 
WZFJTL lXBZ 8M\RMV[ 5CM\RJF DF8[ TDFZ[ 9999 5UlYIF\ R0JF 50[ K[P IF+F 
NZlDIFG VF 5UlYIF\ R0TL JBT[ :JU"DF\ HTF CMJFGL VG}E}lT YFI K[P HMS[4 
5J"TGL T/[8LDF\4 XC[ZGF ;F{YL H}GF lJ:TFZGF CFN"DF\ A[ 5|FRLG JFJDF\ ,8FZ 
DFZLG[ TD[ 5'yJLGF 5[8F/DF\ H. XSM KMP VF JFJ AGFJJFDF\ VFJL GYL4 5Z\T]  
GSSZ 5FQFF6DF\YL OMTZL SF-JFDF\ VFJL K[P V[S CHFZ JQF" H}GF GJ36 S}JFGF 
5UlYIF pTZLG[4 GSSZ 5FQFF6GF CFN"DF\ 170 O}8 GLR[ H.G[ K[S Tl/I[ 
ÒJGvNFTF 5F6LG[ XMWJ]\ V[ TM VF56G[ 8SFJL ZFBGFZF TtJM ;FY[GF VHM0 
;\5S" ;D]\ K[P  
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H]GFU- XC[ZDF\ H{G4 lCgN]4 AF{â VG[ .:,FDG]\ 5|E]tJ WZFJTF ;DI 
UF/FGL V-L CHFZ JQFM" H}GL ;eITF ;]WL 5CM\RL XSM KM VG[ T[G[ :5XL" XSM 
KMP VF AWF WDM"V[ XC[Z 5Z ê0L V;Z KM0L K[P tIFZ AFN TD[ V[lXIF. 
l;\CMGF VFBZL J\XHMGL GZNDŸ lC\;TFGL ;gD]B  YJF ULZ ZFQ8=L pnFGGL 
D],FSFT[ H. XSM KM4 HIF\ DFGJ ;eITF ;NLVM 5C[,F\ CTL T[JF H S]NZTL 
,IDF\ VFH[ 56 K[P  
,[A[<; o U]HZFTDF\ A]âGF 5U,F\GL KF54 lC\N]JFN4 .:,FD4 H{G WD"4 JFJ 
5}J"E}lDSF} " }} " }} " }  
ULZGFZ 5J"TGL T/[8LDF\ J;[,]\ H}GFU- XC[Z4 5J"T 5ZYL HMTF\ S'Q6 
lJX[GL ,MSJFISFVMDF\ VFJTF X[Z H[J]\ ,FU[ K[P SC[JFI K[ S[ S'Q6 ;F{ZFQ8=DF\ 
ZæF\  T[ NZlDIFG  H}GFU- ;FY[ T[DGM UF- GFTM ZæM CTMP 5|DF6E}T VFWFZM 
5|DF6[4 XC[ZGF S[g§DF\ VFJ[,M p5ZSM8 GFDGM lS<,M R\§U]%T DF{I" V[ .P;P 5}J["  
320  DF\ A\WFJ[,MP VFH[ 56 VFGF E}:TlZI 5]ZFJFVM DMH}N K[P VF 5]ZFJFVM  
HMTF SCL XSFI S[ p5ZSM8GM lS<,M sU-f .P;P 5}J[" 3  Ò ;NLDF\ A\WFI[,M4 
V[8,[ S[ H}GFDF\ H}GM ‘U-’ K[P DF8[ H[ T[G[ ‘H}GFvU-’ GFD V5FI]\P DF{I"SF/DF\ 
H}GFU- 5F8GUZ CT]\P ;D|F8 VXMSGF SMTZFJ[,F lX,F,[BM VFH[ 56 VCL\ HMJF 
D/[ K[P 
5 DL ;NL ;]3L 5F8GUZ TZLS[ H}GFU- DCtJG]\ XC[Z Zæ]\P 5KL ZFH5}T 
VG[ ;M,\SLSF/DF\ VG]S|D[ EFJGUZ VG[ 5F86G]\ DCtJ JWTF4 H}GFU-GL  
DC¿F 38L4 U]HZFT lN<CL ;<TGTGM  lC:;M AgI]\ VG[ VDNFJFN D]bI S[g§ 
AgI]\ tIFZ[ 56 H}GFU- AFAT[ VFJL H 5lZl:YlT ZCLP 16  DL ;NLDF\ VFJ[,F 
DMU,MV[ 56 VDNFJFNYL H JCLJ8 SZJFG]\ RF,]\ ZFbI]\P 18  DL ;NLGF DwIDF\  
DMU,MGF 5TG 5KL4 X[ZBFG AFAL VPWFG ;],TFG[ VCL\ 5MTFG]\ ZFHI :YF5L4 
H}GFU-G[ OZL V[S JFZ V,U ZHJF0]\ sZFHIf AGFjI]\P  
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:JT\+TF 5KL A3F ZHJF0FVMG[ s S], 565  ZHJF0FVM 5{SL 100  ZHJF0F 
DF+ ;F{ZFQ8=DF\ H CTFf EFZT VYJF 5FlS:TFG ;FY[ HM0F6GL 5;\NULGL TS 
V5F.P VF JBT[ ,M0" DFpg8A[8G[ :5Q8TF SZ[,L S[4  ZHJF0FGL ;ZCN H[GL 
;FY[ HM0FTL CMI4 T[GL ;FY[ H HM0F6 SZJ]\P VF :5Q8TFYL AWF ZHJF0FGF\ 
HM0F6M VFD TM ,UEU lGlüT VG[ ;Z/ Y. UIF\P 5Z\T]4 H}GFU-GF GJFA[ 
5MTFG]\ ZHJF0]\4 ‘NlZIF. DFU["’ 5FlS:TFG ;FY[ HM0FI[,]\ CMJFG]\ SCLG[4 5FlS:TFG 
;FY[ HM0FJFGM VFU|C ZFbIMP VF ;DI[ EFZT[4 H}GFU-GL 80%  5|HF lC\N] CMJFG]\ 
SFZ6 VFU/ 3ZLG[ GJFAGF VFU|C ;FY[ V;CDTL NXF"JLP 
36L ;DHFJ8M4 ZFHSLI pY,5FY,M VG[ ,xSZL NFJ5[R 5KL H}GFU-DF\ 
,MSDT ,[JFIM VG[ ,MSDT EFZTGL TZO[6DF\ 50TF\4 H}GFU- ;F{ZFQ8= ZFHIGM 
VG[ ;DI HTF\ U]HZFT ZFHIGM lC:;M AgI]\P  
1. p5ZSM8 
p5ZSM8 V[8,[ XC[ZGM ;F{YL H}GM EFU4 XC[ZGL SM. 56 D],FSFTG]\ S[g§P 
T[ K[ p5,M SM8v p5ZSM8P 2300  JQF" H}GF p5ZSM8GL lNJF,M VD]S :Y/MV[ 
JL; DL8Z êRL K[P AFZ JQF"GF 3[ZF ;FD[ 56 H}GFU-G[ 8SFJL ZFBJFGL 1FDTF 
CTLP SM8GL lNJF,MDF\ 300  O}8GL ê0L BF.VM K[4 H[DF\ DUZM ZC[TF CMJFG]\ 
SC[JFI K[P C]D,M SZGFZ êRL lNJF,M S}NL GF\B[ TM 56 p5ZL SM8 5Z N[BF. 
HFI S[ 5KL DUZMYL EZ[,L BF.VMDF\ 50L HFI V[JL jIJ:YF CTLP  
p5ZSM8GL 5|J[X OL ~P 2  K[P JFCG DF8[ ~P 10  K[P T[ NZZMH ;JFZ[ 7.00  
YL ;F\H[ 7.00  JFuIF ;]WL B]<,]\ ZC[ K[P HFDF Dl:HN4 V0L S0LGL JFJ4 AF{â 
U]OFVM VG[ GJ36 S}JM p5ZSM8DF\ H VFJ[,F K[P  
,[A[<; o lS<,F 
2. HFDF Dl:HN 
HFDF Dl:HN D}/[ ZF6SN[JLGM DC[, CTMP ;],TFG DMCDN A[U0FV[ HIFZ[ 
;F{ZFQ8=GF ZFHFVM 5Z lJHI D[/jIM tIFZ[ T[6[ VF DC[,G[ Dl:HNDF\ O[ZJL NLWM 
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CTMP SNFR VF H SFZ6;Z T[G[ E},YL lS<,M ;DHJFDF\ VFJ[ K[P T[ -\SFI[,]\ 
5lZ;Z WZFJ[ K[4 H[ EFZTGL Dl:HNDF\ VtI\T V;DFgI K[P  
,[A[<; o .:,FD4 Dl:HN 
3. V0L S0LGL JFJ VG[ [[[ GJ36 S}JM }}}  
p5ZSM8GL V\NZ VFJ[,L VF A[ JFJ VtI\T V;FDFgI 5|SFZGL K[ VG[ 
U]HZFTGF VgI lJ:TFZMDF\ HMJF D/TL JFJ SZTF H}NL K[P DM8F EFUGL JFJM 
HDLGGF lJlJ3 5|SFZGF GLR,F 50M VG[ B0SMGF Z:TM BMNLG[ AGFJJFDF\ VFJ[ 
K[ VG[ 5yYZGF :T\EM4 Tl/IF4 ;L0LVM VG[ lNJF,M HDLG 5ZGF AF\WSFDGL 
H[D AGFJFI K[P VF A[ JFJGF lS:;FDF\ JFJGM lC:;M 5yYZDF\YL  SMTZL SF-[,M 
K[ VG[ JFJGF :T\EM4 lNJF,M H[J]\ DF/B]\ D}/ B0SGL ACFZ K[P VFGM VY" 
V[JM YIM S[ VCL\ SM.56 5|SFZG]\ DF/BFSLI AF\WSFD SZJFDF\ VFjI]\ GYL4 
T[YL JFJG]\ ;DU| DF/B]\ V[S H B0SDF\YL SMTZL SF-JFDF\ VFjI]\ K[P  
N[BLTL ZLT[ .P;P 1026  DF\ AG[,F VG[ S[8,FS :+MTM 5|DF6[4 V[YLI[ H}GF 
GJ36 S}JFG[ V[S CHFZ JQF" YJFDF\ AC] YM0F JQF" AFSL K[P V\XTo D'N] 
B0SDF\YL AG[,F VG[ V\XT o VgI JFJGL H[D AG[,F GJ36 S}JFGF 5UlYIF 
52  DL8Z s170  O}8 f GLR[  JFJGF DwIEFUGL VF;5F; ;5F"SFZ[ pTZLG[ K[S 
5F6LGL ;5F8L ;]WL 5CM\RF0[ K[P VF V[S ;FDFgI AFAT K[P GJ36 S}JFGF 
5F6LV[ p5ZSM8G[ ,F\AF 3[ZFVMDF\ 8SFJL ZFbI]\ CT]\P  
15  DL ;NLDF\ A\WFI[,L V0L S0LGL ;DU| JFJ ;BT B0SDF\YL SMTZL     
SF-L K[P 120 5UlYIFGL ;F\S0L ;L0L 5yYZDF\ ê0[ JFJGF DwIEFU ;]WL SMTZL 
SF-JFDF\ VFJL K[P JFJGF GFD ;\EN[" A[ lS\JN\TLVM 5|Rl,T K[P V[S SYF 5|DF6[4 
ZFHFV[  JFJ AF\WJFGM VFN[X SIM" VG[ DH}ZM ;BT 5yYZG[ BMNJF GLR[ pTZL 
50IF4 5Z\T] 5F6L D?I]\ GCLP ZFHU]~V[ Sæ]\ S[ A[ S]\JFZL SgIFVMG]\ Al,NFG 
VF5JFDF\ VFJX[4 TM H 5F6L VFJX[P V0L VG[ S0L GFDGL A[ SDG;LA 
KMSZLVMG[ VF DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJL VG[ T[DGF Al,NFG 5KL 5F6L D?I]\ 
CT]\P ALÒ SYF VMKL ZMDF\RS K[4 5Z\T] JWFZ[ ;\ElJT K[P VF SYF 5|DF6[4 V0L 
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VG[ S0L ZFHS]8]\AGL NF;LVM CTL4 H[ ZMH JFJDF\YL 5F6L EZTL CTLP UD[ T[D 
56 VFH[I ,MSM T[DGL IFNDF\ GÒSGF\ J'1F 5Z S50F\ VG[ A\U0LVM 8L\UF0[ K[P   
,[A[<; o :YF5tI4 JFJ  
4. AF{â U]OFVM{ ]{ ]{ ]  
p5ZSM8GL VF;5F; VFJ[,L SC[JFTL ‘AF{â U]OFVM’ JF:TJDF\ U]OFVM 
GYL4 5Z\T] 5yYZDF\YL SMTZL SF-[,F VMZ0FVMGF +6 V,U :Y/M K[4 H[GM 
p5IMU lEbB]VMGF VFJF;M TZLS[ YTM CTMP T[YL T[ AF{â U]OFVMGF GFD[ 
VM/BFI K[P T[ ,UEU 2000  JQF" SZTF H}GL K[P  
;F{YL H}GL BF5ZF SM0LIFGL U]OFVM 5|FRLG ;]NX"G T/FJGF  lSGFZ[4 
p5ZSM8GL p¿Z[ VFJ[,L K[P T/FJ CJ[ Vl:TtJDF\ GYLP VF U]OFVM VXMSGF 
SF/DF\ AGFJJFDF\ VFJL CTL VG[ VF lJ:TFZDF\ ;F{YL H}GL lEbB] J;FCT DGFI 
K[P 36F JQFM"GF J5ZFX 5KL T[G[ tIÒ N[JFDF\ VFJL CTL4 S[D S[ lTZF0MDF\YL 
5F6L 85ST]\ CT]\ VG[ T[ ZC[JF IMuI ZCL GCMTLP W6F J'TF\TM 5|DF6[4 tIFZAFN  
lEbB]VM DCFZFQ8= RF<IF UIF CTF4 HIF\ T[D6[ VFGF H[JL H 36L ;]XMlET 
U]OFVM ZRLP 5KLGF ;DIDF\ BF6SFDG[ SFZ6[ BF5ZF SM0LIFG[ G]SCFG 5CM\rI]\ 
CT]\ VG[ CJ[ TM DF+ ;F{YL p5ZGM DF/ H ZæM K[P  
BF5ZF SM0LIFYL p5ZSM8 ;]WL AFAF %IFZFGL U]OFVM K[P VCL\ +6 DF/DF\ 
45  DL8Z s150  O}8 f êRF B0SDF\YL SMTZL SF-[,F +6 DF/DF\ 13  VMZ0F K[P 
T[DG[ AF{â 5|TLSMYL ;]XMlET SZJFDF\ VFjIF K[P VF U]OFVM BF5ZF SM0LIFGL 
U]OFVM SZTF JWFZ[ ;RJF. K[P V0L S0LGL JFJGL GÒS  VFJ[,L K[<,L U]OFVM 
DF+ 1900  JQF" H}GL K[P  
EFZTLIM DF8[ 5|J[X OL ~P 5 K[4 HIFZ[ lJN[XLVM DF8[ ~P 100 K[P 
5. VXMSGF lX,F,[BM[[[  
lUZGFZ 5J"T TZO HTF DFU[" HMJF D/TF ;D|F8 VXMSGF lX,F,[BM 
H}GFU-GL AF{â lJZF;TGM  D]bI EFU K[P lJbIFT AF{â WD" 5lZJT"G 5KL 
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VXMS[ lC\;FGM DFU" KM0L NLWM CTM VG[ EFZTGF TDFD I]UMGF ;F{YL VFNZ5F+ 
VG[ ;gDFGGLI XF;SM 5{SLGF V[S AGJFGL T{IFZLDF\ CTF\4 tIFZ[ T[D6[ ;DU| 
EFZTDF\ lJlJW :Y/MV[ lX,F,[BM SMTZFjIF CTFP  5lüDDF\ CF,GF VOWFlG:TFG 
VG[ V[ J[/FGF S\NCFZYL DF\0LG[ 5}J"DF\ VFW]lGS AF\u,FN[X ;]WL4 VG[ K[S 
Nl1F6DF\ VF\W|5|N[X ;]WL HMJF D/TF lX,F,[BMDF\ RlZ+JFG ÒJG ÒJJFGF4 
VgIMGM VFNZ SZJFGF VG[ gIFIL ;DFHGL ZRGF DF8[GF p5N[XM SMTZJFDF\ 
VFjIF CTFP A]âGM p<,[B CMJF KTF\ WFlD"S GCL\4 5Z\T] G{lTSTF VG[ gIFIGL 
EFQFF AM,TF\ VF lX,F,[BM TDFD 5\YMG[  :5xIF" CTFP H}GFU-DF\ HMJF D/TM 
V[S lX,F,[B :5Q856[  sHMS[4 TDG[ 5F,L GF VJ0TL CMI4 TM TD[ DG[ ;DÒ 
GCL\ XSMf SC[ K[4 “ 5MTFGF ;\5|NFIG[ 5|Mt;FCG VF5JF T[GL 5|X\;F SZJL VG[ 
T[GF TZOGF 5|[DG[ SFZ6[ VgIGF ;\5|NFIG]\ VJD}<IG SZJFYL 5MTFGF H 
;\5|NFIG[ ;F{YL JWFZ[ G]SXFG YFI K[P” DM8[EFU[ SMDL TGFJM VG[ lC\;FYL 
BZ0FI[,L U]HZFTGL E}lDDF\ VF56G[ 2300 JQF" 5C[,F\GL VF 0CF56EZL            
;,FC K[P 
lX,F,[BG]\ :Y/ ZMH ;JFZ[ 8.00  YL ;F\HGF 6.00  JFuIF ;]WL B]<,]\ ZC[ 
K[P 5|J[X OL EFZTLIM DF8[ ~P 5 VG[ lJN[XLVM DF8[ ~P 100 K[P  
,[A[<; o U]HZFTDF\ A]âGF\ 5U,F\GL KF5 
6. H}GF }}} XC[Z[[[ GL ;C[[[[,  
H}GFU-GF\ H}GF XC[ZGL VF;5F; OZTF TDG[ 36F\ HMJF,FIS :Y/M 
D/X[P AFAL GJFAMGF DSAZFVM Z;5|N 0LhF.GM WZFJ[ K[P T[DF\ H}GFU-GF 
5C[,F GJFAGM DSAZM 56 K[4 H[D6[ 1748  DF\ H}GFU-G[ D]U,MGF TFAFDF\YL 
KM0FJLG[ :JFI¿ ZHJF0]\ AGFjI]\ CT]\P VF DSAZFVMGL IMuI N[BEF/ ,[JFTL 
GYLP4 T[D KTF\ T[ HMJF,FIS K[P AFAL XF;GGF 5FK,F UF/FDF\ GJFA 
DCMATBFG ALHFGL SAZ 5Z AG[,F DSAZFVM JWFZ[ 5|[1F6LI K[P VCMEFJ 
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5|[ZGFZF VF :YF5tIDF\ D]Z4 lCgN]4 VG[ I]ZM5LI V;ZMG]\ ;\IMHG YI]\ K[P 
DSZFVM 56 HMJF H[JF K[P 
H}GFU- ;\U|CF,I ZMH ;JFZ[ 9.00  YL 12.00  VG[ A5MZ[ 3.00  YL 6.00  
JFuIF ;]WL B]<,]\ ZC[ K[P A]WJFZ[ T[ A\W ZC[ K[P T[DF\ 5|FU{lTCFl;S 5yYZM VG[ 
Vl:Y VMHFZM4 GJDL ;NLGF  SMTZ[,F 5yYZM VG[ SF\;FGL RLHM4 C:T5|TM4 
RF\NLSFD4 SFR4 SFZLUZL4 SFQ8SFD4 SF50YL DF\0LG[ VF lJ:TFZGL 36L 
V{lTCFl;S RLHM ZFBJFDF\ VFJ[,L K[P T[GL AFH]DF\ ;SSZAFU 5|F6L ;\U|CF,I 
K[4 H[ ;\U|CF,IGL H[D A]WJFZ[ A\W ZC[ K[ VG[ AFSLGF lNJ;MDF\ ;JFZ[ 9.00  YL 
;F\HGF 6.30  JFuIF ;]WL B]<,]\ ZC[ K[P 
VF ;\U|CF,I GÒSGF lUZ ZFQ8=LI pnFGGF H\U,MDF\ HMJF D/TF V[lXIF. 
l;\CMGF Z1F6 VG[ ;\JW"G SFI"S|D DF8[ HF6LT]\ K[P 5|F6L ;\U|CF,I DF8[GL 5|J[X 
OL EFZTLIM DF8[ ~P 10  VG[ lJN[XLVM DF8[ ~P 100  K[P 
NZAFZ CM, ;\U|CF,I ;JFZ[ 9.00  YL 12.10  VG[ A5MZ[ 3.00  YL ;F\HGF 
6.30  JFuIF ;]WL B]<,]\ ZC[ K[P NZ A]WJFZ[ T[D H DlCGFGF ALHF VG[ RMYF 
XlGJFZ[ A\W ZC[ K[P H}GFU-GF AFAL XF;SMGF ;DIUF/FGF EjI OlG"RZ4 
UFNLVM4 S50F\4 ClYIFZM4 T;JLZM VG[ OM8F T[DF\ 5|NlX"T SZJFDF\ VFjIF K[P  
,[A[<; o :YF5tI4 :DFZSM4 .:,FD4 ;\U|CF,I 
7. lUZGFZ 5J"T"""  
U]HZFTG]\ ;F{YL êR]\ lXBZ 5J"T lUZGFZ ;NLVMYL ZFHIGF VG[ BZ[BZ 
TM ;DU| 5lüD EFZTGF ;F{YL VUtIGF IF+FWFDM 5{SLG]\ V[S Zæ]\ K[P T[GF 
5F\R lXBZM 5Z 866  lCgN] VG[ H{G D\lNZM VFJ[,F K[P 5J"TGL T/[8L lUZGFZ 
T/[8LYL VM/BFI K[ VG[ T[ H}GFU-YL DF+ 4  lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,L K[P V[S 
IF+F/]GL H[D JC[,L 5ZM-[ 5J"T 5Z R0J]\ ;F{YL p¿D K[P p5Z HT]\ NZ[S 5U,]\ 
5|JF;GL VlB,F.G[ VFJZL ,[T]\ CMJ]\ HM.V[4 T[G[ 8MR[ 5CM\RJF DF8[GF TDFZF 
,1I TZOGF 5|IF; TZLS[ HMJ]\ GF HM.V[P  
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5UlYIF NFDMNZ VG[ A,N[JÒ D\lNZ GÒSGF NFDMNZ S]\0YL X~ YFI K[P 
15  DL ;NLGF SlJ GZl;\C DC[TF VCL\ :GFG SZTF CTF VG[ T[DGF DM8F 
EFUGF 5|EFlTIF\ T[D6[ VCL\ ZrIF CMJFG]\ DGFI K[P 5F\R lXBZM 5Z VFJ[,F 
D\lNZMG[ HM0TF\ 5YZL,F DFU" TD[ VFU/ JWTF\ TD[ lCgN] WD"GF lJlJW ;\5|NFIGF 
V;\bI D\lNZM HMJF D/X[P ;F{ 5|YD VFJTF EJGFY D\lNZDF\ lXJGL 5]HF YFI 
K[P VCL\ ‘GFUF AFJF’ VM lXJZF+L pHJJF VFJ[ K[P [LINK TO BHAVNATH 
MAHADEV]. 4,000  5UlYIF p5Z 5CM\rIF 5KL 5|YD lXBZ[ 5CM\RJF DF8[ 800  
5UlYIF\ AFSL ZC[ K[4 tIFZ[ VFJTF ;5F8 lJ:TFZDF\ H{G D\lNZ 5lZ;Z K[P 12 YL 
16  DL ;NL JrR[ A\WFI[,F VF D\lNZMDF\ V[S HuIF V[JL K[4 HIF\ 700  JQF"GF T5 
5KL H{G WD"GF 22 DF TLY"SZ G[DLGFY SF/WD" 5FdIF CTFP ALHF 2000  
5UlYIF 5KL V\AF DFTFG]\ D\lNZ VFJ[ K[P lCgN]VM4 H{GM T[GF NX"G[ VFJ[ K[ 
VG[ GJ5lZl6T N\5lTVM VFXLJF"N ,[JF VFJ[ K[P VF K[<,F 2000  5UlYIF\ 
EIFJC K[4 5Z\T] lXBZ 5ZYL EjI §xI HMJF DF8[ VF 5|JF; B[0JF H[JM K[P 
5KL 5YZL,M 5|JF; RF,] ZC[ K[4 100  5UlYIF\ GLR[ pTZLG[ 100  5UlYIF\ R0TF\ 
ALH]\ lXBZ VFJ[ K[P K[<,[ SF/SF DFTFG]\ D\lNZ VFJ[ K[4 HIF\ VWMZL AFJF 
T[DGF XZLZ[ :DXFGGL EE}lT ,UFJ[ K[P  
5UlYIF\ R0JF DF8[ DM8L lS\DT ,.G[ TDG[ êRSL HJF DF8[ ,MSM T{IFZ 
CX[4 5Z\T] lUZGFZGM ;FRM <CFJM RF,JFDF\ H K[P IF+FGM VY" SIF\S 5CM\RJ]\ 
V[JM GYL4 A<S[ 5|JF; B[0JFDF\ K[P JC[,L ;JFZ[ X~ SZM4 ;FY[ 5}ZT]\ 5F6L ,. 
HFJ VG[ lNJ;GL UZDL NZlDIFG VFZFD DF8[ YMEMP lUZGFZG]\ TDF~ VFZMC6 
O/NFIL GLJ0X[P 
,[A[<; o lCgN] JFN4 H{G WD" 
8. 5F6LIF JgIÒJG VeIFZ^I 
êRF GLRF4 -M/FJM 5Z H\U,L 3F; VG[ ,L,MTZLGL RFNZ V[8,[ 5F6LIF 
JgIÒJG VeIFZ^IP RF\RF. 5F6LIFGF GFD[ VM/BFT]\ VF 5IF"JZ6LI VFzI 
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:YFG N],"E VG[ ,]%T YJFG[ VFZ[ 5CM\R[,L lJlJW 5|HFlTVM DF8[ lGJF;:Y/ K[ 
VG[ 1989  DF\ T[G[  VeIFZ^I TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 39.63  RMZ; 
lSPDLPG]\  VF VeIFZ^I ULZ VeIFZ^IGM ,\AFJ[,M lJ:TFZ K[ VG[ 5|TF5L l;\CM 
VG[ lN50FVM VCL\ JFZ\JFZ VF\8F DFZ[ K[P 5F6LIF JgIÒJG  VFzI:YFG 
ULZYL V[S AFATDF\ H]N]\ 50[ K[P VCL\ 3F;GF D[NFGMDF\ D]ST56[ OZTF lR\SFZF 
VG[ CZ6MGF Z1F6 5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIM K[P  
5F6LIF VeIFZ^IGF EjITFG[ O[,FJTL S]NZTGM 5|tI1F VG]EJ RMDF;F 
DF\YL lXIF/F NZlDIFG z[Q956[ DF6L XSFI K[P 5IF"JZ6v5|JF;LVM DF8[ :JU" 
;D]\ VF S[g§ TDG[ S]NZTGM VD}<I BHFGM VG[ J{lJwI 5}ZF 5F0X[P VF GFGF 
lJ:TFZDF\  C\SFZL HXM4 tIFZ[ TDFZFYL XZDF.G[ HTF ZC[TF GFGF 5|F6LVM TDFZF 
Z:TFDF\ VFJX[P U|FDL6 VZ^ITFDF\ VF/; B\B[ZTF H\U,GF ZFHFGL HFN]. 
VFEFG[ VG]EJHMP  
  ;}RGM o}}}  
V[S HJFANFZ S]NZTv5|[DL AGLG[ VF56[ 3ZTL DFTF TZOGF VFNZG[ 
jIST SZL XSLV[ KLV[P IFN ZFBJF H[JF S[8,F\S ;]RGMP 
• W}D|5FG JlH"TP sl;UFZ[8GF 9]9FYL H\U,DF\ VFU ,FUL XS[ K[Pf  
• O,[XYL S[ VgI SM.56 5|SFZGL lJ1F[5 SZGFZL OM8MU|FOL 
5|lTA\lWTP sNFPTP ;FZ]\ §xI HMJF DF8[ 5F\N0F TM0XM GCL\P S[D[ZFG[ 
OZL UM9JXMPf 
• TDFZL ;FY[ SM. 56 5|SFZGL ;\ULT ;L:8D S[ VJFH ;H"T]\ 
p5SZ6 ,. HXM GCL VG[ JFCG CSFZTL JBT[ T[ A\W ZFBHMP 
• SM.56 lJ:TFZDF\ KM0JF S[ ÒJ0F 5S0JFGL DGF.P AULRFDF\YL SX]\ 
56 C8FJJ]\ GCL\P  
• 5|F6LVMGL GÒS HJFGM 5|IF; SZXM GCL\P 
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• 5F,T]\ HFGJZM ,FJXM GCL\P 
• UD[ tIF\ SRZM O[\SJM GCL\P IMuI lGSF; :Y/MV[ H SRZM GF\BXMP 
• lXSFZ SZJFG]\ SM. 56 ;FWG S[ VgI ClYIFZ ,. HJ]\ GCL\ S[ 
JF5ZJ]\ GCL\P  
• 5]QS/ 5F6L ;FY[ ZFBHMP 
,[A[<; o ZFQ8=LI pnFG VG[ JgI VeIFZ^IM4 JgI;'lQ8P 
VF H]GFU-GL GÒSqVF;5F; DF\ K[P  
9. DLTLIF/F JgIÒJG VeIFZ^I 
êRF WF;GF D[NFGM VG[ VW"v;}SF BZF. J'1FM JrR[ VFJ[,L êRL GLRL 
5CF0L 5UN\0LVMGF U|FDL64 S]NZTL JFTFJZ6 DF8[ HF6LT]\ DLTLIF/F JgIÒJG 
VeIFZ^I ULZ l;\C VeIFZ^IGL ,UEU V[S XFBF H[J]\ K[P 18.22  RMZ; 
lSPDLP lJ:TFZDF\ 5YZFI[,F\ VF VeIFZ^IG[ 2004  DF\ ;¿FJFZ NZHHM D?IM CTMP 
VFhFNL 5C[,F\ VF H\U, EFJGUZGL ZFHJL lD<STGM EFU CT]\ VG[ V[lXIF. 
l;\CM T[DH VgI JgIÒJG VF 5|N[XDF\ ;RJFI]\ K[P  
S]NZTGL EjITFDF\ 5YZFI[,F lJ:TFZDF\ TD[ HIFZ[ OZM KM4 tIFZ[ XFCL 
V[lXIF. l;\CM TDF~\ :JFUT SZ[ K[ VG[ ;C[H VFU/ VCL\ TCL\ S}NSF DFZTF 
CZ6F\GF h]\0 H\U,GF ZFHFYL GF;JFGM 5|IF; SZTF HMJF D/[ K[P l;\CM DM8[EFU[ 
ULZGF H\U,MDF\ HFI K[4 SFZ6 S[ DLTLIF/F VeIFZ^I YM0]\S H N}Z K[ VG[ 
ULZGF H\U, ;FY[ T[GL ;ZCNM V0[ K[P DLTLIF/F VG[ ULZ VeIFZ^I JrR[GF 
A[ lJ:TFZMDF\ J;TF JgIÒJM DF8[ A[ lGJF;:YFGMG[ HM0TF DFU"GL UZH ;FZ[ K[P  
DLTLIF/FDF\ 3F; VG[ 1F]5M WZFJTL 8[SZLVMGL CFZDF/F ,UEU 11-12  
l;\CM DF8[ ;]Zl1FT :YFG K[P VgI 5|F6LVMDF\ lR¿FVM K[4 H[ S]NZTDF\ E/L 
H.G[ XZDF/56[ VFZFD SZ[ K[P CZ6M T[DGL UF{ZJJ\TL RF, ;FY[ lJ:TFZDF\ 
S}NSF\ DFZ[ K[ VG[ GL,UFI 56 DM8[EFU[ RZTL HMJF D/[ K[P h]\0DF\ OZTF 
0]SSZMGF 8M/F\ KM0JFYL DF\0LG[ S\. 56 BFTF GHZ[ 50[ K[P  
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VeIFZ^IGL VF;5F; OZJFGM p¿D ;DI lXIF/FDF\ CMI K[P T[ ;DI[ 
VF :Y/GM VG]EJ SZJF DF8[ ZMlH\NF ÒJGS|DDF\YL V[SFN lNJ; OF/JJF H[JM 
K[P J{lJwI5}6" S]NZT ;FY[G]\ VF GFG]\ VeIFZ^I S]NZTGF ;H"GGF VG]EJG[ 
DF6JF VG[ ;DHJF DF8[G]\ VFNX" :Y/ K[P VF :JU"DF\ J;TF lGJF;LVMG[ 
lGCF/JF V[ BZ[BZ V[S ZMRS 5|IF; CM. XS[ K[4 5Z\T] V[8,]\ IFN ZFBHM S[ 
H\U,GM ZFHF T[GL DZÒYL ÒJ[ K[P TD[ :Y/ 5Z CM4 tIFZ[ T[ tIF\ CM. XS[ K[ 
VG[ GF 56 CMIP 5}ZTM ;DI ,.G[ HHM VG[ 5\BLVMv5|F6LVMGL lJlJW 
HFlTVMG[ HMJFGM VFG\N DF6TL J[/FV[ H\U,GF ZFHFGL ZFC HMHMP  
  
  ;}RGM o}}}  
V[S HJFANFZ S]NZTv5|[DL AGLG[ VF56[ 3ZTL DFTF TZOGF VFNZG[ 
jIST SZL XSLV[ KLV[P IFN ZFBJF H[JF S[8,F\S ;]RGMP 
• W}D|5FG JlH"TP sl;UFZ[8GF 9]9FYL H\U,DF\ VFU ,FUL XS[ K[Pf  
• O,[XYL S[ VgI SM.56 5|SFZGL lJ1F[5 SZGFZL OM8MU|FOL 
5|lTA\lWTP sNFPTP ;FZ]\ §xI HMJF DF8[ 5F\N0F TM0XM GCL\P S[D[ZFG[ 
OZL UM9JXMPf 
• TDFZL ;FY[ SM. 56 5|SFZGL ;\ULT ;L:8D S[ VJFH ;H"T]\ 
p5SZ6 ,. HXM GCL VG[ JFCG CSFZTL JBT[ T[ A\W ZFBHMP 
• SM.56 lJ:TFZDF\ KM0JF S[ ÒJ0F 5S0JFGL DGF.P AULRFDF\YL SX]\ 
56 C8FJJ]\ GCL\P  
• 5|F6LVMGL GÒS HJFGM 5|IF; SZXM GCL\P 
• 5F,T]\ HFGJZM ,FJXM GCL\P 
• UD[ tIF\ SRZM O[\SJM GCL\P IMuI lGSF; :Y/MV[ H SRZM GF\BXMP 
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• lXSFZ SZJFG]\ SM. 56 ;FWG S[ VgI ClYIFZ ,. HJ]\ GCL\ S[ 
JF5ZJ]\ GCL\P  
,[A[<; o ZFQ8=LI pnFGM VG[ JgI VeIFZ^IM4 JgI;'lQ8 
VF H]GFU-GL GÒSqVF;5F; DF\ K[P  
10. ;MDGFY 
lXJ5]ZF6 VG[ GF\NL p55]ZF6DF\ lXJ SC[ K[4 “ C]\ ;J"+ K]\4 5Z\T] BF; 
SZLG[ 12  :J~5M VG[ :Y/MDF\ K]\P” VF :Y/M HIMlTl,\U TZLS[ HF6LTF K[P 
;MDGFY lJüJDF\ D/[,]\ ;J" 5|YD HIMlTl,\U K[P l,\UGL VF;5F; R\§ N[J V[8,[ 
S[ ;MD[ lXJGL EjITF VG[ pQDFG[ VwI" VF5JF DF8[ ;MGFG]\ D\lNZ AGFjI]\ 
CMJFG]\ SC[JFI K[P R\§GL S/FVMGL H[D VG[ ;H"GFtDS lJGFX DF8[GF lXJGF 
VJSFXL G'tI ;FY[ IMuI ZLT[ ;\S/FI[,F :Y/ TZLS[ ;MDGFY D\lNZ lJGFXGF 
JFZ\JFZGF S'tIM 5KL 56 ;TT A[9]\ YI]\ K[P  
lCgN] 5\RF\UGF SFlT"S ;]N RF{N;[ lXJGF 5]+ SFlTS[IGM HgD YIM CTMP 
VF lNJ;[ ;MDGFYGF D\lNZ[ RFZ lNJ;GM D[/M YFI K[P VZAL ;D]§GF lSGFZ[ VF 
VF\G\NMt;J DF8[ ,FBM ESTM V[S9F YFI K[P  
;MDGFY DCFN[[[[JG]]]] \\ \\ D\\\\ lNZ 
;MDGFY DCFN[JG]\ D]bI D\lNZ ;MD N[J[ ;MGFDF\4 ;}I" N[J[ RF\NLDF\4 S';Q6V[ 
,FS0FDF\ VG[ ;M,\SL ZFH5]TMV[ 11  DL ;NLDF\ 5yYZDF\ AGFjI]\ CMJFG]\ DGFI K[P 
CF,G]\ D\lNZ 1951  DF\ AgI]\ CT]\P D}/ :Y/ 5Z VF ;FTD]\ AF\WSFD K[P T[GL 
;D'lâGL SYFVMV[ z[6LA\W VFS|D6M VFSQIF" 4 5Z\T] NZ[S VFS|D6 5KL 
D\lNZGL D}/ EjITF lCgN] ESTMV[ 5FKL VF6L CTLP ;F{ZFQ8= £L5S<5GL 8MR 5Z 
RlST SZL N[GFZ]\ §xI ;H"TF VF D\lNZG[ VZAL ;D]§GF DMHF R]\AG SZ[ K[P T[G[ 
RF,]SI X{,LDF\ AGFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[G]\ XLBZ 50  DL8Z êR]\ K[P D\lNZGF 
5|EFJS :YF5tIDF\ UCG SMTZ6LSFDM4 RF\NLGF AFZ6F\4 5|EFJS GF\NLGL 5|lTDF 
VG[ DwI:Y lXJl,\UGM  ;DFJ[X YFI K[P lJXF/ 5|F\U6DF\ lJXF/ D\05 T[D H 
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D]bI D\lNZ VFJ[,]\ K[4 H[GF D'N]TFYL J/[,F\ X\S] VFSFZM ;DU| 5lZ;ZGL p5Z 
h/]\A[ K[P  
V[S 5Fü" AFZ6FYL T0SFDF\ RDSTM NlZIM N[BFI K[P GLR[ UH"GF SZTF 
DMHFG[ H]VMP VF DMHF TZJF DF8[ ;,FDT GYL4 T[D KTF\ ZMDF\RS §xI ZH] SZ[ 
K[P SF\9F 5Z V[S lN5 :T\E H[JF VFSFZGM 8FJZ TDG[ HMJF D/[ K[P T[GL 8MR 
5Z X\B H[JM VFSFZ K[P 8FJZDF\ Nl1F6 W|]J TZO TSFI[,]\ V[S TLZ K[PsZ;5|N 
ZLT[4 VCL\YL K[S Nl1F6 W|]J ;]WLGL ;LWL ,L8LDF\ V[g8FSl8"SF ;]WL SM. H 
HDLG VFJTL GYLPf  
SFlT"S ;]N R{FNXYL X~ YTM RFZ lNJ;GM SFlT"S 5]l6"DF D[/M VCL\ 
IMHFI KP T[DF\ ,FBM ,MSM EFU ,[ K[P  
,[A[<; o :YF5tI4 lC\N]JFN4 lXJ4 D\lNZ 
VF ;MDGFY DF\ K[P  
11. 5]ZFTtJ]]] LI ;\\\\U|CF,I|||  
D\lNZGL p¿ZDF\ V[S ;\U|CF,I VFJ[,]\ K[4 H[DF\ VUFpGF ;MDGFY D\lNZGF 
DCtJGF 5]ZFTtJLI VJX[QFM ZFBJFDF\ VFjIF K[P ;\U|CF,I ;JFZ[ 8.30  YL 12.15  
VG[ A5MZ[ 2.30  YL ;F\HGF 6.00  JFuIF ;]3L B]<,]\ ZC[ K[P S[8,FS DF8[ 
;\U|CF,I D\lNZ SZTF 56 JWFZ[ Z;5|N K[4 S[D T[DF\ S[8,F\S :YF5tIM4 VlE,[BM 
VG[ VUFpGF S[8,FS I]UMGF DF8LGF JF;6M ;RJFIF K[P  
IMuI N:TFJ[ÒSZ6 S[ DFU"NlX"SFGF VEFJ CMJF KTF\ V6lC,JF0 
5F86GF RF{,]SI DCFZFHF zL D],ZFH N[J ;M,\SL £FZF 5]GZMâFZ 5FD[,F D\lNZGF 
5|FRLG VJX[QFM HMJFDF\ J5ZFI[,M ;DI TDFZF 5|JF;G[ VtI\T D}<IJFG AGFJ[ K[P  
,[A[<; o 5]ZFTtJlJnF4 ;\U|CF,I 




VCL\\\\ S[[[[JL ZLT[ 5CM[[[ \\ \\RXM 
;0S DFU["o ;MDGFY H]GFU-YL 79 lSPDLP VG[ RMZJF0YL 25 lSPDLP N}Z K[P 
Z[, DFU["o ;MDGFY ;F{YL GÒSGF Z[<J[ :8[XG J[ZFJ/YL 6 lSPDLP N}Z K[P 
CJF. DFU["o lNJ CJF. DYSYL ,UEU 90 lSPDLP N}Z K[P 
12. ;MDGFY ;FUZSF\\\\9M  
VCL\ TZJ]\ lCTFJC GYL4 5Z\T] S]NZTGL W]WJTL XF\lTDF\ VNE}T 5|J[X 
;DFG K[P VCL\ S[8,FS JWFZ[ ;lS|I :Y/M 56 K[4 HIF\ TD[ ê8 ;JFZL VG[ 
C/JF GF:TFGL DHF DF6L XSM KMP  
,[A[<; o ;D]§ lSGFZF 
VF ;MDGFY DF\ K[P  
13. ;}I" D} "} "} " \\ \\ lNZ 
14 DL ;NLDF\ A\WFI[,F VF VNE}T D\lNZG[ :YFlGS ,MSMGL DNNYL 
XMWJFDF\ TDMG[ ;]BN VFüI" YX[P XLT/F  DFTFGF D\lNZGL GÒS VFJ[,]\                             
VF D\lNZG]\ 5|F\U6 5|EFJXF/L K[P T[DF\ ;}I" N[J VG[ T[DGF A[ VG]RZMGL 
5|lTDFVM K[P  
,[A[<; o :YF5tI4 lC\N]JFN4 D\lNZ 
VF ;MDGFY DF\ K[P  
14. VgI V{lTCFl;S {{{ :Y/M 
• ;FTDL ;NLGL lJQ6]GL 5|lTDF WZFJT]\ N{tI;]NG D\lNZ 
• ;MDGFYGF D\lNZGL GÒS ;G 1738 DF\ .gNMZGL DCFZF6L 
VC<IFAF. CM,SZ[ AGFJ0FJ[,]\ DCFSF/L D\lNZ  
• ;MDGFYYL EF,SFTLY"GF DFZU[ XXLE}QF6G]\ 5lJ+ D\lNZ4 HIF\ ;MD 
N[J[ T[DGF 5F5 WMJF DF8[  I7 SIM" CTMP  
,[A[<; o lC\N]JFN4 D\lNZ 
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15. J[ZFJ[[[ / 
DFKLDFZL SZTL ;[\S0M CM0LVM JrR[ OZTF J[ZFJ/GL  5|[1F6LI UMNL VG[ 
,F\AF lJ1F[5 lJGFGF ;FUZ SF\9FGM 5|JF; V[S ;]\NZ VG]EJ K[P XZT V[8,L S[ 
TDFZ[ XC[ZDF\ DFK,LGL U\WG[ ;F\BL ,[JL 50X[P NlZIFSF\9FG]\ V[S DM8]\ VF{nMlUS 
S[g§ J[ZFJ/ T[GF Dt:IMnMU T[DH ;MDGFYGF 5|J[X§FZ TZLS[ DF8[ HF6LT]\ K[P  
Dt:IMnMU 5Z BFZJF DFKLDFZMG]\ 5|E]tJ K[P VCL\ DFKLDFZL 8=M,;" T[D H 
5Z\5ZFUT CM0LVMYL YFI K[P J[ZFJ/ VFH[ 56 CM0L AF\WJFGM pnMU WZFJ[ K[P 
H[ 5Z\5ZFUT 5âlTVMYL CM0LVM AF\W[ K[ VG[ T[DG]\ ;DFZSFD SZ[ K[P ;ZSFZGL 
5C[,YL X~ YI[,M NlZIF. BFnpnMU CJ[ T[GL 5ZFSFQ8FV[ K[ VG[ VCL\GF 
;\bIFA\W 5|M;[l;\U SFZBFGF HF5FG4 Nl1F6v5}J" V[lXIF4 I]ZM54 BF0LGF N[XM 
VG[ VD[lZSFDF\ U]6J¿FJF/F NlZIF. BFnGL lGSF; SZ[ K[P H[ ,MSM DFK,LG[ 
BFJF SZTF T[GL ;\EF/ ,[JFG]\ 5;\N SZ[ K[ T[JF ,MSM DF8[ 5|JF; :Y/ ;FG]S}/ 
GF 56 CMIP ;NLVM 5C[,F\4 ;]ZTGF ptYFG 5C[,F\4 J[ZFJ/ DSSF HGFZF 
IF+F/]VM DF8[ D]bI NlZIF. A\NZ CT]\P tIF\ ;0S VG[ Z[<J[ A\G[ DFU[" ;Z/TFYL 
H. XSFI K[P VG[ ;FZL ZC[JFGL ;]lJnFVM5}ZL 5F0[ K[P 
,[A[<; o SF\9FVM 
16. EF,SF TLY" VG[ " [" [" [ N[CM[[[ t;U"""" 
;MDGFYGL p¿Z[ J[ZFJ/GF DFU[" lJbIFT S'Q6 D\lNZ EF,SF TLY" VFJ[,]\ K[P 
VCL\ S'Q6GF 5UDF\ E},YL TLZ JFuI]\ CT]\P GÒSDF\ N[CMt;U" K[4 HIF\ T[VM 
T[DGF N]gIJL HBDG[ TFA[ YIF CTFP sH]VM 5'Q9E}lDSFf EF,SF TLY" BFT[G]\ 
D\lNZ DCF5|E]ÒGL A[9S TZLS[ VM/BFI K[ VG[ S'Q6GL IFNDF\ T],;LGM KM0 
JFJJFDF\ VFjIM (tulsi is shrub, nor  tree, correct eng. version)  N[CMt;U" TLY" BFT[ 
GJDL ;NLDF\  zL J<,EEFRFI"V[ zLDN EFUJT 5Z ;FT :NJ; 5|JRGM VF%IF 
CTFP VCL\ VFZ;5CF6GF V-FZ :T\EM WZFJT]\ ULTF D\lNZ K[4 H{G NZ[S :T\E 
5Z ULTFG]\ V[S 5|SZ6 VF,[BFI[,]\ K[P D\lNZDF\ JF\;/L JUF0TF S'Q6GL ;]\NZ 
l+E\UL 5|lTDF 56 K[P 
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GÒSDF\ A,N[J U]OF GFDG]\ :Y/ K[P 5F{ZFl6S SYF 5|DF6[4 S'Q6GF 
DM8FEF. A,N[J VF U]OFDF\ V§xI Y. UIF CTF VG[ ;5",MSDF\ RF<IF CTFP 
A,ZFD ;F5MGF ZFHF X[QFGFUGM VJTFZ U6FTF CTFP   
,[A[<; o lC\N]JFN4 S'Q64 D\lNZ 
VF ;MDGFYGL GÒSqVF;5F; DF\ K[P  
17. DF.5]ZL ]]] Dl:HN 
VF 5|FRLG .DFZT J[ZFJ/YL ;MDGFY HJFGF D]bI NZJFHF4 H]GFU- 
NZJFHFYL V[S lSPDLP N}Z K[P  
DF. 5]ZL Dl:HN :YF5tIGM  5|EFJS GD]GM K[P T[DF\ JFN/L VG[ ;O[N 
8F.<; ,UF0[,L K[P ;MDGFYDF\ VgI DSAZF VG[ Dl:HNM p5ZF\T VF 56 
D]l:,DM DF8[ V[S DCtJG]\ WFlD"S :Y/ K[P  
,[A[<; o :YF5tI4 .:,FD4 Dl:HN 
VF ;MDGFYGL GÒSqVF;5F; DF\ K[P  
18. VC[DN[[[ 5]]]]Z DF\\\\0JL  
SF\9FGF R]\AG SZTF VZAL ;D]§GF lGD"/ 5F6LGF 6 lSPDLP ,F\AF 58'F 5Z 
VC[DN5]Z DF\0JL U]HZFTGF ;FUZSF\9FGF VMKF HF6LTF :Y/M 5{SLG]\ V[S K[P 
V[S BF0LGL AZMAZ ;FD[ lNJGF 8F5]GL GÒS T[ lNJGL D]bI E}lDDF\ 3MU,F 
SF\9F TZLS[ VM/BFI K[P  
NlZIF SF\9[ 5]:TS ,.G[ V[S h],F 5Z 50IF ZCM S[ lGD"/ H/DF\ :GFG 
SZMP VF SF\9M 0M<OLG DFK,LVMG[ HMJF DF8[ V-/S TSM VG[ 5F6LGF B[, 
;FC;M 5}ZF 5F0[ K[P U]HZFT VG[ lNJ HIF\ V[S9F D/[ K[4 tIF\ VC[DN5]Z DF\0JL 
T[GF DFKLDFZMGF S[8,F\S ÒJ\T BMZ0FVMDF\ ;F{ZFQ8=GL ;\:S'lTVMG]\ ;D'â ;\IMHG 
VG[ lNJ 5ZGL 5M8]"ULhMGL V;Z NXF"J[ K[P   
,[A[<; o ;D]§ lSGFZF 
VF ;MDGFYGL GÒSqVF;5F; DF\ K[P  
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19. RMZJF0GM ;FUZ SF\\\\9M 
;MDGFYYL 37 lSPDLP N}Z VFJ[,M VF ;FUZ SF\9[ SIFZ[S  H]GFU-GF 
GJFAGM XFCL DC[, CTMP VFH[ T[ B\0[ZGL CF,TDF\ K[P ;FUZ SF\9M TZJF DF8[ 
V;,FDT K[4 5Z\T]  ;ZBFD6LV[ RMbBM4 C/JF YJF DF8[ VG[ ;D]§GL CJF 
DF6JF VFNX" K[P VCL\ ZC[JFGL SM. ;UJ0 GYL4 5Z\T] ;MDGFYYL 5|JF; B[0JF 
DF8[ VFNX" K[P  
,[A[<; o ;D]§ lSGFZF 
VF ;MDGFYGL GÒSqVF;5F; DF\ K[P  
20. ULZ G[X[[[ G, 5FS" """  
ULZDF\ TD[ DFGJHFlTGF VFUDG 5C[,FGF\  EFZTGF\ .lTCF;G[ :5XM" KMP 
:DFZSM4 D\lNZM4 Dl:HNM VG[ DC[,M 5C[,F\GM .lTCF;4 VYJF SCM S[ DFGJHFlT 
GF 5|FN]EF"J ;DIGM .lTCF;4 HIFZ[ DF6;M l;\CMGL ;FY[ J;TF CTFP DF6;[ B\0M 
VG[ N]lGIF 5Z SAHM HDFjIM VG[ l;\CMG[ ,]%T YJFGF VFZ[ WS[,L NLWF T[ 
5C[,F\GM .lTCF;P 
36F\ ,MSM ULZDF\ VFJ[ K[4 S[DS[ VFlO|SFGL ACFZ H\U,L l;\CM WZFJT]\ 
V[S DF+ :Y/ K[P 5Z\T]4 ULZ VG[ l;\CMGM ;FRM VG]EJ D[/JJF DF8[ TDFZ[ 
T[DGF S]NZTL ZC[9F6DF\ HJ]\ 50[ K[4 HIF\ ;Z/TFYL G N[BFTF 5Z\T] H\U,GL 
UF- JGZFÒDF\ UFTF\ ;F\E/TF\ H\U,L 5\BLVMYL DF\0LG[ SFNJJF/F 5F6LDF\ TZTF\ 
DUZM K[P  
SFZDF\ C\SFZL HTF\ TDG[ ;C[H 56 BAZ GYL 50TL S[ TD[ SM. ALHFGF 
H 5|N[XDF\ KMP TD[ JFCGDF\ H A[;L ZCM KMP SFZ6 S[ TD[ l;\CM4 HZBM4 
lN50FVM VG[ DUZMGL N]lGIFDF\  TD[ IFN ZFBM KM S[ N]lGIF 5Z DF6;MG]\ ZFH 
RF,T]\ GYLP VG[ VF56[ DFGLV[ KLV[ T[D UD[ T[JF “VFU/ J3[,F\” VF56[ 
CM.V[ 56 VF56FDF\GF DM8F EFUGF ,MSM ULZ H[JF :Y/MV[ 5MTFGL D[/[ ÒJL 
XSIF GF CMTP  
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VF SC[JFGM VY" V[JM GYL S[ TDFD DF6;M VCL\ V;\UT K[P :YFlGS 
DF,WFZL ;D]NFI VCL\ ;NLVMYL J;[ K[ VG[ H\U, ;FY[ VNE}T ZLT[ ;CVl:TtJ 
WZFJ[ K[P T[VM T[DGF 5F,T]\ 5|F6LVMG[ RZFJLG[ ÒJG lGJF"C R,FJ[ K[ VG[ 
H\U,DF\YL T[DGL H~lZIFT 5|DF6[ D[/JL ,[ K[P l;\CM VG[ VgI lXSFZL 5|F6LVM 
T[DGF 5X]VMGM U6GF5F+ lC:;M VFZMUL UIF CMJF KTF\ T[VM T[G[ 5|;FN              
U6[ K[v ALHFGL E}lDDF\ J;JFGF AN,FDF\ VF5[,M 5|;FNP  
VgI 5|F6LVM 5Z VF56L ÒJGX{,LG[ SFZ6[ YTL V;ZM V\U[ VF56FDF\GF 
S[8,F ,MSM DF,WFZLVM H[8,F lR\lTT TM HJF NM4 5Z\T] HF6SFZ K[ m VF56L 
EF{lTS .rKFVM KL5FJJF DF8[ GQ8 Y. ZC[,F 5IF"JZ6YL VF56[ VF56L HFTG[ 
VF8,L N}Z ZFBLX]\ TM VF AFATGL VF56G[ BAZ S. ZLT[ 50L XSX[ m HIFZ[ 
TD[ ULZGF D],FSFT ,M KM4 tIFZ[ TD[ DF,WFZLVMG[ ;]\NZ E}TSF/ DF8[ UDULG 
YI[,F HMTF GYL4 5Z\T] AC[TZ JT"DFG VG[ ElJQI DF8[GF DCtJGF lX1FSMGL  
E}lDSF EHJTF H]VM KMP H\U,L l;\CMGF ÒJG lJQF[ HF6JF DF8[ TDFZ[ EZJF0 
Y.G[ T[DGL ;FY[ ZC[JFGL H~Z GYLP TDFZL HFTG[ 5}KM S[4 VF56[ XF DF8[ V[ 
l:YlTV[ 5CM\rIF4 HIF\  ULZ H[JF G[XG, 5FS" H~ZL AgIF m U|L;YL DF\0LG[ 
AF\u,FN[X4 NZ[S 9[SF6[ J;TF VF l;\CMG[ X]\ YI]\ m HM TD[ VF 5|`GMGF ê0F 
VYM" ;DHJF DF\0XM4 TM TD[ TDFZF 3Z[4 5KL T[ UFD0FGL h]50L CMI S[ D]\A. 
S[ Al,"GGM AC]DF/L V[5F8"D[g8 CMI4 TDFZL 5MTFGL lH\NULDF\ 5|UlT DF8[GL GJL 
5|[Z6F ,.G[ VFJXMP  
,[A[<; o ZFQ8=LI pnFGM VG[ JgI VeIFZ^IM4 VFlN HFlT4 JgI;'lQ8 
VF ;MDGFYGL GÒSqVF;5F; DF\ K[P 
21. lUZ 
lUZ V[J]\ :Y/ K[4 H[ ;DI DFUL ,[ K[P YM0FS S,FSMDF\4 BF; SZLG[ 
lNJ;GF DwIEFUDF\ JgIÒJGG[ HMJFGL ;\EFJGF VMKL K[P lUZ H\U,GF 
VFüIM"GM ;FR[;FR VG]EJ SZJF DF8[ VG[ J{lJwI5}6" JgIÒJGG[ HMJF DF8[ 
+6 S[ RFZ lNJ;GL E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[4 BF; SZLG[  V[S HF6SFZ UF.0 
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;FY[P T[GFYL TDFZL D],FDSFT ê0F6DF\ VtI\T JWFZM YX[P UF.0G[ EF0[ ,[JF 
DF8[GL DFlCTL D[/JJF 5FS"GM ;\5S" SZMP sOMG GLR[ 5|DF6[f  
8}\SL D],FSFT DF8[ ;F;G lUZYL 12 lSPDLP N}Z 5lüDDF\ N[J/LIF BFT[ ULZ 
.g8Z5|L8[XG hMGDF\ S[8,FS l;\CM 5F\HZFDF\ ZFbIF K[P 5Z\T] H\U,DF\ T[DG[ HMJFGL 
AFAT ;FJ H]NL K[P VFBZ[4 l;\CG[ A\WGFJ:YFDF\ HMJF DF8[ TD[ SM. 56 
:YFlGS 5|F6L ;\U|CF,IGL D],FSFT ,. XSM KMP lUZDF\ T[DG[ H\U,DF\ HMJF DF8[ 
VFJMP .g8Z5|L8[XG hMGGL 5|J[X OL 5FS"YL V,U K[ VG[ EFZTLIM DF8[ ~P75 
s;MDYL X]S|f4 ~P95 sXlGvZlJf4 VG[  ~P115 ZHFGF lNJ;[P lJN[XLVM DF8[ 20 
I]PV[;P 0M,Z4 DF+ ~l5IFDF\ R]SJ6L5F+P SNFR 5IF"%T lJN[XL D],FSFTLVM IMuI 
;¿FJF/FVM ;D1F OlZIFN SZ[ VG[ EFZTLIM SZTF N; U6F s HF6[ TDFD 
lJN[XLVM EFZTLIM SZTF N; U6F 5{;FNFZ K[ T[D ;DÒG[f RFH" ,[JFGF 
SFZ6;Z 5FS"GL D],FSFT GCL\ ,[JFG]\ HFC[Z SZ[4 TM S|DXo VFDF\ AN,FJ VFJX[P 
;¿FJFZ UF.0GM p5IMU SZMP  
•   JgIÒJMG[ p¿[ÒT SZJF S[ BJ0FJJF S[ lJ1F]aW SZJF GCL\P 
• W}D|5FG JlH"TP sl;UFZ[8GF 9]9FYL H\U,DF\ VFU ,FUL XS[ K[Pf  
• O,[XYL S[ VgI SM.56 5|SFZGL lJ1F[5 SZGFZL OM8MU|FOL 
5|lTA\lWTP sNFPTP ;FZ]\ §xI HMJF DF8[ 5F\N0F TM0XM GCL\P S[D[ZFG[ 
OZL UM9JXMPf 
• SM.56 lJ:TFZDF\ KM0JF S[ ÒJ0F 5S0JFGL DGF.P AULRFDF\YL SX]\ 
56 C8FJJ]\ GCL\P 
• 5FS"DF\ 8C[,JFGL S[  OZJFGL ;,FDTLGF SFZ6M;Z DGF. K[P C\D[XF 
JFCGMDF\ OZXM4 UF.0 ;FY[ OZJ]\ lCTFJCP  
• JgIÒJG UEZF. HFI T[JL VRFGS UlTlJlWVM SZXM GCL\P 
• 5F,T]\ HFGJZM ,FJXM GCL\P 
• UD[ tIF\ SRZM O[\SJM GCL\P IMuI lGSF; :Y/MV[ H SRZM GF\BXMP 
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• lXSFZ SZJFG]\ SM. 56 ;FWG S[ VgI ClYIFZ ,. HJ]\ GCL\ S[ 
JF5ZJ]\ GCL\P  
• 5]QS/ 5F6L ;FY[ ZFBHMP 
• OL<0 UF.0G[ ;FY[ ZFBM4 H[YL TDFZL VF;5F;GF 5IF"JZ6 V\U[ 
HF6L XSMP  
JWFZ[ DFlCTL DF8[ ;\5S" H\U, lJEFU4 ;F;6 lUZ4 02877 285541 
,[A[<; o ZFQ8=LI pnFGM VG[ JgI VeIFZ^IM4 JgI;'lQ8P 
VF ULZ ZFQ8=LI pnFGDF\ K[P  
22. SGSF. 
;F;6 lUZYL 50 lSPDLP N}Z H\U, DwI[ SGSF. DFTFG]\ D\lNZ K[P T[VM 
ULZGF DF,WFZLVMGF DFTFÒ K[P VF V[S VtI\T UF- H\U, K[4 HIF\ TD[ ZF+[ 
l;\CMGL UH"GF ;F\E/L XSM KM VG[ GÒSGF T/FJ[ 5|F6LVM V[S9F YIF K[P 
ZMH ;JFZ[ 8.00 S,FS[ H}GFU-YL V[S A; p50[ K[P H[ V[S S,FS D\lNZ[ ZMSFI 
K[ VG[ ;JFZ[ 9.45 S,FS[ J/TL D];FOZL SZ[ K[P 5Z\T] VF :Y/GM  ;FRM 
VG]EJ D[/JJF DF8[ TDFZ[ BFGUL JFCGDF\ HJ]\ HM.V[ VG[ ZF+[ ZMSFJ]\ HM.V[P 
D\lNZGL êRL lNJF,M TDFZL ;]Z1FFGL  BF+L 5}ZL 5F0[ K[P ZFT 50[ V[8,[ TD[ 
H\U,GF J'1FMGL 8MR[ TFZF U6L XSM KM VG[ BZ[BZF H\U,DF\  ZF+LGM VG]EJ 
D[/JL XSM KMP   
,[A[<; o N[JLVM4 lC\N]JFN4 D\lNZ 
VF ULZ ZFQ8=LI pnFGGL GÒSqVF;5F; DF\ K[P  
23. 5MZA\\\\NZ 51FL VeIFZ^I 
5MZA\NZ XC[ZDF\ VFJ[,]\ 5MZA\NZ 51FL VeIFZ^I DF6; VG[ S]NZTG]\ 
;CvVl:TtJ NXF"J[ K[P V[S RMZ; lSPDLPGF lJ:TFZDF\ VFJ[,]\4 J'1FM VG[ 
JG:5lTYL 3[ZFI[,]\4 VF lJlXQ8 H/J;JF8 1988 DF\ VeIFZ^I TZLS[ HFC[Z YI]\ 
CT]\P S]NZTG]\  VNE}T ;F{\NI" WZFJTF VF :Y/DF\ HM S[ GJL SM. JG:5lT 
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lJS;TL HMJF D/TL GYL4 T[D KTF\ NZ JQF[" VFJTF IFIFJZ 5\BLVMG[ SFZ6[ T[ 
S]NZTL ZLT[ ;D'â AG[ K[P Z\ULG4 EFTLU/ 5L\KF WZFJTF ÒJM T[DGF DW]Z 
8C]SFZM VG[ RLRLIFZMYL VF lJ:TFZG[ 51FLlJNM DF8[ V[S ,MSl5|I :Y/ AGFJ[ 
K[P NZ JQF[" HMJF D/TF TDFD VFSFZ VG[ SNGF 51FLVMGL lJlJW 5|HFlTVM 
;DU| lJ:TFZG[ Z\UM4 TZFCMYL ÒJ\T AGFJL N[ K[ VG[ VF lJ:TFZG[ T[DGF 3Z 
VG[ DF/F AGFJJFGL E}lD TZLS[ V5GFJ[ K[P H/RZ 5\BLVM TFHF 5F6LGF 
;ZMJZDF\  KAKlAIF SZTF HMJF D/[ K[4 HIFZ[ VFSFXDF\ 5\BLVMGF p0TF h]\0 
HMJF D/[ K[P ;]ZBFA4 SF\S6F;FZ4 AU,F\4 S]\H0L4 ULZHF4 C\;4 ATS4 RDRM 
H[JF 5\BLVM VF lJ:TFZDF\ HMJF D/[ K[P :Y/GL D],FSFT lXIF/FDF\ ,[HM4 HIFZ[ 
,FBM 5\BLVM VCL\ J;[ K[ VG[ 51FLv5|[DLVM  DF8[ V[S VtI\T 5|[1F6LI §xI 
;H[" K[P XC[ZGL WDF,YL N}Z V[S VFBM lNJ; VCL\ 5;FZ SZHM4 5MTFGF DM;DL 
J;JF8DF\ VFJTF S]NZTL ÒJMG[ DF6HMP  VF lJ:TFZDF\ ZC[TF VG[ DF/F AGFJTF 
5\BLVMG[ GÒSYL HMJFG]\ ;Z/ K[P  
  ;}RGM o}}}  
V[S HJFANFZ S]NZTv5|[DL AGLG[ VF56[ 3ZTL DFTF TZOGF VFNZG[ 
jIST SZL XSLV[ KLV[P IFN ZFBJF H[JF S[8,F\S ;]RGMP 
• W}D|5FG JlH"TP sl;UFZ[8GF 9]9FYL H\U,DF\ VFU ,FUL XS[ K[Pf  
• O,[XYL S[ VgI SM.56 5|SFZGL lJ1F[5 SZGFZL OM8MU|FOL 
5|lTA\lWTP sNFPTP ;FZ]\ §xI HMJF DF8[ 5F\N0F TM0XM GCL\P S[D[ZFG[ 
OZL UM9JXMPf 
• TDFZL ;FY[ SM. 56 5|SFZGL ;\ULT ;L:8D S[ VJFH ;H"T]\ 
p5SZ6 ,. HXM GCL VG[ JFCG CSFZTL JBT[ T[ A\W ZFBHMP 
• SM.56 lJ:TFZDF\ KM0JF S[ ÒJ0F 5S0JFGL DGF.P AULRFDF\YL SX]\ 
56 C8FJJ]\ GCL\P  
• 5\BLVMGL GÒS HJFGM 5|IF; SZXM GCL\P 
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• 5F,T]\ HFGJZM ,FJXM GCL\P 
• UD[ tIF\ SRZM O[\SJM GCL\P IMuI lGSF; :Y/MV[ H SRZM GF\BXMP 
• lXSFZ SZJFG]\ SM. 56 ;FWG S[ VgI ClYIFZ ,. HJ]\ GCL\ S[ 
JF5ZJ]\ GCL\P  
,[A[<; o ZFQ8=LI pnFGM VG[ JgI VeIFZ^IM 
VF 5MZA\NZ DF\ K[P  
;0S DFU[" ["[ "[ " o V[;P8LP VG[ 5|F.J[8 A;4 VDNFJFN4 ZFHSM84 £FZSF4 
J[ZFJ/4 HFDGUZ4 VG[ H]GFU-YL D/[ K[P 
Z[[[[,DFU""""o 5MZA\NZ Z[, SG[SXG ZFHSM84 VDNFJFN VG[ D]\A. ;FY[ K[P  
CJF. DFU""""o ZFHSM8 ;]WL CJF. DFU" T[DH HFDGUZ ;]WL CJF. DFU"GM 
p5IMU Y. XS[ K[P  
24. AZ0F 0]]]] \\ \\UZ 
AZ0FGF 0]\UZMDF\ TD[ W}D,LGF lJbIFT D\lNZM4 H[JF S[ ;M,\SL J\XG]\ EjI 
GJ,BF D\lNZ VG[ JLSLIF JFJ4 H[ SNFR U]HZFTGL ;F{YL DM8L JFJ 5{SLGL V[S 
K[P TD[ JGÒJG VeIFZ^IDF\ 8C[,L XSM KMP HM S[4 JGÒJGG]\  5U[Z]\ XMWJ]\4 
C\D[XGL 5[9[4 DM8[ EFU[ V3~\ CMI K[P VF 0]\UZMDF\ DF,WFZLVM4 EZJF04 ZAFZL 
VG[ U-JL VFlNHFlT ;D]NFIM J; K[P  
0]\UZMDF\ 5MZA\NZ AFH]YL 5|J[XL XSFI K[4 5Z\T] HFDGUZ lH<,FDF\ VFJ[,F 
SF5]0L GFSFYL 56 5|J[XL XSFI K[P VF DF8[ lS,[üZ D\lNZ ;]WL SFZ £FZF H. 
XSFI K[ VG[ tIF\YL 0]\UZMDF\ RF,TF H. XSFI K[ S[ 5KL VEF5ZF  0]\UZYL 
HJFI K[P VCL\ HDJFGL SM. ;]lJnF GYL4 5Z\T] 5ZJFGUL ,.G[ S[\ld5\U Y. XS[ 
K[P VF DF8[ SMghJ["8Z VMO OMZ[:8GL SR[ZL4 5MZA\NZ4 8[,LOMGo 0286224551 GM 
;\5S" SZL XSFI K[P  
,[A[<; o 0]\UZM4 ZFQ8=LI pnFGM VG[ JgI VeIFZ^IM4 VFlNHFlT 
VF HFDGUZGL GÒSqVF;5F; DF\ K[P  
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ALP  S,[S[[[ 8Z £FZF HFC[Z [[[ SZ[[[[, HMJF ,FIS :Y/M  
 
1. 5MZA\\\\NZ 
 5MZA\NZDF\ HMJF ,FIS :Y/M o 
5MZA\NZ XC[ZDF\ HMJF ,FIS :Y/MDF\ (1) lSTL" D\lNZ4 s5}HI DCFtDF 
UF\WLÒG]\ HgD :Y/ f4 (2) S:T]ZAF 3Z4 (3) ;]NFDF D\lNZ4 (4) EFZT D\lNZ4    
(5) TFZF D\lNZ4 (6) RM5F8L4 (7) zL :JFDL lJJ[SFG\N :DFZS4 (8) VgI ;\:YFVM 
H[JL S[ U]~S}/4 U]~£FZ4 ;F\NL5GL VFzD4 lJU[Z[ JW]DF\ RM5F8LGF NlZIF lSGFZ[ 
5|JF;LVMG[ T[DH XC[ZLHGMG[ AM8L\UGL ;UJ0TF VF5LG[ lJSF; Y. XS[ T[D K[P 
5MZA\NZ lH<,FGL VFH]AFH]GF HMJF,FIS :Y/M o  
lDIF6L sCQF"N DFTF""" f  
5MZA\NZYL 45 lS,MDL8Z N]Z £FZSF ZM0 5Z CQF"N DFTFG]\ D\lNZ IF+FG]\ 
:Y/ K[P B}A H 5F{ZFl6S D\lNZ ZFHFEMHGL SYFVM ;FY[ 56 ;\S/FI[, K[ 
T[DH XFC ;MNFUZ X[9 HU0]XFGL SYF ;FY[ 56 HM0FI[, K[P TIF\GM ;D]§ 
lSGFZM B} H ;Z; K[P AFH]DF\ D[-FlS|S 0[D ;F.8 VFJ[, K[P HIF\ ;C[,F6LVM 
DF8[ AM8L\UGL ;]lJWF pEL SZL XSFI T[D K[P  
BLD[[[[`JZ D\\\\ lNZ 
5MZA\NZYL 45 lS,MDL8ZGF V\TZ[ £FZSF ZM0 5Z NlZIF lSGFZF p5Z H 
B}A H H]G]\ BLD[`JZ X\SZ EUJFGG]\ D\lNZ VFJ[, K[P ,MS JFISF 5|DF6[ VF 
D\lNZGL :YF5GF 5F\0JMV[ SZ[, K[P NZ JQF[" H]GvH],F.DF\ D[/M EZFI K[ VG[ 
D\lNZYL JZ;FNGM JZTFZM VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
HFdA]]]]J\\\\TLG]]]] \\ \\ EM\\\\I~\\\\ 
5MZA\NZYL ZFHSM8 ;F.0 ZF6FJFJGL GÒS  15 lS,MDL8ZGF V\TZ[ VF 
:Y/ VFJ[, K[P H[  EFZTDF\GL 5|bIFT 16 U]OFVMDF\GL V[S U6JFDF\ VFJ[ K[P 
VF :Y/[ EUJFG zL S'Q6 ZF6L HFdA]JTLG[ 5Z6[,F CMJFGL SYF K[P NZ ELD 
VlUIFZ;GF lNJ;[ VCL\ D[/M EZFI K[P  
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AZ0M 0]]]] \\ \\UZ  
VF ;F{ZFQ8=GF RFZ 5J"TMDF\GM V[S 5J"T K[P H[DF\ 36L HuIFVM HMJF,FIS 
H]GL VFJ[, K[P H[D S[ (1) 85SLIF DCFN[Jv HIF\ 3MZ H\U,DF\ 5F6L X\SZGL 
,L\U p5Z 85S[ K[P (2) ;F lJZ0F G[Xv H\U, lJ:TFZDF\ VFJ[, B}A H ZD6LI 
:Y/ K[P OMZ[:8 U[:8 CFp; VFJ[,]\ K[P ZF+L D]SFD DF8[ p¿Z HuIF AGL ZC[ 
T[D K[P B\EF/F TYF OMNF/F T/FJM TYF B\EF/FGM DC[, 56 D],FSFT ,[JF 
IMuI HUFVM K[P  
lS,[[[[`JZ 
HFDGUZGF ZFHJL HFD ;FC[A[ VF lS<,M TYF lS,[`JZ X\SZ EUJFGG]\ 
D\lNZ A\WFJ[, K[P 5MZA\NZYL HFDGUZ Z:T[ 55 lS,MDL8ZGF V\TZ[ VFJ[,]\ K[P VF 
D\lNZ ;FY[ 56 5F\0JMGL SYF ;\S/FI[,L K[P 5F\0JMGF ZYGF 5{0F CH] 56 
CMJFGL DFgITF K[P  
W]D]]] ,L  
W]D,L 5|FlRG H[9JFVMGL ZFHWFGLG]\ XC[Z U6FI K[ H[GF VJX[QFM CF, 
56 HMJF,FIS K[P AZ0F 0]\UZDF\ z[Q9 U6FI K[P  
lA,[`JZ[[[  
VF :Y/[ lA,GFY DCFN[JG]\  D\lNZ B}A H 5]ZF6]\ D\lNZ K[P VF{Z\Uh[AG]\ 
,xSZ D\lNZG[ B\l0T SZJF VFJ[, tIFZ[ h[ZL ESZF pt5gG YI[, VG[ ,xSZGF 
DF6;MG[ SZ0TF\ D'tI]\ 5FD[, VG[ D\lNZ VSA\W  K[P  
DFWJ5]Z]]]  
5MZA\NZYL 56 lS,MDL8ZGF V\TZ[ ;MDGFY ZM0 5Z NlZIF lSGFZF 5Z 
VFJ[, DFWJ5]ZDF\ DFWJZFIG]\ D\lNZ 5|bITF K[P S'Q6 EUJFG[ ZF6L ~1FD6L ;FY[ 
,uG VF :Y/[ SZ[, P VCL\ U]HZFTL R{+ DF;DF\  B}A H  DM8M D[/M IMHFI 
K[P VCL\GF ;D]§ lSGFZFG[ HMJF,FIS :Y/ TZLS[ lJS;FJL XSFI T[D K[P  
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lJ;FJ0F sD]]]]/ £FZSFf  
5MZA\NZYL £FZSF ZM0 ;F.0 5Z 25 lS,MDL8ZGF V\TZ[ DC[Z 7FlTG]\ VF 
UFD VFJ[, K[P HIF\ lJghFT EUT Y. UI[, T[D6[ zL S'Q6 EUJFGG]\ £FZSF 
H[J]\ H D\lNZ A\WFJ[, K[P H[ D]/ £FZSF TZLS[ HF6LT]\ K[P 
 2. ZFHSM8 
 ZFHSM8DF\ HMJF ,FIS :Y/M o 
SAF UF\WLGM 0[,M4 ZFDS'Q6 VFzD4 :JFDLGFZFI6 D\lNZ4 E]JG[` JZL D\lNZ4 
UM\0,4 lJZ5]ZvH,FZFD4 W[,F ;MDGFY4 ZOF/[`JZ4 JF\SFG[Z4 ZTG5Z ZFDD\lNZ4 
DMZAL h],TM 5],4 D6LD\lNZ JU[Z[P 
3. HFDGUZ 
 HFDGUZDF\ HMJF,FIS :Y/M GLR[ 5|DF6[ K[ o 
(1)  £FZSFWLZG]\ D\lNZ4 £FZSF  
(2)  A[8 £FZSF4 A[84 TFo£FZSF                
(3)  VFXF5]ZF D\lNZ4 W]D,L4 TFoEF6J0  
(4)  lS,[`JZ4 TFoEF6J0  
(5)  GZFZF 8F5]4 ;,FIF4 TFo B\EF/LIF  
(6)  VFZFWGF WFD4 l;\C64 TFo B\EF/LIF  
(7)  AF,F CG]DFG4 BLH0F D\lNZ4 jCMZFGM CÒZM4 H{G N[ZF;ZM4 :DXFG  
   U'C lJU[Z[ HFDGUZ XC[ZDF\ VFJ[, K[P  
(8)  5LZM8G 8F5]4 HFDGUZ  
(9)  51FL VeIFZ^I S[g§4 BLH0LIF4 TFoHFDGUZ  
         (10)  GS,\S Z6]\HF4 TFo SF,FJ0  
         (11)  CQF"N DFTFÒG]\ D\lNZ4 TFoS<IF65]Z  
         (12)  pDLIF DFTFÒG]\ D\lNZ4 ;LN;Z4 TFoHFDHMW5]Z  
(13) l;lâ lJGFIS D\lNZ4 ;50F4 TFoHFDGUZ  
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(14) GFU[`JZ HIMlT",L\U4 GFU[`JZ4 TFo £FZSF  
(15) X\SZFRFI"Ò XFZNF5L94 £FZSF  
(16) ~SD6LÒG]\ D\lNZ4 £FZSF  
(17) :JFDLGFZFI6 D\lNZ4 £FZSF 
(18) J<,EFRFI"4 UM;F.ÒGL A[9S4 TFo£FZSF 
4. V[P [[[ EFJGUZ 
 EFJGUZDF\ HMJF,FIS :Y/M GLR[ 5|DF6[ K[P o 
J[[[[/FJNZ o 
• EFJGUZ lH<,FGF J[/FJNZ BFT[ SF/LIFZ ZFQ8=LI VeIFZ^I VFJ[,]\ 
K[P ,UEU 35 RMPlSPDLP H[8,F lJ:TFZDF\ VF VeIFZ^I 5YZFI[,]\ K[P  
V,\\\\U o 
• EFJGUZ YL 50 lSPDLP N]Z VFJ[,F V,\U BFT[ V[lXIFG]\ ;F{YL DM8]\ 
XL5 A|[SL\U IF0" VFJ[,]\ K[P  
• V\NFH[ 8,000 SZTF\ JW] ,MSM VF IF0"DF\ SFD SZ[ K[P  
5F,LTF6F o 
• D\lNZMGL GUZL TZLS[ HF6LT]\ K[P  
• H{GMGF 5F\R 5lJ+ TLY":YFGM 5{SLG]\ V[S K[P  
• 5F,LTF6F BFT[ X[+]\Ò 5J"T 5Z H{GMGF GFGF DM8F 863 D\lNZM VFJ[,F 
K[P  
DC]JF]]]  o 
• ;F{ZFQ8=GF SFxDLZ TZLS[ VM/BFT]\ DC]JF EFJGUZYL 89 lSPDLP N]Z 
DF,6 GNLGF 5lüRD lSGFZ[ VFJ[,]\ K[P  
• DC]JF BFT[ ST5Z VG[ lGSM,GF NZLIF lSGFZF JrR[ EJFGL DFTFG]\ 
5F{ZFl6S D\lNZ VFJ[,]\ K[P  
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lXCMZ o 
• EFJGUZ ZFHIGL H]GL ZFHWFGLG]\ XC[Z 
• lXCMZDF\ VFJ[, UF{TD[`JZ D\lNZ VG[ A|ïS]\0 HMJF,FIS :Y/ K[P  
• TF\AF l5¿/GF JF;6 TYF TDFS] pnMU DF8[ HF6LT]\ :Y/ 
CFYA o 
• EFJGUZYL 26 lSPDLP N]Z VFJ[,]\ K[P  
• CFYA GÒS lG,S\9 DCFN[JG]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P  
SM/LIFS o 
• EFJGUZYL 23 lSPDLP N]Z VFJ[,F SM/LIFS BFT[ 5F\0JMV[ lGQS,\S 
DCFN[JGL  :YF5GF SZL CTLP  
• NZ EFNZJL VDF;[ VCL\GM 5|bIFT D[/M EZFI K[P  
UM5GFY o 
• EFJGUZ lH<,FDF\ VFJ[,]\  NZLIFSF\9FG]\ ;F{NI"WFD  
• VCL\ 5|l;â UM5GFY DCFN[JG]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P  
U-0F o 
• VCLG]\ :JFDLGFZFI6 D\lNZ HMJF ,FIS K[P  
5F/LIFN o 
• J;FD6AF5]GL UFNLG]\ :YFG  
EFJGUZo 
• ;[g8=, ;M<8 V[g0 DZLG S[DLS<; ZL;R" .g:8LI]8 
• UF\WL :D'lT ;\U|CF,I 
• TbT[`JZ D\lNZ  
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ALP EFJGUZ lH<,F lJQF[ [[[ DFlCTL GLR[ D][ ][ ][ ]HA K[P [[[  
 lH<,M    o  EFJGUZ  
 D]bI DYSG]\ GFD  o  EFJGUZ 
 :YFG    o  21.05  YL 22.10   p¿Z V1FF"\XYL 
       71.03  YL 72.03   5}J" Z[BF\X 
 1F[+O/   o  9940.5   RMP lSPDLP 
 J:TL    o  2469264 
TF,]SFGL ;\bIF  o  11    
 DCFGUZ5Fl,SF  o  1    
 GUZ5Fl,SF   o  4    
 GUZ5Fl,SF AZM  o  03 
 U|FD 5\RFIT   o  771 
 S], UFDM   o  824 
 HgD NZ   o  26.10 
 D'tI] NZ   o  7.60 
 ;F1FZTF NZ   o  66.98 
 XC[ZL J:TL   o  934677 
 U|FdI J:TL   o  1534587 
 5|FYlDS XF/F  o  1106 
 SM,[H    o  28 
 JS" 5F8L";L5[XG  o  38.24% 
 ;Z[ZFX JZ;FN  o  600  YL 700   DLPDLP 
A\NZM    o  5 
J:TLGL ULRTF  o  248 
NZ CHFZ 5]~QF[  
:+LG]\ 5|DF6   o  936 
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5. H]GFU]]] - 
 H]GFU-DF\ HMJF,FIS :Y/M GLR[ 5|DF6[ K[P o 
 H]GFU- lH<,FDF\ 5|JF;G lGUD §FZF ;\RFl,T ULZGFZ CM8[, VFJ[, K[P 
H}GFU- V{lTCFl;S TYF WFlD"S :Y/MGL §lQ8V[ VFUJL lJlXQ8TF WZFJ[ K[P  
H}GFU}}} -DF\\\\ D]bI ]]] lTY"WFDM """ GLR[ D][ ][ ][ ]HA VFJ[[[[, K[P [[[  
1.  ULZGFZ 5J"T p5Z VFJ[, V\AFÒ D\lNZ TYF H{G N[ZF;ZM VG[ U]~   
N¿F+[I4 H}GFU- 
2.   p5,F NFTFZ4 H}GFU- 
3.   :JFDLGFZFI6 D\lNZ4 H}GFU- 
4.   GZl;\C DC[TFGM RMZM4 H}GFU- 
5.   ;T N[JLNF; VDZN[JLNF;GL HuIF 5ZAJFJ0L 
6.   X[9 ;UF/XFGL HuIF  
7.   ;\T zL VF5FvULUFGL HuIF ;TFWFZ 
8.   ;MDGFY D\lNZ 
9.   ZFWFS'Q6 D\lNZ T],;L xIFD 
10. DFWJ ZFDÒ D\lNZ 5|F\RL 
VF lH<,FDF\\\\ D]bItJ]]] [ [[[ GLR[GL lJUT[ [ [[ [[ [ ,MSD[[[[/FG]]]] \\ \\ VFIMHG YFI K[P [[[  
1.  VQFF-L ALHGM D[/M v 5ZAJFJ0L 
2.  SFlT"SL 5}6L"DF D[/M v ;MDGFY 
3.  h]\0GM D[/,D[/M v RMZJF0 
4.  DCFlXJZFl+GM D[/M v H}GFU- 






lH<,FDF\\\\ OZJF ,FIS :Y/M  
p5ZGF 5[ZF G\P 1  p5ZF\T lH<,FDF\ GLR[GL lJUT[ OZJF ,FIS :Y/M 
VFJ[,F K[P  
1.  ;SSZAFU dI]hLIDv H}GFU- 
2.  NZAFZ CM, dI]hLIDv H}GFU- 
3.  ;F;6vULZ ;OFZL 5FS" 
4.  CM,Lv0[ S[d54 RMZJF0 
D]]]];FOZLGL jIJ:YF 
lH<,FDF\ HMJF,FIS TDFD :Y/MV[ V[;P8LP TYF BFGUL JFCGGL jIJ:YF 
TYF ;UJ0TF D/L ZC[ K[P  
6. ;]Z[g§] [] [] [ GUZ 
 ;]Z[g§GUZDF\ HMJF,FIS :Y/M GLR[ 5|DF6[ K[P o 
D]bI]]]  lTY"WFDM"""  o 
• J-JF6 ZF6SN[JG]\ D\lNZ 
• RM8L,F RFD]\0F DFTFÒG]\ D\lNZ 
• TZ6[TZ l+G[+[`JZ DCFN[JG]\ D\lNZ 
• ;ZF D[,0L DFTFÒG]\ D\lNZ 
• H{GTLY" 0M/LIF 
• XLIF6L H{GTLY"  
• ;]\NZL EJFGLDF\ ;FD]§L DFTFÒG]\ D\lNZ 
D[[[[/M o  
• TZ6[TZ D[/M YFGU-4 ,MSD[/M sHgDFQ8DLf W|F\UW|F4 J-JF64 
;]Z[g§GUZ4 AM0LIF TF,]SM ,L\A0LGM D[/M4 N]WZ[HDF\ VQFF-L ALHGM 
D[/MP 
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lH<,FDF\\\\ OZJF ,FIS :Y/M o  
• GFISF 0[D 
• ;FI,F ,F,Ò DCFZFHGL HuIF 
• zLDN Ÿ ZFHR\§ VFzD4 ;FI,F  
• ;]ZHN[J VG[ hZLIF DCFN[J TF,]SM o RM8L,F 
• 5F5GFX6F RM8L,F 
• W]0BZ VeIFZ^I4 H{GFAFN4 TFo 5F80L 
8=FJ[= [= [= [,L\\\\U jIJ:YF o  
• V[;P8LP JFCGMGL ;]lJWFVM K[ T[DH Z[,J[GL 56 ;]lJWF K[P  
7. VDZ[[[[,L 
 VDZ[,LDF\ HMJF,FIS :Y/M GLR[ 5|DF6[ K[P o 
 (A) Gir Lion Sanetuary  
Area  comprising  of  3.79 Sq. K.M. lies  in Dhari, Khambha, 
Savarkundla talukas 
A dynamic  self  supporting, self  sustaining  ecosystem, Gir  
is the only  abode of  Asiatic  7 Line in the world. 
  Total Forest Area : 30898  Hectres 
                     Animal Species  :   GirLion, Panthers, Hyena, Indian Deer, Chital, 
Nilgiri, Chinkara, Antelope etc. 
                     Birds                    :  Eagle,  Owl,  Vulture,  Qual,  Fly catcher,  
                                                     Woodpeeker, Orile. 
                     Other                   :  Crocodile, Snakes, Cobra extra 
(B) Bhurkhiya Hanuman Mandir, Lathi 
(C) Khodiyar Mandir, Dam site, Dhari 
(D) Pipavav Port, Rajula 
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;LP  VgI ;\\\\NlE"T """ £FZF ;F{ZFQ8{{{ =GF === NZ[S [[[ Ò<,FGL 5|JF;G ||| DFlCTLo 
;F{ZFQ8{{{ =GF === Ò<,F VG[ [[[ T[GF [[[ TF,]SF ]]]  
(1)  VDZ[[[[,L   o   AFAZF4 VDZ[,L4 ,F9L4 ,L,LIF4 JF0LIF4 WFZL4 HFOZFAFN4 
BF\EF4 ZFH],F4 ;FJZS]\0,F4 AU;ZF 
(2)  EFJGUZ  o   3M3F4 EFJGUZ4 lXCMZ4 J<,EL5]Z4 DC]JF4 T/FHF4 AM8FN4 
U-0F4 UFZLIFWFZ4 5F,LTF6F4 pDZF/F 
(3)  ZFHSM8   o   8\SFZF4 DF/LIF4 DMZAL4 JF\SFG[Z4 503ZL4 ZFHSM84 H;N64 
H[T5]Z4 WMZFÒ4 UM\0,4 HFDS\0MZ6F4 p5,[8F4 SM80F 
;F\UF6L4 ,MlWSF 
(4)  HFDGUZ  o   £FZSF4 S<IF65]Z4 B\EFl/IF4 EF6J04 HFDHMW5]Z4 ,F,5]Z4 
HFDGUZ4 SF,FJ04 HMl0IF4 W|M/ 
(5)  ;]Z[g§GUZ] [] [] [  o   5F80L4 C/JN4 W|F\UW|F4 ,BTZ4 J-JF64 R]0F4 ,L\A0L4 D}/L4 
;FI,F4 RM8L,F 
(6)  5MZA\\\\NZ   o   5MZA\NZ4 ZF6FJFJ4 S]lTIF6F 
(7)  H}GFU}}} -    o  E[\;F64 H}GFU-4 D[\NZ0F4 J\Y,L4 DF/LIF4 lJ;FJNZ4DF\UZM/4 
                                   DF6FJNZ4 SM0LGFZ4 S[XMN4 T,F,F4 pGF4 J[ZFJ/4 ;]+F5F0F 
1 - ZFHSM8 lH<,F VG[ TF,]SF[ ][ ][ ]  o 
ZFHSM8 
 ZFHSM8DF\ HMJF ,FIS :Y/M o 
SAF UF\WLGM 0[,M4 ZFDS'Q6 VFzD4 :JFDLGFZFI6 D\lNZ4 E]JG[`JZL D\lNZ4 
UM\0,4 lJZ5]ZvH,FZFD4 W[,F ;MDGFY4 ZOF/[`JZ4 JF\SFG[Z4 ZTG5Z ZFDD\lNZ4 
DMZAL h],TM 5],4 D6LD\lNZ JU[Z[P 
8\\\\SFZF  
ZFHSM8YL 44 lSPDLP N}Z VFJ[,F 8\SFZF UFDDF\ 1824 DF\ V[S AF/SGM HgD 
YIM CTM4 H[ V[S DCFG ;DFH ;]WFZS AgIF VG[ J{lNS l;âF\TM 5Z VFWFlZT 
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lCgN] VF\NM,GGL X~VFT SZL CTLP VF ;gDFGGLI jIlST ALH] SM. GCL\4 5Z\T] 
:JFDL NIFG\N CTFP T[D6[ X~ SZ[,]\ VF\NM,G V[8,[ VFHGM VFI";DFHP 
DMZAL 
DMZALDF\ 5|J[XTFGL ;FY[ h},TF 5],GF VFSQF"S TMZ6M VG[ lGD"/ GNL 
lSGFZM lJS8MZLIG I]UGF lA|8GGL lJZCEZL IFN V5FJ[ K[P ZFHSM8YL 64 lSPDLP 
N}Z VFJ[,]\ VF GUZGF H}GL -AGF 5yYZ H0[,F Z:TFVM VG[ .DFZTM 19DL 
;NLGF I]ZM5GL IFN V5FJ[ K[P DMZALGF E}T5}J" XF;S ;Z JFWÒV[ ;\:YFGJFNL 
V;ZMYL 5|[ZF.G[ TSlGSL ZLT[ VFIMlHT4 J{lJwI5}6" XC[ZGL 0LhF.G T{IFZ           
SZL CTLP 
D],FSFTLG[ V[S EjI h},TF 5], VFJSFZ[ K[P VF 5], V[ HDFGFG]\ 
S,FtDS VG[ TSlSL 3Z[6]\ K[P GUZ  VFIMHGDF\ I]ZM5GL V;Z U|LG RMSGF 
GFD[ VM/BFTF RMSDF\ 56 H6FI K[4 H[G[ +6 NZJFHF K[ VG[ NZ[S NZJFHM 
ZFH5]T VG[ .8F,L A\G[ TtJMG[ ;FD[, SZLG[ lJ,1F6 X{,LDF\ AgIM K[P  
GNLG]\ lGZL1F6 SZTF NZAFZU-4 ZFHJL S]8]\AG\\ D}/ lGJF;DF\4 EjI ZLT[ 
SMTZ[,F VFU/GF EFU ;FY[GF 5|EFJS NZJFHF £FZF 5CM\RL XSFI K[P VF 
DF/B]\ CJ[ V[S C[lZ8[H CM8,DF\ O[ZJF. UI]\ K[P VgI GM\W5F+ VFSQF"6MDF\ Dl6 
D\lNZ4 AC]vWDL" lCgN] D\lNZ4 ZFH:YFGL V;Z WZFJT]\ J[l,\u8G  ;[S|[8[ZLI8 VG[ 
EjI V\ToU'C WZFJTF 1931 DF\ A[G,F VF8" 0[SM 5[,[;GM ;DFJ[X YFI K[P  
8[SGM,MÒDF\ VFJF Z;G[ SFZ6[ lJlJ3 5|SFZGL 0LhF.GMDF\  3l0IF/M 
AGFJTF pt5FNGM 9[Z 9[Z A[9F YIF K[ VG[ DrK] GNLGL Z[TL lJlJ3 Z\U4 
VFSFZ VG[ VG[S 5|SFZGF l;ZFlDS 8F.<;GF pt5FNG DF8[ VtI\T ;FG]S}/ K[P  
,[A[<; o :YF5tI4 DC[, 
JF\\\\SFG[Z[[[  
V[S J[/FG]\ ZHJF0]\ JF\SFG[Z ZFHSM8YL 53 lSPDLP N}Z VFJ[,]\ K[P DrK] GNL 
5Z V[S J/F\SDF\ J/[,]\ CMJFYL T[G]\ GFD 50I]\ JF\SFG[ZP JF\SFG[Z ;F{ZFQ8=GF 
hF,FJF0 lJ:TFZGM EFU K[P hF,FJF0DF\ hF,F ZFH5]TM XF;G SZTF CTFP  
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S,FG[ DNN SZJF DF8[ JF\SFG[ZGF ZFHJL S]8]\AG[ .HG[ZL VG[ :YF5tIDF\ 
jIlSTUT Z; CTM4 H[ CLh CF.G[; VDZl;\CÒV[ 1907 DF\ Z6ÒTlJ,F; 
DC[,FGL T{IFZ SZ[,L 0LhF.G 5ZYL H6FI K[P V[S 5CF0LGL 8MR[ AG[,F VF 
DC[, 5ZYL JF\SFG[Z GZUG]\ §xI lJlJW :YF5tI X{,LVMGF D]ST lDz6 H[J]\ 
H6FI K[P VFZ;5CF6GF 5F{JF"tI -AGF hZ]BFVMG[ UMlYS SDFGM 8[SM VF5[ K[P 
VFUF;LVMJF/M  DFU" 0MlZS VG[ VFIMlGS :T\EMYL  ;]XMlET K[ VG[ ;FT 
DF/ êRF 30LIF/ 8FJZ 5Z D]U, U]\AH VFJ[,M K[P O|Fg;v.8F,L X{,LGL 
AFZLVMDF\YL N[BFTF EjI D[NFGMDF\  ;FZL ZLT[ pK[ZJFDF\ VFJ[,F :8[,LIMG 
3M0FVMGM TA[,F VG[ 5|lXQ8 VM8MDMAF.<;GM ;]\NZ ;\U|C HMJF D/[ K[P DC[,DF\ 
CF, ZFHJL S]8]\A J;[ K[4 5Z\T] VF lJEFUM V[S ;\U|CF,IDF\ O[ZJJFDF\ VFjIF 
K[4 H[ X:+M4 lGÒ"J 5|F6LVM4 jIlST lR+M4 lR+M4 RF\NLGF XFCL JF;6M VG[ 
lJN[XL OlG"RZ 5|NlX"T SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
DC[,GF A[ U[:8 CFp; 3L ZMI, Z[;L0[g;L VG[ ZMI, VMV[l;; CJ[ 
C[lZ8[H CM8,DF\ O[ZJFIF K[P ZMI, VMV[l;; 38FNFZ J'1FMGF XF\T p5JGDF\4 
5\BLVMGF U]\HG VG[ XF\lT5}6" wIFG:Y  JFTFJZ6DF\ DrK] GNLGF SF\9[ VFJ[,L 
K[P DC[,GF D[NFGGL GÒS JL;DL ;NLGF 5|FZ\lES ;DIUF/FGL JFJ WZFJT]\ VF8" 
0[SM X{,LG]\ EjI .G0MZ :GFGFUFZ 56 VFJ[,]\ K[P JF\SFG[Z H}GF SFl9IFJF0GF 
VFlTyI VG[ EjITFGM 503M 5F0[ K[P  
,[A[<; o :YF5tI4 CM8[,M4 ;\U|CF,I4 DC[, 
H[T5]Z[ ][ ][ ]  
ZFHSM8YL H]GFU- HJFGF Z:T[ 70 lSPDLP N}Z VFJ[,]\ VF GUZ a,MS 
l5|lg8\U VG[ 0F.\UGF S[g§ TZLS[ .lTCF;DF\ 5|l;â K[P ,FS0FGF l5|lg8\U  
a,MS;GF Y5Y5F8 ;FY[ ;}SFTF Z\ULG S50F\GF 5FZNX"S :TZM ;FY[ TFAFGL  
S]\0LVMDF\YL VFJTL Z\UMGL U\3 CJFDF\ O[,FI[,L K[P l5|lg8\U VG[ 0F.\UGL  
5|lS|IFGM VG]EJ ,[JF DF8[ VFJTF SF50GF 5|[DLVM DF8[ HI5]Z V[S VFC,FNS 
:Y/ K[P  
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UM\\\\0, 
ZFHSM8GL Nl1F6[ UM\0, TZO TDF~ JFCG C\SFZXM4 TM TDG[ JLT[,F 
I]UGL lJg8FH OM0" VG[ 8[S;LVM ;F{ZFQ8=GF DFUM" 5Z CH] 56 OZTL HMJF 
D/X[P ZFHSM8YL 53 lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,F VF XC[Z 5Z SFZv5|[DLVMG]\ V[S 
S]8]\A XF;G SZT]\ CT]\P VF S]8]\AGF XFCL J/U6G[ 5ZL6FD[ VM8MDMAF.<;GM 
;]\NZ ;\U|C Vl:TtJDF\ VFjIMP CJ[ VF ;\U|C DC[,GF 5|F\U6DF\ VFJ[,F 
;\U|CF,IGM EFU K[P XFCL 3[,KF V[JL CTL S[ VFhFNL 5C[,FGF U]HZFTDF\ ;F{YL 
;]IMlHT VG[ ;Z; 0LhF.G SZ[,L DFU" jIJ:YF UM\0,DF\ CTLP UM\0, T[GF 
50MXL lJ:TFZMGL H[D S[8,FS ;]\NZ DC[,M VG[ ZC[6F\S lJ:TFZM WZFJ[ K[P 
VFDFGM V[S K[ GNL TZOGM DC[,4 H[G[ 1875 DF\ EFUJTl;\CÒV[ AGFJ0FjIM 
CTMP CF, T[ C[lZ8[H CM8, K[P DC[,GF D[NFGDF\ BFGUL VFZl1FT H\U, K[4 H[DF\ 
GFRTF S}NTF CZ6F VG[ lJlJ3 5|SFZGF 5\BLVM VF :Y/GL  ;F{dI ;]\NZTFDF\ 
JWFZM SZ[ K[P  
D],FSFT ,[JF H[JL V[S .DFZT K[ H]GM NZAFZU-P 17 DL ;NLG]\ VF DF/B]\ 
GJ ,FB ~l5IFGF BR[" B0]\ YI]\ CT]\P T[YL  T[G]\ GFD GJ,BF DC[,P DC[, 
5yYZDF\ GFH]S ZLT[ SMTZFI[,L SDFGMGL z[6L 5Z AgIM K[P T[GL EjI UM/FSFZ 
;L0L K[S 8MR ;]WL HFI K[ NZAFZU-GM V\NZGM EFU D],FSFTLVM DF8[ B]<,M K[ 
VG[ OL VF5LG[ TD[ H}GF ;DIGF DCFZFHFVMGL ;D'â ÒJG X{,LGM VG]EJ 
SZL XSM KMP UM\0,G]\ DwI AHFZ :Y/ DF\0JL RMS ,F1Fl6S Z\UMG]\ ZDBF6 K[P 
T[GL X[ZLVM WDWD[ K[P VCL\ lJN[XL l5|g8 Ÿ;GF J{lJwIDF\ S50FGL UF\;0LVMGF 
5|JFC JrR[ O[lZIFVM4 J[5FZLVM VG[ lEBFZLVM VG[ BFnRLHMGM 5DZF8 K[P 
UM\0,GM VG]EJ ,[JM V[8,[ XC[Z VG[ T[GF ,MSMGF VFtDFG[ üF;DF\ ,[TF T[GL 
JF\SLR}SL X[ZLVMDF\ 8C[,J]\ ¦ 




UM\0,YL YM0FS V\TZ[ VFJ[,]\ JLZ5]Z DCFG ;DFH ;]WFZS VG[ H,FZFD 
VF\NM,GGF :YF5S H,FZFD AF5FG]\ HgD:Y/ K[P ;G Ÿ 1800 DF\ HgD[,F H,FZFDG]\ 
V[S J[/FGF\ lGJF;DF\ CJ[ D]bI H,FZFD D\lNZ VG[ H~ZTD\N IF+LVMGL ;\EF/ 
,[JF DF8[ Z;M0]\ K[P   
,[A[<; o lC\N]JFN4 D\lNZ 
 2 - ;]Z[g§GUZ] [] [] [  lH<,F VG[ T[[[ F,]SF o]]]  
;]Z[g§GUZ] [] [] [  
Z[<J[ ,F.G £FZF VDNFJFNYL ZFHSM8 HTF\ ;]Z[g§GUZ H\SXG :8[XG    
VFJ[ K[P 
A; DFU[" 56 VDNFJFNYL ZFHSM8 JFIF ;]Z[g§GUZ Y. H. XSFI K[P  
;]Z[g§GUZ Ò<,FG]\ D]bI DYS K[P  
VF XC[Z VF{nMlUS §lQ8V[ S5F; ;\A\WL  pt5FNGG]\ DYS K[P   
p5ZF\T K[<,F NXSFDF\ VCL\ pnMUMGM ;FZM lJSF; YIM K[P lRGF. DF8LGF 
JF;6MGM VG[ l;ZFlDSGM D]bI pnMUM VCL\ lJS:IM K[P ;]Z[g§GUZ GJ]\ lJS;[, 
GUZ K[P T[GL GÒSDF\  H H}G]\  J-JF6 XC[Z 5 lSPDLP K[P V{lTCFl;S ;F1FLG]\ 
ZHJF0L XC[Z K[P VF XC[ZDF\ ZF6SN[JLG]\ D\lNZ H[ NXDF\ ;{SFDF\ A\WFI[, DMH]N 
K[P V{lTCFl;S AGFJJFGL §lQ8V[ l;âZFH  HIl;\CV[ ZFB[\UFZ ;FY[ I]â B[,L 
ZF6SN[JLG[ 5MTFGL ;FY[ 5F86 ,. HTF\ Z:TFDF\ EMUFJF GNLG[ lSGFZ[ 
ZF6SN[JLV[ ;TL YJFGM lG6"I SZL ,LWM CTMP VF AGFJ AFZDF ;{SFGM AG[, 
K[ 56 V[ JFT TM RMSS; K[ S[ J-JF6 B}A 5|FRLG XC[Z CM. VCL BF\ELVM 
VG[ lSlT"D\lNZM A\WFI[,F K[P VCL\ 100 JQF" 5C[,F\ A\WFI[, V[S VW}ZM ZFHDC[, 
CJF DC[, TZLS[ VM/BFI K[P  
J-JF6 ;L8LDF\ :JFDLGFZFI6 D\lNZ VG[ 5]ZF6]\ JF3[`JZL DFTFG]\ GS8L JFJ 
JF/F D[,0L DFTFÒG]\ D\lNZ HMJF,FIS K[P  
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V[ l;JFI ;]Z[g§GUZDF\ wIFG B[\R[ V[JF HMJF,IFS :Y/M GYLP 
VFH]AFH]GF VUtIGF\ :Y/Mv W|F\UW|F4 YFGU-4 TZ6[TZ4 JUl0IF4 ,L\A0L4 
;FI,FP 
VDNFJFNYL ;]Z[g§GUZ v 116 lSPDLP G]\ V\TZ K[P  
;]Z[g§GUZ YL ZFHSM8v 111  lSPDLP G]\ V\TZ K[P  
VFH]AFH]GF] ]] ]] ] \\ \\ :Y/MG]]]] \\ \\ V\\\\TZ v 
 RM8L,Fv 63 lSPDLP TLY":Y/ 
 YFGv 80 lSPDLP 5|FRLG TLY"v V{lTCFl;S :Y/ 
 TZ6[TZv 90 lSPDLP TLY" 
 G/ ;ZMJZv 40 lSPDLP 51FLTLY" 
 W|F\UW|Fv 35 lSPDLP  
 D}/Lv 30 lSPDLP :JFDLGFZFI6 D\lNZ4 ZFHDC[, lJU[Z[  
 ZMSF6 DF8[ v ZFHDC[,GL C[ZL8[H CM8,4 l;JFI J-JF6v;]Z[g§GUZv 
HMZFJZGUZDF\ U[:8CFp; CM8,M K[P 
1- YFGU- 
;]Z[g§GUZYL ZFHSM8 Z[<J[ ,F.G 5Z JrR[ YFG H\SXG VFJ[ K[P YFG 
VFD TM DM8]\ SM. XC[Z GYL KTF\ 56 B}A 5|bIFT K[P VCL\GM 5M8ZL pnMU 
B}A ;FZM lJS:IM K[P YFGGL VFH]AFH] S'lQF 5X]5F,GG[ ,. N}WGL AGFJ8GL 
RLHJ:T]VMDF\ YFG DMBZ[ K[P V[8,[ YFGGM DFJM p¿D S1FFGM D/[ K[P YFGGF 
5[\0F 5|bIFT K[P RLGF. DF8LGL RLHJ:T]VMG]\ pt5FNG S[g§ K[P 5F\RF, TLY"GF 
DwI:Y ;DF YFGGL VFH]AFH] 36F AWF HF6LTF VG[ NX"GLI :Y/M VFJ[,F K[P 
S\\\\0Ml/IF CG]DFG o ]]] V[J]\ SC[JFI K[ S[ S^JklQFV[  V;]ZMGM GFX SZJF 
DF8[ CG]DFGÒ 5F;[ Z1F6 DFuI]\ CT]\ VG[ klQFGF Z1F6FY[" CG]DFGÒV[ VCL\ 
VFJLG[ JF; SIM"P CG]DFGÒV[ VF lJ:TFZG[ 154  DF.,GF 3[ZFJFDF\ Z1F6 SI]"\P 
VFD H[ S]\0F/FGM lJ:TFZ Z1IM T[ S]\0F/FG[ S]\0F/F CG]DFG TZLS[ VM/BFIMP 
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;DI HTF\ GFD 5|E\X YI]\ V[8,[ S\0Ml/IF CG]DFG TZLS[ VFH[ 5|bTIFT K[P 
D\lNZ YFG UFDDF\ H K[P 
JF;]lS ]]] D\\\\ lNZ o YFG UFDDF\ H VF JF;]lS D\lNZ VFJ[,]\ K[P ,BTZGF 
ZFHS]8]\AGF S]/N[JTFG]\ VF 5|bIFT D\lNZ VCL\ K[P ,BTZGF VE[ZFHÒV[ JF;]lS 
GFDGF GFUN[JGF VCL\ NX"G SZ[,F V[8,[ VF HUFV[ JF;]lS GFUN[JGL 5|lTDF 
5WZFJLG[ D\lNZ AGFJJFDF\ VFjI]\ K[P  
5F5MwJG o TLY":Y/ H[JF VF 1F[+G[ S^JklQFG]\ 5lJ+ 1F[+ DFGJFDF\ VFJ[ 
K[P ,MSJFISF D]HA VCL\ S^JklQFGM VFzD CTMP tIFZ[ 5MTFGF 5F5MG]\ 
5|FIlüT SZJF ;F~\ V[S 5FZ3L S^JklQFGF VFzI[ VFjIMP S^JklQF V[G[ 
5F5DF\YL D]ST  YJF A[ S]\0DF\ :YFG SZJF Sæ]\P 5FZ3LV[ T[ 5|DF6[ SI]"\ VG[ T[ 
5F5DF\YL  D]ST AgIM tIFZYL VF 1F[+ 5F5GM wJ\X SZGFZ TZLS[ VM/BFI]\P 
VCL\ A[ S]\0 K[P V[SDF\ BF~\ 5F6L K[P HIFZ[ ALHF S]\0DF\ DL9]\ 5F6L K[P  
TZ6[TZ[[[  o sVDNFJFNYL 196  lSPDLP ZFHSM8YL 75  lSPDLP YFGYL 10 lSPDLP 
H[8,F V\TZ[ TZ6[TZ GFDG]\ 5|bIFT H}G]\  lXJ D\lNZ K[P TZ6[TZG]\ D}/GFD 
l+G[+[üZ K[P EFZTGF lXJ D\lNZMDF\ l+G[+ TLY":Y/M A[ HUFV[ K[ V[S lCDFR, 
5|N[XDF\ VFJ[, Al§SFzD 5F;[ l+G[+ TLY" VG[ ALH]\ hF,FJF0s SF9LIFJF0f G]\ 
l+G[+[üZ TLY"P TLY" TZLS[ l+G[+[üZG]\ J6"G  VF56F 5F{ZFl6S U|\YMDF\ VF5[,]\ 
K[P :S\N5]ZF6GF 5|EF;B\0DF\ VFG]\ J6"G K[P  
TZ6[TZGF D[/FGF GFDYL HUTEZDF\ 5|bIFT VF :Y/ ;F{ZFQ8=GL EFTLU/ 
,MS;\:S'lTGF 5|lTS;D]\ K[P NZ JQF[" EFNZJF DlCGFGL ;]N 5\RDLG[ lNJ;[ VCL\ 
DM8M D[/M EZFI K[P VF D[/FDF\ ,FBM ,MSM EFU ,[ K[ VCL\ +6 lNJ; sRMY4 
5F\RD4 KÏf ;]WL RF,[ K[ N[XvlJN[XGF 5|JF;LVMG]\ VF D[/FG]\ B}A VFSQF"6 K[P 
V[8,[ VF\TZZFlQ8=I :TZ[ DCtJ V5FI]\ K[P  
TZ6[TZvl+G[+[`JZGF TLY":YFGGL VG[S ,MSSYFVM H[G[ ,. zâF/]VM 
NX"GFY[" pD8[ K[P  
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(1)  5|YD DFgITF D]HA VF D\lNZ GÒS §F{5NL :JI\JZ ZRFIM CTM VG[ 
DrKJ[WDF\ 5F\0JMDF\YL VH]"G ;O/ YIM CTM V[8,[ §F{5NL VG[ VH]"GGF ,uG 
VCL\ ZRFIF CTFP  
(2) ALÒ DFgITF D]HA TFZSF;]Z ZF1F;GM GFX SZJF DF8[ lXJYL 
5}+Mlt5lT YFI T[ H~ZL CT]\P T[YL .g§GL VF7F D]HA SFDN[J HIFZ[ 5FJ"TL 
lXJG[ 5|;gG SZJF DF8[ VFJ[ K[P tIFZ[ SFDN[J lXJÒ 5Z DMC:+GM 5|IMU SZ[ 
K[P VFYL VSF/[ VFJ[, J;\TGF ;\RFZ VG[ DMC:+YL lXJÒGL T5F:IFE\U Y. 
tIFZ[ lXJÒV[ wIFGYL SFDN[JGL SFD6,L,F VG[ DCFN[J[ l+HFG[+ £FZF ;gD]B 
pE[,F SFDN[JG[ El:DE}T SIM" VFYL SFDN[JGL 5ltG ZlT B]A lJ,F5 SZJF 
,FUL VG[ DCFN[JGL 1FDF DFULP VFYL lXJÒV[ 5|;gG Y. ZlTG[ §F5Z I]U 
;]WL ZF HMJF DF8[ Sæ]\P §F5Z I]UDF\ S'Q6G[ tIF\ SFDN[J 5]+~5[ VJTFZ ,. 
ZlTG[  5lT TZLS[ 5|F%T YX[P V[J]\ JZNFG VF%I]\P VFYL ZlTV[ B]X Y. VCL\ 
VF :Y/[ l+G[+[üZG]\ D\lNZ AGFJL VFZFWGF SZLP   
(3) +LÒ DFgITF V[JL K[ S[ EFNZJF ;]NL 5F\RDGF lNJ;[ klQF5\RDLGM 
lNJ; K[ tIFZ[ VCL\GF S]\SDF\ :JI\ U\UFÒ :YFG ,[ K[P V[8,[ EFZT JQF"GF 
DCFklQFVM VF S]0DF\ :GFG SZJF VFJ[ K[P VF lNJ;[ S]\0GF 5F6LGL ;5F8L 
VâZ VFJ[ K[P VFH[ 56 VF S]\0DF\  VF lNJ;[ 5F6LGL ;5F8L JWLG[ p5Z 
VFJ[ K[P H[DF\ ,FBM zâF/]VM VF :GFG SZL 5lJ+ YFI K[P  
l+G[+[üZ D\lNZGL 5|lTQ9F VF9DL  VMUQ8 1900 GF ZMH SZJFDF\ VFJ[,L 
CTLP .P;P 1910 GL VF;5F; T[ ;DI[ ,BTZGF ZFHJL zL SZ6l;\CÒV[                 
~FP 5RF; CHFZGM BR" SZLG[ S/FvSFZLUZLJF/]\ lXBA J[W D\lNZ A\WFjI]\ K[ HM 
S[ H]GF D\lNZGF AF\WSFD X{,L D]HA AF\W6L  Y. 56 5C[,FGF H[J]\ lX<5SFD 
YI]\ GYLP  S[8,MS EFU  ;M,\SLI]UGL z[6LYL  V,U pEZL VFJ[ K[P :T\EM 
E§S z[6LGF VG[ +6[I z'\UFZ RMSLGM  EFU OF;6F X{,L K[P KHHF lJGFGM 
D\0MNZ 5]ZF6L GFUZX{,L H[JM K[P V[8,[ VlT5|FRLG D\lNZGM 5]ZFJM K[P D\lNZGF 
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+6[I AFH]V[ S]\0 VFJ[,F K[P :JU"vGS"GL AFZLG[ GFD[ VM/BFTL V8Fl,SF ;\5}6" 
5]ZF6L K[P  
VF D\lNZGF 5|F\U6DF\ D[/M EZFI K[P T[YL D\lNZG]\ GFD SZTF\ ‘TZ6[TZGF 
D[/F’ GF GFDYL VF :YFG JWFZ[ 5|bIFT K[P 5F\RF, S\S]JZ6L EMDSFGF VF 
HUDXC}Z D[/FGM 5|FZ\E A[ ;NLVM 5}J[" YIM CX[ V[JL DFgITF K[P 
2- RM8L,F 
VDNFJFNYL  ZFHSM8 TZO ;LWF CF.J[ DFU[" 150 lSPDLP N]Z RM8L,F GFD[ 
UFD VFJ[ K[P RM8L,F ;0S DFU" 5Z H K[P U]HZFTGF BGLH S[g§MDF\  AMS,F.8 
BGLHG]\  DM8]\ pt5FNG S[g§ K[P T[DH VCL\ VgI BGLHM 56 ;FZF 5|DF6DF\ 
D/[, K[P  
RM8L,F\ XlSTWFD DF8[ 5|bIFT TLY" :Y/ K[P RM8L,F UFDGL GÒSGL 
8[SZLVM 5Z ;]5|l;â RFD]\0F DFTFÒG]\ D\lNZ VFJ[ K[P VCL\ GJZF+L NZdIFG T[DH 
5]GDGF lNJ;[ DM8L ;\bIFDF\ zâF/]VM pD8L 50 K[P VF l;JFI 56 WMZLDFU"DF\ 
JrR[ VFJT]\ 5|bIFT :Y/ CM. RM8L,FDF\ zâF/]VMGL ;\bIF SFID CMI K[P VCL\ 
DFTFÒGL VF:YFJF/F VG[ DFGTF pTFZJF DF8[ NX"GFYL"VMGL EL0 ZC[ K[P RFD]\0F 
DFTFÒGF NX"G SZJF pR[ 8[SZL 5Z HJF DF8[ 5UlYIF AGFJ[, K[P VF l;JFI 
RM8L,FGF A; :8[g0GF :Y/MV[ BF6Lv5L6LGL ;]\NZ jIJ:YF CMI K[P ZC[JFGL 56 
jIJ:YF RM8L,FDF\ K[P  
RM8L,FDF\ SFRGF S5 ZSFAL TYF ;LZFDLS VG[ 3Z ;HFJ8GL RLHJ:T]VM 
;]\NZ D/[ K[P 5M8ZL pnMUGL RLHvJ:T]VMGF J[RF6G]\ S[g§ ;D] K[P  
GÒSGF :Y/M 
  YFGU-v 17 lSPDLP  
TZ6[TZv 27 lSPDLP 
;]Z[g§GUZv 63 lSPDLP 
AFD6AMZv 13 lSPDLP 
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ZFHSM8v 50 lSPDLP 
;FI,Fv  39 lSPDLP 
3- 5F\\\\RF/GF IF+FWFDM 
“S\\\\S]]]]JZ6 EMDSF4 ;ZJM ;F,[DFZ[[[ 4 
G8583Z GL5H[4 [[[ E,M N[[[[J SM 5F\\\\RF/ ” 
pt;J l5|I 5F\RF/ 5|N[XGL VM/B ;{ZFQ8=GF 5|J[X§FZ ;DF ;]Z[g§GUZ 
Ò<,FGL D}/L4 RM8L,F4 C/JN TF,]SFGF\ TYF VDZ[ Ò<<FGF\ AFAZFvHFB0M TF,]SF 
GF 156 v UFD0F\GM 5|N[X ‘5F\RF/’ 5|N[X SC[JFI K[P S], 593 lSPDLPGF 3[ZFJFDF\ 
5YZFI[, VF 5|N[XDF\ §]5NZFHFG]\ XF;G CT]\ V[JL ,MSJFISF K[P 5F\RF/ 
lJ:TFZDF\ VG[S 5|FRLG IF+FWFDM VG[ V{lTCFl;S :YF5tIM VFJ[,F\ K[P  
H[DF\vl+G[+[üZ D\lNZ sTZ6[TZf H]G] ;]ZH N[J/ s;MGU- YFGYL VFU/ 4 
lSPDLP N}Zf ;}I"D\lNZ4 AFH]DF\  U[ALGFYGL  U]OF sGJGFYFDFGF V[SFf  
JF;]SL ]]] D\\\\ lNZ o sYFG4 A\l0IF A[AL4 GFUD\lNZv YFG YL 5  lSPDLPf  
D]GLAFJFG]] ]] ]] ] \\ \\ D\\\\ lNZ o sRM8L,FvYFGGL JrR[f hZLIF DCFN[J RM8L,FYL              
8 lSPDLPf  
VG,U-GM lS<,M o DF\0JGF H\U,DF\ hlZIF DCFN[JYL YM0[ N}ZP 
VJl,IF 9FSZ o RM8L,FYL  YFG JrR[  Z:TFGL lSGFZL 5Z 8[SZL 5Z 
VFJ[,]\ VF J{Q6J  D\lNZ 9FSZMÒG]\ K[P  
ELDU]]]]OF o sELDMZFf RM8L,FYL VF6\N5]Z HJFGF Z:T[ 5L5FJF UFDYL 
HJFI K[P RM8L,FYL 12  lSPDLP N]Z V[S AF{âSFl,G U]OF K[ H[G[ ELDU]OF SC[ 
K[P ELDMZFGM lS<,M 5|l;wW CTMP  
RMD]BL]]] JFJvRMAFZL o RM8L,FYL VF6\N5]Z EF0,F HJFGF Z:T[ RM8L,FYL 
12  lSPDLP N]Z RMAFZL UFD[ K[P UFDGF T/FJ 5F;[ EuG V[S D\lNZ K[ T[ ;M,\SL 
SF/G]\ K[P  
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GJ,BF D\\\\lNZv;[H,[[[ 5Z o ;FI,FvWF\W,5]Z Z:T[ ê0F6DF\  ;[H,5Z UFD 
K[P VCL\ EjI lXJF,I CT]\P CF, EuG CF,TDF\ K[P H[G[ ,MSM GJ,BF D\lNZ 
TZLS[ VM/B[ K[P ;]\NZ :YF5tI K[P  
3]]]] \\ \\3,LGFYv 3F\\\\3,5]Z ]]] o WF\W,5]ZGM lS<,M l;âZFH[ 5MTFGF Hg :YFGGL 
IFNDF\ A\WFjIM CMJFG]\ SC[JFI K[P VCL\ 3]\3/GFY V[S ;\T DCFtDF Y. UIFP 
T[DGL D}lT" K[P  
J/JF/F N[[[[JvN}WZ[} [} [} [H o  ;]Z[g§GUZYL  3 lSPDLP V\TZ[ UM5F,S ;DFHGF 
.Q8N[ J0JF/FGF\ D\lNZGM ‘J0,M’ ,F\AF SF/GM  .lTCF; WZFJ[ K[P UFDDF\YL N}3 
VF J0,FG[ 5FJFDF\ VFJ[,]\P  
J0GL K+KFIFDF\ zLDNŸ X\SZFRFI"GL  5Z\5ZFGF V[SJL;DF lXQI lG,S\9 
:JFDLGL 5|[Z6FYL ZFDFI J{Q6JMG]\ WD"WFD ;D] J85lT sJ0JF/FN[Jf EUJFGG]\ 
D\lNZ K[P tIF\ T[DGF VFZFwI N[J EUJFG zLZFDÒ lAZFH[ K[P pD. GNLGF 
lSGFZ[ VFJ[, VF :YFG 5Z ;M JQF" 5C[,F\ GJ]\ D\lNZ lGDF"6 YI[,]\ CT]\P S,Fv 
SFZLUZLGL SMTZ6LJF/F EjI D\lNZDF\ £FZSFGFYÒ4 zL JZGFY4 EUJFG zL 
ZFDR\§Ò4 :JFDL QF85|1FNF;Ò4 VG[ EUJFG lXJGF V[D 5F\R D\lNZ K[P NX"GFYL" 
DF8[ ZC[JFvHDJFGL ;UJ0 K[P  
5F\\\\RF/ 5||||N[XDF[[[ \\ \\ VF l;JFI o GJ]\ ;]ZH N[J/4 ;]\NZL EJFGL4 ;%T DFT'SF 
E[84 9F\UGFY DCFN[J4 JLZÒ EUTGL HUF4 5\RFITGF D\lNZM4 5ZA0LVM4 
U,T[üZ DCFN[J4 VF6\N5]ZvEFI,F4 EF0,F lJU[Z[ IF+FWFDM VG[ V{lTCFl;S 
:YF5tIM VFJ[,F\ K[P  
zL BFZ[[[[üZ DCFN[[[[J o VDNFJFNYL W|F\UW|F HT VFU/ 10 DF., N}Z 
BMZüZ DCFN[JG]\ D\lNZ 5|FRLG D\lNZ K[P 5}J[" VF D\lNZGF A|FïlGQ9 ;\TzL 
Z6KM0 ULZLÒ X\SZFRFI" HIMlT" D9GF CTFP BFZF58 VF lJ:TFZDF\ V[DGF lXQI 
gIF,ULZLÒV[ ,MSS<IF6 DF8[ VFS~ T5 SI]"\ VG[ lXJG[ 5|;gG SIM" VG[ 
H/G]\  ;\S8 N}Z SI]"\P V[DGL A[9S VFU/ DL9F 5F6LG]\ hZ6]\ VFjI]\ K[P VFH[ 
56 K[P VCL\ zL gIF, ULZLÒV[ lXJD\lNZ AF\wI]\P  BF; 5|N[XDF\ VF lXJ D\lNZ 
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BFZ[üZ SC[JFI]\P VCL\YL DL9FGF VUZM X~ YFI K[P VlUIFZFVM DF8[ VF 
ElSTWFD AgI]\ K[ VG[ ,MSM DF8[ TLY"WFD V[J]\ 5|JF;WFDP 
4- lh\\\\h]]]]JF0F 
VDNFJFNYL 125 lSPDLP VG[ 5F80L Z[<J[ :8[XGYL 25 lSPDLPGF V\TZ[ VOF8 
Z6GL UMNDF\ SrKGF Z6GF K[S K[JF0[ Nl1F6 AFH]V[ VG[ ;]Z[g§GUZGF 5F80L 
TF,]SFG]\ lh\h]JF0F UFD VFBF 5]ZFTG .lTCF;YL  EIM" K[ KTF\ 5FGFVM p5Z 
VF  V{lTCFl;S UFDGL GM\W ,[JFGL AFSL K[P 5|FRLG JFJ4 S]JFVM4 NZJFHFVM4 
GB[üZ DCFN[J4 G/NDI\lTGM S]\04 UF{ZL S]\04 AFJ/M 8F5]4 RFZ J[NG]\ D\lNZ4 
JFKZ0F NFJFGL HUF4 ZFH[üZLDFTFG]\ D\lNZ4 B\l0T YI[,F JFJ4 S]JFVMGM 5]ZFTG 
.lTCF; GHZ ;D1F HMJF H[JM K[ VG[ E}lDGF 5]ZFJFVM AM,[ K[ S[ ;DZF\U6DF\ 
DFYF J-FJL GFBGFZ X}ZFVMGL VF E}lD K[P VCL\ X}ZJLZMGF V[8,F AWF 5Fl/IF 
DMH}N K[ S[ lJZIMwWFVMGL S<5GF SZJL D]xS[, AGL HFIP hLS,[üZ DCFN[JG]\ 
D\lNZ 5|FRLG K[P VFD UFDDF\ DFTFÒG]\ D\lNZ VG[ GÒSDF\ ‘WFDF’ UFD 5F;[ 
hF,FJ\XGL S]/N[JLG]\  :YFGS TYF N}ZvJFKZ0F N[JG]\ D\lNZ zâF/]VMG[ VFSQF[" K[P 
hL\h]JF0F UFDG]\ T/FJ B}A H 5|FRLG K[P UFD ,MSMGL V[JL JFISF K[ S[ VF 
T/FJ ‘AFAZF E}T[’ A\WFJ[,]\P VF ;ZMJZ H[JF T/FJG[ lSGFZ[ V[S 5]ZFTG JFJ 
H[ :YF5tIGF GD}GF~5 K[P  
lh,S[üZ DCFN[J 5F;[  hL6FG\N S]\0 K[P AF6U\UF V[56 lh,FG\NG]\ 5|l;â 
TLY" K[P T[GM 5]ZF6M .lTCF; K[P T[GL ;FY[ hL\h]JF0FYL 22 lSPDLP N}Z JFKZ0F 
NFNFGL HUF VFJ[,L K[P VF HUFV[ EF{UMl,S RDtSFZ HMJF D/[ K[P Z6GL JrR[ 
HDLGDF\YL VF5D[/[ 5F6LGM O]JFZM K}8L ZæM K[P JFKZFNFNFGL HUFGM 56 
ZMDF\RS .lTCF; K[P  
lJbIFT ;\T T[HFG\N :JFDLGL D}/ E}lD hL\h]JF0F CMJFG]\ DGFI K[P T[HFG\N[ 
DF ;Z:JTLG]\ VFCJFG SI]"\ CT]\ G[ 5F6L pEZF. VFjI]\ H[GM 5|JFC GÒSDF\ 
VFJ[,L AF6 U\UFDF\ 50IMP T[DF\YL V[S hZ6]\ JC[T]\ YI]\ T[G[ ,MSM UF{ZL S]\0    
SC[ K[P   
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hL\h]JF0F Z6 AgI]\ T[ 5C[,F\ 5}J[" V[S NlZIFSF\9FG]\ GUZ CT]\ V[JM p<,[B 
N[BFI K[P hL\h]JF0F VtI\T 5|FRLG UFD K[P  
5- 3]0BZ ]]] VeIFZ^I 
U]HZFTDF\ 24 H[8,F\ lJlJW VeIFZ^IM VFJ[,F\ K[P T[DF\G]\ V[S H\U,L UW[0F 
W}0BZ VeIFZ^I K[P  
3]0BZ VeIFZ^I ;]Z[g§GUZ VG[ SrK lJ:TFZDF\ 4953 RMZ; lSPDLPGF  
lJ:TFZDF\ lJ:TZ[, K[P VF VeIFZ^I ;]Z[g§GUZ4 SrK4 5F864 AGF;SF\9F VG[ 
ZFHSM8 Ò<,FGL ;CNG[ :5X[" K[P  
lJüDF\ N],"E V[JL HFTGF U3[0F J\X H[J]\ 5|F6L DF+ EFZT VG[ 
VFlO|SFDF\ H K[P  
VF 5|F6L h]\0DF\ H lJCFZ SZ[ K[P VF 5|F6LG]\ JHG VFXZ[ 230  lSPU|FP 
VG[ p\RF. 210  ;[DLP H[8,L 3ZFJ[ K[P T[GL RFD0L E}BZF Z\UGF 58'F H[JL CMI 
K[P VF 5|F6L S,FSGF 60-70 lSPDLPGL h05YL  NM0L XS[ K[P V[ T[ Z6GL 
DwIDF\ H ZC[ K[P BF; BMZFS 3F; VG[ AFJ/GL l;\UM K[P  
DFNF 5|F6LV[ HgD VF5[, ArR] HgDYL RFZv5F\R S,FSDF\ H OZJF ,FU[ 
K[P W}0BZ V[ B0T, 5|F6L K[P T[GL NM0 h05L K[ T[G[ 5F,T] 5|F6L AGFJL 
XSFT]\ GYLP  
W}0BZGL K[<,L J:TL D]HA 2839  ;\bIF K[P  
VF,DGL VHFIAL H[JF VF 5|F6LGL HFT lJüDF\ N],"E K[P H[G]\ VF56[ H 
HTG SZJFG]\ K[P  
ZFHSM8 lH<,F VG[ TF,]S[ ][ ][ ] F o 
1 - ZFHSM8 
;F{ZFQ8=GF D]bI XC[ZMDF\G]\ V[S XC[Z ZFHSM8 Ò<,FG]\ D]bI DYS K[P 
jIF5FZvW\WFvpnMUMYL ;D'â GUZ K[P  
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EFZTGF HF6LTF XC[ZM ;FY[ A|M0U[H Z[<J[ ,F.GYL HM0FI[,]\ K[P D]\A.v 
VDNFJFN ;FY[ lJDFG DFU[" 56 HM0FI[, K[P  
V[S HDFGFGF ;F{ZFQ8=v ;MZ9 ZFHIG]\ VG[ SF9LIF0G]\ 56 D]bI GUZ 
ZFHSM8 CT]\P V[ ZFHSM8 VFH[ ;F{ZFQ8=GL XFG K[P DwI ;F{ZFQ8=GL  0]\UZF/ WZTL 
5Z J:I]\ K[ ZFHSM8P 
ZFHSM8 SM6[ :YF%I]\ T[ TM V[S lJJFNEIM" 5|`G K[P 56 V[S CSLSTG[ 
VFWFZ[ ;J\T 1375 DF\ NFGJLZ HU0]XFV[ CF,GL  VFÒ GNLGF HD6F SF\9FGL 
AFH]V[ GFGS0]\ UFD J;FJ[,]\ VG[  UFDDF\ HU0]XFGM SM9FZ ZBFIM CTM V[8,[ 
VF ‘ZFHGF SM9FZ’ 5ZYL ZFHSM8 GFD 50I]\ CX[ V[D DFGJ]\ Zæ]\P 
V[S ;DI[ ZFHSM8 ‘DF;]DFAFN’ TZLS[ 56 VM/BFT]\ CT]\P lJS|D ;\JT 
1662 5KLGL V{lTCFl;S IFNLDF\ lN<CL AFNXFCGF OZDFGYL  DF;]DBFG GFDGM 
GFIA ;[GF5lV[ ZFHSM8 ÒTL ,. VCL\ ZC[JF ,FuIM tIFZ[ ZFHSM8 ‘DF;]DFAFN’ 
GFD VF5[,]\ VF JFT ;J\T 1776 GL K[P tIFZ 5KL ;DIRS|DF\ .lTCF; VFU/ 
RF<IM VG[ .P;P 1822 DF\ lA|8LX ;ZSFZ[ VF ZFHSM8 XC[ZGL VF;5F; HDLG 
EF0[ ZFBLG[ SFl9IFJF0 V[Hg;LGL :YF5GF SZ[,L T[ JBT[ Z6D,Ò VG[ 5KL 
;]ZFÒ UFNLV[ VFjIFP .P;P 1838 DF\ VCL\ U]HZFTLvV\U|[Ò 5KL SgIF XF/F 
:Y5F.P .P;P 1862 DF\ D[ZFD6ÒG]\ D'tI]\ YI]\ VG[ .lTCF; VFU/ RF<IMP .P;P 
1907 VMS8MAZGL 21 DL TFZLBP V[ JBT[ ;Z,FBFÒZFH UFNLV[ VFjIF VG[ 
.P;P 1930 DF\ T[DGM N[CF\T YIMP tIFZ 5KLG]\  VF ;F{ZFQ8= GHZ ;D1F K[P  
ZFHSM8GF .lTCF;GL S[8[[[ ,LS VUtIGL UJFCLVM 56 DMH]]]]N K[P [[[
H[DF[[[ \\ \\ o  
• .P;P 1895  DF\ ,F,5ZL T/FJG]\ AF\WSFD YI]\P  
• .P;P 1899  DF\ HIFZ[ EI\SZ N]SF/ 50[,M tIFZ[ T[DF\ DNNFY[" ZFHSM8 8=[hZL 
BF,L Y. U.P  
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• VCL\ 1925  DF\ DCFtDF UF\WLG]\ EjI :JFUT YI]\P UF\WLAF5]GF l5TFzL 
SZDR\N UF\WL ZFHSM8 ZFHIGF lNJFG  CTF tIFZ[ ZFHSM8DF\ ZC[TF CTF VG[ 
UF\WLÒ VCL\ tIFZ[ VF<O|[0 CF.:S},DF\ VeIF; SIM" V[8,[ VFD TM ZFHSM8 
56 UF\WL E}lE H K[P  
.P;P 1947 GL EFZTGL VFhFNL 5KL N[XL ZFHIMGM V[S ;\3 AGLG[ 
;F{ZFQ8= YI]\ tIFZ[ :JFEFlJS ZLT[ H ZFHSM8 ZFHWFGLG]\ GUZ AG[,]\  56  VF9 
JQF" 5KL H[ T[ A'CN D]\A. ZFHIDF\ HM0FTF\ T[ Ò<<FF  DYS AgI]\P .P;P 1960 
DF\ V,U U]HZFT ZFHIGL :YF5GF Y. G[ 5KL I ZFHSM8 Ò<,FG]\  DYS Zæ]\ 
VFJM ZFHSM8GM .lTCF; ZæM K[P  
VtIFZ[ ;F{ZFQ8=GF S[g§ ;DF VF XC[ZDF\  ;ZSFZL TYF ALG ;ZSFZL  D]bI 
SR[ZLVM K[ VG[ DM8F GFGF 36F pnMUM :Y5FIF K[P prR X{1Fl6SGL 
VG]S]/TFVM K[P 
VCL\ VM., V[gÒGGF pt5FNG 1F[+[ lJüDF\ 5\SFI[, pnMU K[P ;MGFv 
RF\NLGF VFE}QF6GL SFZLUZL EFZT EZDF\ 5|bIFT K[P HIFZ[ GÒSGF :Y/MV[ 
SF50 pnMU 1F[+[4 H[T5]ZGF ;F0L pnMUDF\ ZFHSM8 Ò<,M DMBZ[ K[P VFXZ[ 15 
,FBGL J:TL WZFJT]\ ZFHSM8 34.26  lSPDLPGF lJ:TFZDF\ lJ:TZ[,]\ K[P  
ZFHSM8GF 5FNZDF\ A[ GIGZdI T/FJM K[P VG[ JT"DFGDF\ GD"NFGF GLZ 
V[8,[ ;]WL ,FJJFDF\ VFjIF K[P  
p5ZF\T V{lTCFl;S GUZ JF\SFG[ZP 
• l;ZFDLS VG[ 3l0IF/MGL GUZLvDMZALP 
• lRGF. DF8L VG[ 5M8ZL pnMUG]\ S[g§ :YFGP 
• 5F\RF/GM  TLY"WFD 5|N[XP 




ZFHSM8DF\\\\ HMJF ,FIS :Y/M 
(1)   VF<O|||| [[ [[0 CF.:S}}}}, o UF\WLÒGL lX1F6 5|J'l¿G]\ SFIDL 5|NX"G VCL\ K[P 
(2)  SPAFPUF\\\\WLGM 0[[[[,M o UF\WLÒGF ÒJG NX"GG[ ,UT]\ SFIDL 5|NX"G VCL\  
K[P S:T]ZAF UF\WL VG[ DCFtDF UF\WL VCL\ ZæF CTF\P  
(3)  :JFDLGFZFI6 D\\\\ lNZ o ZFHzL l;G[DF ZM0 5Z VFJ[, :JFDLGFZFI6 D\lNZDF\ 
36F ,MSM NX"GFY[" VFJ[ K[P  
(4)  BFNL EJG o ;F{ZFQ8=GL S,F4 SFZLUZL4 C:TS,FGF p¿D GD}GFVM4 BFNL 
TYF CFYJ6F8G]\  SF50 VG[ ÒJG H~lZIFTGL RLH J:T]VM VCL\ D/[ K[P 
(5)  ZFQ8==== LI XF/F o VFNX" :DFZS H[JL 5}HI UF\WLÒGF A]lGIFNL lJRFZMG[ JFRF 
VF5TL ZFQ8=LI XF/F ;\:YF pEL SZJFDF\ VFJ[,LP  
(6)  ZFS'Q6 D''' \\ \\ lNZ o 0MP IFl7S ZM0 5Z VFJ[, V,{lSS JFTFJZ6DF\ VF D\lNZ 
JW] VFSQF[" K[P  
(7)  Z[[[[;SM;"""" o VN ŸE}T VFSQF"6 ;D] VF Z[;SM;"4 VFG\Nv5|DMN4 lS|0F\U64 
l:JDL\U4 h]\ VG[ AF/pnFG GUZL H[J]\ K[P ZFHSM8GF ,MSMG]\ D]bI             
VFSQF"6 K[P  
(8)  JM8;G dI]h]]] LID o XC[ZGL  DwIDF\ HI]A[,L AFUDF\ VF ;\U|CF,I K[P H[GF\ 
5|FRLG ZFHI ;DIGF J:+M4 X:+M4 VFE}QF6M lJU[Z[ ;\U|CLT K[P  
(9)  VFÒ 0[D[[[  o ZFHSM8 GÒS VF 0[D AF\WJFDF\ VFJ[,M K[P CZJF4 OZJF AFU4 
AULRM4 D\lNZM lJU[Z[ tIF\ K[P  
(10) ;MGL AHFZ o HI]A[,L AFUYL H]GF ZFHSM8 TZO HTF\ ;MGL AHFZ VFJ[ 
K[P ;MGFvRF\NLGF VFE}QF6MG]\ D]bI S[g§ ;DF ZFHSM8G]\ VF AHFZ V[S 
VFUJL XFG K[ VG[ EFZT EZDF\ 5|bIFT K[P 
(11) DFCLTL S[[[[g§ o U]HZFT ZFHI ;\RFl,T DFlCTL BFTFG]\ DFlCTL S[g§ HI]A[,L 
AFUDF\ K[P U]HZFTv;F{ZFQ8= NX"GGL ;\5}6" HF6SFZL VCL\YL D/L XS[ K[P  
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JFCGvJC[[[[JFZ o   
 Z[<J[vZFHSM8 N[XGF VgI EFUM ;FY[ A|MU[H Z[<J[ ,F.GYL HM0FI[,]\ K[P  
 ;0S DFU"""" v G[XG, CF.J[ 5Z VFJ[, ZFHSM8 U]HZFTGF D]bI GUZM 
;FY[ ;0S DFU"YL HM0FI[, K[P :8[8 CF.J[YL ;\S/FI[, K[P V[;P8LPA; £FZF ;J"+ 
HJF DF8[ ;LWF HM0F6 K[P  
CJF. DFU[" ["[ "[ " v ZFHSM8DF\ V[Z5M8" CM. VDNFJFN v D]\A. JrR[ NZZMHGL 
CJF. ;OZ p5,aW K[P 
VgI v ZFHSM8DF\ VgI 5|F.J[8 JFCGMGL ;UJ0 VF;FGLYL D/L ZC[ K[P  
VgI DFlCTL o  
ZFHSM8G]\ CJFDFG ;FWFZ6 lJQFD K[P  
VCL\ EFQFFv U]HZFTL v lCgNL v V\U|[ÒG]\ D]bI R,6 K[P SFl9IFJF0Lv 
;MZ9L 5|FN[X EFQFFvAM,LG]\ R,6 K[P  
VCL\ W6F l;G[DF 3ZM K[P S,AM K[P DM8L DM8L CM8,M K[P A[\SM K[P VG[ 
ZC[JF HDJFGL ;]lJWF WZFJTF lJzFD :YFGM K[P 5|FY"GF D\lNZM VG[ lCgN] D\lNZM 
K[P RR" K[P BZLNL SZJF DF8[GF p¿D AHFZ K[P VCL\ Z\UD\R K[ VG[ ;W/L 
DFlCTL VF5T]\ ;ZSFZG]\ DFlCTL S[g§ 56 VCL\ H]AL,L AFUDF\ H K[P  
2 - UM\\\\0, 
ZFHSM8YL 35  lSPDLP N}Z VFJ[, VF GUZ GFG]\ TM K[ 56 GUZGL AF\W6L 
T[DH jIJl:YT XC[ZL VFIMHGG[ SFZ6[ GD6]\ ,FU[ K[P VF XC[ZDF\ E]JG[üZL 
XlST5L9 NX"GLI K[P tIF\ VF{QFWXF/F RF,[ K[P VG[ VFI]"J[N lJ7FGG]\ ;\XMWG 
SFI" RF,L Zæ]\ K[P UM\0, ZHJF0L :8[8 CMJFG[ SFZ6[ T[ GUZGM NANAM VGMBM 
K[P UM\0,GF DCFZFHF lJ£FG CTF VG[ X{1Fl6S 1F[+[ V[D6[ HA~ IMUNFG     
VF%I]\ K[P 
VF XC[ZDF\ V1FZ 5]~QFM¿D D\lNZ4 VFXF5]ZF D\lNZ4 EFNZ0[D VG[ E]JG[üZL 
XlST5L94 HMJF,FIS :Y/M K[P p5ZF\T UM\0, GÒS 5|FRLG B\EF,L0FGL U]OFVM 
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D/L VFJL K[P VF AF{â U]OFVM K[P VF U]OFVMDF\ 5|FRLG lX<5 :YF5tI  
p5ZYL  H6FI K[ S[ T[ U]%TSF/GF ;DIGL CMJFG]\ H6FI K[P 
3 - H[T5]Z[ ][ ][ ]  
ZFHSM8YL H[T5]Z 70 lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,]\ ZFHSM8YL  H[T5]Z VFJTF\ 
JrR[ UM\0, TYF JLZ5]Z NX"GLI :Y/ VFJ[ K[P H[T5]Z EFZTDF\ 8[1F8F.<; 1F[+[ 
HF6LT]\ GFD K[P H[T5]ZGM ;F0L pnMU HU5|l;â K[P 
 GÒSG]]]] \\ \\ :Y/ o 
5[[[[-,F o H[T5]ZYL V\NFH[ 3 lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[, K[P VCL\ JFKZFNFNFG]\ 
V[S RDtSFZL :YFGS K[P V[S DFgITF D]HA JFKZFNFNFGL DFGTF ,[JFYL S]T~ 
SZ0JFYL C0SJFGM ZMU YTM GYLP VCL\ V[S GFUN[JTFG]\ 56 D\lNZ K[P  
4 - EL0E\\\\HG 
H[T5]ZYL VFXZ[ 3 lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[, VF NX"GLI :Y/ lXJG]\ D\lNZ K[ 
VG[ T[ H[T5]Z ;FY[ HM0FI[,]\ K[P H[T5]ZYL ZL1FFv3M0FUF0L S[ BFGUL JFCG £FZF 
VF :Y/[ 5CM\RL XSFI K[P VF lXJ D\lNZ VFW]lGS ;UJ0TFJF/]\ VG[ GFGF 
5|JF; DF8[ VFNX" :Y/ K[P D\lNZGL V\NZ lXJ,L\U TYF VgI N[JLVMGL  D}lT"VM  
NX"GLI  K[P VCL\ D\lNZDF\YL 5|JF;LVMG[ ZC[JFvHDJFGL  ;]lJWF D/[ K[P  
5 - 3[,F [[[ ;MDGFY 
ZFHSM8 Ò<,FDF\ H;N6GL AFH]DF\ 12 lSPDLP N}Z VF 5|Rl,T :YFG VFJ[,]\ 
ZFHSM8YL VF :Y/ 56 lSPDLP N}Z YFI K[P VF WFlD"S :YFG 3[,F ;MDGFYGF 
GFD[ 5|Rl,T K[P D\lNZGL AFH]DF\YL  JC[TL 3[,F GNL VG[ JGzLVMYL JL\8F/FI[,L 
E}lD p5Z VF D\lNZGL XMEF VG[ZL K[P VF D\lNZYL  V[S DF., N}Z JF3[üZL4 
3[,L VG[ SF/]EFZ GFDGL +6 GNLVMGM l+J[NL ;\UD YFI K[P H[ 5lJ+ HDF K[P 
W[,F ;MDGFYGL HUF VFD TM V[S V{lTCFl;S HUF K[P VG[ VCL\ ;F1FFT Ÿ 
.`JZGM RDtDSFZ ~5[ lXJ,L\U D/[,]\ K[P 
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SC[JFI K[ S[ E0,L UFDGF A|Fï6 NIFZFD EÎ V[SJFZ VCL\ JU0FDF\YL  
5;FZ YTF CTF tIFZ[ T[DG[ HDLGDF\YL S\.S lJlR+ VJFHM ;\E/FIF tIFZ[ 
VJFHGL lNXFDF\ VFU/ JWL HDLGDF\ T5F; SZTF tIF\YL lXJ,L\U D/L VFJ[, 
CT]\P tIFZAFN V[D6[ lXJ,L\UGL 5}HF SZLG[ H HDJFG]\ J|T ,LW]\P V[SJFZ VFSZL 
S;M8LDF\ O;FI[, EÎG[ GNLGF WM0F5]ZDF\YL V[S ;FW]V[ pUFIF" CTFP VF 
RDtSFZ ;F1FFT Ÿ lXJGM DFGLG[ CF, 56 NIFZFD EÎGF J\XHM VF lXJD\lNZDF\ 
5}HF SZL ZæF K[P  
VF :YFGGL GÒSDF\ VFJ[, 8[SZL 5Z DLG/N[G]\ :YFG SC[JFI K[P 
D];,DFGM ;FY[GL ,0F.DF\ VCL\ DLG/N[V[ TYF CFZ[,FVMV[ VF 8[SZL 5Z ;DFWL 
,LW[, CTLP  
VF :Y/ H;N6YL U-0F HTL A;DF\ JrR[ HJFI K[P zâF/]VM zFJ6 
DF;DF\ GM8L ;\bIFDF\ VFJ[ K[P  
VCL\ ZC[JF HDJFGL ;FZL ;]lJWF D\lNZ TZOYL K[P S]NZTL ;F{\NI"YL EZ5]Z 
VF VF:YFGF VF TLY"GL  D],FSFT SZJL HM.V[P  
6 - JLZ5]Z]]]  
UM\0,YL 22 lSPDLP N}Z VFJ[, JLZ5]Z ;\TzL H,FZFD AF5FGL 5lJ+ 5]^I 
E]lDGF 5|TF5[ B}A 5|Rl,T AgI]\ K[P VF DCFG ;\T[ ,MS S<IF6GL EFJGF VG[ 
DFGJTFJFNL SFIM"DF\ ÒJG ;Dl5"T SZL 36M DM8M OF/M VF%IM K[P ;\TzL 
H,FZFD AF5FG[ zL ZFDÒDF\ VT}8 zâF CTL VG[ zâFV[ V[DGF 36F SFIM" 
;O/ YI[, CTF\P A+L; JQF"GL  JI[ H,FZFD 5tGL ;FY[ JLZ5]Z VFJ[,F VG[ U]~ 
EMH,ZFD 5F;[ S\9L A\WFJLP H[GF lR¿DF\ C\D[XF ZFDG]\  GFD CT]\  V[JF H,FZFD 
AF5FV[ U]~S'5FYL ;NFJ|T X~ SI]" CT]\ VG[ VG[S RDtSFZM JrR[ VFH[56 VCL\ 
CHFZMGL ;\bIFDF\ DFGJ DC[ZFD6 EMHG 5|F%T SZ[ K[P H,FZFDAF5F ZFDGF EST 
VG[ C\D[X ;t;\UL ZæF CTFP T[DGL pNFZ VG[ tIFU EFJGFGF S[8,FS p¿D 
RDtSFZM YI[,F CTFP V[DF\GM NIF/] S'5F/] 5ZDFtDFV[ :JC:T[ VF5[, N\0 VG[ 
HM/L VFH[ 56 VF 5lJ+ WFD H,FZFD AF5FGL HUFDF\ DMH}N HMJF D/[ K[P 
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VF HUF 8=:8 ;\RFl,T SFZEFZ RF,[ K[P X{1Fl6S 1F[+[ 56 VF 8=:8[ VG[S 
p5IMUL SFIM" SIF" K[P  
VF 5lJ+WFD A; Z:T[P T[DH Z[<J[ DFU[" HM0FI[,]\ K[P  
VCL\ ZC[JFvHDJF DF8[ ;\5}6" ;UJ0M 5|F%T K[P  
JLZ5]Z DF+ VF ;\TGF :YFG DF8[ 5lJ+ :Y/ NX"GLI K[P ZFHSM8YL 
JLZ5]Z 53 lSPDLP N}ZGF V\TZ[ VFJ[,]\ K[P  
JLZ5]ZDF\ VCL\ VgI WFlD"S :Y/M VG[ D\lNZM 56 K[ H[DF\ UFDDF\ 5]ZF6] 
DFGS[üZ DCFN[JG]\ D\lNZ4 BMl0IFZ DFTFG]\ D\lNZ4 VG[ UFI+L D\lNZ K[P JLZ5]Z 
DwIDF\ V{lTCFl;S DLG/JFJ VFJ[,L K[P JFJDF\ 42 5UYLIF\ VG[ RFZ D\05GF 
EFZM8 5Z ;]\NZ lX<5 K[P  
7- JF\\\\SFG[Z [[[  
JF\SFG[Z V{lTCFl;S GUZ JF\SFG[Zv ZHJF0]\  
hF,F ZFHJL ;ZTFGÒV[ 16 DL ;NLDF\ J;FJ[,]\ JF\SFG[Z .P;P 1947 ;]WL TM 
hF,FJF0G]\ V[S V,FIN]\ ZHJF0]\ CT]\P JF\SFG[ZGF I]JZFH VFhFNL 5KL U]HZFT 
lJWFG;EF VG[ ,MS;FEFDF\ R]\8FIF CTFP  
JF\SFG[Z lS<,M 18 DL ;NLDF\ A\WFIM CTMP ZFHF VDZl;\C[ JF\SFG[Z GUZ 
VG[ VF;5F;DF\ ;]\NZ DC[,4 AULRF TYF A\U,FVM A\WFjIF CTFP VFB]\ JF\SFG[Z 
GUZ HM. XSFI V[ C[T]V[ VDZl;\C AF5]V[ V[DGM Z6ÒT lJ,F; DC[, 8[SZL 
5Z AF\W[, CTMP VF DC[, UMlYS 0R VG[ lJS8MZLIG I]UGL :YF5tI S,FGM 
GD}GM K[P  
JF\SFG[ZDF\ V[S JFJ 56 K[P CF, JFJGF +6 DF/ HM. XSFI K[P ALHF 
DF/ 5F6LDF\ K[P VCL\ ;]\NZ VFSQF"S O]JFZM AGFJ[, K[P JT"DFG ;DI[ VF DC[, 
C[lZ8[H CM8,DF\ 5lZJT"G SZFIM K[P H[DF\ DC[DFGMGF pTZFB\0 XFCL 9F9YL            




HMJF ,FIS :Y/M 
H0[üZ[[[  DCFN[[[[J o VCL\YL 10 lSPDLPGF V\TZ[ H0[üZ DCFN[JG]\ D\lNZ K[ H[ 
;DU| hF,FJF0LVMGL VF:YFG]\ :YFGS K[P VCL\GM  ,MSD[/M 5|l;â K[P  
DMZAL o ;LZFDLS;4 8F.<; VG[ Wl0IF/ pnMUG]\ DM8]\ S[g§ 20 lSPDLP 
VCL\ D6LD\lNZ4 VF8"0[,[ DC[,4 NZAFZU- VG[ Z[<J[ :8[XG DrK] 0[DGL CMGFZTYL 
VF XC[ZG[ EFZ[ G]SXFG ;CG SZJ]\ 50[, CT]\P 
C/JN o 75 lSPDLP N]Z V[S N\l0IF DC[,4 SFQ8DC[, VG[ JFJ 5|l;â K[P 
VF A|Fï6MG]\  GUZ DGFI K[P VCL\GF A|Fï6M 5ZFS|DL K[P  
JF\\\\SFG[Z[[[  o VDNFJFNv ZFHSM8 Z[<J[ ,F.G 5Z JF\SFG[Z :8[XG K[P  
JF\SFG[Z DFU" JFCG jIJCFZYL HM0FI[,]\ K[P  
VCL\ ZC[JF pTZJF DF8[ VG[ U[:8 CFp; TYF CM8, K[P A[ C[lZ8[H CM8, 
56 VCL\ K[P  
8- H0[üZ[[[  DCFN[[[[J  
JF\SFG[ZYL 13 lSPDLP VG[ DMZALYL 23 lSPDLP VFJ[, H0[üZ DCFN[J GFDG]\ 
lXJF,I K[P  
J0;ZGF T/FJYL  VFU/ VFJ[, ZTG 8[SZLVM 5Z :JI\E} lXJG]\  VF 
D\lNZ ;]5|l;â IF+FWFD K[P  
VF D\lNZGM VFSFZ 5F\0JMGF ZY H[JM K[P VCL\ VFH]AFH]GM lJ:TFZ H\U, 
GM 5|N[X K[P RMDF;F 5KLGL ClZIF/LYL VFBM lJ:TFZ VB}8 5|FS'lTS ;F{\NI"DF\ 
O[ZJFI HFI K[ VG[ GIGZdI •xI pE]\ YFI K[P H0[üZ HTF\ Z:T[ VFJT]\P 
J0;Z T/FJ 0]\UZMGL JrR[ V5|lTD S]NZTL ;F{\NI"DF\ JWFZM SZ[ K[P 
zFJ6 DF;DF\ VF TLY" D[/F :J~5[ DFGJ DC[ZFD6YL pEZFI K[P zFJ6GF 
ALHF ;MDJFZ[ VL\ lXJÒGL ;JFZL GLS/[ K[P H[DF\ ;F{ZFQ8= EZDF\YL IF+F/]VM 
pD8[ K[ VG[ VCL\ D[/FGL Z\UT HFD[ K[P 8[SZL 5Z VFJ[, VF H0[üZNFNFGFG]\ 
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D\lNZ VCL\GF S]NZTL ;F{\NI" VG[ CJF5F6LG[ ,LW[ JW] ZD6LI AG[ K[ VG[ VlT 
5lJ+ AG[ K[P  
D\lNZ 5F;[ lJXF/ WD"XF/F K[P HIF\ ZC[JFvHDJFGL ;UJ0 p5,aW K[P 
H0[üZ DrK] SF\9F 5Z VFJ[, VlT 5lJ+ TLY"WFD K[ VG[ NX"GLI :Y/ K[P  
9- 8\\\\SFZF  
ZFHSM8YL DMZALG[ Z:T[ 44 lSPDLPGF V\TZ[ HTF 8\SFZF GFDG]\ UFD VFJ[ 
K[P VF UFD ‘:JFDL NIFG\N ;Z:JTL’ GL 5]^I HgDE}lD K[P :JFDL NIFG\N 
;Z:JTLGF lJRFZM VG[ VFN"XMG[ HF/JL ZFBTL ;\:YF ‘XFlgTlGS[TG’ VFH[            
56 5|[Z6F~5 AGL ZC[, K[P VCL\ ,BJFGL lJlXQ8 5|SFZGL .g0L5[GG]\ SFZBFG]\ 
VFJ[,]\ K[P 
VFwIFltDS ZFC lR\WGFZ TtJlR\TSGF VF 5lJ+ :YFGGF NX"G SZJFG]\ 
;F{EFuI 5|F%T SZL ,[J]\ HM.V[P  
ZOF/[üZ[[[  DCFN[JG][ ][ ][ ] \\ \\ D\\\\ lNZ 
DMZALYL JF\SFG[Z TZO Z[<J[ DFU[" JrR[ ZOF/[üZ DCFN[JG]\ :YFG VFJ[ K[P 
VF 5lJ+ VG[ NX"GLI :Y/ K[P 
;0S DFU[" DMZALvJF\SFG[ZvAFD6AMZG[ Z:T[ DMZALYL 12 lSPDLPGF V\TZ[ K[P  
VCL ZC[JF VG[ pTZJF DF8[ WD"XF/FGL ;UJ0 K[P  
10- DMZAL  
VF GFG]\ KTF\ Z/LIFD6]\ GUZ ZFHSM8YL 63 lSPDLPGF V\TZ[ K[P VF 
GUZGL AF\W6L VG[ VFIMHG p¿D z[6LG]\ K[P DrK] GNLGF lSGFZ[ J;[, VF 
GUZDF\  5M8ZL4 l;ZFDLS4 8F.<; VG[ 3l0IF/GM pnMU EFZT EZDF\ GFDGF 
D[/JL K[P  
D6L D\\\\ lNZ o DMZALGF 9FSMZ JF3ÒV[ V[DGL 5|[lDSFGL IFNDF\ A\WFJ[, 
T[ NX"GLI K[P T[GL A\W6L HMJF H[JL K[P  
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CF, VF D\lNZGL VFH]AFH] ;ZSFZL SR[ZLVM VFJ[,L K[P VCL\GM h],TM 5], 
V[S VG[ZF VFSQF"6 H[JM K[P DrK] 0[DGL  CMGFZTYL DMZALG[  DF9L V;Z 
5CM\RL CTLP  
DMZAL GUZGL DwIDF\ VFJ[, êR]\ ,MB\0G]\ 8FJZ XC[ZGL XFG ;D] K[P 
‘ZM8L4 S50F VF{Z DSFG’ G[ VU|:YFG[ 36L VCL\ ZMHUFZL 5|F%T SZJF 
DFGJ WG VFJ[ K[P VCL\GF DFGJM B]A VFG\NL VG[ D/TF J0F K[P VCL\GM 3Z 
5Z -FSJFGM p5IMU YTF Gl/IFGF pt5FNGGM  jIJ;FI DM8F5FI[ lJS:IM K[P  
DMZAL GUZDF\ 5|J[XTF H V[S 5], VFJ[ K[P H[GF V[S K[0F 5Z 5F0FG]\  
5]T/]\ VG[ ALHF K[0F 5Z WM0FG]\ 5]T/]\ D]S[, K[ H[YL VF 5}, 5F0F 5}, S[ 
WM0F5], TZLS[ VM/BFI K[P  
GÒSG]]]] \\ \\ :Y/  
DF8[, o[[[  DMZALYL ,UEU 7 lSPDLPGF V\TZ[ VF 5lJ+ WFD VFJ[, K[P 
VCL\ BM0LIFZ DFTFÒG]\ D\lNZ VG[ V[S p\0M WZM VFJ[,M K[P ,MSJFISF D]HA 
VCL\ BM0LIFZDFGM SFIDL JF; K[P  
3- HFDGUZ Ò<,FGM 5|JF; |||  
HFDGUZ  
VDNFJFNYL 300 lSPDLPGF V\TZ[ NlZIF lSGFZ[ J;[,]\ HFDGUZ ;F{ZFQ8=G]\  
ZtG U6FIP HFDGUZ Ò<,FG]\ D]bI DYS K[P .P;P 1540 DF\ SrKGF HF0[HFv 
ZFH5}T HFD;FC[AsZFJ,[f SrK KM0L SFl9IFJF0G]\ VF XC[Z J;FjI]\P tIFZ 5KL 
400 JQF" ;]WL ;D'â GJFGUZ ZFHIG]\ 5F8GUZ Zæ]\ HFDGUZGL AF\W6LDF\ UFD 
OZT[ SM8 VG[ NZJFHFVM CTF\ T[ NZJFHFDF\YL ;FD[ H[ UFD TZO HTM Z:TM T[ 
NZJFHM GFD[ AM,FTM NFPTP B\EFl/IF U[.84 A[0L U[.8 lJU[Z[ GFDM HF6LTF K[P 
.P;P 1914 DF\ HFD Z6ÒTl;\CGF ;DIDF\ HFDGUZGL  VFIMHG 5}J"S 
5]Go ZRGF Y. H[DF\ XC[ZGL OZTF\ Z:TM ;0SM EjI DSFGMDF\ lJXF/ RMS VG[ 
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AHFZMG]\  ;]\NZ VFIMHG YI]\P VFYL HFDGUZ Zl/IFD6]\ XC[Z ,FUJF DF\0I]\ VG[ 
;F{ZFQ8=G]\ ‘5[lZ;’ U6FJF ,FuI]\P 
VF XC[ZGM .lTCF; I]âYL EZ5]Z K[P VFH[ 56 VCL\ CJF.N/ VG[ 
GF{SFN/G]\ DYS K[P VF XC[ZGL V\NZ VG[ ACFZ VFH]AFH] VG[S D\lNZM K[P  
T[YL HFDGUZ ‘KM8FSFXL’ TZLS[ 56 VM/BFI K[P  
Z6D, T/FJ o HFDGUZ XC[ZG]\ D]bI VFSQF"6 K[P T/FJGL JrR[ 
,FBM8F DC[, K[4 VF DC[, TM lS<,F TZLS[ AF\W[,M VtIFZ[ tIF\  ;\U|C:YFG K[P 
H[DF\ ;F{ZFQ8=GL 5|FRLG S,FSFZLUZL4 lX<5 lJU[Z[ K[P DC[,DF\  V[S H}GM S}JM K[P 
H[DF\ ;F{ZFQ8=GL  5|FRLG S,FvSFZLUZL lX<5 lJU[Z[ K[P DC[,DF\ V[S H]GM S]JM K[P 
H[DF\ O}\S DFZLG[ 5F6L ACFZ GLS/[ V[JF HDLGDF\ SF6F K[P T/FJG[ lSGFZ[ SM9M 
TZLS[ VM/BFTM X:+E\0FZ VG[ DFK,L3Z K[P C:TS,FGF  GD}GF DF8[ HFDGUZ 
DXC}Z K[P ;]J6"G]\ EZTSFD4 RF\NLGF\ JF;6M4 AF\W6L JU[Z[ DF8[ HFDGUZ lJüDF\ 
5|bIFT K[P  
HFDGUZGL R}0LVM4 S\S] VG[ DL9F.GL N[Xv5ZN[XDF\ 56 DF\U K[P  
VF XC[ZG[ A[ GFGF ZMhL VG[ A[0L GFD[ A\NZM D/[,F K[P H[YL 
HFDGUZGM lJSF;DF\ 36M ;FY ;CSFZ ;F\50[,M K[P  
HFDGUZGL HF6LTL ;\:YVMDF\ VFI]J["N I]lGJl;"8L4 VFI]J["N ;\XMWG S[g§4 
JG:5lT ;\U|CF,I4 ;}I" lSZ6YL p5RFlZT ;F{Z lRlSt;F,I sCMl:58,f 36L 
GFDF\lST K[P  
HFDGUZGF\\\\ NX"GLI"""  :Y/M 
(1)   Z6D, T/FJ o XC[ZGL DwIDF\ VF T/FJ  HFDGUZGL XMEF K[P lSGFZ[ 
AFUvAULRM K[P  
(2)    ,FBM8F DC[[[[, o T/FJGL DwIDF\ VF H]GM DC[, CF, ;\U|CF,I :J~5[ K[P  
(3)   H{G D{{{ \\ \\ lNZM o XC[ZGL DwIDF\ lX<5 VG[ :YF5tI S,FGF p¿D GD}GF ~5 
H{G D\lNZM XMEFIDFG K[ VG[ NX"GLI K[P  
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(4)    :DXFG U''''C o ÒJDF+DF\ HgD VG[ D'tI] V[S SF/S|DGL 38GF K[ VG[ T[ 
OZÒIFT K[ V[JF TtJ lR\TSMGF lGN["QFG[ JFRF VF5LG[ VF XC[ZDF\  
DF6[SAF. :DXFG U'C A\WFI[, K[P H[ D'tI]GF\ EIG[ tIÒ4 XMS G SZTF\ 
DGG[ lGZY"S AFATMDF\ G JF/JFGM ;\N[XM VF5[ K[P :DXFG U"CG]\ 
JFTFJZ6 ;\TMGL D}lT"VM TYF ;]\NZ ZRGF SZL  ìNIG[ :5XL" HFI V[J]\ 
AGFjI]\ K[P  
(5)   ;F{Z{{{  CM:5L8, o V[lXIFG]\ V[S DF+ VF VHM0 ;F{Z lRlSt;F,I ;}I"lSZ6M 
GF lJlJ3 p5IMUYL ZMUM 5Z V;ZSFZS p5RFZ C[T] A\WFI[, K[P  
(6)   VFI]"J[] " [] " [] " [N I]lGJl;"8] "] "] " L VG[ [[[ ;\\\\XMWG S[[[[g§ o HFDGUZGL HF6LTF ;\:YFVMDF\ 
VF :YFG VU|:YFG[ K[P  
(7)   EL0E\\\\HG o HFDGUZG]\ VF D\lNZ VF:YFG]\ S[g§ K[P EHG lST"GYL U]\HT]\ 
ZC[T]\ VF :YFG ESTHGMG]\ ìNI ;D] K[P 
(8)   D[l0S, SM[[[ ,[[[[H o ;F{ZFQ8=GL D[l0S, SM,[H V[ HFDGUZG]\ UF{ZJ K[P VCL\ H[ 
;\U|CF,I K[ T[ 56 HMJF H[J]\ K[P  
HFDGUZGL VFH]AFH] ] ]] ]] ]  
l5ZM8G 8F5] ]]] o HFDGUZ A[0L A\NZYL 16 lSPDLPGF V\TZ[ SrKGF VBFTDF\ 
l5ZM8G 8F5] K[P 5ZJF/FGM AG[,M 6 lSPDLPGF 3[ZFJFJF/M VF 8F5]GF 5}JL"I lSGFZ[ 
5ZJF/F B0SMGL CFZDF/F K[P NlZIFDF\ VM8 VFJ[ K[ tIFZ[ VF B0SM 5Z  
KLKZF 5F6LDF\ DFK,LVM VG[ 5ZJF/F ÒJTF\ HMJF D/[ K[P VFYL VF 8F5]G[ 
‘NlZIF.ÒJ ZFlQ8=I pnFG’ TZLS[ lJSF;FJJFDF\ VFjIM K[P  
A[0L A\NZYL 5M8" VMOL;ZGL VG]DTL ;FY[ CM0LDF\ A[;L 5|JF; SZL                 
XSFI K[P 
5|JF; NZdIFG VFH]AFH]GF ;]\NZLJGGF H\U,M HMJF D/[ K[P  
ZMhL A\\\\NZ  o HFDGUZYL 8 lSPDLPGF V\TZ[ H]G]\ A\NZ VFJ[, K[P VCL\GL 
NLJFNF\0L VG[ ZMhL DFTFÒG]\ D\lNZ NX"GLI K[P  
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Z6ÒT ;FUZ  o XC[ZYL 10 lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,F VF T/FJ OZJF DF8[ 
p¿D K[P 
VF l;JFI HUTG]\ DXC]Z TLY"WFD £FZSFvHIMlTl,"\U WFD GFU[üZ DCFN[J 
125 lSPDLPGF N}ZL 5Z K[P Ò<,FGF\ VUtIGF\ :YFGM K[P  
JFCG JC[[[[JFZ o HFDGUZ v VDNFJFNYL 303 lSPDLP VG[ ZFHSM8YL               
90 lSPDLP 
• Z[<J[ DFU[" A|MU[H ,F.GYL HM0FI[, VG[ N[X ;FY[ ;\S/FI[,]\ K[P  
• V[;P8LP A;M ;FY[ ;0S DFU[" ;DU| U]HZFT ;FY[ ;\S/FI[,]\ K[P  
• XC[ZDF\ OZJF VM8MZL1FF4 8[S;L4 VG[ ;L8L A; D/[ K[P  
• XC[ZDF\ VFJF; ;]lJWF W6L;FZL D/L XS[ K[P  
• HFDGUZ CJF. DFU[" 56 HM0FI[,]\ K[P  
 lJX[QF o ;DFWFT VFAMCJF JF/]\ VF XC[Z NZ[S H~ZL jIJ:YF A[\S4 
l;G[DF3Z VG[ jIJCFlZS AHFZYL ;HH K[P  
2- £FZSF 
EUJFG £FZSFWLXGL GUZL £FlZSF U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=G]\ V[S DCFG 
TLY"WFD K[P VDNFJFNYL ZFHSM8 Y. HFDGUZG[ Z:T[ £FZSF 475 lSPDLPG]\ V\TZ 
SF5J]\ 50[ K[P ;F{ZFQ8=GF 5lüD EFU[4 VZL ;D]§G[ lSGFZ[4 HFDGUZ Ò<,FDF\ VG[ 
UMDTL GNLGF ;D]§L ;\UD :YFG[ VFJ[, DM1F5]ZL £FlZSF VlT 5lJ+ TLY"WFD K[P 
EFZTGL RFZWFD IF+FG]\ 5lZzD WFD £FlZSF EUJFG zLS'Q6GL ZFHWFGL CMJFG[ 
SFZ6[ DM1F5]ZL U6FI K[P  
5]Z6MlST D]HA DY]ZFYL zLS'Q6 IFNJMG[ ;FY[ ,.G[ IJGM VG[ N]Q8 
ZFHFVMGF C]D,F BF/JF C[T] VCL\ VFjIF CTF\P T[ ;DI[ VF ;FUZ lSGFZ[ 
S]X:Y/L TZLS[ VM/BFTM CTMP DCFEFZTGF SF/ ;DI[ p<,[B VG[ 5]ZF6MDF\ 
lGN["X D]HA VF GUZL J;FJJF DF8[ EUJFG[ lJüSDF"ÒGL ;CFI D[/JL[ GUZGL 
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HUF VMKL H6FTF EUJFG[ ;D]§G[ lJG\TL SZL 12 IMHG N}Z UIM VG[ EUJFG[ 
£FlZSF5]ZL GUZL J;FJLP  
EUJFT zLS'Q6GF N[CMT Ÿ;U" AFN zL S'Q6 D\lNZ l;JFI VFBL £FlZSF 
GUZL ;D]§DF\ ;DF. U.P T[YL CF,GL £FlZSFGL GUZLGL V[ D}/ £FlZSF GYL 
T[JM DT .lTCF;SFZM H6FJ[ K[P  
D}/ £FlZSF VG[ JT"DFG £FlZSF V\U[ ;\XMWGM RF,L ZæF\ K[P  
EUJFG zLS'Q6V[ J;FJ[,L £FlZSFGM GFX YTF\ ALÒ £FlZSF ALÒ ;NLDF\ 
J;L VG[ T[ 56 RMYL ;NL AFN ;D]§DF\ ;DF. U.P V[ 5KL KÏL ;NLDF\ £FZSF 
GUZGL GJZRGF Y. T[ CF,GL £FlZSF DGFI K[P 
VFHYL 2400 JQF" 5C[,F\ lCgN] WD"G[ 5TGGF DFU"YL ZMSJF VFn X\SZFRFI[" 
EFZTGF RFZ[I lNXFDF\ E|D6 SI]"\ VG[ RFZ lCgN] WD"DF\ 5|RFZ S[g§M :YF%IF\\ T[GM  
HIMlT"D9 SC[ K[P H[ p¿ZDF\ A§LSFzD4 Nl1F6[ SF\RL5]ZD D§F; ZFHI DwI[4 
5}J"DF\ VMlZ:;F HUgGFY5]ZL VG[ 5lüD U]HZFT ZFHIDF\  £FZLSF GUZ[ :YF%IF\P  
£FlZSF4 5|l;â TLY"WFDMDF\ DCFTLY" CM. N[XvlJN[XYL ,FBM IFl+SM VCL\ 
VFJ[ K[P HgDFQ8DLGF lNJ;[ VCL\ D]bI TLYM"GM pt;J K[P  
£FlZSFGF NX"GLI :Y/""" M  
zL £FlZSF TLY"DF\ H[ D]bI D\lNZGM lS<,M K[ T[GF\ A[ £FZ K[P  
UMDTL TLY"DF\ :GFG SZL 5lJ+ Y. 56  5UYLIF\GL ;L0L R0LG[ H[ Z:T[ 
IF+F/]\ lGH D\lNZGF £FZDF\ Y. 5|J[X SZ[ K[ T[ :JU" £FZ SC[JFI K[P  
•  :JU" £FZDF\ 5|J[xIF 5KL H]NF\ H]NF\ N[JF,IDF\ lAZFHTF N[JMGF NX"G 
VR"G4 EMU4 G{J[n4 VFZTL E[8 lJU[Z[ SZLG[ zL VFlN X\SZFRFI[" 
:YF5[,L zL X\SZFRFI" 1008 GL UFNL p5Z H. RZ65FN]SFGF 
GD:SFZ SZL IF+F/] ALHF £FZDF\ Y. D\lNZGF lS<FFGL ACFZ GLS/[ 
K[P T[ ALHF £FZG[ DM1F £FZ SC[ K[P  
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•  :JU" £FZ VG[ DM1F £FZ JrR[ VFJ[, AWF\ H D\lNZvN[JF,IMGL 
DFl,SL ;\EF/ jIJ:YF lJU[Z[ zL XFZNF5L9F RFI" zL X\SZFRFI" 
DCFZFHGL U6FI K[P  
• VF l;JFI zL£FZSFWLX4 zLS<IF6ZFI4 zL5]~QFMTDZFI4 zLS]X[üZ 
DCFN[J4 VF D\lNZMGL E[8 lJU[Z[GL ;[JF5}HFGM V;,L EMUJ8M 
5}HFZLGL S]8]\AGF J\XvJFZ;MGM K[P  
:JU" £FZ VG""" [ DM1F £FZ [[[ JrR[ VFJ[,F[ [[ [[ [ \\ \\ N[[[[JF,I 
zL l+SDZFIG]]]] \\ \\ D\\\\lNZ o  VF 36]\ 5|FRLG D\lNZ K[P T[DF\ A,ZFDGF 
AF/~5GL D}lT" K[P VF D\lNZ 12 DF XTSG]\ CMI V[D AF\W6L 5ZYL H6FI K[P  
zL DFWJZFI o  5C[,F D\lNZGL ;FD[ VF D\lNZ VFJ[,]\ K[P T[GF RMSDF\ 
SYFvlST"G zL XFZNF5L9GL 5ZJFGULYL Y. XS[ K[P  
zL ;DlW o  VFn X\SFZFRFI"GL 5FN]SF ;DFlWGL VFH]AFH]DF\ A[ K+L 
GLR[ TSTL 5F;[ K[P  
zL ZFWFS'Q6'''  o  VF D\lNZ 56 zL XFZNF5L9 C:TSG]\ K[P 
zL N[JSL[[[ Ò o  VF D\lNZGF RMSDF\ VFZ;L A[9S K[P HIF\ zL X\SZFRFI" 
p5N[X C[T] ALZFH[ K[P V[ l;JFI RMSDF\ 5ZJFGUL ,. SYFvJFTF"vlST"G lJU[Z[ 
SZL XSFI K[P  
zL HUT D\\\\ lNZ o  zL £FlZSFWLXvZ6KM0ZFIÒ HIF\ lAZFH[ K[ T[ D]bI 
D\lNZ EjIFlTEjI K[P D]bI D\lNZGF UE"U'CDF\ RF\NLGF 5TZFDF\YL D-[, l;\CF;G  
5Z £FlZSFWLXGL 1 DL8Z êRL xIFD RT]E}"H D}lT" K[P £FlZSFDF\ £FlZSFWLXG]\ VF 
D\lNZ H W6]\ DCtJ WZFJ[ K[P  
VF l+,MS ;]\NZ D\lNZ EUJFG S'Q6GF 5F{+ JH|GFE[ A\WFjI]\ CMJFG]\ SC[JFI 
K[P :YF5tIS,FGL §lQ8V[ VF56F 5|FRLG D\lNZM H[J]\ H VF D\lNZ K[P  
D]bI D\lNZGF UE"U'C p5Z ,UEU 56 DL8Z êR]\ K DF/ JF/]\ lXBZ K[P 
;FD[ 5F\RDF/GM lJXF/ D\05 K[P H[GM 3]dD8 60 YF\E,FVM p5Z pEM K[P K 
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DF/GF lXBZ p5Z HJF V\NZ ;L0L K[P ACFZG]\ SMTZ6L SFD 36]\ H]G]\ K[P 
D\lNZDF\ D]bItJ[ R]GFGM 5yYZ J5ZFIM K[P D\lNZG[ A[J0M SM8 K[ VG[ EL\TMGL 
JrR[ 5lZS|DF SZJFGL HUF K[P SM8GL Nl1F6 AFH]V[ :JU" £FZ VG[ p¿Z[ DM1F 
£FZ V[D A[ NZJFHF K[P  
D\lNZGL 8MR 8 DL8Z êRM wJH :T\E K[P T[GL p5Z 6.8 DL8Z êRF wJHN\0 
p5Z 28 DL8Z ,F\AL WHF ,C[ZFI K[P £FZSFWLXGF D\lNZGM wJH 28 DL8Z ,F\AF 
Z[XDL S50FDF\YL  AGFJJFDF\ VFJ[ K[P NZ JQF[" 50  H[8,L RMIF";L A|Fï6 EMHG 
YFI K[ V[8,[ S[ 50 JBT VF wJH AN,FI K[P wJH AN,JFGM CSS tIF\GF 
VD]S A|Fï6MG[ K[P 
D\lNZGF p5,F DF/[ V\AFÒGL VG[ V[S B}6FDF\ A/N[JÒGL D}lT" K[P 
D\lNZGF 5|FU6DF\ l+lJS|DÒ4 5|n]DGÒ4 Al,ZFHF4 A|FïFGF 5]+M ;GSFlNS 
klQFVMGL GFGL D}lT"VM VG[ D\lNZ K[P  
J/L D\lNZGF p¿Z TZOYL Nl1F6 TZO HTF\ SX][üZ DCFN[J4 V\AFÒ DFTF4 
5]~QFM¿DÒ4 U]~N¿F+[I4 N[JSLDFTF4 ,1DLGFZFI6 VG[ DFWJZFIÒGF\ D\lNZ K[P TM 
5}J" TZOGL EL\T AFH]V[ ;tIEFDF ~SD6L4 HF\A]JTL ZFWF VG[ ,1DLGFZFI6GF\ 
D\lNZM TYF zL X\SZFRFI"GL 5L9 K[P  
zL X\SZFRFI"Ò HIFZ[ £FlZSFDF\ CMI tIFZ[ T[VM B]N EUJFGGL VFZTL 
pTFZ[ K[P  
NX"GGM ;DI  o ;JFZ[ 7 YL 8 VG[ 9 YL 12  ;F\H[ 5 YL ZF+[ 9.30 ;]3L 
VFZTL JBT[ YM0LJFZ NX"G A\W SZFI K[P  
zL A,N[[[[JÒ o  HUT D\lNZGF RMSGL JrR[ V[S B}6FDF\ GFGL N[ZL K[ 
T[DF\ ALZFHDFG :J~5G[ A,N[JÒ SC[ K[P T[ D\lNZGF £FZ VFU/ zL J<,EL 
J{Q6JGF UM;F.vDCFZFHGL 5FN]SF K[P  
U]]]]~N¿F+[[[[I o  HUT D\lNZDF\YL ACFZ GLS/TF\ 0FAF CFY[ VF D\lNZ K[P  
zL 5]~QFM]]] ¿DZFIÒ o  HZF VFU/ RF,TF\ VF D\lNZ VFJ[ K[P VlWS 
DF; NZdIFG VCL\G]\ DCFtdI JWL HFI K[P 
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zL S<IF6ZFIÒ s5|n]D| ]| ]| ] Gf o  zL 5]~QFM¿DZFIÒGF D\lNZGL ;FD[ êRL 
pE6L 5Z VF D\lNZ VFJ[,]\ K[P  
zL N]JF";F ] "] "] " klQFG]]]] \\ \\ :YFG o  zL HUT D\lNZGL 5|Nl1F6F SZLG[ zL 
58ZF6LVMGF\ NX"G[ HTF\ JrR[ :JT\+ N[ZFDF\ zL N]JF";F klQFG]\ :YFGS K[P  
58ZF6LVMGF DCF,I o  D\lNZ 5|Nl1F6F SZLG[ 58ZF6LVMGF DCF,IDF\ 
HJFI K[P HIF\ HF\A]JTL4  zL ZFWFÒ4 zL ,1DLGFZFI64 zL X\SZFRFI"GL UFNL4 
,1DLÒ4 zL ;tIEFDFÒ4 zL ;Z:JlT lJU[Z[ VFJ[K [P  
zL V\\\\AFÒ o  zL S'Q6GF S]/N[JL U6FTF\ V\AFÒG]\ D\lNZ ;FD[ êRL 
pE6L 5Z VFJ[,]\ K[P  
zL UFI+L N[JL[[[  o  V\AFÒ D\lNZ ;FD[ VF D\lNZ VFJ[,]\ K[P  
SFXLlJüGFY o SM,JM EUT4 S[XJZFIÒvlJU[Z[ N[JFITGF\ D\lNZM 56 K[P 
zL S]X[] [] [] [üZ DCFN[[[[J o  VF D\lNZ ê0F6DF\ VFJ[,]\ S]X:Y,LGF VlWQ9FTF 
S]XN{tIG[ CZFJL zL l+lJS|D EUJFG[ zL N]JF";FG[ UMDTLDF\ :GFG SZJFGL ;UJ0 
SZL VF5L T[ SF/[ VF S]X[üZ DCFN[JGL :YF5GF Y. V[D DGFI K[P IF+F/]G]\  
V0W]\ O/ DCFN[JÒ :JLSFZL ,[ K[P V[JL DFgITF K[P  
UMDTL lSGFZ[[[[ o  sSF\9F p5Zf zL XFZNFdAFG]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P T[GL 
VF;5F;GL HUFG[ XFZNF D9 SC[ K[P  
GÒSDF\ H A|ïLE}T zL X\SZFRFI" zL R\§X[BZ VFzD DCFZFHGL            
;DFlW K[P 
p5ZMST XFZNF D9DF\ 1331 VlT ~§ ;\bIF\S lXJ,L\UM VG[ 1200 
XF,LU|FDGL 5|lTQ9F ;J\T 2013 DF\ Y. CTLP  
VF p5ZF\T zL VFnX\SZFRFI" £FZF 1F[+GF N[JTF TZLS[ 5|:YFl5T zL 
l;â[üZ DCFN[J TYF E§SF,LG]\ D\lNZ 56 HMJF,FIS K[P  
UMDTL 3F8 o  D]bI zL £FlZSFWLX D\lNZGF A[ £FZM K[P V[S GUZ 
TZOGM  DM1F £FZ VG[ ALHM  5|J[X £FZ UFDYL Nl1F6[ UMDTL3F8 TZO K[P 
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H[G[ :JU" £FZ SC[ K[P  VF :JU" £FZYL 56 5UlYIF\ pTZLG[ UMDTL3F8 HJFI 
K[P  UMDTL GNL VG[ ;D]§GF ;\UDDF\ :GFG SZJFG]\ V[ D]bI 5lJ+ :GFGGM 
DlCDF K[P V[8,[ £FlZSFDF\ VFJTF AWF H IF+F/] VCL\ :GFG SZ[ K[P J/L 
5]ZF6MlST D]HA 56 VF UMDTL :GFGG]\ 36]\ AW]\ DCtJ K[P :GFGGL ;]lJWF 
DF8[ VCL\ 5FSM 3F8 AF\WJFDF\ VFJ[,M K[P  
UMDTL3F8YL ;\UD3F84 RS|TLY"4 ZtG[üZ DCFN[J4 £FZSFGL ACFZ l;âGFY 
DCFN[J4 7FGS]\04 V1FIJ04 V3MZ S]\04 E§SF/L4 VFXF5]ZL VG[ S{,F; S]\0 
VFJ[ K[P tIF\YL VFU/ HTF\ ;}I"GFZFI6GF\ NX"G SZLG[ lGJFI S]\0YL VFU/ 
JrR[ VFJTF\ N[JMGF\ NX"G SZL Z6KM0ÒGF D]bI D\lNZ[ 5ZT VFJLV[ V[8,[ 
5|Nl1F6F 5}ZL Y. DGFI K[P £FlZSFYL NM-[S UFp N}Z ZFD ,1D6G]\ D\lNZ K[P 
VG[ tIF\YL V[S UFp N}Z ;LTFJF0L K[P HIF\ 5F5v5]^IGL AFZL K[P  
£FlZSFDF\\\\ VFJL IF+F/]V[ ] [] [] [ X]]]] \\ \\ SZJ]]]] \\ \\ m 
£FlZSFGL IF+F DF8[ IF+F/]VM AFZ[DF; VFJTF CMI K[P 5|;\U VG[ pt;Jv 
5J"G[ lNJ;[ IF+F/]VM DM8L ;\bIFDF\ VFJ[ K[P £FZSFDF\ IF+F/]VMGF SFI"DF\ BF; 
GLR[GL AFATM YFI K[P  
(1) TLYM""""5JF; o  VCL\ p5JF;vJ|TvT5 SZJFGF CMI K[P  
(2) TLY" :GFG"""  o  VCL\ :YFGGM DlCDF B}A H K[ T[YL TLY" :GFG SZL 
N[JT5"6v l5T'T5"6v zFâ lJU[Z[ SFIM" YFI K[P  
(3) zL £FZFWLXG]]]] \\ \\  5]]]]HG VG[ N[[[ [[ [[J NX"G"""  o  DGDF\ SZ[, ;\S<5G[ 
5}ZF SZJF DF8[ zâF/] VCL VFJLG[ 5MTFGL DgGT 5}ZL SZ[ K[P AFWF lJU[Z[G[ 
KM0[ K[ TYF GJF ;\S<5IM SZLG[ 5MTFGL DGMSFDGF 5}6" SZJF HUNLXüZG]\ 
5}HG VR"GvSZ[ K[P  
(4) £FlZSF 5lZS|D6||| vTLYF""""8G o  TLY"IF+F VG[ £FlZSF 5ZLE|D6GM 
;\S<5 ,. VF 5lJ+ :Y/[ NX"GFY[" VFJ[ K[P  
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(5) zL XFZNF5L9 NX"G"""  o  VCL\ VFn HUN ŸU]~ zL X\SZFRFI"GL  5L9 
CM. HUN ŸU]~GF NX"GFY[" ,MSM VFJ[ K[P  
(6) 5]6I]]] O/ 5|Fl%T C[T]| [ ]| [ ]| [ ]o  A|Fï6 5}HGvjIF; 5}HG SYFvJFTF" lST"G 
VG[ J[Nv5]ZF6 zJ6 C[T] £FlZSFDF\ SFI"S|D IMH[ K[P  
(7) VgGNFGvNl1F6FC[T][ ][ ][ ] o  VCL\ A|Fï6MG[ EMHG SZFJJF S[ TLY" 
5}HG SZLvU\UF :GFG SZL NFGvNl1F6F N[JF C[T]  TYF wJHFVMZMC6 SFI" C[T] 
VCL\ IF+F/] 5WFZ[ K[P EFlJS IF+F/]G[ UMDTLWF8[ TLY"UMZ :GFGv5}HG ;\S<5 
lJU[Z[ SZFJ[ K[P  
£FlZSFGL VFH]AFH] ] ]] ]] ] VFJ[[[[, TLY"""":Y/M  
A[[[[8 £FlZSF o  £FZSF VFJGFZ A[8 £FlZSF VJxI HFI K[P  
• £FlZSFYL 25 lSPDLPGF V\TZ[ A[8 £FlZSF HJF DF8[ A; £FZF S[ 
BFGUL JFCG ,.G[ BF0L ;]WL HJFI K[P BF0LYL pTZLG[ JCF6 £FZF 
A[8GF 8F5]GF p¿Z EFU[ A[8 UFD K[ tIF\ 5CM\RFI K[P  
• A[8 5Z Z6KM0 ;FUZ4 ZtG T/FJ4 lJU[Z[ T/FJM K[P  
• tIF\ D]Z,LDGMCZG]\ D\lNZ4 GL,S\9 DCFN[J4 5Í[üZG]\  D\lNZ lJU[Z[ K[P 
• VF A[8 5Z D]bI A[ :YFGSM K[P V[SvZ6KM0ÒG]\ D\lNZ VG[ ALH]\ 
X\BMwWFZ 
• VCL\ Z6KM0ÒGF DC[,DF\ 5|n]DGÒ4 Z6KM0Ò4 l+SDÒ4 5]~QFM¿DÒ4 
N[JSLÒ VG[ DFWJÒGF\ D\lNZM K[P 
• Nl1F6 AFH]V[  V\AFÒG]\ D\lNZ  VG[ U~0Ò lAZFHDFG K[P AFH]DF\ 
;tI;EFDF VG[ HF\A]JTLGM DC[, K[P 5}J[" ;F1FL UM5F,  VG[ ZFWFGF 
DC[, K[P zLS'Q6 EUJFGGM DC[, lJXF/ K[P  
• VCL\ D\lNZDF\ VFBF lNJ;DF\ 13 JBT EMU WZFJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 9 
JBT VFZTL YFI K[P  
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• A[8 p5Z 56 IF+F/] 5lZS|DF SZ[ K[P  
UM5L T/FJ o  A[8 £FlZSF HTF\ S[ J/TF\ VFJTL JBT[ Z:TFDF\ UM5L 
T/FJ GFD[ TLY" K[P £FlZSFYL UM5L T/FJ 13 lSPDLP N}Z K[P VCL\ UM5LGFYG]\ 
D\lNZ K[P DCF5|E]ÒGL A[9SM VG[ ZFWFS'Q6GF D\lNZM K[P UM5L T/FJDF\ :GFG 
VG[ T[GL 5L/F S,ZGL UM5L R\NGYL VM/BFTL D'lTSF sDF8Lf zâF/]VM ,. 
HFI K[P  
GFU[üZ[[[  DCFN[[[[J HIMlTl,"""" \\ \\U 
A[8 £FlZSF HTF\ GFU[üZ Y.G[ HJFI K[P £FZSFYL 15 lSPDLP N}Z EUJFG 
lXJG]\ EjIFlT EjI D\lNZ K[P H[GL U6GF AFZ HIMlTl,"\UDF\ YFI K[P £FZSFGL 
IF+FDF\ VFJ[, IF+L VJxI VCL\ NX"GFY[" VFJ[ K[P  
CD6F\ JT"DFG ;DI[ v :JP U],XGS]DFZGF 8=:8GF NFGYL D\lNZGM Ò6M"âFZ 
Y. EjI GJZRGF Y. K[P 
~1FD6LÒG]]]] \\ \\ D\\\\lNZ o  £FlZSFYL VM/BFTF Z:T[ 2 lSPDLP N}Z ~1D6LÒG]\  
D\lNZ K[P zL S'Q6GL  58ZF6L ~1D6LÒG]\ D\lNZ VFXZ[ 25 DL8Z ,F\AL VG[ 41 
O}8 5CM/L HUIFV[ pE[,]\ K[P  
HF,0L o  £FlZSFYL GLS/L Z:TFGL HD6L AFH]V[ 1 lSPDLP GF V\TZ[ 
HF,0L GFD[ zL X\SZFRFI"GM AULRM VFJ[ K[P tIF\ 5]ZFTGSF/DF\ 5]ZF6 5|l;â 
HJF/[üZ GFD[ DCFN[JG]\ D\lNZ CT]\ T[GF B\0[Z HMJF D/[ K[P  
VZF\\\\E0F o  £FlZSFYL 1 DF., N}Z ~1D6LÒG]\ V;,L D\NZP 
~5[6[[[ A\\\\NZ o  VF GFD DCFEFZTGF ~SLD6L CZ6 SYFDF\ GFA}N YI[, 
Z{5L6L GNLGF GFD 5ZYL 50[, CT]\P  
JZJF/F UFD AFUvAULRFVMYL XMlET]\ DGMCZ UFD K[P  
DL9F5]Z]]]  o  £FlZSF VG[ VMBF JrR[ VFJ[, VF UFD TFTF S[DLS,GF 
DM8F pNMUG[ VFWFZ[ GFDF\lST K[P  
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VMBF A\\\\NZ o  VZAL ;D]§G[ lSGFZ[ VFJ[, VF £FZSFG]\ GÒSG]\ DM8]\ 
A\NZUFC K[ VG[ T[ HMJF,FIS K[P  
;]Z]]] H SFS0L o  VF UFD[ V[S UMHFZM J0 K[ HIF\ U]G[UFZ JF3[ZMG[ 
OF\;LV[ ,8SFJ[,F CTFP 
RZ6U\\\\UF o  s8]56L £FZSFYL WM/F T/FJ4 tIF\YL RM8L,FGL 8[SZL p5Z 
RFJ0F ZFHFGL S]/N[JLG]\ H}G]\ B\0[Z l:YlTDF\ D\lNZ K[P tIF\YL D}/JF;Z HJFI K[P 
D}/JF;ZYL ~56L UFD[ HJFI K[P tIF\ BFZF 5F6LGF Z6G[ SF\9[ DL9F 5F6LYL 
EZFTM S}JM K[ T[ RZ6U\UF TZLS[ 5|bIFT K[P  
5L\\\\0FZF o  JFCG £FZF £FZSFYL 5L\0TFZS TLY" p5Z H. XSFI K[P T[ 
:Y/[ 5]~QFM¿DZFIG]\ 5]ZFTG D\lNZ K[P  
IFNJS]/GF AF/SMV[ ZDTDF\ ,M-FGF 5L\0 JF5ZLG[ klQFGM XF5 CMIM" CTM 
V[JL UFYF K[P VCL\ BFZF5F6LGM S]\0 K[P  
;\\\\UDGFZFI6 ;D]£]]] GFZFI6 o  UMDTL GNL VG[ ;D]§GF ;\UD VFU/ 
GFlJSMGF N[J J~6GL :YF5GF YI[,L K[P D\lNZDF\ HJF DF8[ GNLGM Z[TF/ lJ:TFZ 
VM/\UJM 50[ K[P  
,F.8 CFp; o  V[lXIFGL ;F{YL XlSTXF/L NLJFNF\0LDF\YL V[S VCL\ K[P 
:JrK JFTFJZ6DF\ 30 YL 35 lSPDLP ;]WL 5|SFX ;LuG, VF5[ K[P BZFA 
JFTFJZ6GL HF6 C[T] BF; 5|SFZGF VJFHGL ljC;, JFU[ K[P ,F.8 CFp; 
lS5ZGL D\H}ZL ,. HMJF H. XSFI K[P  
VFl;JFI £FlZSFDF\ ALZ,F D\lNZ4 ;G;[8 5M.g8 TYF 36F AWF ;D]§ 
lSGFZFGF GIGZdI S]NZTL §xIMG[ lGCF/JFGM <CFJM D/[ K[P  
VFD 5|FRLG £FZFJTL GUZLv£FZSF RFZWFDDF\ V[S HF+F SIF"G]\ 5]^I 5|F%T 
SZL EFlJSM VCL\ pD8[ K[P  
Z[<[[[ J[ [[[ DFU[" ["[ "[ " o Z[<J[ DFU[" £FlZSF A|M0I[H ,F.GYL  HM0FI[, K[P VDNFJFN 
YL £FlZSF  378 lSPDLP VG[ ZFHSM8YL 217 lSPDLP K[P HFDGUZ 137 lSPDLP K[P 
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ZM0 D]]]];FOZL o ;0S DFU[" £FZSF U]HZFTGF ,UEU TDFD :Y/M ;FY[ 
V[;P8LP £FZF HM0FI[,F K[P T[YL VCL\YL ;J"+ HJF A;M D/L XS[ K[P  
VDNFJFNYL £FlZSFGL D];FOZL 14 S,FS ,FU[ K[P ZM0 DFU[" 475 lSPDLP 
YFI K[P  
BFGUL ,ShZL A;MGL ;UJ0 CM. D];FOZL SZL XSFI K[P  
VgI JFCG JC[[[[JFZ o VCL\YL EF0FGL 8[1FLVM ZL1FFVM DFZOT[ H[ T[ 
:Y/[ HJFGL ;]lJnF D/[ K[P 
CJF. DFU["[ "[ "[ " o HFDGUZ V[Z5M8" 150 lSPDLP N}ZP 
5\\\\RFIT A; o 8]ZL:8 A; £FZF £FZSF NX"G DF8[ lGIlDT A;M           
D/[ K[P  
ZC[[[[9F6vEMHG jIJ:YF o £FZSFDF\ ZC[JF DF8[ :8FZ CM8,M4 U[:8 CFp; 
lJU[Z[ K[P ;ZSFZL VFJF; S[g§M VG[ lGUDGF VFJF;M 56 K[P £FlZSFDF\ 80 
p5ZF\T WD"XF/FVM  VFW]lGS ZC[9F6GL ;]lJWFYL ;HH K[P  
p5ZF\T EMHG DF8[ 56 36L ;UJ0 p5,aW K[P  
3- CQF"NDFTF """  sCZl;wW DFTFf  
HFDGUZ Ò<,FGL ;ZCN[ NlZIF lSGFZ[ VFJ[, VF 5|FRLG D\lNZ £FZSFYL 
sJFIFvEFl8IFf 50 lSPDLP TYF 5MZA\NZYL 41 lSPDLPGF V\TZ[ K[P s£FZSFYL ;LW] 
V\TZ 40 lSPDLPf 
CZl;â DFTFÒG]\ D}/ D\lNZ SM.,FGF 0]\UZ 5Z VFJ[,]\ K[P V[S JFIS 
D]HA VF D\lNZDF\ :YFl5T YI[, N[JLGL §lQ8 ;D]§ 5Z H[ HUFC[ 50TL CTLP 
tIF\YL 5;FZ YTF\ JCF6M 0]AL HTF\P  
VFDF\ HU0]XF GFDGF NFGJLZ[ 5MTFGF S]8]\AG]\ Al,NFG VF5LG[ VF 
DFTFÒG]\ D\lNZ 8[SZL GLR[ 5|:YFl5T SI]"\ V[D SC[JFI K[P  
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ALÒ ,MSJFISF V[JL K[ S[ DCFZFHF lJS|DFlNtI[ T5 SZL N[JLG[ 5|;gG 
SZL pHH{G 5MTFGL ;FY[ ,. UIMP SC[JFI K[ S[ CZl;â DFTFÒGM lNJ;[ JF; 
pHH{GDF\ VG[ ZFTJF;M VF :Y/[ CMI K[P  
VCL\ ;]NZ NlZIF lSGFZM K[ VG[ VNE}T VFSQF"S K[P D\lNZGF 5FK/GF 
EFU[ Z[TLJF/M KL\KZM ALR K[P VCL\ ;FZF TZJ{IF ;D]§ :GFG 56 SZL XS[ K[P  
VCL\ VF;5F;GF ZC[JF ,FIS WD"XF/F K[P H[ ;FDFgI S1FFGL K[P DFTFÒG]\  
VF 5|FRLG D\lNZ ;T VF5T]\ K[P  
AZ0FGF 0]]]] \\ \\UZM VG[ [[[ D\\\\ lNZM 
3]D,L]]]  o HFDGUZ Ò<,FGF EF6J0 TF,]SFDF\ VFJ[, ‘3]D,L’ UFD 
EF6J0YL 6 lSPDLPGF V\TZ[P  
HFDGUZ Ò<,FGF Nl1F6v5lüD[ AZ0FGF 0]\UZM 5Z 36F\ 5|FRLG D\lNZM 
VFJ[,F K[P T[DF\ BF; VFXF5]ZL lA,S[üZ VG[ lS,[üZGF\ D\lNZM HMJF,FIS K[P 
H[9JFGF\ ;DIDF\ ‘3]D,L’ GL HFCMH,F,L B}A CTLP VFH[ T[GF EuG 
VJX[QFM V:TvjI:T CF,TDF\ DMH]N K[ T[GF 5ZYL H6FX[P  
GJFGUZ ZFHIGL Nl1F6[ H[9JFVMG]\  5|FRLG GUZ 5F8GUZ ‘3]D,L’ K[P 
AZ0FG[ V[S K[0[ AZ0FGL KFIFDF\ H EF6J0YL Nl1F6[ 4 DF., AZ0FGL V[S 
BL6G[ AgG[ K[0[ 5|FRLG B\0[Z lGXFGLVM K[S lXBZ ;]WL HMJF D/[ K[P              
lXBZ p5Z V[S SF/[ lS<,M CX[ T[D NB[FI K[P CF, TM T[DF\ J:TL H\U,L 
HFGJZMGL K[P 
XLBZG[ AZFAZ DYF/[ VFXF5]ZL DFTFÒG]\ D\lNZ K[P  
5|JF;|||  o Z[<J[ Z:T[ VCL\ VFJJ]\ CMI TM 5MZA\NZYL XFB5]Z :8[XG[ VFJJ]\ 
50[ tIF\YL 5U5F/F RFZ lS,MDL8Z RF,J]\ 50[P  
AL,[ü[[[ Z o VCL\ EuGFJX[QF NXFDF\ V[S GJ,BF D\lNZGL lX<5S,F wIFG 
B[\R[ T[JL 5J"T 5Z R-TF DFU"DF\ ALHF +6 D\lNZM 56 K[P YM0[ N}Z ‘;MG 
S\;FZL’ GF 0[ZF VG[ 3]D,L JFJ 56 V{lTCFl;S D}<IJFG K[P VF 0]\UZ 5Z B}A 
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H5|FRLG  TLY"WFD ;D] D\lNZ lA,[üZ lX<5 §lQ8V[ 56 wIFG B[\R[ T[J]\ K[P VCL\ 
zFJ6 DF;DF\ D[/M EZFI K[P AL,[üZ UFDDF\ TM SF\. H GYLP DF+ AL,[üZG]\ 
D\lNZ H K[P AL,[üZG]\ lXJ,L\U AC] DM8]\ VG[ SF/F 5yYZG]\ NX"GLI K[P CF, 
,L\U VFB]\ GYL 56 OF8[,]\  K[P 5]ZF6M SC[ K[ S[ VCL\ EUJFG zLS'Q6V[ T5 
SZL lXJÒG[ 5|;gG SIF" CTF\P 
lS,[üZ[[[  o VF D\lNZ[ 5CM\RJF DF8[ ;LWL A; ;lJ"; K[ VG[ D\lNZ ;]3L 
5FSL ;0S K[P JWFZ[ 0]\UZF 56 J8FJJF 50TF GYLP  
HFDGUZYL  EFl8IFYL4 S[ 5MZA\NZ A; DFZOT[ VCL\ VFJL XSFI K[P VF 
Zl/IFD6F :Y/[ lS,[üZ GNLG[ lSGFZ[ 5|FRLG D\lNZ K[P CF, T[GM Ò6M"£FZ Y. 
GJLG  ;HH Y. Zæ]\ K[P VF D\lNZ 5F\0JMGF SF/G]\ DGFI K[P  
lS,[üZG]\ V[S TZO HFDGUZGF AZ0FG]\ êR]\ lXBZ ‘625 DL8Z’ VFE5Z 
XLBZ N[BFI K[P ALÒ TZOYL 5MZA\NZYL Cl0IM VFJL ZæM K[P T[ TZO B]<,F 
EFUDF\ 30 UFpGM Z:TM HFD ;FC[A[ HFDGUZ TZO AF\W[,M K[P 5RF; JQF" 
5C[,FG]\  lS,[üZ VG[ VFHG]\ lS,[üZ VFW]lGS 5lZJT"G 5FD[, CM. HMGFZ 
VFüRI"RlST YFI T[DF\ GJF. GYLP  
l5\\\\0FZF o l5\0FZF UFDYL VM/BFTF VF :Y/G]\  WFlD"S DCtJ 36]\ K[P 
5Z\T] :YFGGL §lQ8V[ V[S B}6[ ZCL UI[, CM. BF; 5|l;â GYL D/L VCL\ 
VFJJF DF8[ 5]ZTF JFCGGL ;UJ0 GYLP  
VF :Y/[ 5CM\RJF EF8LIFYL S[ B\EFl/IFYL V[SFN A; VFJ[vHFI K[P  
VF :Y/[ B\EFl/IFYL 40 lSPDLP VG[ EF8LIF UFDYL 16 lSPDLPGF V\TZ[P 
VF :Y/ 5|FRLG SF/DF\  N[J5]ZL S[ 5]~QFM¿D5]ZL TZLS[ VM/BFT]\ CT]\P tIFZ[ 5]^I 
E}lD TZLS[ 5|Rl,T CTLP zLDN Ÿ EFUJT4 :S\N5]ZF6 VG[ DCFEFZTDF\ 56 VF 
5]^I E}lDGM p<,[B K[P VF :Y/[ 5F\R S]0 VFJ[,M K[P SYF D]HA VCL\ 5F\0JMV[ 
:JU":Y Jl0,MG]\ zâF SD" SZ[,]\ T[YL VF lJ:TFZG[ l5\0FZS 56 SC[ K[P l5\0FZF 
VFJJF DF8[ EFl8IFYL HJ]\ JW] VG]S}/ K[P  
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lXT/FG]]]] \\ \\ D\\\\ lNZ o HFDGUZYL Nl1F6[ ,UEU 52 lSPDLP N]Z VG[ 
ZFHSM8GL 5lüD[ ,UEU 50 lSPDLP N}Z SF,FJ0 GNLG[ lSGFZ[ XLT/FDFTFG]\ D\lNZ 
VFJ[, K[P  
,MSSYF 5|DF6[ D]l:,D ZFHFV[ VF D\lNZGM GFX SZJF DF8[ R-F. SZL 
tIFZ[ DFTFÒV[ VF VFB]\ D\lNZ V§xI SZL NLW[,]\ CT]\ T[YL T[ D\lNZ EF\UOM0 
YTF\ ARL UI[,]\P VCL\ NZ 5\NZ lNJ;[ lCgN] VG[ D]l:,D 5]HFZL AN,F. K[VG[ 
;[JF SZ[ K[P VF D\lNZDF\ EFlJSM XLT/FDFTFGL 5]HF DFGTF SZJF VFJ[ K[P  
Z6]HF]]]  o SF,JF0YL 10 lSPDLP N}Z VFJ[, VF ZFDN[J5LZG]\ :YFGS 36]\ H 
5|Rl,T K[P VF :YFG S,FtDS VG[ EjI K[P VCL\ VgG1F[+ 56 RF,[ K[P 
VFW]lGS ZLT[ ;HFJ[, VF D\lNZDF\ lJZF8 D}lT"VM D]SJFDF\ VFJL K[P :Y/[ HJF 
DF8[ SF,FJ0YL ;LWL A; ;[JF D/[ K[P  
BLH0LIF o JF8"Z A0" VeIFZ^I 
U]HZFTDF\ 51FLVMGF VeIF6 DF+ A[ HUFV[ K[ S]NZTL T[ V[S ‘G/ 
;ZMJZ’ VG[ ALH]\ DFJ;lH"T  V[ BLH0LIFP 
HFDGUZ GÒS VFJ[, VF VeIFZ^I V[ BZ[BZ TM V[8,F DF8[ AF\WJFDF\ 
VFJ[, K[P NlZIFGF 5F6L HDLG 5Z VFU/ G JWLG[ HDLG BZFA SZ[P T[ DF8[ 
,F\AL GC[Z BMNJFDF\ VFJL VG[ A\3 AF\WJFDF\ VFjIMP VF GC[ZDF\ AFZ[DF; 5F6L 
EZFI[,]\ ZC[TF\ tIF\ H/SF\9FGF\ 51FLVM VFJL SFIDL J;JF8 SIM" V[8,[ T[G[ 51FL 
VeIFZ^I TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ VFjI]\P 
U]HZFTDF\ 500 YL JW] HFTGF 51FLVM HMJF D/[ K[P T[GF 56 SrKGL 
KFJ6L NlZIF lSGFZ[ O,[lD\UM DM8L ;\bIFDF\ K[P VF 51FL CJ[ VCL\ DM8L ;\bIFDF\ 
VFJ[ K[P VCL\ VN ŸE}T H/RZ AMGFl,IF 56 HMJF D/[ K[P H[GL J:TL N]lGIFDF\ 




5MZA\\\\NZ VG[ H}GFU[ }[ }[ } - Ò<,FGF VG[ [[[ GHNLSGF 5|JF; ||| 3FDM  
1- 5MZA\\\\NZ    
U]HZFTG]\ V[S VUtIG]\  A\NZ 5MZA\NZ4 5C[,F\ H}GFU- Ò<,FDF\ VFJ[,]\ 
XC[Z VFH[ V,FINM Ò<,F  DYSG]\ XC[Z 5MZA\NZ Ò<,F  5]Go ZRGFYL AgIM 
K[P ;]NFDF 5]ZL TZLS[ VM/BFT]\  VF GUZ zLS'`6GF  AF/;BF ;]NFDFG]\ UFD 
K[ V[8,[ ;]NFDFGF GFD 5ZYL ;]NFDF5]ZL TZLS[ VM/BFI K[P V[DTM  5MZA\NZ 
DCFtDF UF\WLÒG]\ HgD :Y/ K[P VFH[ 56 VCL\ UF\WLÒG]\ lGJF; :YFG 
lSlT"D\lNZ TZLS[ DMH]N K[P  
VFJF 5FJGSFZL :Y/MG]\ VF XC[Z VJxI NX"GLI K[P N[XvlJN[XGF 
;C[,F6LVM VCL\ H~Z VFSQFF"I K[P  
5MZA\NZ A\NZUFC p5ZF\T l;D[g8 VG[ ZF;FIl6S pnMUM VCL\ lJS:IF K[P  
VFHGF 5MZA\NZGL :YF5GF ZF6F ;ZTFG[ SZL CTLP lS<,FYL Z1FFV[,F VF 
GUZG[ tIFZ[ 5F\R NZJFHF CTFP 5Z\T] ,M0" A[,LGF C]SDYL lS<,M 1888 DF\ TM0L 
50FIM CTM KTF\ lCgN]VM U-GL ZF\U[ 5ZSdDF SZJFGL 5Z\5ZF VFH[ 56 HF/J[ 
K[P 5MZA\NZ 5|FRLG SF/DF\ D}/ H[9JF ZFHFVMG]\ 5F8GUZ AG[,]\P  
VCL\G]\ GUZ VFIMHG 5|X\;GLI K[P DM8F 5CM/F Z:TFVM VG[ 5yYZGF\ 
DSFGM TYF T[G]\ ;D'â SMTZ6LSFD4 GSXL 5MZA\NZ GUZGL XMEF JWFZ[ K[P 
ZH5}T X{,LGM NZAFZU-4 +6 DF/GM ;ZTFGÒ RMZMP ;D]§SF\9[ DZLG 0=.JGF 
K[0[ VFJ[, CH}Z 5[,[;4 ZFHDC[, CF,G[ TASS[ SM,[H4 lJS8MZLIF DNZ[;F4 
S,[S8Z SR[ZL4 EFJl;\CÒ CF.:S},4 G8JZl;\CÒ :5M8" S,A H[JM .DFZTM 
5MZA\NZGL 5|lTQ9F JWFZ[ K[P 5MZA\NZGL D],FSFT ,[GFZFVMV[ BF; VFI"SgIF 
U]~S],4  EFZT:D'lT D\lNZ4 T[DH %,[G[8MlZIDGM 5lZRI ,[JF H[JM K[P S:T]ZAFG]\ 
V[S ;DIG]\ 3Z 56 ZFQ8=LI :DFZS TZLS[ 5|JF;LVMG[ VFSQF[" K[P VCL\ DCFG 
lJ£FG 5ZD5}HI VFRFI" GY]ZFD XDF"GM  VFzD K[P VCL\ lS|S[8 Zl;IFVMG[ 
T[GL .g0MZ lS|S[8 XFBFG[ SFZ6[ VGMB]\  VFSQF"6 K[P 
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5MZA\\\\NZ 5CM\\\\RJF DF8[ o[[[  
• VDNFJFNYL 5MZA\NZG]\ ;0S DFU[" 394 lSPDLG]\ V\TZ K[P ZFHSM8YL 187 
lSPDLP VG[ HFDGUZYL 124 G]\ V\TZ K[P  
• 5MZA\NZ Z[<J[ DFU[" D]\A. ;FY[ ;LW]\ HM0FI[, K[P V[8,[ Z[<J[ ;[JF D/[ 
K[P CJ[ VFW]lGSvZ[<J[v;]lJWFVM p5,aW K[P  
• p5ZF\T ;0S DFU[" U]HZFTGF TDFD XC[ZM ;FY[ ;F{ZFQ8=DF\ Y. HM0FI[,]\ 
K[P T[YL V[;P8LP A; ;[JF VG[ ,ShZL A; £FZF 5ZLJCG ;Z/ K[P  
• CJF. DFU[" D]\A. ;FY[ ;LWL lJDFG ;[JF K[P  
• A\NZ UFC CM. 5MZA\NZ VgI N[XM ;FY[ 56 HM0FI[,]\ K[P 
VFJF; jIJ:YF o 
U]HZFTGF 5|JF; lGUD £FZF ;\RFl,T TMZ6 8}lZ:8 A\U,M p5ZF\T 
GFGL DM8L CM8,MGL ;]lJWF K[P  
GÒSGF\\\\ HMJF,FIS :Y/M o 
DFWM5]ZGF lS<,M v s70 lSPDLPf 
3]D,L v s50 lSPDLPf 
UM5 v s70 lSPDLPf 
CQF"N DFTF v s36 lSPDLPf 
JgIÒJ VeIFZ^I v s40 lSPDLPf 
zLGUZ o 5MZA\NZ 5F;[ V[S GFG]\ UFD K[P VF UFDDF\ H}GF H[9JFVMV[ 
AF\W[,]\ V[S ;}I" D\lNZ K[P  
lJ;F6F o 25 lSPDLP VF :Y/[ Z6KM0ZFIG]\ D\lNZ K[P VCL\YL BMNSFDDF\ 
5|FRLG D}lT"VM D/L VFJL K[P  
;D]§ lSGFZFGF VFSQF"S GUZM 
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lJ;FJ0F o  5MZA\NZYL CZl;wW DFTF TZO HTF DM8Z DFU[" lJ;FJ0F UFD 
VFJ[ K[P VCL\ AFH]DF\ Z6KM0ZFIÒG]\  NX"GLI D\lNZ K[P ,MSM T[G[ D}/ £FlZSF 
56 SC[ K[4 56 T[GF 5}ZTF 5|DF6 VFWFZ GYLP  
 2- DFWJ5]Z  ]]]   
5MZA\NZYL J[ZFJ/GF Z:T[ DFU[" ;D]§ lSGFZ[ ;0S 5Z VFSQF"S VG[ ;]\NZ 
GUZ DFWJ5]Z VFJ[ K[P VF UFDDF\ DFWJZFIÒG]\ ;}I"D\lNZ K[P H[ 5|FRLG K[P 
p5ZF\T 5]ZF6MST SYFG]\ 5F\0JMGF ZC[9F6GL HUF TYF GÒSDF\ H DW]JG GFDG]\ 
JG K[P  
DW]JGDF\ 5lJ+ SND S]\0 K[P V[G[ J{Q6JFRFI" DCF5|E]ÒGL A[9S K[P 
SC[JFI K[ S[ zL S'Q6V[ HIFZ[ ~S1FD6LG]\ CZ6 SI]" VG[ £FZSF ,. VFJTF\ 
CTF\ tIFZ[ DFWJ5]Z :Y/[ ,uG SIF" CTF\P  
V[8,[ DFWJ5]Z IF+FWFD K[P  
VCL\ NZ JQF[" R{+ ;]NLv 9 YL 13 ;]3L EjI D[/M EZFI K[P H[ 36M H 
,MSl5|I K[P DFWJ5]Z D,]DTL GNLGF ;D]§ ;\UD :YFG[ K[P VF TLY"WFDDF\ Sl5, 
D]GLGL N[ZL4 U6[XHF/]4 UNFJF4 A|ïS]\04 5Fl/IF4 ZFDÒD\lNZ VG[ CG]DFG D\lNZ4 
A/N[JÒGM D\05 Z[JGL S]\0 TYF ;D]§ lSGFZ[ DFWJZFIÒG]\ D\lNZvCJ[,L K[P  
DFWJ5]ZLGM .lTCF; £FZSF4 H}GFU-4 ;MDGFY H[8,M H H}GM K[P IF+FWFD 
DFWJ5]Z 5MZA\NZYL 4 lSPDLP N}Z K[P 
3- DF\\\\UZM/ 
5MZA\NZYL  83 lSPDLP VG[ J[ZFJ/YL 46 lSPDLP N}Z VFJ[, DF\UZM/ EST 
SlJzL GZl;\C DC[TFGF SFSFzL 5J"TZFI ;FY[ WFlD"S SYFYL HM0FI[, K[P  
DF\UZM/ ;D]§GF VOF8 ;F{\NI" JrR[ SF\9FGF lSGFZ[ 5MZA\NZ VG[ J[ZFJ/GF 
Z:T[ JrR[ VFJ[ K[P DF\UZM/ A\NZUFC K[P  
U]HZFTGF ;FUZ lSGFZF 5Z DMTLGF CFZ H[JL A\NZMGL CFZDF/F VFJ[, K[P 
T[DF\ 5|FRLG SF/DF\ ,MY,4 5|EF; VG[ E~R A\NZM DCtJGF CTF\P tIFZAFN DwI 
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SF/DF\ ;MDGFY4 NLJ4 DF\UZM/4 B\EFT4 E~R VG[ ZF\N[Z lJU[Z[ DCtJGF\ CTF\P  
1842 DF\ ;F{ZFQ8=DF\ 62 A\NZM CTF\P T[DF\YL 12 A\NZMGM J[5FZ 38L HJFYL A\W 
YI[,F\ VG[ J/L 5FKM ;FUZSF\9[ SF\5 5YZFJJFGF SFZ6[ GSFDF YTF\ A\3 SZL 
N[JFIFP 
DF\UZM/GL WFlD"S SYF V[JL K[ S[ V0;9 JQF"GF VXST 5J"TZFI EST 
zL GZl;\CD DC[TFGF SFSFv HIFZ[ T],;L 5+ ,.G[ £FZSF HJF VG[ 5MTFGL 
8[S HF/JJFDF\ VXST AGL UIF tIFZ[ B]N EUJFG £FZSFGFYÒ T[DH UMDTL 
TLY" VF :Y/[ 5|U8 YIF\ V[ ;DIG]\ V+[ D\lNZ K[ VG[ AFH]DF\ UMDTL TLY" 
GFDG]\ ;]\NZ ;ZMJZ VFJ[, K[P  
;FUZDF\ V5FZ S]NZTL J{lJwI EI]" 50I]\ K[P T[DF\ NlZIF. SFRAM V[S 
lJlXQ9 5|F6L K[P DF\UZM/GF ;]\NZ NlZIFlSGFZF 5F;[ VF ;'lQ8G]\ ;F{\NI" HMJF D/[ 
K[P ;ZSFZ[ 5IF"JZ6GL §lQ8V[  S[8,FS HF/J6LGF\ VFIMHG CFY WIF" K[P T[DF\ 
SFRAFGF pK[Z S[g§ VG[ HF/J6LGF 5|MH[S8 56 K[P H[ DF\UZM/GF VF NlZIF 
lSGFZ[ K[P VCL\ 50 YL 750 lSPU|FP JHG WZFJTF NlZIF. SFRAFVM K[P H[ VF 
NlZIF lSGFZ[ .\0F D}S[ K[P  
4- RMZJF0 
5MZA\NZv J[ZFJ/GF “SM:8, CF.J[ ” 5Z VFJTF\ ‘U0]’  UFDYL RMZJF0 
lJCFZWFD sCM,L0[ S[d5f GM Z:TM O\8FI K[P ‘U0]’  VG[ RMZJF0 lJCFZWFD JrR[ 
10 lSPDLPG]\ V\TZ K[P HIFZ[ J[ZFJ/YL U0]\v 20 lSPDLP v H}GFU-YL 61 lSPDLP 
VG[ 5MZA\NZYL 109 lSPDLP N}Z K[P VDNFJFNv 400 lSPDLPv ZFHSM8 160 lSPDLP 
VG[ EFJGUZ 292 lSPDLP N}ZP 
;F{ZFQ8=DF\ VFZFDNFIS4 XF\T JFTFJZ6 VG[ V[SF\T :Y/[ SCL XSFIP V[JF 
lJCFZWFDM AC] GYLP V[8,[ VOF8 S]NZTL ;F{\NI"G[ DF6JF JF/L 5|JF;L 5|HF DF8[ 
RMZJF0G]\ BF; VFSQF"6 K[P RMDF;FG[ AFN SZTF\ VF :Y/[ ZC[TF V[S ;ZBF 
B]XG]DF JFTFJZ6G[ SFZ6[ VFB]\ JQF" 5|JF;LVMGL VFJGHFJG ZC[ K[P pGF/FDF\ 
lJX[QF VCL\ 5|JF;LVM lXT/ CJFYL VFJJF ,,RFI K[P RMZJF0 5CM\RTF ;]WLDF\ 
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RFZ[ lNXFGL ClZIF/L 5|FS'lTS wIFGFSQF"S K[P GFlZI[/LGF\ J'1FMGF\ h]\0 TYF ,L,F 
ClZIF/F D[NFGM4 UFD9L 3]ZJF0LVM VG[ Z;F/ JG:5lTGF ZM5F 9[Z9[Z h]DL ZæF 
K[P H}GFU-GF GJFAGM DC[,P VCL\ CM,[ 0[ CMDGL VCL\ ;UJ0 K[P  
5I"8SM DF8[ VCL\ ‘KS0M’   V[S 5|Rl,T JFCG K[P B}A X6UFZ[, +6 
5{0FG]\ JFCG 36]\ ;MCFD6]\ K[P  
T\N]Z:T  H]JFGLIF H[JF -MZ AHFZ[ TU0F A/NMYL  X6UFZ[, A/N UF0F\ 
9[Z9[Z HMJF D/[ K[P R]:T RMZ6LGF 5C[ZJ[XDF\ D:T h]DTF H]JFGLIFVMv5]~QFM 
VG[ h],TF 3[ZJF/F 3F3ZFDF\ h]DTL VG[ CFYGF hJ[ZFTGF ;]XMEGGM Z6\SFZ 
SZTL CF,L HTL ;]\NZ :+LVMYL VF E}lD 56 h]DL p9[ K[P RMZJF0GF 
lJCFZWFDGL hFS/DF/ 56 VHA VFSlQF"T K[P RMZJF0GF S]NZTL ;F{\NI"GF 
,C[ZFTF ;FUZ ;FD[ J;J8FG]\ VF lJCFZWFDGL V[S VFUJL lJX[QFTF K[P H[G[ ,LW[ 
VF p¿D lJCFZWFDDF\ lJCZJF DF8[ 5|JF;LVM NM0L VFJ[ K[P VFJF;v;]lJWFv 
U]HZFT 5|JF; lGUD ;\RFl,T K[P  
5- J[ZFJ[[[ / 
;F{ZFQ8=GF DCtJGF\ A\NZMDF\ VF A\NZUFCGM ;DFJ[X K[P J[ZFJ/ H}GFU- 
ZFHIG]\ D]bI A\NZ CT]\P VF A\NZ Dt:I pnMUG]\ D]bI K[P VCL\ Z[IMGG]\ SFZBFG]\ 
K[P VF A\NZ 5Z DM8FEFUGM J[5FZ JCF6J8FYL YFI K[P H}GFU- Ò<,FGF 
TF,]SFGF DYS TZLS[ J[ZFJ/GM lJSF; 36M GM\W5F+ K[P  
J[Z[[[ FJ/ ALR o ;MDGFYYL 4 lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[, J[ZFJ/ DMCS §xIM 
3ZFJT]\ DrKLDFZG]\ S[g§ TM K[ H 56 ;FY[ ;FY[ J[ZFJ/ ALR ;FUZSF\9M VG[ 
HMlU\U DF8[GF DFU" ;FY[G]\ V[S VFZFDNFIS :Y/ K[P  
ALRYL GÒS H}GFU- GJFAGM R6FJ[,M 5|FlRG ALR 5[,[; K[P J[ZFJ/ 
XC[ZDF\YL 5|J[XGF D]bI U[8J[DF\YL V[S AFH] 5|EF;5F86 K[P VG[ ALHF U[8G]\  




J[ZFJ/ XC[ZDF\ 56 ZC[JFGF T[DH VFJF;v VG[ YM0F\ NX"GLI D\lNZ K[P  
• DM8Z Z:TM J[ZFJ/ ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFTGF AWF XC[ZGM ;FY[             
HM0FI[,]\ K[P 
• Z[<J[ Z:T[ H}GFU-vZFHSM84 VDZ[,L4 D[\NZ0FvpGFvT,F,F VG[ CJ[ 
A|M0U[HDF\ 5lZJTL"T Y. VDNFJFN ;FY[ HM0FI[, K[P   
EF,SF TLY" """  
J[ZFJ/YL 8 lSPDLP ;MDGFY D\lNZ HTF\ Z:T[ EF,SF TLY" VFJ[ K[P EF,]5]Z 
UFD GÒS CM. EF,SFTLY" GFD 50I]\ K[P VF TLY"GL 5F{ZFl6S SYF D]HA 
EUJFG zLS'Q6 5L5/FGF hF0 GLR[ VFZFDYL 5U 5Z R-FJLG[ XF\T D]§FDF\ A[9F 
CTF tIFZ[ V[S lXSFZLV[ D'U WFZLG[ V[DGF 5UGL 5FGLDF\ AF6 DFI]"\ CT]\ VFH[ 
56 V[ 5|FRLG 5L5/FGL :D'lT H/JF. ZC[ V[JL ZLT[ EUJFG zLS'Q6GL ;O[N 
VFZ;5CF6GL D}lT" VCL\ ALZFHDFG K[P AFH]DF\ H/S]\0 VG[ GFG]\ AF\W[,]\ ;ZMJZ 
K[P TYF lXJD\lNZ K[P  
6- HI ;MDGFY 
5|EF||| ;1F[+ v 5|EF;[ |[ |[ | 5F86  
;\\\\ l1F%T ;DH o 5|FRLG VJX[QFMV[ 5|FRLG N[Xv5ZN[XL p<,[BM HMTF\ V[D 
,FU[ K[ S[ VFBF SFl9IFJF0DF\ V[GM Nl1F6 5|N[X 36]\ SZLG[ p¿ZDF\ EFNZ GNL4 
5lüDDF\ DFWJ5]Z4 5}J"DF\ T],;LxIFD VG[ Nl1F6DF\ ;D]§YL A\WFI[,M GFGM 5|N[X 
H VF 5|N[XG[ 5]ZF6M ‘5|EF;1F[+’  SC[ K[P VF 5|N[XDF\ B[0FI[,F\ B[TZJF/F UFD0F\ 
VG[ WLSTF J[5FZGF\ XC[ZM TYF A\NZM CTF\ Nl1F6 5|N[XGL O/§]5TF VG[ 
;D'lâG[ ,LW[ ‘;]ZFQ8=’  GFD 50I]\ CX[ H[ VFH[ ;F{ZFQ8= K[P  
VF ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[, ;MDGFY EFZTGF D]bI AFZ HIMlTl,"\U lXJF,IDF\ 
5|YD ‘;F{ZFQ8=[ ;MDGFY K[PPPPP’  V[ D]HA ;F{ZFQ8=G]\  ;MDGFY TLY"vJ[ZFJ/YL 10 
lSPDLP N}Z VCL\ VFJ[,]\ K[P  H[ 5|EF; 5F86 VG[ N[J 5F86 D/LG[ “ ;MDGFY ”  
U6JFDF\ VFJ[ K[P VJF"RLG ;DIDF\  H}GF A\NZMGL ;D'lâ HTL ZCL K[ VG[ 
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5|EF; A\NZvAFH]DF\ J[ZFJ/ A\NZ TZLS[ JwI]\  tIFZYL 50L EFuI]\ K[ VG[ AFH] 
5F86 VtIFZ[ DF+ TLY":YFG TZLS[ H Zæ]\ K[P TM TLY":YFGGL T[ 5|EF; 
;MDGFY4 5|EF;5F864 N[J 5F86 VG[ ZFJ6 5F86 GFDYL VM/BFI K[P  
VF 5|EF;GF TLY":YFGMGM p<,[B DCFEFZTGF SF/YL D/[ K[ 56 5]ZF6MGF\ 
;MDGFY :YFG X{,TLY" TZLS[ DCtJ WZFJT]\ CT]\ T[JF p<,[B K[P  
;MDGFY lJX[ [[[ ;\\\\l1F%T DFlCTL 
“ V{lTCFl;S VG[ 5F{ZFl6S ZLT[ ,MSMDF\ V[J]\ DFG[ K[ S[ ;MDGFYG]\ D\lNZ 
5|YD ;MD[v;]J6"G]\4 tIFZAFN ZFJ6[ ~5FG]\ VG[ tIFZAFN zLS'Q6V[ SFQ8G]\ 
A\WFJ[, CT]\v” VFJL N\TSYF K[P ;\P 1225 DF\ ,BFJ[, 5|EF; 5F86GF E§SF/L 
GF D\lNZGL EL\TDF\YL EF\U[,F 5yYZ 5Z ;MDGFYGL EFJ A'C:5lTGL ,BFI[, 
V[S 5|Xl:T £FZF DFGJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ ;J\T 1078 YL 1178 vV6CL,JF0GF 
ELDN[J[ 5|YD ;MDGFYG]\  D\lNZ lGDF"6 SZFjI]\ T[ 5C[,F\ VFB]\ SFQ8G]\ CT]\P  
lJS|D ;J\T 1085 DF\ DCDN UhGLV[ 5C[,LJFZ D\lNZG[ TM0LG[ ,}\8 R,FJLP 
tIFZAFN ;FT JBT D]l:,D ZFHFVMV[ VF D\lNZ TM0I]\P 5KL .P;P 1783 DF\ 
VC<IFAF.V[ ;MD[üZ l,\UG[ ARFJJF ;F\S/[üZ GFDGF EM\IZFDF\ ;\TF0L :YFl5T 
SZL NLW]\ VG[ lXJ,L\U p5Z D\lNZ A\WFJ[, H[ VFHGF GJlGlD"T ;MDGFY 
D\lNZGL ;FD[ H 5|FRLG D}/,L\U :YFl5T HMJF D/[ K[P  
D}/ lXJ,L\U lJX[ ALÒ V[S JFT 56 K[ S[ .P;P 1300 GL VF;5F; 
;],TFG HFOZ[ ;MDGFYGF J{EJG[ KLgGlEgG SZJF lJRFI]" tIFZ[ ;MDGFY[ ÒJG 
;Dl5"TGF SZL R}S[, lDG/N[JLGL ElSTYL 5|EFlJT YI[, ;],TFGGL HF;]; 5]+L 
lCZ, TYF DLG/N[JL VF ,L\UG[ K}5F Z:T[ ;\TF0L VFjIFP H[DF\ ,F9LGF CDLZÒ 
VG[ A|Fï6 TYF ZFH5}TMV[ ,0L ;FDGM SZL ,L\U DF8[ ,0F. SZL lXJ,L\U B}N 
HDLGDF\ ;DF. UI]\P VF RDtSFD YIM T[ VFHG]\ ‘3[,F ;MDGFYG]\ D\lNZ’vH;N6 
GL AFH]DF\ K[P tIF\ DLG/ VG[ lCZ,GL ;DFlW 56 K[P 
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VJF"RLG """ ;MDGFY D\\\\ lNZ o VFhFNL 5KL .P;P 1947 GF GJ[dAZ DF;DF\ 
;ZNFZ J<,EEF. 58[, ;MDGFY 5WFIF" VG[ ;D]§T8[ ;\S<5 SZL EjI GJF 
D\lNZ lGDF"6GM ;\S<5 SIM"P 5KL ;MDGFY D\lNZGF 8=:8LGL ZRGF Y. VG[ 800 
JQF" 5KL OZLYL GJ]\ lGDF"6 5FD[,]\ VF D\lNZ TLY"1F[+GL VFJGTFDF\ JWFZM SZL 
Zæ]\ K[P CF, GJF D\lNZDF\ G'tI D\05 ;lCT ,\AF. 5}J"v5lüD 225 O}8 H[8,L 
VG[ p¿Z Nl1F6 ,\AF. 130 O}8 H[8,L K[P HIFZ[ GJ DH,FG]\ EjI lXBZ 175 
O}8 pR]\ K[P VFB]\ D\lNZ 624 :T\EM 5Z pE]\ K[P H[DF\ 166 :T\EM 5Z  .DFZT K[P 
VFU/ lJXF/ D\05 VG[ U[,[ZLJF/M +6 DH,FJF/M EFU K[P D\lNZ ;]\NZ SDFGL 
NZJFHFvU[8YL XMlET K[P H[DF\ ;ZSFZL ZFC[ S0S ;]Z1FF C[T] R[lS\U VG[ T5F; 
AFN NX"GFYL" IF+LVMG[ NX"GFY[" HJF N[JFDF\ VFJ[ K[P  
TJFZLB o 
• .P;P 1950 GF VMS8MAZDF\ D\lNZG]\ lGDF"6 SFI" X~ YI]\P  
• .P;P 1951 DF\ 5|YD ZFQ8=5lT zL ZFH[g§5|;FN C:T[ ,L\U :YF5GF Y.P 
• .P;P 1959 DF\ D\lNZG[ S/X -FjIMP H[ 6 O}8GM ;]J6"GM K[P 
v VF S/XG[ 1100 D6 JHGJF/F V[S H 5yYZDF\YL H0LG[ AGFJ[, 
T[JF RFZ DF6;MYL 56 AFYDF\ G ;DFI T[JF .\0F VFSFZ 5Z 
S/XG[ lXBZGL 8MR[ ZFBJFDF\ VFjIM K[P  
v CF, D\lNZG[ ;]\NZ ZLGMJ[XG SZL B}A H VFSQF"S VG[ V,F{lSS  
N[BFJJF/]\ AGFJJFDF\ VFjI]\ K[P  
v  D\lNZDF\ VFU/ B}A H lJXF/ RMSDF\ UD[ T[8,M DFGJ DC[ZFD6 
pD8[ KTF\ NX"GFYL"G[ VUJ0 G 50[ T[JL jIJ:YF UM9JF. K[P  
v D\lNZM OZTF\ SM8 K[ VG[ A[9S jIJ:YF ;]\NZ SZL K[ H[YL pK/TFv 
;D]§GF RFZ[AFH]YL ;OF8 DGMCZ ;F{\NI"G[ DF6L XSFI K[P  
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v ;MDGFYG]\ D\lNZ EFZT JQF"GF lR\TSMG[ DGvWD" ;lCQ6]TFG]\ 5|lTS K[P 
;MDGFYDF\ SM.56 IFl+SG[ WD"4 :JF:Y4 VG[ 5I"8GGM l+lJW ,FE 
D/[ K[P 
;MDGFY D\\\\ lNZGL VF;5F; HMJF,FIS :Y/M  
5F\\\\R lSPDLPGF lJ:TFZDF\\\\ o 
• H}GF D\lNZGF OM8MU|FOG]\ dI]lhID 
• ;MDGFY D\lNZGF H}GF\ lX<5MGM ;\U|CvdI]hLID 
• EF,SFTLY" """ o HIF\ zL S'Q6G[ TLZ JFU[, CT]\ T[ 5L5/F JF/]\ D}/ 
:Y/  VG[ T[DG[ VF5[, VluGNFCG]\ :YFG K[P  
• ;MDGFY ALR o VZAL ;D]§GF SF\9[ VFJ[, ;MDGFY D\lNZGL AL,S], 
5FK/ ;MDGFY ALR K[P HIF\YL ;D]§G]\ DGMZdI §xI HM. XSFI K[P 
VF ALRGL Z[TLDF\ ê8 ;JFZL TYF 3M0[;JFZLGL DHF DF6L XSFI K[P  
• l+J[6LTLY"[ "[ "[ " o VF :Y/[ VZAL ;D]§DF\ +6 5lJ+ GNLVM lCZ6v 
Sl5, VG[ ;Z:JTL GNLGM ;\UD YTM CMJFYL VlT 5lJ+ TLY" :Y/ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ WF8 p5Z ,1DLGFZFI6 ;CLT lJlJW GFGFv 
DM8F D\lNZM K[P VG[ zâFSD"vT5"6 lJlW DF8[GL HUF K[P  
• ;}I"D} "} "} " \\ \\ lNZ o A[GD}G :YF5tI WZFJT]\ B\-[Z CF,TDF\ 56 VFH[ ;M,\SL 
I]UG]\ ;}I"D\lNZ NX"GLI K[P AFH]DF\ 5F\0J U]OF VFJ[,L K[P GLR[ 
X\SZFRFI"GM VFzD :Y/ K[P  
• VC<IF D\\\\lNZ o DF,JFGF DCFZF6L VC<IFAF. CM,SZ £FZF VF 
D\lNZG]\ lGDF"6 SZFJFI]\ CT]\P  
• J[ZFJ[[[ / ALR o ;MDGFY 4 lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[, J[ZFJ/ ALR NlZIF 
lSGFZM HMUL\U DF8[GF DFU" ;FY[G]\ VFZFDNFIS ZD6LI :Y/ K[P ALR 
GL GÒS H}GFU-GF GJFAGM VlT 5|FRLG ALR 5[,[; K[P  
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• ;}+F5F0F}}}  o ;MDGFYYL 7 DF., N}Zv rIJGS]\0v ;}I" D\lNZ lJU[Z[ 
NX"GLI K[P  
VFDv 5|EF; 5F86 5F;[v lC\U/FH DFTFG]\ D\lNZ4 ;}I"GFZFI6 D\lNZ4 
l;âGFYDCFN[J4 A/N[JÒG]\ D\lNZ4 ZFDR\§Ò VG[ S'Q6ÒGF\ D\lNZM4 ELD[üZ 
DCFN[J4 GZl;\CÒG]\ D\lNZ4 l+J[6L ;\UD4 VFlN 5|EF; VG[ H, 5|EF; 
GFDGF S]\0M TYF DCF5|E]ÒGL A[9S VFJ[,L K[P 
N[CMt;U[[[ "" "" o VFU/ ,bI]\ K[ T[ 5|DF6[ ;MDGFYGL VFH]AFH] H[ 
HMJF,FIS NX"GLI :Y/ K[P T[DF\ 5lJ+ TLY" :Y/ N[CMt;U" GFD[ ;MDGFY 
YL 4 lSPDLP N}Z VF :Y/ K[P  
VF VlT 5lJ+ :YFG DGFI K[P Z:TFDF\ ~§[üZG]\ D\lNZ T[DH l+J[6L 
;\UD HMJF,FIS K[P VF 5lJ+ HUFV[ zLS'Q6GM VluG ;\:SFZ SZJFDF\ 
VFJ[, CTMP lCZ64 Sl5,F VG[ ;Z:JTL GNLGM l+J[6L ;\UD K[P T[DF\ 
lCZ6 GNLG[ ;FD[ SF\9[ N}Z GUZGF 8L\AFYL VM/BFTL HUFDF\ AF{â U]OF 
VFJ[,L K[ VG[ YM0[ N}Z ;MDGFY 8=:8 TZOYL  EjI ULTF D\lNZ AF\WJFDF\ 
VFjI]\ K[P VCL\ 5L5/FGF hF0 GLR[ EUJFGGM N[CMt;U" YIM CTMP 
ZC[[[[9F6GL ;]lJnFVM]]]  o ;MDGFY D\lNZGL ;FD[ H ;MDGFY U[:8CFp;4 
SFDF6L U[:8CFp;4 5LP0A<I]P0LP GF U[:8CFp;4 ;MDGFY 8=:8GL WD"XF/F 
VM lJU[Z[ VFJ[,F\ K[ VG[ VFW]lGS ;]lJnFVMYL ;EZ ZC[9F6GL VFJF;GL 
;]lJnFVM p5,aW K[P  
V\\\\TZ o  
VDNFJFNYL 406 lSPDLP4 H}GFU-YL 98 lSPDLP4 5MZA\NZYL 135 lSPDLP4 
VG[ ZFHSM8YL 180 lSPDLP N}ZP 
Z[<J[YL [ [[ [[ [ o CJ[ A|M0U[H DFU" T{IFZ YTM CM.vVDNFJFN ;FY[ ;LW]\ 
;\S/FI[, K[P J[ZFJ/ ;]WL Z[<J[ DFU" K[P  
A; o U]HZFTGF AWF H :Y/MV[ VCL\YL A; ;lJ"; p5,aW K[P 
BFGUL ,ShZL A;M 56 NM0[ K[P  
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CJF. DYS o GÒSG]\ S[XMNv 47 lSPDLP 
DFlCTL S[g§[[[  o D[G[HZ ;MDGFY 8=:8 5|EF;5F86 VG[ VFZ1F6P 
7- ;}+F5F0F}}}  
H}GFU- Ò<,FGF TFA[ VG[ ;MDGFY 5F86YL ;FT DF., s15 lSPDLPf N}Z 
VFJ[, VF UFD K[ HIF\ V[S rIJGS]\0 K[ VG[ V[S ;}I"D\lNZ K[P H[GF\ J[H,N[J[ 
;\JT 1357 DF\ ;}I"GL D}lT" 5WZFjIFGL GM\W K[P  
VF UFDYL JFIjIDF\ A[ DF., K[8[ V[S JZFC D\lNZ K[P VF £FZSFG]\ D\lNZ 
SC[JFI K[P VF D\lNZ 36]\ H 5|FRLG D\lNZ K[P VG[ T[DF\YL 5|FRLG D}lT"VM 
NX"GLI K[P VF D\lNZDF\ +6 D}lT"VM K[P H[DF\ V[S JZFC :J~54 V[S JFDG 
:J~5 VG[ V[S G'Zl;\C~5GL K[P  
,MV[H [[[ 5lJ+ TLY"3FD"""  o ,MD[X klQFGF VFzD 5ZYL VF UFDG]\ GFD 
,MV[H 50IFG]\ SC[JFI K[P 5}6" 5]~QFMTD EUJFG :JFDLGFZFI6 DFTFvl5TF 
N[CMt;U" 5KL HIFZ[ U'CtIFU SZLG[ RF,L GLS?IF tIFZ[ JGlJRZ6 SZTF SZTF 
EF, 5|N[XDF\ A]W[ H Y. ;F{ZFQ8=DF\ VFjIFP lJP;P 1856 GF zJ6JNLKÏ ZF\W6 
KÏfGF lNJ;[ H}GFU- Ò<,FGF DF\UZM/ 5F;[ VFJ[, ‘,MV[H’  s,MHf UFD[ UFDGL 
EFUM/[ VFJ[,L ZD6JFJ 5Z ALZFHDFG YI[,FP T[ JBT[ pwWJÒGF VJTFZ5]+ 
ZFDFG\N :JFDLGF 50 H[8,F ;\TM VCL\ ,MV[HDF\ ZC[TF CTFP H[ 5FK/YL pâJ 
;\5|NFI SC[JFIMP T[GL VCL\YL X~VFT Y. CTLP 
• VF ;\TM 5{SL ;]BFG\NÒ JFJ 5Z :GFY[" VFjIFP lG,S\9 J6L"G[ D?IF 
5KL T[VM D]STFG\N CTF G[ VFzD[ HFI K[P tIF\ 5ZA|ïGF\ :J~5M V\U[ 
;JF, YFI K[P HJFAYL ;\TMQF 5FD[,F GL,S\9J6L" tIF\ ZMSFIF 5KL 
5L5,F6F UFD[ ZFDFG\N :JFDL ;FY[ D[/F5 YIMP T[DG[ U]~ TZLS[ 
:JLSFIF" VG[ NL1FF ,LWL tIFZYL T[VM ‘;ZCGG\N :JFDL’ GFDYL 
HF6LTF YIFP 
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£FZSFYL ;MDGFY HTF\ DFWJ5]Z VG[ DF\UZM/GL NlZIF.58'L 5Z VFJ[,F  
:JFDLGFZFI6 ;\5|NIFG]\ VF IF+FWFD 36]\ DCtJ WZFJ[ K[P VCL\ VFJTF\ 
IFl+SM DF8[ ZC[JF HDJFGL ;]\NZ ;]lJWF K[P  
8- 5|FRL|||  
J[ZFJ/YL pGF HTF\ 5|EF;YL 5|FRL 23 lSPDLP N}Z K[P ;Z:JTL GNL VCL\ 
5}J" lNXFV[ JCG SZ[ K[ H[YL VCL\ 5}J"JFCLGL ;Z:JTLDF\ :GFG SZJFG]\ TYF 
zâF SZJFG]\ DCFtD K[P VCL\ 5L5/FGF J'1FGM ;D}C K[ TYF lSGFZ[ DFWJZFIÒ 
VG[ ,1DLÒGL 5|lTEF K[P  
‘5|FRL’ v V[ ;\:S'lT EFQFFGM XaN K[P T[GM VY" 5}J" lNXF V[JM YFI K[P  
5|FRLGL ||| 5]ZF6 SYF]]]  o  
;tII]UDF\ NlWlR D]GL Y. UIF H[D6[ 5MTFGM N[C X:+ AGFJJF SFH[ 
N[JMG[ VF%IMP T[GFYL .g§ZFH[ V;]ZZFHF J'+F;]ZGM GFX SIM" VF 5KL NlWlRGF 
5tGLG[ 5]+ YIM CTM T[G]\ GFD l5<,FN CT]\  H[GM VF 5L5/FGF J'1FM 5F;[ HgD 
YIM  VG[ pK[Z YIMP  l5<,FN[ l5TFGF N[C tIHJFG]\ SFZ6 N[JMG[ U6LG[  T5 
£FZF J0JFG,  VluG pt5gG SIM" H[  VluG N[JTFVMG[ AF/LG[ D:D SZLP  
VF7F YTF\ VluGGL HJF/FVMYL N[JM 3[ZFIFP 5|YD J~6 N[J 5F;[ VluG 
UIMP J~6N[J[ U\UFÒG[ 5|FY"GF SZLP T[YL ;Z:JTL ~5[ U\UFÒ E]UE"DF\ JCL4 
VCL\ ;]WL VFJL J0JFG,G[ ;D]§DF\ ,. UIF T[YL N[JM ArIF 56 ;D]§ A/JF 
,FuIM H[ VFH[ 56 SIFZ[S VF H,ZFXL 5Z JFZ\JFZ N[BF N[ K[P  
56 E}UM/ VG[ E}:TZ XF:+LVMGF TFZ6 D]HA S]NZTL ZLT[ 5'yJLGM VF 
EFU lJüDF\ ;F{YL GLRF6 JF/M K[P V[8,[ tIF\ V[S9M YI[,M SRZM ZF;FIl6S 
;\RF,G Y. OM:OZ; £FZF VluG pt5gG SZ[ K[P 56 H[ CMI T[ J0JFG, 
VluGGL S]NZTL CSLST VFJL K[P  
5|FRL l5T'I7vT5"6vzFâ SZJFG]\ p¿D :Y/ K[P NMQF lGJFZ6 DF8[ 
zLS'Q6V[ I]lâlQ9ZG[ VF :Y/[ SD" SZJFGL VF7F SZL CTLP  
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5|FRL TLY" p5Z R{+ ;]NLv13-14-15 GM D[/M EZFI K[P tIFZ[ zâF/]VM 
DM8L ;\bIFDF\ VCL\ VFJ[ K[P  
UMZBD-L  
;MDGFY 5F86YL  9 DF., N}Z UMZBD-L GFDG]\ :Y/ K[P VF :Y/[ V[S 
U]OFDF\ U]~ UMZBGFY VG[ Dt:I[g§GFYGL D}lT"VM K[ 
UMZBD-L V[ SFGO8F AFJFVMG]\ D]bI :YFG SC[JFI K[P VF AFJFVMGF 
D\CTM GFYÒ SC[JFI K[P V[DGM GFY ;\5|NFI K[P D]bI GFY ;\5|NFIvDt:I[g§GFY 
VG[ UMZBGFY[ :YF%IM K[P  
BMZF;F 
;MDGFY 5F86YL  12 DF., N}Z BMZF;F UFD K[P VF UFDDF\ 5|FRLG SF/DF\ 
V[S ;}I"D\lNZ CT]\ VF ;}I"D\lNZGF Ò6MâFZGL 5|Xl:TGM V[S ,[B lJP;\P 1445 GM 
RMZJF0GF GFUGFY DCFN[JGF D\lNZDF\ K[P  
9- VC[DN[[[ 5]Z DF]]] \\ \\0JL 
;F{ZFQ8{{{ =G]= ]= ]= ] \\ \\ ;MCFD6]]]] \\ \\ GJ,]]]] \\ \\ ;D]]]]§LI 5I""""8G :Y/  
VF ‘;D'âlJCFZ WFD’  U]HZFTGF ;F{YL K[S K[JF0[GF ;FUZ T8[ VFJ[,]\ K[P 
VCDN5]ZvDF\0JLv VDNFJFNYL 347 lSPDLP4 H}GFU-YL 185 lSPDLP4 S[XMNYL 140 
lSPDLP VG[ GÒS pGFYL 12lSPDLPGF V\TZ[ K[P  
XF\T DGMZdI J'1FMYL XMlET VG[ 5|FS'lTS ;D]§ lSGFZF ALRG]\ VnTG 
:8FZ CM8,GF :YFG[ U|FDL6 VG[ ;F{ZFQ8=GL ;\:S'lTGL VlEjIlST ~5 X6UFZ 
;HH YI[, U]HZFTG]\ VF ;F{ 5|YDvVFUJ]\ :YFG H[ VCDN5]Z DF\0JLGF GFD[ 
VM/BFTL GJFAGL V:SIFDTG[ TFH[TZGF JQFM"DF\ H U]HZFT ;ZSFZ TZOYL 
U]HZFT 5|JF; lGUD £FZF lJS;FJJFDF\ VFJL T[ CJ[ ;]D]§L lJCFZ WFDDF\ 
5|JF;LVMG[ VFSQFL" ZCL K[P  
VCL\ lJX[QFTF TF0GF hF0GL 5|FS'lTS XMEF K[P EjI GJFAL DC[, K[P 
VCL\YL TF0GF J'1FMG[ E[NLG[ O\SFTM 5JG DW]Z ;L;M8L JUF0TM VG[ ;FY[  
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;D]§OL6YL EL\HFI[,F T8G[ GRFJTM lGCF/L XSFI K[P NLJv8F5]GM ;F{\NI"YL 
lJ8/FI[, E}lD EFU VCL\YL lGCF/L XSFI K[P VCL\ AW]\ H S]NZTL VF 5|N]lQFT 
EZFTF TF~^IGL TFHF IF{JG ;EZ ,FU6LG[ C,FJLv0M,FJGFZvHUF0GFZ EFZMEFZ 
5|[ZSTtJ K[P ;D]§ DC[,G]\ ;F{YL DM8]\ VCLG]\ VFSQF"6 H/lS|0FvH/ ZDTM K[P 
VCL\ h05L AM8M K[P JM8Z :SLD VG[ ;];HH AM8 CFp; K[P VCL\ NlZIM       
XF\T K[P    
VF ;D]§L 5I"8G WFD 29 HFgI]P 1985 GF ZMH B]<,] D]SFI]\ tIFZYL 
N[XvlJN[XGF 5|JF;LVMG]\ VFSQF"6 S[g§ AGL UI]\ K[P   
GÒSG]\ Z[<J[ :8[XG v pGF 12 lSPDLP K[ VG[ NLJv 15 lSPDLP K[P  
NLJ o ‘GFUJF ALR’  lNJGM lS<,M4 AHFZ4 RR"4 VG[ ALR lJU[Z[ HM. 
5ZT VCL\ sNLJf VFJL XSFI K[P 
S[g§XFl;T 5|N[X NLJ 15 lSPDLP G[ V\TZ[ K[P VG[ 40 lSPDLP GF RMZ;DF\ 
lJ:TZ[,]\ K[P  
10- pGFvN[[[[,JF0F 
:S\W 5]ZF6DF\ VF lJ:TFZG[ GuGCZ sGF3[Zf TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
pGF XC[ZYL  V[S DF., N}Z ‘ELDRFX’  GFDGM V[S ê0M 3ZM K[P V[JL DFgITF 
K[ S[ DFTF S]TLGL TZ; D8F0JF ELD[ 5F8] DFZLG[ WZTLDF\YL  5F6L SF-I]\ CT]\P  
VCL\ GÒSDF\ H VFJ[, N[,JF0FGF N[ZF :YF5tIS,FGF p¿D GD}GF K[P VG[ 
T[ V0;9 DCFG TLY"DFG]\ VF V[SJL;D]\ TLY" :Y/ U6FI K[P  
pGFvH]GFU-YL 135 lSPDLPGF V\TZ[ J[ZFJ/v;MDGFY 86 lSPDLPGF V\TZ[P  
GÒSG]]]] \\ \\ :Y/ o  T],;LxIFD 30 lSPDLP 
11- T],;LxIFD]]]  
“ T,xIFDG]\ :YFGSv T],;LxIFD ”  
H}GFU- Ò<,FG]\  VF VlTZD6LI :Y/ pGFYL 32 lSPDLP N}Z lUZGFZDF\ 
EZ H\U,DF\ JGZF.VM JrR[ 300 O}8 êRF.V[ VFJ[, 5|FS'lTS TLY"WFD K[P 
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pGFYL N[,JF0F Y.G[ ULZGF\ H\U,DF\ VFJ[, T],;LxIFD HJFI K[P VF :Y/ B}A 
5|FRLG TLY"WFD K[P  
VCL\ T],;LxIFD EUJFG lJQ6]G]\ D\lNZ K[P p5ZMST ALHF D\lNZM56 K[P 
VCL\ UZD 5F6LGF hZ6GF\ ;FT S]\0 K[P VG[ 5|FRLG K[P  
5]ZF6 SYFGF VFWFZ[ :S\W5]ZF6DF\ 5|EF;B\0DF\ T%TMNS :YFG TZLS[ VF 
:Y/G]\ J6"G K[P 
VF :Y/GF DCLDF 5FK/ 36L 5]ZF6 SYFVM HM0FI[,L K[P VCL\ NZ 
SFlT"S V[SFNXL N[JvlNJF/LG[ lNJ;[ T],;L VG[ XF,LU|FDGF lJJFC 5|;\UMGL 
pHJ6L YFI K[P  
SC[JFI K[ S[ ;TL J'gNFGF XF5YL EUJFG 5yYZ :J~5 Y.  XF,LU|FD 
AGL UIF VG[ J'gNF 5MT[ T],;LGF KM0DF\ 5|U8 YIFP  VF 5lJ+ D[/F5 lJQ6] 
EUJFGGL S'5FYL YIMP V[8,[ VF :Y/G[ T],;LxIFD SC[ K[P  
VCL\ T%TMNS S]\0DF\ :GFG SZLG[ T,:JFDLGF NX"G SZJFGM DlCDF K[P 
xIFD ;]\NZ EUJFGGF D\lNZ p5ZF\T DCF5|E]ÒGL A[9SGF\ NX"G YIF\ K[P  
VCL\ EFNZJF ;]NLv11 GF H,hL,6L V[SFNXLGF lNG[ D[/M EZFI K[P       
VF :YFGYL 3 lSPDLP 5Z ELDRF;GM 3ZM VFJ[,M K[P H[DF\ hFD[ZL GNLGM 5|JFC 
JC[ K[P  
VF :YFGYL AFH]DF\ VFJ[F, ;FGF 8[SZL 5Z 62 AF{â U]OFVM K[P VCL\ 
AF{âD9 CMJFGL ;F1FL 5}ZL 5F0[ K[P VF :Y/ pGFYL 10 lSPDLP N}Z K[P VCL\ 
DCFN[J VG[ CG]DFGGF\ D\lNZM K[P  
VF 5|FS'lTS :Y/[ ULZH\U, CM. SIFZ[S l;\C NX"G YTF\ ZC[ K[P VCL\YL 
;F;6ULZvl;\CNX"G DF8[ HJFI K[ TYF NLJvpGF Y.G[ HJFI K[P tIF\ GFUJF 
ALR HU5|l;â K[P  
VCL\ ZC[JFvHDJFGL ;UJ0 D\lNZDF\YL H D/L HFI K[P  VCL\ VgG1F[+ 
RF,[ K[P EMHG TYF RFGL jIJ:YF lGoX]<S K[P  
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12- H}GFU}}} - 
VDNFJFNYL 321 lSPDLP4 ZFHSM8YL 100 lSPDLP VG[ 5MZA\NZYL 110 lSPDLP 
N}Z VFJ[, H}GFU- Ò<,FG]\ DYS K[ VG[ ;F{ZFQ8= DCtJG]\ GUZ K[P VF XC[Z 
GJDL ;NLDF\ ZH5}TMGL R]0F;DF HFlTV[ J;FJ[,]\ CT]\P U]HZFT HUlJnIFT 
ESTSlJ zL GZl;\C DC[TFG]\ VF JTG K[P RS|JTL" ZFHF VXMSGF ;DIYL 
s.P;P 5}J[" 250 f 5|bIFT GUZ K[P  
H}GFU- T[GL 5F{ZFl6S SYFVMYL VG[ .lTCF;GF 5FG[ EZ5}Z ,BFI[, 
GUZ K[P v ‘êRM U- lUZGFZ H[ JFN/YL JFTM SZ[’  V[JL plSTDF\ lUZGFZGL  
T/[8LDF\ J;[,]\ K[P 5|FRLG GFD ‘Ò6"N]U"’  H]GF lS<,Fv p5ZYL H}GMU-v V[8,[ 
H}GFU- 50I]\ K[P .8FJF VG[ AMZN[JLDF\YL D/[,F 5|FRLG VJX[QFM p5ZYL H}GFU-
GL 5|FRLGTF 5F6 V{lTCFl;S SF/ ;]WL ,. HFI K[P V[8,[ H}GFU-G]\ 
V{lTCFl;S DCtJ B}A Zæ]\P  
EUJFG zLS'Q6 £FlZSFGUZDF\ VFjIF T[ 5C[,F\YL lUZLGUZ TZLS[ VM/BFT]\ 
H}GFU- 5|FRLGYL VJF"RLG 5}J[" ;F{ZFQ8=GL ZFHWFGL AgI]\ CT]\P  
U|LSM 5F;[YL DF{I"V[ ;F{ZFQ8= ÒtI]\ tIFZ[ 5]Q5U]%T[ lUlZGUZDF\ ;]NX"G T/FJ 
A\WFjI]\ CMJFGM lX,F,[B D?IM K[P  
5|[D VG[ XF{I"GL ZMDF\RS DCFGL .P;P 1094 DF\ VF E}lD 5Z ;HF".P 
H}GFU-GF ZFHF ZF’ B[\UFZ[ ZF6SN[JLG]\ V5CZ6 SZL ,uG SIF"\P 56 T[GF ,uGGF 
SC[6 5F86GF ZFHS]DFZ ;FY[  DMS,[, CM. l;âZFH[ 12  JQF" ;]WL I]â K\K[0I]\ 
CT]\4 EF6[HGF NUFYL VF 5|[DSCFGLGF S~6V\HFD VFjIM CTMP 15 DL ;NL 5KL 
H}GFU- GJFAMGF CS]DT GLR[ Zæ]\P 
ESTSlJ GZ;{IFGM HgD VCL\ 15  DL ;NLDF\ YIMP T[D6[ ElSTGF UFG 
VG[ J{Q6J OZHM VNF SZL K}TvVK}TGF ;FDFÒS E[Nv5Z\5ZFVM ;FD[ A\0 
5MSFI]"\P  
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VFJ]\ CT]\ H}GFU- GUZP VF V{lTCFl;S GUZ HMIF JUZ ;F{ZFQ8= 5|JF; 
VW}ZM U6FI VG[ HF+F 56 VW}ZL U6FIP VFH[ H}GFU- U]HZFTG]\ DCtJG]\ 
XC[Z VG[ Ò<,F DYS K[P H}GFU-GL VF;5F; VG[S 5|JF;L S[g§M lJS;[,F\ K[P 
H{GvlCgN]vD]l:,D TLY":YFGM WZFJTM lUZLZFHvlUZGFZ 5J"TvGÒS K[P lUZGFZGL 
T/[8L 5CM\RTF Z:T[P .P;P 5}J["GM 250  GM VXMSGM XL,F,[B4 AF{â U]OFVM4 
ZFH5}T DC[,4 V0LS0L JFJ4 GJ36 S}JM lJU[Z[ ;CLT p5ZSM8v5]ZF6M lS<,M4 
NZAFZ CM,4 dI]jLID4 ;SSZAFU h}4 dI]hLID DSAZM4 lJl,\0G 0[D4 NFDMNZ 
S]\04 GZl;\C DC[TFG]\ :DFZS lJU[Z[ HMJF,FIS :YFGM K[P 
BF; HMJF,FIS 
p5ZSM8 o p5ZSM8v ;M,\SL SF/GM VFBM .lTCF; ;DFIM K[ T[JF DHA]T 
lS<,FDF\ p5ZSM8 5Z .lTCF;GL hF\BL SZFJ[ T[JF S0FGF/4 GL,D DF6[S TM5M4 
V0LS0L JFJ4 GJ36 S}JM4 ZFB[\UFZGM DC[,4 ,uG D\054 U]OFVM lJU[Z[ 
.lTCF;GL ;F1FL 5}Z[ K[P 
BF5ZF SMl0IFGF EM\\\\IZF o VF EM\IZFVM V[S VFBL 5CF0L SMTZLG[ 
5M,F6DF\ A[ DF/ AGFJJFDF\ VFjIF\ K[P VF EM\IZF ;FNF N[BFI K[ 56 T[ 36F\ 
VF\8L3}\8L JF/F K[P p5ZGM DF/ GFX YI[, K[P  
VXMSGM lX,F,[B[[[  o .P;P 262 DF\ VXMS[ S,L\U 5Z ,0F. SZL lJHI 
D[/jIM 56 lEQF6 CtIFSF\0YL T[YL T[G[ ñNI 5,8M YIMP VFwIFltDS S[0L 
V5GFJL AF{â WD"GF 5|RFZ[ GLS?IMP VCL\ T[GF 12’ O}8 5’ GF 5yYZ 5Z 
SMTZ[, ,[B K[P  
NFDMNZ S]]]] \\ \\0 o VF VlT 5lJ+ S]\0 DGFI K[P EJGFYGM DM8M D[/M EZFI 
tIFZ[ VF S]\0DF\ :GFG]\ DCtJ K[P EST GZ;{IM VCL\ :GFGFY[" VFJTF\P S]\0GL 
AFH]DF\ NFDMNZ D\lNZ K[P D\lNZ OZT[ SM8[ K[P VF D\lNZ zLS'Q6GF 5F{+ J|HGFY[ 
A\WFJ[, CT]\P S]\0YL D\lNZDF\ HJF 5UlYIF\ K[P VF S]\0GL p¿Z lNXFDF\ ;FD[ 
VFJ[, 0]\UZFG[ VütYFDFGM 0]\UZ SC[ K[P VütYFDF\ lRZ\ÒJ SC[JFIF K[P  
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EJGFY o NFDMNZ S]\0YL A[ lS,MDL8Z N}Z VF :Y/ K[P ;]J6" Z[BFGF 
lSGFZ[ sGNLf EJGFY DCFN[JG]\ D\lNZ K[P VCL\ lXJZF+L 5Z EjI D[/M EZFI K[P  
H[ HUTEZDF\ 5|bIFT K[P N[XEZGF ;FW]v;\TM T[ ;DI[ VCL\ VFJ[ K[P S]\0DF\ ZF+L 
:GFGG]\ DCtJ K[ VG[ lUZGFZ 5J"TGL ;F{ 5lZS|DF SZ[ K[P B}A H DCtJ WZFJT]\ 
TLY":Y/ K[P 5]ZF6MDF\ 56 :S\W5]ZF6DF\vVF D\lNZG]\ TYF AFH]DF\ VFJ[, D'ULS]\0G]\ 
DCFtD J6"J[,]\ K[P  
lUZGFZ o H}GFU-YL 4 lSPDLPGF V\TZ[ VF lUZGFZ 5J"T K[P J[NMDF\ 56 
H[GM p<,[B K[ VG[ kuJ[NGF ALHF D\+DF\ ‘pH"I\gT’  v 5J"TGM p<,[B K[ T[ H 
VF lUZGFZP EJGFYYL VFU/ JWTF\ H lUZGFZ 5J"T 5Z R-F6GM DFU" X~ 
YFI K[P  
T/[8LDF\ AF\W[,F NZJFHF V\NZYL lUZGFZ 5J"T 5Z R-F6GF 5UlYIF\ X~ 
YFI K[P A[ lSPDLP R-F6 5KL ZFWF 0[ZL VFJ[ K[P T[ 5KL ;LWF4 GFGF ;F\S0F 
5UlYIF VFJ[ K[P 5|YD DF/ 5ZA TYF ZFDÒ D\lNZ VFJ[ K[P T[ 5KL 5C[,L 8}\S 
p5ZSM84 S[ G[DLGFYGL 8}\S VFJ[ K[P VCL\ 5CM\RJF ;]WL 2000 5UlYIF\ K[P VCL\ 
EMHGvGF:TFGL VG[ D]SFD SZJF DF8[ HUF K[P VCL\ 22 TLY"SZ G[DLGFYG]\  
D\lNZ K[P VF SM8DF\  J:T]5F/ K[P p5ZSM8YL VFU/ 800 5UlYIF\ 5KL V\AFÒ 
GL 8}\S K[P 5|FRLG V\lASFG]\ D\lNZ K[P tIF\YL VFU/ GLR[ pTZL p5Z R-TF\ 
3766 O}8 p\R[ UMZBGFYGM W}6M K[P V[YL VFU/ 600 5UlYIF\ GLR[ SD\0/ S]\0 
VCL\YL SF,LDFTFGL 8[SZL 5Z HJF Z:TM O\8FI K[P H[ lJS8 DFU" K[P tIF\YL 800 
5UlYIF\ p\R[ U]~N¿F+[IGL 8}\S K[P VCL\ VFU/ U]~lXBZ 56 K[P DF+ 8 YL 10 
O}8GL HUFG]\ ;F\S/]\ lXBZ K[P RFZ[AFH] ê0L BL6 K[P lUZGFZGL V[S 8}\S 5Z 
NF¿FZGF 5LZG]\ YFGS K[P 1117/40 DL8Z êRM lDGFZ Z[JFTFR/ GFD[ VM/BFI 
K[P lUZGFZ 5Z 5FSM Z:TM GYLP 5UlYIF\ R-LG[ HJ]\ 50[ K[P p5Z HJF DF8[ 
0M,LGL EF0[YL jIJ:YF D/L XS[ K[P lUZGFZGL T/[8L ;]WL A;4 8[1FL S[ ZL1FFYL 
VFJL XSFI K[P  
VFJF; ;]lJWF 5J"T 5Z GYLP T/[8LDF\ WD"XF/FVM VG[ U[:8CFp; K[P  
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HlDI,XFC 5LZ o H}GFU-DF\ lUZGFZ 5J"TGL H 50B[ NF¿FZGL 8[SZL 
GFD[ V[S 8]\S VFJ[,L K[P VF 8]\S NlZIFGL ;5F8LYL 845 DL8ZGL p\RF. 5Z VCL\ 
HlDI,XFC 5LZGL NZUFC K[P 5MTFGF U]~ 5LZ 5ÏFGL 5|[Z6F 5FDLG[ K[S l;\WYL 
H}GFU- VFJ[,F HlDI,XFC 5LZ ZFDF\0l,SGF XF;G SF/DF\ VF 8[SZL 5Z          
l:YZ YIFP  
VF :YFGS[ HGFZ ZSTl5¿GF ZMUVMGM ZMU D8[ K[P V[JL DFgITFYL 36F 
VF:YFJF/F ,MSM VCL\ VFJ[ K[P  
H}GFU-v;0SDFU[" VG[ Z[<J[ DFU"YL U]HZFTGF AWF H XC[ZM ;FY[       
HM0FI[, K[P  
Z[<J[[[ [[ [[ o ZFHSM8vVDNFJFNvDC[;F6FvJ[ZFJ/ ;FY[ Z[<J[ DFU[" HM0FI[, K[P  
CJF.DFU["[ "[ "[ " o  37 lSPDLP N}Z S[XMN CJF. DYS K[P  
H}GFU}}} -GL GÒSGF 5|JF;||| M o  
13- DF6FJNZ 
H}GFU- Ò<,FGF DF6FJNZGL 5lüD[ VFJ[, È\AS[üZ DCFN[JG]\ D\lNZ 
DF6FJNZG]\ CFN" U6FI K[P ;JFZ ;F\H VFZTLGM W\8FZJ VG[ X\BE[ZLYL JFTFJZ6 
VFC,FNS AGL HFI K[P 5|E]DI AGL HFI K[P 
VF HIMlTWZ lXJ,L\UGL :YF5GF A[ ;{SF 5}J[" Y. CTLP HDLGDF\ N8F. 
ZC[, lXJ,L\UGL RDtSFZLS HF6 ZAFZLG[ RFZ6AF.V[ SZLP tIF\ BMNTF\ VF 
lXJ,L\U D/L VFJ[,]\ K[P K[<,F\ ;M JQF"YL B]<,FDF\ lXJ,L\UGL 5}HF YTL CTLP 
lXJD\lNZGL SFIF5,8 NM-NFISF NZdIFG Y.P GM\W5F+ l;lâ VF5GFZ ;FW];\T 
zL ZW]JLZ AF5] .P;P 1943 DF\ VCL\ VFJ[,F V[D6[ VF D\lNZGM Ò6M"âFZ SZL 
lJXF/ D\lNZ AF\wI]\P  
zFJ6 DF;DF\ VCL\ DM8M pt;J YFI K[ TYF CG]DFG HI\lTGM pt;J 
pHJFI K[P VFH[ Z3]JLZAF5] GYL 5Z\T] ;\TGL A[9S TLY"E}lD H[JL AGL U. K[P 
RMZJF0 o VCLYL 66 lSPDLP NlZIF lSGFZ[ ;C[,UFC CM,L0[ CMDG]\ :Y/ K[P 
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;MDGFY o VCLYL 79 lSPDLP lCgN]VMG]\ 5lJ+ TLY"WFD HIMlTl,"\Uv;MDGFY 
5|EF;v5F86P 
;F;6ULZ o H}GFU-YL  54 lSPDLP l;\C VeIFZ^I VG[ GÒSDF\ DUZ 
pK[Z S[g§P 
;¿FWFZ o 65 lSPDLP N}Z ESTGL ;DFlWvNX"GLI :Y/P 
T]]]],;LxIFD o 163 lSPDLP N}Z 5lJ+ TLY"WFDP 
JLZ5]Z]]]  o 47 lSPDLP N}Z ESTH,FZFD D\lNZP 
U]%T5|IF] |] |] | U o pGFYL 8 lSPDLP GF V\TZ[P 
UM5GFY o EFJGUZGF T/FHFYL 22 lSPDLP N}Z lXJD\lNZ lJU[Z[ TLY":Y/M 
NX"GLI K[P  
14- ;F;6ULZ  
VDNFJFNYL 381 lSPDLP N}Z VG[ H}GFU-YL 54 lSPDLPGF V\TZ[ ULZGF 
H\U,MDF\ VFJ[,]\ V[lXIF. l;\CMG]\ V[SDF+ VeIFZ^I VCL\ K[P VF l;\CMGL 
BF;LITDF\ lJX[QFTF BF; V[ K[ S[ lJüDF\ DM8L S[XJF/L VG[ U]rKFNFZ h]DBF 
JF/F JF/GL 5}\K0L ;FY[ B]DFZL 5}J"S 8C[,TF 0F,FDYF l;\CM DF+ VF ULZGF 
H\U,MDF\ H HMJF D/[ K[P ULZGF H\U,DF\ VgI JgI 5|F6LVM 36F K[ H[DF\ l;\C 
p5ZF\T lN50M4 hZB4 SF/LIFZ4 ;FAZ4 JF\NZF H[JF 5|F6LVM K[P 0L;[dAZ YL H}G 
GF 5C[,F ;%TFC ;]WL U]HZFT ;ZSFZG]\ 5|JF;G lGUD BFT]\ l;\CNX"G SFI"S|D 
IMH[ K[P H[DF\ l;\CG[ T[GF :JEFlJS 5|FS'lTS :J~5DF\ GLZBL XSFI K[P lNJ;[ 
KFIFDF\ ;\5}6" VFZFD OZDFJJF VG[ ;\wIFSF/ 5KL E1F6 lXSFZ DF8[ 3}DJ]\ T[ 
l;\CGL 8[J K[P  
VeIFZ^I 
lUZ VeIFZ^IGL :YF5GF ;G 1965 DF\ SZJFDF\ VFJL tIFZAFN  T[DF\GF 
VD]S lJ:TFZG[ 1975 DF\ ZFQ8=LI pnFG TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ VFjIMP D}/ 5000 
lSPDLP ;]WL 5YZFI[, VF H\U,GM lJ:TFZ 38TM HTM 1412 RMZ; lSPDLP Y. 
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UIMP 5KL 1969 DF\ VF lJ:TFZ VeIFZ^I TZLS[ HFC[Z YIMP T[G]\  V\TZ 140 
RMPlSPDLPGM lJ:TFZ ZFQ8=LI pnFG TZLS[ AgIMP  
VF H\U,DF\ 5|S'lTG]\ J{lJwI K[P B]<,L HUF4 hF04 hF\BZF4 YMZ4 GNL T8M 
VG[ JGZFÒ K[P ;FU4 UZDF/M4 AFJ/4 AL,L4 BFBZM4 AMZ0L4 HF\A]4 VF\AM4 
lJS|F,MGF J'1FM4 J[,F4 5F\N0FVM4 EZ5}Z K[P VCL\ 300 YL J3] J;TF\ 51FLVMGL 
HFTM K[P  
.P;P 2001 GL U6TZL D]HA lUZDF\ l;\CMGL J:TL 327 GL Y. K[P 
DUZ pK[Z S[[ [[ [[ [g§ 
CF, lUZDF\ VFJ[, lCZ6 GNL p5ZGF A\W 5F;[ DUZ pK[Z S[g§ K[P HIF\ 
DZWF pK[Z .\0F £FZF YFI K[P T[JL ZLT[ VD]S 5|SFZGL UZDL VF5LG[ DUZGF 
.\0FG[ ;[JFI K[ VG[ T[DF\YL ArRF\ D[/JL XSFI K[P H[ ;F;6 OMZ[:8 A\U,F 
5F;[ ArRFVMG[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
VF DUZ 3FF DL8ZYL ,. 5FF DL8Z ;]WLGL D/[ K[P  
VF AWF DUZM DL9F 5F6LGF ZC[JF;LVM K[P  
DUZ 5MTFGM BMZFS 5RFJJF DF8[ 5yYZM 56 U/[ K[P H[ T[GF 5[8DF\ 
3\8LG]\ SFD SZ[ K[P 5F/[,F DUZM O/O/FNL 56 BFI K[P  
lUZ VMlZV[[[[g8[XG [[[ ;[g8Z [[[ o N[Jl/IFDF\ VFJ[,F 4 RMZ; lSPDLP p5ZF\TGM  
VF lJ:TFZ lUZGL JgIÒJ ;'lQ8G]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P VF lJ:TFZGL OZT[ JF0 
SZF. K[P l;\C ;NG U[:8 CFp;GF Sd5Fpg0DF\ VF ;[g8Z K[P HIF\ T:JLZM4 lR+M 
VG[ GD}GFVM £FZF lUZGL ;FDFgI DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF VeIFZ^I 
RMDF;F NZdIFG A\W ZC[ K[P 
JFCG jIJCFZ o 
Z[[[[<J[ [[[ o BLH0LIFv J[ZFJ/YL DL8Z U[.H ,F.G 5Z ;F;6 :8[XG VFJ[ K[P 
VDNFJFNYL 395 lSPDLPG]\ V\TZ K[P CJ[ VCL\ A|M0U[H ,F.GG]\ SFDSFH 5}6" YTF\ 
Z[<J[ JC[JFZDF\ JWFZM YX[P   
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A; DFU[" [ "[ "[ " o ;0S DFU[" VDNFJFNYL ZFHSM84 H}GFU- Y.G[ D[\NZ0F Y. 
HJFIP 
J[ZFJ/YL 45 lSPDLPG]\ V\TZv H}GFU-YL D[\NZ0F Y. 65 lSPDLP4 GJ[dAZ YL 
H}G JrR[ 8=Fg;5M8" A; jIJ:YF D/[ K[P  
CJF. DFU[" ["[ "[ "  o S[XMNG]\ lJDFG DYS 90 lSPDLP N}Z K[P D]\A.YL S[XMNG]\ 
N{lGS p»IG K[P  
VFJF; o  
lUZ VeIFZ^IDF\ SM. BFGUL VFJF;M GYLP  
(1)  VF.P8LP0LP;LPG]\ VnTG Z[:8 CFp; K[P  
(2)  H\U,BFTFG]\ Z[:8 CFp; K[P 
(3)  OMZ[:8 A\U,MP 
VFZ1F6 DF8[[[[  o VeIFZ^I lGZL1FSv;F;6ULZ4 Òo H}GFU-GM ;\5S" 
SZJF\P U]HZFT 8]lZhD SM5M"Z[XG 5F;[YL EF0[YL Ò5v8]ZL:8 A; D[/JL XSFI K[P 
VeIFZ^IGM RFH"""" o OM8MU|FOL o|||  G[RZ, OM8MU|FO slGlüTf EFZTLIM DF8[ 
~FP 5,  lJN[X DF8[ ~FP 10,   :8L, S[D[ZFYL R,lR+ OM8MU|FOL lO<D o EFZTLIM 
DF8[ ~FP 10,  lJN[XL DF8[ ~FP 20. 
jIJ;FIL OM8MU|F||| OL o R,lR+ SZ6vZMHGF ~FP 500 N}ZNX"G VG[ N:TFJ[Ò 
DF8[v S[D[ZF NL9 ~FP 500 sUD[ T[8,F lNJ;f  
V[D[Z[ [[ [[ [ JMZ DF8[[[[ o 8 DLPDLP S[ 16 DLPDLP GM R,lR+ S[D[ZM JF5ZJFGL 
5ZJFGUL D/[ K[P lGX]<SP 
BF; 5|IMU|||  o VF9 jIlSTGF ;D}C DF8[v ~FP 120, 5|tI[S EFZTLIM DF8[      
~FP 10, lJlXQ9 5|IMU v ~FP 15 lJN[XL DF8[P 
v 5\NZ lNJ; VUFp NZ[S 5|SFZGF OM8MU|FO ,[JF V\U[ HF6 SZL 5ZDLXG 
,[JL HM.X[P  
v JgI 5|F6LVM HMJF DF8[ GFIA JG ;\Z1FS H}GFU-vD\H}Z VF5[ K[P  
v JGBFTFGF VlWSFZL 5|tI[S D\0/GL ;FY[ ZC[ K[P  
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l;\\\\CNX"G SFI"S|D" " |" " |" " |  o  
v l;\C NX"G DF+ ZlJJFZ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
v :5[lXI, XM OMZ[:8 VlWSFZLGL 5ZJFGULYL IMHFI K[P  
v 5|JF;LVM DF8[ DFR"YL v D[v l;\C NX"G ;DI IMuI U6FIP  
v H}GYL GJ[dAZ l;\CNX"G A\W ZC[ K[P  
v ;F;6 BFT[GF H\U,BFTFGL SR[ZLDF\ A5MZ[ 1 JFuIF ;]3L 5CM\RJ]\ HM.V[P 
tIF\ OL EZLG[ RFH" R}SJJFGM CMI K[P  
v tIF\YL  JFCG ;F\H[ 5F\R VF;5F; ,. HJFDF\ VFJ[ K[P  
v RMSS; JT"G VG[ lX:T HF/JJL T[ lGIDM wIFG[ ,[JFP  
15- SGSF. DFTFÒ   
lUZGF V0FH, H\U,GL  JrR[ lUZ VeIFZ^IDF\ lXJU0F  GNLG[ lSGFZ[ 
;]lJbIFT IF+FWFD SGSF. DFTFÒG]\ D\lNZ K[P  
SGS[üZL DFTFGM DlCDF 5]ZF6M K[P VCL\ VFH]AFH]GF V[S;M H[8,L 7FlTGF 
S]/N[J K[P ;F{ZFQ8=GF H[ bIFTGFD IF+FWFDM K[P T[GF\ lUZ H\U, DwI[ SGS[üZLv 
SGSF. DFTFG]\ lJX[QF DCtJ K[P p5ZF\T lUZ DwI[ VF TLY":Y/GM ZD6LI 
VFUJM .lTCF; WZFJ[ K[P  
U]H"Z GZ[X JGZFH RFJ0FGF 5lZJFZDF\ SGSl;\C RFJ0F GFD[ ZFHJLV[ 
SGFSFJTL GUZ :YF%I]\ CT]\P H[ GUZGF VlWQ9FGF N[JL SGSF. CTFP 
V[S 5|FlRG SYF D]HA D{+S J\XGF SGS;[GF GFDGF ZFHJLV[ VF GUZL 
:YF5L CTLP  VF :Y/ 1500  JQF"GF ;DU UF/FGM .lTCF;  ;]RJ[ K[P  
lUZ DwI[ CF, GJlGDF"6 YI[, DjI D\lNZ K[P VF HUFGM  JCLJ8 jIJ:YF 
SGS[üZL 8[d5, 8=:8 DFZOT[ YFI K[P  
 VF :Y/[ R{+GF GMZTFGF lN;M WFDW}DYL pHJFI K[P VF :Y/[ lJH/L  
;F{Z 5âlTYL R,FJFI K[P  
;F\H[ K 5KL VF :Y/GM D]bI NZJFGM A\W YFI K[P 5KL VFJGFZ  
5|JF;LGL RSF;6L SIF" 5KL H 5|J[X V5FI K[P  
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VCL\ DFTFÒGL 5}HGvVR"G DF8[ RMSS;  GLlT lGID 5F/JF 50[ K[P  
H}GFU-YL lJ;FJNZ Y. SGSF.G]\ V\TZ 62 lSPDLP K[P RMDF;FDF\  VF Z:TM 
A\W YFI K[P SGSF.YL AF6[H 18 lSPDLP4 VDZ[,Lv 75 lSPDLP4 T],;LxIFDv 22 
lSPDLP4 ;F;6ULZv 25 lSPDLP K[P 
SGSF. DFTFGF NX"G[ VFJTF 5|JF;LVMG[ H\U,GF Z1F6FY[" H\U,BFTFGF 
RMSS; lGIDMG[ ,LW[ C[ZFGUlT TM K[ HP  
VCL\  HJFGM Z:TM W}/LIM CMJFYL UD[ T[JF JFCGM RF,L XSTF\ GYLP  
T],;LxIFDYL A; Z:T[ H}GFU- TZO VFJTF\ lUZ H\U,GL ULR hF0LDF\ 
SGSF. DFTFG]\ D\lNZ VFJ[ K[P VF D\lNZ VtI\T 5|FRLG K[P JgI 5X]VM  SIFZ[S 
SIFZ[S VCL\ OZTF\ HMJF D/[ K[P VCL\ WD"XF/FGL ;]lJWF K[P RMDF;FDF\ SIFZ[S 
A; JC[JFZ :YlUT Y. HFI K[P  
16- ;¿FWFZ   
H\\\\dA]]]]0L o H}GFU- Ò<,FGF lJ;FJNZYL DF+ 9 lSPDLP N}Z ULZGF H\U,DF\ 
VFJ[,]\ VF VF:YFG]\ VÒA S[g§ K[P  
v H}GFU-YL 56 lSPDLPGF ZM0 Z:T[ K[P T[DH H}GFU-YL N[,JF0FGF Z[<J[ 
DFU["YL ;¿FWFZ HJFI K[P 
v VCL\ HJF DF8[ V[;P8LP GL ;[JF NZ V[S S,FS[ H}GFU-YL D/[ K[P  
v ZM0 Z:T[ HTF\ Z:TFDF\v  
AL,BF UFD o VFJ[ K[P HIF\ V{lTCFl;S JFTF"GF X[9 XUF/XF VG[ S]\JZ 
R[,{IFGF BF\06LIF JF/L HUF VFJ[ K[P VF 5|l;â HUFGF NX"GFY[" ,MSM VFJ[ K[P 
AFH]DF\ H zL Nl1F6FD}lT" 5}HI5FN zLDN Ÿ VFRFI" GY]ZFD XDF"ÒGM VFG\N VFzD 
K[P HTF\ VFJTF\ sV[;P8LPf A; VF :Y/[ pEL ZC[ K[P  
;¿FWFZ o ;¿FWFZGL CSLST V[JL K[ S[ VCL\ ;DY" VF5F HFNZ GFD[ ;\T 
Y. UIFP T[DGF lXQI NFGF EUT CTFP R,F6FDF\ .P;P 1774-78 ;DIDF\ NFGF 
EUT[ VFzD :YF%IMP .üZG]\ Z86 SZTF\ ULUF p5Z VF5F NFGF 5|;gG YIF 
VG[ ULUFG[ DFY[  5\HM DFZL 5ÎlXQIF AGFjIMP T[ ULUF EUT VFÒJG UF{ 
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;[JF4 ;\T;[JF SZL ULU[J 5LZ SC[JFIFP VF5F NFGFV[ V0WL UFIM ,. ULUF 
EUT[ R,F6F KM0I]\ VG[ VF\AF VFZ[GF VF lUZ :YFGSDF\ VFjIF\ HIF\ U]~ 
VF7FYL ,MAFGGM VlUG EE}SIMP VF ULUFGM VFtDF ZFÒ YIMP VCL\ VF\AFHZ 
GNLG[ SF\9[ ULUF EUT[ h}\50L AF\WL lJS|D ;J\T 1865 DF\ UFNLGL :YF5GF SZL 
WZDGL WHF OZSFJLP VF :YFG ;¿FWFZ GFD[ 5|l;â YI]\P 
lJP ;P 1926 DF\ VF5F ULUFV[ ;DFlW ,LWLP VF :YFGS[  V;\bIS zâF/] 
NX"G SZJF VFJ[ K[P VCL\ VFZTLG[ ;DI[ zâF/]VMGL EFZ[ EL0 ZC[ K[P  
lJS|D ;J\T 1933 DF\ VF5F ULUFÒ ;DFlW 5Z N[J/ AGFjI]\P VCL\ VgG 
1F[+ RF,[ K[P lGX]<S EMHG 5|;FN 5LZ;FI K[P VF\AF VFZF 5F;[ UF{D]BDF\YL 
lXJ,L\U 5Z WFZF JC[ K[P VCL\ ;]\NZ ,1D6 WF8 K[P AULRM K[P S]\0 K[ VG[ 
S]NZTL JGzL CG]DFGÒG]\ D\lNZ NX"GLI K[P VCL\YL SGSF.4 AF6[H4 T],;LxIFD 
VG[ lA,BF Y. H}GFU- TZO 56 HJFI K[P 
17- N[JLNF;AF5]G][ ] ][ ] ][ ] ] \\ \\ 5ZA o s5ZAJFJf    
H}GFU-YL 40 lSPDLP G[ Z:T[ ;0SDFU[" ‘5ZA’  G]\ :YFG ;F{ZFQ8=GL l;â 
E}lDGL XMEFDF\ JWFZM SZ[ K[P VF :YFG DCFEFZTGF SF/G]\ ;ZE\U klQFGM 
5|FRLG VFzD CMJFG]\ DGFI K[P VF VFzDGL 5lüD[ ZF65}Z4 5}J"DF\ JFJ0L               
T[DH VFH]AFH] E[\;F6 VG[ B\EFl/IF VF UFDMGM ZFHDFU" VF :YFGS 5F;[YL 
GLS/[ K[P 
‘5ZA’  GF VF :YFGSGF GFDG[ U]\HT]\ SZGFZ A[ ;{SF 5}J[" Y. UI[.F ;\T 
N[JLNF; K[P lUZGFZG[ OZT[ 5J"TM K[P T[DF\GF ,FD0LWFZ 5Z T[DGF\ A[;6F\ CTF\P 
N[JF EUT[ DFGJ ;[JFGL X~VFT KM0J0L UFD[YL SZLP  
ZDl6I 5J"TMGL z'B,FDF\ Y. CHFZM JQF"YL EFlJSM 5]ZF6M 5lJ+ lUlZv 
GFZFI6 lUZGFZÒGL 5|Nl1F6 SZ[ K[P tIF\ ;ZE\U klQFGF VFzDGL HUFV[ 
N[JFEUT U]~ VF7F VG[ VFlX"JFN ,. ;FY[ V5ZlZU|C J|T ZFBLG[ VFjIF VCL\  
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W}6FG[ R[TJ\TM SIM"v VluG 5|U8FjIMP WHF OZSTL SZL VF :YFGS T[ N[JLNF; 
AF5]GL ‘5ZA’  G]\ :YFG K[P 
A;M JQF" H]GF VF ;DFlWGL HUF 5Z G}TG D\lNZ VFSFZ ,. Zæ]\ K[P 
zâF/] ,MSM VCL\ NX"GFY[" VFJL DGMSFDGF 5}6" YI[ 5|6FD SZ[ K[P  
18- NLJ    
JT"DFG ;DIDF\ ‘NLJ’  GM lJ:TFZ S[g§ XFl;T 5|N[X K[P U]HZFTGF 
;F{ZFQ8=GF Nl1F6 lSGFZF 5Z VFJ[, ZDl6I l£5S<5 K[P NLJvVF 8F5] 5Z 
5M8]"ULh ;\:S'lTGL KF\8 HMJF D/[ K[P  
NLJ V[S B0S 5Z VFJ[,M A[8 K[P 5F{ZFl6S ZLT[ NLJGF\ H]NF\ H]NF\ GFD 
5FTF, lâ54 NLJU-4 NLJA\NZ S[ N[JE§ K[P VF 1F[+ 367 RMPDF., lJ:TFZDF\ 
lJ:TZ[, K[P 
5F{ZFl6S {{{ SYF o U\\\\U[üZ[[[ PPPPP    
DCFEFZTGF JG 5|N[XDF\ ,bIF D]HA 5F\0JM ;]ZFQ8=GL E}lD 5Z lJCZTF 
CTFP T[VM 5|EF; 5F86 VFjIFP VCL\ 5lüD[ TM UF- H\U,M VG[ JG CTFP 
lGID D]HA lXJ 5}HG SIF" JUZ EMHG U|C6 T[VM SZTF GCL\ V[8,[ lXJ 
5}HG SZJF T[VM V[S U]OFDF\ UIFP VF U\U[üZGL U]OF CTLP 5F\R[ EF.VMV[ 
5MTFGF SN D]HA lXJ,L\U :YF5L 5}HF SZL :TJG SI]"P ;D]§YL VF U]OF 100 
DL8Z N}Z CTL4 T[YL V[S DF;GF J;JF8 NZdIFG  T[D6[ VCL\ ,L\U 5}HG RF,] 
ZFbI]\P SF/S|D[  3000 JQF" 5}J[" VF 5F\R[I lXJ,L\UM ;D]§DF\  ;DF. UIFP  
VF 5F\R lXJ,L\UGL 5lüD[ V[S S]\0 K[P VM8 VFJ[ K[ tIFZ[ S]\0DF\ DL9]\ 
5F6L JC[ K[P VF 5F6LG[ U\UFH/ SC[ K[P T[ p5ZYL tIF\ lXJ,L\UG[ U\U[üZ 
DCFN[J SC[ K[P  ;M,\SL I]UDF\ VCL\ U]OFDF\ HJF 5UlYIF\ AGFJ[, K[P p¿ZL3F8[  
CG]DFGÒGL 5|lTDF K[P NZLIF. TMOFG VG[ JFJFhM0FYL VF U]OFDF\ ZC[, lXJl,\U 
G]\ Z1F6 YFI K[P   
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• NLJGF lS<,FYL A[ lS,MDL8Z N}Z O]ND UFD ;FUZGL 5ÎLGL JrR[ J;[,]\ 
VF UFDYL DF+ V0WM lS,MDL8Z N}Z VF U\U[üZ DCFN[JGL U]OF 
VFJ[, K[P  
U\\\\U[üZ[[[  DCFN[JGL [[[ 5F{ZFl6S {{{ SYFPPPPP   
VF U]OF p5Z XLBZ AF\WL XSFT]\ GYLP JQFM"YL ;D]§ H/YL H tIF\ 5}HF 
YFI K[P 36F ,MSMV[ HMI]\ K[ S[ VF ,L\U 5Z V[S SNFJZ ;D]§L GFU O[6       
R-FJL 0M,[ K[ VG[ W\8GFN YTF\ TZT T[ ;D]§DF\  ;ZSL HFI K[P  
zFJ6 DF;DF\ VCL\ V[ lJlXQ8  RDtSFZ ;HF"I K[P NZ zFJ6 ;MDJFZ[ 
l,\U ;D]§DF\ ;DF. HFI K[ VG[ ALHF ;MDJFZ[ 5FK]\  T[ l,\U VF5MVF5 N[BFI 
K[P S[8,FS JQFM"YL  VFD S|D RF<IF SZ[ K[P V[8,[ zFJ6 DF;DF\ VF :Y/GF\ 
NX"G DF8[ V;\bI DFGJD[NGL VFJ[ K[P  
VF;5F;GF UFDGF ,MSMG]\ SC[J]\ K[ S[ BF; TC[JFZ[ lNJ;[ ZF+[ 12 JFU[ VF 
:Y/[ VF5MVF5 X\B wJGL G[ W\8GFN YJF ,FU[ K[P NZ lXJZFl+V[ VCL\ D[/M 
EZFI K[P DFGJ D[/M pEZFI K[P  
NLJDF\\\\ CZJF OZJFGF :Y/M o NLJGF 5|JF;[ ;C[,F6LVM TM NLJYL 
5F\R lS,MDL8Z N}Z VFJ[, GFUJF ALR 5Z BF; HFI K[P GFUJF 5|F;LVMG]\  
VFSQF"6 K[P VCL\ XF\T ;D]§ lSGFZ[ ;D]§L :GFGGM VFG\N p9FJL DMHvD:TL SZ[ 
K[P NLJDF\ HMJF,FIS NLJGM 5|bIFT lS<,M K[P HIF\ ;\U|C:YFG K[P sdI]hLID 
NLJDF\ 5|EFT 8F6[ U\U[üZ DCFN[JGF NX"GGM <CFJM ,[JM T[ 5]^IXF/L IMU K[P 
NLJDF\ VCL\ 5|S'lT ;M/[ S,FV[ BL,L p9[ K[Pf  
V[S AFH] VOF8 NlZIFvALÒ TZO 5J"TM4 UF- H\U,M VG[ V[ AWF 





5- EFJGUZ Ò<,FGF 5|JF; ||| WFDM 
 1-EFJGUZ  
VDNFJFNYL EFJGUZ JFIF lXCMZ s:8[8 CF.vJ[ GF Z:T[ 212 lSPDLP N}Zf 
EFJGUZ U]HZFTG]\ D]bI XC[ZDF\G]\ V[S XC[Z K[P EFJGUZ Ò<,FG]\  DYS K[ 
VG[ J/L VUtIG]\ A\NZ K[P X{1Fl6S ZLT[ 56 VFU/ W5T]\ XC[Z K[P NX 
,FBYL JW] J:TL  WZFJTF VF XC[ZDF\ W6]\ AW]\ 5|JF;LVMG[ VFSQF"6 ~5 K[P  
VF XC[ZGL :YF5GF .P;P 1743 DF\ 5|TF5L ZFHJL EFJl;\CÒ UMlC,[ SZL 
CTLP EFISFVMGF VFS|D6GF EIGF ,LW[ ZFHJLV[ SNFR lXCMZ KM0L VCL\ 
J;JF8 SIM" CMIP ;,FDT HUFV[ 5F8GUZ lXCMZYL AN,L GFBJFG]\ lJRFZL 
EFJGUZGL :YF5GF Y. CMI V[D H6FI K[P tIFZ 5KL 1948 DF\ ;F{ZFQ8=GF ;\3 
ZFHIMDF\ E/L UI]\P  
EFJGUZ SFIDL A\NZ K[P EFJGUZ A\NZGL BF0L AWL kT]VM DF8[ JCF6M 
VG[ :8LDZM DF8[ ;FT lSPDLP ;]WL ;,FDT VG[ p5IMUL K[P EFJGUZG]\ H}G]\ 
A\NZ XC[ZYL 2 lSPDLP N}Z K[ H[ SF\5YL 5]ZF. UI]\ K[P VFYL EFJGUZYL 13 
lSPDLP N}Z S}JF 5F;[ GJ]\ A\NZ AF\WJFDF\ VFjI]\ K[P VCL\ NZ[S 5|SFZGL ;UJ0 
p5,aW K[P 
GÒSGF 3M3F A\NZ[ 56 ;FZM J[5FZ YFI K[P EFJGUZDF\ SF504 T[,4 
,MB\04 5M,FN4 ZaAZ4 BFTZ VG[ :8LDZ TM0LG[ T[GF E\UFZGM DF, J[RF6vJ[5FZ 
lJS;[,F K[P  
EFJGUZGF HMJF,FIS :Y/M 
UF\\\\WL:D'lT ''' o DCFtDF UF\WLGL IFNL ;FY[ ;\S/FI[,F VF ;\:YFDF\4 ;\U|CF,I 
K[P T[DF\ I]UFlWI]UGM 5lZRI SZJFG]\ lX<5 :YF5tI VG[ VGFlN SF/YL 
VJF"RLG RLHJ:T]GF ;\U|CLT GD}GFVM K[P VF ;\:YF ;MDJFZ[ A\W ZC[ K[P  
TbT[üZ[[[  o XC[ZGF V[S EFUDF\ p\RL 8[SZL 5Z VF D\lNZ K[P 3M3F 
NZJFHFYL A;DF\ A[;L 8[SZL ;]WL H. XSFI K[P NX"GLI :Y/ K[P  
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AMZ T/FJ o VF UF{ZL X\SZ T/FJ 56 SC[ K[P EFJGUZDF\ 
CZJFvOZJFGF :Y/DF\ VF 5|bIFT :Y/ K[P  
5L, UF0"G"""  o J<,EEF. 58[, UF0"G GFDYL 5|bIFT AULRM K[P  
~5FJ8L o VF RDtSFlZS DFTFÒG]\ D\lNZ K[P XC[ZYL N}Z CMJF KTF\ 
ZâF/]VMG]\ 5|bIFT :YFG K[P  
,MS U[[[[.8 o U]HZFTDF\ VFH V[S V[J]\ A\NZ K[ S[ H[ NlZIFGF VM8GF 
;DI[ ‘,MS’  5âlTYL ;D]§GF EZTLGF 5F6L ZMSL ZFBLG[ JCF6G[ V\NZ 5M8" 
;]WL ,. VFJL XSFI K[P 5ZDLXG ,. HMJF H. XSFI K[P  
HUNLX D\\\\ lNZ o BFZ U[.8 5F;[ VFJ[, VF D\lNZG]\ GJlGDF"6 CD6F\ YI]\ 
K[P VCL\ H]G]\ D\lNZ 75 JQF" H}G]\ CT]\P D\lNZGL D}lT"VM SFQ8GL K[P VF D\lNZDF\ 
CF\0LGF NX"G 36F\ 5|bIFT K[P ZF\W[,F RMBF EZ[,L CF\0LVM EUJFG 5F;[ ,FJTF\ 
T[GF AZFAZ RFZ EFU YFI K[P  
VgI :Y/M o AF8"G dI]hLID4 RL<0=G dI]hLID4 DMTLAFU4 DlC,F AFU 
HMJF,FIS K[P 
1.   BZLNLGF :Y/M o BFNL U|FDMnMU E\0FZ TYF D]bI AHFZMDF\YL BZLNL 
Y. XS[ K[P  
2.   BF; RLH J:T]VM]]]  o EZTvU]\Y64 GSXL SFDGL J:T]4 R\NZJF4 RFS0FP 
3.   BFn RLH o VCL\ EFJGUZ XC[ZGF J6[,F UF\9LIF U]HZFT EZDF\ 
5|bIFT GFD K[P  GDSLG 1F[+[ GFDF\lST K[P  
JFCG jIJCFZ   
4.   Z[<J[[[ [[ [[ o EFJGUZ H\SXG :8[XGYL D]\A. ;]WL Z[<J[ HM0F6 K[P  
5.   ;0S DFU["[ "[ "[ " o U]HZFT XC[ZM ;FY[ ;0SDFU[" HM0FI[, K[P VDNFJFN4 
EFJGUZ JFIF lXCMZ :8[8 CF.vJ[ K[P A; YM0F YM0F ;DI[ D/L XS[ K[P  
BFGUL JFCGMGL 8[1FL4 ZL1FF lJU[Z[ EF0[YL D/[ K[P  
6.   VFJF; ;]]]] lJ3F o U]HZFTG]\ GFDF\lST XC[ZDF\ ZC[JFGL ;]lJWF DF8[ 
• CM8,M4 ,MH4 U[:8CFp;GL ;UJ0M K[P WD"XF/FVM 56 K[P  
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• VFZ1F6 SZFJL 5lYSFzDDF\ ;UJ0 D/[ K[P  
• ;ZSFZL VFZFDU'CM 4 VlTlY U'CM K[P 
• Z[<J[ ZL8FIZL\U~DM K[P  
2- EFJGUZ Ò<,FG]]]] \\ \\ NlZIF lSGFZFG]]]] \\ \\ :Y/ o CFYA  
NlZIF. SFRAF ;FUZG]\ V[S H/RZ 5|F6L K[P VFD TM NlZIF. SFRAFGL 
D]bItJ[ K HFlT K[P 50 lSPU|FP YL ,. 700 lSPU|FP JHG ;]WLGF DCFSFI 
SFRAFVM NlZIFGL ;5F8L p5Z N[BF N[ K[P ;ZSFZ[ 5IF"JZ6GL HF/J6L C[T] 
S[8,FS VFIMHGM CFY WIF" K[P T[GF\ ‘CFYA’  SFRAF pK[Z S[g§ 56 K[P JG 
BFTF £FZF CFY WZFI[, SFRAFGF pK[ZDF\ H[ :Y/[ SFRAFV[ .\0F D}SIF\ CMI tIF\ 
NlZIF lSGFZFGL Z[TLDF\ SFRAFGF ArRF\VMG[ HF/J6L DF8[ BF; jIJ:YF SZL CMI 
K[P ‘CFYA’  GM NlZIF lSGFZM 56 VlT Zl/IFD6M K[P EFJGUZYL CFYAv15 
lSPDLPGF V\TZ[ K[P 
CFYA HJFvVFJJF DF8[ V[;P8LPGLP A;M lGIDLT EFJGUZYL RF,] K[P 
3- SMl/IFS o GS/\\\\U slGQS,\\\\Sf DCFN[[[[J   
EFJGUZYL 23 lSPDLP N}Z 5|S'lTYL K,MK, ;D]§GF G{;lU"S JFTFJZ6DF\ 
SMl/IFS UFD K[P NlZIFSF\9FGF VF UFDGM DlCDF VG[ZM K[P VCL\ zFJ6L 
VDF;GM HAZM DlCDF K[P 
5F{ZFl6S SYF o {{{ DCFEFZTGF I]â 5KL 5F\0JMG[ UMCtIFGF 5F5DF\YL D]ST 
SZJF zLS'Q6[ V[S SF/L WHF VF5L Sæ]\4 H[ TLY":YFG[ HJFYL HM WHF WM/L 
YFI tIF\4 tIFZ[ DFGJ]\ S[ TDM 5F5DF\ D]ST YIF WHF ,. 5F\0J IF+F SZTF 
SZTF DL9L lJZ0L UFD[ VFjIF tIFZ[ T[DGL WHFGM Z\U AN,FIMP V[D6[ HMI]\ S[ 
NlZIF lSGFZ[ BF; 5F6L JrR[ VCL\GL 5F6L lJZ0L DL9L K[P VF RDtSFZ HMJF T[ 
K[S VF9 lSPDLP N}Z SMl/IFS VFjIFP VCL\ NlZIFDF\ VM8 VFJ[, CTLP T[VM 
NlZIFDF\ V0WM lSPDLP UIF CX[ G[ WHF WM/L Y. U.P T[VM tIF\ B0S 5Z 
A[9FP  lXJ VFZFWG SZL V[8,[ ;FUZG[ T/LV[vHDLGDF\YL  ANZLGFY lXJl,\U 
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5|U8 YI]\P :JI\E] lXJl,\U 4 P}8 p\RF.G]\ K[P 5F\0JM VCL\ 5F5  D]ST YIFP T[ 
lNJ; zFJ6 VDF; CTM V[8,[ T[ lQS,\S SC[JFI K[P NlZIFDF\ 30 O}8 p\RM :T\E 
K[P VM8 lJ;ZTF\ H :T\E 5ZGL  WHF ;]WL 5F6L R-L HFI K[P VCL\ VF lNJ;[ 
DM8MD[/M EZFI K[P H[DF\ ,F\AM DFGJ DC[ZFD6F pD8[ K[P 
4- N[JL [[[ BMl0IFZ   
BMl0IFZ DFTFÒG]\ TLY":Y/4 lXCMZ TF,]SF DYSYL 10 lSPDLPGF V\TZ[ 
EFJGUZ Ò<,F DYSYL 16 lSPDLPGF V\TZ[ EFJGUZ ZFHSM8 ZFHI WMZLDFU" 5Z 
VFJ[,]\ K[P BMl0IFZ Z[<J[ :8[XG VCL\YL A[ lSPDLP V\TZ[ K[P BMl0IFZ DFTFÒG]\  
D\lNZ EFJGUZ ZFHIGF ZFHJL S]8]\AGL S]/N[JL TZLS[ HF6LT]\  K[P T[G[  WZFGL 
BMl0IFZ SC[JFI K[P TFTl6IF WZFG[ SF\9[ pRL8[SZLVM JrR[ VF ZD6LI VG[ 
5lJ+ TLY" :Y/ K[P  
VF TLY" :Y/ WMZL DFU" 5Z CM. U]HZFT 5ZLJCG lGUDGL A; ;lJ";GL 
;]lJWF 36L K[P p5ZF\T BFGUL JFCGMGL B}A VJZHJZ ZC[ K[P ZlJJFZGF lNJ;[ 
VCL\ D[/M EZFI T[J]\ JFTFJZ6 B0]\ YFI K[P K+L; YF\E,FVM VG[ lJXF/ D\05 
WZFJTF VF D\lNZGM JCLJ8 8=:8 £FZF RF,[ K[P  
VCL\ :Y/ TZLS[ VFH]AFH]GM lJ:TFZ pHF6L H[JM CMI IF+F/] VG[ 
;C[,F6LVM B}A VFJ[ K[P ZC[JF DF8[ VnTG ;]lJWFVM K[P D\lNZGL AFH]DF\ 
BMl0IFZ T/FJ VFJ[,]\ K[P  
VCL\ ,UEU lGoX]<S SCL XSFI V[JF NZ IFl+SMG[ lJlJW ;]lJWFVM 
5|F%T K[P  
 5- DM8F UM5GFYÒ DCFN[[[[J 
V,F{lSS {{{ TLY"""":YFG   
;F{ZFQ8=DF\ EFJGUZ Ò<<FGF T/FHF UFD GÒS VFJ[,F zL DM8F UM5GFYÒ 
DCFN[JG]\ WFD ;F{ZFQ8=GF ;FUZSF\9FGF TLY":YFGMDF\ V,F{lSS K[P J/L VF TLY" 
;D]§T8 5ZG]\ 5|JF;WFD4 lJCFZWFD VG[ TLY"WFD TZLS[ 5|l;â YI[,]\ K[P VG[S 
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D}lT"GL 5|FlRGTF UM/ ;\:S'TGF VJX[QFM WZFJT]\ VF :YFG lX<5 ;FlCtIGF p¿D 
GD]GFVM ,. ;FRJL B0] K[P 
• VF D\lNZ ‘WM/LWHFGF’  N[J TZLS[ 56 bIFlT WZFJ[ K[P  
• VF D\lNZ UM5F,SMV[ 5}HG VR"G SZL :YF5GF\ UM5GFYÒ SC[JFIFP 
• ;M/DF\ XTSDF\ ZFH5L5/FGF ZFHF UMlC, ZFHF UM5l;\CÒV[ DCFN[JGL 
:YF5GF SZL CMI V[D SC[JFI K[P  
• V[SF\T WZFJTL VF E}lD JGJ[NTFGL E}lD CTL VG[ VCL\ SM. 
N{JLXlSTGM JF; CTMP  
• BZ[BZ 12 DL ;NLDF\ ;M,\SL SF/DF\ UM5GFY WLST]\ A\NZ CT]\ VG[ 
GF{SF:Y/ CT]\P  
• U'CtIFU SIF" 5KL GZl;\C DC[TFG[ EUJFG S'Q6GM ;F1FFtDSF VCL\ 
YIM CTMP  
• VCL\ UM5GFYGL BF0L 5|FRLGSF/YL 5|l;â K[P  
• EFJGUZGF UMlC, ZFHFVMV[  VCL\ WD"XF/FVM4 lJzFDU'CM AGFJL 
8=:8G[ V5"6 SIM" K[P 
• VCL\ HUFGM JCLJ8 VG[ ;\RF,G  8=:8 £FZF YFI K[P  VCL\ 
EMDLXF/F 56 K[P  
• VF :Y/ NlZIFDFU[" ;]ZTYL 12 NlZIF. DF., K[P :Y/DFU[" T/FHFYL 
22 lSPDLP K[P 
• 350 JQF" 5}J[" AFZEFIF S5M/ U'C:Y[ VF D\lNZGM ;JF"\UL ;]\NZ 
GJlGDF"6 SI]"P 
UM5GFY 5CM\RJF EFJUGZYL HJ]\ 50[ EFJGUZYL 42 lSPDLP UM5GFY 
K[P  VDNFJFNYL  UM5GFY JFIF EFJGUZv 269 lSPDLP N]Z V[;P8LP A; 
;[JF £FZF lGIlDTP  
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6- U-0F 
EFJGUZYL 56 lSPDLP GF V\TZ[ VFJ[, VF TLY" :JFDLGFZFI6 ;\5|NFIG]\ 
D]bI TLY" U6FI K[P VCL\ NFNF BFRZGF -Ml,IF 5Z A[;LG[ ;CHFG\N :JFDLV[ 
p5N[X VF5[,MP EUJFG :JFDLGFZFI6GL HUF VG[ H}GF D\lNZ p5ZF\T VCL\ 
AMRF;6 JF;L V1FZ 5]~QFMTD ;\:YFV[ 8[SZL 5Z GNL lSGFZ[ AF\W[, GJ]\ D\lNZ 
56 K[P GÒSDF\ H ;FZ\U5]ZGF CG]DFGÒG]\ 5|l;â D\lNZ K[P J/L 3[,F GNLG[ 
SF\9[ 8[SZL 5Z VFJ[, Zl/IFD6F 3[,F DCFN[JG]\ D\lNZ 56 NX"GLI K[P  
VCL\ WD"XF/FVM4 5lYSFzD4 U[:8CFp; lJU[Z[ K[P  
;0SqZ[[[[<J[ [[[ o AFJ/FvAUMNZFvW\W]SF JFIF ;0S DFU"YL HJFI K[P VG[ 
,LD0L ZFHSM8YL 8=[GDF\ 56 VJFI K[P VDNFJFNYL U-0Fv180 lSPDLPGF V\TZ[ K[P 
7- AZJF/F  
XaNGM SNFR V5|E\X ;DÒV[ TM AZJF/Fv V[8,[ A/vJF/Fv 
XlSTXF/L4 VG[ VF XlSTGF :J~5GL N[JL JF3[üZLP  
DF EJFGL JF3[üZL N[JLG]\  TLY"WFD AFZJF/F 3[,FXF spTFJ/Lf GNLG[ SF\9[ 
VDNFJFNvEFJGUZ :8[8 CF.vJ[ p5Z VFJ[,]\ K[P EFZTGL XlS55L9MDF\ E,[ 
U6GF G CMI 56 lJX[QF XlST5L9 H[J]\ VF D\lNZ UFD JrR[ 5|U8 YI]\ K[P 
;F{ZFQ8=GF JLZ 3[,FXFGF AZJF/FGF EjI ELTLU/ .lTCF;DF\ VF HUN\AF D\lNZ 
;MGFGF ;]ZH ;D] K[P  
AZJF/FGL GÒSGF VgI TLY" :Y/M W\W}SF4 AM8FN4 J<,EL5]Z TYF 
;FZ\U5]ZGF CG]DFGÒG]\ K[P  
8- T/FHF 
TF,wJHlUZL o EFJGUZ Ò<,FDF\ VFJ[, T/FHF UFD EFJGUZYL 50 
lSPDLP N}Z K[P T/FHF UFDDF\ EST SlJ GZl;\C DC[TFGM HgD YIM CTMP  
T/FHF UFD TF,wJH lUZLGL T/[8LDF\ J;[,]\ VF 5J"T h],TL 5J"TDF/F H[JM K[P 
X[+]\HI 5J"TDF/FGF VF V[S lXBZ K[P X[+]\HI GNLGM 5Z UM5GFY DCFN[JGM 
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lJS<5 ;D]§GF\ DMHF NX"GLI K[P VCL\ VFJ[, V[E6 U]OF HMJF H[JL K[P 0]\UZ 
5Z 5Fü"GFY EUJFGG]\ H{G D\lNZM K[P T/FHFGL 8[SZL 5Z VF AWF EjI D\lNZM 
K[P 8[SZL 5Z AF{â U]OFVM 56 VFJ[,L K[P H[ 36L 5|FRLG K[P T/FHFGM 56 
V[S VGMBM .lTCF; K[P  
T/FHF GNLG[ lSGFZ[ JWFZ[ Zl/IFD6]\ ,FUT]\ VF UFD T/FHF 5F,LTF6FYL 
21 lSPDLP N]Z K[P  
9- 5lJ+ WFD 5F,LTF6F  
EFZT EZGF TDFD H{GWDL"VM DF8[ DM8FDF\ DM8]\  TLY" :Y/  V[8,[ 5lJ+ 
5F,LTF6F WFDP 5F,LTF6F X[+]\HI 5J"T p5Z VFJ[, H{G D\lNZM lJü lJbIFT K[P 
5|YD TLY"\SZ VFlNGFY  zL kQFEN[JÒGF D]bI D\lNZYL ALHF  863 D\lNZM VCL\  
:YF5GF Y. K[P X[+]\HI lXBZ 5Z R-TF\ 5C[,F\ A[ 5ÎFDF\ JC[\RFI[, D\lNZM K[P 
AgG[ 5ÎL ,UEU 380 JFZ ,F\AL K[P VF 5ÎFVMGL S], 10 8}\SM K[P AWL H 
8}\SMG[ SM8YL ;HH SZF. K[P D\lNZ NZJFHF ;F\H[ A\W Y. HFI K[P  
5}J" 5lZRI o} "} "} "  X[+]\HI GNLG[ Nl1F6 lSGFZ[ J;[, VF XC[Z 5}J[" ZFHWFGL 
CT]\P 5F,LTF6DF\ ZFHSZGFZFVM D}/ ;[HSÒGF 5]+ XFCÒ UMCL,GF J\XYL pTZL 
VFJ[, K[P UMCL,MV[ 5|YD UFlZIFWFZDF\ UFNL :YF5L tIFZAFN 5F,LTF6FG[ 
ZFHWFGLG]\ XC[Z AGFjI]\P VlT 5|FRLG GUZ 5F,LTF6FG]\ GFD H{G VFRFI" 
5FNl,%T;}ZLGF  GFD 5ZYL 50I]\ CMJFG]\ DGFI K[P  
X[+][ ][ ][ ] \\ \\HI 5J"T"""  o V-FZ;M O}8GL p\RF.V[ VFJ[, VFlNGFY EUJFG ;]WL 
5CM\RJF 3745 5UlYIF\  R-JFGF K[P 5J"T 5ZGF  NZ[S N[ZF;ZGL 5FK/ S\.G[ 
S\. .lTCF; K}5FJ[,M K[P .P;P 1296 DF\ JF:T]5F/[ VF 5J"T 5Z 5UlYIF\  
AGFJ[,F K[ VG[ T/[8LDF\ ,l,T ;FUZ T/FJ AF\wI]\ CT]\P D\lNZ 5Z HJF 0M,LGL  
jIJ:YF J'â VG[ VXSTM DF8[ K[P 
VgI D\\\\ lNZM o  
• E{ZJGFY 5F;[ ZFHAF. DFTFG]\ D\lNZ K[P 5'yJLZFH RF{CF6[ DFTFÒGL 
:YF5GF SZL D\lNZ TYF T/FJ A\WFjI]\P  
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• H[ VFH[ EJFGL T/FJ GFD[ VM/BFI K[P  
• p5ZF\T E},[üZ DCFN[JG]\ D\lNZ4 EJFGL DFTFG]\ D\lNZ4 E{ZJGFY D\lNZ 
TYF lNU\AZ H{GMGF D\lNZ CM. 5F,LTF6F D\lNZMGL GUZL K[P  
• 5F,LTF6FYL 20 lSPDLP N}Z C:TLULZL 5J"T V[S lJXF/ D\lNZG]\ 
lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[ 1250 O}8 p\RF. 5Z K[P  
VCL\ N[XvlJN[XYL IF+F/]VM VFJ[ K[P ZC[JF HDJF DF8[ 150 YL JW] 
WD"XF/FVM K[P 5F,LTF6F zâFGL GUZL VG[ NX"GLI  :Y/ K[P ;F{ZFQ8=GF 
5|JF;GL VFIMHGDF\ VR}S :YFG K[P  
VCL\GF D\lNZMDF\ SFlT"S 5}l6"DFv OFU6 ;]NLv13, R{+L 5}l6"DF4 J{XFB 
;]NLv3 GF NLG[ B}A H pt;FCYL pt;JM pHJFI  K[P tIFZ[ CHFZM TLY" 
IF+LVM pD8[ K[P 5J"T 5Z ZFl+ ZMSF6 XSI GYLP T[YL ;JFZ[ H. ;F\H[ 
5ZT VFJL XSFI K[P V[SYL A[ S,FSGF ;DI HTF\ ,FU[ K[P 
5F,LTF6FDF\ CFDM"GLIDGF ZL0 AGFJJFGL 36L O[S8ZL K[P  
DFU"""" V\\\\TZ o VDNFJFNv 214 lSPDLP4 H}GFU-v192 lSPDLP4 
5MZA\NZv 272 lSPDLP 
10- SN\\\\AlUZL 
5F,LTF6F VFjIF CM.V[ tIFZ[ 5F,LTF6FYL 15 lSPDLP VFJ[, 
SN\AlUZLGL D],FSFT VJxI ,[JL HM.V[P  SN\AlUZL H{G D\lNZM p5ZF\T 
G{;lU"S ;F{\NI"YL 36]\ VFSQF"S K[P H\U,M JrR[ VFJ[, êRL 8[SZLVM p5Z 
D\lNZMYL ;]XMlET K[P VCL\ AULRFVM ;]\NZ K[P EMHGXF/FDF\ HDJFGL 
;]\NZ jIJ:YF K[P  





11- J[/FJN[[[ Z 
lJüGM ;F{YL DM8{{{ M SFl/IFZ 5FS" """  
EFJGUZ Ò<,FDF\ 5]ZF6F J<,EL5]ZGL 50MXDF\ J[/JNZ ZFQ8=LI 5FS" K[P 36 
RMZ; lSPDLP DF\ lJ:TZ[, VF VeIFZ^I 3400 H[8,F\ SFl/IFZM VFH[ J;L ZæF 
CMJFGM V\NFH K[P SFl/IFZ 5|F6L CZ6GF H[JF N[BFJGF\ ~5F/F\ 5|F6LVM K[P K 
DL8Z H[8,L ,F\AL O,F\U EZL XSTF\ VG[ ,F\AF lX\U0FJF/F SFl/IFZ H\U,L 
5|F6L K[P .lTCF;4 WD" VG[ S,FGF U|\YMDF\ VF SFl/IFZ 5|F6LGM p<,[B K[P 
U|FDHGM SNFR SFl/IFZ N[JTF. 5|F6LDFGLG[ 5lJ+ EFJ CMI K[P EFZTLI JG 
5|F6L; AM0{ SF/LIFZG[ 36 ;]Zl1F6 HGFJZMGL z[6LDF\ :YFG VF%I]\ K[P U]HZFT 
;ZSFZ[ SFl/IFZGF lXSFZ 5Z ;\5}6" 5|lTA\W D]S[,M K[P  
EF, TZLS[ HF6LTF\ 5|N[XDF\ VFJ[, J[/FJNZ ZFQ8=LI pnFGDF\ VFJF SFl/IFZ 
p5ZF\T D'U4 J~4 lXIF/4 UMWF4 XSZF TYF V;\bI 51FLVMGM J;JF8 K[P 
,UEU 8 RMPlSPDLP GF lJ:TFZDF\ lJ:TZ[, J[/FJNZ 5FS"DF\ J;[,F\ 
SFl/IFZG]\ ;Z[ZFX 20 YL 30 JQF"GL VFI] K[P  
BFl;IT o VF 5|F6L ;FDFÒS 5|F6L H[J]\ K[4 SFZ6 S[ T[ 8M/FDF\ H 
3}DJFG]\ 5;\N SZ[ K[P 25 YL 50 lS,M JHG WZFJTF\ SFl/IFZ 110 lSPDLPGL 
UlTV[ NM0L XS[ K[P 
VFJF; ;]lJWF]]]  o U[:8CFp;4 S[g8LG lJU[Z[ JG lJEFU TZOYL ;\RFl,T K[ 
TYF VeIFZ^I HMJF OL EZL JFCGGL ;UJ0 YFI K[P 
V\\\\TZ o VDNFJFNYL 170 lSPDLP J<,EL5]Zv 45 lSPDLP 
EFJGUZ o 70 lSPDLP GÒSG]\ Z[<J[ :8[XG TYF CJF. :Y/ K[P  
12- AUNF6F  
“AF5F ;LTFZFD ” 
zâFG]\ WFD K[ AUNF6F4 HUlJbIFT ;\TE}lDG]\ :Y/ AHZ\UNF;Ò AF5]GL 
HUFG[ SFZ6[ HUlJbIFT AgI]\ K[P AUNF6F WFD[ CHFZM ESTM AHZ\UNF;Ò 
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AF5FGL HUFGF NX"G[ VFJ[ K[P V[8,[ VF HUFGM DlCDF K[P ,MSMGL zâF K[P 
lJüF; K[ VG[ VD[I ;F{ZFQ8= TM ;\TM4 DC\TM VG[ X}ZFVMGL H E}lD K[ G[ ¦ 
VFHYL 50 JQF" 5C[,F\ AHZ\UNF;Ò AF5]V[ AUNF6FGL 5FJG E}lDDF\ 5U 
D}SIM CTM tIFZYL VF :Y/ V[8,[ zâF/]VMG]\ 3Z VG[ V\TZGM pD/SM VCL\ 
:5Q8 N[BFI K[P AF5]GF ÒJGNX"GGL JFT SZLV[ TM ElSTZFD GFDGM S|FlgTSFZL 
AF/S EFZT E}lDG[ U],FDLDF\YL D]ST SZJF R/J/DF\ EFU ,[ K[ SM\U|[;DF\ ;[JS 
TZLS[ OZH AHFJ[ K[P V[ ;DI[ ;]ZT GUZ[ ;LTFZFDÒ AF5]GM ;\3 VIMwIFYL 
5WFZ[ K[P  tIFZ[ T[GF ;t;\UYL ÒJGDF\ 5,8M VFJ[ K[ VG[ AF5] T[  ;\3DF\ §- 
lGüI SZL HM0FI K[ VG[ ;LTFZFD AF5]YL lN1FF D[/J[ K[ VG[ AHZ\UNF;Ò 
GFD WFZ6 SZ[ K[P  
V[DGF ñNIDF\ 5|HJ[,L VFwIFltDS HIMTG[ 8}\SDF\ ;D:IF H V[DGF U]~ 
HF6L HFI K[ S[ AHZ\UNF; l;â5]~QF K[ T[YL  ,MS;[JF SZJF DF8[ VFN[X SZ[ 
VG[ AHZ\UNF; ;\3DF\YL  5FKF J/L  U]HZFTDF\ VFJ[ K[ VG[ ;F{ZFQ8= E6L HFI 
K[P ;[JFGF E[BWFZL JF/S]8 UFD tIF\YL 5F,LTF6F tIF\YL  S0DMNZ UFD[ VFjIFP 
VCL\ AF5]V[ 5FZFI6s;%TFCf SZL AU0F GNLG[ lSGFZ[ AUNF6FGF VF :Y/[ 
VFJL ALZFHIFvT5 SI]"\ VG[ ;F{G[ ‘;LTFZFD’  AM,LG[ ,MSMGF pâFZS SFDM SIF" 
V[DGF VFH[ CHFZM ;[JSM K[P AF5FGF GFD[ RF,TF 8=:8YL ,MS;[JFGF 
VHAvUHAGF SFIM" YIF K[P 5MQF DF;GL JN RMT VG[ VQFF-L U]~5}l6"DF\ VCL\ 
WFDW}DYL pHJFI K[P AHZ\UNF;Ò AF5] lJX[ VG[S lS\JN\TLVM HM0FI[,L K[P 
RDtSFZMGF ;F1FFtDSFZ YIFGL ;FRL JFTM ;\E/FI K[P VF :Y/[ RF,TF VgG1F[+ 
£FZF H AF5] p5ZGL VF:YFVMGM 5ZRM D/L HFI K[P  
AUNF6Fv ;\TE}LDv DC]JFYL 30 lSPDLPGF V\TZ[P 
13- J<,EL5]Z]]]  
EFJGUZYL VDNFJFN JFIF AZJF/F Y.G[  H.G[ tIFZ[ Z:TFDF\ 37 lSPDLP 
N]Z J<,EL5]Z UFD VFJ[ K[P  
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E}TSF/ o}}}  V{lTCFl;S ZLT[ HMTF\ DF{I" ;[GF5lTGM SF/ 5}ZM YTF\ XF;G 
W}ZF ;\EF/GFZ D{+CZFÒ +D\§F\S[ 5F\RDL ;NLDF\ H}GFU-YL VCL\ VFJL GUZG[ 
SFl9IFJF0GL ZFHWFGL AGFJL CTLP V[ T[DGF J\XHMV[ 36F lJCFZM D\lNZM 
AGFjIF CTFP VCL\ 5|FRLG SF/DF\ DMZL lJnF5L9 CTL H[G]\ GFD GF,\NF VG[ 
T1FlX,F 5KL +LHF:YFG[ VFJTLP VCL\ A|ï6MG[ J[NXF:+LGL p5FWL VF5JFDF\ 
VFJTL VG[ VeIF; D]HA l£J[NL4 l+J[NL4 RT]"J[NL V[D p5FWL D/TLP  
VCL\ 5|FRLG lXJl,\UM HMJF D/[ K[P VCL\ NZJFHF 5F;[ H  lJbIFT 
lXJD\lNZM l;â[üZG]\ lXJl,\U T[DH DM8M G\NL TYF A]â[üZ T[DH sAFYDF\ 56 
G ;DFIf V[J]\ VHFGAFC] lXJl,\U HMJF D/[ K[P  
VCL\ UFDG[ K[0[ 5|U8GFYG]\ D\lNZ K[P T[DF\GF lXJl,\UGF Z\U AN,TF\ 
ZC[TFG]\ SC[JFI K[P  
UFDGL 5}J[" EL0E\HGG]\ D\lNZ K[P tIF\GL JFJDF\ JF,DA|ï6MGL sGUZf 
S]/N[JL ALZFH[ K[P UFDGL Nl1F6[ ZF\N,DFTFG]\ D\lNZ K[P V[S ;DI[ VF GUZ 
SFl9IFJF0 E}lDG]\ jIF5FZ VG[ IF+F DF8[G]\ ;JM"5ZL VG[ EjI A\NZ CT]\ HM S[ 
;DI RS|GF JC[6DF\ VFH[ VF DCFGUZDF\ VJX[QFM GFX[QF Y. UI[,F K[P  
14- V,\\\\U 
EFJGUZYL 50 lSPDLP N]Z V,\U VFJ[, K[P HIF\ JCF6 EF\UJFGMpnMU K[P 
5|JF;LVM T[GL BF; D],FSFT ,[ K[P 
6 - Ò<,MvVDZ[[[[,L 
VDZ[,L Ò<,FG]\ D]bI DYS VG[ XC[Z VDZ[,L K[P VF{nMlUS §lQ8V[  
VDZ[,LGM JT"DFG lJSF; ;]\NZ YIM K[P Ò<,FGL 20 ,FBGL V\NFH[ J:TL K[ VG[ 
6760 RMPlSPDLP lJ:TFZDF\ VF Ò<,M K[P 11 TF,]SM VG[ 595 UFD0F VF Ò<,FDF\ 
VFJ[,F\ K[P  
VF Ò<,FGM D]bI pnMU ]]] o l;D[g8 VG[ l;D[g8GF pt5FNGM4 D{gU,MZL 
8F.<;v G/LIF\ lJU[Z[P ,FS0FG]\ T[DH .,[S8=LS U]0hG]\  pt5FNG T[DH H\T]GFXS 
NJFVM VF Ò<,FGM D]bI pnMU K[P  
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;F{ZFQ8=GM VF ;F{YL GFGM Ò<,M K[P SM0LGFZ TF,]SM D]bIEFUYL K}8M K[P 
V[GL +6 AFH] H}GFU- Ò<,FGM lJ:TFZ K[ VG[ Nl1F6 VZAL ;D]§ K[P  
VDZ[,L Ò<<FGF +6 D]bI XC[Zv SM0LGFZ4 HFOZFAFN ZFH],F K[P ,F9L SlJ 
S,F5LGL HgDE}lD K[P  
VDZ[,LDF\ l;\UT[,GL lD,M K[P VDZ[,L VDNFJFNYL 330 lSPDLPGF V\TZ[ K[P 
HMJF ,FIS :Y/M o VDZ[,L Ò<,FDF\ VFJ[, S[8,F\S :Y/M NX"GLI K[P 
T[DF\ §M6[üZ4 ,F9L4 U]%T5|IFU VG[ GÒSDF\ VFJ[, NLJ D]bI K[P  
§M6[[[[üZ o VDZ[,L Ò<,FDF\ pGFYL pTZ lNXFV[ 22 lSPDLP N}Z §M6[üZ 
DCFN[JG]\ V[S 5|FRLG D\lNZ VFJ[,]\ K[P VF D\lNZGL GÒSDF\ VFJ[, 0]\UZF 5ZYL 
JC[TL S]NZTL H,WFZFYL DCFN[JGM VlEQF[S YIF SZ[ K[P  
D\lNZGL GÒSDF\ H VFJ[, DrK] GNL 5Z GFGM 0[D AF\WJFDF\ VFJ[,M K[P 
IFN CX[ DrK] 0[DGL  CMGFZTYL DMZAL XC[ZGL 5FIDF,L YI[, CTLP  
,F9L o zL TBTl;\\\\CÒ UMlC,  o ;FlCtI ;H"S SlJJZ zL S,F5LGL 
VF 5|FRLG GUZLG]\ VFUJ]\ DCtJ K[P 
VCL\ T[DGL :D'lTVMG]\ ;\U|C :YFG K[ VG[ ,F9LDF\ T[DG]\ ZC[9F6 DC[, K[P 
VDZ[,LYL ,F9L 25 lSPDLPGF V\TZ[ K[P  
U]%T 5|IFU] |] |] |  o pGFYL 8 lSPDLP N}Z N[,JF0F Y. U]%T 5|IFU HJFI KP 
ULZGF H\U, 5|N[XGF K[0 VFJ[,F VF :YFGDF\ 5F6LGF S]\0M K[P DCF5|E]ÒGL 
A[9S K[ VG[ S]\0 5F;[ VFJ[, D}lT"VM NX"GLI K[P VCL\ zFJ6 JNL VDF;[ NZ 
JQF[" D[/M EZFI K[P  
BMl0IFZ o WFZLYL 7 lSPDLP N}Z 5|FS'lTS ;F{\NI"YL ;EZ V[J]\ VF N{JL 
lTY":Y/ K VG[ DFTFGF D\lNZYL 5|l;wW K[ WFlD"S ZLT[ ,MSMDF\ JW] DCtJ 
WZFJTF VF :YFG[ ZC[JFGL TYF HDJFGL ;UJ0 ;FZL ZLT[ pEL SZF. K[P WFZLYL 
lGIDLT A;M VCL\ VFJ[ K[P VDZ[,LYL 43 lSPDLP WFZLP 
BMl0IFZ DFTFGF D\lNZDF\ GÒS X[+]\Ò GNL 5Z BMl0IFZ A\W AF\WJFDF\ 
VFJ[,M K[P                                                       “““   HIlCgNPPPPP 
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 ALP ;\\\\I]ST ]]] ZFQ8= ;=== \\ \\3 VG[ [[[ 5||||JF;G  
;\I]ST ZFQ8=;\W sI]PV[Gf V[ VF\TZZFQ8=LI ;\:YF K[ H[GF HF6LTF pN Ÿ[XMDF\ 
VF\TZZFQ8=LI ;,FDTL4 VFlY"S lJSF;4 ;FDFlHS 5|UlT4 DFGJ VlWSFZGL §lQ8V[ 
;CSFZ VFU/ W5FJJM VG[ lJ`J XF\lT CF\;, SZJFGM ;DFJ[X YFI K[P I]PV[GP 
GL :YF5GF  N[XM JrR[ I]â ZMSJF DF8[ VG[ JF8FWF8 DF8[ V[S D\R 5]~ 5F0JF 
DF8[ ,LU VMO G[Xg;GF :YFG[ 1945 DF\ ALHF lJ`J I]â AFN Y. CTLP T[DF\  
T[GF C[T]VMG[ 5FZ 5F0JF DF8[ V;\bI 5[8F ;\:YFVMGM ;DFJ[X YFI K[P  
CF,DF\ 192 ;eI ZFQ8=M K[P H[DF\ lJ`JDF\ VFXZ[ NZ[S ;FJ"EF{D ZFQ8=GM 
;DFJ[X YFI K[P lJ`JEZDF\ VFJ[,L T[GL VMlO;MYL I]PV[GP VG[ T[GL BF; 
V[Hg;LVM VFBF JQF" NZlDIFG IMHFTL lGIlDT A[9SMDF\ C[T]VM VG[ JCLJ8LI 
D]N ŸFVM GSSL SZ[ K[P ;\:YFG[ JCLJ8LI ;\:YFVMDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFJL K[P 
D]bItJ[ HGZ, V[;[dA,L sD]bI ;C[T]S V[;[dA,Lf¸ ;,FDTL SFpg;L, sXF\lT 
VG[ ;,FDTL DF8[GF RMSS; 9ZFJM GSSL SZ[ K[f¸ VFlY"S VG[ ;FDFlHS 
SFpg;L, sVF\TZZFQ8=LI VFlY"S VG[ ;FDFlHS ;CSFZ VG[ lJSF;G[ p¿[HG 
VF5JFDF\ DNN SZ[ K[ f¸ ;lRJF,I sI]PV[GP £FZF H~ZL VeIF;M4 DFlCTL VG[ 
;J,TM 5}ZL 5F0[ K[f ¸ VF\TZZFQ8=LI gIFI VNF,T s5|FYlDS gIFlIS EFUfP 
JWFZFGL ;\:YFVM VgI I]PV[GP l;:8D V[Hg;LVM H[D S[ lJ`J VFZMuI ;\:YF 
s0A<I] V[RVMf4 lJ`J BFWFgG SFI"S|D s0A<I]V[O5Lf VG[ I]GF.8[0 G[Xg; 
lR<0=G O\0 sI]lG;[Of ;FY[ D/LG[ ;\EF/ ZFB[ K[P I]PV[GPG]\ HFC[Z ZLT[ N[BFT]\ 
5F+ ;[S|[8ZL HGZ, K[P CF,DF\ Nl1F6 SMZLIFGF A[G SL D}G K[4 H[D6[ 2007 DF\ 
5MTFGM 5NEFZ U|C6 SIM" CTMP ;\:YFG[ T[GF ;eI ZFHIM 5F;[YL D}<IF\lST VG[ 
:J{lrKS OF/FVMG]\ E\0M/ 5]~ 5F0JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ K ;¿FJFZ EFQFFVM 
WZFJ[ K[ o VZ[lAS4 RF.GLh4 .\u,LX4 O|[gR4 ZXLIG4 VG[ :5[GLXP 
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• ;\\\\:YF  I]PV[G] [] [] [ P 24  VMS8MAZ 1945 GF ZMH ;¿FJFZ ZLT[ [[[
Vl:TtJDF\\\\ VFjI]]]] \\ \\ CT]]]] \\ \\ P  
;\I]ST ZFQ8=;\WGL 5âlT 5F\R D]bI EFU 5Z VFWFlZT K[P  
(1)  HGZ, V[;[dA,L 
(2)  l;SI]ZL8L SFpg;L, 
(3)  .SMGMlDS VG[ ;MlXI, SFpg;L, s.;LVMV[;VM;Lf 
(4)  ;lRJF,I 
(5)  .g8ZG[XG, SM8" VMO H:8L;P 
5F\RGF RFZ D]bI EFUM D]bI ;\I]ST ZFQ8=;\WGF J0F DYS[ VFJ[,F K[4 H[ 
gI] IMS" XC[ZGF VF\TZZFQ8=LI CNDF\ VFJ[,F K[P .g8ZG[XG, SM8" VMO H:8L; 
3L C[U XC[ZDF\ VFJ[,]\ K[P HIFZ[ VgI DM8L V[Hg;LVM I]PV[GPGL lHGLJF4lJIFGF 
VG[ G{ZMALGL VMlO;DF\ VFJ[,L K[P VgI I]PV[GP ;\:YFVM VFBF lJ`JDF\ 
5YZFI[,L K[P  
;\I]ST ZFQ8=;\WGL K ;¿FJFZ EFQFFVMG[ p5IMU ;ZSFZGL VF\TlZS 
A[9SMDF\ VG[ N:TFJ[HMDF\ YFI K[P H[DF\ VZ[lAS4 RF.GLh4 .\u,LX4 O|[\R4 ZXLIG 
VG[ :5[GLXGM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ ;lRJF,I A[ RF,] RF,] EFQFF .\u,LX 
VG[ O|[\RGM p5IMU SZ[ K[P ;¿FJFZ EFQFFVMDF\YL 5F\RGL 5;\NUL HIFZ[ I]PV[GP 
GL :YF5GF Y. tIFZ[ SZJFDF\ VFJL CTL¸ VZ[lASGM pD[ZM 1973 DF\ SZJFDF\ 
VFjIM CTMP ;\I]ST ZFQ8=;\WGM V[l08MlZI, D[gI]V, ;]RJ[ K[ S[ .\u,LX EFQFF 
N:TFJ[HG]\ WMZ6 lA|8LX J5ZFX VG[ VMS;OM0" :5[,L\U(en-gboed), VG[ RF.GLh 
,BF6 WMZ6V[ ;Z/LS'¿ RF.GLh K[P HIFZ[ RLGG]\ 5|lTlGlWtJ I]PV[GP DF\ 
lZ5la,S VMO RF.GFDF\YL 5L5<; lZ5la,S VMO RF.GF YI]\ tIFZ[ 1971 DF\ 
5Z\5ZFUT RF.GLhGF :YFG[ T[ VFjI]\ CT]\P lZ5la,S VMO RF.GF CJ[ ;J";FDFgI 
ZLT[ cc TF.JFG cc TZLS[ HF6LT]\ K[P 
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1. HGZ, V[[[[;[dA,L[[[  
HGZ, V[;[dA,L V[ D]bI ;\I]ST ZFQ8=;\WGL  ;C[T]S lJWFG;EF K[P TDFD 
;\I]ST ZFQ8=;\W ;eI ZFHIMG]\ lDz64 lGIlDT JFlQF"S ;+MDF\ ;eI ZFHIMDF\YL  
R]\8FI[, 5|D]BGL VFU[JFGL C[9/ D/[ K[P NZ[S ;+GM 5|FZ\E YIF AFN A[ 
;%TFCGF UF/F AFN NZ[S ;eIMG[ V[;[dA,LG[ ;\AMWG SZJFGL TS D/[ K[P 
5Z\5ZFUT ZLT[4 ;[S|[8ZL HGZ, 5|YD lGJ[NG SZ[ K[4 tIFZAFN V[;[dA,LGF 5|D]B 
SZ[ K[P 5|YD ;+ 10 HFgI]VFZL 1946 GF ZMH ,\0GDF\ J[:8lDGL:8Z ;[g8=, CM,DF\ 
AM,FJJFDF\ VFjI]\ CT]\ VG[ T[DF\ 51 ZFQ8=MGF 5|lTlGlWVMGM ;DFJ[X SZFIM CTMP  
HIFZ[ HGZ, V[;[dA,L VUtIGF 5|` GM V\U[ DT VF5[ K[ tIFZ[4 CFHZ 
ZC[,FDF\YL A[ T'TLIF\X AC]DTL VG[ DTNFG H~ZL K[P VUtIGF 5|` GMDF\ 
GLR[GFGM ;DFJ[X YFI K[ o XF\lT VG[ ;,FDTL 5ZGL E,FD6 ¸ DT5+DF\ 
;eIMGL R]\86L ¸ ;eIMG[ NFB, ZN SZJF4 VG[ CSF,58' SZJL ¸ VG[ 
V\NFH5+LI AFATMP VgI TDFD 5|`GM AC]DTL DT £FZF GSSL YFI K[P NZ[S 
;eI N[X V[S DT WZFJ[ K[P V\NFH5+LI AFATMGL ;\DlT l;JFI 9ZFJM ;eIMG[ 
A\WGSTF" CMTF GYLP V[;[dA,L I]PV[GPGL 5lZ5|[1IDF\ SM.56 E,FD6 SZL XS[ 
K[4 l;JFI S[ XF\lT VG[ ;,FDTLGL AFATM4 S[ H[ ;,FDTL SFpg;L,GL lJRFZ6F 
C[9/ CMI K[P  
V[S ZFHIGM lJRFZ SZLV[  TM ;¿F DF/B]\ A[ T'TLIF\X DT £FZF 9ZFJ 
5;FZ SZJF DF8[ J{lüS J;TLGF OST VF9 8SF J;TL WZFJTF ZFHIMG[ D\H}ZL 
VF5L XS[ K[P HM S[4 E,FD6 SZTF JW S\. GCL CMJFYL4 ;eI ZFHI lJ`JGL 
S], J;TLGF OST VF9 8SF J;TL WZFJTF CMI T[GF £FZF E,FD6 SZFTL CMI 
T[ lJRFZJ]\ D]xS[, K[4 T[JF lS:;FDF\ AFSL ZC[,F J;TLGF 92 8SF lJZMW SZ[ TM 
T[G[ A\WGSTF" ZC[J]\ 50X[P  
2. ;,FDTL SFpg;L, 
;,FDTL SFpg;L,GL OZH V[ K[ S[ N[XM JrR[ XF\lT VG[ ;,FDTL HF/JL 
ZFBJLP HIFZ[ ;\I]ST ZFQ8=;\WGF VgI EFUM ;eI ;ZSFZG[ OST E,FD6 H 
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SZL XS[ K[4 tIFZ[ H[ ;eI ;ZSFZMV[ RF8"Z sSZFZf VFl8"S, 25 C[9/ CFY 
WZJF DF8[ ;\DlT jIST SZL CMI T[JF lG6"IMG[ A\WGSTF" ZC[JFGM VlWSFZ K[P 
SFpg;L,GF lG6"IM I]GF.8[0 G[Xg; l;SI]lZ8L SFpg;L, 9ZFJ TZLS[ HF6LTF K[P  
;,FDTL SFpg;L,GL ZRGF 15 ;eI ZFHIM YSL SZJFDF\ VFJ[,L K[4 H[DF\ 
5 SFIDL ;eIMGM ;DFJ[X YFI K[ H[D S[4 RLG4 ZXLIF4 I]GF.8[0 lS\U0D VG[ 
I]GF.8[0 :8[8;vVG[ 10 lAGSFIDL ;eIM4 CF,DF\ VM:8=LIF4 AlS"GF OF;M4 SM:8F 
lZSF4 S|M8LIF4 HF5FG4 l,ALIF4 D[lS;SM4 T}SL"4 I]UFg0F VG[ lJI[TGFD ;eIM 
K[P 5F\R SFIDL ;eIM TFAFDF\ GCL 5Z\T] 5|lS|IFUT 9ZFJM GCL T[GF DF8[ JL8M 
sDGF.f 5FJZ WZFJ[ K[4 H[ SFIDL ;eIG[ :JLSFZJF 5Z 5|lTA\W D}SJFGL D\H}ZL 
VF5[ K[ 5Z\T] T[G[ V:JLSFI" 9ZFJGL RRF" 5Z 5|lTA\WGL D\H}ZL VF5T]\ GYLP 
5|FN[lXS WMZ6[ HGZ, V[;[dA,L £FZF ;eI ZFHIMGF DT VF5JFGL A[ JQF"GL  
D]NT DF8[ N; C\UFDL A[9SM HF/JL XSFI K[P ;,FDTL SFpg;L,G]\ 5|D]B5N 
VF<OFA[l8S,L NZ DlCG[ OZ[ K[4 VG[ ;%8[dAZ 2009 GF DlCGFDF\ T[ I]GF.8[0 




;\I]ST ZFQ8=;\WG]\ ;lRJF,I ;[S|[8ZL HGZ, £FZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[4 H[G[ 
lJ`JEZDF\ VF\TZZFQ8=LI l;JL, ;J"g8GF\ SD"RFZLVM £FZF DNN SZJFDF\ VFJ[ K[P 
T[ ;\I]ST ZFQ8=;\WG[ T[DGL A[9S DF8[ H~ZL VeIF;4 DFlCTL VG[ ;J,T 5}ZL 
5F0[ K[P JW]DF\ T[ I]PV[GP ;,FDTL SFpg;L,4 I]PV[GP HGZ, ;[S|[8ZL V[;[dA,L4 
I]PV[GP .SMGMlDS V[g0 ;M:XI, SFpg;L, VG[ VgI I]PV[GP ;\:YFM £FZF 
VFN[X V5FI[,F SFIM" 56 CFY WZ[ K[P ;\I]ST ZFQ8=;\W RF8"Z SFI"1FDTF4 
:5WF"tDSTF VG[ ;\Sl,TTFGF êRF WMZ6 WZFJGFZFVM £FZF SZJFDF\ VFJ[,L 
VZÒVM DFZOT[ SD"RFZLVM 5;\N SZL XSFI V[ ;J,T 5}ZL 5F0[ K[4 T[GL ;FY[ 
YM0L VUtITF lJ:T'T EF{UMl,S WMZ6[ 56 EZTL SZJFGL ;J,T K[P  
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RF8"ZDF\ V[JL HMUJF. K[ S[ SD"RFZLVM I]PV[GP l;JFI VgI SM.            
;¿F 5F;[YL DFlCTL DFUX[ GCL S[ D[/JX[ GCLP NZ[S I]PV[GP ;eI N[X[ 
;lRJF,IGL VF\TZZFQ8=LI 5|lTEFG[ DFG VF5JFG]\ ZC[X[ VG[ T[DGF SD"RFZLVMGM 
5|EFJ D[/JJFGM ZC[X[ GCL\P ;[S|[8ZL HGZ, OSTH SD"RFZLVMGL 5;\NUL DF8[ 
HJFANFZ K[P  
;[S|[8ZL HGZ,GL OZHMDF\ VF\TZZFQ8=LI lJJFNMGF pS[,DF\ ;CFI SZJL4 
XF\lT ZFBJFGL SFDULZLG]\ ;\RF,G4 VF\TZZFQ8=LI 5lZ;\JFNM IMHJF4 ;,FDTL 
SFpg;L,GF VD, 5Z DFlCTL V[S+ SZJL VG[ lJlJW 5U,F\ AFAT[ ;eI 
;ZSFZM ;FY[ D;,T SZJL T[GM ;DFJ[X YFI K[P VF lJ:TFZDF\ VFJ[,L VUtIGL 
;lRJF,I VMlO;DF\ SMVMl0"G[8Z VMO æ]DGL8[lZIG VO[;" VG[ l05F8"D[g8 VMO 
5L;SL5L\U VM5Z[Xg;GM ;DFJ[X YFI K[P ;[S|[8ZL HGZ, SM.56 AFAT ;,FDTL 
SFpg;L,GF wIFGDF\ ,FJL XS[ K[4 S[ H[ T[GF VYJF T[6LGF D\TjI VG];FZ 
VF\TZZFQ8=LI  XF\lT VG[ ;,FDTL ;FD[ HMBD µEF SZ[ T[D CMIP 
4. ;[S|[8ZL [ | [[ | [[ | [ HGZ, 
;lRJF,IG]\ G[T'tJ ;[S|[8ZL HGZ, £FZF ;\EF/JFDF\ VFJ[ K[P H[VM l0 
O[S8M 5|JSTF VG[ I]PV[GPGF J0F TZLS[ JT[" K[P 5|JT"DFG ;[S|[8ZL HGZ, A[G 
SL D}G K[4 H[D6[ 2007 DF\ SMOL VgGFG 5F;[YL 5NEFZ ;\EF?IM CTM VG[ 
HIFZ[ 2011DF\ T[DGL  D]NT 5}ZL YFI tIFZ[ 5]Go lGD6}\S DF8[ ,FIS 9ZX[P 
O|[\S,LG 0LP ~hJ[<8 £FZF cc lJ`J DwI:YL cc TZLS[ S<5GF SZJFDF\ VFJL 
K[4 VF 5NGM I]PV[GP RF8"ZDF\ ;\:YFGF cc lRO V[0lDGL:8[=8RLJ VMlO;Zcc TZLS[ 
U6GF SZJFDF\ VFJL K[4 5Z\T] RF8"ZDF\ V[J]\ 56 NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[ ;[S|[8ZL 
HGZ, VF\TZZFQ8=LI  XF\lT VG[ ;,FDTL HF/JL ZFBJF DF8[ T[DGL §lQ8V[ WDSL 
~5 CMI T[JL SM.56 AFAT[ ;,FDTL SFpg;L,GF wIFGDF\ ,FJL XS[ K[4 H[ 
T[DGF 5NG[ J{lüS TASS[ 5U,F\ ,[JFGL EFZ[ DM8L TS 5}ZL 5F0[ K[P VF 5NG[ 
I]PV[GP ;\:YFGF V[0lDGL:8=[8Z VG[ ZFH£FZL VG[ DwI:YL TZLS[GL A[J0L 
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E}lDSFDF\ lJS;FJJFDF\ VFjI]\ K[4 H[ ;eI ZFHIM VG[ J{lüS D]N ŸFVMDF\ ;\DlT 
XMWJF 5ZtJ[ wIFG S[lg§T SZ[ K[P  
;[S|[8ZL HGZ,GL lGD6}\S HGZ, V[;[dA,L £FZF ;,FDTL SFpg;L,GL 
E,FD6 AFN SZJFDF\ VFJ[ K[P 5;\NUL 5|lS|IF 5Z ;,FDTL SFpg;L, GM SM. 
56 ;eI ;¿FGM p5IMU SZL XS[ K[ VG[ HM 5;\NUL 5|lS|IF Y. G CMI VG[ 
AC]DTL DT[ D[/JJFDF\ VFjIF G CMI TM HGZ, V[;[dA,L ;,FDTL SFpg;L,GL 
E,FD6G[ jIJCF~ ZLT[ lAGV;ZSFZS AGFJL XS[ K[P VF 5N DF8[ SM. RMSS; 
XZTM GYL4 5Z\T] JQFM" JLTTF V[J]\ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[ S[ VF 5N 5F\R JQF"DF\YL 
V[S S[ A[ D]NT DF8[ HF/JL ZFBL XSFX[4 T[ 5N DF8[ EF{UMl,S O[ZAN,GF 
VFWFZ[ lGD6}\S Y. XS[ K[ VG[ ;[S|[8ZL HGZ, 5F\R ;,FDTL SFpg;L, ;eI 
ZFHIMGF D}/GM CMJM G HM.V[P  
4. .g8ZG[XG, SM[[[ 8" VM""" O Hl:8; 
.g8ZG[XG,  SM8" VMO H:8L; sVF.;LH[f4C[U G[WZ,[g0hDF\ VFJ[,L K[4 
VG[ T[ ;\I]ST ZFQ8=;\WGM  5|FYlDS gIFlIS EFU K[P 1945 DF\ ;\I]ST ZFQ8=;\W 
RF8"Z  £FZF  :Y5FI[, VF SM8[" 1946 DF\ 5ZD[Gg8 SM8" VMO .g8ZG[XG,  
H:8L;GF VG]UFDL TZLS[ SFDULZLGM 5|FZ\E SIM" CTMP .g8ZG[XG, SM8" VMO 
H:8L;GM SFIDL 9ZFJ T[GF 5}ZMUFDL H[JM H ;DFG K[4 H[ D]bI A\WFZ6LI 
N:TFJ[H K[ H[ SM8"GM ;DFJ[X VG[ lGIDG SZ[ K[P  
T[ C[U4 G[WZ,[g0h l:YT 5L; 5[,[; 5Z VFWFlZT K[4 H[ VF\TZZFQ8=LI 
SFINFGF VeIF; DF8[GF BFGUL 1F[+ V[JF C[U V[S[0DL VMO .g8ZG[XG, ,MGL  
.DFZTDF\ EFU 50FJ[ K[P SM8"GF 5|JT"DFG lJlJW gIFID}lT"VM V[S[0[DGL SIF\ TM 
5|FwIF5S VYJF E}T5}J" O[S<8L ;eI K[P T[GM C[T] ZFHIM JrR[GF lJJFNMDF\ gIFI 
TM/JFGM K[P SM8[" VgIM p5ZF\T I]â U]gCFVM4 U[ZSFIN[ ZFHIGL NZlDIFGULZL 
VYJF G'J\X ;\CFZ H[JF S[;M ;F\E?IF K[ VG[ CH] 56 S[;M ;F\E/[ K[P 
;\A\lWT SM8" .g8ZG[XG, lS|DLG, SM8" sVF.;L;Lf V[ HGZ, V[;[dA,L 
£FZF X~ SZFI[, VF\TZZFQ8=LI RRF"VM £FZF 2002 DF\ T[GL SFDULZLGM 5|FZ\E SIM" 
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CTMP VF 5|YD SFIDL VF\TZZFQ8=LI SM8" K[4 H[6[ VF\TZZFQ8=LI SFINF C[9/ 
I]âU]gCFVM  VG[ GZ;\CFZ ;lCTGF U\ELZ 5|SFZGF U]gCF SIF" CMI T[G[ ;HF 
VF5JFGM 5|ItG SZ[ K[P SD"RFZLVM VG[ lWSFZ6GL §lQ8V[ VF.;L;L SFDULZLGL 
ZLT[  I]PV[GPYL :JT\+ K[4 5Z\T] VF.;L;L UJGL"\U AM0L4 ZMDGF SFINF JF/F 
ZFHIGL 5F8L"VMGL V[;[dA,LGL A[9SM I]PV[GPDF\ IMHFI K[P VF.;L;L VG[ 
I]PV[GP JrR[ cc ;\A\W SZFZ cc K[4 H[ AgG[ ;\:YFVM 5MT5MTFGF SFIM" S[JL ZLT[ 
SZ[ K[ T[GL ;\EF/ ZFB[ K[P  
5. .SMGMlDS V[g0 [[[ ;MlXI, SFpg;L, s VFlY"S """ VG[ [[[ ;FDFlHS 
SFpg;L,f  
.SMGMlDS V[g0 ;MlXI, SFpg;L, s.;LVMV[;VM;Lf HGZ, V[;[dA,LG[ 
VF\TZZFQ8=LI VFlY"S VG[ ;FDFlHS ;CSFZ VG[ lJSF;G[ p¿[HG VF5JFDF\ ;CFI 
SZ[ K[P .;LVM;LVM;L 54 ;eIM WZFJ[ K[4T[DF\GF NZ[S +6 JQF"GL D]NT DF8[ 
HGZ, V[;[dA,L £FZF R}\8FI[,F CMI K[P 5|D]BG[ V[S JQF"GL D]NT DF8[ R]\8L            
SF-JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GL 5;\NUL .;LVMV[;VM;LDF\ 5|lTlGlW SZTF GFGL 
VYJF DwID ;¿F WZFJTF N[XMDF\YL SZJFDF\ VFJ[ K[P 1998 YL T[6[ NZ[S GF6F 
5|WFGMGL lJ`J A[gS VG[ VF\TZZFQ8=LI GF6F E\0M/ sVF.V[DV[Of GF VUtIGL 
;lDlTGF G[HF C[9/ NZ V[l5|,DF\ A[9SM IMÒ K[P H[GL ;FY[ ;\S,G ;FW[ K[ 
T[JL ;\:YFVMYL V,U ZLT[ HMJFDF\ VFJ[ K[ T[JF .;LVMV[;VM;LGF SFIM"DF\ 
DFlCTL V[S+ SZJL4 ;eI ZFQ8=MG[ ;,FD VF5JL VG[ E,FD6 SZJFGM ;DFJ[X 
YFI K[P JWFZFDF\ .;LVMV[;VM;L V[JF ;]N'- :YFG[ K[ H[YL T[ GLlT ;];\UTTF 
5}ZL 5F0L XS[ K[ VG[ I]PV[GPGL 5[8F ;\:YFMVMGF JFZ\JFZ YTF SFIM"G]\ ;\S,G 
SZ[ K[ VG[ VF T[G]\ SFI" VtI\T ;lS|I K[P   
lJlXQ8 5|SFZ||| GL ;\\\\:YFVM s:5[[[[ lXI,F.h0 .lg:88I]X]]] g;f  
I]PV[GPGL V;\bI ;\:YFVM VG[ V[Hg;LVM K[ H[ RMSS; D]N ŸFVM 5Z SFD 
SZ[ K[P S[8,LS 5|bIFT V[Hg;LVMDF\ .g8ZG[XG, V[8MlDS V[GÒ" V[Hg;L4              
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O}0 V[g0 V[U|LS<RZ VMU["GF.h[XG4 I]G[:SM sI]GF.8[0 G[Xg; V[HI]S[XG,4 
;FIlg8lOS V[g0 S<RZ, VMU["GF.h[XGf4 lJ`J A[gS VG[ lJ`J VFZMuI ;\:YF 
sJ<0" C[<Y VMU["GF.h[XGf GM ;DFJ[X YFI K[P VF V[ H V[Hg;LVM K[ H[GF 
DFZOT[  I]PV[GP T[GF DM8F EFUGF DFGJTFJFNL SFIM" CFY WZ[ K[P T[GF pNFCZ6M 
DF\ ;FD}lCS Z;LSZ6 SFI"S|D s0A<I]V[RVM DFZOT[f4 N]QSF/ VG[ V5}ZTF 
5MQF6G[ N}Z SZJF s0A<I]V[O5LGF SFD £FZFf VG[ C}D,F5F+ VG[ lJ:YFl5TMGF  
Z1F6 spNFP TZLS[ V[R;LVFZ £FZFf GM ;DFJ[X YFI K[P  
;\I]ST ZFQ8=;\W RF8"Z DF\ NXF"JFI]\ K[ S[ I]PV[GPGM NZ[S 5|FYlDS EFU 
T[GF OZHM 5lZ5}6" SZJF DF8[ lJlJW lJlXQ8 5|SFZGL V[Hg;LVMGL :YF5GF SZL 
XS[ K[P  
;\\\\I]ST ]]] ZFQ8====;\\\\WGL lJlXQ8 5|SFZGL ||| V[Hg;LVM[[[  
1. V[OPV[P[ [[ [[ [ VMP 




2. VF.PV[P[[[ .PV[P[[[  
.g8ZG[XG, V[8MlDS V[GÒ" V[Hg;L4 lJI[GF4 VM:8=LIF4 1945 
3. VF.;LV[VM[[[  
.g8ZG[XG, l;JL, V[JLI[XG VMU["GF.h[XG sVF\TZZFQ8=LI GFUlZS 
p»IG ;\:YFf4 DMg8=LI,4 S[G[0F4 1947 
4. VF.PV[[[[OPV[P[[[ 0LP 
.g8ZG[XG, O\0 OMZ V[U|LS<RZ 0[J,5D[g8 sS'lQF lJSF; DF8[    
VF\TZ ZFQ8=LI E\0M/f4 ZMD4 .8F,L4 1977 
5. VF.PV[[[[,PVMP 
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.g8ZG[XG, ,[AZ VMU["GF.h[XG sVF\TZZFQ8=LI DH}Z ;\:YF4 lHGLJF4 
:JLthZ,[g04 1946 
6. VF.PV[[[[DPVMP 
.g8ZG[XG, D[ZL8F.D VMU["GF.h[XG sVF\TZZFQ8=LI NlZIF. ;\:YFf4 
,\0G4 I]GF.8[0 lS\U0D4 1948 
7. VF.PV[[[[DPV[[[[OP sVF\\\\TZZFQ8==== LI GF6F E\\\\0M/f 
.g8ZG[XG, DMG[8ZL O\0 sVF\TZZFQ8=LI GF6F E\0M/f4 JMlX\u8G4 
I]PV[;PV[P 1945 
8. VF.P8LPI]]]] P 
.g8ZG[XG, 8[l,SMdI]lGS[XG I]lGIG sVF\TZZFQ8=LI ;\N[XFjIJCFZ 
;\Wf lHJLJF4 :JLthZ,[g04 1947 
9. I]G[:SM] [] [] [  
I]GF.8[0 G[Xg; V[HI]S[XG,4 ;FIlg8lOS V[g0 S<RZ, 
VMU["GF.h[XG s;\I]ST ZFQ8=;\3 X{1Fl6S4 J{7FlGS VG[ ;F\:S'lTS ;\:YFf4 
5[lZ;4 O|F\;4 1946 
 
10. I]lG0]]]  
I]GF.8[0 G[Xg; .g0:8=LI, 0[J,5D[g8 VMU["GF.h[XG4 lJI[GF4 
VM:8=LIF4 1967 
11. I]]]] P5LPI]]]] P 
I]lGJ;", 5M:8, I]lGIG4 AG"4 :JLthZ,[g04 1947 
12. 0A<I]]]]PAL 
lJ`J A[gS4 JMlX\u8G4 I]PV[;PV[P 1945 
13. 0A<I]P]]] V[[[[OP5LP 
lJ`J O}0 5|MU|FD4 ZMD4 .8F,L4 1963 
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14. 0A<I]P]]] V[RPVM[[[ P 
lJ`J VFZMuI ;\:YF4 lHGLJF4 :JLthZ,[g04 1948 
15. 0A<I]P]]] VF.P5LPVMP 
lJ`J .g8[SrI]V, 5|M58L" VMU["GF.h[XG4 lHJLJF4 :JLthZ,[g04 1974 
16. 0A<I]P]]] V[DPVM[[[ P 
J<0" lD8LZLIM,MÒS, VMU["GF.h[XG slJ`JCJFDFG ;\:YFf4lHGLJF4 
:JLthZ,[g04 1950 
17. I]PV[GP] [] [] [ 0A<I]]]] P8LPVMP 
J<0" OMZD 8}ZLhD VMU["GF.h[XG4 D[0=[04 :5[.G4 1974 
s;\\\\NE" o """ =  www.wikipedia.org.f 
4. ;LP J{l{{{ üS N"""" lQ8V[ [[[ 5|SFZM ||| o 
H[ J<0" 8=FJ[, V[g0 8]lZhD SFpg;L,GF H6FjIF 5|DF6[ GLR[ D]HA K[ o 
• lXIF/FDF\ 5I"8G 
• O]Z;NGF ;DIGM 5|JF; 
• Sl,GZL sZF\WJFG]\f 8]ZLhD 
• 0FS" 8]ZLhD 
• 0LhF:8Z 8]ZLhD 
• .SM 8]ZLhD 
• C[lZ8[H 8]ZLhD 
• D[l0S, sTALALf 8]ZLhD 
• GF{l8S, 8]ZLhD 
• ;S[; 8]ZLhD 
• :5[X sV\TZL1Ff 8]ZLhD 
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• JMZ sI]wWf 8]ZLhD 
• V[0 ŸJ[gRZ 8]ZLhD 
• V[U|LS<RZ 8]ZLhD 
• dI]lhS 8Z]LhD 
• S<RZ 8]ZLhD 
• ~Z, 8]ZLhD 
• :5M8" 8]ZLhD 
• AY" 8]ZLhD 
• ;F\5|NFlIS 5|JF;G (RELIGIOUS) 
• 5M ’Jl8" 8]ZLhD sUZLAF.f 
• JF.<0,F.O 8]ZLhD 
• JM8Z 8]ZLhD 
• JF.G 8]ZLhD JU[Z[PPPP 
5||||JF;G V\\\\U[ [[[ VF\\\\TZZFlQ8====I •lQ8= === UMRZo 
V[P[[[  lJ`J VG[ 5|JF;G [ |[ |[ |  
1. lJ`J 5|JF;G ||| ;\\\\U9G  
lJ`J 5|JF;G ;\U9GGF H6FjIF 5|DF6[ T[GL VFRFZ ;\lCTF GLR[ D]HA K[P 
VG]rK[N-1 5|JF;G VG[ ;DFHGF IMUNFGDF\ ,MSMGL JrR[ VF5;DF\ ;DH 
VG[ ;gDFG SZJ]\P  
VG]rK[N-2 jIlSTUT VG[ ;FD}lCS~5DF\ 5|JF;G5}lT"GF V[S JFCS TZLS[ 
SFI" SZJ]\P s:+LVMG[ ;DFGTF DF8[4 DFGJ VlWSFZM AFAT[4 AF/SM4 J'wWM4 
,3]DTLVM4 :YFlGS ,MSMGF VlWSFZM4 EFQFFVM JU[Z[f 
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VG]rK[N-3 5|JF;G4 ;TT lJSF;DF\ 5|[ZS AGJ]\P s5IF"JZ6 HF/J6L4 5F6L4 
D}/E}T DF/BFUT ;]lJWFVM4 H\U,M4 NlZIF lSGFZFVM4 êRF 5J"TM4 Z6 lJ:TFZ 
JU[Z[ DF8[ VFIMHGAâ lJSF; SZJMPf 
VG]rK[N-4 5|JF;G4 ;F\:S'lTS lJZF;T AFAT[ SFI" SZJ]\P  
VG]rK[N-5 5|JF;G4 N[XM VG[ ;D]NFIM JrR[ V{SI~5 ,FENFIS UlTlJlW 
DF8[ SFI" SZJ]\P  
VG]rK[N-6 5|JF;G lJSF;DF\ 5|JF;G lCTWFZSMGL HJFANFZLVM GSSL SZJLP 
VG]rK[N-7 5|JF;G VlWFZ s5lZJFZ4 I]JFGM4 lJnFYL"VM4 J'wW 5|JF;LVM 
VG[ lJS,F\U ,MSM DF8[ 5|JF;G 5|Mt;FCG VF5J]\P  
VG]rK[N-8 :YFlGS4 ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI SFINFVM 30JFP 
VG]rK[N-9 5|JF;G pnMUDF\ SFZLUZM VG[ pnMUSFZMGF VlWSFZM GSSL 
SZJFP 
VG]rK[N-10 J{lüS l;wWF\TM V\U[ 5|JF;G VFRFZ ;\lCTF ,FU] 5F0JL VG[ 
T[GF 5Z N[BZ[B ZFBJLP  
 ,[BSG][ ][ ][ ] \\ \\ lGJ[[[[NG 
5|JF;G V\U[ 5|JT"DFG ;DIDF\ jIF5S ZMHUFZLG]\ ;H"G VMKM D]0LV[ JW] 
ZMHUFZL lGDF"6 SZ[ K[P CF,DF\ 5|YD S|DF\S[ H[d;vHJ[,ZL4 l£TLI S|DF\S[ UFZD[g8 
pnMU VG[ T'TLI S|DF\S[ 5|JF;G pnMUGL VFJS 5|F%I K[P 5Z\T] ;FDFgI DF6; 
5|JF;G pnMU AFAT[ V7FG K[ T[DH S[g§ ;ZSFZ VG[ ZFHI ;ZSFZ JrR[ 
;\S,GGM VEFJ HMJF D/L ZæM K[ T[ wIFGFSlQF"T SZJFGM C[T] K[P DF+ 
8LSSFtDSTF NXF"JJFGM GYLP 5Z\T] U]HZFTGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ 5|JF;G AFAT[ 
VG[S jIF5S TSM K[P T[ p5ZF\T lJXF/ NlZIF lSGFZM4 VG[S WFlD"S :Y/M4 
VG[S DCFG jIlSTVMGF HgD :Y/M VG[ VFCŸ,FNS 5|JF;G :Y/M4 H\U,M4 
5J"TM4 VeIFZ^IM 8F5]VM JU[Z[ VFJ[,F K[P  
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5|JF;G AFAT[ SFINFVM VG[ H]NFvH]NF\ ;ZSFZL lJEFIM JrR[ ;\S,GGF 
VEFJ[ 5|JF;G lJSF; ~\WFI ZæM K[P T[DH K[<,F +6vRFZ JQF"DF\ H U]HZFT 
;ZSFZ VG[ S[g§ ;ZSFZ 5|JF;G AFAT[ HFU'T Y. K[ T[ AFAT lJSF; TZOGF 
5UZJ N[BF. ZæF\ K[ 5|JF;G ;\XMWG AFAT[ RFZ JQF"YL VYFU 5|IF;M SIF" K[ 
T[GF O/z]lT VF ;\l1F%T 5]:TS VFSFZ ,. Zæ]\ K[P VF 5]:TS ,BJF AFAT[ 
;\l1F%T ;DI V[8,[ S[ V[S DlCGM H D/[, K[ T[DH T[G[ 5]:TS :J~5DF\ 
VFBZL lG~56 VF5JFGM V[S DlCGM D/[, K[ VFYL 1FlT ZC[JFGL XSITF 
ZC[JF ;\EJ K[P  
VF 5]:TS DFZF UF{P JF;L l5TFzL VG[ DF"\ T[DH EF.vEFEL4 AC[GvAG[JL 
VG[ TDFD U]~HGM4 VFtDHGM GF VFXL"JFNYL XSI AG[, K[P DFZL WD" 5tGLGM 
OF/M 56 VF AFAT[ VU|:YFG[ ZæM K[P T[DH  DFZF lXQIM V[ VF AFAT[ U]~ 
Nl1F6F~5 DNN SZL K[P H[ VFHGF VFW]lGSI]UDF\ GJF. HMU AFAT K[P  
ÒJGDF\ DFTFvl5TF VG[ U]~HGMYL H jIlST SM.56 l;â 5FDL XS[ K[P 
DFZF XF/FSLI U]~HG4 DFZF WFlD"S U]~HG4 DFZF SM,[HGF U]~VM T[DF\ ;LPV[,P 
SM,[Hv H}GFU-GF U]~HG 0¶FP 0LPÒP DMNL DFZF VG]:GFTS S1FFGF VeIF;GF 
U]~HG 0¶FP V[GPS[P .g§FIG4 0¶FP ALPÒP D6LIFZ4 0¶FP S[P5LP HMQFL5]ZF4               
0¶FP VFZPV[DP NJ[ sSFINF EJG ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8Lv ZFHSM8f T[DH VgI 
U]~HGM S[ H[GF GFDM ,BJF ;\l1F%T lGJ[NGDF\ XSI GYL T[VMGF ÒJgT 5I"gT 
VFEFZL K]\ VG[ ZCLXP  
VF 5]:TS 5|SFXGDF\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF 5|SFXG lJEFU TYF 5]:TS 
5|SFXG 5;\NUL ;lDlTGM VFEFZL K]\P SFZ6 S[ VF 5]:TS VZÒ 5;\NUL AFAT[ 
SM. V5[1FF GCMTL DF+ 5lZ5+GF 5|tI]¿ZDF\ 5]:TSGL 5|F~5 DMS,[, VFYL 
T8:Y V[JL ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF JCLJ8GF NX"G DG[ YIF K[P V[D SC[J]\ 
VlTXIMlST EZ[,]\ GCL\ U6FI C]\ V[S ;[<O OF.GFg; SM,[HGM 5|FwIF5S K]\P 
U]HZFTGL V[SDF+ VG[ EFZTGL l§TLI DlC,F ,MvSM,[HDF\ ST"jI 5|NFG S~ K]\P 
DFZL 5F;[ SM. ,FUJU S[ GF6FSLI ;wWZTF GYLP  
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VF 5]:TS DF8[ H[ ;ZSFZ TZOYL VG]NFG D/[, K[P VF ;\XMWG AFAT[ 
GJL l1FlTHM VG[ lJSF; TZO 5UZJ YFI VG[ U]HZFT ;\5}6" :Jl6"DTF~5 
5|F%T SZ[ V[JL V5[l1FT VFXF K[P  
SM.56 1FlT ZCL CMI TM wIFG NMZJ6L SZJF GD| VZH H[GFYL 
ElJQIDF\ 1FlT5}lT" Y. XS[ T[DH E},YL 56 E}, Y. CMI S[ SM. AFAT[ 
;FIMlUS ZLT[ D/TF ;\XMWG AFAT[ wIFG NMZJ]\ H[GFYL V1FdI 1FlT ElJQIDF\  
N]Z Y. XS[P T[DH V\U|[ÒG]\ U]HZFTLDF\ VD]S ,[BMDF\ SZ[, K[ T[ D}/ ,[B H 
DFgI U6JFP  
V:T] o 
zL V[RP V[DP 58[, DlC,Fv ,MvSM,[H          5|FP 5LP S[P 5FG;]lZIF 
HMQFL5]ZFv H}GFU-        Email-prafulkumarpansuriya@gmail.com. 
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5|JF;G AFAT[ | [| [| [ E}TSF/G]} ]} ]} ] \\ \\ ;\\\\XMWG o 
 “ lJN[XL [[[ 5|JF;LVMGF ||| J,6M VG[ VlE5|FIMG][ | ][ | ][ | ] \\ \\ lJ`,[QF6[[[ ” 
 
• 5||||:TFJGF   
6.1 5|JF;G :YFG ||| TZLS[[[[ EFZTG]]]] \\ \\ DCtJ  
6.2 EFZTDF\\\\ lJN[XL[[[  5|JF;LVMDF||| \\ \\ :+LVM VG[ [[[ 5]~QFMGL ]]] 8SFJFZL 
6.3 EFZTDF\\\\ lJN[XL [[[ 5|JF;LVMGL ||| ZFQ8=JFZ === JC[[[[ \\ \\R6L 
6.4 EFZTGL 5|JF;G ||| :Y/ TZLS[[[[ 5;\\\\NULGF SFZ6M 
6.5 EFZTGF 5|JF;G[ | [| [| [ V\\\\T[ [[[ 5|JF;LVMGF ||| VG]EJM]]]  
6.6 EFZTGM 5|JF; ||| ;FZM S[ [[[ VgI N[XMGM T[ [ [[ [[ [ V\\\\U[ [[[ 5|JF;LVMGF|||  
VlE5|FIMG]| ]| ]| ] \\ \\ lJ`,[QF6[[[  
6.7 EFZT VG[ U[[[ ]HZFT ]]] JrR[GL [[[ T]]]],GF 
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• 5|:TFJGF|||  
VF 5|SZ6DF\ VF5JFDF\ VFJ[,]\ lJ`,[QF6 DFlCTLGF 5|FYlDS 
:+MTGM p5IMU SZ[ K[P VF V[SD VeIF; K[ VG[ T[ lJN[XL 
5|JF;LVMGF U]HZFTGF 5|JF;G:Y/M H]NFvH]NF VG[ lNJ 5|JF;WFDDF\ 
;DIGF RMSS; lA\N]V[ ,[JFDF\ VFJ[,L ~A~ D],FSFT 5Z VFWFlZT 
K[P VF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[,L 5|`GFJ,LGM GD}GM 5lZlXQ8 
TZLS[ ;FD[, K[P 5|JF;G :YFG TZLS[ EFZTGF DCtJG[ HF6JF DF8[ 
VG[ T[G]\ DF5G SZJF DF8[ VF DCtJG[ ;JM"¿D4 p¿D4 ;FWFZ64 
GLR]\ TYF TN ŸG GLR]\ V[D pTZTF S|DDF\ UM9JLG[ 5|JF;LVMG[ 
DCtJGL H[ T[ S1FF ;FD[ 8LSvDFS" SZJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
pTZTF S|DDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L S1FFG[ VG]ÌD[ 50, 30, 15, 05 VG[ 
X}gI EFZ VF5LG[ V\SMGM ;ZJF/M SZJFDF\ VFjIM VG[ T[G[ 
5|JF;LVMGL ;\bIF J0[ EFULG[ EFlZT VF\SGL ;Z[ZFX D[/JJFDF\ 
VFJLP VFJL ;Z[ZFX ;JM"TDv DCtJGF VF\S (50)GL H[D GÒS VG[ 
TN ŸG GLRF DCtJ sX}gIfYL H[D N}Z T[D T[GF DCtJG]\ êR] DF5 
5|F%T YFI VG[ VFYL lJ~wW GLR]\ DF5 5|F%T YFIP VF p5ZF\T 
lJN[XL 5|JF;LVMDF\ :+Lv5]~QFMGL 8SFJFZL T[DGL ;Z[ZFX p\DZ4 
I]U,MGL ;\bIF4 ;LGLIZ 5|JF;LVMG]\ 5|DF64 ZFQ8=JFZ 5|JF;LVMGL 
JC[\R6L .ltIFNLG]\ lJ`,[QF6 8SFJFZL DF5GL DNNYL VF5JFDF\ VFjI]\ 
K[P S. AFATMGL §lQ8V[ 5|JF;GGF :Y/ TZLS[ EFZTG[ ;JM"rR4 
prR S[ ;FWFZ6 DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[ T[GL 8SFJFZL 56 
NXF"JL K[P EFZTGF 5|JF;GGF V\T[ 5|JF;LVMGF VG]EJ B}A;FZF4 
;FZF4 ;FWFZ64 BZFA VG[ B}ABZFA VG]EJ TZLS[ pTZGL ÌD 
jIJ:YFDF\ UM9JLG[ T[DG[ VG]ÌD[ 50, 30, 15, 05 TYF X}gIGM EFZF\S 
VF5JFDF\ VFjIM CTMP S], EFlZT VF\SG[ 5|JF;LVMGL ;\bIF J0[ 
EFULG[ ;Z[ZFX EFlZT VF\SGL DNNYL 5|JF;LVMGM VG]EJ B}A 
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;FZF VG[ B}A BZFAGL JrR[ BZ[BZ SIF lA\N]V[ K[ T[G]\ RMSS; 
DF5 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P  
6.1 5|JF;G ||| :YFG TZLS[ [[[ EFZTG]]]] \\ \\ DCtJ o 
5|JF;LVMGF\ DT[ SM.56 N[XG]\ 5|JF; :Y/ RMSS; 5|SFZG]\ 
DCtJ WZFJT]\ CMI K[P EFZTG]\ 5|JF;G :Y/ 5|JF;LVMGF\ bIF,[ 
RMSS; DCtJ WZFJ[ K[P EFZTGM 5|JF;G :YFGGM EFlZT ;Z[ZFX 
VF\S 5|DF6 T[DH S1FFÌD ;JM"¿D4 p¿D VG[ ;FWFZ6 .tIFNL 
ÌDDF\ UM9J[,F K[P VF A\G[ AFATM SMQ8S 6.1sVf VG[ 6.2sAfDF\ 
NXF"J[, K[4 H[ GLR[ D]HA K[P 
SMQ8S v 6.1 sVf 





















710/22  ∴ 
= 32.22 
 
5|JF; :YFG TZLS[ EFZTG]\ DCtJ GSSL SZJFDF\ VF5JFDF\ 
VFJ[, EFlZTF\SGL •lQ8V[ lJ`,[QF6 SZTF\ ;Z[ZFX EFlZTF\S 32.2 
HMJF D/[ K[P VYF"TŸ 5|JF;LVMV[ EFZTG[ 5|JF;G :YFG TZLS[ 
;JM"TD U^I GYL T[G[ p¿D U6JFDF\ VFjI]\ K[P  
                SMQ8S v 6.1 sAf 
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5|:T]T SMQ8S 6.1sAf VG[ U|FODF\ 5|JF;LVMGL •lQ8V[ 
5|JF;G :YFG S1FF 5|DF6[ JUL"S'T SZTF\ sEFlZT ;Z[ZFX VF\S 
5|DF6[f GLR[ D]HA lJ`,[QF6 HM.V[P  
1. ;JM"¿D S1FF """ o 
EFZTG]\ 5|JF;G :YFG 5|JF;LVMGF bIF,[ ;JM"¿D U6GFZFGL 
;\bIFGL 8SFJFZL 49.30%  K[P H[ EFZTG[ 5|JF;G :YFG TZLS[ 
;JM"¿D U6[ K[P CÒ JW] ;\bIFDF\ 5|JF;LVM ;JM"¿D U6[ T[ DF8[ 
5|JF;G lJEFU[ 5|Mt;FlCT 5U,F EZJF HM.V[P 
2. p¿D S1FF o 
  EFZTG[ 5|JF; :YFG TZLS[ p¿D U6GFZ 5|JF;LVMGL ;\bIF 
38.03%  K[P 
3. ;FWFZ6 S1FF o 
EFZTG[ VF :YFG[ U6TZL SZGFZ ;\bIFGL 8SFJFZL 12.67%  K[P  
p5ZGL +6[I S1FFDF\ DCtJ5}6" 5|JF;LVMGL ;\bIF ;JM"¿DS1FFDF\ 
lJX[QF HMJF D/[ K[P H[ EFZTGF 5|JF;G lJEFUG[ DF8[ 5|Mt;FCS 
U6L XSFI HIFZ[ p¿DS1FFV[ YM0L lGdGS1FFGL 8SFJFZLGM lGN["X 
SZ[ K[ VG[ ;FWFZ6S1FFDF\ VMKL DF+FDF\ 8SFJFZL HMJF D/[ K[P 
CH] 56 lJX[QF 5|JF;LVM ;JM"¿DS1FFG[ DCtJ VF5[ T[ DF8[ 5|JF;G 
lJEFU[ 5|JF;LVMGF ;}RGMG[ DCtJ VF5LG[ IMuI 5U,F\ EZJF HM.V[P    
 6.2 EFZTDF\\\\ lJN[XL [[[ 5|JF;LVMDF||| \\ \\ :+LVM TYF 5]~QFMGL ]]] 8SFJFZL o 
EFZTGF 5|JF;[ VFJTF lJN[XL 5|JF;LVMDF\ S[8,FS 5]~QFM4 
VD]S :+LVM4 YM0F I]U, VG[ S]8]\A ;FY[ VFJ[ K[P VF 5|JF;LVMGL 
;\bIFGL 8SFJFZLG]\ lJ`,[QF6 SMQ8S 6.2 sVf VG[ 6.2 sAf DF\ 
NXF"J[, K[4 H[ VF 5|DF6[ K[P 
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SMQ8S v 6.2 sVf 
5]~QF 5|JF;LVMGL ;Z[ZFX p\DZ 30.42% 
:+L  5|JF;LVMGL ;Z[ZFX p\DZ 28.25% 
5|JF;LVMGL ;Z[ZFX p\DZ 29.63% 
 
SMQ8S v 6.2 sAf 
5|JF;LVM 5]~QFM :+LVM I]U, S]8]\A ;FY[ 
;\bIF 14 8 4 3 
8SFJFZL 63.64% 36.37% 18.18% 13.64% 
 
1. lJN[XL 5|JF;LVM[ |[ |[ |  :+Lv5]~QFGL ]]] ;\\\\bIFGL 8SFJFZL o 
EFZTGF 5|JF;[ VFJTF lJN[XL 5|JF;LVMDF\ 5]~QFMGL ;\bIF 
63.64%  K[P HIFZ[ EFZTDF\ :+LVM 5|JF;[ VFJTL ;\bIF 36.37%  K[P 
VF A\gG[ JrR[ 36L V;DFGTF HMJF D/[ K[P VF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ 
Ol,T YFI K[ S[ EFZTDF\ lJN[XL 5|JF;LVMGL :+LVM VMKL ;\bIFDF\ 
5|JF;[ VFJ[ K[P T[VMG[ ,MSMG[ SG0UTGM EF; YFI K[ S[ CÒ 
lJ`JGF ZFQ8=M 5]~QF5|WFG H K[P VF V;FDFGTF N}Z SZJF DF8[ 
;ZSFZ[ IMuI 5U,F\ ,[JF HM.V[P H[JFS[PPP 
1.  S[J/ :+LVM DF8[GL 8}Z UM9JJL HM.V[P  
2.  VF 8}ZDF\ :+L UF.0 H D]SJL HM.V[P 
3.  VF 8}ZDF\ :+L 0MS8Z ;FY[ ZFBJL HM.V[P  
4.  5|JF;L :+LVMGL ;,FDTLGL TDFD HJFANFZL ;ZSFZ[ p9FJJL HM.V[P 
2. 5|JF;LVMGL ||| I]]]]U, ;\\\\bIF o 
EFZTGF 5|JF;[ VFJGFZ I]U, 5|JF;LVMGL ;\bIF B}AH VMKL 
HMJF D/[ K[P H[ p5ZGF lJ`,[QF6DF\ 18.18%  K[P VF ;\bIFGL 
8SFJFZLDF\ JWFZM SZJF ;ZSFZ[ 5|JF;G lJEFUDF\ ;]jIJl:YT O[ZOFZM 
SZJFGL H~Z K[ H[DGF DF8[ GLR[ 5|DF6[ ;}RG SZL XSFIP 
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1.    5|JF;LVM DF8[ S5, 8}ZG]\ VFIMHG SZJ]\ HM.V[P  
2.  I]U, 5|JF;LVMG[ CJF. DFU[" VG[ Z[<J[DF\ T[DGL ;UJ0TF 5|DF6[ 
jIJ:YF SZL VF5JL HM.V[P  
3.   CGLD]G DF8[ VFJTF 5|JF;LVM DF8[ 5|JF; :Y/MV[ V,U ;UJ0 
SZL VF5JL HM.V[P 
4.     5|JF;L ALR I]U, DF8[ lEgG ZFBJF HM.V[P  
3. S]8]] ]] ]] ] \\ \\A 5|JF;LVMGL 8SFJFZL|||  o 
S]8]\A ;FY[ VFJGFZ 5|JF;LVMGL ;\bIFGL 8SFJFZL 13.64%  
lJ`,[QF6DF\ HMJF D/[ K[P H[ AC]H lGdG SCL XSFIP VF 5|JF;LVMGL 
;\bIFDF\ JWFZM SZJM B}AH ;Z/ K[ H[ DF8[ GLR[GF\ 5U,F\ ,. XSFIP 
1.     5lZJFZ 8}Z 5|JF;LVM DF8[ IMHJL HM.V[P 
2.   S]8]\A 5|JF;LVMGF HM0[ AF/SM DF8[ 5lZJCG BR"4 CM8[, BR" 
VG[ VgI ZFCT VF5JL HM.V[P  
3.     AF/SM DF8[GF VFSQF"S 5|JF;G :Y/MGM lJSF; SZJM HM.V[P  
4. l;lGIZ 5|JF;LVM||| qDM8L p\\\\DZGF 5|JF;LVMGL 8SFJFZL o|||  
EFZTDF\ VFJTF 5|JF;LVMGL ;Z[ZFX p\DZ 25  YL 35 JQF"GL 
JrR[ HMJF D/[ K[ HIFZ[ DM8L p\DZGF 5|JF;LVM JW] ;\bIFDF\ VFJTF 
GYLP T[DGL 8SFJFZLDF\ JWFZM YFI T[ DF8[ 5|JF;G lJEFU[ GLR[GF 
5|ItGM SZJF HM.V[P  
1.   OST l;lGIZ 5|JF;LVMG]\ 8}Z VFIMHG SZJ]\ HM.V[P  
2.  DM8L jIlSTGL 8}ZDF\ T[DGF C[<Y DF8[ lGQ6F\T 0MS8Z ZFBJF HM.V[P 
3.   5|JF;L 8}ZDF\ T[DGL p\DZGM UF.0 D]SJM HM.V[P 
4.   VF 5|JF;LVM DF8[ VUFpYL 5|JF; :Y/MGL IFNL SZL4 T[ 5|DF6[   
5|JF; JW] ;\TMQFSFZS AG[ T[JF 5|ItGM SZJF HM.V[P  
5. cÒJG JLDF ;\:YFcv £FZF D]ZaAL 5|JF;LVM DF8[ BF; IMHGF 
ZFBJL HM.V[P H[YL 5|JF;DF\ T[DG]\ HMBD VFJZL XSFIP 
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6.3 EFZTDF\\\\ lJN[XL 5|JF;LVMGL ZFQ8=JFZ [ | =[ | =[ | = JC[[[[ \\ \\R6L o 
EFZTGF 5|JF;[ VFJGFZ 5|JF;LVM lJ`JGF H]NF H]NF ZFQ8=MGF 
CMI K[ H[DGL ;\bIFGL 8SFJFZL V,UvV,U HMJF D/[ K[P V[8,[ 
S[ lJ`JGF H]NF H]NF B\0MGF ,MSM EFZTGF 5|JF;[ VFJ[ K[ T[DF\ 
VD]S B\0GF ,MSM JW] VFJ[ K[4 HIFZ[ VD]S B\0GF ,MSM VMKF 
5|DF6DF\ VFJ[ K[P H[ V\U[GL DFlCTL SMQ8S 6.3 V\TU"T NXF"JJFDF\ 
VFJL K[P  
                  SMQ8S v 6.3  










p5I]"ST SMQ8S 6.3DF\ lJ`JGF H]NFH]NF B\0GF N[XMGF ,MSMGL 
;\bIF lEgGlEgG HMJF D/[ K[P H[DG]\ lJ`,[QF6 GLR[ 5|DF6[ K[P 
1. I]ZM5]]]  B\\\\0GF ZFQ8==== MDF\\\\YL EFZTDF\\\\ VFJTF 5|JF;LVMGL ||| 8SFJFZL o 
I]ZM5 B\0GF ZFQ8=MDF\YL EFZTDF\ VFJTF 5|JF;LVMGL ;\bIF 
90.91%  HMJF D/[ K[P H[ B}AH lJX[QF K[ V[D SCL XSFIP T[DGL 
5FK/ VG[S SFZ6M K[ H[DS[ I]ZM5 B\0GF N[XMDF\ V{lTCFl;S H]GFv 
5]ZF6F lS<,FVM4 DC[,M4 lX<5 S'l¿VM4 NlZIF. ALR JU[Z[ CMJFYL 
ALHF ZFQ8=MGM V{lTCFl;S TYF ;F\:S'lTS JFZ;M HMJFGL VG[ T[GF 
lJX[ HF6JFGL .rKF DGMJ{7FlGS VG[ N[BF N[BLGL V;Z C[9/ JW] 
YFI K[ VF 5|SFZGF :Y/M EFZTDF\ lJX[QF CMJFYL T[ B\0GL 5|HFG[ 
JW] VFSlQF"T SZL XS[ K[P VF AFATG[ wIFGDF\ ,.G[ 5|JF;G 
lJEFU[ AMW 5F9 ,[JM HM.V[P I]ZM5 B\0GL 5|HFG[ DGMJ{7FlGS ZLT[ 
5|EFlJT SZL VF56M AC]D]<I JFZ;M4 V{lTCFl;S lS<,FVM4 DC[,M4 
S,FS'l¿VM4 ;\:S'l¿ 5|;\UM .tIFNL 5|RFZ DFwID £FZF 5|JF;LVMG[ 
DFlCTUFZ SZJF HM.V[P 5|JF;G S[gN=M p5Z TDFD DFlCTL 5|F%I 
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AG[ T[JL jIJ:YF SZJL HM.V[ H[YL VF56]\ 5|JF;G AHFZ JW]  
;Z/ AG[P   
2. VD[[[[lZSFB\\\\0GF ZFQ8=MDF=== \\ \\YL EFZTDF\\\\ VFJTF 5|JF;LVMGL 8SFJFZL o|||  
VD[lZSFB\0GF ZFQ8=MDF\YL EFZTDF\ VFJGFZ 5|JF;LVMGL ;\bIF 
9.09%  K[P H[ AC]H GÒJL U6L XSFIP VD[lZSF B\0GF\ ZFQ8=MGL 
5|HFG[ V{lTCFl;S JFZ;M4 ;F\:S'l¿S 5|;\UM4 ;\:S'lT .tIFlN lJX[ 
AC]H VMKM Z; K[P T[DGF B\0GF ZFQ8=MDF\ VFJ]\ SX]\ H GYLP  H[YL 
VCL\ N[BFN[BLGL V;Z VF 5|HFG[ ,FU] 50TL GYLP HMS[4 ;D]§ 
ALR CMJF KTF\ EFZTGF NlZIF. ALR VFSlQF"T AC]H VMKF ZC[, 
K[P H[DGF DF8[ HJFANFZ 5|`GM H[JF S[ VF56F ALR B}AH U\NF4 
SRZFYL EZ5]Z4 SFRv5tYZMGF\ 8}S0FVM .tIFNL U6FJL XSFIP 
5|JF;G lJEFU[ VF AFAT[ wIFG VF5JFGL H~ZLIFT K[P H[YL 
VD[lZSF B\0GF ZFQ8=MGL 5|HFG[ EFZTGF 5|JF; DF8[ VFSQFL" XSFIP  
3. V[lXIF [[[ B\\\\0GF ZFQ8=MDF=== \\ \\YL EFZTDF\\\\ VFJTF 5|JF;LVMGL 8SFJFZL||| o  
VF56F B\0GF ZFQ8=MDF\YL EFZTGF 5|JF;[ VFJGFZ 5|JF;LVMGL 
;\bIF HMJF D/TL GYLP VF56F B\0GF ZFQ8=MGL 5|HFG[ ALHF B\0GF 
ZFQ8=MDF\ 5|JF;[ HJFDF\ JW] Z; K[ V[8,[S[vcN}Z YL 0]\UZF Z/LIFD6Fc 
SC[JTG[ H]V[ K[P HMS[ V[J]\ 56 CM. XS[4 VF56F GÒSGF N[XMDF\ 
TM 5|JF;[ 5KL 56 H. XSFX[P 5C[,F N}ZGF N[XMGM 5|JF; SZLV[ 
VG[ V[lXIF B\0GF ZFQ8=GL 5|HF ;DFG ;\:S'l¿YL YM0F 36F V\X[ 
;ZBL JU[Z[ SFZ6[ 5|JF;LVMG[ AC] Z; ZC[TM GYLP  
VgI B\0MGF N[XMGF ,MSM EFZTG[ 5|JF;[ VFJTF GYL T[J]\ 
SM. ;Z/ lJnFG VCL\ 5|:T]T GYL 5Z\T] I]ZM5 VG[ VD[lZSF B\0G[ 
AFN SZTF\ ALHF B\0MGF ,MSM EFZTG[ 5|JF;[ JW] VFJ[ T[ DF8[ 
EFZT ;ZSFZ[ 5|JF;G lJEFU £FZF 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF DF8[ BF; 
5|SFZG]\ DFS["8L\U SZJ]\ HM.V[P V[8,[S[ 5|JF;G AHFZ jIJ:YF £FZF 
5|JF;LVMGL .rKF VG[ H~ZLIFTG[ jIF5FZL WMZ6[ VG];FZ ;\TMQF 
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VF5JM HM.V[P 5|JF;LVMG[ EFZTGF 5|JF;G S[gN=M lJX[ VUFpYL 
5}6" DFlCTUFZ SZJF HM.V[4 T[DG[ 5|JF;G GLlT4 5lZJCG BR"4 
CM8, BR"4 5|JF;G S[gN=M :YFG[ 5CM\RJFGM ;DI4 5|JF;G :YFGGL 
,F1Fl6STFVM VG[ lR+M JU[Z[ lJX[GL DFU"NlX"SF VF5JL HM.V[4 
H[YL 5|JF;LVM T[DGL VFJS VG[ ;DIGL OF/J6L IMuI SZL XS[P  
6.4 EFZTGL 5|JF;G :||| Y/ TZLS[ [[[ 5;\\\\NULGF SFZ6M o 
5|JF;LVM SM.56 ZFQ8=MDF\ 5|JF;[ HFI K[ tIFZ[ T[ 5|JF;DF\ 
HMJFv ,FIS :Y/M SIF K[ T[DGL ;\:S'l¿ VG[ ;DFH S[JM K[4 BR" 
S[JM K[ .tIFNL AFATMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H[ T[ 5|JF;MGF ZFQ8=M :Y/ 
TZLS[ 5;\NUL SZ[ K[P EFZTGF 5|JF;G :Y/GL 5;\NULGF SFZ6MG]\ 
DCtJ VG];FZ 8SFJFZLG]\ lJ`,[QF6 SMQ8S 6.4DF\ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
H[ GLR[ 5|DF6[ K[P  











































































S],vAL 2 9.09% 5 22.74% 5 22.74% 11 50.00% 
V[+AL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 
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U|FO G\P 6.4 DF\ 5|JF;GGL 5;\NULGF SFZ6MG[ JW] VG[ VMK]\ 
DCtJV[ lJQFI z[6LDF\4 V[4 AL4 ;L4 0L4 VG[ . DF\ lJEFÒT SZ[, 
K[P H[G]\ lJ`,[QF6 VF 5|DF6[ K[P  
JW] VG[ VMK] [] [] [ ]] ]] \\ \\ DCtJ o 
VF DCtJGL S1FFDF\ c5|JF; :Y/GL 5;\NULGF SFZ6Mc G[ 
;JM"rR4 prR VG[ ;FWFZ6 S1FFDF\ 5|JF;LVMV[ DCtJ VF5[, K[P 
VF SFZ6MG[ ÌD VG];FZ lJ:T'T ZLT[ HM.V[P   
1. HMJF,FIS :Y/M JW] ;FZF ]]] o 
VF SFZ6G[ 5|JF;LVMGL ;\bIF JW] DCtJDF\ ;JM"rR4 
prR S1FFGL 31.82%  VG[ ;FWFZ6DF\ 27.27%  DCtJ VF5[ 
K[P VF +6[I S1FFGL S], 8SFJFZL 90.91%  YFI K[P HIFZ[ 
VMK]\ DCtJ VF5GFZ 5|JF;LVMGL ;\bIF VF SFZ6 DF8[ B}A 
VMKL HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ S], 5|JF;LVMDF\YL 9.09%  
;\bIF K[P HM S[ lJX[QF 5|JF;LVM VF SFZ6G[ JW] DCtJ VF5[ 
K[P T[YL 5|JF;G lJEFU[ T[DGL VFUJL IMHGFDF\ VF SFZ6G[ 
DCtJ5}6" EFZ VF5JM HM.V[P  
2. ;F\\\\:S'''' lTS •lQ8V[ p¿D[[[  o 
lJN[XL 5|JF;LVM EFZTG[ 5|JF; :Y/ TZLS[ 5;\NUL 
DF8[ VF SFZ6G[ ;F~ DCtJ VF5[ K[P VF SFZ6G[ 
5|JF;LVMGL ;\bIF ;JM"rR S1FFDF\ 31.82%  DCtJ VF5[ K[P 
prR VG[ ;FWFZ6 S1FFDF\ 22.72%  DCtJ VF5[ K[P VF JW] 
DCtJGL +6[I S1FFGL S], 8SFJFZL 77.26%  K[P H[ V[J]\ 
Ol,T SZ[ K[ S[ EFZTDF\ VFJTF 5|JF;LVM VF SFZ6G[ 56 
wIFGDF\ ,.G[ VFJ[ K[P HM S[ VF SFZ6G[ VMK]\ DCtJ 
VF5GFZ S], 5|JF;LVMDF\YL ;\bIF lGdG S1FFDF\ 22.74%  K[P 
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3. J{lJwI{{{ 5}6" } "} "} " ;DFH o 
VF SFZ6[ 5|JF;LVMG[ VFSlQF"T SZJFDF\ B}A VUtIGM 
OF/M VF5[ K[P VF SFZ6G[ 5|JF;LVMGL ;\bIF JW] DCtJDF\ 
;JM"rR :TZG[ S[J/ 9.09%  DCtJ VF5[ K[P HIFZ[ prR 
:TZG[ 36.36%  VG[ ;FWFZ6 :TZG[ 31.81%  DCtJ VF5[ K[P 
HIFZ[ S], 5|JF;LVMDF\YL AFSLGF 22.74%  5|JF;LVM VF 
SFZ6G[ VMK]\ DCtJGL S1FFDF\ U6FJ[ K[P 
4. 5|JF; BR" GLRM o| "| "| "  
VF SFZ6G[ 56 5|JF;LVM JW] DCtJGL S1FFDF\ VMK]\ 
DCtJ VF5TF GYL V[8,[ S[  50%  5|JF;LVMGL ;\bIF V[JL 
K[ S[ H[ 5|JF; BR"G[ wIFGDF\ ZFBLG[ H 5|JF;[ VFJ[ K[P VF 
SFZ6G[ ;JM"rR S1FFDF\ 27.28%,  prR S1FFDF\ 9.09%  VG[ 
;FWFZ6 S1FFDF\ 13.63% DCtJ VF5[ K[P HIFZ[ VMKF DCtJGL 
S1FFDF\ S], 5|JF;LVMDF\YL AFSL ZC[, 45.46%  DCtJ VF5[ 
K[P KTF\ VF SFZ6 5|JF;LVMG[ VFSlQF"T SZJFDF\ DCtJG]\ K[P  
6.5 EFZTGF 5|JF;G[ | [| [| [ V\\\\T[ [[[ 5|JF;LVMGF VG||| ]EJM]]]  o 
EFZTDF\ 5|JF;LVM 5|JF;[ VFJ[ T[ NZlDIFG T[VMG[ ;FZFv 
BZFA VG]EJ YTF\ CMI K[P EFZTDF\ VFJTF 5|JF;LVMGF 5|JF; 
NZlDIFG VG]EJGL ;Z[ZFX S1FF EFlZT ;Z[ZFX VF\S 5|DF6 T[DH 
H[GM S1FF ÌD B}A;FZM4 ;FZM VG[ ;FWFZ6 JU[Z[ ÌDDF\ UM9J[,F 
K[P VF A\G[ AFATM SMQ8Sv 6.5sVf VG[ 6.5 sAfDF\ NXF"J[, K[4 
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SMQ8S v 6.5 sVf 




















740/22  ∴ 
= 33.63 
    
   EFlZT U]6 2 5|JF;LGL ;\bIF 
(1)       ∴   50 x  7   = 350 
(2)       ∴   30x 1     = 330 
(3)       ∴   15x 4     =   60 
                                                                   740        S], EFlZTU]6 
 
   5|JF;LGL ;\bIF o   7 +11+4   = 22        S], 5|JF;L ;\bIF 
 
   EFlZT VF\S =   S],  EFlZTU]6   ∴  740   
              vvvvvvvvvvvvv     vvv 
              S], 5|JF;L ;\bIF     22            =  33.6363    
 
 p5ZGL ;FZ6LDF\ EFZTGF 5|JF;G[ V\T[ 5|JF;LVMGF VG]EJGL  
;Z[ZFX S1FF GSSL SZJFDF\ VF5JFDF\ VFJ[,F EFlZT VF\SGL •lQ8V[ 
lJ`,[QF6 SZTF\ ;Z[ZFX EFlZT VF\S 33.63 HMJF D/[ K[P VYF"TŸ 
5|JF;LVMGM 5|JF; V[S\NZ[ ;FZM ZæM K[ T[J]\ Ol,T YFI K[P  
               SMQ8S v 6.1 sAf 












                                   
    (1) 740 350  350 x 100     =   47.2972 
                       100     ?                 740        ∴   47.30% 
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(2) 740 330    330 x 100     =   44.5945 
                      100  ?      740          ∴   44.60% 
 
(3) 740 60 60 x 100     =   8.10 
                     100  ?     740 
p5I]"ST ;FZ6L VG[ U|FO 6.5 sAf DF\ EFZTDF\ VFJTF 
5|JF;LVMGF 5|JF; NZlDIFG ;FZFvBZFA VG]EJGL S1FF ÌD[ EFlZT 
;Z[ZFX VF\S VFWFZ[ lJEFÒT SZ[, K[P H[ VF 5|DF6[ K[P  
1. B}A }}} ;FZM o 
EFZTDF\ lJN[XL 5|JF;LVM H]NF H]NF 5|JF; :Y/MGM 5|JF; 
NZdIFG B}A;FZM VG]EJG]\ D\TjI VF5GFZGM EFlZT ;Z[ZFX 
47.30% HMJF D/[ K[P  
2. ;FZM o 
VF ÌDGL S1FFV[ ;FZM VG]EJGM bIF, VF5GFZ 5|JF;LVMGL 
;\bIF 44.60 %  K[4 VF ÌD V[ VFXF:5N lR+ ZH} SZ[ K[P KTF\ 
;ZSFZ[ 5|JF;G lJEFUDF\ H~Z 5lZJT"GM 5|JF;GLlTDF\ SZJF HM.V[P  
3. ;FWFZ6 o 
5|JF;LVMGF 5|JF; NZdIFG ;FWFZ6 S1FFGM VG]EJ VlE5|FI 
VF5GFZ 5|JF;LVMGL ;\bIF 8.10 %  K[P H[ AC]H VMKL K[P 
p5ZMST lJ`,[QF6 V[D ;]RJ[ K[ S[4 EFZTDF\ 5|JF;LVMG[ 
5|JF; NZdIFG BZFA 5|;\UMGL 8SFJFZL B}AH GlCJT Ÿ CX[P VFD 
KTF\4 EFZT ;ZSFZ[ T[DGL VFUJL ;]hYL 5|JF;LVMGM 5|JF; JW] 
;O/ AG[ T[ DF8[ IMHGF 30JL HM.V[P  
6.6 EFZTGM 5|JF; ||| ;FZM S[ VgI N[XGM [ [[ [[ [ T[ V[[[ \\ \\U[ [[[ 5|JF;LVMGF |||
VlE5|F||| IMG]]]] \\ \\ lJ`,[QF6[[[  o 
EFZTDF\ VFJTF lJN[XL 5|JF;LVM SM. V[S N[XGF 5|JF; ;FY[ 
ALHF VgI N[XMGM 56 5|JF; SZTF CMI K[P T[ NZlDIFG T[DG[ 
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SM. V[S N[XGM 5|JF; ;FZM ZæM S[ VgI N[XGM 5|JF; ;FZM ZC[, 
K[ T[DH U]HZFTGM 5|JF; S[JM ZæM K[ T[ A\G[ AFATM SMQ8Sv6.6 
sVf VG[ 6.6 sAf DF\ HMJF D/[ K[ T[ GLR[ 5|DF6[ K[P  







EFZTGM p5ZF\T VgI 

















U]HZFTGM p5ZF\T VgI 









       
5|:T]T SMQ8S VG[ VFS'lT 6.6 sVf VG[ 6.6 sAf GF VFWFZ[ 
HM. XSFI K[ S[ EFZTGM 5|JF; ;FZM ZæM GCL\ 5Z\T] D\TjI 
VF5GFZ 5|JF;LVMGL ;\bIF 27.36 %  HMJF D/[ K[P HIFZ[ EFZTGM 
5|JF; ;FZM T[JL VlEjIlST SZGFZ 5|JF;LVMGL ;\bIF 54.54 %  
HMJF D/[ K[P HIFZ[ EFZTGM 5|JF; p5ZF\T VgI N[XMGM 5|JF; 
;FZM T[J]\ VlE5|FI VF5GFZ 5|JF;LVMGL ;\bIF 18.18 %  K[P VF 
5|JF;LVMGL ;\bIF V[J]\ lGN["X SZ[ K[ S[ DF+ EFZTGF 5|JF;[ VFJJ]\ 
;F~ GCL\ HM0[ HM0[ VgI ZFQ8=MGM 5|JF; SZJM H~ZL K[P  
6.7 EFZT VG[ [[[ U]]]]HZFT JrR[GL T][ ][ ][ ],GF o 
EFZTDF\ 5|JF;LVMG[ 5|JF; NZdIFG SIF ZFHIGM 5|JF; JW] 
;O/ ZæM T[ lJ`,[QF6 VF 5|DF6[ K[P  
U]HZFTGM 5|JF; ;FZM GCL\4 T[J]\ D\TjI VF5GFZ 5|JF;LVMGL 
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;\bIF 9.1 %  HMJF D/[ K[P HIFZ[ EFZT ;FY[ U]HZFTGL T],GF 
SZTF\ EFZTGM 5|JF; ;FZM GCL\P T[J]\ D\TjI VF5GFZ 5|JF;LVMGL 
8SFJFZL SZTF\ U]HZFTGM 5|JF; ;FZM GCL\ T[JM VlE5|FI VF5GFZ 
5|JF;LVMGL 8SFJFZL VMKL HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ EFZTGF 5|JF; 
NZdIFG U]HZFTGM 5|JF; ;FZM ,FuIM K[P  
HIFZ[ U]HZFTGM 5|JF; ;FZM T[J]\ SC[GFZ 5|JF;LVMGL ;\bIF 
27.27 %  lJ`,[QF6DF\ HMJF D/[ K[P EFZT ;FY[ U]HZFTGL ;ZBFD6L 
SZTF\ EFZTGM 5|JF; ;FZM T[JF bIF,GF 5|JF;LVMGL 8SFJFZL 
U]HZFTGM 5|JF; ;FZM T[GF\ SZTF\ JW] HMJF D/[ K[P  
U]HZFT p5ZF\T VgI N[XMGM 5|JF; ;FZM T[J]\ D\TjI VF5GFZ 
5|JF;LVMGL ;\bIFGL 8SFJFZL 63.64 %  HMJF D/[ K[P HIFZ[ EFZTGM 
5|JF; ;FZM T[J]\ VlE5|FI VF5GFZ 5|JF;LVMGL ;\bIFGL 8SFJFZL 
54.54 %  HMJF D/[ K[P 
6.8 lJN[XL[[[  5|JF;LVMGM 5|JF; | || || | JW] ]]] ;FZM YFI T[ DF8[[[ [GF[[[  5||||JF;LVMGF 
VlE5|F||| IM  o 
EFZTGF 5|JF;[ VFJTF 5|JF;LVMGM 5|JF; lJX[QF ;FZM AGL 
ZC[ T[  DF8[ 5|JF;LVMV[ 5MTFGF VlE5|FIM VF5[,F K[P H[DG[ +6 
:TZDF\ lJEFÒT SZ[,F K[P H[ VG]S|D[ VlT DCtJGF ;}RGM4 
DCtJGF ;}RGM VG[ VMKF DCtJGF ;}RGM .tIFNLP H[DG[ GLR[ 
5|DF6[ NXF"J[,F K[P  
6.8.1 VlT DCtJGF ;}RGM}}}  o 
(1)  EFZTGF 5I"8G DF8[GF ALRv:Y/M JW] :JrK4 ;]\NZ CMJF HM.V[P 
(2)  CM8[,MGL VFW]lGSTFDF\ JWFZM SZJM HM.V[P  
(3) 8=Fg;5M8" 5lZJCGGM lJSF; SZJM HM.V[ VG[ 5|JF;LVM DF8[ 
V,U jIJ:YF SZJL HM.V[P 
(4)  5|JF; :Y/M lJX[ DFU"NX"G VG[ TFl,D 5FD[,F UF.0MDF\ JWFZM 
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SZJM VlTH~ZL K[P  
(5)  EFZTGF V{lTCFl;S :Y/M VG[ lX<5 :YF5tIMGF JFZ;FGL 
;FRJ6L SZJL HM.V[P  
(6)  5|JF;G S[gN=MGL HF/J6L VG[ IMuI ;DI[ DFJHT SZFJJL 
HM.V[P  
(7)  5|JF;G lJEFU[ CÒ 56 5|JF;LVM DF8[ VlEUD AN,JFGL 
TFTL H~ZLIFT K[P  
(8) EFZTDF\ ,MSMG[ T[DGL ;\:S'lT VG[ T[GF\ 5]ZFJFVM lJX[GL 
;EFGTF S[/JJFGL H~Z K[P  
(9)  N}ZGF lJ:TFZMDF\ JFCG jIJCFZGL ;UJ0MDF\ JWFZM SZJM HM.V[P  
6.8.2 DCtJGF ;}RGM o}}}  
(1)   lJN[XL 5|JF;LVM DF8[ V,U ALRGL jIJ:YF SZJL HM.V[P H[YL 
:YFlGS 5|JF;LVM T[DG[ B,[, G 5CM\RF0[P 
(2)  V\U|[Ò EFQFFGM ZMlH\NF jIJCFZDF\ VMKM p5IMU YTM CMJFYL 
5|JF;LVMG[ JW] D]xS[,L 50[ K[P VFYL N]QFFlQFIFsUF.0f GL 
jIJ:YF SZJL HM.V[P  
(3)  5|JF;G lJEFU[ H~ZL 5|JF;G S[gN=MG]\ BFGULSZ6 SZL GF\BJ]\ 
HM.V[P H[DS[4 CM<0L S[d5vRMZJF0P 
(4)  5|JF; :Y/MV[ CM8[,DF\ HDJF DF8[ AC] H 5|`G p5l:YT YFI 
K[P HDJFDF\ ;\TMQF YTM GYLP T[ ;\NE[" ;ZSFZ[ 5U,F\ ,[JF HM.V[P  
(5)  ;FDFgI ,MSM lJN[XL 5|JF;LVMG[ SG0UT CMI K[ H[G[ N}Z SZJF 
HM.V[P ,MSMDF\ 5|JF;LVM 5|tI[ GJM VlEUDGL S[/J6L VF5JL 
HM.V[P  
(6)  5|JF;LVMG[ EFQFFSLI 5|`G CMJFYL K[TZFJFGL XSITF ZC[ K[P 
H[YL VF J:T] N}Z SZJF H[ T[ RLH J:T]GF EFJM lGl`RT 
SZJF HM.V[P 
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6.8.3  VMKF DCtJGF\\\\ ;}RGM}}}  o 
(1)   V{lTCFl;Sq;F\:S'lTS DCtJGF DSFGMGL DZFDZ SZFJJL HM.V[P  
(2)   0=u;G]\ N]QF6 N}Z SZJ]\ HM.V[P  
(3)  5I"8G ALR p5Z SRZMvSFRGF 8}S0F4 5tYZGF 8}S0F JU[Z[ N}Z 
SZJF HM.V[P 
(4)  lJN[XL 5|JF;LVM 5]Go EFZTGF 5|JF;[ VFJ[ T[ DF8[ 5|Mt;FCS 
GLlT4 IMHGFVM 5|JF;G lJEFU[ 30JL HM.V[ H[JL S[ v  
 v  5lZJCG BR"DF\ VD]S 8SF J/TZP 
 v  VD]S S1FFGL CM8[,DF\ VD]S lNJ; ZC[JFGL ;[JF jIFHAL NZ[P 
v 5|JF;G :Y/MGF OM8FVM4 GSXFVM4 DFU"NX"G 5]:TS JU[Z[ 
DOT VF5JF HM.V[P 
v VeIFZ^IDF\ OM8F 5F0JFGM lGdG RFH"4 lJl0IM DF8[ 56 
lGdG RFH" H[YL 5|JF;LVM VFSQFL" XSFIP   
6.8.4  ;FDFgI ;,FC ;}RGM}}}  o 
(1)   EFZTGF 5I"8G DF8[GF ALR :JrKv;]\NZ CMJF HM.V[P  
(2)   8=Fg;5M8" 5lZJCG ;]lJWF ;\TMQFSFZS p5,aW CMJL HM.V[P  
(3)   5|JF; S[gN=MG]\ DFU"NX"G VF5GFZ UF.0Mv N}EFlQFIF CMJF HM.V[ 
VG[ T[DF\ JWFZM SZJFGL TFTL H~Z K[P  
(4) lJN[XL 5|JF;LVM 5]Go EFZTGF 5|JF;[ VFJ[ T[ DF8[ 5|JF;G 
lJEFU[ 5|Mt;FCL IMHGF 30JL HM.V[P  
(5)   5|JF; 5I"8G :Y/MGL ;TT ;FZ ;\EF/ ,[JL HM.V[P  
(6) EFZTGF ,MSMG[ 5MTFGL ;\:S'l¿ VG[ lX<5 :YF5tI lJX[ 
;EFGTF S[/JJFGL H~Z K[P H[YL T[VM 5I"8SM ;FY[ lJRFZ 
lJlGDI SZL XS[P  
(7)   CM8[,GL ;]lJWFDF\ VFW]lGSZ6 SZJFGL H~Z K[P 
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• ;\\\\1F[5 [[[ o 
EFZTGF 5|JF;[ VFJTF 5|JF;LVMGM 5|JF; lJX[QF ;FZM AGL 
ZC[4 T[ DF8[ T[DGF D\TjIM p5ZGF lJ`,[QF6DF\ +6 :TZDF\ lJEFÒT 
SZ[, K[P H[ B}A DCtJGF4 DCtJGF VG[ VMKF DCtJGF JU[Z[ 
5|JF;LVMGF VG]EJ p5ZGF ;}RGMG[ wIFGDF\ ,.G[ 5|JF;G lJEFU[ 
IMuI 5U,F\ EZJF HM.V[P HMS[ AWFH ;}RGMGM VD, V[S ;FY[ 
VG[ ;\l1F%T ;DIDF\ Y. XS[ GCL\4 5Z\T] T[DF\YL ;Z[ZFX ;}RGMG[ 
wIFGDF\ ,.G[ T[DGM VD, SZJF TFtSFl,S 5U,F\VM 5|JF;G lJEFU[ 
EZJF HM.V[P H[YL 5|JF;LVMGM 5|JF; JW];FZM AG[ VG[ 5|JF;LVMGL 
;\bIFDF\ J'lâ Y. XS[4 H[YL EFZTGF 5|JF;G lJEFUG]\ DFS["8L\U B}A 
H ;Z/ ZLT[ lJSF; SZL XSFI VG[ lJN[XL C]\l0IFD6GL SDF6L ;FZL 
SZL XSLV[P 
   s;\NE" o lXQF"S ov “U]HZFTDF\ 5|JF;G pnMUGM lJSF; ¸ 5|`GM VG[                                
EFlJ” ¸ ;\XMWS ov ,l,T V[,P RF{CF6v Z__&f 
 
    
 
5lZlXQ8 
5|JF;LVM ||| DF8[GL [[[  5|`GFJ||| ,L 
 5|IMHS       DFU"NX"S 
,l,T V[,P RF{CF6        0¶FP ZFS[X V[P HMQFL 
          ZL0ZvVY"XF:+EJG4 
VY"XF:+""" EJG4 ;F{ZFQ8{{{ = === I]lGJl;"] "] "] "8L4   
ZFHSM8 
 
• 5|JF;LG]\ GFD o ___________________________________ 
• p\DZ o _________________________________________ 
• 5]~QF S[ :+L o ____________________________________ 
• SIF N[XDF\YL o ____________________________________ 
• S[8,F lNJ; o __________________________________ 
• AH[8 o _______________________________________ 
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• 5;\N SZ[,F :Y/M o ______________________________ 




;JM"¿D p¿D ;FWFZ6 GLR]\ B}A GLR]\ 5|JF;GGF :Y/ 
TZLS[ EFZTG]\ 
:YFG  




TDFZM VG]EJ  
B}A 
;FZM 
;FZM ;FWFZ6 BZFA B}A 
BZFA 
 
EFZTGL 5|JF;G :Y/ TZLS[ DCtJGL •lQ8V[ 
5;\NUL 5FK/GF SFZ6M 
 
S|D 
1.     HMJF,FIS :Y/M JW] ;FZF   
2.     ;F\:S'l¿S •lQ8V[ p¿D  
3.     J{lJwI5}6" ;DFH  
4.     5|JF; BR" GLRM  
5.     VgI  
 
• 5|JF; ;FZF CMJFGF SFZ6M   •  5|JF; BZFA CMJFGF SFZ6M  
     1. ______________________      1. ___________________ 
     2. ______________________      2. ___________________ 
     3. ______________________      3. ___________________ 
 
• TD[ OZL EFZTDF\ 5|JF;[ VFJJFG]\ lJRFZM KM BZF m  CFqGF 
• TD[ VgIG[ EFZTGF 5|JF;[ VFJJFGL E,FD6 SZXM BZF m   CFqGF 
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•  EFZTGF 5|JF;DF\ SI]\ :Y/ lA,S], GYL UdI]\ m sSFZ6Mf  
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5|SZ||| 6 v 7  
 
cc;\\\\XMWG 5'yYSZ64 ''' VY"38G 5lZ6FD """ RRF"VM"""  ;FY[ [[[ ptS<5GFGL S;M8Lcc 
7. 5|:TFJGF|||  ov     
  “;F{ZFQ8= 5|JF;G lJ:TFZGM lJSF; VG[ SFINM v 8LSSFtDS 
VeIF;” VF ;\XMWG lXQF"S lJQFI AFAT[ ;\XMWG T8•l:YT VlEUD 
VG[ lGQSQF" ;\5}6" 5}ZJFZ YFI T[ DF8[ ;\XMWGDF\ 5|FYlDS VG[ 
UF{6 AgG[ ;FWGMGM p5IMU SZ[, K[P 5|YD 5|FYlDS ;FWGM VG[ 
tIFZAFN UF{6 ;FWGM J0[ ÌDDF\ VF 5|SZ6DF\ T[GL K6FJ8 SZJFDF\ 
VFJ[,L K[P  
5|FYlDS ;FWGDF\ :Y/ D},FSFT äFZF 5|`GFJ,LGF DFwIDYL 
;\XMWG lXQF"SG[ VG]~5 VeIF; SZ[,M K[ HIFZ[ UF{6 ;FWGDF\ 
KF5FVMsVBAFZMf4 .g8ZG[8 JU[Z[GM p5IMU SZ[, K[P 
VF ZLT[ VF\TlZS ZLT[ H ;\XMWGSTF" TZLS[ T8•:Y5}J"S 5U,F\VM 
EZJF 5|IF; SIM" K[P SFZ6 S[ 5|FYlDS VG[ UF{6 ;FWGMGL 
;CFIYL VF\TlZS ZLT[ H ÌM; R[lS\U SZ[, K[P ;\XMWGSTF"GL :JUT 
lJRFZ6;Z6L S[ VF5B]NL56]\ ;\XMWG 5Y VG[ lJ`,[QF6G[ DFUF"gTZ 
G SZ[ T[GM ;\5}6" 5|IF; SZ[,M K[P  
7.1 5||||JF;LVMGF J,6M VG[ VlE5|FIMG][ | ][ | ][ | ] \\ \\ lJ`,[QF6[[[  ov 
 5|:TFJGF ov |||  
VF 5|SZ6DF\ 7.1DF\ VFJ[,]\ lJ`,[QF6 DFlCTLGF 5|FYlDS 
:+MTGM p5IMU SZ[, K[P VF V[SD VeIF; K[P VG[ T[ 
5|JF;LVMGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF 5|JF;G :Y/M VG[ lNJGF 5|JF;G 
:Y/GL ~A~ D],FSFT 5Z VFWFlZT K[P VF DF8[ p5IMU ,[JFDF\ 
VFJ[,L  5|`GFJ,LGM  GD}GM  5lZlXQ8 TZLS[ ;FY[ ;FD[, SZ[, K[P  
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5|`GFJ,LGF 5|`GM DGMJ{7FlGS DF5N\0MGF VFWFZ 5Z AGFJ[, K[ 
SFZ6 S[ D],FSFT JBT[ 5|JF;G :Y/ 5Z 5|JF;L VFG\Nv5|DMN DF8[ 
OZJF VFJ[, CMI K[ T[VM 5F;[YL VlE5|FI D[/JTL JBT[ T[VMG[ 
S\8F/M pN•EJ[ T[JL ,F\AL 5|`GFJ,L G CMJL HM.V[ 5Z\T] 5|YD 
NlX"T ;\l1F%T ,FUTL 5|`GFJ,LGL ZRGF CMJL VFJxIS K[P VgIYF 
T[VM IMuI 5|tI]¿Z DF8[ ;CSFZ VF5JFG]\ 8F/X[ VFYL D]bI 5|`G 
;FY[ T[GF 5[8Fv5|`GMGL ZRGF SZL 5|YD GHZ[ ;\l1F%T ,FUTL 
5|`GFJ,L JF:TJDF\ ;\XMWG V\U[GF DFU"NX"G~5 p5IMUL 5|`GFJ,L 
lGJ0[ T[G]\ wIFG ZFBL T[G]\ 30TZ SZ[, K[P 5|JF;LVMGL 5|`G 
5|tI]¿Z DF8[ 5;\NUL DF8[ lGNX"G 5wWlTYL lGNX" (SAMPLE) 5;\N 
SZL 5|`GFJ,LGF 5|tI]¿Z D[/JJFDF\ VFJ[,F K[P  
;F{ZFQ8= lJ:TFZ ;FY[v;FY[ lNJ S[ H[ S[g§XFl;T 5|N[X K[ T[GF 
5|JF;G :Y/GL D],FSFT äFZF 5|`GFJ,LGF VlE5|FIM D[/JJFDF\ 
VFJ[, K[P NZ[S :Y/ 5Z 100 jIlSTVMGF VlE5|FI ,LW[, K[P T[DF\ 
I]JFGM4 J'wWM4 :+LVM VG[ 5]~QFM VG[ I]U,M p5ZF\T :YFlGS 
ZFQ8=LI VG[ lJN[XL 5|JF;L T[ ZLT[ lJEFHG SZLG[ ;DEFJ ZLT[ 
VlE5|FIM ,.G[ 5'yYSSZ6FtDS lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
5|`GFJ,L VG[ D],FSFT AgG[GF p5IMU äFZF ÌM; R[lS\U VFWFlZT 
5'yYSSZ6FtDS D}<IF\SG SZ[, K[P T[DH D]ST p¿ZGM VJSFX 
p¿ZNFTFG[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
5|YD 5|JF;LVMGM VF{5RFlZS 5lZRI K[P H[ T[G]\ GFD4 p\DZ4 
l,\UHFlT4 ZFQ8= H6FJ[, K[P H[GFYL 5|` GFJ,LGF lJEFHG SZJFDF\ 
;Z/TF ZC[ T[ C[T]Y[" 5lZRI 5|`GFJ,LDF\ ;DFlJQ8 SZ[, K[P T[ 
p5ZF\T 5|JF;L ;FY[ VFtDLITF S[/JJF 56 VF 5|F:TFlJS~5 
5lZRI VFJxIS K[ T[J]\ 5|YD 5|`GFJ,LGL ZRGF AFN S;M8LYL 
Ol,T YI[, tIFZ AFN H 5|`GFJ,LGL VFBZL ~5Z[BFGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJ[, tIFZAFN 5|`GMGL ZRGF SZ[, K[P  
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5|`GFJ,LGL ZRGF p¿ZNFTFGF DGMHUT 5|[lZT 30JFGM 5|IF; 
SZ[, K[P VFHGF I]UGF h05L HDFGFDF\ NZ[S jIlSTG[ ;DIGM 
VEFJ ;¿FJ[ K[ tIFZ[ ALGH~ZL ,FUTF 5|`GM4 V\UT ,FUTF 5|`GM 
T[DH 5|YDNlX"T JW] 5|`GM G ,FU[ T[JF T[ 5|SFZ[ 5|`GFJ,LGL 
ZRGF SZJL B}AH VFJxIS K[P VF p5ZMST AFATM wIFG 5Z 
,.G[ 5|`GFJ,LGL ZRGF SZ[, K[P T[D KTF\ 5|`GFJ,L~5[ ;\XMWG 
SZJFYL ;\XMWG lJQFI J:T] V\U[ ~-LJFNL J,6 VBtIFZ Y. XS[ 
T[DH V[S AFH] 5|[lZT ;\XMWSGL 5MTFGL :JI\ DFgITF S[ C9FU|CGF 
5|FWFgITD lG~56 Y. XS[ VF U[Z,FEMYL ARJF DF8[ D}ST 
5|`GFJ,L T[DH D],FSFTL 5|`GFJ,L 5}KJFDF\ VFJ[ K[ p5ZF\T 5|tI1F 
AFAT VF 5|` GFJ,LYL D[/JJF ;CFI~5 Y. XS[ T[ C[T]Y[" V,FINL 
5|`GFJ,L AGFJ[, K[P  
VeIFZ^I :Y/GL D},FSFTLVM V\U[GL 5|` GMTZL H[GFYL 
VeIFZ^I :Y/ SIF\ AFATG]\ K[4 5|F6LVMG]\ K[4 DFK,F\VMG]\ K[ S[ 
51FLVMG]\ K[ lJU[Z[ HF6L XSFX[ T[DH T[GFYL X]\ OFINM Y. XS[ 
T[D K[P 5|JF;G lJ:TFZ TZLS[ lJS;FJJF X]\ VFJxIS 5U,F\VM ,[JF 
lJU[Z[ HF6L XSFI T[DH VFHGF AF/SMGF SF{X<I XlST BL,JJF 
T[DH DFlCTL ;EZ AGFJJF SIF\ 5U,F\VM ,[JF 5|`GFJ,LYL DFlCTL 
;CFI lGJ0[ T[ C[T]Y[" AGFJ[, K[P  
S,Fq,MSD[/FGF :Y/GL D},FSFTLVM V\U[GL 5|`GFJ,L H[GFYL 
VF56L ;\:S'lTG]\ ;FR]\ lR+F\SG ,MSMDF\ VZ;v5Z; VFNFGv5|NFG 
AG[ T[DH VF 5|JF;G TZLS[ lJSF; 5FDJFYL ;\:S'lTGL HF/J6LDF\ 
U-~5 ;FlAT YFI T[ C[T]Y[" V,FINL 5|`GFJ,L AGFJ[, K[P 
5|JF;G 1F[+ TZLS[ ElJQIDF\ lJSl;T SZL XSFI T[JF :Y/GF 
D],FSFTLVMGF VlE5|FI V\U[GL 5|`GFJ,LPPPPP H[GFYL J{l`JSZ6GF 
VF I]UDF\ JW]G[ JW] lJN[XLGF6]\ N[XG[ VFIFT DF8[ VFJxIS K[P 
5Z\T] T[ DF8[ lJN[XL 5|JF;LVM VF TZO VFJ[ TM ;C[,F.YL lJN[XL 
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C}\l0IFD6 VF56G[ D/L XS[ 5Z\T] T[ DF8[ 5|RFZ4 5|;FZ4 Z1F6 
VG[ VFIMHG VFJxIS GLlT K[P H[ 5|`GFJ,L äFZF lGN["X SZJF 
V,UYL 5|`GFJ,L AGFJ[, K[P H[ ;3G ;\XMWG AFN H XSI 
O/z]lT H6FJL XSFIP  
lDz 5|JF;G lJ:TFZGF D},FSFTLVM VG[ lJN[XLVM V\U[GL 
5|`GFJ,LPPP VF 5|`GFJ,L V[JF 5I"8SM S[ H[ V[JF :Y/ 5Z VFjIF 
CMI S[ H[DF\ WFlD"S :Y/ CMI4 5J"T CMI4 H\U, CMI S[ VgI 
AFAT V[SvALHF S[ JW] ;\S/FI[, CMI tIFZ[ p5ZMST 5|`GFJ,LGM 
p5IMU SZJM T[ ;\XMWG VG[ ;\XMWSGL 5MTFGL VF5B}NL H U6L 
XSFI T[ ;\EJ[ GCL DF8[ lDz 5|`GFJ,L ;DIFG];FZ p5IMUL 
AGFJJL 56 B}AH VFJxIS U6L XSFIP H[ ;\XMWG SFI"DF\ V[S 
lGN"XGvlGZL1F6 äFZF O/z]lT H[ ;\XMWG lJQFIvJ:T]G] TFZ6 VFJ[ 
T[ ;\5}6" S[ ;\5}6"To HGNLS TM VFJ[ H CJ[4 lJlJW 5|`GFJ,LGL 
ZRGF H[ H]NF\vH]NF\ :TZDF\ p¿ZNFTFGL S1FF 5|DF6[ 5|`GFJ,LGL 
ZRGF SZ[, K[ H[DS[4  
• :YFlGSqZFlQ8=I S1FFGF 5I"8SM DF8[ 5|`GFJ,LP 
• :YFlGS ZC[JF;Lq :YFlGS J[5FZLq.lTCF; TH•7M DF8[ 5|`GFJ,LP 
• :YFlGS ;¿FVlWSFZLqlAGv;¿FVlWSFZL DF8[ 5|`GFJ,LP 
• lJN[XL 5I"8SM DF8[ 5|`GFJ,LP 
H[DF\ :YFlGS q ZFlQ8=I S1FFGF 5I"8SM DF8[ 5|`GFJ,L AGFJ[, 
K[P T[DF\ 56 lJEFHG SZ[, K[P H[PPPPP 
(1) H\U,GF D],FSFTL DF8[ H\U, V\U[ 5|`GFJ,L H[YL H\U,BFTF 
VG[ 5|JF;G BFTFGL VZ;v5Z;GL E}lDSF AFATMGM bIF, 
VFJL XS[P  
(2) 5J"TGL D},FSFTLVM V\U[GL 5|`GMTZ H[ 5J"TGF :Y/[ 
D},FSFT[ VFjIF CMI T[DGF DF8[ AGFJ[, K[P H[YL VF 5J"TGL 
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D},FSFTGM C[T]4 5|JF;G DF8[ X]\ DCtJ K[P T[DG[ SIF\ 
AFATGL ;FDFgI VG[ SFINFSLI TS,LO 50[ K[ T[ HF6L 
XSFI DF8[ V,UYL H 5|`GFJ,L AGFJ[, K[P  
(3) WFlD"S :Y/GL D},FSFTLVM V\U[GL 5|`GMTZL H[GFYL WFlD"S 
zwWF/]VM T[GL 5MTFGL VF WD":Y/GL D},FSFTGL TS,LO 
TYF SFINFSLI ZLT[ O[ZOFZ SIF\ AFAT[ VFJxIS K[ p5ZF\T 
5|JF;G DF8[ VF WFlD"S :Y/ S[8,[ V\X[ p5IMUL K[P JU[Z[ 
AFATM VF WFlD"S :Y/ S[8,[ V\X[ p5IMUL K[ JU[Z[ AFATM 
VF V,FINL 5|`GMTZLYL HF6L XSFIP 
(4) 5}ZFTG :Y/GL D},FSFTLVM V\U[GL 5|`GMTZL H[GFYL ZFQ8=GF 
DCFD}<I[ V[JF JFZ;FG]\ HTG S[8,[ V\X[ Y. Zæ]\ K[ T[DF\ 
S[8,[ V\X[ p65M K[ T[DH 5|JF;G DF8[ VF :Y/ lJS;FJJF 
X]\ SZJFGL VFJxISTF H6FI K[P lJU[Z[ DFlCTL V[S+LSZ6 
DF8[ VFJxIS ;FWG~5 K[P :YFlGS VG[ ZFQ8=LI S1FFGF 
D},FSFTLs5I"8SMfGL 5|`GFJ,L H[D AGFJL T[JLH ZLT[ :Y/GF 
:YFlGS ZC[JF;L VG[ J[5FZLVM S[ H[G[ T[ 5|JF;G :Y/ ;FY[ 
ZMHvAZMHGM ;\A\W :YFl5T K[ T[JLH ZLT[ :YFlGS 
;¿FVlWSFZL S[ lAGv;¿FVlWSFZLVM S[ H[DG[ VF :Y/ 
;FY[ TFN"xI ;\A\W S[/JFI[,M HMJF D/[ K[P TM T[DGL p5[1FF 
;\XMWG DF8[ IMuI G H U6FIP T[JL H  ZLT[ HM SM. 
5|JF;G :Y/ 5Z lJN[XL 5I"8S D/L VFJ[ TM T[DG[ VF 
:Y/ TYF VgI :Y/ VF56F 5|JF;G BFTF TYF VgI 
SFINF AFAT[ S[8,[ V\X[ DFlCTL K[4 S[8,L DFgITF K[4 S[8,L 
U[ZvDFgITF K[ T[ HF6JF T[GF DF8[ V,FINL DF{lBS 5|`GMTZL 
;\XMWG SFI" DF8[ VlT VFJxIS ;FWG U6L XSFIP  
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  5|`GFJ,L TYF 5|tI1F 5|`GMTZL jIlST T[DH :Y/GL 
VG]~5TF VG];FZ VMK[vJ¿[ O[ZOFZ ;FY[ ;\XMWG lJQFIv 
J:T]G[ DC¿D p5IMUL AG[ T[ 5|DF6[ T8:Y ;\XMWG DF8[ 
VFJxIS~5 AFAT K[P  
  VFD 5|`GFJ,LGF TDFD 5F;FVMGM DGMJ{7FlGS;C 
VeIF; SIF" AFN V[S V{SSLSZ6~5 5|`GFJ,LGL ZRGF 
SZ[, K[ H[GFYL ;\XMWG lXQF"S ;FY[ ;]D[/ VG[ ptS<5GFGL 
IMuI T8•:Y RSF;6L Y. XS[P 
7.2 5||||`GFJ,LG]]]] \\ \\ 5'yYSZ6'''  slJ`,[QF6[[[ f ov  
5|JF;G :Y/GL 5|tI[1F VG[ 5ZM1F D],FSFTGF VFWFZ[ 
5|`GFJ,L äFZF ;\XMWG ;FY"STF DF8[ H[ 5|ItG SZ[, T[GF O/z]lT 
lJ`,[QF6 GLR[ D]HA 5|F%I AG[, K[P 
5|`Gv1 EFZT S[ U]HZFT ZFHIGF 5|JF;G SFINFVM AFAT[ VF5zL 
DFlCTUFZ KM m CF ⁪ / GF ⁪ sJQF" 2007 YL 2010f T[GF 
HJFADF\4  
(1) :YFlGS 5|JF;LVMV[ 5.25 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ ‘CF’ DF\ HJFA 
VF%IM HIFZ[ 94.75 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ ‘GF’ DF\ HJFA 
VF%IMP  
(2) ZFlQ8=I 5|JF;LVMV[ 7.25 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ ‘CF’ DF\ HJFA 
VF%IM HIFZ[ 92.75 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ ‘GF’ DF\ HJFA 
VF%IMP  
(3) lJN[XL 5|JF;LVMV[ 85.71 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ ‘CF’ DF\ HJFA 
VF%IM HIFZ[ 14.29 8SF V[ ‘GF’ DF\ HJFA VF%IMP ( 60 x 100 
÷ 70 (7x10) = 85.71 VG[ ( 10 x 100 ÷70 (7x10) = 14.29 ) 
VFD4 S], 100  5|JF;L lGNX" NZ[S 5|JF;G :Y/ sÒ<,FfDF\YL 
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,. T[GF VFWFZ[ 5FlZ6FlDS 5'yYSZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] 
VDZ[,L Ò<,FDF\ lJN[XL 5|JF;GG]\ VFUDG GlCJT• CMI VFYL 
T[GF lGNX" ,[JF XSI AG[, GYLP  
5|` Gv2  “5|JF;G :Y/”  5Z VF5zLG[ q5|JF;LG[ IMuI ;\TMQFSFZS 
DFU"NX"G D/[, K[ T[ AFATGF GLR[GF ZLT[ ;NZC] 5|`GGF 
HJFAMG]\ lJ`,[QF6 sJQF" 2007 YL 2010 f K[P 
1. UF.0 s5|JF;G DFU"NX"Sf äFZF SFI" VF5zLG[q 5|JF;LVMG[ 
S[J]\ ,FuI]\ K[ m  
T[GF HJFADF\ B}A;F~\ = X}gI¸ ;F~\ = 23.63 8SF¸ 
;FWFZ6 = 70.75 8SF¸ BZFA = 05.63 8SF¸ B}ABZFA =  X}gI 
5|tI]¿Z D/[, K[P S], 100 5|JF;L lGNX" NZ[S Ò<,FDF\YL ,. 
T[GF VFWFZ[ 5FlZ6FlDS 5'yYSSZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P  
2. UF.0 s5|JF;G DFU"NX"Sf G[ V\U|[Ò EFQFFG]\ 7FG S[J]\ K[ m  
T[GF HJFADF\ B}A;F~\ = 1.25 8SF¸ ;F~\ = 3.13 8SF¸ 
;FWFZ6 = 43.25 8SF¸ BZFA = 53.38 8SF¸ B}ABZFA =  X}gI 
5|tI]¿Z D/[, K[P S], 100 5|JF;L lGNX" NZ[S Ò<,FDF\YL 
s5|JF;G :Y/f ,. T[GF VFWFZ[ 5FlZ6FlDS 5'yYSSZ6 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
3. :YFlGS ,MSMG[ V\U|[Ò EFQFFG]\ 7FG S[J]\ K[ m  
T[GF HJFADF\ B}A;F~\ = 5.63 8SF¸ ;F~\ = 10.38 8SF¸ 
;FWFZ6 = 52.75 8SF¸ BZFA = 19.88 8SF¸ B}ABZFA = 
11.38  8SF 5|tI]¿Z D/[, K[P VFD S], 100 5|JF;L lGNX" 
NZ[S Ò<,FDF\YL s5|JF;G :Y/f ,. T[GF VFWFZ[ 5FlZ6FlDS 
5'yYSSZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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4. VlWSFZLG]\ JT"G VF5zLGLq 5|JF;LVM ;FY[ S[J]\ Zæ]\ CT] m  
T[GF HJFADF\ B}A;F~\ = 4.63 8SF¸ ;F~\ = 5.75 8SF¸ 
;FWFZ6 = 70.138SF¸ BZFA = 19.5 8SF¸ B}ABZFA = X]gI 
HJFA D/[, K[P VFD S], 100 5|JF;L lGNX" NZ[S Ò<,FDF\YL 
,. T[GF VFWFZ[ 5FlZ6FlDS 5'yYSSZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
5|`Gv3  X]\ VF5zLG[ GLR[GF “5|JF;G :Y/”  AFAT[ H]NF\vH]NF\ 
lJEFUM JrR[ V[SvALHF ;FY[ ;\S,G HMJF D?I]\ K[ m  
  CF ⁪ / GF ⁪ sJQF" 2007 YL 2010f  
1. 5|JF;G lJEFUM = VF9 5|JF;G Ò<,F :Y/M 5ZYL ,LW[,F 
100 5|JF;L lGNX"DF\YL ;\S,G HMJF D/[ K[ T[J]\ 30.5 8SFV[ 
H6FjI]\P HIFZ[ 63.25 8SFV[ ;\S,G HMJF D/T]\ GYL T[J]\ 
H6FjI]\ VG[ 6.25 8SF V[ HJFA VF5JFG]\ 8F?I]\ K[P 
2. H\U, BFT]\ = VF9 5|JF;G Ò<,F :Y/M 5ZYL ,LW[,F 100 
5|JF;L lGNX"DF\YL ;\S,G HMJF D/[ K[ T[J]\ 26.5 8SFV[ 
H6FjI]\P HIFZ[ 68.75 8SFV[ ;\S,G HMJF D/T]\ GYL T[J]\ 
H6FjI]\ VG[ 4.75 8SF V[ HJFA VF5JFG]\ 8F?I]\ K[P  
3. WFlD"S WFDMGF 8=:8M = VF9 5|JF;G Ò<,F :Y/M 5ZYL 
,LW[,F 100 5|JF;L lGNX"DF\YL ;\S,G HMJF D/[ K[ T[J]\ 
34.75 8SFV[ H6FjI]\P HIFZ[ 57.5 8SFV[ ;\S,G HMJF D/T]\ 
GYL T[J]\ H6FjI]\ VG[ 7.75 8SFV[ HJFA N[JFG]\ 8F?I]\ K[P  
4. 5Ml,; lJEFU = VF9 5|JF;G Ò<,F :Y/M 5ZYL ,LW[,F 
100 5|JF;L lGNX"DF\YL ;\S,G HMJF D/[ K[ T[J]\ 9.88 8SFV[ 
H6FjI]\P HIFZ[ ;\S,G HMJF D/T]\ GYL T[J]\ 85 8SFV[ 
H6FjI]\ VG[ 5.13 8SFV[ HJFA N[JFG]\ 8F?I]\ K[P  
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5. :YFlGS ;¿FD\0/M = VF9 5|JF;G Ò<,F :Y/M 5ZYL 
,LW[,F 100 5|JF;L lGNX"DF\YL ;\S,G HMJF D/[ K[ T[J]\ 
29.25 8SFV[ H6FjI]\P HIFZ[ ;\S,G HMJF D/T]\ GYL T[J]\ 
64.13 8SFV[ H6FjI]\ VG[ 6.63 8SF V[ HJFA N[JFG]\ 8F?I]\ K[P  
6. 5]ZFTG BFT]\ = VF9 5|JF;G Ò<,F :Y/M 5ZYL ,LW[,F 
100 5|JF;L lGNX"DF\YL ;\S,G HMJF D/[ K[ T[J]\ 10.25 
8SFV[ H6FjI]\P HIFZ[ ;\S,G HMJF D/T]\ GYL T[J]\ 82.5 
8SFV[ H6FjI]\ VG[ 7.25 8SFV[ HJFA N[JFG]\ 8F?I]\ K[P  
5|`Gv4  X]\ VF5zLG[ q5|JF;LVMG[ 5|JF;G :Y/GL D],FSFT JBT[ 
GLR[GL AFAT HMJF D/[,L K[P sHJFA CF ⁪ / GF ⁪ f  
 sJQF" 2007 YL 2010f 
(1)   X]\ VF5zLG[ Z:TF AFATGL TS,LO 50L K[ m  
T[GF 5|tI]¿ZDF\ S], 100 5|JF;L lGNX"DF\YL 77.25 
8SFV[ ‘CF’ DF\ HJFA VF%IM K[ HIFZ[ 22.75 8SFV[ ‘GF’ DF\ 
HJFA VF%IM K[P 
(2)   X]\ VF5zL E|Q8FRFZGM EMU AgIF KM m  
T[GF 5|tI]¿ZDF\ S], 100 5|JF;L lGNX"DF\YL 76.63 
8SFV[ ‘CF’ DF\ HJFA VF%IM K[ HIFZ[ 23.38 8SFV[ ‘GF’ DF\ 
HJFA VF%IM K[P 
(3)   X]\ VF5zLG[ CM8, AFAT[ HDJFGL TS,LO 50L q Y. K[ m  
T[GF 5|tI]¿ZDF\ S], 100 5|JF;L lGNX"DF\YL 56.38 
8SFV[ ‘CF’ DF\ HJFA VF%IM K[ HIFZ[ 43.63 8SFV[ ‘GF’ DF\ 
HJFA VF%IM K[P 
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(4)   X]\ VF5zLq 5|JF;LVM V;]Z1FFGL ,FU6L VG]EJLqVG]EJ[ K[ m  
T[GF 5|tI]¿ZDF\ S], 100 5|JF;L lGNX"DF\YL 53.88 
8SFV[ ‘CF’  DF\ HJFA VF%IM K[ HIFZ[ 46.13 8SFV[ ‘GF’ DF\ 
HJFA VF%IM K[P 
(5)   X]\ VF5zLV[ VG]EjI]\ K[ S[ 5]ZFTG BFTFG[ V\XTo 5|Mt;FCG               
D/[ K[ m  
T[GF 5|tI]¿ZDF\ S], 100 5|JF;L lGNX"DF\YL 77.25 
8SFV[ ‘CF’ DF\ HJFA VF%IM K[ HIFZ[ 22.75 8SFV[ ‘GF’ DF\ 
HJFA VF%IM K[P 
(6)   X]\ VF5zLV[ VG]EjI]\ K[ S[ :YFlGS ZFlQ8=I 5|JF;LVMG[ 
VUU6LG[ lJN[XL 5|JF;LVMG[ DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[ m 
T[GF 5|tI]¿ZDF\ S], 100 5|JF;L lGNX"DF\YL 76.63 
8SFV[ ‘CF’ DF\ HJFA VF%IM K[ HIFZ[ 23.38 8SFV[ ‘GF’ DF\ 
HJFA VF%IM K[P 
(7)   X]\ VF5zLG[ 5|JF;G AFAT[ ;ZSFZGF N]\ZNXL"T 5U,F\VM 
HMJF D?IF K[ m  
T[GF 5|tI]¿ZDF\ S], 100 5|JF;L lGNX"DF\YL 46.13 
8SFV[ ‘CF’ DF\ HJFA VF%IM K[ HIFZ[ 53.88 8SFV[ ‘GF’ DF\ 
HJFA VF%IM K[P 
5|`GFJ,LGF VFWFZ[ lJ`,[QF6 SZ[, K[P T[ ;FY[v;FY[ 
UF{6 RSF;6L VY[" KF5FVM4 JT"DFG5+MsVBAFZMfGF S8L\U4 
;\XMWG lXQF"SG[ VG]~5 ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ V+[ ;FY[ 
ZH} SZ[, K[P  
VFD4 5|FYlDS VG[ UF{6 AG[ DFwID äFZF ptS<5GFGL 
RSF;6L Y. XS[ T[DH ;\XMWG lXQF"SG[ VG]~5 T8•:Y ;\XMWG 
Y. XS[ H[ ElJQIDF\ ;DFHG[ DNN~5 S[ ZFCAZ Y. XS[P  
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7.3 ptS<5GFGL RSF;6L sS;M8Lf ov   
;\XMWG lXQF"SGL ptS<5GFGL S;M8L A[ ZLT[ SZ[, K[P 
5|FYlDS V[8,[ S[ 5|`GFJ,L lG~56 äFZF VG[ UF{6 ZLT[ V[8,[ S[ 
KF5FVMGF S8L\U äFZF H[GL lJ:T'T K6FJ8 GLR[ D]HA K[P  
5|YD ptS<5GF ;\XMWG lXQF"SG[ VG]~5 SZ[, K[ S[ V,FINF 
5|JF;G SFINF AFAT[ ;ZSFZGL lGlQÌITFP VF AFATGL ptS<5GF 
;\5}6" ;M 8SF S;M8LDF\ ;FRL 50[, K[ 5|YD 5|`G :YFlGS 
5|JF;LVM 94.75 8SF ZFlQ8=I 5|JF;LVM 92.75 8SF VG[ lJN[XL 
5|JF;LVM 14.29 8SF V[ EFZT S[ U]HZFTZFHIGF 5|JF;G SFINFVM 
AFAT[ V7FG K[ T[J]\ H6FJ[, K[P CSLSTDF\ S[Z/ZFHIDF\ H 
5|JF;G SFINM VD,DF\ K[ T[ l;JFI EFZTLI ;LDFDF\ VgI 
V,FINM 5|JF;G SFINM VD,DF\ GYL lJN[XL 5|JF;LVM ;J"U|FCL 
5|JF;GG[ ,UTF SFINF AFATGM HJFA VF5[, K[P CSLSTDF\ 
5|JF;GG[ ,UTM U]HZFTZFHIDF\ 5|JF;G SFINM :YFl5T GYLP  
läTLI ptS<5GF ;\XMWG lXQF"SG[ VG]~5 SZ[, K[ S[ 
5|JF;G UF.0sDFU"NX"SfG[ DFU"NX"STFG]\ 7FG ;FWFZ6 K[ J/L 
V\U|[Ò VG[ VgI EFQFFG]\ 7FG GlCJT• p5ZF\T :YFlGS ,MSMDF\ 
V\U|[Ò VG[ 5|JF;G 7FGGM VEFJ T[DH 5|JF;L ;FY[ VlWSFZL JU" 
äFZF p¿D JT"GGM VEFJ HMJF D/[ K[P H[ AFAT[ ;\XMWG 
lJ`,[QF6 S;M8L SZTF ;FRL ptS<5GF ;FlAT Y. K[P SFZ6 S[ 
5|JF;G DFU"NX"SG]\ SFI" 5|JF;LVMG[ 23.63 8SFG[ ;F~\¸ 70.75 8SFG[ 
;FWFZ64 05.63 8SFG[ BZFA H6FI]\ K[P T[JL H ZLT[ 5|JF;G 
DFU"NX"SG[ V\U|[Ò EFQFFG]\ 7FG 1.25 8SFV[ B}A;F~4 3.13 8SFV[ 
;F~¸ 43.25 8SFV[ ;FWFZ6 VG[ 53.38 8SFV[ BZFA K[ T[J]\ 
H6FJ[, K[ 5Z\T] B}A BZFA GYL T[ ;FZL AFAT ;\XMWGDF\ HMJF 
D/[, K[ HIFZ[ 5FlS:TFGDF\ DFU"NX"S DF8[ V,FINM SFINM VD,DF\ 
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K[P HIFZ[ EFZTDF\ S[ EFZTGF SM. ZFHIDF\ V,FINM SFINM HMJF 
D/TM GYLP lJN[XLVMG[ VFSQF"JF CMI TM T[DG[ IMuI ;\TMQFSFZS 
;[JFVM4 SFINFVMqlGIDMGL ZRGF VlGJFI" K[P H[ ;\XMWGDF\YL 
Ol,T Y. K[P  
T[JL H ZLT[ :YFlGS ,MSMDF\ V\U|[Ò T[DH :YFlGS 5|JF;G 
VG[ 5|JF;G S}G[CTF V\U[ HFU'TTF CMJL HM.V[ H[ ;\XMWGDF\ 5.63 
8SFV[ B}A;F~¸ 10.38 8SFV[ ;F~¸ 52.75 8SFV[ ;FWFZ6¸ 19.88 
8SFV[ BZFA VG[ 11.38 8SFV[ B}A BZFA :YFlGS ,MSMG[ V\U|[Ò 
7FG VG[ 5|JF;GG]\ 7FG K[ T[J]\ 5|JF;L 5|` GMTZL lJ`,[QF6DF\ DF,}D 
50I]\ K[P V[8,[ S[ ptS<5GF DC•NV\X[ ;FRL ;FlAT Y. K[P  
VlWSFZLVMG]\ JT"G 5|JF;LVM AFAT[ VBtIFZ CMJ]\ HM.V[P 
5Z\T] T[ ;\XMWGDF\ 5|JF; 5|`GFJ,L lJ`,[QF6DF\ H6F. VFJ[, K[ S[ 
4.63 8SFV[ B}A;F~¸ 5.75 8SFV[ ;F~¸ 70.13 8SFV[ ;FWFZ6¸ 
19.5 8SFV[ BZFA VG[ B}A BZFA SM. 5|JF;LV[ H6FJ[, GYL 
V[8,[ S[ VlWSFZLVMG]\ JT"G p¿DSM8LG]\ GYL ;FWFZ6 K[P  
VFD ;\XMWG 5|`GFJ,L lJ`,[QF6DF\ DC•NV\X[ 5|`G S;M8LDF\ 
ptS<5GF ;tI ;FlAT YI[, K[P  
T'TLI ptS<5GF ;\XMWG lXQF"SG[ VG]~5 SZ[, K[ S[ H]NF\v 
H]NF\ BFTFGM sT\+f VG[ lJEFUM JrR[ V[S~5TF ;\S,GGM VEFJ 
H[JF\ S[¸ 5]ZFTG BFT]\4 5|JF;G BFT]\4 H\U, BFT]\4 :YFlGS 5|XF;G 
lJU[Z[ H[GF SFZ6[ 5|JF;G TZLS[GM lJSF; ~\WF. ZæM K[ T[ AFAT 
;\XMWG CFY 5Z WZTF PPPPP 
(1) 5|JF;G lJEFUMDF\ T[GF lJEFUM JrR[ 5|JF;LVMV[ 30.5 8SF 
;\S,G K[ T[J]\ H6FjI]\ K[ HIFZ[ 63.25 8SF 5|JF;LVMV[ 
;\S,G GYL T[J]\ H6FjI]\ K[P VG[ 6.25 8SFV[ 5|tI]¿Z VF5JFGM 
8F?IM K[P 
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(2) HIFZ[ H\U,BFTF V\U[ VG[ 5|JF;G BFTF JrR[ 26.5 8SF 
5|JF;LVMV[ ;\S,G K[ T[J]\ H6FjI]\ K[ HIFZ[ 68.75 8SF 
5|JF;LVMV[ ;\S,G GYL T[J]\ H6FjI]\ K[P VG[ 4.75 8SFV[ 
5|tI]¿Z VF5JFGM 8F?IM K[P 
(3) HIFZ[ WFlD"S WFDMGF 8=:8M V\U[ 5|JF;G BFTF JrR[ 34.75 8SF 
5|JF;LVMV[ ;\S,G K[ T[J]\ H6FjI]\ HIFZ[ 57.5 8SF 5|JF;LVMV[ 
;\S,G GYL T[J]\ H6FjI]\ K[ VG[ 7.75 8SFV[ 5|tI]¿Z VF5JFGM 
8F?IM K[P 
(4) HIFZ[ 5Ml,; lJEFU V\U[ 5|JF;G BFTF JrR[ 9.88 8SF 
5|JF;LVMV[ ;\S,G K[ T[J]\ H6FjI]\ HIFZ[ 85 8SFV[ ;\S,G 
GYL T[J]\ H6FjI]\ K[ VG[ 5.13 8SFV[ 5|tI]¿Z VF5JFGM 8F?IM K[P 
(5) HIFZ[ :YFlGS ;¿FD\0/M V\U[ 5|JF;G BFTF JrR[ 29.25 8SF 
5|JF;LVMV[ ;\S,G K[ T[J]\ H6FjI]\ HIFZ[ 64.13 8SF 5|JF;LVMV[ 
;\S,G GYL T[J]\ H6FjI]\ K[ VG[ 6.638SFV[ 5|tI]¿Z VF5JFGM 
8F?IM K[P 
(6) HIFZ[ 5]ZFTG BFTF V\U[ VG[ 5|JF;G BFTF JrR[ 10.25 8SF 
5|JF;LVMV[ ;\S,G K[ T[J]\ H6FjI]\ HIFZ[ 82.5 8SF 5|JF;LVMV[ 
;\S,G GYL T[J]\ H6FjI]\ K[ VG[ 7.25 8SFV[ 5|tI]¿Z VF5JFGM 
8F?IM K[P  
VFD p5ZMST lJlJW 5|`GMYL T[GF lJ`,[QF6YL ;Z[ZFX 
ZLT[ ;ZSFZL lJEFUM JrR[ ;\S,G GYL T[J]\ DC•NV\X[ H6FI 
VFJ[ K[P  
RT]Y" ptS<5GF ;\XMWG lXQF"SG[ VG]~5 SZ[, K[ S[ 
;ZSFZL T\+GL GLlTvlJQFIS AFATMDF\ ;F{ZFQ8= 5|JF;G lJ:TFZGF 
lJSF; V\U[ N]\ZNlX"TTFGF VEFJG[ SFZ6[ 5|UlTSFZS 5U,F\VM 
,[JFDF\ VFJTF GYL T[DH ;ZSFZL GLlTVMDF\ 5|JF;G lJ:TFZGF 
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lJSF;GL JFS•RFT}I"TF JW] VG[ 5lZzlDS 5lZ6FtDS 5U,F\VMGL 
VKT T[DH GF6FSLI HMUJF. S[ BR" AFAT[ 56 V;DTM,v 
56]\ 5|JF;G lJ:TFZMGM lJSF; ~\W[ K[P p5ZF\T (1) Z:TF AFATGL 
TS,LO (2) 5|JF;L E|Q8FRFZYL +FlCT (3) CM8, AFATGL 
NF~6TF (4) ;]Z1FF AFAT[ VEFJ (5) 5]ZFTG BFTFG[ V\XTo 
5|Mt;FCG (6) ZFlQ8=I 5|JF;LVMGL VJU6GF (7) DF+ lJN[XL 
5|JF;LVMG[ 5|Mt;FCG VF V\U[GL ptS<5GFGF lJ`,[QF6GL 
S;M8LGF ~5DF\ 77.25 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ Z:TF AFATGL 
TS,LO 50L K[ T[J]\ H6FjI]\ K[ VG[ 22.75 8SF 5|JF;L 
lJ`,[QF6DF\ Z:TF AFATGL TS,LO Y. GYL T[J]\ H6FjI]\ K[P  
76.63 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ E|Q8FRFZGM EMU AgIF K[ 
T[J]\ H6FjI]\ K[ VG[ 23.38 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ E|Q8FRFZGM 
EMU AgIF GYL T[J]\ H6FjI]\ K[P  
56.38 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ CM8, AFATGL TS,LO 
50L K[ T[J]\ H6FjI]\ K[ VG[ 43.63 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ 
CM8,GL TS,LO Y. GYL T[J]\ H6FjI]\ K[P  
53.88 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ V;]Z1FF VG]EJL K[ T[J]\ 
H6FjI]\ K[ VG[ 46.13 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ ;]Z1FF VG]EJL 
K[ T[J]\  H6FjI]\ K[P 
  
77.25 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ 5]ZFTG BFTFG[ V\XTo 
5|Mt;FCG D/[ K[ T[J]\ H6FjI]\ K[ VG[ 46.13 8SF 5|JF;L 
lJ`,[QF6DF\ 5]ZFTG BFTFG[ 5|Mt;FCG D/[ K[ T[J]\ H6FjI]\ K[P  
 
76.63 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ :YFlGS4 ZFQ8=LI 5|JF;LVMGL 
VJU6LG[ lJN[XL 5|JF;LVMG[ DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[J]\ 
H6FjI]\ K[ VG[ 23.38 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ VUJ6GF 
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SZJFDF\ VFJTL GYL S[ lJN[XL 5|JF;LVMG[ DCtJ VF5JFDF\ 
VFJT]\ GYL T[J]\ H6FjI]\ K[P  
46.13 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ ;ZSFZGF N]\ZNlX"T 5U,F\VM 
HMJF D?IF K[ T[J]\ H6FjI]\ K[ VG[ 53.88 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ 
N]\ZNlX"T 5U,F\VM HMJF D?IF GYL T[J]\ H6FI]\ K[P  
VFD p5ZMST ptS<5GF VG[ lJ`,[QF6GL RSF;6L SZTF 
DC•N V\X[ ptS<5GF ;tI ;FlAT YI[, HMJF D/[, K[P  
7.4 5]ZFJFSL]]] I lJ`,[QF6[[[  ov   
;\XMWG ;\XMWGSTF" ;\XMWG SFDULZLDF\ 5MTFGL VF5B}NL56FYL 
N]Z ZCL T8:Y ;\XMWG SFDULZL CFYWZL XS[ T[ ;\XMWG AFAT[ 
VU|:YFG 3ZFJ[ K[P VFYL 5|tI1F D],FSFT4 V5|tI1F 5|`GMTZL VG[ 
UF{6 ;FWGM H[JF S[ KF5FVM4 JT"DFG5+M4 sVBAFZMfGF S8L\U4 
.g8ZG[8GF DFwIDYL 56 ;\XMWG SFI" SZ[, K[P H[ VF ;FY[ ;FD[, 
K[ H[ 5]ZFJFSLI ZLT[ 56 DC•NV\X[ DNN~5 Y. XS[ H[ RFZ JQF"GF 
KF5FVMGF S8L\U K[P sJQF" 2007 YL 2010f H[ VF ;FY[ ;FD[, K[P 
s!f 5|`GFJ,L 
sZf KF5FVMGF S8L\U s:S[Gf 
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5lZlXQ8 
5|JF;LVM DF8[GL | [| [| [ 5|`GFJ,L|||  
 
cc ;F{ZFQ8= 5|JF;G  lJ:TFZGM lJSF; VG[ SFINM cc{ = | [{ = | [{ = | [  
v 8LS•SFtDS VeIF;  v  
 
 5|IMHS        DFU"NX"S 
5|O], S[P 5FG;]ZLIF       0F¶P ALP ÒP Dl6IFZ 
    VF;LP 5|MO[;Z       V[;M;LI[8v5|MO[;Z 
zL V[RP V[DP 58[, DlC,F4                     SFINF EJG 
,F¶vSF¶,[HvHMQFL5]ZFv H}GFU-                   ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
           ZFHSM8 
 
SFINFEJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4  { = ] "{ = ] "{ = ] "  
ZFHSM8 
 
• 5|JF;LG]\ GFD o ___________________________________ 
• p\DZ o _________ 5]~QF S[ :+L o _____________________ 
• SIF N[XDF\YL o ______________ S[8,F lNJ; o ___________ 
 
5|`Gv1 EFZT S[ U]HZFT ZFHIGF 5|JF;G SFINFVM AFAT[ VF5zL    
DFlCTUFZ KM m CF ⁪ / GF ⁪ sJQF" 2007 YL 2010f 
5|`Gv2  “5|JF;G :Y/” 5Z VF5zLG[q5|JF;LG[ IMuI ;\TMQFSFZS DFU"NX"G 
D/[, K[ T[ AFATGF GLR[GF ZLT[ ;NZC] 5|`GGF HJFAMG]\ 
lJ`,[QF6 sJQF" 2007 YL 2010 f K[P 
1.    UF.0 s5|JF;G DFU"NX"Sf äFZF SFI" VF5zLG[q 5|JF;LVMG[ S[J]\      
,FuI]\ K[ m  
        B}A;F~\ ⁪ q ;F~\ ⁪ q ;FWFZ6 ⁪ q BZFA ⁪ q B}ABZFA ⁪  
2.     UF.0 s5|JF;G DFU"NX"Sf G[ V\U|[Ò EFQFFG]\ 7FG S[J]\ K[ m  
   B}A;F~\ ⁪ q ;F~\ ⁪ q ;FWFZ6 ⁪ q BZFA ⁪ q B}ABZFA ⁪ 
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3.     :YFlGS ,MSMG[ V\U|[Ò EFQFFG]\ 7FG S[J]\ K[ m  
   B}A;F~\ ⁪ q ;F~\ ⁪ q ;FWFZ6 ⁪ q BZFA ⁪ q B}ABZFA ⁪ 
4.     VlWSFZLG]\ JT"G VF5zLGLq 5|JF;LVM ;FY[ S[J]\ Zæ]\ CT] m 
    B}A;F~\ ⁪ q ;F~\ ⁪ q ;FWFZ6 ⁪ q BZFA ⁪ q B}ABZFA ⁪ 
5|`Gv3  X]\ VF5zLG[ GLR[GF “5|JF;G :Y/”  AFAT[ H]NF\vH]NF\ lJEFUM 
JrR[ V[SvALHF ;FY[ ;\S,G HMJF D?I]\ K[ m   
       CF ⁪ / GF ⁪ sJQF" 2007 YL 2010f  
1. 5|JF;G lJEFUM    CF ⁪ / GF ⁪ 
2. H\U, BFT]\     CF ⁪ / GF ⁪ 
3. WFlD"S WFDMGF 8=:8M   CF ⁪ / GF ⁪ 
4. 5Ml,; lJEFU    CF ⁪ / GF ⁪ 
5. :YFlGS ;¿FD\0/M   CF ⁪ / GF ⁪ 
6. 5]ZFTG BFT]\    CF ⁪ / GF ⁪ 
5|`Gv4  X]\ VF5zLG[ q5|JF;LVMG[ 5|JF;G :Y/GL D],FSFT JBT[ GLR[GL 
AFAT HMJF D/[,L K[P sHJFA CF ⁪ /GF ⁪f  
     sJQF" 2007 YL 2010f 
(1)   X]\ VF5zLG[ Z:TF AFATGL TS,LO 50L K[ m  
 CF ⁪ / GF ⁪ 
(2)   X]\ VF5zL E|Q8FRFZGM EMU AgIF KM m  
 CF ⁪ / GF ⁪ 
(3)   X]\ VF5zLG[ CM8, AFAT[ HDJFGL TS,LO 50L q Y. K[ m  
 CF ⁪ / GF ⁪ 
(4)   X]\ VF5zLq 5|JF;LVM V;]Z1FFGL ,FU6L VG]EJLqVG]EJ[ K[ m  
 CF ⁪ / GF ⁪ 
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(5)   X]\ VF5zLV[ VG]EjI]\ K[ S[ 5]ZFTG BFTFG[ V\XTo 5|Mt;FCG               
D/[ K[ m  
 CF ⁪ / GF ⁪ 
(6)   X]\ VF5zLV[ VG]EjI]\ K[ S[ :YFlGS ZFlQ8=I 5|JF;LVMG[ 
VUU6LG[ lJN[XL 5|JF;LVMG[ DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[ m 
CF ⁪ / GF ⁪ 
(7)   X]\ VF5zLG[ 5|JF;G AFAT[ ;ZSFZGF N]\ZNXL"T 5U,F\VM 
HMJF D?IF K[ m  
 CF ⁪ / GF ⁪ 
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5|`G!o EFZT S[ U]HZFT ZFßIGF 5|JF;GSFINFVM AFAT[ 








:Y/ q lH<,M CF GF CF GF CF GF 
! 
ZFHSM8 _$ )& _& )$ _( _Z 
Z 
H}GFU- _# )* _* )# _) _! 
# 
EFJGUZ _& )$ _& )$ _( _Z 
$ 
VDZ[[,L _# )* _( )Z __ __ 
5 
HFDGUZ _& )$ _) )! _) _! 
& 
;}Z[gãGUZ _# )* _* )# _) _! 
* 
5MZA\NZ _* )# _& )$ _( _Z 
( 
lNJ !_ )_ _) )! _) _! 
  
  $Z *5( 5( *$Z &_ !_ 
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5|` G Zocc 5|JF;G :Y/cc 5Z VF5zLG[qÝJF;LG[ IMuI ;\TMØSFZS DFU"NX"G D/[, K[P T[ AFATGF 
GLR[GL ZLT[ ;NZC]\ 5|`GGF HJFAMG]\ 5°yYÞZ6 osJQF" Z__* YL Z_!_f 














































B}A ;FZ]\ v v v v v v v v v v 
;FZ]\ Z_ Z5 Z& Z_ Z( Z_ Z5 Z5 Z#P&Z5 !() 







v v v Z_ v Z5 v v _5P&Z5 $5  
B}A ;FZ]\ v v v v v v v !_ !PZ5 !_ 
;FZ]\ 
              




$_ 5( Z5 &_ Z& Z* 55 $#PZ5 #$& 





7FG S[J]\ K[m  
B]ABZFA v v v v v v v v v v 
B}A ;FZ]\ _5 _Z _5 v _5 _! _Z Z5 5P&Z5 $5  
;FZ]\ !_ _) !# _# !Z _5 _& Z5 !_P#*5 (# 
;FWFZ6 $( $) 5! 5( 5_ 5* 5) 5_ 5ZP*5 $ZZ 





5|JF;G V\U[G]\  
7FG S[J]\ K[m 
B]ABZFA !Z !$ !! !5 !Z !$ !# v !!P#*5 )! 
B}A ;FZ]\ _& _5 _5 _Z _( _! _$ _& $P&Z5 #* 
;FZ]\ _$ _5 _( _$ _* _$ _& _( 5P*5 $& 
;FWFZ6 &( && && *! &$ *! &) (& *_P!Z5 5&! 






;FY[ S[J]\ Zæ] 
CT]\ m B]ABZFA v v v v v v v v v v 
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  5|`G #o  X]\ VF5zLG[qÝJF;LG[ GLR[GF ——5|JF;G :Y/˜˜ AFAT[ H]NF\vH]NF\ lJEFUM JrR[  
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5|`G $o VF5zLG[qÝJF;LVMG[ ÝJF;G :Y/GL D],FSFT JBT[ GLR[GL AFAT HMJF D/[, K[m CFò óqGFò ó      
































































   :Y/ q 
lH<,M 
CF GF CF GF CF GF CF GF CF GF CF GF CF GF 
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Z H}GFU- 
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5|SZ||| 6 v 7  
 
cc;\\\\XMWG 5'yYSZ64 ''' VY"38G 5lZ6FD """ RRF"VM"""  ;FY[ [[[ ptS<5GFGL S;M8Lcc 
7. 5|:TFJGF|||  ov     
  “;F{ZFQ8= 5|JF;G lJ:TFZGM lJSF; VG[ SFINM v 8LSSFtDS 
VeIF;” VF ;\XMWG lXQF"S lJQFI AFAT[ ;\XMWG T8•l:YT VlEUD 
VG[ lGQSQF" ;\5}6" 5}ZJFZ YFI T[ DF8[ ;\XMWGDF\ 5|FYlDS VG[ 
UF{6 AgG[ ;FWGMGM p5IMU SZ[, K[P 5|YD 5|FYlDS ;FWGM VG[ 
tIFZAFN UF{6 ;FWGM J0[ ÌDDF\ VF 5|SZ6DF\ T[GL K6FJ8 SZJFDF\ 
VFJ[,L K[P  
5|FYlDS ;FWGDF\ :Y/ D},FSFT äFZF 5|`GFJ,LGF DFwIDYL 
;\XMWG lXQF"SG[ VG]~5 VeIF; SZ[,M K[ HIFZ[ UF{6 ;FWGDF\ 
KF5FVMsVBAFZMf4 .g8ZG[8 JU[Z[GM p5IMU SZ[, K[P 
VF ZLT[ VF\TlZS ZLT[ H ;\XMWGSTF" TZLS[ T8•:Y5}J"S 5U,F\VM 
EZJF 5|IF; SIM" K[P SFZ6 S[ 5|FYlDS VG[ UF{6 ;FWGMGL 
;CFIYL VF\TlZS ZLT[ H ÌM; R[lS\U SZ[, K[P ;\XMWGSTF"GL :JUT 
lJRFZ6;Z6L S[ VF5B]NL56]\ ;\XMWG 5Y VG[ lJ`,[QF6G[ DFUF"gTZ 
G SZ[ T[GM ;\5}6" 5|IF; SZ[,M K[P  
7.1 5||||JF;LVMGF J,6M VG[ VlE5|FIMG][ | ][ | ][ | ] \\ \\ lJ`,[QF6[[[  ov 
 5|:TFJGF ov |||  
VF 5|SZ6DF\ 7.1DF\ VFJ[,]\ lJ`,[QF6 DFlCTLGF 5|FYlDS 
:+MTGM p5IMU SZ[, K[P VF V[SD VeIF; K[P VG[ T[ 
5|JF;LVMGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF 5|JF;G :Y/M VG[ lNJGF 5|JF;G 
:Y/GL ~A~ D],FSFT 5Z VFWFlZT K[P VF DF8[ p5IMU ,[JFDF\ 
VFJ[,L  5|`GFJ,LGM  GD}GM  5lZlXQ8 TZLS[ ;FY[ ;FD[, SZ[, K[P  
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5|`GFJ,LGF 5|`GM DGMJ{7FlGS DF5N\0MGF VFWFZ 5Z AGFJ[, K[ 
SFZ6 S[ D],FSFT JBT[ 5|JF;G :Y/ 5Z 5|JF;L VFG\Nv5|DMN DF8[ 
OZJF VFJ[, CMI K[ T[VM 5F;[YL VlE5|FI D[/JTL JBT[ T[VMG[ 
S\8F/M pN•EJ[ T[JL ,F\AL 5|`GFJ,L G CMJL HM.V[ 5Z\T] 5|YD 
NlX"T ;\l1F%T ,FUTL 5|`GFJ,LGL ZRGF CMJL VFJxIS K[P VgIYF 
T[VM IMuI 5|tI]¿Z DF8[ ;CSFZ VF5JFG]\ 8F/X[ VFYL D]bI 5|`G 
;FY[ T[GF 5[8Fv5|`GMGL ZRGF SZL 5|YD GHZ[ ;\l1F%T ,FUTL 
5|`GFJ,L JF:TJDF\ ;\XMWG V\U[GF DFU"NX"G~5 p5IMUL 5|`GFJ,L 
lGJ0[ T[G]\ wIFG ZFBL T[G]\ 30TZ SZ[, K[P 5|JF;LVMGL 5|`G 
5|tI]¿Z DF8[ 5;\NUL DF8[ lGNX"G 5wWlTYL lGNX" (SAMPLE) 5;\N 
SZL 5|`GFJ,LGF 5|tI]¿Z D[/JJFDF\ VFJ[,F K[P  
;F{ZFQ8= lJ:TFZ ;FY[v;FY[ lNJ S[ H[ S[g§XFl;T 5|N[X K[ T[GF 
5|JF;G :Y/GL D],FSFT äFZF 5|`GFJ,LGF VlE5|FIM D[/JJFDF\ 
VFJ[, K[P NZ[S :Y/ 5Z 100 jIlSTVMGF VlE5|FI ,LW[, K[P T[DF\ 
I]JFGM4 J'wWM4 :+LVM VG[ 5]~QFM VG[ I]U,M p5ZF\T :YFlGS 
ZFQ8=LI VG[ lJN[XL 5|JF;L T[ ZLT[ lJEFHG SZLG[ ;DEFJ ZLT[ 
VlE5|FIM ,.G[ 5'yYSSZ6FtDS lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
5|`GFJ,L VG[ D],FSFT AgG[GF p5IMU äFZF ÌM; R[lS\U VFWFlZT 
5'yYSSZ6FtDS D}<IF\SG SZ[, K[P T[DH D]ST p¿ZGM VJSFX 
p¿ZNFTFG[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
5|YD 5|JF;LVMGM VF{5RFlZS 5lZRI K[P H[ T[G]\ GFD4 p\DZ4 
l,\UHFlT4 ZFQ8= H6FJ[, K[P H[GFYL 5|` GFJ,LGF lJEFHG SZJFDF\ 
;Z/TF ZC[ T[ C[T]Y[" 5lZRI 5|`GFJ,LDF\ ;DFlJQ8 SZ[, K[P T[ 
p5ZF\T 5|JF;L ;FY[ VFtDLITF S[/JJF 56 VF 5|F:TFlJS~5 
5lZRI VFJxIS K[ T[J]\ 5|YD 5|`GFJ,LGL ZRGF AFN S;M8LYL 
Ol,T YI[, tIFZ AFN H 5|`GFJ,LGL VFBZL ~5Z[BFGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJ[, tIFZAFN 5|`GMGL ZRGF SZ[, K[P  
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5|`GFJ,LGL ZRGF p¿ZNFTFGF DGMHUT 5|[lZT 30JFGM 5|IF; 
SZ[, K[P VFHGF I]UGF h05L HDFGFDF\ NZ[S jIlSTG[ ;DIGM 
VEFJ ;¿FJ[ K[ tIFZ[ ALGH~ZL ,FUTF 5|`GM4 V\UT ,FUTF 5|`GM 
T[DH 5|YDNlX"T JW] 5|`GM G ,FU[ T[JF T[ 5|SFZ[ 5|`GFJ,LGL 
ZRGF SZJL B}AH VFJxIS K[P VF p5ZMST AFATM wIFG 5Z 
,.G[ 5|`GFJ,LGL ZRGF SZ[, K[P T[D KTF\ 5|`GFJ,L~5[ ;\XMWG 
SZJFYL ;\XMWG lJQFI J:T] V\U[ ~-LJFNL J,6 VBtIFZ Y. XS[ 
T[DH V[S AFH] 5|[lZT ;\XMWSGL 5MTFGL :JI\ DFgITF S[ C9FU|CGF 
5|FWFgITD lG~56 Y. XS[ VF U[Z,FEMYL ARJF DF8[ D}ST 
5|`GFJ,L T[DH D],FSFTL 5|`GFJ,L 5}KJFDF\ VFJ[ K[ p5ZF\T 5|tI1F 
AFAT VF 5|` GFJ,LYL D[/JJF ;CFI~5 Y. XS[ T[ C[T]Y[" V,FINL 
5|`GFJ,L AGFJ[, K[P  
VeIFZ^I :Y/GL D},FSFTLVM V\U[GL 5|` GMTZL H[GFYL 
VeIFZ^I :Y/ SIF\ AFATG]\ K[4 5|F6LVMG]\ K[4 DFK,F\VMG]\ K[ S[ 
51FLVMG]\ K[ lJU[Z[ HF6L XSFX[ T[DH T[GFYL X]\ OFINM Y. XS[ 
T[D K[P 5|JF;G lJ:TFZ TZLS[ lJS;FJJF X]\ VFJxIS 5U,F\VM ,[JF 
lJU[Z[ HF6L XSFI T[DH VFHGF AF/SMGF SF{X<I XlST BL,JJF 
T[DH DFlCTL ;EZ AGFJJF SIF\ 5U,F\VM ,[JF 5|`GFJ,LYL DFlCTL 
;CFI lGJ0[ T[ C[T]Y[" AGFJ[, K[P  
S,Fq,MSD[/FGF :Y/GL D},FSFTLVM V\U[GL 5|`GFJ,L H[GFYL 
VF56L ;\:S'lTG]\ ;FR]\ lR+F\SG ,MSMDF\ VZ;v5Z; VFNFGv5|NFG 
AG[ T[DH VF 5|JF;G TZLS[ lJSF; 5FDJFYL ;\:S'lTGL HF/J6LDF\ 
U-~5 ;FlAT YFI T[ C[T]Y[" V,FINL 5|`GFJ,L AGFJ[, K[P 
5|JF;G 1F[+ TZLS[ ElJQIDF\ lJSl;T SZL XSFI T[JF :Y/GF 
D],FSFTLVMGF VlE5|FI V\U[GL 5|`GFJ,LPPPPP H[GFYL J{l`JSZ6GF 
VF I]UDF\ JW]G[ JW] lJN[XLGF6]\ N[XG[ VFIFT DF8[ VFJxIS K[P 
5Z\T] T[ DF8[ lJN[XL 5|JF;LVM VF TZO VFJ[ TM ;C[,F.YL lJN[XL 
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C}\l0IFD6 VF56G[ D/L XS[ 5Z\T] T[ DF8[ 5|RFZ4 5|;FZ4 Z1F6 
VG[ VFIMHG VFJxIS GLlT K[P H[ 5|`GFJ,L äFZF lGN["X SZJF 
V,UYL 5|`GFJ,L AGFJ[, K[P H[ ;3G ;\XMWG AFN H XSI 
O/z]lT H6FJL XSFIP  
lDz 5|JF;G lJ:TFZGF D},FSFTLVM VG[ lJN[XLVM V\U[GL 
5|`GFJ,LPPP VF 5|`GFJ,L V[JF 5I"8SM S[ H[ V[JF :Y/ 5Z VFjIF 
CMI S[ H[DF\ WFlD"S :Y/ CMI4 5J"T CMI4 H\U, CMI S[ VgI 
AFAT V[SvALHF S[ JW] ;\S/FI[, CMI tIFZ[ p5ZMST 5|`GFJ,LGM 
p5IMU SZJM T[ ;\XMWG VG[ ;\XMWSGL 5MTFGL VF5B}NL H U6L 
XSFI T[ ;\EJ[ GCL DF8[ lDz 5|`GFJ,L ;DIFG];FZ p5IMUL 
AGFJJL 56 B}AH VFJxIS U6L XSFIP H[ ;\XMWG SFI"DF\ V[S 
lGN"XGvlGZL1F6 äFZF O/z]lT H[ ;\XMWG lJQFIvJ:T]G] TFZ6 VFJ[ 
T[ ;\5}6" S[ ;\5}6"To HGNLS TM VFJ[ H CJ[4 lJlJW 5|`GFJ,LGL 
ZRGF H[ H]NF\vH]NF\ :TZDF\ p¿ZNFTFGL S1FF 5|DF6[ 5|`GFJ,LGL 
ZRGF SZ[, K[ H[DS[4  
• :YFlGSqZFlQ8=I S1FFGF 5I"8SM DF8[ 5|`GFJ,LP 
• :YFlGS ZC[JF;Lq :YFlGS J[5FZLq.lTCF; TH•7M DF8[ 5|`GFJ,LP 
• :YFlGS ;¿FVlWSFZLqlAGv;¿FVlWSFZL DF8[ 5|`GFJ,LP 
• lJN[XL 5I"8SM DF8[ 5|`GFJ,LP 
H[DF\ :YFlGS q ZFlQ8=I S1FFGF 5I"8SM DF8[ 5|`GFJ,L AGFJ[, 
K[P T[DF\ 56 lJEFHG SZ[, K[P H[PPPPP 
(1) H\U,GF D],FSFTL DF8[ H\U, V\U[ 5|`GFJ,L H[YL H\U,BFTF 
VG[ 5|JF;G BFTFGL VZ;v5Z;GL E}lDSF AFATMGM bIF, 
VFJL XS[P  
(2) 5J"TGL D},FSFTLVM V\U[GL 5|`GMTZ H[ 5J"TGF :Y/[ 
D},FSFT[ VFjIF CMI T[DGF DF8[ AGFJ[, K[P H[YL VF 5J"TGL 
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D},FSFTGM C[T]4 5|JF;G DF8[ X]\ DCtJ K[P T[DG[ SIF\ 
AFATGL ;FDFgI VG[ SFINFSLI TS,LO 50[ K[ T[ HF6L 
XSFI DF8[ V,UYL H 5|`GFJ,L AGFJ[, K[P  
(3) WFlD"S :Y/GL D},FSFTLVM V\U[GL 5|`GMTZL H[GFYL WFlD"S 
zwWF/]VM T[GL 5MTFGL VF WD":Y/GL D},FSFTGL TS,LO 
TYF SFINFSLI ZLT[ O[ZOFZ SIF\ AFAT[ VFJxIS K[ p5ZF\T 
5|JF;G DF8[ VF WFlD"S :Y/ S[8,[ V\X[ p5IMUL K[P JU[Z[ 
AFATM VF WFlD"S :Y/ S[8,[ V\X[ p5IMUL K[ JU[Z[ AFATM 
VF V,FINL 5|`GMTZLYL HF6L XSFIP 
(4) 5}ZFTG :Y/GL D},FSFTLVM V\U[GL 5|`GMTZL H[GFYL ZFQ8=GF 
DCFD}<I[ V[JF JFZ;FG]\ HTG S[8,[ V\X[ Y. Zæ]\ K[ T[DF\ 
S[8,[ V\X[ p65M K[ T[DH 5|JF;G DF8[ VF :Y/ lJS;FJJF 
X]\ SZJFGL VFJxISTF H6FI K[P lJU[Z[ DFlCTL V[S+LSZ6 
DF8[ VFJxIS ;FWG~5 K[P :YFlGS VG[ ZFQ8=LI S1FFGF 
D},FSFTLs5I"8SMfGL 5|`GFJ,L H[D AGFJL T[JLH ZLT[ :Y/GF 
:YFlGS ZC[JF;L VG[ J[5FZLVM S[ H[G[ T[ 5|JF;G :Y/ ;FY[ 
ZMHvAZMHGM ;\A\W :YFl5T K[ T[JLH ZLT[ :YFlGS 
;¿FVlWSFZL S[ lAGv;¿FVlWSFZLVM S[ H[DG[ VF :Y/ 
;FY[ TFN"xI ;\A\W S[/JFI[,M HMJF D/[ K[P TM T[DGL p5[1FF 
;\XMWG DF8[ IMuI G H U6FIP T[JL H  ZLT[ HM SM. 
5|JF;G :Y/ 5Z lJN[XL 5I"8S D/L VFJ[ TM T[DG[ VF 
:Y/ TYF VgI :Y/ VF56F 5|JF;G BFTF TYF VgI 
SFINF AFAT[ S[8,[ V\X[ DFlCTL K[4 S[8,L DFgITF K[4 S[8,L 
U[ZvDFgITF K[ T[ HF6JF T[GF DF8[ V,FINL DF{lBS 5|`GMTZL 
;\XMWG SFI" DF8[ VlT VFJxIS ;FWG U6L XSFIP  
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  5|`GFJ,L TYF 5|tI1F 5|`GMTZL jIlST T[DH :Y/GL 
VG]~5TF VG];FZ VMK[vJ¿[ O[ZOFZ ;FY[ ;\XMWG lJQFIv 
J:T]G[ DC¿D p5IMUL AG[ T[ 5|DF6[ T8:Y ;\XMWG DF8[ 
VFJxIS~5 AFAT K[P  
  VFD 5|`GFJ,LGF TDFD 5F;FVMGM DGMJ{7FlGS;C 
VeIF; SIF" AFN V[S V{SSLSZ6~5 5|`GFJ,LGL ZRGF 
SZ[, K[ H[GFYL ;\XMWG lXQF"S ;FY[ ;]D[/ VG[ ptS<5GFGL 
IMuI T8•:Y RSF;6L Y. XS[P 
7.2 5||||`GFJ,LG]]]] \\ \\ 5'yYSZ6'''  slJ`,[QF6[[[ f ov  
5|JF;G :Y/GL 5|tI[1F VG[ 5ZM1F D],FSFTGF VFWFZ[ 
5|`GFJ,L äFZF ;\XMWG ;FY"STF DF8[ H[ 5|ItG SZ[, T[GF O/z]lT 
lJ`,[QF6 GLR[ D]HA 5|F%I AG[, K[P 
5|`Gv1 EFZT S[ U]HZFT ZFHIGF 5|JF;G SFINFVM AFAT[ VF5zL 
DFlCTUFZ KM m CF ⁪ / GF ⁪ sJQF" 2007 YL 2010f T[GF 
HJFADF\4  
(1) :YFlGS 5|JF;LVMV[ 5.25 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ ‘CF’ DF\ HJFA 
VF%IM HIFZ[ 94.75 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ ‘GF’ DF\ HJFA 
VF%IMP  
(2) ZFlQ8=I 5|JF;LVMV[ 7.25 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ ‘CF’ DF\ HJFA 
VF%IM HIFZ[ 92.75 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ ‘GF’ DF\ HJFA 
VF%IMP  
(3) lJN[XL 5|JF;LVMV[ 85.71 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ ‘CF’ DF\ HJFA 
VF%IM HIFZ[ 14.29 8SF V[ ‘GF’ DF\ HJFA VF%IMP ( 60 x 100 
÷ 70 (7x10) = 85.71 VG[ ( 10 x 100 ÷70 (7x10) = 14.29 ) 
VFD4 S], 100  5|JF;L lGNX" NZ[S 5|JF;G :Y/ sÒ<,FfDF\YL 
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,. T[GF VFWFZ[ 5FlZ6FlDS 5'yYSZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] 
VDZ[,L Ò<,FDF\ lJN[XL 5|JF;GG]\ VFUDG GlCJT• CMI VFYL 
T[GF lGNX" ,[JF XSI AG[, GYLP  
5|` Gv2  “5|JF;G :Y/”  5Z VF5zLG[ q5|JF;LG[ IMuI ;\TMQFSFZS 
DFU"NX"G D/[, K[ T[ AFATGF GLR[GF ZLT[ ;NZC] 5|`GGF 
HJFAMG]\ lJ`,[QF6 sJQF" 2007 YL 2010 f K[P 
1. UF.0 s5|JF;G DFU"NX"Sf äFZF SFI" VF5zLG[q 5|JF;LVMG[ 
S[J]\ ,FuI]\ K[ m  
T[GF HJFADF\ B}A;F~\ = X}gI¸ ;F~\ = 23.63 8SF¸ 
;FWFZ6 = 70.75 8SF¸ BZFA = 05.63 8SF¸ B}ABZFA =  X}gI 
5|tI]¿Z D/[, K[P S], 100 5|JF;L lGNX" NZ[S Ò<,FDF\YL ,. 
T[GF VFWFZ[ 5FlZ6FlDS 5'yYSSZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P  
2. UF.0 s5|JF;G DFU"NX"Sf G[ V\U|[Ò EFQFFG]\ 7FG S[J]\ K[ m  
T[GF HJFADF\ B}A;F~\ = 1.25 8SF¸ ;F~\ = 3.13 8SF¸ 
;FWFZ6 = 43.25 8SF¸ BZFA = 53.38 8SF¸ B}ABZFA =  X}gI 
5|tI]¿Z D/[, K[P S], 100 5|JF;L lGNX" NZ[S Ò<,FDF\YL 
s5|JF;G :Y/f ,. T[GF VFWFZ[ 5FlZ6FlDS 5'yYSSZ6 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
3. :YFlGS ,MSMG[ V\U|[Ò EFQFFG]\ 7FG S[J]\ K[ m  
T[GF HJFADF\ B}A;F~\ = 5.63 8SF¸ ;F~\ = 10.38 8SF¸ 
;FWFZ6 = 52.75 8SF¸ BZFA = 19.88 8SF¸ B}ABZFA = 
11.38  8SF 5|tI]¿Z D/[, K[P VFD S], 100 5|JF;L lGNX" 
NZ[S Ò<,FDF\YL s5|JF;G :Y/f ,. T[GF VFWFZ[ 5FlZ6FlDS 
5'yYSSZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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4. VlWSFZLG]\ JT"G VF5zLGLq 5|JF;LVM ;FY[ S[J]\ Zæ]\ CT] m  
T[GF HJFADF\ B}A;F~\ = 4.63 8SF¸ ;F~\ = 5.75 8SF¸ 
;FWFZ6 = 70.138SF¸ BZFA = 19.5 8SF¸ B}ABZFA = X]gI 
HJFA D/[, K[P VFD S], 100 5|JF;L lGNX" NZ[S Ò<,FDF\YL 
,. T[GF VFWFZ[ 5FlZ6FlDS 5'yYSSZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
5|`Gv3  X]\ VF5zLG[ GLR[GF “5|JF;G :Y/”  AFAT[ H]NF\vH]NF\ 
lJEFUM JrR[ V[SvALHF ;FY[ ;\S,G HMJF D?I]\ K[ m  
  CF ⁪ / GF ⁪ sJQF" 2007 YL 2010f  
1. 5|JF;G lJEFUM = VF9 5|JF;G Ò<,F :Y/M 5ZYL ,LW[,F 
100 5|JF;L lGNX"DF\YL ;\S,G HMJF D/[ K[ T[J]\ 30.5 8SFV[ 
H6FjI]\P HIFZ[ 63.25 8SFV[ ;\S,G HMJF D/T]\ GYL T[J]\ 
H6FjI]\ VG[ 6.25 8SF V[ HJFA VF5JFG]\ 8F?I]\ K[P 
2. H\U, BFT]\ = VF9 5|JF;G Ò<,F :Y/M 5ZYL ,LW[,F 100 
5|JF;L lGNX"DF\YL ;\S,G HMJF D/[ K[ T[J]\ 26.5 8SFV[ 
H6FjI]\P HIFZ[ 68.75 8SFV[ ;\S,G HMJF D/T]\ GYL T[J]\ 
H6FjI]\ VG[ 4.75 8SF V[ HJFA VF5JFG]\ 8F?I]\ K[P  
3. WFlD"S WFDMGF 8=:8M = VF9 5|JF;G Ò<,F :Y/M 5ZYL 
,LW[,F 100 5|JF;L lGNX"DF\YL ;\S,G HMJF D/[ K[ T[J]\ 
34.75 8SFV[ H6FjI]\P HIFZ[ 57.5 8SFV[ ;\S,G HMJF D/T]\ 
GYL T[J]\ H6FjI]\ VG[ 7.75 8SFV[ HJFA N[JFG]\ 8F?I]\ K[P  
4. 5Ml,; lJEFU = VF9 5|JF;G Ò<,F :Y/M 5ZYL ,LW[,F 
100 5|JF;L lGNX"DF\YL ;\S,G HMJF D/[ K[ T[J]\ 9.88 8SFV[ 
H6FjI]\P HIFZ[ ;\S,G HMJF D/T]\ GYL T[J]\ 85 8SFV[ 
H6FjI]\ VG[ 5.13 8SFV[ HJFA N[JFG]\ 8F?I]\ K[P  
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5. :YFlGS ;¿FD\0/M = VF9 5|JF;G Ò<,F :Y/M 5ZYL 
,LW[,F 100 5|JF;L lGNX"DF\YL ;\S,G HMJF D/[ K[ T[J]\ 
29.25 8SFV[ H6FjI]\P HIFZ[ ;\S,G HMJF D/T]\ GYL T[J]\ 
64.13 8SFV[ H6FjI]\ VG[ 6.63 8SF V[ HJFA N[JFG]\ 8F?I]\ K[P  
6. 5]ZFTG BFT]\ = VF9 5|JF;G Ò<,F :Y/M 5ZYL ,LW[,F 
100 5|JF;L lGNX"DF\YL ;\S,G HMJF D/[ K[ T[J]\ 10.25 
8SFV[ H6FjI]\P HIFZ[ ;\S,G HMJF D/T]\ GYL T[J]\ 82.5 
8SFV[ H6FjI]\ VG[ 7.25 8SFV[ HJFA N[JFG]\ 8F?I]\ K[P  
5|`Gv4  X]\ VF5zLG[ q5|JF;LVMG[ 5|JF;G :Y/GL D],FSFT JBT[ 
GLR[GL AFAT HMJF D/[,L K[P sHJFA CF ⁪ / GF ⁪ f  
 sJQF" 2007 YL 2010f 
(1)   X]\ VF5zLG[ Z:TF AFATGL TS,LO 50L K[ m  
T[GF 5|tI]¿ZDF\ S], 100 5|JF;L lGNX"DF\YL 77.25 
8SFV[ ‘CF’ DF\ HJFA VF%IM K[ HIFZ[ 22.75 8SFV[ ‘GF’ DF\ 
HJFA VF%IM K[P 
(2)   X]\ VF5zL E|Q8FRFZGM EMU AgIF KM m  
T[GF 5|tI]¿ZDF\ S], 100 5|JF;L lGNX"DF\YL 76.63 
8SFV[ ‘CF’ DF\ HJFA VF%IM K[ HIFZ[ 23.38 8SFV[ ‘GF’ DF\ 
HJFA VF%IM K[P 
(3)   X]\ VF5zLG[ CM8, AFAT[ HDJFGL TS,LO 50L q Y. K[ m  
T[GF 5|tI]¿ZDF\ S], 100 5|JF;L lGNX"DF\YL 56.38 
8SFV[ ‘CF’ DF\ HJFA VF%IM K[ HIFZ[ 43.63 8SFV[ ‘GF’ DF\ 
HJFA VF%IM K[P 
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(4)   X]\ VF5zLq 5|JF;LVM V;]Z1FFGL ,FU6L VG]EJLqVG]EJ[ K[ m  
T[GF 5|tI]¿ZDF\ S], 100 5|JF;L lGNX"DF\YL 53.88 
8SFV[ ‘CF’  DF\ HJFA VF%IM K[ HIFZ[ 46.13 8SFV[ ‘GF’ DF\ 
HJFA VF%IM K[P 
(5)   X]\ VF5zLV[ VG]EjI]\ K[ S[ 5]ZFTG BFTFG[ V\XTo 5|Mt;FCG               
D/[ K[ m  
T[GF 5|tI]¿ZDF\ S], 100 5|JF;L lGNX"DF\YL 77.25 
8SFV[ ‘CF’ DF\ HJFA VF%IM K[ HIFZ[ 22.75 8SFV[ ‘GF’ DF\ 
HJFA VF%IM K[P 
(6)   X]\ VF5zLV[ VG]EjI]\ K[ S[ :YFlGS ZFlQ8=I 5|JF;LVMG[ 
VUU6LG[ lJN[XL 5|JF;LVMG[ DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[ m 
T[GF 5|tI]¿ZDF\ S], 100 5|JF;L lGNX"DF\YL 76.63 
8SFV[ ‘CF’ DF\ HJFA VF%IM K[ HIFZ[ 23.38 8SFV[ ‘GF’ DF\ 
HJFA VF%IM K[P 
(7)   X]\ VF5zLG[ 5|JF;G AFAT[ ;ZSFZGF N]\ZNXL"T 5U,F\VM 
HMJF D?IF K[ m  
T[GF 5|tI]¿ZDF\ S], 100 5|JF;L lGNX"DF\YL 46.13 
8SFV[ ‘CF’ DF\ HJFA VF%IM K[ HIFZ[ 53.88 8SFV[ ‘GF’ DF\ 
HJFA VF%IM K[P 
5|`GFJ,LGF VFWFZ[ lJ`,[QF6 SZ[, K[P T[ ;FY[v;FY[ 
UF{6 RSF;6L VY[" KF5FVM4 JT"DFG5+MsVBAFZMfGF S8L\U4 
;\XMWG lXQF"SG[ VG]~5 ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ V+[ ;FY[ 
ZH} SZ[, K[P  
VFD4 5|FYlDS VG[ UF{6 AG[ DFwID äFZF ptS<5GFGL 
RSF;6L Y. XS[ T[DH ;\XMWG lXQF"SG[ VG]~5 T8•:Y ;\XMWG 
Y. XS[ H[ ElJQIDF\ ;DFHG[ DNN~5 S[ ZFCAZ Y. XS[P  
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7.3 ptS<5GFGL RSF;6L sS;M8Lf ov   
;\XMWG lXQF"SGL ptS<5GFGL S;M8L A[ ZLT[ SZ[, K[P 
5|FYlDS V[8,[ S[ 5|`GFJ,L lG~56 äFZF VG[ UF{6 ZLT[ V[8,[ S[ 
KF5FVMGF S8L\U äFZF H[GL lJ:T'T K6FJ8 GLR[ D]HA K[P  
5|YD ptS<5GF ;\XMWG lXQF"SG[ VG]~5 SZ[, K[ S[ V,FINF 
5|JF;G SFINF AFAT[ ;ZSFZGL lGlQÌITFP VF AFATGL ptS<5GF 
;\5}6" ;M 8SF S;M8LDF\ ;FRL 50[, K[ 5|YD 5|`G :YFlGS 
5|JF;LVM 94.75 8SF ZFlQ8=I 5|JF;LVM 92.75 8SF VG[ lJN[XL 
5|JF;LVM 14.29 8SF V[ EFZT S[ U]HZFTZFHIGF 5|JF;G SFINFVM 
AFAT[ V7FG K[ T[J]\ H6FJ[, K[P CSLSTDF\ S[Z/ZFHIDF\ H 
5|JF;G SFINM VD,DF\ K[ T[ l;JFI EFZTLI ;LDFDF\ VgI 
V,FINM 5|JF;G SFINM VD,DF\ GYL lJN[XL 5|JF;LVM ;J"U|FCL 
5|JF;GG[ ,UTF SFINF AFATGM HJFA VF5[, K[P CSLSTDF\ 
5|JF;GG[ ,UTM U]HZFTZFHIDF\ 5|JF;G SFINM :YFl5T GYLP  
läTLI ptS<5GF ;\XMWG lXQF"SG[ VG]~5 SZ[, K[ S[ 
5|JF;G UF.0sDFU"NX"SfG[ DFU"NX"STFG]\ 7FG ;FWFZ6 K[ J/L 
V\U|[Ò VG[ VgI EFQFFG]\ 7FG GlCJT• p5ZF\T :YFlGS ,MSMDF\ 
V\U|[Ò VG[ 5|JF;G 7FGGM VEFJ T[DH 5|JF;L ;FY[ VlWSFZL JU" 
äFZF p¿D JT"GGM VEFJ HMJF D/[ K[P H[ AFAT[ ;\XMWG 
lJ`,[QF6 S;M8L SZTF ;FRL ptS<5GF ;FlAT Y. K[P SFZ6 S[ 
5|JF;G DFU"NX"SG]\ SFI" 5|JF;LVMG[ 23.63 8SFG[ ;F~\¸ 70.75 8SFG[ 
;FWFZ64 05.63 8SFG[ BZFA H6FI]\ K[P T[JL H ZLT[ 5|JF;G 
DFU"NX"SG[ V\U|[Ò EFQFFG]\ 7FG 1.25 8SFV[ B}A;F~4 3.13 8SFV[ 
;F~¸ 43.25 8SFV[ ;FWFZ6 VG[ 53.38 8SFV[ BZFA K[ T[J]\ 
H6FJ[, K[ 5Z\T] B}A BZFA GYL T[ ;FZL AFAT ;\XMWGDF\ HMJF 
D/[, K[ HIFZ[ 5FlS:TFGDF\ DFU"NX"S DF8[ V,FINM SFINM VD,DF\ 
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K[P HIFZ[ EFZTDF\ S[ EFZTGF SM. ZFHIDF\ V,FINM SFINM HMJF 
D/TM GYLP lJN[XLVMG[ VFSQF"JF CMI TM T[DG[ IMuI ;\TMQFSFZS 
;[JFVM4 SFINFVMqlGIDMGL ZRGF VlGJFI" K[P H[ ;\XMWGDF\YL 
Ol,T Y. K[P  
T[JL H ZLT[ :YFlGS ,MSMDF\ V\U|[Ò T[DH :YFlGS 5|JF;G 
VG[ 5|JF;G S}G[CTF V\U[ HFU'TTF CMJL HM.V[ H[ ;\XMWGDF\ 5.63 
8SFV[ B}A;F~¸ 10.38 8SFV[ ;F~¸ 52.75 8SFV[ ;FWFZ6¸ 19.88 
8SFV[ BZFA VG[ 11.38 8SFV[ B}A BZFA :YFlGS ,MSMG[ V\U|[Ò 
7FG VG[ 5|JF;GG]\ 7FG K[ T[J]\ 5|JF;L 5|` GMTZL lJ`,[QF6DF\ DF,}D 
50I]\ K[P V[8,[ S[ ptS<5GF DC•NV\X[ ;FRL ;FlAT Y. K[P  
VlWSFZLVMG]\ JT"G 5|JF;LVM AFAT[ VBtIFZ CMJ]\ HM.V[P 
5Z\T] T[ ;\XMWGDF\ 5|JF; 5|`GFJ,L lJ`,[QF6DF\ H6F. VFJ[, K[ S[ 
4.63 8SFV[ B}A;F~¸ 5.75 8SFV[ ;F~¸ 70.13 8SFV[ ;FWFZ6¸ 
19.5 8SFV[ BZFA VG[ B}A BZFA SM. 5|JF;LV[ H6FJ[, GYL 
V[8,[ S[ VlWSFZLVMG]\ JT"G p¿DSM8LG]\ GYL ;FWFZ6 K[P  
VFD ;\XMWG 5|`GFJ,L lJ`,[QF6DF\ DC•NV\X[ 5|`G S;M8LDF\ 
ptS<5GF ;tI ;FlAT YI[, K[P  
T'TLI ptS<5GF ;\XMWG lXQF"SG[ VG]~5 SZ[, K[ S[ H]NF\v 
H]NF\ BFTFGM sT\+f VG[ lJEFUM JrR[ V[S~5TF ;\S,GGM VEFJ 
H[JF\ S[¸ 5]ZFTG BFT]\4 5|JF;G BFT]\4 H\U, BFT]\4 :YFlGS 5|XF;G 
lJU[Z[ H[GF SFZ6[ 5|JF;G TZLS[GM lJSF; ~\WF. ZæM K[ T[ AFAT 
;\XMWG CFY 5Z WZTF PPPPP 
(1) 5|JF;G lJEFUMDF\ T[GF lJEFUM JrR[ 5|JF;LVMV[ 30.5 8SF 
;\S,G K[ T[J]\ H6FjI]\ K[ HIFZ[ 63.25 8SF 5|JF;LVMV[ 
;\S,G GYL T[J]\ H6FjI]\ K[P VG[ 6.25 8SFV[ 5|tI]¿Z VF5JFGM 
8F?IM K[P 
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(2) HIFZ[ H\U,BFTF V\U[ VG[ 5|JF;G BFTF JrR[ 26.5 8SF 
5|JF;LVMV[ ;\S,G K[ T[J]\ H6FjI]\ K[ HIFZ[ 68.75 8SF 
5|JF;LVMV[ ;\S,G GYL T[J]\ H6FjI]\ K[P VG[ 4.75 8SFV[ 
5|tI]¿Z VF5JFGM 8F?IM K[P 
(3) HIFZ[ WFlD"S WFDMGF 8=:8M V\U[ 5|JF;G BFTF JrR[ 34.75 8SF 
5|JF;LVMV[ ;\S,G K[ T[J]\ H6FjI]\ HIFZ[ 57.5 8SF 5|JF;LVMV[ 
;\S,G GYL T[J]\ H6FjI]\ K[ VG[ 7.75 8SFV[ 5|tI]¿Z VF5JFGM 
8F?IM K[P 
(4) HIFZ[ 5Ml,; lJEFU V\U[ 5|JF;G BFTF JrR[ 9.88 8SF 
5|JF;LVMV[ ;\S,G K[ T[J]\ H6FjI]\ HIFZ[ 85 8SFV[ ;\S,G 
GYL T[J]\ H6FjI]\ K[ VG[ 5.13 8SFV[ 5|tI]¿Z VF5JFGM 8F?IM K[P 
(5) HIFZ[ :YFlGS ;¿FD\0/M V\U[ 5|JF;G BFTF JrR[ 29.25 8SF 
5|JF;LVMV[ ;\S,G K[ T[J]\ H6FjI]\ HIFZ[ 64.13 8SF 5|JF;LVMV[ 
;\S,G GYL T[J]\ H6FjI]\ K[ VG[ 6.638SFV[ 5|tI]¿Z VF5JFGM 
8F?IM K[P 
(6) HIFZ[ 5]ZFTG BFTF V\U[ VG[ 5|JF;G BFTF JrR[ 10.25 8SF 
5|JF;LVMV[ ;\S,G K[ T[J]\ H6FjI]\ HIFZ[ 82.5 8SF 5|JF;LVMV[ 
;\S,G GYL T[J]\ H6FjI]\ K[ VG[ 7.25 8SFV[ 5|tI]¿Z VF5JFGM 
8F?IM K[P  
VFD p5ZMST lJlJW 5|`GMYL T[GF lJ`,[QF6YL ;Z[ZFX 
ZLT[ ;ZSFZL lJEFUM JrR[ ;\S,G GYL T[J]\ DC•NV\X[ H6FI 
VFJ[ K[P  
RT]Y" ptS<5GF ;\XMWG lXQF"SG[ VG]~5 SZ[, K[ S[ 
;ZSFZL T\+GL GLlTvlJQFIS AFATMDF\ ;F{ZFQ8= 5|JF;G lJ:TFZGF 
lJSF; V\U[ N]\ZNlX"TTFGF VEFJG[ SFZ6[ 5|UlTSFZS 5U,F\VM 
,[JFDF\ VFJTF GYL T[DH ;ZSFZL GLlTVMDF\ 5|JF;G lJ:TFZGF 
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lJSF;GL JFS•RFT}I"TF JW] VG[ 5lZzlDS 5lZ6FtDS 5U,F\VMGL 
VKT T[DH GF6FSLI HMUJF. S[ BR" AFAT[ 56 V;DTM,v 
56]\ 5|JF;G lJ:TFZMGM lJSF; ~\W[ K[P p5ZF\T (1) Z:TF AFATGL 
TS,LO (2) 5|JF;L E|Q8FRFZYL +FlCT (3) CM8, AFATGL 
NF~6TF (4) ;]Z1FF AFAT[ VEFJ (5) 5]ZFTG BFTFG[ V\XTo 
5|Mt;FCG (6) ZFlQ8=I 5|JF;LVMGL VJU6GF (7) DF+ lJN[XL 
5|JF;LVMG[ 5|Mt;FCG VF V\U[GL ptS<5GFGF lJ`,[QF6GL 
S;M8LGF ~5DF\ 77.25 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ Z:TF AFATGL 
TS,LO 50L K[ T[J]\ H6FjI]\ K[ VG[ 22.75 8SF 5|JF;L 
lJ`,[QF6DF\ Z:TF AFATGL TS,LO Y. GYL T[J]\ H6FjI]\ K[P  
76.63 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ E|Q8FRFZGM EMU AgIF K[ 
T[J]\ H6FjI]\ K[ VG[ 23.38 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ E|Q8FRFZGM 
EMU AgIF GYL T[J]\ H6FjI]\ K[P  
56.38 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ CM8, AFATGL TS,LO 
50L K[ T[J]\ H6FjI]\ K[ VG[ 43.63 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ 
CM8,GL TS,LO Y. GYL T[J]\ H6FjI]\ K[P  
53.88 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ V;]Z1FF VG]EJL K[ T[J]\ 
H6FjI]\ K[ VG[ 46.13 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ ;]Z1FF VG]EJL 
K[ T[J]\  H6FjI]\ K[P 
  
77.25 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ 5]ZFTG BFTFG[ V\XTo 
5|Mt;FCG D/[ K[ T[J]\ H6FjI]\ K[ VG[ 46.13 8SF 5|JF;L 
lJ`,[QF6DF\ 5]ZFTG BFTFG[ 5|Mt;FCG D/[ K[ T[J]\ H6FjI]\ K[P  
 
76.63 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ :YFlGS4 ZFQ8=LI 5|JF;LVMGL 
VJU6LG[ lJN[XL 5|JF;LVMG[ DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[J]\ 
H6FjI]\ K[ VG[ 23.38 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ VUJ6GF 
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SZJFDF\ VFJTL GYL S[ lJN[XL 5|JF;LVMG[ DCtJ VF5JFDF\ 
VFJT]\ GYL T[J]\ H6FjI]\ K[P  
46.13 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ ;ZSFZGF N]\ZNlX"T 5U,F\VM 
HMJF D?IF K[ T[J]\ H6FjI]\ K[ VG[ 53.88 8SF 5|JF;L lJ`,[QF6DF\ 
N]\ZNlX"T 5U,F\VM HMJF D?IF GYL T[J]\ H6FI]\ K[P  
VFD p5ZMST ptS<5GF VG[ lJ`,[QF6GL RSF;6L SZTF 
DC•N V\X[ ptS<5GF ;tI ;FlAT YI[, HMJF D/[, K[P  
7.4 5]ZFJFSL]]] I lJ`,[QF6[[[  ov   
;\XMWG ;\XMWGSTF" ;\XMWG SFDULZLDF\ 5MTFGL VF5B}NL56FYL 
N]Z ZCL T8:Y ;\XMWG SFDULZL CFYWZL XS[ T[ ;\XMWG AFAT[ 
VU|:YFG 3ZFJ[ K[P VFYL 5|tI1F D],FSFT4 V5|tI1F 5|`GMTZL VG[ 
UF{6 ;FWGM H[JF S[ KF5FVM4 JT"DFG5+M4 sVBAFZMfGF S8L\U4 
.g8ZG[8GF DFwIDYL 56 ;\XMWG SFI" SZ[, K[P H[ VF ;FY[ ;FD[, 
K[ H[ 5]ZFJFSLI ZLT[ 56 DC•NV\X[ DNN~5 Y. XS[ H[ RFZ JQF"GF 
KF5FVMGF S8L\U K[P sJQF" 2007 YL 2010f H[ VF ;FY[ ;FD[, K[P 
s!f 5|`GFJ,L 
sZf KF5FVMGF S8L\U s:S[Gf 
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5lZlXQ8 
5|JF;LVM DF8[GL | [| [| [ 5|`GFJ,L|||  
 
cc ;F{ZFQ8= 5|JF;G  lJ:TFZGM lJSF; VG[ SFINM cc{ = | [{ = | [{ = | [  
v 8LS•SFtDS VeIF;  v  
 
 5|IMHS        DFU"NX"S 
5|O], S[P 5FG;]ZLIF       0F¶P ALP ÒP Dl6IFZ 
    VF;LP 5|MO[;Z       V[;M;LI[8v5|MO[;Z 
zL V[RP V[DP 58[, DlC,F4                     SFINF EJG 
,F¶vSF¶,[HvHMQFL5]ZFv H}GFU-                   ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
           ZFHSM8 
 
SFINFEJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4  { = ] "{ = ] "{ = ] "  
ZFHSM8 
 
• 5|JF;LG]\ GFD o ___________________________________ 
• p\DZ o _________ 5]~QF S[ :+L o _____________________ 
• SIF N[XDF\YL o ______________ S[8,F lNJ; o ___________ 
 
5|`Gv1 EFZT S[ U]HZFT ZFHIGF 5|JF;G SFINFVM AFAT[ VF5zL    
DFlCTUFZ KM m CF ⁪ / GF ⁪ sJQF" 2007 YL 2010f 
5|`Gv2  “5|JF;G :Y/” 5Z VF5zLG[q5|JF;LG[ IMuI ;\TMQFSFZS DFU"NX"G 
D/[, K[ T[ AFATGF GLR[GF ZLT[ ;NZC] 5|`GGF HJFAMG]\ 
lJ`,[QF6 sJQF" 2007 YL 2010 f K[P 
1.    UF.0 s5|JF;G DFU"NX"Sf äFZF SFI" VF5zLG[q 5|JF;LVMG[ S[J]\      
,FuI]\ K[ m  
        B}A;F~\ ⁪ q ;F~\ ⁪ q ;FWFZ6 ⁪ q BZFA ⁪ q B}ABZFA ⁪  
2.     UF.0 s5|JF;G DFU"NX"Sf G[ V\U|[Ò EFQFFG]\ 7FG S[J]\ K[ m  
   B}A;F~\ ⁪ q ;F~\ ⁪ q ;FWFZ6 ⁪ q BZFA ⁪ q B}ABZFA ⁪ 
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3.     :YFlGS ,MSMG[ V\U|[Ò EFQFFG]\ 7FG S[J]\ K[ m  
   B}A;F~\ ⁪ q ;F~\ ⁪ q ;FWFZ6 ⁪ q BZFA ⁪ q B}ABZFA ⁪ 
4.     VlWSFZLG]\ JT"G VF5zLGLq 5|JF;LVM ;FY[ S[J]\ Zæ]\ CT] m 
    B}A;F~\ ⁪ q ;F~\ ⁪ q ;FWFZ6 ⁪ q BZFA ⁪ q B}ABZFA ⁪ 
5|`Gv3  X]\ VF5zLG[ GLR[GF “5|JF;G :Y/”  AFAT[ H]NF\vH]NF\ lJEFUM 
JrR[ V[SvALHF ;FY[ ;\S,G HMJF D?I]\ K[ m   
       CF ⁪ / GF ⁪ sJQF" 2007 YL 2010f  
1. 5|JF;G lJEFUM    CF ⁪ / GF ⁪ 
2. H\U, BFT]\     CF ⁪ / GF ⁪ 
3. WFlD"S WFDMGF 8=:8M   CF ⁪ / GF ⁪ 
4. 5Ml,; lJEFU    CF ⁪ / GF ⁪ 
5. :YFlGS ;¿FD\0/M   CF ⁪ / GF ⁪ 
6. 5]ZFTG BFT]\    CF ⁪ / GF ⁪ 
5|`Gv4  X]\ VF5zLG[ q5|JF;LVMG[ 5|JF;G :Y/GL D],FSFT JBT[ GLR[GL 
AFAT HMJF D/[,L K[P sHJFA CF ⁪ /GF ⁪f  
     sJQF" 2007 YL 2010f 
(1)   X]\ VF5zLG[ Z:TF AFATGL TS,LO 50L K[ m  
 CF ⁪ / GF ⁪ 
(2)   X]\ VF5zL E|Q8FRFZGM EMU AgIF KM m  
 CF ⁪ / GF ⁪ 
(3)   X]\ VF5zLG[ CM8, AFAT[ HDJFGL TS,LO 50L q Y. K[ m  
 CF ⁪ / GF ⁪ 
(4)   X]\ VF5zLq 5|JF;LVM V;]Z1FFGL ,FU6L VG]EJLqVG]EJ[ K[ m  
 CF ⁪ / GF ⁪ 
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(5)   X]\ VF5zLV[ VG]EjI]\ K[ S[ 5]ZFTG BFTFG[ V\XTo 5|Mt;FCG               
D/[ K[ m  
 CF ⁪ / GF ⁪ 
(6)   X]\ VF5zLV[ VG]EjI]\ K[ S[ :YFlGS ZFlQ8=I 5|JF;LVMG[ 
VUU6LG[ lJN[XL 5|JF;LVMG[ DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[ m 
CF ⁪ / GF ⁪ 
(7)   X]\ VF5zLG[ 5|JF;G AFAT[ ;ZSFZGF N]\ZNXL"T 5U,F\VM 
HMJF D?IF K[ m  
 CF ⁪ / GF ⁪ 
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5|`G!o EFZT S[ U]HZFT ZFßIGF 5|JF;GSFINFVM AFAT[ 








:Y/ q lH<,M CF GF CF GF CF GF 
! 
ZFHSM8 _$ )& _& )$ _( _Z 
Z 
H}GFU- _# )* _* )# _) _! 
# 
EFJGUZ _& )$ _& )$ _( _Z 
$ 
VDZ[[,L _# )* _( )Z __ __ 
5 
HFDGUZ _& )$ _) )! _) _! 
& 
;}Z[gãGUZ _# )* _* )# _) _! 
* 
5MZA\NZ _* )# _& )$ _( _Z 
( 
lNJ !_ )_ _) )! _) _! 
  
  $Z *5( 5( *$Z &_ !_ 
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5|` G Zocc 5|JF;G :Y/cc 5Z VF5zLG[qÝJF;LG[ IMuI ;\TMØSFZS DFU"NX"G D/[, K[P T[ AFATGF 
GLR[GL ZLT[ ;NZC]\ 5|`GGF HJFAMG]\ 5°yYÞZ6 osJQF" Z__* YL Z_!_f 














































B}A ;FZ]\ v v v v v v v v v v 
;FZ]\ Z_ Z5 Z& Z_ Z( Z_ Z5 Z5 Z#P&Z5 !() 







v v v Z_ v Z5 v v _5P&Z5 $5  
B}A ;FZ]\ v v v v v v v !_ !PZ5 !_ 
;FZ]\ 
              




$_ 5( Z5 &_ Z& Z* 55 $#PZ5 #$& 





7FG S[J]\ K[m  
B]ABZFA v v v v v v v v v v 
B}A ;FZ]\ _5 _Z _5 v _5 _! _Z Z5 5P&Z5 $5  
;FZ]\ !_ _) !# _# !Z _5 _& Z5 !_P#*5 (# 
;FWFZ6 $( $) 5! 5( 5_ 5* 5) 5_ 5ZP*5 $ZZ 





5|JF;G V\U[G]\  
7FG S[J]\ K[m 
B]ABZFA !Z !$ !! !5 !Z !$ !# v !!P#*5 )! 
B}A ;FZ]\ _& _5 _5 _Z _( _! _$ _& $P&Z5 #* 
;FZ]\ _$ _5 _( _$ _* _$ _& _( 5P*5 $& 
;FWFZ6 &( && && *! &$ *! &) (& *_P!Z5 5&! 






;FY[ S[J]\ Zæ] 
CT]\ m B]ABZFA v v v v v v v v v v 
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  5|`G #o  X]\ VF5zLG[qÝJF;LG[ GLR[GF ——5|JF;G :Y/˜˜ AFAT[ H]NF\vH]NF\ lJEFUM JrR[  
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5|`G $o VF5zLG[qÝJF;LVMG[ ÝJF;G :Y/GL D],FSFT JBT[ GLR[GL AFAT HMJF D/[, K[m CFò óqGFò ó      
































































   :Y/ q 
lH<,M 
CF GF CF GF CF GF CF GF CF GF CF GF CF GF 
 
! ZFHSM8 *$ Z$ ** Z# 5& $$ 5( $Z ** Z$ *5 Z5 5_ 5_ 
 
Z H}GFU- 
*( ZZ *) Z! 5( $Z 5Z $( (_ Z_ ** Z# 5& $$ 
 
# EFJGUZ 
** Z# *$ Z& 5! $) 5! $) ** Z# (_ Z_ &! #) 
 
$ VDZ[,L *) Z! ** Z# &_ $_ 5Z $( *$ Z& *$ Z& 5! $) 
 
5 HFDGUZ *$ Z& *$ Z& 5! $) 5! $) *) Z! ** Z# 5Z $( 
 
& ;}Z[gãGUZ ** Z# (_ Z_ &5 #5 &! #) ** Z# *$ Z& 5! $) 
 
* 5MZA\NZ (_ Z_ ** Z# &_ $_ 5& $$ *( ZZ *) Z! 5Z $( 
 
( lNJ 
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5|SZ||| 6 v 8  
 
 
TFZ6M VG[ [[[ ;}RGM}}}  
8.1 TFZ6M  
1. 5|JF;G V\U[ S[Z/ ZFHI l;JFI ;DU| EFZT VG[ T[GF TDFD 
ZFHIMDF\ SFINM 30JFDF\ VFJ[,M GYLP  
2. 5|JF;G lJEFU £FZF 5|JF;G :Y/M lJX[ ;\5}6" HF6SFZL VF5JFDF\ 
VFJTL GYLP  
3. 5|JF;LVM 5F;[YL V,UvV,U 5|JF;G :Y/MV[ 5|J[X OL4 S[D[ZF OL 
JU[Z[ AFAT[ H]NLvH]NL ZSD J;},JFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[G]\ êR]\ 
5|DF6 HMJF D/[ K[4 p5ZF\T OL sX]<Sf ;}RL 5+S RMSS; 5|SFZG]\ 
HMJF D/T]\ GYLP  
4. 5|JF;G lJEFU 5F;[ lXl1FTvTF,LDAwW SD"RFZLVM VG[ N]EFlQFIF 
T[DH UF.0MGM VEFJ HMJF D/[, K[P  
5. 5|JF;G :Y/MV[ 5|JF;LVMG[ ZC[JF spTFZF V\U[f V\U[ ;FZL CM8,MGL 
;]lJWF 5|F%I GYL p5ZF\T VgI ZFHIMGL S1FFV[ CM8,MGF EF0F JW] 
R}SJJF 50[ K[P s;UJ0TFq;[JFGL S1FFV[fP 
6. 5|JF;G :Y/MV[ 5|JF;LVMG[ EMHGGL ;\TMQFSFZS jIJ:YF 5|F%I YTL 
GYL VG[ p5CFZU'CDF\ EMHGGL RLHJ:T]VMGF EFJMDF\ DF{;DL 
VlGlüTTFDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[P  
7. 5|JF;GBFT]\ VG[ VgI BFTFVM H[JF\ S[ 5]ZFTGBFT]\ ¸ H\U,BFT]\ 
JU[Z[ JrR[ ;\S,GGM VEFJ T[DH IMuI lGIDGGM VEFJ HMJF 
D?IM K[P  
8. 5|JF;G lJEFU £FZF ;F{ZFQ8= lJ:TFZMGF lJXF/ NlZIF lSGFZFGM 
V5}ZTM p5IMU YIM K[P  
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9. 5|JF;G :Y/MV[ VF\TZDF/BFSLI ;[JFVMGM ;\TMQFSFZS lJSF; 
YI[,M GYLP  
10. 5|JF;G :Y/[ 5|JF;G lJEFU £FZF GÒSGF\ 5|JF;G S[g§GM 5|RFZ           
YTM GYL T[DH DFlCTL S[g§ 5F;[ IMuI 5|JF;G DFlCTLGM VEFJ 
HMJF D/[, K[P  
11. V{lTCFl;S :Y/M4 WFlD"S :Y/M VG[ :DFZSM S[ H[GM 5|JF;G :Y/ 
TZLS[ ;DFJ[X YFI K[ T[GL IMuI HF/J6L YTL GYLP T[DH 5]ZTF 
SD"RFZLU6GM VEFJ HMJF D?IM K[P  
12. 5|JF;G :Y/MV[ RMbBF. VG[ :JrKTFGM VEFJ HMJF D/[ K[ H[ 
V\U[ lGIDMGM VEFJ VG[ R]:T5F,GGM VEFJ HMJF D/[ K[P  
13. lJN[XL 5|JF;LVMG[ VFSlQF"T SZJF DF8[ 5|JF;G lJEFU £FZF 
lJ7F5G BR" JW] 5|DF6DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[ HIFZ[ :YFlGS4 ZFQ8=LI 
S1FFGF 5|JF;LVMGL VJU6GF YFI K[4 V[8,[ S[ ;DTMl,T BR" 
YT]\ GYLP  
14. BFGULSZ6GL GLlT £FZF lS\DTL lD,STM VG[ DYSM 5F6LGF EFJ[ 
J[\RL NLWF K[4 H[GM C[T] 5|JF;LVMG[ ;FZL ;]B ;]lJWF D/JFGM CTM 
5Z\T] T[GF AN,[ T[ DM\3FNF8 Y. UIF K[4 VG[ T[ GLlTvlGIDM G[J[ 
D]SL ZæF K[P  
15. C[ZL8[H 8}ZG]\ VFIMHG B}A DM\3] K[P H[GF SFZ6[ 5|JF;LVM VMKF 
VFSlQF"T YIF K[P 
16. VF56F N[XDF\ 5|JF;LVMG[ V\UT ;,FDTLGM 5|`G JW] VJZMWS K[4 
T[ V\U[ 5|JF;L,1FL SFINFGM VEFJ HMJF D/[ K[P  
17. 5|JF;G lJEFU £FZF lJN[XL 5|JF;LVMG[ VFSlQF"T SZJF DF8[ 5|IF;M 
YFI K[ 5Z\T] VFSlQF"T YI[, 5|JF;LVMG[ ;]B;]lJWF VF5JFDF\ p6F 
pTZ[ K[ H[YL GSFZFtDS V;ZM pt5gG Y. ZCL K[P  
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18. S[g§ ;ZSFZ VG[ ZFHI ;ZSFZ :YFlGS ;ZSFZG[ s,MS, 
VMYMZL8LG[f IMuI VG]NFG VF5JFDF\ VFJT]\ GYL T[DH ,MSM VG[ 
;ZSFZ JrR[ ;CSFZGL EFJGF HMJF D/TL GYLP  
19. H]NFvH]NF ZFHIM JrR[ ;CSFZ VG[ ;\S,GGM VEFJ HMJF D/[ K[ 
T[DH 5|JF;G V\U[ ;DFG SFINFvGLlT lGIDMGM VEFJ HMJF             
D/[ K[P  
20. 5|JF;G V\U[GF E\0M/G]\ IMuI VFIMHGGF VEFJ[ T[GM DC¿D ,FE 
,. XSFTM GYLP 
21. 5|JF;G V\U[GL J[A;F.8DF\ ;\5}6" DFlCTL GYL T[DH T[DF\ JBTMv 
JBT O[ZOFZ SZJFDF\ -L,LGLlT HMJF D/[, K[P  
8.2 ;}RGM}}}  
1. 50MXL N[XM T[DH lJN[XL VgI N[XMDF\ 5|JF;G V\U[ V,FINF 
SFINFVM 30JFDF\ VFJ[, K[4 HIFZ[ VF56F N[X EFZTDF\ S[ T[GF 
ZFHIDF\ sS[Z/ l;JFIf 5|JF;G V\U[ SFINM 30JFDF\ VFJ[, GYLP 
VFYL TFtSFl,S SFINM 30JFGL VFJxISTF K[P  
2. 5|JF;G DFU"NX"S sUF.0f 5|JF;G lJEFU[ V[JF lGI]ST SZJF 
HM.V[ S[ H[VM A[ S[ T[YL JW] EFQFF T[DH :YFlGS EFQFF HF6TF 
CMI4 ZFQ8= EFQFF HF6TF CMI V[8,[ S[ ;F{ZFQ8= DF8[ U]HZFTL4 lCgNL 
VG[ lJN[X DF8[ V\U|[Ò T[DH VgI lJN[XL EFQFF HF6TF CMI T[G[ 
5|FWFgI VF5J]\ HM.V[ T[DH T[DG[ 5|Mt;FlCT SZJF4 ;FZF 5UFZ 
WMZ6 56 VF5JF HM.V[P  
3. 5|JF;G :Y/M p5Z 5|JF;LVM 5F;[YL V[g8=L OL4 S[D[ZF OL JU[Z[GL 
J;},FT SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ VUFpYL EFZTDF\ VFJ[ tIFZ[ H 
OZÒIFT J;],JF  5Z\T] T[GM NZ ;FDFgI ZFBJM H[YL E|Q8FRFZ S[ 
SD"RFZL JrR[ 5|JF;LVMG[ hU0JFG]\ YFI S[ V;\TMQFGL ,FU6L 
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pt5gG YFI T[ lGJFZ6 VF5MVF5 Y. HFIP 
4. 5|JF;G lJEFU[ H[ T[ 5|JF;G S[g§M 5Z VFH]vAFH]GF TDFD OZJF 
,FIS4 WFlD"S :Y/M lJX[ DFlCTL4 5]:TSM4 GSXFVM IMuI ZSD 
,.G[ 5]ZF 5F0JF HM.V[ H[YL 5|JF;L HFU'T YFI VG[ TDFD 
:Y/MGL D],FSFT ,[P  
5. 5lZJCG AFAT[ 5|JF;LVMG[ DFlCTUFZ SZJF HM.V[ T[DH T[ DF8[ 
5|JF;L DF\U6L SZ[ TM T[ ;]lJWF D/L ZC[ T[JL jIJ:YF SZJL 
HM.V[P H[ AFAT[ 5|JF;G lJEFU VG[ BFGUL 5lZJCG ;FY[ D/LG[ 
EFULNFZLDF\ 56 SFI" SZL XS[P  
6. 5|JF;G lJEFU[ VF\TZ DF/BFlSI ;]lJWFVM S[ ;[JFVMGL U]6J¿F              
JWFZJF DF8[ GLlTvlGIDM T[DH SFINFDF\ T[GL BF; HMUJF. 
SZJFGL VFJxISTF K[P  
7. CM8[, jIJ:YF V[8,[ S[ ZC[9F6 spTFZFfGL jIJ:YF ;\TMQFSFZS VG[ 
;]lJWF ;EZ AG[ T[ V\U[ GLlTvlGIDM VG[ SFINFDF\ T[GL BF; 
HMUJF. SZJFGL VFJxISTF K[P 
8. 5;\NUL VG]~5 5F{lQ8S VG[ ;\TMQFSFZS VFCFZ4 p5CFZU'CDF\ D/L 
ZC[ T[JL jIJ:YF SZJL HM.V[4 T[DH 5|JF;G :Y/YL GÒSDF\ CMI 
T[ 56 VFJxIS AFAT K[4 VFYL EMHG AFAT[ 5|JF;G SFINFDF\ 
IMuI HMUJF. SZJFGL VFJxISTF K[P  
9. ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F 5]ZFTG4 V{lTCFl;S4 S,FS'lTVM4 WFlD"S :Y/M4 
VFC Ÿ,FNS :Y/M JU[Z[GL VFJxIS VG[ IMuI ;DI[ SF/Ò ,[JFJL 
HM.V[4 T[DH T[ V\U[ IMuI VG]NFG OF/JJ]\ HM.V[P T[DH 5]ZFTG 
BFTF VG[ 5|JF;G BFTF T[DH VgI BFTF JrR[ ;\S,GGM VEFJ 
HMJF D?IM K[ T[ N}Z SZJF AFAT[ IMuI GLlTvlGIDM S[ 5|JF;G 
SFINFDF\ HMUJF. SZJL HM.V[P 
10. VF56F ZFQ8=GF E}TSF/GF ;J["1F6 D]HA +F;JFN S[ C]<,0M JBT[ 
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5|JF;LVMGL ;\bIF 38[, HMJF D/[, K[ V[8,[ 5|JF;LVM Z1F6G[ 
s;,FDTLG[f 5|FWFgITF VF5[ K[P VFYL 5|JF;G lJEFU[ 5|JF;G 
AFAT[ V,FIN]\ Z1F6FtDS 5M,L;T\+ ZRJ]\ HM.V[P 5Z\T] T[DF\ 
E|Q8FRFZ G YFI VG[ 5|JF;L VMG[ ;\TMQF D/[ DF8[ lGJ'T 
VFDL"D[GGL EZTL SZJL HM.V[ T[DH NZ[S 5|JF;G ;lS"8 ZRL 
5|JF;G DFU" HFC[Z SZL T[DF\ 5|JF;G lJEFUGF JFCG jIJCFZGL 
jIJ:YF SZJL T[DH NZ[S JFCGDF\ V[S Z1FSN/GM ;eI4 0¶FS8Z 
VYJF G;"GL jIJ:YF SZJL HM.V[P  
zL,\SFDF\ V,FIN] 5|JF;G 5M,L;N/ K[ T[ AFAT[ VF56F 
ZFQ8=[qZFHI[ VeIF; SZJM HM.V[ VG[ GLlTvlGIDM VG[ VYJF 
SFINFDF\ HMUJF. SZJL HM.V[P  
11. 5|JF;G :Y/ 5Z :JrKTF4 ;]\NZTF AFAT[ VFHGF R[5LZMUGF 
;DIUF/FDF\ B}A H VFJxISTF K[P VFYL T[ AFAT[ GLlTvlGIDM 
VG[qVYJF SFINFDF\ HMUJF. SZJL HM.V[ T[DH T[GL VD,JFZL 
IMuI YFI T[ AFAT[ 56 BF; SF/Ò5}J"SGF lGIDM AGFJJF 
HM.V[P 
12. lJN[XL 5|JF;L4 VgI ZFHIMGF 5|JF;L VG[ :YFlGS 5|JF;LVMG[ 
5|JF;G AFAT[ HFU'T SZJF 5|JF;G :Y/ DF8[ lJ0LIM S[;[8[ GCL 
GOFvG]SXFG[ 5|l;wW SZJL HM.V[P  
13. 5|JF;LVMGF XMB VG[ ~RL 5|DF6[ 5|JF;G :Y/GF V,U hMG 
slJEFUf 5F0JF HM.V[ H[YL 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF ;Z/TF ZC[  
H[DS[¸ VFC Ÿ,FNS :Y/M4 5|FRLG :Y/M4 WFlD"S :Y/M4 lD1FsTDFDf 
:Y/M JU[Z[ VG[ T[ DF8[ GLlTvlGIDM AGFJJF HM.V[P  
14. 5|JF;G :Y/M 5Z 56 V,FINF 5M,L;T\+GL jIJ:YF SZJL HM.V[ 
T[DH T[ IMuI OZH AHFJ[ K[ S[ S[D ¦ T[ DF8[ :YFlGS ;lDlT 
AGFJL JBTMvJBT T[GL ;DL1FF YJL HM.V[P 2007 DF\ ;\XMWS 
TZLS[ VG[ DFU"NX"S TZLS[ VDM AgG[V[ A[8 £FZSFGL D],FSFT 
,LW[, tIF\ VDMG[ VFWFTHGS •xI HMJF D/[, Z1FSN/GM HJFG 
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UG DXLG tIF\ AFH]DF\ NZJFH[ KM0LG[ AFY~D SZJF HTM ZæM CTM 
T[DH A[8 £FZSFGL 5FK/ B\-[Z H[JL CF,T CTL T[DH tIF\YL 
VFXFGLYL D\lNZDF\ +F;JFNL4 3]\;6BMZL SZL XS[ T[JL AFAT HMJF 
D/[, H[ VDFZF :Y/ D],FSFTYL Ol,T YI[, HMJF D/[, K[P VFYL 
VF NIGLS CF,T ;]WFZJF T[DH ;ZSFZGF ~l5IF J[0OF. GlC T[ 
AFAT BF; GLlTvlGIDM VG[ SFINFDF\ HMUJF. SZJL HM.V[P 
15. EFZTGF U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZ 5F;[ ;F{YL J3] NlZIM 
5|F%I K[ T[GM VFIMHG5}J"S p5IMU ;FY[ ;D]l£;'lQ8GL VG[ 
5|FS'lTS ;DT],FG]\ Z1F6 SZLG[ 5|JF;LVMG[ VFSlQF"T SZL XSFI T[D 
K[P H[DS[ ¸ PPPPP 
• NlZIFDF\ 5|JF;G 8}ZG]\ VFIMHG Y. XS[ T[D K[P EFJGUZYL NLJ4 
NLJYLND64 NLJYL HFDGUZ VYJFTM NLJYL £FZSF JU[Z[ 
VFIMHGFtDSTF VG[ VG]EJGFtDSTFYL ElJQIDF\ O[ZOFZ,1FL GLlTv 
lGIDM T[ V\U[ SFINFDF\ HMUJF. SZJL HM.V[P  
• ;D]§GF ALR V;ZSFZS p5IMU VG[ VFC Ÿ,FNS AG[ T[ DF8[ 
U\NSLvSRZM4 SFU/MGF 8]S0FVM4 %,Fl:8S JU[Z[ ;FO SZLG[ 
5|JF;LVM VFSlQF"T YFI T[JF GLlTvlGIDM VG[ S0S VD,JFZL 
V\U[ lGIDMGL HMUJF. SZJL HM.V[P  
• NlZIF. ;'lQ8 lGCF/L XS[ T[JF HFDGUZGL VF;5F; 8F5]VM K[ T[G]\ 
5|JF;G :Y/MDF\ ;DFJ[X SZL NlZIF. ;'lQ8G[ S[ 5IF"JZ6  5|S'lTG[ 
SM. 5|SFZGL CFlG G YFI T[ AFAT[ S0S N\0FtDS lGIDMGL 
HMUJF. SZJL HM.V[P  
• ;D]£DF\ TZTL CM8[, AGFJLG[ 5|JF;LVMG[ VFHGF AN,TF 
JFTFJZ6DF\ pGF/FDF\ lXT/TF A1FJF VG[ VFG\N p5,aW SZFJL 
XSFI T[D K[ 5Z\T] T[ AFAT[ ;,FDTL V\U[GF S0S 5F,G YFI 
T[JF S0S GLlTvlGIDM S[ SFINFSLI HMUJF. SZJL VFJxIS K[P  
• ALRM S[ 8F5]VM p5Z SFIDL AF\WSFD S[ 5[RSNDL G YFI T[DH 
NlZIF. ;'lQ8G[ V;Z G YFI T[ DF8[ VD]S ;\bIFYL JWFZ[ 
5|JF;LVMG[ 5|lTA\W OZDFJJM HM.V[ T[ AFAT[ JBTM JBT ;J["1F6 
SZL GLlTvlGIDMDF\ O[ZOFZ YFI T[JL HMUJF. SZJL HM.V[P  
• NlZIF. ;'lQ8G[ VG[ 5IF"JZ6G[ CFlG G YFI T[ DF8[ 5|JF;G ;FY[ 
;\,uG TDFD pnMUGF ZMHUFZL D[/JTF jIlSTVM4 :YFlGS ,MSMG[ 
lX1F6 VG[ ;DH VF5JL HM.V[P  
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16. 5|JF;G lJEFU[ 5|JF;G ;lS"8G[ ,UTF DFUM" lGWF"lZT SZLG[ T[DF 
;]Z1FF4 ;UJ0TF VG[ Z:TF p5Z ;LP;LP S[D[ZF XSI CMI TM 
,UF0JF HM.V[ H[YL SZLG[ VF{nMlUS ZFHI ;FY[ 5|JF;G ZFHI 
TZLS[ ZFQ8=LI S1FFV[ VG[ lJN[XDF\ VM/B 5FD[ VG[ JW]G[ JW] 
;,FDT 5|JF;G HM. 5|JF;LVM VFSlQF"T YFI VG[ T[ AFAT[ R]:T 
GLlTvlGIDM AGFJJF HM.V[P 
17. EFZTLI A\WFZ6GL VG]rK[N 51sV[fGL OZHM 5{SL ;F\:S'lT JFZ;FGF 
HTG VY[" ;EFGTF NFBJJF VG[ ;F{\NI"UT4 ;FDFlHS4 5IF"JZ6v 
,1FL ;EFGTF TZO wIFG S[lg§T SZJF 5|JF;G pnMUvAHFZDF\ 
J{lJwISZ6 ,FJJ]\ HM.V[ T[ DF8[ GLlTvlGIDM AGFJJF HM.V[P  
18. :YFlGS ,MSM 5|JF;G :Y/MGF lJ0LIM S[ OM8F 5F0JFGL K}8KF8 
VF5JL HM.V[ H[YL T[GM 5|RFZ VF5MVF5 YFI VYJF TM T[ XSI 
G CMI TM  5|JF;G lJEFU[ 5|JF;G :Y/GF OM8FVMvlJ0LIM X}8L\U 
JBTM JBT SZLG[ J[A;F.8 H]NFvH]NF GFDMV[ D]SJL HM.V[ H[YL 
SZLG[ 5|JF;GG]\ H[ 5|JF;L VFIMHG SZJF .rKTF CMI T[ VF TZO 
VFSlQF"T YFI T[DH lJN[XGF 5|JF;LVMGF ;FZF VlE5|FIMG]\ Z[SM0L"\U 
SZLG[ .g8ZG[8 5Z D]SJ]\ HM.V[ VG[ T[ DF8[ 56 GLlTvlGIDM 
AGFJJF H[YL T[G]\ V50[8 YFI VgIYF 5|JF;L ,MSMDF\ GSFZFtDS 
KF5 p5l:YT YJFGM EI 5|:YFl5T YJFGM ;\EJ ZC[X[P 
19. lJN[XL 5|JF;LVM TZOYL 5|JF;G BR" V\U[ V\NFH5+ D\UFJJFDF\ 
VFJ[ K[4 tIFZ[ 5|JF;G lJEFU[ T[DGL HM0[ 5|JF;LVMG[ VF5JFDF\ 
VFJTL ;[JFVM4 DFU"NX"G4 SFINFSLI DFU"NX"G VG[ T[DF\ T[VMGF 
lCTFY[" SZ[, SFINFvlGIDM V\U[ HMUJF.VM VG[ BF; ;J,TM 
JU[Z[GL DFlCTL DMS,JL HM.V[ H[YL JW]G[ JW] 5|JF;LVMG[ VFSlQF"T 
SZL XSFIP 
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20. lJN[XL 8]Z VM5Z[8ZM sVFIMHSMG[f G[ 5|Mt;FlCT SZJF T[GF lCTFY[" 
T[GF 5|JF;LVMGF lCTFY[" GLlTvlGIDM AGFJJF T[DH SFINFVMDF\ 
HMUJF. SZJL VG[ T[VMG[ T[ AFAT[ DFlCTUFZ SZJFP 
21. 5|JF;G lJEFU[ ;D]§SF\9F 5Z VnTG ;,FDTL ARFJ ;FWGM VG[ 
C[l,SM%8ZMGL jIJ:YF ZFBJL HM.V[ T[DH ARFJ DF8[ GLlTvlGIDM 
VG[ SFINFDF\ HMUJF. SZJL H[YL 5|JF;LVMDF\ V7FT EI N]Z SZL 
XSFI T[DH VF VnTG ;,FDTL ARFJ ;FWGMYL lJN[XL VFS|D6M4 
S]NZTL VF5l¿VM VG[ +F;JFNL C]D,FVM JBT[ 56 p5IMUL 
;FlAT YFI V[8,[ S[ T[GFYL ;FDFlHS ZLT[4 ZFQ8=LI ZLT[ VG[ 
5|JF;G ZLT[ p5IMULTF ;FlAT Y. XS[ T[DH GF6FSLI SZS;Z 
5}J"S p5IMU 56 Y. XS[P  
22. 5|JF;G lJEFU[ 5|JF;G :Y/MG[ BF; pt;J pHJ6L H[JF\S[ ¸ 
D[/FVM JU[Z[ DF8[ :YFlGS ;¿FD\0/G[ s:YFlGS DCFGUZ5Fl,SF4 
GUZ5Fl,SF S[ 5\RFITG[f ,MGGL ;CFI SZJL HM.V[ T[DH :YFlGS 
,MSM ;CEFUL AG[ T[J]\ VFIMHG SZJ]\ HM.V[ V[8,[ S[ PPPPPP4  
EFZT ;ZSFZ[ VG[ VYJF ZFHI ;ZSFZ[ PPPPPP 
• Z:TFVMGL jIJ:YF VG[ JFCG jIJCFZGL jIJ:YFG]\ lGI\+6 
• 5|JF;G :Y/M 5Z ;\5}6" :JrKTF HF/JJF VG[ ZMURF/FGF 
lGI\+6 DF8[ NJFGM :5|[ SZFJJMP 
• 5|JF;G :Y/MV[ IMuI U8Z jIJ:YF 5}ZL 5F0JL T[DH 5}ZTF\ 
5F6LGL ;UJ0 p5,aW SZFJJLP 
• 5|JF;G :Y/M lGN["X SZTF ;F.G AM0" T[DH DCtJ NXF"JTF 
AM0" lJlJW HuIFV[ D}SJFP 
• :YFlGS ;¿FD\0/ VG[ 5|JF;G :Y/GF jIJ:YF5SM JrR[ 
;\S,G VG[ ;FZF ;\A\WM lJSl;T Y. XS[ T[ AFAT[ JU[Z[ 
PPPPP V\U[ GLlTvlGIDM VG[ SFINFDF\ HMUJF. SZJLP  
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23. ;\N[XF JFCS TZLS[ DMAF., S\5GLVMDF\ BFGUL S\5GLVMG[ DFgITF 
5|NFG SZ[, K[ 5Z\T] 5|JF;G lJSF; ;FY[ T[GF ;LDSF0"GL JC[\R6L 
VG[ U|FCSMGF 0MSI]D[g8 VG[ ZC[9F6 AFAT[ BFGUL S\5GL 
:5WF"tDFG[ ,LW[ IMuI BZF. SZTL GYL T[DH ZL8[.,Z 5F;[ 
0MSI]D[g8 HDF SZJFGL ;FY[ H TZT H ;LDSF0" V[S8LJ SZTF 
HMJF D/[ K[P T[DH IMuI BZF. YTL GYLP TFH[TZ DF\ ;\XMWS 
TZLS[ DG[ VG]EJ YI[, S[ DFZF G\AZ ALHFGF GFDGF K[ T[GM 
DT,A V[ YIMG[ S[ ALHFGF G\AZ 5Z DFZF GFDGF 0MSI]D[g8 
S\5GL DF\ AM,TF CX[P 
24. ;F\:S'lTS TYF V{lTCFl;S A\G[ JFZ;FVMGF TYF 5|JF;LVMGF 
5]Go:YF5GF TYF ;DTMl,T lJSF; YJM HM.V[P T[ DF8[PPPPP 
• 5|JF;L ;\;FWGM TYF VF\TZ DF/BFSLI H~ZLIFTMG]\ D}<IF\SG 
YJ]\ HM.V[ VG[ T[ VgJI[ GLlTvlGIDMGL HMUJF. YJL HM.V[P  
• 5|JF;L ;]Z1FF V\U[ V[SXG %,FG VG[ SFINM 30JFGL 
VFJxISTF K[P 
• :YFlGS 5IF"JZ6 TYF 5X]4 5|F6L VG[ JG:5lTVMGF S]NZTL 
lGJF; :YFG 5Z lJSF;GF ;\ElJT 5|EFJMG]\ ;J["1F6 SZL 
B}8TF 5U,F\VM VG[ GLlTvlGIDMGL HMUJF. SZJL HM.V[P  
• ZFQ8=LI TYF VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ 5|JF;GG[ 5|EFlJT SZJF 
:J{lrKS ;\:YFVMG[ ;CFI TYF 5|Mt;FCG VF5JF GLlTvlGIDM 
VG[ VYJF SFINFDF\ HMUJF. SZJL VFJxIS K[P    
VFD4 ZFQ8=LI lJSF; VG[ ZFQ8=LI JFZ;FGF ;\Z1F6GF 
DCtJGF A/ TZLS[ 5|JF;GGGM p5IMU SZJF GLlTvlGIDM 
30JF HM.V[P  
25. S[8,F\S 5;\NULI]ST 5|JF;GWFDM VG[ 5|JF; SFI"S|DMG[ 5|Mt;FlCT 
SZJF VG[ DIF"lNT ;\;FWGMG[ V;ZSFZS VG[ DCTD p5IMU VY[" 
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TDFD 5|JF;WFDMDF\ JC[\RL N[JF HM.V[ VG[ T[ V\U[ lGIDG SZJF 
lGIDM AGFJJF HM.V[P  
26. JgIÒJG 5|JF;G4 ;D]§T8 5|JF;G4 8=[lS\U4 ZDTMt;J4 lRlSt;F 
5|JF;G4 IMU,1FL 5|JF;G H[JF\ lAGv5Z\5ZFUT 1F[+MGM lJSF; 
SZJM H[YL JW]DF\ JW] 5|JF;LVM VFSQFF"I VG[ VF56F 5|JF;G 
:Y/M 5Z VFJF 5|JF;LVM J3]DF\ JW] lNJ;M ;]3L ZMSF. XS[ K[ 
T[DH ZFQ8=LI J{EJvJFZ;FGL IMHGFVMG[ 5]G"oÒlJT T[DH lJS;LT 
SZJL TYF ZFQ8=LI JFZ;FGL HF/J6L DF8[ 5|JF;GGM p5IMU V[S 
D]bIXlSTGF ~5DF\ SZJM HM.V[ VF AFATM V\U[ SFINFDF\ HMUJF. 
SZJL HM.V[P  
27. EFZTDF\ 5Z\5ZFUT WFlD"S :Y/ NX"G 5|JF;GGF ;,uG ;F\:S'lTS 
5|JF;G GL ;FY[v;FY[ h05YL lJSl;T Y. ZC[,F ZHFVMGF 5|JF;G 
V\U[ wIFG S[lg§T SZJ]\ T[DH V[S ;FY[ 8=FlOS YFI TM 5|JF;LVM 
,}\8F. GCL T[ wIFG ZFBJ]\ T[ V\U[ GLlTvlGIDM VG[ lGIDG SZJ]\ 
sBZLNL AFAT4 ZC[JF AFAT[ CM8,M4 HDJF AFAT[ EMHGU'CM JU[Z[f 
VG[ 5|JF;G IMHGFDF\ ;F{\NIF"tDS4 5IF"JZ6FtDS4 SFINFtDS4 
;FDFlHtDS T[DH ;F\:S'lTS,1FL TtJMG[ ;FD[, SZJF HM.V[ VG[ 
;DIFG];FZ T[DF\ O[ZOFZG[ VJSFX CMJM HM.V[P  
28. VFlY"S lJSF; TYF 5|N]QF6 lGJFZ6GF ;FWG TZLS[ 5IF"JZ6LI 
5|JF;G C[T]VM CF\;, SZJF :YFlGS ;lDlTGL ZRGF SZL G}TG VG[ 
JW] ;\5}6" VlEUD VFJxIS K[ T[DH T[ DF8[ 5|JF;GGF DF/BFGF 
VFIMHG VG[ lJSF; T[GM VG]UFDL VD, VG[ 5IF"JZ6LI4 
;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 SFINFSLI VG[ VFlY"S :YFlItJGF DF5N\0M 
5Z H S[lg§T SZJ]\ HM.V[ VG[ T[ AFAT[ ;J["1F6 JBTM JBT 
;DIFG];FZ O[ZOFZG[ VJSFX CMI T[JF GLlTvlGIDM S[ SFINFSLI 
HMUJF. SZJL HM.V[P  
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29. 5|JF;G pnMUGF lJSF;FtDSTF V\U[ 5|JF;G 5|J'lTVMGL lJlJW 1F[+M 
AFAT[GL IMuI GLlTVM4 DFU"NX"S AFATM VG[ SFINFVM :5Q8 
GSSL SZJF HM.V[P  
30. lJlJW HFC[Z VG[ BFGUL ;\:YFVM ;FY[ ;CEFULNFZL S[/JL T[DGL 
5F;[YL ;\;FWGM D[/JLG[ 5|JF;G pnMU V\U[ ZFQ8=LI KF5 pEL 
SZJL HM.V[ VG[ jIF5FZLSZ64 ZMHUFZLSZ6 V5GFJJ]\ HM.V[ 
T[DH T[ V\U[ :YFlGS ,MSM ;FY[ A[9S IMÒ ;lDlT VG[ lGIDM 
AGFJJF HM.V[P 
31. :YFlGS J:TLGL JT"6}\SDF\ VFJTF 5lZJT"GM4 ;FWGMGL DIF"NFVM4 
5|JF;LVMGL J5ZFX .rKF4 BZLNXlST VG[ ;\TMQFGF 5|DF6 AFAT[GL 
;\5}6" DFlCTL 5|F%I AGFJL 5|JF;G pnMU[ VFJxIS ;]WFZF,1FL 
5U,F\VM EZJF VG[ T[ V\U[ lGIDG SZTF lGIDM VG[ VYJF 
SFINFDF\ HMUJF. SZJL HM.V[P  
32. 5|JF;G pnMUGF lJSF; VG[ 5|Mt;FCGDF\ :YFlGS ;\:YFVMGL 
;CEFULNFZLTF  VFJxIS VG[ VlGIFJ" K[ H[ V\U[ 5|JF;G SFINM 
AGFJL T[DF\ T[ V\U[ HMUJF. SZJL HM.V[P SFZ6 S[ PPPPP 
• 5|JF;G :Y/GF lJSF; VG[ 5|JF;G HFU'lT SFI"S|DMDF\ 
:YFlGS ;\:YFVMGL ;lS|I EFULNFZL 56 VFJxIS K[P  
• 5|JF;G :Y/GM :YFlGS ;\:YFVM IMuI ZLT[ lJSF; SZL XS[ 
K[ 5lZ6FD :J~5[ 5|JF;LVMGF\ VFUDGDF\ J'lwW YFI K[P  
33. ZFHI5|JF;G pnMU[qlJEFU[ EFZTGL D],FSFT[ VFJTF lJN[XL 5|JF;LVM 
U]HZFTDF\ VG[ ;F{ZFQ8=DF\ 5|JF;G :Y/MGL D],FSFT[ JW] G[ JW] VFJ[ 
T[JF TDFD 5|ItGM SZJF HM.V[ VG[ T[ ;NZC] AFAT[ GLlTvlGIDM 
VG[ VYJF 5|JF;,1FL SFINFGL HMUJF. SZJL HM.V[P  
34. 5|JF;G pnMU AFATGL TDFD 5lZIMHGF VG[ 5|J'lTVMGL V;ZMGL 
RSF;6L4 ;J["1F64 TDFD VlGJFI" HJFANFZL4 ;]WFZJFNL VG[ 
O[ZOFZ ;}RS 5U,F\VM 5|JF;G pnMU[ EZJF T[ V\U[ GLlTvlGIDM 
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VG[ VYJF SFINFDF\ HMUJF. SZJL HM.V[P  
35. 5|JF;G pnMUMGF CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS 5F;FVMYL :YFlGS 
,MSMG[ JFS[O SZJF HM.V[ T[DH T[ V\U[ JBTMvJBT lGID 
AGFJJF T[DF\ ;DIFG];FZ O[ZOFZ SZJF :YFlGS ,MSMGF 5|lTlGlWGL 
;lDlT AGFJJL HM.V[ p5ZF\T 5|JF;G pnMU ;FY[ ;\S/FI[,F TDFD 
,MSMG[ :YFlGS4 5|FN[lXS VG[ ZFQ8=LI VFIMHG GLlTVM VG]~5 
YJF VG[ VFIMHGGL 5|lÌIFDF\ HM0FJF 5|Mt;FlCT SZJF HM.V[P 
36. 5|JF;LGF VFG\Nv5|DMN DF8[ DFlCTL VG[ HFC[Z 5|RFZ £FZF :YFlGS 
J:TLGL  ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 5|J'lT ;FY[  ;\S,G SZJ]\ HM.V[ 
p5ZF\T 5|JF;G pnMUGF lJSF;FtDSTF DF8[ lJüGF 36F ZFQ8=MV[ 
JFZ;FUT V[SDM VG[ S,F T[DH ;F\:S'lTS E\0M/GF 30TZGL 56 
X~VFT SZL K[P H[GF DF8[ VG]NFG sOF/Mf VF5GFZFVMG[ J[ZF 
D]lST VF5[ K[P T[ 5|DF6[ VF56F ZFQ8=[ VG[ ZFHI[ 5|IMU V5GFJJM 
HM.V[ VG[ T[ DF8[ V,FINL 5|Mt;FCS GLlT VG[ SFINFDF\ HMUJF. 
SZJL HM.V[P 
37. 5|JF;G pnMUDF\YL D/TF VFlY"S ,FEMG[ DC¿D AGFJJF DF8[ YT]\ 
VFIMHFtDS VG[ lJSF;FtDS 5U,F\VM V[8,[ 5|JF;G V\U[GL AHFZ 
jIJ:YF4 AHFZGF GFGFvGFGF EFUMGL VM/B4 J:T]VMGL IMuI 
UM9J6L VG[ V;ZSFZS ;\5S" T[DH AHFZGL jI]CZRGF 30JL 
p5ZF\T T[ V\U[ SFINF 30JF VG[ 30[,F SFINFG]\ R]:T 5F,G JU[Z[ 
VFJxIS AFAT K[P  
38. 5|JF;G ;}RGF G[8JS" :YF5GF DF8[ ;\N[XF jIJCFZGM SFI"1FD 
p5IMU SZJF TDFD 5|JF;G VlWSFZLVM JrR[ ;LPI]PÒP %,FGYL 
TDFD VlWSFZLv VMG[ DMAF., ;\5S"YL HM0JF HM.V[P T[DH  
.g8ZG[8 SG[SX;G4 ,[58M5 5]ZF 5F0JF HM.V[ p5ZF\T 5|JF;LVM 
DF8[ 8M, •L4 TDFD OMG4 DMAF., 5ZYL DFlCTL VF5T]\ DFU"NX"G 
VG[ DNN V\U[ S[g§ :YF5J]\ HM.V[ VG[ T[GL HFC[ZFT VG[ 
;\TMQFSFZS ;[JF DF8[ JBTM JBT D}<IF\SG YFI T[JF GLlTvlGIDM 
VG[ VYJF SFINFDF\ HMUJF. SZJL HM.V[P  
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39. ;FD}lCS J,6M4 ;F\:S'lTS D}<I VG[ :YFlGS ZLTvlZJFHM VG[ 
DFgITFVM ;lCT ;\Sl,T AFATMG[ wIFGDF\ ,.G[ 5|JF;G pnMU[q 
lJEFU[ 5|JF;G ;FY[ ;\S/FI[, 5lZIMHGFVMGF VFIMHG V\U[ IMuI 
GLlTG]\  VG[ SFINFG]\ 30TZ SZJ]\ HM.V[P  
40. lAGv5Z\5ZFUT VG[ H]NF\ H 5|SFZGF 5|JF;MG]\ VFIMHG SZGFZF 
5|JF;G VFIMHSMG[ EFZT 5MTFGF TZO VFSlQF" XS[ K[ T[ V\U[ 
5|JF;G VFIMHSMG[ ;FY[ ZFBL ;CSFZI]ST lGIDM AGFJJF HM.V[P  
41. lJN[XL 5|JF;G VFIMHSMG[ 5|Mt;FlCT SZJF T[DH T[DG[ DNN VG[ 
DFlCTL DF8[ TH Ÿ7 VlWSFZLVMGL lGI]lST SZJL H[ 5|JF;G AFAT[ 
T[VMG[ ;CFG]E}lT5}J"S4 ;CSFZI]ST VG[ ;\TMQFSFZS ;DHFJL XS[ 
VF V\U[ 5|JF;G lJSF; YFI T[JL ,FISFT V\U[ EZTLGF lGIDM 
AGFJJF HM.V[P 
42. 5|JF;G pnMUGL 5}6"1FDTF lJS;LT SZJF 5|JF;G :Y/MDF\ GLR[GL 
AFATM VFJxIS K[ PPPPP 
• J[5FZRS|MG]\ 5]GoU9G SZJ]\ HM.V[ VG[ T[ AFAT[ SFINFDF\ 
HMUJF. SZJL HM.V[P  
• 5|JF;LVMGF :JF:yI DF8[ VF\TZZFQ8=LI S1FFGF\ WMZ6MG]\ 5F,G 
SZJ]\ HM.V[ VG[ T[ V\U[ lGIDM AGFJJF T[DH SFINFDF\ 
HMUJF. SZJL HM.V[P  
• :YFlGS lJ:TFZDF\ ZFHSLI l:YZTFGL BF+L VF5JF ZFHSLI 
DTE[NM N}Z SZJF HM.V[ VG[ ZFQ8=LI VG[ ZFHI ;ZSFZ 
JrR[ 5|JF;G V\U[ ;\S,G CMJ]\ HM.V[ T[ AFAT[ GLlTvlGIDM 
VG[ VYJF SFINFDF\ HMUJF. SZJL HM.V[P  
• O]UFJFG[ V\S]lXT SZJF AHFZ lJlGDINZ sVJD}<IG[f 
5|Mt;FlCT SZTF 5U,F\VM EZJF VG[ T[ AFAT[ GLlTvlGIDM 
VG[ VYJF SFINFDF\ HMUJF. SZJL HM.V[P  
43. 5|JF;G pnMU[qlJEFU[ BFGUL VlTlYU'CM4 5|JF;G VFJF;4 JG 
VFJF;4 ;D]l£ VFJF;4 5J"TF VFJF;4 5}ZS VFJF; ;]lJWFGL 
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:YF5GFG[ 5|Mt;FCG VF5J]\ HM.V[ VG[ T[ DF8[ GLlTvlGIDM VG[ 
VYJF SFINFDF\ HMUJF. SZJL HM.V[P  
44. 5|JF;G pnMU[qlJEFU[ ZFQ8=GF :YFlGS 5|JF;LVMG[ U]HZFT VG[ 
;F{ZFQ8=GF 5|JF;G :Y/M V\U[ VFSlQF"T SZJF DF8[ H]NFvH]NF ZFHIGF 
5|JF;G pnMUqlJEFU ;FY[ ;CSFZ VG[ ;\S,G ;FWJF DF8[GL 
XZTM4 GLlTvlGIDM VG[ SFINFDF\ HMUJF. SZJL HM.V[P H[YL 
U]HZFT VG[ U]HZFTGF ;F{ZFQ8=DF\ 5|JF;LVMGF\ 5|DF6DF\ J'lâ YFIP  
8.3 ;\\\\XMWGG]]]] \\ \\ ;J"""" ;FDFgI VG[ D]bI [ ][ ][ ] ;}RG o}}}  
  EFZTGF S[Z/ ZFHI l;JFI ;DU| EFZTDF\ SM.56 :Y/ DF8[ 
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